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A S U N T O S D 
y a p c ^ e n á o terreno la idea de 
jeducir coerci t ivamente la zafra. 
La verdad es, aparte la pos ib i -
lidad legal, que vemos dif íc i l la 
posibilidad mate r ia l . 
El e s t í m u l o , el c á l c u l o de p r o -
babilidades, l a f ac i l idad m a y o r o 
menor para in ic iar o para prose-
guir el e m p e ñ o , la s i t u a c i ó n de 
cada hacendado y de cada colono, 
hasta la s i t u a c i ó n misma de cada 
finca, por l o que se refiere a su 
estado de cu l t i vo y a su r end i -
miento proporc ionado a los gastos 
de e x p l o t a c i ó n y p o r l o que toca 
tamben a los gastos d é t ranspor-
te, son, entre otros, los elementos 
determinantes de la v o l u n t a d pa ra 
a p r e n d e r o n ó los negocios, a s í 
como para f i j a r U med ida y e l 
límite. 
Esta serie de factores in te rv ie -
ne de modo d is t in to con r e l a c i ó n a 
los 'casos individuales , y si en g l o -
bo puede ser ú t i l , hasta necesario, 
reducir la zafra , s e r á imposible 
determinar legis la t iva o guberna t i -
vamente la p r o p o r c i ó n jus ta con 
respecto a cada p roduc to r . Es é s t e 
el que se encuentra en mejores 
condiciones para dec id i r acerca 
de ese ex t remo. Por la cuenta que 
le tiene p r o c u r a r á proceder c o n 
acierto. 
. Persona t an abonada como e l 
señor Zaldo ( d o n Carlos) abunda 
en esta misma idea, declarando que 
SE DECLARO U N A H U E L G A 
T R A N V I A R I A E N M A T A N Z A S 
El Jefe del Distr i to Mi l i t a r de 
Matanzas, Coronel Amiel , te legraf ió 
ayer al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército que se hab ía declarado en 
aquella ciudad una huelga pacífica 
de empleados del t r a n v í a — m o t o r i s -
tas y conductores—por haber acorda-
do la Empresa suprimir los segun-
dos. 
Hasta el momento de telegrafiar 
—dos de la tarde—no hab í a ocurrido 
alteración alguna del orden. 
s e r í a u n e r ror reducir ftf zafra, 
porque se p e r d e r í a el d inero ya 
gastado en preparar la , porque no 
c o n o c i é n d o s e el vo lumen de la mis-
m a s e r í a imposible hacer c á l c u l o 
seguro sobre la mater ia ( y t a m -
b i é n se desconocen, o se conocen 
¡ m a l , decimos nosotros, las exis-
i tencias—las visibles y las llamadas 
jinvisibles^—en el mercado universal 
y las necesidades de é s t e en p e r í o -
do p r ó x i m o ) y porque no hay 
t iempo para f i j a r en la p r o p o r c i ó n 
debida la r e d u c c i ó n correspondien-
te a cada hacendado y colono, 
pues sin grave injust ic ia no se 
p o d r í a imponer u n fac tor c o m ú n 
a los productores , dada la d iver -
sidad de condiciones en que é s to s 
p reparan su zafra respectiva. 
A d e m á s de los atinados razona-
mientos d e l s e ñ o r Zaldo, h a y o t ra 
c o n s i d e r a c i ó n que aboga, a nues-
t r o j u i c i o , en f avo r de l a comple-
ta l i be r t ad de a c c i ó n para el p r o -
d u c t o r : que por imposiciones de 
la s i t u a c i ó n la zafra de 1 9 2 1 -
1922 s e r á in fe r io r , bastante infe-
r i o r a la ú l t i m a , sin necesidad de 
que la r e d u c c i ó n se decrete. 
& 
Tampoco el s e ñ o r Zaldo es par-
t ida r io de l e m p r é s t i t o . L o cree i n -
necesario, porque con buen go-
j b i e r n o , orden, e c o n o m í a , y m o -
i r a l i d a d se p o d r í a levantar los 
fondos necesarios para atender a 
los gastos p ú b l i c o s . 
Pero la o p e r a c i ó n no ha de ha-
cerse ú n i c a m e n t e , n i siquiera p r i n -
c ipalmente , para satisfacer com-
promisos del Tesoro ; ha de rea l i -
zarse t a m b i é n y sobre todo para 
auxi l i a r y estimular a los produc-
tores. 
Si a s í no fuese, s u s c r i b i r í a m o s 
t a m b i é n , y sin n inguna reserva, la 
d e c l a r a c i ó n de l s e ñ o r Zaldo acerca 
de la i n u t i l i d a d de l e m p r é s t i t o . 
C O T I Z A C I O N E S 
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S I T U A C I O N 
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ACUERDOS D B LOS BANQUEROS 
En reunión celebrada en la tarde 
de ayer por los Directores de los 
Bancos y representantes de las casas 
bancarias de esta plaza para t ratar 
de las cotizaciones para monedas y 
tipos de cambios, se tomó el acuerdo J 
de dirigir a sus clientes la siguiente 
circular: 
"lioa bancos, instituciones y f i r -
mas bancarias que suscriben respe-
tuosamente participan a sus clientes 
y al público en general, que a par t i r 
del 15 de Noviembre del corriente 
año, todas las cotizaciones para las 
monedas extranjeras y para los cam-
bios para monedas extranjeras y pa-
ra los cambios sobre el extranjero. 
Que a cont inuación se expresan se 
entenderán como su importe en cen-
tavos y centés imas de centavos, mo-
heda oficial: 
Pesetas, Francos franceses, bel-
fas y suizos; Liras ; Marcos y F l o r i -
fies Holandeses. 
Las libras esterlinas, se segu i rán 
cotizando en pesos, centavos, y frac-
ciones de centavos, y el cambio sobre 
York, se cot izará a un tanto 
Por ciento o descuento. 
Habana, Octubre 28 de 1921. 
Tbe National City Bank of New 
*0rk, Sucursal de la Ant i l l as ; The 
«oyal Bank of C a n a d á ; The Caña-
ban Bank f Comerce; American Fo-
T ^ S Bankln Corporation; H . Up-
™ann y Ca.; Mendoza y Ca.; Zaldo 
^ ca.; N . Gelats y Ca.; Pedro Gó-
mez Mena e H i j o ; The Bank of No-
^a Scotia; Banco del Comercio; 
"anco Comercial de Cuba; Jacinto 
Pefl 
Cuba, 
roso; The Trust Company of 
CONVERTIDO EN A N T O R C H A 
HUMANA U N H O M B R E C O R R I A 
p 0 R L A L O M A D E L PRINCIPE 
^EL JUZGADO DE GUARDIA 
Castni Vecinos de los alrededores del 
annov, (iel PrínciPe presenciaron 
Indivíl UI1 esPectáculo macabro. Un 
t í a l envuelto en llamas que co- i 
(Jando r falda de dicho Casti110 
v08 s i ^ritos- Unos vecinos compasi-
en jZZ {e acercaron y envolviéndolo 
mas v losraron apagar las l i a - ; 
lo metiéndolo en un automóvi l 1 
Hosnitof0^11 a Emergencias. En el ; 
fetofm1J1VíuniciPal no lo recibieron I 
Acorro d? ?f f .Se^nd0 Centro de i 
tanflo : reconocido presen- ¡ 
SU e^Jr11 graves quemaduras que ! 
E8iaao es desesperado. 
^eralpa Viduo 110 pudo dar sus ge- i 
fUé C Z A C.omo el automóvi l en que i 
Socorrn do al Segundo Centro de i 
allí P° ' una vez dejado el lesionado 
Carcha ?,rendió a Srai1 velocidad la • 
algunn ^aparec iendo, no hay dato 
cilio rt0la^erca del nombre y domi-
uel herido. 
ARROLLADO 
Po?1!,0^108 y Merced fué arrollado 
«i automóvil número 649 8 que 
Pa Sa a la últtjjigj columna 6 
Oportunamente dimos cuenta • a 
nuestros lectores de la manifes tación 
efectuada en Sagua para exponer al 
Presidente de la República y a l Cón-
sul Americana en dicha vi l la , la crí-
tica s i tuación económica que atravie-
sa el país y la necesidad de que pres-
ten a tención a las justas demandas 
del pueblo cubano. 
He aqu í la exposición dirigida al 
Jefe del Estado y al representante 
de los Estados Unidos: 
"Honorable Señor Presidente de la 
Repúbl ica . 
Habana. 
Señor : 
E l Pueblo de Sagua y su comarca 
toda, en unán ime y ordenada ma-
nifestación, ha recorrido hoy las ca-
lles y visitado las Autoridades, para 
pedirle hacer llegar a manos de us-
ted este escrito, con las seguridades 
de nuestros respetuosos sentimientos, 
excitados por la cr í t ica s i tuación eco-
nómica que a todos en general afec-
ta. 
La amenaza contra la próxima za-
fra de tener todavía en nuestros 
puertos e Ingenios, sin vender, apro-
ximadamente, UN M I L L O N Y M E-
DIO DE TONELADAS DE AZUCAR 
DE L A PASADA COSECHA, es, a 
nuestro juicio, tan grave, que enten-
demos debe hacerse desaparecer lo 
antes posible, a ú n a costa de los ma-
yores sacrificios; porque mientras 
ese azúcar exista en Cuba, será un 
problema más á r d u o y complejo, pa-
ra impedir la venta de la zafra que 
se avecina. Y si esa cosecha venidera 
no pudiera venderse, o t a l vez no 
pueda hacerse, entonces, señor Presi-
dente, nuestra suerte es tar ía , por 
ese mero hecho, decretada de mane-
ra tan clara, que para nadie es ello 
hoy un misterio. / 
Por lo tanto: el azúcar hay que 
venderlo a Europa a todo trance, 
cueste lo que cueste, y a cobrar cuan-
do se pueda, despejando así esa parte 
impor tan t í s ima de nuestros conflic-
tos. Y si ella, casi en su totalidad, 
pertenece a los Bancos, como se dice, 
por haberla pignorado, entonces, se-
ñor Presidente, hay que redimirla 
para que pueda ser libremente em-
barcada, sus t rayéndola del mercado 
americano, que deberá comprarnos 
después, en todo o en parte, nuestra 
próxima cosecha. 
A ese f in , y como medida imperio-
sa, parece lógico pensar que el em-
prés t i to que se trata de hacer se apli-
que a la urgente necesidad de redi-
mir los azúcares existentes. Y más 
a ú n : si ese emprés t i to no fuera bas-
tante para cubrir el valor del azúcar, 
pagando a los Banqueros al precio 
corriente, entonces que se amplíe 
dicho emprés t i to , y que se cubran 
también las necesidades de nuestro 
Tesoro. Cuando el azúcar a s í vendido 
se cobre, en plazos más o menos cor-
tos, su importe servirá para enjugar 
una gran parte de la deuda que ha-
yamos contra ído. 
Otro punto de trascendencia es la 
si tuación que nos crea la Ley Ford-
ney aumentando excesivamente los 
derechos que pagábamos a l ser i m -
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
M a ñ a n a se r e p a r t i r á a los 
s e ñ o r e s suscriptores el cuar to 
n ú m e r o del SUPLEMENTO 
I L U S T R A D O ; y en la calle se 
p o d r á adqui r i r , j u n t o con la 
e d i c i ó n corr iente , po r el pre-
cio de CINCO C E N T A V O S . 
Sumamente interesante re -
sulta dicho SUPLEMENTO. 
En p r imera plana ofrece u n 
nuevo rami l le te de beldades; 
s e ñ o r i t a s m u y conocidas en 
la buena sociedad. 
Var ias planas contienen no-
tas de actual idad mund ia l , 
con preferencia asuntos de la 
guerra h i s p a n o - m a r r o q u í , m o -
das, deportes, etc. 
Una plana completa ocupa 
curiosa i n f o r m a c i ó n del Presi-
d io . 
Y en o t ra , dedicada a nues-
t r o quer ido colega "Hera ldo 
de Cuba" , j u n t o a los retratos 
de t odo e l personal , varias 
vistas de diversos departa-
mentos de la casa de l " H e -
r a l d o " pe rmi t en aqui la tar la 
impor tanc ia de l colega en su 
aspecto mater ia l , complemen-
to de l impulso que le dan las 
br i l lantes plumas que lo re-
dactan. 
La mayor par te de la i n -
f o r m a c i ó n g r á f i c a se debe a 
nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
B u e n d í a , redactor f o t o g r á f i -
co de l D I A R I O . 
R E C I O S 
N U M E 
A T A 
L O S 
S c 
E l mercado de Villanueva que ayer quedó clausurado y cuya demolición comenzará hoy. Dicho mercado 
establecido con ca rác te r nrovisional a l clausurarse el mercado de Tacón en primero de j u l i o de 1918. 
i sa • 
fué 
R I T Í C A S I T U A C I O N D E L T E S O R O N A C I O N A L 
Arras t re de gran n ú m e r o de che ques en c i r c u l a c i ó n . — N o hay 
d inero e n T e s o r e r í a píy:a peder pagarlos 
S E S U S P E N D E N 
L O S P A G O S E N 
L A T E S O R E R I A 
PARA E L D I A 5 DELr ENTRANTE 
INjIES COMENZARA A PAGARSE A l . 
PERSONAL, EL. MES D É 
OCTUBRE 
En la tarde de ayer se fijó el si-
guiente AVISO en la Tesorer ía Gene-
ra l de la Repúbl ica : "Por motivo de 
recaudación se suspenden los pagos 
hasta nueva orden". 
Los pagos del mes de octubre, por 
concepto de personal, según hemos 
podido averiguar, no e s t a r án abier-
tos hasta el dia cinco del próximo 
mes de noviembre. 
LOS TENEDORES D E CHECKS 
E l Subsecretario de Hacienda d i r i -
gió ayer el siguiente escrito al señor 
Tesorero General: "Señor Tesorero 
General. Señor: Organizados los pa-
gos por medio de Delegados y de los 
Pagadores respectivos sin que ten-
gan necesidad de hacer cola para co-
brar los tenedores de checks en lo su-
cesivo, s í rvase pagar los que le pre-
senten los particulares siempre que 
lo permitan los fondos del Tesoro y 
sin perjuicio de los pagos de ca rác te r 
preferente, sin necesidad de orden 
especial en cada caso de esta supe-
r io r idad . 'De usted atentamente ( f ) 
José Rodr íguez Acosta, Subsecretario 
de Hacienda. 
RECAUDACION DEL, D I A 36 
Aduanas - rentas. 
Impuestos. . . . 










LOS PAGOS DE COMUNICACIONES 
E l Administrador de Correos de la 
Habana, señor Ignacio Giol, se entre-
vistó ayer con el Subsecretario de Ha-
cienda, para gestionar la s i tuación 
de fondos ascendentes a unos 150 m i l 
pesos que el Tesoro adeuda a Correos 
por concepto de sueldos a empleados 
del mes de septiembre y que dicho de-
partamento los hizo efectivos con la 
recaudación de Giros Postales. 
La referida dependencia necesita 
esa cantidad para sus atenciones da-
do que se tiene que enviar efectivo 
a las oficinas locales de la Repúbl i -
ca para cumplif sus compromisos. 
E l doctor Rodr íguez Acosta, pro-
metió al señor Giol atender su peti-
i ción de hoy al lunes de la semana 
entrante. 
COMO SE P R E P A R A N 
L A S NACIONES P A R A 
E L DESEADO DESARME 
Cont inúa en la págnia 17, columna 2 
Los presupuestos japoneses dedican 
casi u n cincuenta por ciento 
a gastos del E jé rc i to y 
de la Armada t 
TOKIO, octubre 28. 
. E l "Nichi-Nichi Shimbun" publi-
ca hoy lo que caracteriza de datos 
extraoficiales sobre la - minuta pro-
visional de las presupuestos que se! 
p r e sen t a r án a la Dieta en diciembre1 
mostrando gastos de 1,600.000,000; 
de yenes. Agrega dicho diario que i 
j se cree que los crédi tos para el e jér j 
1 cito y la armada constituyen un 48 
i por ciento de esta cantidad. | 
E l Subsecretario de Hacienda, doc-
tor José Rodr íguez Acosta, hablando 
en la tarde de ayer con los periodis-
tas, hizo las siguientes declaraciones 
sobre la s i tuación económica de la 
nación. 
Dice as í el doctor Rodr íguez Acos-
ta: 
"La recaudación del mes en curso 
con ligeras rectificaciones solo al-
canzará la cifra de'$4 . 638 .136. 64, 
es decir más de doscientos m i l pe-
sos menos que la del mes anterior 
de Agosto. 
La Repúbl ica paga par concepto 
de personal al mes en las nueve Se-
c re ta r í a s de Despacho la suma 
de $ 3 .201.222.13 
Por igual concep.-
to en la Presi-
dencia 011.968.33 
Por igual concep-
to en el Poder 
Legislativo. . . 175. 946. $2 
Por igual concep-
to en el Poder 
Judicial . . . . 274.499.63 
Pensiones reajus-
tadas 090.658.10 
Intereses de las 
Deudas. . . . 239.4445.03 
t i r previamente fondos depositados 
con que pagarse, pero contra esta 
medida protesta un número conside-
rable de acreedores que reclaman sus 
cheques, porque con ellos levantan 
fondos en una u otra forma, o los 
cobran al cabo con más o menos d i -
ficultades. 
Conste que estoy hablando solo 
de las obligaciones de presupuesto 
i en curso, porque ya sabemos que las 
anteriores es tán sometidas al decre-
to Presidencial de l iqu idac ión . 
Tal estado de cosas desarrolla so-
bre mi ac tuación al frente de este 
Departamento una lucha de intereses 
tan tenaz y tan violenta que a l no 
encontrar, como es imposible, satis-
facción cumplida me crea una situa-
ción de contrariedad latente—yo soy 
el obs tácu lo : yo la dificultad por-
que debo pagar sin tener dinero, y 
por tanto la piedra que estorba en el 
camino". 
Total $ 3 .993.739.84 
Cantidad que deducida de la re-
caudación acusa un saldo de pesos 
664.396.60, con cuyo saldo hay que 
pagar todas las demás atenciones de 
material auxilio a los hospitales, re-
facción de cárceles, presidios, ejérci-
to, leyes especiales de pensiones, ser-
vicios de giros postales, reconstruc-
ción de carreteras, reparac ión de edi-
ficios del Estado, reposición de fon-
dos especiales, devolución de depósi-
tos y fianzas, gastos secretos de dis-
tintas Secre tar ías , alquileres, etcéte-
ra, e t cé t e ra . 
Naturalmente como estos servicios 
no pueden dejar de pagarse de una 
manera absoluta, todo el dinero que 
a ellos se dedique porque se trata 
de sumas enormes, se merma el pa-
go del personal; de lo cual resulta 
que mensualmente se arrastra una 
cantidad de cheques que quedan en 
circulación que no hay con que pa-
garlos y que aumenta de una manera 
progresiva. 
Hay que tener en cuenta que esa 
recaudación es hasta cierto punto no-
minal, porque de ella se deducen y 
devuelven las diferencias por liquida-
ción de cheques. En . los cuatro p r i -
meros días de la actual semana, se 
han recibido en efectivo l íquido por 
concepto de rentas de Aduanas e l ; 
lunes $37.000, el martes $68.000, 
el miércoles $53.000 y el jueves 
$42.000. 
, Pudiera objetarse, y en efecto se 
ha objetado, que no debieran auto-
rizarse órdenes de adelanto sin exis-
A C A D E M I A N A C I O N A L 
DE ARTES Y L E T R A S 
Concursos de Pintura, Escultura, 
Arquitectura y Modelos Art ís t icos . 
La Academia ha elegido para for-
mar parte de los Jurados que han 
de calificar los trabajos y otorgar 
los premios en los Corcursos de Pin-
tura, Escultura, Arquitectura y Mo-
delos Art ís t icos a los Académicos 
siguientes: 
Concurso de Pintura: los Acadé-
micos señores Armando Menocal, 
Dulce María Porrero de Luján , A. 
Rodr íguez Morey, Federico Sulroca 
y José María Soler. 
Concurso de Escultura: los Aca-
démicos señores Juan García Ense-
ñat , Adriana B i l l i n i , Ramiro T r i -
gueros, Manuel Pascual y Mario Co-
r r ie r i . 
Concurso de Arquitecturas Los 
Actdémicos señores Alejandro Ruiz 
Cadalso, Juan Miguei Portuondo, 
Mario Guiral Moreno, Luís Estéfani 
y Cristino F. Cowan. 
Concurso de Modelos Ar t í s t i cos : 
los Académicos señores Armando! 
Menocal, Juan García Enseña t , H i -
lario del Castillo, A. Rodr íguez Mo-
rey y Manuel Pascual. 
Los Jurados han comenzado ya 
sus trabajos y tan pronto como d i c -
ten sus laudos se publ icarán en la 
prensa. 
La f o r m u l ó el C ó n s u l general , se-
ñ o r Taboada , p o r ma l t r a to a 
unos muchachos cubanos. 
Otras noticias 
D E NUESTRA REDACCION E N 
NEW YORK 
NEW YORK. Octubre 28. 
E l cónsul general de Cuba, Felipe 
Taboada, ha presentado la correspon-
diente querella contra los policías 
que días pasados como cablegrafié 
atrepellaron b á r b a r a m e n t e a unos 
pobres muchachos cubanos. 
E l fiscal del Condauo de Nueva 
York ha escrito al cónsul mani fes tán 
dolé que está dispuesto a esclarecer 
lo ocurrido y exigir el castigo de los 
culpAM63-
UNA BODA ELEGANTE 
C E L E B R A R A N U N A 
A S A M B L E A M A G N A 
L O S A G R I C U L T O R E S 
Y L O S V A Q U E R O S 
A ESE F I N T R A T A N DE 
CONSTITUIRSE E N ASO-
CIACION 
E l Alcalde de San Antonio 
de las Vegas, se ent revis tó 
ayer con el Secretario de Go-
bernación, para informarle 
que los agricultores y vaque-
ros de la provincia de la Ha-
bana, proyectan reunirse en 
Asamblea el día seis de no-
viembre próximo, para tratar 
de constituir una Asociación 
que les permita expender d i -
rectamente la leche al público 
de esta capital, y a un precio 
que no excederá de diez cen-
tavos la botella. 
V a r í a s posiciones e s p a ñ o l a s estu-
v i e r o n seriamente amenazadas 
ante los furiosos ataques. Los 
moros disponen de abun-
dante a r t i l l e r í a y o t ro 
mate r ia l de guerra 
L o s m o r o s r e c i b e n r e f u e r z o s 
d e l a z o n a f r a n c e s a 
K a b i l e ñ o s de Beniurr iaguel y Go-
mera, mandados por un herma-
no de A b d - E l - K r i m , son los 
principales combatientes, 
ayudados p o r los de l 
R a i s u l í 
E l g e n e r a l G i r o n a l i k r í a n n a 
p o s i c i ó n 
V E N T A D E L A Z U C A R 
VIAJEROS CUBANOS REGRESAN 
DE EUROPA DESPUES DE H A B E R 
DESEMPEÑADO CON EXITO UNA 
MISION RELACIONADA CON L A 
VENTA D E AZUCARES 
NEW YORK, Oct. 28. 
Los señores de Armas y de la Cruz 
llegaron hoy de Francia a bordo del 
vapor " P a r í s " que trajo a este puer-
to al Mariscal Foch. Ambos señores 
regresan de una misión que desem-
peñaron en Europa con el mayor éxi-
to relacionada con la venta de la za-
fra pasada por cuenta del gobierno 
de Cuba, y proyectan salir inmedia-
tamente para dicho país. 
Otros pasajeros eran Mrs. Dorothy 
Benjamín Caruso, Viuda del famoso 
tenor y su h i j i t a Gloria. Manifestó 
Mrs. Casuro que pe rmanecer í a en los 
Estados Unidos cinco meses regresan-
do a I ta l ia para u l t imar la l iquida-
ción de los bienes de su esposo. 
i In formación cablegráf ica de E s p a ñ a 
' MADRID, octubre 28. 
Los corresponsales españoles en 
Te tuán telegrafiaron hoy a esta ca-
pital que las fuerzas r ifeñas persis-
t ían en sus violentos ataques contra 
las posiciones españolas en Magan 
Kosera, y Seisteja, y que trataban de 
rodear la de Tiguises. 
Agregan los telegramas recibidos 
que aviadores españoles bombardea-
ban con gran eficacia las concentra-
ciones moras. Estas es tán compues-
tas principalmente por j a rqueños de 
los Reni-Urriaguel apoyados por gru-
pos de la t r ibu de Gomara al mando 
del hermano de Abd-el-Krin, uno de 
los principales jefes moros. 
Otros contingentes paracen haber 
llegado de la zona francesa con obje-
i to de operar en esta región y otro 
| compuesto de partidarios del Raisul í 
tratan de aislar la posición de Xe-
xauen. 
Se dice que los moros tienen una 
cantidad considerable de ar t lHería y 
abundantes provisiones de municio-
nes y otro material de g u é r r a . So 
han llevado a cabo numerosos ata-
ques contra los convoyé españoles 
i según comunican los corresponsales 
| y el enemigo despliega gran tenaci-
I dad. 
Sin embargo hay noticias de que 
los españoles han causado graves pér-
didas a los rebeldes y refuerzos de 
tropas españolas llegan constante-
mente de manera que el General Be-
renguer domina por completo la si-
tuac ión . 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
MADRID, Octubre 28. 
I Un despacho fechado en Ceuta ,f 
: dirigido a " E l Sol", dice que las tro-
pas españolas tiene el propósi to da 
i atacar hoy a las posiciones r i feñas. 
Las fuerzas españolas estaran al 
I mando del General Marzo y el Coro-
I nel Castro Gerona, y el despacho 
agrega que todas las armas del ejér-
j cito t o m a r á n parte en el ataque. 
T E S T A M E N T O D E L A 
V I U D A DE B U F F A L O B I L L 
MADRID, Octubre 28. 
Los corresponsales de la guerra 
-española, te legraf ían desde Te tuán , 
I diciendo que las fuerzas moras, es-
tán atacando las posiciones españo-
las en Magan, Kossera y Seiteja, y 
que tratan de rodear a Tigueses. / 
Los despachos agregan que los 
aviadores españoles es tán bombar-
deando las concentraciones de los 
moros. 
V é a s e E S P A Ñ A EN MARRUECOS, 
en la plana DIECISEIS 
En la iglesia española de Nuestra 
Señora de la Esperanza y ante el al-
tar mayor, donde se venera la ima-
gen de la Virgen de la Caridad, pa-
trona de Cuba, se ha celebrado el re-
ligioso enlace del prominente hombre 
de negocios colombiano, don Juan 
Guillermo Zúñiga y Lemus, con la 
encantadora señor i ta cubana, Mar-
got Osterlang y Llaca, hija de don 
H e r n á n C. Osterlig y de Conchita 
Llaca y Argudin d'e Osterlag. 
L a novia, que lucía un suntuoso 
vestido blanco estaba verdaderamen-
te adorable. 
Fueron padrinos de la boda los pa-
bres de la novia y como testigos ac-
tuaron el canciller del consulado de 
Cuba señor Octavio Argudin y su 
esposa Elvi ra Rodr íguez de Argudin . 
Bendijo la unión ei párroco Padre 
Adr ián Buisson. 
La iglesia estaba lujosamente en-
galanada y entre la select ís ima con-
currencia que llenaba el templo en-
con t r ábanse las señoras Marta Brant 
de Argudin . Elena Gómez de Zá r r a -
ga, Elena Ribot de González y Mrs. 
A. M . Mac Donald; las señor i tas L i l y 
Osterlag, Elvira Fe rnández , Esther 
Barkey, Antonita Márquez, Victoria 
Rueda, Leonora Agüero, Julia Barbe-
r i , Flora Henschel, Josefa Márquez, 
Magola Agüero y los señores Fernan-
do de Adelantado, Octavio T. A r g u -
din, Alberto Eduardo Henschel, Ma-
rio Argudin , Roberto Keen, Luis Gon 
zález, Abel de la Rosa, Raú i Argu-
din, Roberto Agüero , J. B. Delgado, 
Fernando Gómez Rodríguez, Gustavo 
Agüero y Otto Osterlag. 
Todos los concurrentes fueron es-
p lénd idamen te obsequiados en la ele-
gante residencia de los padres de la 
novia donde se br indó por la fel ici-
Cont inúa en la página 17, columna 4 
CODY, Wyoming, octubre 28. 
E l testamento de Luisa Cody v iu -
da del coronel W i l l i a m Cody (Buffa 
lo B i l l ) ) fallecida en su residencia 
de esta población en la. semana pa-
sada indica bienes de $95,000 de 
los cuales $15,000 son de propiedad 
personal y $80,000 en fincas urba-
nas y rús t icas dividiéndose igual-
mente entre tres nietos. 
EXPLOSION E INCENDIO 
A N O C H E EN G U A N A B A C O A 
GUANABACOA, octubre 28. 
DIARIO.—Habana 
Esta noche al cruzar por la calle 
de Pepe Antonio y Máximo Gómez la 
guagua au tomóvi l "La Esperanza", 
n ú m e r o 1, el chauffeur que la mane-
jaba Joaqu ín Trasancos Caos, no tó 
que el motor no funcionaba y al t ra-
tar de ver en que consist ía con una 
vela encendida, explotó la gasolina, 
sufriendo heridas leves y quemadu-
ras en el brazo izquierdo y reg ión 
frontal , siendo curado en el centro 
de socorros. 
Con ese motivo se prendió fuego 
a una de las puertas de la tienda de 
ropa "La Bor la" , quemándose , as í 
como varias mercanc ías , importando 
las pérdidas^ trescientos pesos. 
También la vidriera de la Pelete-
r ía "Gran S e ñ o r a " sufrió aver ías de 
poca importancia. 
Estos establecimientos es tán situa-
dos en la esquina donde tuvo lugar el 
accidente. La guagua quedó comple-
tamente destrozada. Acudió el mate-
r ia l de incendio que no pudo funcio-
nar por falta de agua. Se constitu-
yeron los jefes de policía sargento 
Salustiano González, alcalde mun i -
cipal y Jefe de bomberos, dándose 
cuenta al juzgado de ins t rucc ión . 
Cor tés , Corresponsal 
L A COLUMNA D E L GENERAL 
GIRONA HACE L E V A N T A R E L 
SITIO DE L A POSICION DE 
TREGUISAN 
LONDRES, Octubre 28. 
Un despacho al Exchange Tele-
praph Company, fechado en Madrid 
comunica que. el Ministro de la Gue-
rra Sr. La Cierva anunció hoy en el 
Congreso de los Diputados que la 
columna del General Girona después 
de sostener enconados combates con 
numerosas fuerzas enemigas en Ma-
rruecos l iber tó la -posición española 
de Tregu i sán que había tres días se 
encontraba sitiada por los rifeños y 
que se hallaba en si tuación crí t ica 
al llegar las tropas del General Gi-
rona. 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS DESEM-
. B A R C A N E N L A COSTA DE MA-
RRUECOS CON TODO EXITO 
MADRID, Oct. 28. 
E l Almirante de la escuadra espa-
ñola que opera en las costas de Ma-
) rruecos comunica hoy que el jueves 
I se efectuó con pleno éxito el desem-
I barco de tropas. Lanchas y botes del 
j acorazado Alfonso X I I I las conduje-
i ron hasta la costa. 
Posteriormente me informa el due-
ño de la tienda "La Borla", señor 
Manuel Suárez, qua sus pérd idas as-
cienden a 2.500 pesos, ha l lándose 
asegurada en 15 .000 . 
Cortés 
! E L " H E R A L D O D E M A D R I D " CRI -
¡ TICA A L GOBIERNO ESPAÑOL 
j POR SU CONDUCTA CON LOS 
i LEGIONARIOS HISPANO-
AMERICANOS 
' MADRID, Octubre 28. 
El "Heraldo de Madr id" critica 
la decisión de las autoridades espa-
| ñolas al negarse a permit ir que los 
! legionarios de las repúbl icas hispa-
i no-americanas peleen como unida-
des separadas por países, y sugiere 
que los contingentes procedentes de 
la Argentina, Chile, Cuba, Méjico y 
otras repúbl icas formen grupos se-
'mejantes a los de los dominios b r i -
tánicos durante la Gran Guerra. 
Agrega que una medida de esa na-
turaleza cont r ibu i r ía más a unir las 
razas del idioma español que toda 
clase de negociaciones diplomát icas 
o relaciones comerciales. 
Cotinúa en la ú l t ima , columna 6 
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MIBMSRO DBJCANO EN CUBA DH LA PRENSA ASOCIADA 
L A 
D E T A B A C O D E 0 1 
La suerte no quiere ser propicia al I se vende cualquier clase de tabaco in-
fabaco de Cuba. En Chile, que hab ía ! á ígena como si fuera de la Isla. 
U N L I B R O E N C A N T A D O R 
(POR P. G I R A L T ) 
"Exento de todo fanatismo, no nece cuando se prolonga m u c h o . , . . 
| tengo ídolo alguno. He leído, he La insulsez de los poemas largos ' 
' visto, pienso y escribo solo, Inde- proviene de la falta de t rancis ión 
pendiente". i de un cuadro a o t ro . Los grandes 
Esa independencia de ca rác te r y r poetas han evitado eso, compren-
de criterio ( esa soledad de espír i tu i diendo que el encanto r.stá en la mo-
eu que se mantuvo, no le dió rique- vi l idad. La poesía debe v i v i r de la A la amabilidad del señor A r gei L . Alonso, encargado de la l i 
brer ía de Albela, debo la a tención de ?as' P o ^ e no sabía linsonjear; mas 
un l ib r i to con el que he pasado al- •le Proporcionó goces divinos en la 
gunas horas de inefable emoción J P1"0^1011 "teraria. "Hay en mí, fué la que me hice yo mismo, cuando 
Es un l ibro en prosa que encierra' d!?.ía' alS0 muy poderoso que me emancipado de mis maestros, pude 
elipsis". 
" M i verdadera educación l i teraria 
E W A S H 
Para e! D I A R I O DE L A M A R I N A 
21 de Octubre. pués de pelear por 
va i couaictos" a m a d o ^ ^ o . 
toda el alma de un - ran no'ota Pl obliea a escribir: la felicidad de la dar rienda suelta al vuelo r á p i d o , ¿ H a s t a dónde l legará Inglaterra i que pueden convertirse i ParcHle; 
diario í n S de Alfredo de Víenv inspiración ' áQl^o que aventaja en de m i Imaginación insaciable. De-' Por el camino de la protección adua-| neral, no será toda la c ^ Uno g' 
notable entre los famosos autores ^ ^ ^ o al delirio del placer sensual.; voraba un l ibro luego otro", 
da la n r impr i mifari dñl slirln v t x - • ^ voluptuosidad del alma es más i Sobre la sociedad: 
el creador del r o m a n é E1 ^ tas is moral es supe- "Dos enemigos en presencia, un! se " m i t a a proteger ciertas indus-
fico el noe t^ d e a ^ r lor al éxtasls físico". mueble nuevo, un nuevo Parsis re- trias que desde la guerra son consi-
d T W j u s t i cL y de cuanto hay de1 En otro lu^ar afiade: "E1 únlco cién lleSado de las Indias, un pianls- deradas indispensables a la fuerza y 
gir el 1 do este mes no es radical; j mas arancelarias hechas a r ^ í 
j ñe ra? L a ley que ha comenzado a re- j glaterra, ciue desde las d"* ^ h 
sublime en el fondo del alma hu-
mana. 
TitúlaRe el l ibro "Diarlo de un 
poeta". Ea una colección de apun-
tes, notas, pensamientos y obser-
del siglo p a s a d o - l í a 8,? *^dIaao¡ 
Peel y la de G l a d s t o n e - l ^ n 
un régimen liberal de t a r ío ^ í o 
momento bello de una obra es el ta prodigio de doce años da edad, un seguridad de la nación, y aunque se ñ e r a s ; lii-eralismo, que n ^ a -
momento de escribirla". embajador, un gato; todo le sirve a autoriza al Gobierno para hacer lo | na naclóa ha sido imitad ^Ta-
Y hablando de la vida de Jesús , una ama de casa para conseguir que mismo con todas las industrias, es : Sq ha cen^ervadn i 0' 
dice: hireva su solrée como una te tera ." ¡con limitaciones y expedienteo, y por tog en toaas exCeDt 61 
"La Humanidad debiera caer de! "Cuando por la noche volvemos; supuesto, reservando al Parlamento tr0( gin'<.er . T ^ t n ^ u cu-, 
vaclones ene el tutor de ió entrft su^ l'oám&* ante esa historia, porque el a frecuentar los salones de la a l - i la decisión f inal . En este y en otros nen derechos "modera^nf1313^ U 
W ^ ^ ' ^ O T ^ T M sacrificio es lo más hermoso que hay ta sociedad nos asombramos de ha-; asuntos los Ingleses tienen una mo- quQ fIscaItíS. Pe ha w . / n<? 4 
« «n n n f n ^ 0^0 .^ t , f. ^ í , 0 en el mundo. Un Dios nacido en un ber cambiado nuestro ca rác te r y de deración y un sentido de la realidad nlsmo con turOT^ ^ 0 ^ 
en tres o áí-
ClQ. á su auer iúo amiern Luis da Ralis- 61 o u«r u umcio i.r  a u ^ ^ u u u OCuuuu u« x ^ ^ ^ c ^  " }JIOtec b o S e S u b M c S é - X ¿ i S ^ a Pesebre y muerto en la cruz, sobre- haber renegado de nosotros mismos, de que carecen sus parientes los ame- hacel.l0( con j resulta/ersi3te en 
oonne que publicase una selección a l08 de ^ m á s graildeB Hemos aparentado frivolidad te-.rlcanos. t án a la vista y nuP i . dos ^ S 
sacrificios" | niendo la cabeza repleta de ideas". Pero es Indudable que all í se ha sente sítiinpirtn ^ / . van la w 
un l ibro que puede paran-; C „ ™ ? L - ^ 4_ i E1 pensador qU0 ^ c u e n t a la sol abierto una brecha en el sistema 11- ^o Pam meiorar i? mÍCa del mu. 
de ellos 
Es 
gonarse con el "Diar io í n t i m o " de' ^ é a<luI otro pensamiento admi 
sido una de los mejores mercados de 
tabaco torcido de clase fina, se han 
establecido derechos casi prohibitivos 
a su importación. El Gobierno espa-
ñol, que desde la existencia de la 
S i 1 11 1 . . . i Enrique F. Arniel y a veces le su-on incalculables los perjuicios que los ¿ / t ^ J * * ™ * 
rabie: 
" E l verdadero ciudadano libre ea Idiota. 
Estas 
cíedad corre peligro de fas prrncSaiesari^cfoneP3redÍCamUe!tt 
1 cuartos de siglo y con el cual des *AZA I " 6 Producir mucho v ri« speridad. r„ r,ll1¿„ _ ^uo_7 de profundamente • otras reflexiones puede arro l ló 
nombre y su fama no estuviesen tan rico y de una familia majuda y mu Muchos creen que el buen c iu- 'ma superior que concentró su ideas Londres, en un sensato ar t ícu lo , pu 
fuertemente arraigados, quedaran en ¿ Z A ^ t r Z ^ ™ ; ° , ^ P M o q " ! ; l á d a n o debe intervenir en la pol i - , en este verso sublime: 
nes sociales. Esclavo de su honor 
de hombre honrado, m á s que de los j 1 ^ d e Ila- E1 hombre de buena 
, u 1 i. , , !fe no sabe explotarla, y prefiere re-
rt ículos extranjeros? 
blicado el día en que comenzó a re- i ^ Inglaterra vuelve los nUi 
glr la reforma, la lamenta, y califica Proteccionismo, y hasta se d S / 1 
. de "inesperado y siniestro," resul- í r n o a prestar ^nero a ^ 
( t ^ h ^ Z o tado de la guerra, el movimiento de l ^ ^ í t L L ^ fon^ntar V los 
imponer su pago • Pare evitar este mal no se necesi- ! convencionalismos do casta, fué de-' J 
.as plata, con lo U n ni grandes « f n * ™ ni ^ ^ ^ ¿ ' t ^ ^ r ^ o ] 
rarse, a menos que la necesidad lej Sl1 lectura me ha conmovido 
todos los pueblos civilizados hacia el ™6™o ^ x ^ o r . fes porque 
y ' aislamiento económico, manifestado «ación se siente acorralada. Va 
obligue a poner sus? talentos al ser-|me ha consolado. La única pena que Por el establecimiento de m á s altos ^ear^con la espalda contra la 
prefir ió una recta independencia de u " 
República ha venido aumentando las | gran parte destruida, por esto, amaños | crUerio^a^las ^anclas ^eocupacio-1 lo ¿a^nn0pV0erntqauey ^Iven o^espeTan ^ «™o ^ g e s t a d del s u f r l m l m 
tarifas para este art ículo, ha manifes-;y falsificaciones 
tado el propósito de 
en oro y no en peset  l t ,  l  ta  i rana  
, - j - i d nipocntamente falseado, sino en eli j j d nartido v acuantar las me produce es el relato que hace el derechos de impor tac ión en todas f como saoe nacerlo, con intelige 
cual se gravan en un cincuenta por cios de ninguna clase. Basta que « ^ a * * ^ de los que le I S v ^ auto? sobre las d i l i g e n c i é y visitas P a ^ s . por esto _ entiende el ^ : ̂ ^ e r g í a . J ^ ^ ^ ^ 
ciento. i Gobierno recue 
La Unión de Fabricantes de Ta- pectivos el c u n v -
bacos protestó contra esta amenaza beres. entre los cuales se encuentra. ^ J ^ f gl n ^ D u e X T e r ^ a n T o do1 "E3 dePlorahle que un poeta ¿ o m o U o r de "Elba o la hermana de los aquel pa ís necesita para v iv i r un ^ n e s ' d f s u f ^ l o n L ^ t1'5 •Pro(illc-
, . » 1 , • 1 "omores. bi no puedes ser santo, oe t , imartin ñA ñp. miQ „- Angeles" de Cino-Marq ííp rhn t to r gran comercio exterior, pues tiene l'lu/ifc;3 sus colonias tropicala^ 
en una muy razonada exposición que como uno de los más importantes, el cía Clarín, sé Quijote. Del C l * a ^ t o n u d o S e r v i d u m b r e ' y e G r a n d e z ¿ ^ ^ ^on sus exportaciones los ^r"car ' cacao: c a u c h o . ^ t i 
oportunamente comentamos. Pero el de. laborar por la propaganda y el ^ S f ^ í ^ r o no Z v nn w ' " ^pleo3 pedIflos por 8US «Actores . De- mi l i t a r " , de bel l ís imas poesías y , alimentos y las primeras materias S 
. . . . 1- 1 r- <• 1 1 1 . 1 tas, y necios, pero no hay un hom- llieran exiSHr dinutados abstractoq otras obras Inmortales estar men- Que consume, y si ha de seguir en- " ^ " ^ poara causar senos periui, 
problema sigue en pie. En los Esta- fomento de los productos cubanos en bre do corazón que no se Blenta i di;uatadoesAX ̂  otros d ipu: l igando un t í tu lo que ninguna glo- viando sus productos al extranjero "os a vanos países hispauo-a¿e¿a" 
dos Unidos ya hemos visto cómo a pe- los países extranjeros y el de velar f ^ ^ r i , J3-3, lJesv3-lturas «ieLtadog ÚQ lo3 francegeg". r ia añade a sus obras! . . A la ver- t endrá que apelar a negociaciones n03-
i 1 -r 1 j d • -J J ' J ' . . • ' i a f P̂ 18:-1,11 ^e Ias hienas causas. Un aspecto viejo de la l i teratura dad no hay hombre grande que no Para ampararlos contra la competen-
sar del Tratado de Reciprocidad, a por su crédito y reputación. ¡Así era AKredo de Vigny; en susLoderna - "erauxra defecto. Porque el afán «ia abusiva de sus rivales, 
pesar de las repetidas promesas de Si el Estado prodiga tan generosa- Í ^ ^ J ^ i 1 ^ ^ufch(?s Acasos | ..La crí t lca Ae nuestros días, pro- ¿e ser académico se explica en una1 E l Tlmf^ termina con un aviso que 
P " , • 1 , * * de la vida y de la historia; pero su Vode de una maEera oastante pér- medianía , pero no en un escritor eo^ene algo de amenaza. "La na-
ayudar y favorecer muy especialmen- mente sus recursos a sus representan- f*J±<>_*PÍK " n rastro_ de luz que ¿iaa> No cree qUe bastQ 8U papei de eminente. ción b r i t án ica—dice—desea v iv i r en 
1 paz y en amistad comercial con el P. GIRALT. i lumina a Ina 1 1 '* "^a.. a.-tu waco yuo uao te la vida comercial e industrial de tes. tiene derecho a exigirles que se nuestras a k n a ^ e l 7 ro^ío ^ 7 (lulere convertIr£e en adivi-
Cuba, manifestadas por Mr. Harding, interesen por la buena marcha expor- de sus Ideas inmortales tas ^ * ' E3cuoIía d e t r á s de las puer" . j v i i I M S T f > í í m A M D I Í D í I f K 
y a pesar de las gestiones realizadas tadora de artículos tan importantes' 7 ? e * q u í 1 un10 de{ füa, Pasamientos; Ahí ce ve que es muy antigua la ^ I n M K U t t l U r l r U l > L i t A 
, A . ^ . 1 • 1 • 1 1 qu envuelve la s íntesis de su obra: : cr í t ica chl '-mosráfipa tan e-
por las Cámaras de Comercio, por el para la industria cubana como el ta-; "Durante las noches de seis me-idia, ' 
Club Rotario, por los elementos eco- baco. Ya que son tantos a perseguir-: f,68 J.las Iarg^A "oches del polo) ! Corolario de lo anterior 
, . | T . , « i u n ca jero subió a una mon taña , y 
nómicos de Cuba, no se desiste de lo y a obstruccionarlo, deben los lia- i desde allí , vló a 
"Sólo Dios y el poeta saben co-! 
TITULOS VISADOS 
U ^ ^ f ^ a í leJOS el1S0Í y ! ^ ~ n a c e 7 7 e ' f o r m a ^ r p e T s 7 m i e n - p ú ^ ^ ^ ^ requiriese, las disensión p e r ^ e l ^ T f l 
mantener en forma y establemente la mados a este fin redoblar su celo ^ . ^ S i ' ^ f " S & y S t ? l * i I10"'to- Los hombres no pueden abrir siguientes t í t u los : los , nes Interiores en esta materia le i m - ha evidente dp ru -
t tr j * J ( » 4 che estaba a sus pies. Del mismo ©se fruto divino y extraer el hueso. De Dr en Derecho Civi l exuedi- T 
Ley Fordney. que pretende apoyar con sus afanes para extender sus merca- j modo el poeta ve un sol. un mundo Cuando lo hacen; lo Parten y lo es- dos p o í l a Uni?ersida5 de la Haban l . 
derechos abrumadores el tabaco y el dos, para aumentar las ventajas y fa- ^ ^ " f 6 ' ^ ^nza exclamaciones de -
. . . . , , ¡éxtasis sobre este mundo real, 
azúcar. i ciudades de su exportación, pa- mientras los hombres se hunden 
Viene a agravar más estas desven-1 ra acrecentar y corroborar su pres- ien J a "oche' . 
i . . • , , , . t , t , • • i , • , . 1 En otra pág ina resume la a c ü -
turas del tabaco. la mala calidad del tigio. La actual situación económica tud de su vida con esta frase: 
que como procedente^ de Cuba se de indigencia, de anemia comercial e' ™ ^ T ™ r í ™ n u T ó T r m b ™ 
vende en algunas repúblicas sur-ame- • industrial y de abatimiento general. 1 al Alcalde. 
ricanas. como P a n a m á y Perú. Así lo ha de ser un nnevo estímulo p . r . i , u ^ " p ^ ^ r ^ « « ¡ ~ t J « 
ha manifestado el señor Avelino Pe- cuidar este producto que juntamen- fuera del Mercado que la carguen 
^ 1 /1 1 / - i u d 1 a. 1 ' 1 • a cuenta de los que otorgaron y 
rez en una carta leída en el Club Ko-1 te con el azúcar , constituye el jugo p r o b a r o n la concesión y no a la del 
tario. Quizás haya contribuido algo y la esencia de la riqueza cubana, actual Alcalde. 
r , , , , . ¡ v , , j 1 • j . • En lo único que pueden juzgar 
a este fenómeno el largo almacenaje | Ya que la fuerza de la industria azu- bien o mal, como íes parezca a cada 
del tabaco en los respectivos muelles; carera se escapa por lo bajo de sus uno' de la actitud del Alcalde es que 
. . . . , . , .. . . . , , , sostiene donde quiera que se ejerza 
de dichos países. Las malas condxio-1 precios, por las ±ncu l t ades de su ven- la industria , o sea fuera o dentro 
nes de este almacenaje, pueden detecta y por los escasos recursos con que ^ f ¿ C f c 0 n ^ e s c r T b i r I % o r ^ a ü v a a % a P c r d S r D í j ^ , T e ^ a t t f i ^ d o 
¡ mundo entero. Hasta ahora no ha da-
do más que los pasos verdaderamen-
te indispensables para resguardar sus 
intereses vitales; pero se equivoca-
r í an las otras naciones al suponer ¡ 
que el Reino Unido carece del poder | 
de tomar represalias, o' que, si la 
Ningún remedio como la Litina ha 
" "iel a sus indicacio-
tropean". 
Este es el efecto de la crí t ica, las 
m á s de las veces. 
Otra faz de la cr í t ica : 
"He observado que la costumbre 
a los señores Pedro Pablo Estrada 
y Hostia; Enrique Armando Har t y I 
y de los fundamentos científicos ea 
que basa su acción. 
" E l Benzoato de Litina de Bos-
que" es el mejor producto para ha-
cer soluble el ácido úrico y nitratos 
ese ^ n l- ;pfedir íau dar nuevos paS0S para SU 
propia defensa." 
I Así habla el viejo diario de la Ci-
ty, y de sus palabras se puede co-
Ramí rez y Fél ix Amelio Barrete y i leSir (lüe las represalias comenza-
Castellanos. r í an por . ser meramente arancela- que &e depositan en las artículacio. 
De Agrimensor y Tasador de Tie- I fias, esto es, derechos más altos de lieg danrlo origRn a] Tenra&> ^ ^ 
de apreciar los defectos en las obras j r ra , expedidos por el Inst i tuto de ; a p o r t a c i ó n sobre las mercanc ías fog y mi5itipiftS do]ores. "El Ben-
contribuye al aumento del has t ío" . ¡Segunda Enseñanza de Oriente, a i extranjeras en el Reino Unido y en ZOato de L i t ina de Bosque," se vende 
Los que sólo ven los defectos de i los señores Vicente Rodr íguez y Mí- j sus colonias; y acaba r í an por ma- en tod.as ]ag Farrnacias 
un l ibro sin incapaces de saborear Hán; Ricardo Elpidio Castillo y La-1 nejos para suscitar enemigos y en- NOTA.—Cuidado con las Imitado-
la dulzura inf in i ta producida en el \ vastida y Juan Gregorio Lores y | volver en guerras 
alma por una sensación de belleza. ¡Hernández-
" Y ^ no hlgo^un l ibro, sino que él P E R D I D A D E U N L L A V E R O 
se hace. Madura y crece en m i ca-
a laí 
beza como un f ru to" . 
"Los autores jóvenes eligen te-
naciones 
h stiles a los intereses br i tánicos . 
Inglaterra como "internadora" es 
maestra, y tiene la suerte de dar 
siempre con pueblos predestinados 
a ser "primos", que se ponen a su 
servicio, cuando ella es tá en lance 
nes; exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
Id 29 
E n la m a ñ a n a de ayer, se ha ex-
mas superiores a sus ideas'y" su es- traviado en un Ford o Tranv ía , un | apurado, en lugar de aprovechar 
t i lo . E l caballo derriba al ginete". Pavero, rogamos a la persona que , la oportunidad* para cobrarle cuen-
"Es lás t ima que todo el mundo lo encuentre se sirva devolverlo en 
;ga la facilitad de producir y el "Heraldo Comercial." Habana, 
U N L 1 R 0 N U E V O P A M » 
A B O G A D O S , E S T U D Í A P 
riorar la buena calidad del delicado 
producto. Pero no extrañaríamos que 
el hecho obedeciese principalmente a 
la falsificación del tabaco cubano, lle-
vada a cabo en cajones rellenados i no de rebajar los derechos prohibiti-
que ostentan el sello del gobierno de vos de países como Chile y España, 
Cuba. 
Son ya viejas estas mañas y cóm-
ela y la cont r ibución correspondien 
los hacendados y colonos cuentan pa- te; otra cosa ser ía establecer u n a l a ( l u í que existan tantas obras me-| 
ra la realización de la zafra, esforcé- ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ - f l g ^ i ^ ' / f ¿ 
G. 2d-29 
ael privilegi0 ae que en una zona ¡ La poesía, como la música , f a t i - i r f . N A n m W í í ^ 
monos por retener y acrecentar los grande de la ciudad no pueden otros » ga cuando dura demasiado; del mis- ^ - ' ^ ^ > f " Ji;ADyJA 
1. r- • j i » i . T i r u- ejercer esas mismas industrias". ' mo modo que la emoción se desva-
benencios del tabaco, irate el L»obier- - — : 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
de contener el aumento con que ame-
nazan algunos países hispaoo-amerl-
binaclones. Más de una vez se ha pro-! canos y do impedir en mercados como 
testado contra estos truecos con que ¡el de Perú y Panatnd la escandalosa 
no sólo en.algunas Repúblicas del Suri falsificación del tabaco cubano, a que 
sino también en los Estados Unidos, 1 se refiere el Club RoLirio. 
S O B R E E P A G O A L O S E M -
P L E A D O S D E J U N T A S 
Con motivo de numerosos escritos 
no puede disponer alineaciones que 
son de la exclusiva competencia del 
Ayuntamiento. 
Insiste, pues, en que se le conceda 
la licencia que tiene solicitada para 
cercar dicho terreno. 
L I N E A D E OMNIBUS 
E l señor Pedro Guerra ha solicl-
Itado autor lzac ióu para establecer 
recibidos en la Secre tar ía de Gober- , una l ínea de Omnibus automóvi les 
ínación y en los cuales so quejan los entre la Víbora y el Sanatorio "La 
empleados de Juntas Electorales do Esperanza", cobrando ñor el viaje 
que no se les paga ous haberes desde directo 10 centavos por cada pasa-
;hace varios meses, el Pagador del jero y 5 centavos hasta el Reparto 
Departamento, Sr. Vil late , real izó 
1 algunas gestiones en días pasados y 
• pudo Informarse que las cantidades 
•para pago de esas atenciones no f i 
Iguraban consignadas en Presupues-
' tos. E l Sr, Vi l la te visi tó ayer al Sub-
"Los Mameyes'*. 
LICENCIAS 
Se ha concedido Ucencia al doctor 
Leopoldo Pons, Médico de Asistencia 
• secretarlo de Hacienda, Dr. Rodr í - i 33omiciliaria 
¡guez Acosta, a f i n de pedirle el me- También se ha concedido Ucencia 
¡tálico necesario.para abonar los ha- a Mar ía Llerena. enfermera del Hos-
beres de los empleados de referencia, i p ^ a l Municipal , 
pero el Sr. Subsecretario le maní - \ 
í e s tó que no serla posible disponer 
de cantidades a l f i n -ndicado mien-
tras no se realizara el p r é s t amo de 
cinco millones de pesos a base de 
p ignorac ión de Bonos. 
CANON DE AGUA 
La Alcaldía ha resuelto aumentar 
a 40 pesos anuales el canon de agua 
de las casas Amargura 65 y 67, de 
la propiedad del Monasterio de San-
ta Catalina, por rentar más de 34 
pesos al mes. 
OBRAS SIN LICENCIA 
T E L A 3 
L A S CHAPAS D E LOS AUTOMO-
V I L E S 
La Policía ha denunciado al señor 
E l Alcalde ha ordenado a la pol i - Alcalde que en Zenea 4, Reforma en-
cía que exija a todos los automóvi lea tre Herrera y Luis Estóvez y Alo-
que circulen por esta ciudad que lie- I gr ía y Acierto se e s t án ejecutando 
ven fijadas las dos placas metá l icas 
numeradas como es tá dispuesto, 
pues algunos vehículos vienen circu-
obras de eonsírucclóp sin licencia. 
E l Alcalde ha ordenado la para-
lización de dichas obras y que se 
lando con una sola chapa, contravi- .imponga a los infractores la multa 
niendo lo dispuesto en el Regla-
mento del Tráf ico. 
Se estima que esta Infracción pue-
do ser causa de que se defraude a l 
Municipio pues la chapa que no se 
ut i l iza puede emplearse en otro au-
tomóvi l que no esté matriculado. 
ASCENSO NUIX> Y KEPOSICION 
La Comisión del Servicio Civi l ha 
declarado nulo el ascenso del señor 
J o a q u í n Laudo a Oficial Primero del 
correspondiente. 
D E M E N T E 
Se ha ordenado la reclusión en 
Mazorra de Valent ín Rubio, por pa-
decer de enagenac ión mental. 
PAGO A L A ICMIMtESA D E L GAS 
E l Alcalde ha pagado a la Empre-
sa del Gas y Electricidad la canti-
dad de $239,843.21 del ejercicio 
tas viejas. 
X « n í ; ? r . a S f a ! ' B E D E R E C H O Y COMEE-
no—es la forma aguda de la com-
petencia." Hay varios ejemplos de 
ello; y uno de los más patentes e 
interesantes es el de la Francia de 
Luis Catorce, en la cual a fuerza de 
artificios, se creó una industria 
para competir con la holandesa; 
pero como en el resto de Europa ; tos del Código de comercio de 18S3 
seguía Holanda vendiendo sus fT- . y ^ ^ l ^ D ^ e ^ . : ^ ^ 
tículosi que resultaban m á s baratos , que ^ ¿ompletan, con un proprama ^ 
que los franceses, Luis Catorce la ¡ la asignatura • 
hizo una guerra inicua. 
Sl dentro de algunos años , des-
COBIGO X)E COMERCIO BB CUBA 
Ar.ot.ido con ra-rcg-'O a ?as explioaclones 
del doctor José A. del Cueto, por el 
doctor Ricardo M. Alimán." 
Estudio y comentario de los ,pre«P; 
L A G R I P P E 
catarros y bronquitis se curan radi-
ca lmenté tomando 
F I M O N A L 
Toda persona que lo haya toma-
do lo recomienda como el más ef i -
caz de los preparados €xi3tente3. 
E l legí t imo tiene una franja que 
dice: "Preparado exclusivamente pa-
ra 1 aRepúbl lca de Cuba." 
DE VENTA E N BOTICAS. 
C 8311 alt. 4 d - l l 
A S M A T I C O S 
Tomcü RENOVADOR CUBANO 
Pida prospecto explicat ivo a l 
B 4 Í I 7 A Gervasio 39 
C 8653 alt 2d 27 
t a n 
Negociado de Chauffenrs y ordenado 1 de 1921 a 1922, correspondiendo 
l a reposición do este empleado en el | $34,000 al mes de Septiembre últi-
cargo de escribiente del Negooüíido 
de Subsidio Industr ial . 
UNA PROTESTA 
E l señor Pedro Gómez Mena ha 
presentado un escrito en la Alcaldía, 
protestando contra la resolución por 
la cual se le prohibe cercar unos te-
mo, pues ya hab ían sido abonados 
los meses de Julio y Agosto. 
NOTA O F I C I A L 
En la Alcaldía se facilitó ayer a 
la prensa la nota siguiente: 
"Una estimada Revista Semanal 
atribuye al Alcalde lo que es culpa 
rrenos de su propiedad situados en ele la concesión del "Mercado" en 
Manglar esquina a Máximo Gómez. I que no ha tenido in tervención al-
Dice el señor Gómez Mena que se ; guna. 
le quiere privar de su derecho a ser i Alguuos elementos que esperaban 
indemnizado en el valor del terreno continiiar sin pagar contr ibución por 
que se toma para vía pftbllca; pero la industria que van a ejercer en el 
que la Secre tar ía de Obras I ¿ ^ l i c a s |nuevo Mercado, han tratado de 
L I O 5 A S I ; T E ' L A S A Y ^ S E L E C X O S 1 í ) 1 B U J O l S f T P A J E S 
Y " A B R I G O S . , P O R ! frEDlDA- ' P A R A ^ C A D A . T L R A . J E \ 
P A R Q U E M A C E O Y 
PASEO M A L E C O N 
Las habitaciones tlonen bafto, servi-
cio sanitario y Téterono privado. Pre-
cios para la temporada: desdo 2 porros 
en adelante. Plan europeo. No deje da 
pasar por el MANHATTAN y Quedará 
usted satisfecho. Centro privado. A-6293. 
A-6534, M-9213 
A VILIiANTrEVA, Propt. 
Derecho Mercantil, 
expuesto" on notas nuirginales 
Según Edición corregida, no t̂lemen 
te aumentada y con un estudio preii 
minar acerca del Derecho Mercantil 
soña histórica del comercio > s°Dre^ 
debe existir o no un solo Código os 
Contratación. ^̂ m n̂tipr de 
Toda la obra se ha de componer a» 
dos tomos en 4o. mayor. T 
Acaba de ponerse a la . ^ " ^ A mis 
mo I que constituye un volumen ae im» 
de 600 páginas. Í4 00. 
Precio de este tomo en T f i ^ ' ^ l l 
El mismo tomo encuadernado en 
la-áemis?mo0tcmo encuadernado en pas-
t a ^ ^ r ^ N T E : El t ^ I ^ 
esta obra ^ pondráa^ la ^ 
las personas que adquieranjj.^ el próximo a las personas que; tt"^'--~VvlrlBÍ I dejen su dirección para servirle» 
tomo I I . 
AIiMAITAQtrB ^ ^ l ^ ^ PARA 1922 
(El Almanaque ideal P^a f ' i ! • 
familias y que no debe nu 
tar en ningún hogar.) , _ 
Pequeña enciclopedia P0P^. 
de la vida práctica, Que,ac^. 
tiene todos los sucesos mas 
tables ocurridos en todo ei 
mundo desde Julio de 1»-" 
hasta Junio de / H 1 - «Hncl-
La descripción .os pnnci 
pales inventos científicos 
industriales. «i ofio 
El santoral de todo ^ 
Las fiestas civiles y religiosas 
en todo el mundo. da 
Una agenda P^ra todos y c 
uno de los días del a«o ^ 3 
resumen al fmal de cada n 
para englosar las entiadas 
salidas del mismo. „ 
Precio del ejemplar en la j 0,60 
S T l o s ' demás lugares' deja 
Isla franco de-portes y car ^ 
ficado. • • • • • " ' 
LA AUTO-KDUCACIOIN ExN 
ESCUEI-A ELEMENTAU V 
María Montessorl. d ia 
Continuación al m«odo d0 
Pedagogía Científica ^ f cla 
a la educación de Ia 
V í a s ''Cane del Bambim aJer. 
] grueso tomo en 40. en^ _ j 
por María Montessori. ^ 
slón castellana. tela. . -
1 grueso tomo en «o- vnl:na 
,EL^DM|rdendeaue 
los í«í& 
r s d o s j ^ r i A \ 
P R O - P A U L A 
Se inv i t a a todos los s e ñ o r e s a l -
macenistas de materiales de cons-
t r u c c i ó n y efectos e l é c t r i c o s , y a 
todos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de ferre-
t e r í a para que cooperen a la reedi-
f i cac ión y reparaciones que urgen-
temente necesita e l 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donat ivos al 1-1 193 ó 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
IND. 18 Oct. m y t 
obra del doctor 
forma el volumen 
colección. 
Esta obra inspira a ^ ^ 
nes el esfuerzo en de
éxito indicándoles f l m°^lbie 
dar el máximo valor po y 
sus talentos. ^ a P ^ ^ b i é n educación recibidos. 6glCo 
analiza el valor P&i laCio-
de la voluntad en sus i 
nes con el ^ t 0 - nCuademsdo-
1 tomo en 4o. encu». Alj>n. 
LA ESCUADRA DEL^ ^^cn 
documentada del c0,T}.ut)8, por 
val de Santiago do ^ en-
el P. Risco. 2a. edición 
tada. j^-nndo y pr0' Un tomo encuade.naao * , 
fusamente ilustrado. • ^ 
Oalifno, ^ W ^ & o n o U*5*' 
Apartado " ¿ ^ ^ a 26J* 
0 
ABOGADO- ^ ^ ^ £ R 0 
R A M O N M A R T I 
LORENZO B a W G 0 M E Z 
A B O G A D 0 5 . A<7149. 
Campanario, l O ^ 1 6 1 * 
c 71>* 
A R O L X X X I X 
O.i» 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 29 de 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
H a y u n a f u e r z a e f e c t i v a 
El frontón Ja i A l a i P.aya, que i n l - j d r id y en Bilbao ix>s sendas cuadros 
ciará m a ñ a n a domingo, a las tres de de pelotaris que d e b u t a r á n m a ñ a n a , 
ja tardo, su primera temporada, es j se di jo de públ ico: —Volve rá solo, 
una enseñanza laudable de ( cuanto j sin n i n g ú n artista, 
pueden obtener la energ ía constante j Y llegaron primero las señor i tas 
y el decidido propósi to de llegar has- j pelotaris que era el grande y único 
^ el f in . '• atractivo de los frontones de Madrid, 
Este palacio de hierro, cemento y i de Santander y de San Sebast ián , las 
granito, que se alza en la Playa fren- • reinas en f in de la pelota vasca, la 
te al edificio del "Gran Casino", cons- j Mercedes, '.a Mar ía Consuelo, las her-
tituye dentro de la arquitectura de la . manas Bolcheviques, y Asunción, y 
ciudad de la Habana, uno de los Potra, y Rosita Y arribaron los 
J O Y E R I A F I N A 
E l r e c a l o q u e m á s s e a p r e c i a , p u e d e r e a l m e n t e 
h a c e r s e , g a s t a n d o p o c o , s i s e c o m p r a e n l a 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O R T E L A 5 2 A L 5 8 
CENTRO ASTURIANO 
El baile se celebrará, el dia 29 del 
corriente, a las nueve de la noche,t 
en, los salones del Centro Gallego. 
L A RERAJA SUELDO A LOS 
CARTEROS 
"La Polar". E l público que conoció 
el grandioso festival, que esta Socie-
juás bellos consorcios del arte y de la ases de la pala, con el gran Perca al dad organizó para ese día, ha solicl-
comodidad. Es amplio, luminoso, fres i frente. tado gran cantidad de entradas, vién-
Sus ventanas se abren a los 1 —Los será imposible acabar el (i0áe Precisada la Comisión de fies-
tas, a hacer una segunda emisión 
de las mismas, por haberse agotado 
Las la primera, a f in de complacer a to-
De un momento a otro f i rmará el 
Jefe del Estado el decreto por el 
cual será reducido el sueldo de los 
carteros y otros empleados de Co-
rreos y Telégrafos . Para interesarse 
por la no adopción de esa medida, 
estuvo ayer en Palacio una comisión 
de carteros. 
ASUNTOS DE L A ADUANA 
S e c c i 6 n l ? u r v 6 i c a 
" p o r l o s a r e s . F e l i p e V i v e r o Y ^ r a i t c U c o l§c\ )<xso 
CONTESTACIONES 
J u l i á n Robles.—Estando, como es-
tá , el girador en estado de l iquida-
ción, tiene que esperar a que. esta se 
realice para la devolución del i m -
porte del giro. 
por entre espesas nubes. Y así todo, 
el día, sin molestarnos para nada la ! 
señora l luv ia . . . 
P a r t i ó el tren de la Estación Cen-1 Ayer celebró una extensa entre-
t ra l a las doce y veinte minutos de vista con el Jefe del Estado, el Ad-
ía m a ñ a n a y tras grata t ravesía l ie- ministrador de la Aduana, señor cuatro vientos. E l techo como el de edificio, debutar, se a r g ü í a . . . 
los grandes teatros de New York , i Y el edificio ha terminado. 
puede permanecer descubierto en los banderas flamean en lo alto del m á s los los que desean compartir en ese \uu» « f i g i m 
.lías de calma y cerrar sus grandes espléndido "roof garden" de l a Ha- dia con los entusiastas sarrianos. | f , ® ^ h ^ ^ L ^ x 1 la n°vena de Jove ] 
tijas * ; * - , , ' Pues a juzgar por el n ú m e r o de ' lla;nos demos t ró su valor derrotando 
compuertas de cristal cuando amena-, baña , salones inmensos se aperciben entradas que hay vendidas p a s a r á n a la loc*1 por una anotac ión de siete: 
aa lluvia; amplias aceras, pé rgo las para poner frente a los ojos del que de m i l las parejas que en ese dia bai- por tres; Pe(lueño intervalo v for-í E l Sr. Presidente de la Repúbl ica 
inmensas, jardines espléndidos, á r - todo lo espera del Azar, la sonrisa l a r á n en los hermosos jardines (fe ! 5 1 C Í & ^ ' Í ^ J ^ ^ Í 4 ^ * de Ba- j y ^ S U ^ ^ 
boles frondosos, ¡ todo és to ha sur- ] de la Fortuna. Yr la cancha verde en La Polar "• 
en .a P l ^ a . en Pooos m ^ é l piso, verde en las paredes, verde Se I sS rVeSrnd1I tunad<se r i emde ,1¿aa : 
rrozas, y entre ella sirá una enga-
lanada a estilo sarriano, las cuales 
i r án a r t í s t i camen te adornadas, las 
Es(e edificio, q .e honra ai a r , n i . donde ios nobles pinos van evpandien ^ e ^ f s ^ e?eagaa:cra0V,bef.SeZart8Tn 
tecto señor Gustavo Ur ru t l a y rea- do sus ramas en todo tiempo lozanas*, par han de contribuir muy grande-
firma el buen concepto del maestro . se l l ena rán bien pronto del estruendo ^ente al engrandecimiento de la fies-
de obras señor SUvestre Delgado, re- , de las músicas , que han de anunciar, tTa' J31"03 lo haTn asegurado los Sres. 
p ^ e n t a un desembolso superior a j con sus marchas alegres y los M m - ¿ ^ s T í L meS\?dasZ 'car fozTs ' " 
la suma do tresdentos m i l pesos, nos solemnes, la hora i n i c i a l . . . j Además de la afamada orquesta 
Cuando se f i rmaron las escrituras Y no se trata de un mf-agro. Ha- áel Sr- Felipe Valdés, que es la en-
inlciales, h a b í a apenas en caja ocho ' ce años , un escritor i lustre se hizo carea í ia de amenizar la fiesta, hab rá 
una banda especial par los entreac-
tos, a f i n de que todos aquellos que 
quieran puedan recordar los bailes 
Magdalena.—No somos partidarios 
del divorcio en n ingún caso y, por 
consiguiente nada podemos aconse-
jarle en este sentido. 
4) No puede casarse el padre o 
madre adoptante con el adoptado; n i 
éste con el cónyuge viudo de aque-
llos; n i aquellos con el cónyuge viiv 
do de éste . 
frente al bello panorama de esas ma- ' en el techo plano, raso, sin una lám-
"rinas esplendorosas, al conjuro ún l - para cd gante, sin una columna; y el 
camente de la, voluntad! ! restaurant y el cabaret y los jardines 
mil . mi l lonar io en los Estados Unidos, 
Primeramente, a l f i rmar las opcio- describiendo sencillamente la histo-
nes, los mismos propietarios de la ! r í a de un periodista, que supo poner 
playa sonrieron. P a r e c í a Imposible ,vun mensaje en las manos de Calixto 
que la magna obra proyectada llega- ' Garc ía . Este hé roe , real izó su haza-
, i istra r e la a a, 
gamos a Arroyo Naranjo desde donde 1 Bryon, para tratar de asuntos reía-
noŝ  dirigi os a un campo de verde' clonados con dicha dependencia. 
A L A COMEDIA 
lomplé de la Sociedad en el que e l : esta noche a la inaugurac ión del tea-
uno demos t ró su supremacía ganan- !*™ Principal de la Comedia y al 
do al 2: un "goal" contra cero. ¡debut en el mismo de la Compañía 
Desde el campo en nutrida y orde-!de la Palou-
nada comitiva nos dirigimos al tea-' ^ TjpiATfTCfr^ 
tro, en cuya escena el Cuadro de De-i • 1^At,ljnA1!i 
r n m ™ L f Í r ¿ f Í < ? 0 POr 61 Señ0r ^ f 1 Numerosos congresistas estuvieron 
^ ™ a - t a r ^ 0 1 ? a .?0,medÍa aver en Palacio, con objeto de infor- | 
in J r n r l t t r n n ^ f r Codornices ', la que , j ^ j - g g sohre lo¿ trabajos que en re-
I f ? n « ¿ t r ^ PJ° r ^ 6 ! ^ Í Í M a c i ó n con el reajuste de los Presu-
sefina Bernal de Gil Candad Gi J tos cont inúa realizando el doctor 
B . Pacheco, M . Mart ínez , F . Fev 
Rafael, ( G ü i n e s ) . — P a r a informes 
sobre el asunto que nos consulta, 
debe dirigirse a la Secre tar ía de la 
Universidad. Nosotros sentimos no 
poder darte detalles sobre el mismo, 
por no conocerlos. 
Un suscriptor.—No estando garan-
tizadas sus deudas con hipoteca so-
bre el establecimiento, puede ven-
derlo en la forma por Ud. referida a 
su hermana, declarando desde luego 
sus deudas en la escritura de com-
pra-venta. 
Zayas. 
típicos de aquella t ierra querida, 
que los vió nacer. 
Pues esta Mat inée a pesar de ser 
en honor de los Sres. Asociados con-
eo a su finaL Semana tras semana ñ a exclusivamente porque se propuso t r i bu i r á a engrosar los fondos So-
esta desconfianza, nacida del propio | con firmeza cumplir la pal abra que 
malestar económico de nuestra Re- t en í a ofrecida, ¡Bas ta querer, querer 
pública, intensificaba esas dudas. Los sinceramente, querer con constancia, 
hombres de negocio, los industriales, \ querer decididamente. . . I 
los comerciantes, ¡ todos, dudaban! j Hay una fuerza segura, aunque i n -
Y así cuando el presidente de la ; cierta aun en sus orígenes, que todo 
Empresa, señor Tomás I raola trasla- ! lo logra. Esta fuerza es l a voluntad, 
dóso a E s p a ñ a para contratar en Ma- ' L . F R A U MARSAL. 
cíales, a f in de llevar a cabo lo más 
pronto posible la const rucción de dos 
uno en el Ayuntamiento de Sarria 
y otro en el de Samos, ya que así se 
acordó en una junta próxima pasa-
da. 
E D A S 
toy A . Bada, siendo muy ovaciona-i 
dos por el buen" role" respectivo. , E I j TRASLADO D E L SR. CATA 
La comisión organizadora reparte, i 
con muy buen orden, exquisitos dul- ¡ Ayer conferenció con el Presiden-
ees y laguer entre la numerosa con- ; te de la Repúbl ica el Secretario de 
currencia, en la que se destacan las ¡Es tado Dr. Montero. Parece, según 
virtuosas damas: Alicia F . de P o r - ¡ l a s ú l t imas noticias, que el Cónsul 
tugal, Conchita Barba de Arboleya, | de Cuba en Madrid, Sr. He rnández 
Carmela B . de Mart ínez, Josefina I Catá, sobre cuyo traslado resolverá 
Bernal de Gíl, Viuda de Gil y embe-1 de un momento a otro el Dr. Zayas, 
llecen con su presencia señor i tas tan! «o .será enviado a Par í s , como ha 
gentiles y bellas como: Josefina Ar- 1 venido informando parte de la 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
La pertinaz l luvia que durante la 
semana pasada nos estuvo azotando,, 
no fué obstáculo alguno para que las 
huestes entusiastas de esta sociedad i 
celebraran con toda lucidez la anun- eil1 la ^ hAac^os entrada t r iunfa l 
a las siete d i la noche, con el bene-
duengo, María Teresa Collar, Car í - ¡P rensa 
dad, María y Margarita Gil , Blanca 
García, Leonor Aranceta, Ana Mar ía 
Fontanette, Mercedes , Azcuín, J u l í t a 
y Paula León, Beatriz Barba» Casimi-
ra Pascual y otras muchas que invo-
luntariamente omito y entre las que a icióri en la cual le m e n 
resaltan beldades del bonito pueblo ^acedaPa adoptar alguna medida que 
PETICION DE LOS INQUILINOS 
E l Comité Ejecutivo de la Conjun-
ción Nacional de Inquilinos, ha ele-
vado al Presidente de la República 
de Arroyo Naranjo. 
Y con el mismo orden tomamos có-
modo asiento en el " t ren especial" 
que nos trae de nuevo a la Habana 
D E L CENTRO GALLEGO 
HONOR A L D A N T E 
E l Presidente de este gran centro 
y el capel lán de la casa de Salud 
"La Benéfica" , en carta atenta nos 
Invitan a la Velada que en honor del 
Dante se ce lebrará en los Salones del 
Centro Gallego, el p róx imo dia 3 de 
Noviembre. 
Hora: ocho de la ñocha , 
i 
Programa 
Dedicación del " H o m e n a í e a Dan-
te" en forma de epigraf ía clásica, por 
• .el Dr . Eustasio Urra . 
Pr imera parte 
1. Overtura por la Banda Munic i -
pal. 
2. Breves palabras de In t roducción 
por el Dr. Eustasio Urra . 
3. " E l Dante", discurso por el Dr . 
Mariano Aramburo. 
4. "Leyenda", concierto de v io l ln 
y piano, por los Sres. C. Zertucha y 
Y. Sanz. 
5. iXDante y la mujer", discurso 
por la Dra. Srta. Guillermina Porte-
la, Profesora de la Normal . 
6. Coronación de Dante y Beatriz. 
a) "Flores a Dante y a Beatriz", 
poesía recitada por el Rvdo. P. Paul, 
Ramón Gande. 
b) . Coronación del Dante por 
miembros del Centro Gallego y de 
Beatriz por alumnas del Plantel de 
enseñanza "Concepción Arenal" . 
c) . Desplle de comisiones del Plan-
tel por delante de los bustos corona-
dos. 
Durant eestos actos, las alumnas, 
acompañadas de un sexteto doble, en-
tonarán e l Gran Himno Gallego. 
Segunda parte 
1. "Dante y su influencia en la 
Literatura castellana", discurso por 
el Dr. Salvador Salazar, Catedrá t ico 
de la Universidad. 
2. " E l L i b r o Santo", romanza i t a -
liana, de C. Pusselli, cantada por el 
Rvdo, P. Paul , Ignacio Maestro Juan, 
acompañado en el piano y el v io l ln 
Por los Sres. Carlos Odez y José 
Vals. 
3. "Danto y 1 aCivüización" , dis-
curso por el Dr . Orestes Ferrara. 
4 Breve Alocución del Señor De-
legado Apostólico para Cuba y Puer-
to Rico, Monseñor Dr. Pietro Bene-
detti. Arzobispo de Ti ro . 
5, Saludo a laa Banderas, 
a) La Cubana. 
t ) La Españo la . 
c) Homenaje a la i taliana. 
d) "Cuba y E s p a ñ a a I ta l ia , en el 
Mzxto Centenario del Dante Al ighie-
n " . poema dle laureado poeta ma-
I tancero, Agus t ín Acosta. 
6- " A l Honorable Sr. Presidente 
de la Repúbl ica" , poesía recitada por 
la señor i t a Blanca Dopico. 
. Ofrecimiento de un bouquet de 
flores naturales a la Sra. Mar ía 
Jae nde Zayas, por la Srta. Pilar 
Fournier. 
8. Resumen de la Velada por el Sr. 
Secretario de la Presidencia, Dr. Jo-
sé Manuel Cortina. 
9. Gran Marcha Final por la Ban-
da Municipal. 
, Notas 
L a Bandera italiana que recibirá 
el homenaje será la misma que los 
estudiantes de la Universidad de Ro-
ma regalaron a los de la Universidad 
de la Habana, el año 1918. 
Asis t i rá al acto el Honorable Sr. 
Presidente de la República, Dr. A l -
fredo Zayas, acompañado de su dis-
tinguida esposa. 
L a Banda de Marina es t a rá situa-
da a la entrada para hacer los hono-
res la Suprema Autoridad y a los 
Ministrso español e italiano. 
Durante la fiesta el elevador esta-
r á a disposición de los invitados. 
ciada excursión, el domingo 23. 
E l sábado amanec ió gris; el cielo 
encapotado y el fuerte viento que 
reinaba auguraban un "a ia l " domin-
go; pero no fué a s í : éste rebasó las 
L I G A SANTARALLESA 
He aquí el programa de la gran 
ma t inée bailable que ce lebra rán los 
de esta s impát ica Liga, el dia seis en 
los jardines de La Polar. 
L a orquesta de Enrique Peña . 
Programa 
Primera parte 
• 1 Danzón "Los Quinielistas". 
2. Danzón "La Perjura". 
3. One Step "Mississippi" 
4. D anzón^Los Carteristas'*. 
5. "Paso Doble "Liga Santaballe-
sa." 
Danzón "Jul ia" . 
Segunda parte 
Danzón "Adiós, Nenita". 
Paso Doble "Alma Españo la " . 
Danzón "Los Apaches". 
Danzón "Déja la que siga a s í . 
One-Fox Tro t "Naugthy". 
Danzón "Angustias de Cosita". 
plácito y el bienestar de todos. 
Y ahora mi felicitación al señor 
Fernando Collar, presidente de esa 
s impát ica Sociedad y que extiendo 
esperanzas de los que esperaban un i hasta la comisión organizadora de 
buen d ia . | tan s impát ica y agradable tarde de 
E l sol a intervalos de jábase ver campo. 
solucione la crisis de los alquileres, 
toda vez que el Congreso ha cerrado 
ya la legislatura extraordinaria sin 
dejar resuelto ese problema. 
TABU2TA& 
Emi l io Sol ís .—Dejando a un^lado 
las deficiencias que pueda tener el 
reglamento referido, ya que no so-
mos nosotros, sino la Junta General 
de la sociedad los llamados a corre-
girlas, el asunto que nos consulta 
ofrece esta disyuntiva: Si el Regla-
mento determina taxativamente que 
solo la viuda e hijos tienen derecho 
a ser socorridos por la Sociedad, es 
necesario que se modifique el Regla-
mento por la Junta General, para 
que la Asociación emplee parte de 
esos fondos en la persona a que us-
ted se refiere que no reúne los re-
quisitos que ^1 Reglamento exige. 
Si por el contrario se señala el so-
corro a la viuda e hijos del socio fa-
llecido, como una de las tantas obras 
benéficas de la sociedad, puede to-
marse el acuerdo referido sin contra-
venir lo preceptuado en los estatutos 
sociales. 
Moralmente la señora a que usted 
alude debe ser socorrida, ya que en 
si tuación tan mísera se halla. ¿Por 
qué no se convoca a Junta General 
y se reforma el Reglamento en el 
sentido indicado? 
U n suscriptor de Colón.—Efect i -
vamente la acción del acreedor para 
el cobro de su deuda ha prescripto, 
puesto que han pasado más de cinco 
años desde que fué cont ra ída por el 
deudor, sin que desde entonces haya 
habido interpelación judicial . 
José Antonio Pé rez , ( B a n a g ü i s e s ) . 
—-El autor de los anónimos referi-
dos comete dos delitos: uno de i n j u -
rias y otro de infracción del Código 
Postal. E l primero es perseguido só-
lo a instancia de parte, y el segundo 
lo es de oficio. Por tanto si cree sa-
ber quienes son sus autores, es tá en 
el deber de denunciar, al menos es té 
ú l t imo. Este consultorio es gratis 
para los suscriptores del DIARIO, y 
por consiguiente no tiene que remi-
tirnos cantidad alguna por la eva 
cuación de su consulta. 
Lumieiras.—Estando sus hijos le-
gí t imos inscriptos como tales en el 
Registro Civil , no necesita hacer 
n ingún reconocimiento notarial n i 
de ninguna otra especie, para qu9 
sean sus herederos universales def 
pués de su muerte. 
1 E n C ó m o d o s P l a z o s ! 
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QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del L A -
X A T i y o BROMO QUININA !e hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
^ecta la cabeza. L a firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
ASOCIACION VASCO NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
La Junta tílrectiva de esta Aso-
ciación, cumpliendo con lo que de-
termina su reglamento, ha acordado 
que el miércoles 2 del próximo mes 
de Noviembre, dia en que la Iglesia 
conmemora a los "Fieles Difunto^", 
se celebre a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , en la capilla del Pan teón so-
cial ,una Misa de Réquiem con res-
ponso, en sufragio de las almas de 
cuantos en aquel pedazo de tierra 
eúáka ra es tán enterrados y, en gene-
ra l , de todos los que han fallecido 
perteneciendo a esta Asociación. 
Para tan piadoso acto se invita en 
nombre de la Directiva, a todos los 
señores asociados y a sus familiares. 
& 3 4 . 0 0 D E COSTO. /16 .00 
F O N D O 2 . 0 0 
MENSUAL 1.00 
1 1 9 . 0 0 
4 . 0 0 
3 . 0 0 
f 2 5 . 0 0 
- 5 . 0 0 
4 . 0 0 
„ 6 . 0 0 
Indocto.—1) Tomándose la pala-
bra parentesco como vínculo que re-
laciona por. consaginidad o afinidad 
a dos personas, puede considerarse 
como tal a la adopción. Sin embargo 
nuestro código c ivi l no considera pa-
rientes al adoptante y al adoptado, 
puesto que éste no adquiere, por el 
mero hecho de la adopción, derecho 
a heredar a aquel, a no ser que esta 
circunstancia se ponga como condi-
ción en la escritura. 
2) E l adoptante ha de ser lo me-
nos quince años mayor que el adop-
tado, estando prohibida la adopción 
a los eclesiásticos, a los que tengan 
descendientes legí t imos o legitima-
dos, al tutor respecto a su pupilo, 
hasta que no le hayan sido aprobadas 
definitivamente sus cuentas y al cón-
yuge sin consentimiento de su con-
sorte. Nadie puede ser adoptado por 
más de una persona, a no ser en el 
caso de la adopción hecha por los 
cónyuges conjuntamente. La adop-
ción debe verificarse con autoriza-
ción judicia l , debiendo constar nece-
sariamente el consentimiento del 
adoptado, si es mayor de edad; si es 
menor, el de las personas que debie-
ran darlo para su casamiento; y si 
está incapacitado, el de su tutor. Se 
oirá sobre este asunto al Ministerio 
Fiscal; y el Juez, previas las d i l i -
gencias que estime necesarias, apro-
ba rá la adopción, si está ajustada a 
la ley y la cree conveniente al adop-
tado. 
3) La adopción constituye impe-
dimento legal para contraer mat r i -
monio. 
! P. Lenz.—Par falta de espacio no 
: podemos publicar todos los requisi-
ttos necesarios para la solicitud de 
s u s p e n s i ó n de pago. Como para ello 
'necesita de letrado que autorice el 
¡escrito de solicitud, el mismo puede 
¡ informarle detalladamente sobre el 
asunto. 
Respecto a la fianza a que usted 
se refiere, la Ley de Suspensión de 
Pagos determina que el comerciante 
. que, por circunstancias desgraciadas 
y ajenas a su voluntad, careciese de 
¡recursos para satisfacer integramen-
t e sus deudas, puede constituirse en 
estado de suspensión de pagos, de-
biendo en este caso garantizar que 
p a g a r á por lo menos el cincuenta 
por ciento de los crédi tos no p r iv i -
legiados, ni asegurados con prenda 
'o hipoteca. La fianza tiene que ser 
en metál ico, hipotecaria o pignora-
ticia, pudiendo admitirse la personal 
si la prestare comerciante o particu-
lar con establecimiento o inmueble 
inscripto, sobre los que se a n o t a r á 
, la obligación con t ra ída por el fiador. 
' E l que simplemente solicite espera 
de sus acreedores, debe prestar fian-
za equivalente al cincuenta por cien-
to de su pasivo, en ga ran t í a del cum-
plimiento del convenio. 
i 
¡ Va len t ín Seco, (Jobaibo).—Siendo, 
como son las personas referidas, me-
nores de ve in t iún años , no pueden 
i ejercer el comercio por cuenta pro-
| pia. 
i 
! J . F . Suárez, (Cárdenas .—Tenga 
i la bondad de leer nuestra contesta-
'c ión a Rafael que publicamos más 
arriba. 
j L . X . Violetas.—Debe Ud. ponei 
en conocimiento del Juez ante quien 
se cursa el divorcio, el hecho de 
¡haber abandonado su mujer el domi-
1 cilio de sus padres, donde estaba 
depositada. También puede quere-
llarse contra ella por adulterio, toda 
vez que tiene pruebas de su infide-
lided v aún no se ha declarado roto 
el vínculo matrimonial existente en-
; tre ustedes. 
i Aida.—Siendo la persona a que 
i usted se refiere el cónyuge inocen-
t e , a ella pertenece el hi jo común 
en caso de divorcio. 
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H U O S D E L DISTRITO DE SARRIA 
Gran animación existe entre los 
hijos del Distri to de Sarria, para la 
Matinée bailable que han de cele-
brar el próximo Domingo 3 0 del co-
rriente, en los hermoso? jardines de 
Wm A R O M A T I C A D E I L F t 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
! 
P 0 1 C I 1 1 
c o i 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
— E N LA R E m i l C A 
T e K A - l é 9 4 e - 0 b r a p í a , I 8 - - H a b a n a 
de las Facultades de P a r í s y Madrid 
Ex-Jefe de Cimlca Dermato lóg i -
ca del Dr. Gazaux (Pa r í s , 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel . 
En general, secas y úlceras , y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
BIANAS; MALES DE L A SANGRE, 
del CABELLO y BARBA; M A N -
CHAS, GRANOS, PECAS y demás 
d'efectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS M A R I A , número 91 . 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernís imos . 
Teléfono A-1332 
EL MEJOR TE INGLES 
Endwar Co. Ltd . 3 8 King 
WiMN'Ti St Lo i r íon , E C. . 
P A T E de F 0 I É G R A S 
A M i E U X - F R É R E S 
igente general, L . C. CAVEROIS-
K R E B E L , Apartado 2206, Habana. 
C e n t a v o s 
a l m e s 
E l e c t r o m ó v i l e s I D E A L S. B . 
Agentes Generales 
Mul le r T rad ing Company, S. A . 
Apar t ado 2 3 0 3 . T e l é f o n o A - 9 7 9 7 . 
H A B A N A , No. 110 
Habana 
C 8584 alt. 15d-23 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Eepeeallsta en enfermedades d« la 
orina. 
Creador con el <Jt>ctor Albarrfln a«l 
materlsmo perman«i<- . oa los ureterei 
sistema comnnlea<lo « ííociedad tílO* 
lógica de arta en Ibííl. 
Consullas de 2 a 4, en Pnn Lázaro, 9S. 
L A M E J O E 
l a A C A D E M I A C E E O T U F I C A 
D E L O H M E S censas e d o z a s e s ! 7 d l i ge s fóva . 
/ 
C 8624 alt. 8d 28 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 8469 IND. 18 Oct. 
CIRUJANO DEL HOSFZTAI. DE Emergencias y del Hospital Nu-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TTBINA-rías y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
TNrECCIONES DE NEOSALVABSAN. 
X 
CONSTTIiTAS: DE 10 A 12 M. Y DE 0 { \ ' 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, \)»_/ 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e Intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de * * ! • a. m.. y ds 13 r 
3 p. m. 
BErtrOIO, 13.—Teléfono A-SIGS. 
L o h a r á n p r o p i e t a r i o e n | 
e l l u g a r d e l a R e p ú b l i c a q u e 
u s t e d e l i j a . 
V é a n o s o e s c r i b a n o s . 
C o m p . G e n e r a l d e F o m e n t o , 
S. A . 
B E L A S C O A I N 5 4 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a 
C 8613 
l a I s l a 
alt 4d 25 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a ) 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
P Á G I N A C U A T R O m m o W Í.A ^ U R ! N A Octubre 29 ¿ e 1 9 2 1 
L A PRENSA 
La cosa se poae do un feo subido. 
Lo más interesante de lo que pu-
blica ayer la prensa es para no co-
piacTo. 
En cuanto los asuntos serios se es-
capan a los comentarios, al escapar-
se, ta l vez, a las soluciones, los co-
m p í t a n o s buscan los asuntos triría-
los, fuente inagotable de dimes y d i -
retes, polémicas, ataques y virulen-
cia. 
T í ran le E l Día y L a Discusión a 
los liberales. E l Tr iunfo a los de la 
Liga, el Hei-aldo a les qiw rodean al 
Presidente de la República, L a L u -
cha a Rodr íguez Acosta. . . " Y to-
' dos so menudean de ta l suerte" que 
parece que no va a haber reposo en 
a lgún tiempo. Por lo menos hasta 
' que el emprés t i to traiga la harina que 
avente la mohína . 
De Santiago de Cuba anuncian que 
) los efectos de un ant iciclón es tá cas-
i l igando aquella provincia. Parece 
\ que a q u í pasa lo propio. O que pasa-
í r á algo más grave. Porque no son 
! comparables las consecuencias de 
I fuerzas desencadenacTas de los ele-
1 mentes naturales con las de loa ele-
! mentes polí t icos incontinentes. 
Pero si copiamos lo m á s sustanclo-
| so por ser lo m á s grave, abs tenién-
! denos así do echar l eña a l fuego, si 
¡ lo haremos con lo menos agrio, ya 
i que de a l g ú n modo hemos de darle 
I empleo a l a t i jera, alma y vida de 
í esta sección. 
Y vamos con E P D Í a . Que dice: 
" E l coronel Carlos Mendleta fina-
liza unas declaraciones suyas, publ i -
beralismo, indisciplinadas, o mal ins-
truidas, Iniciaron el ataque con des-
cargas cerradas, que de repetirse va 
haber que echar pronto mano de las 
piezas de calibre grueso. 
A l parecer estamos en vísperas do 
que se repitan los acontecimientos de 
fines de 1920. 
* * • 
La Discusión, t ambién sostenien-
do el tono menor, se cTirlge a los l i -
berales, para decirles: 
"Ahora mismo, al terminar sus se-
siones la legislatura extraordinaria 
convocada por el Jefe del Estado pa-
ra resolver los problemas de índole 
económica, como si estuvieran arre-
pentidos de su estimable cooperación 
a esos empeños de carác te r nacional, 
no políticos, los congresistas libera-
les, en sus reuniones privadas para 
señalar or ientación a la colectividad, 
J.ablan ahora de retraimiento, y for-
mulan una amenaza condicional en 
vísperas de iniciarse en el primer l u -
nes de Noviembre, la nueva Legisla-
tura ordinaria. O se aprueba la re-
forma del CócTlgo Crowder, para ase-
gurar en el ejercicio del derecho de 
sufragio a los ciudadanos que deja-
ron de votar en los pasados comicios, 
o h a r á n obstrucción parlamentaria, 
de manera de impedir que se consi-
gan las «ios terceras partes exigidas 
por la Constltucidn para abrir la Le-
gislatura." 
¿Y no supondr í a t ambién colabo-
rar a la obra nacional por parte de 
los núcleos de la Liga, complacer a 
los liberales discutiendo esa ley, lo 
que no quiere decir que los ayuden a 
aprobarla si no lo creen equitativo, 
para de ese modo mantener el espí-
r i t u de colaboración, entre todos loa 
partidos políticos al llegar la hora de 
cadas en nuestro colega " E l T r í u n - j que vuelvan a ponerse sobre el tape-
fo", con ciertas censuras al E j ecu t i - ¡ te iaa cuestiones que afectan a to-
vo Nacional L a ^ a f e b r a s del dist in- ü los lntereses de ,la Repúbl lca? 
guido leacTer —coroediaas ya que 1 
no justicieras—son acaso el pr imer : También son problemas nacionales 
aviso de que los liberales s© prepa-' ios orden polít ico, y si los libera-
ran para hacer la oposición « m q les estIman la Electoral( ta l 
corresponde dentro de nuestra orga-
nización políticaj Todos los gobier- como hoy estii redactada, brinda cea-
nos necesitan temer opositores ecüá- i sienes al poder para hacerle daño a 
nimes, fiscaJes de sus actos, qae con- su partido, natural es que conside-
tribuyan al equmbrio que debe ex^-, ren de 
t i r entre los partidos y que, al mismo - . 
tiempo, exterioricen ios anhelos de 1 fuercen por sacar a la Repúbl ' ca (Te 
las minor ías . E l liberalismo olvidó j nn atolladero, si luego pueden meter-
cual era su papel el día 20 de Mayo, , la en otro igualmente grave los mis-
remisos sus jefes, apenas si se han ) Patr iót ico. , ^ 
atravido a juzgar los actos del Eje- i Es tan beneficioso, o más , prever 
cutivo. Una loca y vana esperanza les j que remediar, 
lia hecho manUmerse en la sombva, ' 
N U E V A REDUCCION D E PRECIOS 
M e d í a s seda C o r d o b á n , blancas y c h a m p á n , \ a . . . . . $ 0 . 6 0 
Medias s e d á d s e l o negras, a . . . ^ - ... " 0 .85 
Medias a listas caladas, blancas y c o r d o b á n , a . , u . . " 0 .95 
Medias seda a listas bordadas, blanca, negra y carmel i ta ** 1.25 
Medias de seda, solo negras, que v a l í a n $ 2 . 5 0 , a . . . , M 1.40 
Medias de seda, finas, carmeli ta , gris y negras, a . . . w " 1.65 
Medias de seda a listas caladas, b í a n c a , negra, carmel i ta y 
c o r d o b á n , que v a l í a n $ 3 . 2 5 , a \ " 1.95 
Medias seda con cuchi l lo bordado , blanca, negra ' y co rdo -
b á n / q u e v a l í a n $ 3 . 7 5 . a . " 2 . 7 5 
Medias todo seda, solo negras. Marca O N Y X , a . , . mi . M 3 .50 
Medias todo seda, de gasa, "gris, c o r d o b á n , blanca y negra '* 3 .55 
Medias KAISER, blancas y negras a " 3 .95 
Medias seda de t u l . gris, c o r d o b á n , blanca y negra que 
v a l í a n a $ 5 . 5 0 , a ** 4 . 3 5 
Medias h o l á n muselina m u y transparentes de mal la f o r m a n -
d o encaje colores blanca, negra y gris, par , a . . . . ** 0 .75 
Medias h o l á n gasa m u y transparentes con cüch i l lo calado 
blanca y negra, par, a " 0 . 8 0 
Medias h o l á n muselina m u y f ina de ma l l a colores b l a n -
ca, negra y c o r d o b á n , par, a M 0 . 9 0 
Medias h o l á n muselina f ina de mal la fo rmando encaje co-
lores blanca y negra, par, a . . . " 1.00 
P A R A C A B A L L E R O S 
Camisetas H R 2 2 1 
Camisetas H R 2 2 1 
2 , ta l la l a . ( m e d i a docena) a . 
2 , ta l la 2a . (med ia docena) a . 
Camisetas H R 2 2 l | 2 , tal la 3a. (med ia docena) a . 
Camisetas H R 2 2 l | 2 , tal la 4a . (med ia docena) a . 
D E P A R T A M E N T O D E PUNTOS 
$ 9.75 
" 1 1 . 2 5 
" 1 2 . 2 5 
" 1 4 . 5 0 
M i primer saludo. 
Con mi primera felicitación. 
Llegue hoy, en la festividad de 
San Narciso, hastrv- la distinguida 
señora Narcisa Sarlol de Albo. 
Es t á de días, y me complazco en 
saludarla afectuosamente, la intere-
sante Viuda de Arango, Cuca Ariosa* 
a la q,ue r o d e a r á n sus familiares 
m á s queridos. 
Más relicitaciones. 
Para Narcisa Gómez Arias. 
Y para las señoras Narcisa Colla-
zo de VIeta, Narcisa Ayné de del 
Campo y Narcisa Alfonso Viuda de 
Ar t í s . 
Entre los caballeros, en t é rmino 
principal, el señor Narciso Maciá, 
presidente dignís imo y muy querido 
del Casino Español de la Habana. 
S A N Ñ A R U S O 
Otro caballero de alta 
mi l la de nuestra bocledti ^ 
ción está de días 
Gelats, opuler 
una distinguid 
iw uias, y G8 fi ^ae] 
Gelats, opulento n a D q u o r o V ^ 
y muy eoni-A6^ ai 
E l señor Narciso Onel.H 
corredor de esta plaza cf iL*1^!» 
su fiesta onomástica. ' 1Qt)r& hoy 
Así también don N a - c í ^ t 
Los distinguidos i ó v e n l x^er-
Onetti y Gons«, José NarchL íarcls» 
y Chicho Maciá. wciBo 
Y ya por úl t imo, el d,w 
cfso Lávalos , que ¿ n c,^ ^ 
muestras ha dado da Gu t ^ 5 1 1 ^ 
rrecclón y competencia en ¿ ¡ A CO-
peño del cargo de secretará .ei11* 
Junta Central Electoral, 9 ^ 
| A todos, felicidades! 
423 
Exc lus ivamente : Pyor rhea A lveo l a r 
y Enfermedades de las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , Dientes f lo jos) 
T e l é f o n o A-2328 .—Consu l t a s Gratis .—Compostela 32 aU*. 
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del Puerto de la Habana; n i tampoco to a los cuatro meses de hecho 
el A r t . 4o. de la misma, por cuanto 
ha sido un servicio de ca rác t e r con-
voncianal, verificado fuera del Puer-
to en el que hubo el acuerdo de abo-
narse la cantidad de $500.00 por el 
| servicio prestado y uti l izar un cabo, 
f i rmándose un documento a las dos 
horas de realizar la operación, sin 
que en ese acto se haya establecido 
protesta alguna, n i que tampoco ee 
haya alegado que existiera dolo, 
coacción, n i in t imidac ión en las per-
sonas n i en las cosas, cuyo documen-
nrislatura ordinaria, es tér i les y bullí- canzan a los padres de la Patria, que 
cIosíis 
„ „ .. . . „ „ „ „ , . ! haberes y emolumentos, así los seño-Para este vaticinio no se quiere reg Repi:0SQntaütes com'0 los sesudo3 
«una extraordinaria perspicacia. Bas 
mientra'; aguardaban que se realiza-
ra el milagro de ser llamados a go-
bernar con el doctor Zayas, en contra 
Pero mucho nos tememos que estas 
razones no alcancen a convencer a 
de cuyas aspiraciones laboraron tan- , los congresistas. 
í „ iJ„™„„ -.r „„„ 4-n-n*n doña " 
Xa con un poco de memoria. 
Por fás o por nefas, los congre-
sistas nunca se colocan dentro do las 
realidades y los anhelos de la vida 
nacional. 
Véase, como muestra, este 
que comenta E l Tr iunfo : 
to tiempo y con tanta sa a 
Es cierto que parece como si las pa-
labras mesuradas del coronel MendÜe 
ta. fueran la voz ejecutiva de romper 
el fuego. Pero el coronel, ya lo seña-
lábamos días pasados, mandó hacer j 
fuego a cTIscreción, y las filas del K- i 
Habrá , tal vez, y ello sería lamen-
table, retraimiento. Y si no lo hay, 
h a b r á sesiones, durante toda la le-
Senadores y lo que es más , que el 
presupuesto de ambos cuerpos legis-
lativos no será afectado en lo m á s 
mín imo . " 
"¡36 explica perfectamente t a l de« 
cepclón, por que parecía lógico y na-
RBCURSO CON LUGAR 
La Secre tar ía de Hacienda ha de-
clarado con lugar el recurso estable-
cido por el señor Alfredo Laborde 
contra la resolución dictada por el 
tura l que fueran los de arriba, los i señor Capi tán del Puerto, en el ex-
, i menos necesitados, los que dieran el | pediente instruido con motivo de un 
puede estimarse como una amenaza 
sino como una simple condicioMi 
en asuntos de comercio, por i0 ^1 
fosada la deuda etc. etc. 
fué reconocido debidameute y co^ 
PARA ROPA INTERIOR 
CASI R E C A L A D A 
Asombrosa variedad de Te-
las Ricas, desde $2.50 la pieza 
de 11 varas. Telas blancas es 
nuestra especialidad. Más ba-
ratas que antes de la gran gue-
rra . Tenemos holán c lar ín y l i -
nón sedoso, transparente, para 
ropa interior vaporosa v del i -
cada. 
t4 9t 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esquina a Compostela 
Se despachan pedidos por 
Correo. 
C 8640 Id1 29 
VETERINARIO 
Visita ?. domicilio 
• Tratamiento moderno para el tifus 
del perro 
COTisultas, de 9 a 12 
O'Rellly, 34. Teléfonos A-49eo y 7-2393 
Habana 
433^0 29 oc 1-3 n 
d é b a l a n c e ; 
Ayer VIERNES y hoy SABADO, 
cerramos para pasar balance. 
Abriremos de nuevo el LUNES, 
después de "remarcar" todos los ar-
t ículos. 
Grandes se rán las rebajas, pues 
pretendemos liqruidar todas las exis-
tencias en pocos meses, para cambiar 
de giro. 
L A Z A R Z U E L A 
HEPTUNO Y CAMPANARIO 
L O S E M I G R A D O S 
S a n a t o r i o d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 8 6 . - T e 8 é f o n o B - l € 5 4 
Dirigido por la comuniaad do las Hijas do la Caridad do San Vicenta 
do Padl. 
Esto Sanatorio, instalado en 1» ospaoiosa y ventilada casa solarles^ 
do los Marqueses de la Beal Campiña, está, acondicionado con las ventajas 
que ofrece la mejor clínica moderna y bu de Ucación ezclnoira a la acis-
tencia médlco-qnirúrgica de mujeres la Iiaco única on bu ospocio en Culsa. 
En solo dos años do fundado cuenta con 3,000 sosias, siendo tm cuota 
mensual de $1.60. Admite pensionistas, con asistencia 7 diotas on precios 
especiales, poro siempro módicos, y al aloauco do la mas modesta fortuna. 
El servicio de partos es extraordinario y desempeñado por profesiona-
les. Cuenta con Departamento y Ga olnoto obstétrico adicional, a precios 
módicos. 
Cuerpo facultativo: 
Director y cirujano, doctor José Antonio Fresnoj doctor Raimundo do 
Castro; doctor Emilio Romero; doctor E. Cabrera; doctor José Valdés An-
ciano (lüjo); doctor Antonio Camacho y doctor Podro liomoth» (oculista) 
y doctora señorita Roea P. Da^omaslno, farmacéutica. 
| ejemplo, que ellos, que obtienen tan- | servicio de "asistencia de remolque", 
¡ t a s ventajas de sus cargos, que viajan a ia goleta "Pedro Mur ías" , en el sub 
, 1 por vías francas, completamente l i - puerto de Bañes , realizado por el re-
"Ha sufrido una gran d e c e p c i ó n ' h r e s ' (lue disfrutan de incontables moicador " A l m i r a l Dewey". 
«1 p a í s — d i c e el colega—al enterarse privilegios, que gozan de tantas pre- I Log fun¿amei) tos en que se apoya 
de que los rigores del reajuste no al- . rrogativas y por su influencia pode- | la s e c r e t a r í a recurrida para revocar 
rosa, incontrastable, encuentran a to - , la sentencia son los de no ser aplica-
¡das horas abiertas las p e r l a s del 1 ble3 el A l t _ 3 inciso 30 áe l Decreto ' 
j Palacio presidencial de las Secreta- ¡ n ú m e r o 32 del señor Presidente de la 
¡ r í a s del Despacho y de las oficinas Kepública de lz de Enero de 1919. 
¡ t o d a s ; que sus peticiones son siempre • de Ia TaTrifa Vigonte, en v i r t u d de! 
j preferentemente oídas y por regla ge- I10 tratarse de un remolque dentro I 
neral graciosamente atendidas, no 
hayan querido ponerse a tono con l a ! " ^ ' 
^ r ^ t u S r S S S o s I : A S O C I A C I O N N A C I O N A L d e 
con el sentir del pueblo todo, no bu- j 
biesen reducido los gastos del Senado , 
y de la Cámara en un cincuenta por j 
ciento y no hubieran renunciado a la I 
grat i f icación o sobre sueldo de d'os- i COMISION D E CONMEMORACION 
I cientos pesos que so asignaron en , 
i momentos de confusión y de zozo-, H Í V é n J 0 ' ; , a ^ a d o las mvitacio-
bra en la República ( pero al mismo1 nes d i s t r ibu íoas para la Velada con-
Uempo, cuando todavía vivíamos ^ ^ m o x ^ a . en honor de José D. 
' é p o c a de gran abundancia porque e l , ^ S b r a f l o f S a d ^ 
. a z ú c a r se vendía entonces a m á s ^ | e \ u e e l S g 3 n ^ 
, seis reales. j 61( se jia acordado hacer público que I 
• . v, , . . . 4. ^„ : la entrada al local es completamente Mart í , con el espí r i tu saturado de para todos los ail1?ntes de lag I 
pura ideología, no pudo prever estas 1 glorias patrias. 
••resistencias al sacrificio de los que i Q u d a n así satisfechas las perso-
m á s se habían de aprovechar de sus . ñas a las cuales no ha sido posible i 
prédicas y de sus dolores. Sino com-i llegarles la invi tación, 
p le ta r ía su cordial prédica de " la Re- j Ignacio P i ñ a r , Presidente de la 
públ ica con todos y para todos" con ! comisión.—Cai-los Lagrange, Secre- i 
este previsor y conminatorio corola- j tario. » 
i r l o : "en los beneficios y en los sa-1 _ 
(cr i f icios". 
I Aun cuando, de creer que el coro 
iario se necesitaba, t a l vez no hubie 
ra llegado a enunciar la sentencia. 
i a * ' E l E n c a n 
d e J o s é A l o n s o 
G r a n s u r t i d o e n P L A N T / i S D E S A L O N y R O S A S 
D £ T A L L O L A R G O . 
N o s h a c e m o s c a r ^ o d e t o d a c i a s e d e t r a b a j o s perte* 
n e c i e n t e s a i r a m o , ¿ a r a n t i z a n d a l o s t r á b a l o s . 
C a l l e B r a z ó D , e s q u i n a a P o z o s D u l c e s 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
T E L E F O N O A . 7 6 2 2 
4d-27 
GRAN REALIZACION DE MUEBLES Y PRENDAS A L CONTADO 
Y A PLAZOS. 
Muebles y Joyas de todas clases a preciog de verdadera moratoria, 
. l l á g a n o s una visi ta . 
" L A P R O T E C T O R A " 
DE PASCUAL RAMOS, S. en C " 
Bolascoaín, n ú m e r o 68 y Salud, n ú m e r o 98.—Teléfono A-454B. 
C 8252 
H O T E L T R O T C 
En el l ug* j m á s fresco y pintoresco do la capital. A diez miautoi 
)or t ranvía , del Parque Central. 
Esp léndidas habitaciones con b a ñ o , 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Sép t ima y Dos, Vedado, Habana, 
C 7675 IND. 13 sep, 
N E C T A R I N A 
0 E V EN f Á EN OPOGUE R I A S Y V i V E » ES F I N O M E 
E l Cónsul de Cuba en Key West| 
señor Milord dirigió un cable a la i 
Secre tar ía de Estado, dando cuenta 
de que el ciclón que a^otó las costas 
floridanas el día 25 del actual," no 
hab ían causado n i n g ú n desperfecto 
en el Cayo, por lo cual en el "Sou-
ther College" donde se educan va-
rios cubanos, no había ocurrido no-
vedad alguna. 
E l D í a d e T O D O S L O S S < 
R i n d a culto a l a t r a d i c i ó n , gustando ¡ o s r icos P A H E L L E T S . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , los e labora m u y exquis i to* , todos los d í a s y de todas 
c lases . P r u é b e l o s y s e c o n v e n c e r á . 
Visite e l G R A N S A L O N P A R A F A M I L I A S rec ientemente inaugurado , y s e r á s u favorito 
" N E C T A R S O D A " , " H E L A D O S " , " M A N T E C A D O " y " L U N C H " 
A v e n i d a d e B t a i i a N o . 7 8 , a l B a c i o ú e Sa " C a s a d a i l ^ t a n a ' l99 
0 8691 
nMinimiiiii hit 
C O N V 
Q U E L A P E L E T E R Í A M A S P O P 
Z A P A T O S P A R A S E N 0 M S D E S D E $ 1 - 9 9 
Z A P A T O S P A R A C A B A L L E R O S D E S D E $ 2 - 0 0 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S D E S D E S O c t s . 
6 0 M E T R O S D E V I D R I E R A . 
C o n l a E x p o s i c i ó n M á s G r a n d e d e Z a p a t o s d e l o M á s M o d e r n o 
I A : - : C A L I D A D : - : 
M O N T E 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
E S 
Anuncios TURIDU. 
O I A R í O DE L A M A R I N A Octubre 29 Je 1 9 2 1 P A G Í N Á CIWCü 
f T A " P > A Ñ E R A I 
— 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E L D I A 
nra doble expectación. 
S e d a r á hoy Baüsfacha. 
S nuestra sociedad a conocer un 
nue se inaugura a la vez que 
1 • ar a una actriz que hace su 
8d ra aparición en .a Habana. 
teatro es el Principal de la 
rlia construido a todo lujo, 
ComHptaIles ¿e l mejor gusto, en el 
coD A* la calle de Animas entre 
V*** y Zulueta. 
TT*r J la actriz? 
Necesi taré acaso decirlo? 
misma que es hoy la figura 
iminante de la actualidad haba-
^ ^ r í a Palou ha elegido para su 
^ n t ó c i ó n L a de San Quint ín , co-
' ¿ z áe don Benito Pé rez Galdós 
me L y o desempeño toman parte, 
eunto con la insigne comedianta^ las 
" trices Dolores , 
v Amalia Q. Larie, a d e m á s de 
actores Luis Echaide, Teófilo 
]OS\OVÍ Arturo Marín, José Morcil lo 
^Francisco Robles. . 
¿eanirá. a la representac ión de L a 
San Quintín la del juguete Sin 
Jabi'jvs de los hermanos Quintero.! fumista par is ién , 
^ precursor del espectáculo será la nuestra sociedad. 
unciada conferencia del brillante 
"Jtor Felipe Sassone 
Hará una salutación. 
Presentando después a toda la 
No empieza ei abono hasta el l u -
nes con el estreno de La noche en 
el alma, comedia d r amá t i ca en cin-
co actos, original de Felipe Sassone. 
H a b r á ma t inée m a ñ a n a , primera 
de las de abono, con la preciosa co-
media Pip ió la , de los Quintero. 
E n e l T e a t r o " M a r t í 
E u g e n i a Z a f f o l i 
Todos los s e ñ o r e s c r í t i c o s tea-
trales ensalzan con entusiasmo a 
esta a p l a u d i d í s i m a t i p l e . 
Nosotros la* v imos l a noche de 
la reaper tura de M a r t í — q u e aKo-
ra , d e s p u é s de las reformas, es 
una prec ios idad de t e a t r o — v oue-
Creación de la Palou. I „ j _ - j t i - t i 
Para quién fué escrita la obra. |Gamps admirados de la g r a a a , d e l 
Durante la función de la noche esprit , de l ar te exquis i to de Euge-
de hoy e s t a r á expuesto en el Testí-1 • 7lTffni; 
bulo, sobre un pedestal a r t í s t i camen 
te adornado por el j a r d í n E l Fén ix 
el lujoso estuche de pe r fumer ía que 
ha enviado desde P a r í s la famosa 
casa de Gueldy para obsequio de la 
Primera Dama de la Repúbl ica , 
Es estuche, de piel color fresa, 
es de igual estilo a l que ofreció el 
mismo perfumista a la Reina de I n -
glaterra, 
Entre las señoras de la concurren 
cia se r e p a r t i r á n f rasquí tos de esen-
cia. 
Todos de Gueldy. • 
Do clases distintas. 
Regalo que hace el señor Agust ín 
Re^es, representante del gran per-
a las damas de 
romPania' 
La función de hoy y lo mismo la 
. ]a noche de m a ñ a n a , t ambién 
con la comedia de Gaidós, son extra 
ordinarias. 
A f in de responder a las repetidas 
preguntas que llegan hasta m i so-
bre el traje con que debe concurrir-
se a las noches de la Palou soy de 
opinión que vayau laa señoras con 
las mismas toilettes que l leran a la 
ópera . 
Y de smoking loa caballeros 
Es lo Indicado. 
L I N D A V I A J E R A 
Un. saludo. 
Que es de bienvenida. 
Va con estas l íneas hasta An í t a 
Earenet Esquerdo, 'a encantadora 
cuñadita de Ricardo A . Casada, cam 
Dañero muy querido de redacción. 
La señor i ta" Ravenet llegó en el 
Buenos Aires después de prolon- ' 
gada ausencia. 
Pasó dos años en Barcelona a l la-
do de sus aman t í s imos t íos , el se-
fior Victoriano Pernándej t , rico co-
merciante de la capital catalana, y 
su distinguida esposa, la señora Ana 
Esquerdo de Fe rnández . 
t A l cuidado del señor Vives, capi-
t á n del Buenos Aires, embarcó la l i n 
da viajera. 
Viene muy complacida. 
Conté n í ía ima. 
E l jefe de la hermosa nave no t u -
vo para ella durante la t raves ía m á s 
que delicadas atenciones. 
Desde su regreso no cesa de reci-
b i r manifestaciones de aprecio y sim 
pat ía por parte de familiares que 
ansiosos la esperaban. 
Es t á en la edad felía. 
Todo le sonríe. 
CIRCO P U B I L L O N E S 
Pubillones. 
La matinée de los sábados . 
Dará comienzo a las tres, dedica-
da al mundo infant i l , con un progra 
ma donde figuran todos los n ú m e -
ros estrenados en el transcurso de la 
semana. 
No faltará la función nocturna, a 
la hora de costumbre, trabajando 
de nuevo los Compton. 
El espectáculo que ofrecen, re-
produciendo escenas del oeste ame-
ricano, resulta tan pintoresco como 
divertido. 
Se presentará de nuevo el Bebé 
que anoche en su debut hizo las de-
licias del público. 
Un competidor de Pepito. 
Graciosís imo! 
H a b r á m a ñ a n a las dos mat inées 
reglamentarlas de los domingos lle-
nas de atractivos. 
Tanto' para la primera, que em-
pieza a las dos, como para la según 
da, que t endrá comienzo a las cua-
tro y cuarto, hay gran pedido de lo 
calidades. 
Triunfa el circo. 
E l gran Circo Pubillones. 
L A FIESTA D E L A NOCHE 
Desde e l p r i m e r m o m e n t o sabe 
a d u e ñ a r s e d e l a lma d e l pub l i co . 
gesto, e l a d e m á n , l a d í c d ó n , 
l a desenvol tura elegante, na tu r a l 
y a r m ó n i c a de todos sus m o v i m i e n -
tos, el chic c o n que vis te , l a v o z 
— d e bel lo y armonioso t i m b r e , 
Sribiamente m a n e j a d a — , t odo , e n 
f i n , es en esta ar t is ta d e una fuer te 
sugest ividad. 
C a n t ó la t ierna y d u l c í s i m a a lbo -
rada de El s e ñ o r J o a q u í n con insu-
perable delicadeza de matices. 
En la i n t e r p r e t a c i ó n log ra dar 
a l pape l e l verdadero c a r á c t e r y 
e r las expresiones ammi ra s se 
muestra siempre jus ta . 
Es, en s ín t e s i s , una . ar t is ta de 
ve rdad , en e l ampl io sentido de l a 
pa labra . 
Los c o u p l e t » los d ice y los en-
c a m a magis t ra lmente . 
E n la revista t i t u l ada L a s e ñ o r i -
t a de l A ñ o — p r e s e n t a d a con g r a n 
lu jo p o r los s e ñ o r e s Velasco y San-
l a Cruz, y que d a r á a M a r t í muchos 
Eenos—-canta u n hermoso couplet 
la Z u f f o l i luciendo u n ves t ido de 
( a f í e t a s y t u l de co lor r u b í . E l cor -
p i ñ o , l iso y ajustado, envuelve e l 
gusto de la ar t i s ta d i b u j á n d o l o ar-
moniosamente . 
Prendida a l a fa lda , que cae en 
estrechos pliegues vaporosos, una 
f l o r de t i s ú de p la ta cuyos bordes 
son d e l mismo co lor d e l ves t ido , 
c o n e l que hace juego una capa de 
channeuse t a m b i é n de r u b í , sa lpi -
cada de m o t i v o s negros y o r o , y 
lisa l a par te que cobre los h o m -
bros . 
Este vest ido y la capa, y o t ra 
elegante to i le t te que hice l a Zuf-
f o l i en L a s e ñ o r i t a de l A ñ o — r e v i s -
t a l l amada a du ra r l a rgo t i empo 
en e l ca r t e l d e l Tea t ro M a r t i — 
fueron confeccionados en los t a -
lleres de £1 Encanto, con estr icta 
s u j e c i ó n a los d i s e ñ o s hechos p o r 
d o n Eulogio Velasco. 
doctor Fi l iber to Rivero. 
Reciba m i felicitación. 
En la ciudad. 
Nueva residencia. 
E l joven y distinguido oficial de 
la Marina de Guerra, señor Francis-
co Calzadilla, y su esposa, la bella 
señora Mar ía Vivancos, acaban de 
instalarse en la casa de San Miguel 
y Oquendo, 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para que llegue a conoci-
mien de las amistades del s impá-
tico matrimonio. 
A l que deseo felicidades. 
Tantas como los dos se merecen. 
L a c o n f e c c i ó n de los ú l t i m o s 
modelos encargados para L a P r i n -
cesa de l a Czarda—que se estre-
n a r á p r o n t o en M a r t í — y a toca a 
su t é r m i n o . 
L a Habana entera a d m i r a r á e l 
derroche de buen gusto que h a r á n 
los s e ñ o r e s Velasco y Santa Cruz 
en la p r e s e n t a c i ó n de esta be l l í s i -
m a opereta h ú n g a r a . 
Del circo. 
E l gran circo de Payret. 
H a b r á hoy la acostumbrada ma-
t inée de los sábados, a las tres, re-
cibiendo los niños regalos de jugue-
tes y boletos numerados para la r i -
fa del ponney que ofrecen Santos y 
Artigas. 
Para la función de la noche se 
ha combinado el programa con vein-
te números . 
Mañana doble mat inée . 
La de las dos y la de las cuatro. 
A l concluir. 
Una nota de duelo. 
Con sorpresa y con pesar se d i -
fundió ayer por esta sociedad la ines 
perada noticia del fallecimiento de 
la señor i ta Amparo Díaz Pardo. 
Bella y buena, rodeada de todos 
los halagos y todas las satisfacciones 
baja al sepulcro sumiendo en honda 
pena a familiares que la idolatra-
ban. 
Entre éstos, que la l loran incon-
solables, sus hermanos Rogelio y 
Horacio Díaz Pardo. 
Reciban m i pésame. 
Enrique FONTAATLLS 
E x p o s i c i ó n d e i n v i e r n o 
L A C A S A D E H I E R R O 
Exclusivos-Representantes de la 
Porcelana R O S E N T H A L 
Ofrecemos el mayor surt ido de 
vaji l las de esta famosa porcelana. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
O b i s p o , 6 8 ; y ( M y , 5 1 
£ 3 O ^ E Z : 
S u g e s t i v o c a m i s ó n p o r t o r r i q u e ñ o ; 
e s t i l o f r a n c e s . h e c h o y b o r d a d o a mano. 
' ' D O V E " E S , E N R O P A INTERIOR. UNA G A -
R A N T I A D E C A . L . I D A D Y E L E G A N C I A 
PIDALA EN SU TIENDA. 
Francisco García Jl 
ASENTI EXCLUSIVO: S IGNACIO 35. TEL. A-0163 • HABANA CAMAGUEY Y ORIENTE: CELESTINO DELEYTO AGUILERA ALTA NUMERO 8 SANTIAGO DE CUBA O E. SICHER COMPANY. INC. 45-51 WEST. 21ST. STREET N. Y, 
Sigue v i é n d o s e favorec ida por 
las inf in i tas personas interesadas 
e r saber lo que p r i v a r á este a ñ o . 
A una amable s e ñ o r a que nos 
lo p regunta tenemos el gusto de i n -
formar le que los vestidos de lana, 
como los de seda, y ienen adorna-
dos de cuentas, con incrustaciones 
de cuero, y a v a l ó n o s representan-
do figuras y plantas e x ó t i c a s . 
Una selecta d ivers idad de esti-
los. 
Todos m u y elegantes. 
S í , s e ñ o r a . T a m b i é n recibimos 
vestidos de seda de c r e p é m a r r o -
Una gran fiesta. 
De carácter patr iót ico. 
Organizada ha sido por la Asocia 
ción Nacional de Emigrados Revolu 
cionarios Cubanos q.iie preside el Margarita Ordext 
el resumen de todos el señor F r a n - ¡ ^ u ^ ' 
cisco m. González. Y de l ibe r ty , de cnarmeuse, de 
H a b r á recitaciones de poesías P o r ¡ r n e t e o r o 
las señor i tas Lucila Gómez e Isabel ' 
doctor Teodoro Cardenal. 
S?, celebrará a las ocho de la no-
che de hoy, en los salones de la Aso 
eiación de Dependientes, para hon-
rar así la memoria dtil benemér i to 
patricio José D. Poyo y de los de-
láás cmigradoí fallecidos. 
Extenso el programa. 
Combinado con acierto y gusto. 
AI discurso del doccor Cardenal, 
; ara a.v ;;• la velada, segui rán el del 
; )"."e¡i Jo, j o L . Cuervo y el de ios 
i-octcres Lucilo de la Peña y Fer-
nando Sánchez de Fuentes, haciendo 
Otra poesía más . 
Por el doctor César A. Ventosa. 
Y números de concierto por la 
s impát ica agrupación musical que 
con el nombre de Ignacio Cervantes 
dirige el popular profesor Oscar 
Ugarte. 
La Banda del Estado Mayor, ce-
dida al objeto galantemente, contri-
buirá al mayor lucimiento de la pa-
tr iót ica fiesta. 
Dará comienzo a las ocho. 
Hora f i ja . 
Y tai l leurs de 
f i e l t ro , lisos y 
p i e l . . . 
je rga , de p a ñ o 
adornados con 
LOS SABADOS D E C A M P O A M O R 
La tanda de gala. 
Tanda de los sábados 
Es la de las cinco y 
esas privilegiadas tarde: 
láínpóamor. 
La emocionante cinta se repe t i rá 
I en la tanda de las nuevo y media de 
cuarto en ¡ la noche. 
del teatro' Campoamor, el eterno favorito de 
j las familias, prepara el estreno de 
Para hoy se ha elegido La doma-' Ksposas frivolas, película conocida 
ítóra de h( mÍM-c i , citua de un inte-! por la del millón y medio, que son 
:és ex>ep,ional, llena de bellezas, | los dólares que costó editarla, 
•uya pvo'agonista es la famosa Gla- Es del gran Stroheim. 
dys WaKon. Su obra maestra. 
Vibra en la acción dé L a doma-! También están en cartera ¿Debe 
(ton» de hombres la queja de una,' confesar una mujer?, por Clara i 
W'a. • Kimbál Young, y Reputación, por I f ina . 
Su Jútigo es vengador. I Priscilla Dean. 
Cruel siempre. i No d e m o r a r á n los estrenos. 
D e p a r t a m e n t o 
A r t í c u l o s n u e v o s 
Entre los ú l t i m o s modelos de 
sombreros llegados f igu ran de la 
famosa Maison M a r g a n t e Leonie . 
H a venido , a d e m á s , una colec-
c ión de aves de p a r a í s o en los 
colores negro na tura l , j ade , fuego, 
turquesa, beige, t o p o . . . 
NOVEDADES 
No podemos hoy , como p e n s á -
bamos, detal lar las novedades que 
recibimos en abanicos de p luma , 
abanicos valencianos y franceses 
de noche, abanicos de n á c a r en 
colores para combinar con los ves-
t idos, flores y guirnaldas para ves-
tidos de soiree, guantes, peinetas, 
barretas, ganchos, perfumes, c i n -
tas de f a n t a s í a , flecos, galones, 
encajes, pun tos . . . 
Todos los d í a s l lega algo nuevo. 
He a q u í la especialidad de E l 
Encanto. 
n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 




NEBYIOSAS X MENTALES 
Consultas de 2 a 4. San Liázaro, 26$ 
Teléfonos M-1794. A-1846. 
Suscríbase al DIARíO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a i a g r a n t e m p o r a d a t e a t r a l q u e s e i n a u g u r a 
USE LOS COOPERADORES D E SU B E L L E Z A QUE PREPARA ELIZA-
B E T H A R D E N , D E PARIS Y N E W YORK, CON DOMICILIOS CO-
NOCIDOS E N A M B A S CAPITALES 
Ofrecemos: polvos especiales para el descote; especiales para 
los efectos de la luz eléctr ica y en todos los tonos: blancos, crema, 
para t r i gueñas , claros y oscuros—rosados y "naturales." Ca rmín 
l íquido para ios labios y las mejillas, en pasta, en crema, t ambién 
en todos los tonos. Lápices labiales e indeletnes. Cremas para sos-
tener los polvos " L i l l e lo t ion" , que es un polvo l íquido en todos los 
colores, de un efecto deslumbrante. E l "Ul t r a l i l l e , " para el desco-
te, los brazos y la espalda. Cosméticos para hacer sedosas y m á s 
interesantes sus pes tañas . Gotas cristalinas para resaltar el b r i l lo 
de sus ojos, ag randándo los . Perfumes, esencias y extractos que no se 
confunden con los que usa "todo e l mundo." 
Unicos lugares de venta de estos específicos: " E l Encanto," " L a 
Casa de Hierro, Pe luque r í a "Costa," por el Teléfono A-8733 o es-
cribiendo al Apartado de Correos 1915, Habana. 
U 8693 Sd* 29 
a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
V I A J EROS 
York, 
señor 
Algunos que se despiden. 
f'ti;os que llegan. 
Entre estos ú l t imoj , el doctor 
^equiel García, Ministro de Cuba 
611 Italia. 
Embarca hoy para Nueva 
P0r la- vía de Key West, el 
Antonio Martínez, agente de la Ko-
Jal Holland L loyd en esta capital. 
|.y,a en compañía de su esposa, la 
"ftinguida señora Kat ' je Betancourt 
e Martínez, de la que tengo encar-
go de despedirla de aquellas de sus 
^ ustades de quienes no haya podi-
0 nacerlo personalmente. * 
utl'o viajero mas. 
El señor Alfredo Mornedo. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
El distinguido representante y pre 
sidente del Mercado "Unico sa ld rá el 
lunes en el correo de la Florida. 
Acompañado va de su interesante 
esposa, la joven señora Blanquita 
Marur l de Hornedo, dir igiéndose en 
viaje de recreo a los Estados Uni -
dos. 
E l querido confrére Alberto Ruiz, 
secretario particular del señor Hor-
nedo, a sumi rá durante la ausencia 
de éste todas sus atenciones del 
Mercado Unico. 
Los distinguidos viajeros se pro-
ponen estar de regreso en muy pró-
ximo plazo. 
¡Fel ic idades! 
ta 
de moda. 
5;s hoy del Teatro Capitolio. 
lit ay eii el cartel una nueva cln-
W 0 " 61 t í tul0 de Su esposo invo-
ioen 01 CUyo asunto, del género 
meiu mueve a hilaridad frecuente-
, e a los espectadores. 
Poso . ntérPrete principal de Su eS-
acfw Uvol"ntario es la renombrada 
•inz Blanche Sweet. 
j e r g a de lana, doble ancho, m u y 
en todos los colores, a $ 1 . 2 0 
Jerga i m i t a c i ó n a lana, doble 
ancho, en todos los colores, a 
$ 0 . 4 0 . 
En telas escocesas para sayas y 
trajes de n i ñ a tenemos un comple-
to sur t ido . 
Diar iamente l levamos nuevas 
m e r c a n c í a s a este local de Ga-
l iano , 8 1 . 
V i s í t e l o . 
(Este depar tamento no e n v í a 
muestras al i n t e r i o r . ) 
R e m a t a r á bellamente la tanda 
con sus bonitas canciones Sagra del 
Río. 
Can ta rá t ambién m a ñ a n a . 
Como despedida. 
Santa Eusebia. 
Anuncia hoy el almanaque. 
Es tá de días , y me complazco en 
saludarla, la señora Eusebia Cas-
tro, bella e interesante esposa del 
Va por la tarde. 
q*1 la tanda de la una Sp ~ ''a,UU£l UB J   y media. 
Proyectará de nuevo a las cua-
tro y a las seis y media para re-
petirse por vez ú l t ima en la tanda 
de las ocho y media de la noche. 
E l éxito de Sombras siniestras 
ayer ha hecho que los afortunados 
dueños de Capitolio, los populares 
Santos y Artigas, dispongan para 
hoy una nueva exhibición de la nue-
va cinta. 
Va en los ú l t imos turnos de la tar 
de y de la noche. 
En las tandas elegantes. 
Las prefenoras. 
^ Trianón. I la que se proyec ta rá La célebre se-
Ta tanda de esta tarde. fiorita Lisie, cinta de interesante ar-
^ 'nda de las cinco y cuarto, en | gumento. 
D E 
^ f é d e L A F L O R D E T I B E S , 
1 a . 
B O L I V A R 3 7 
TELEFONO A . 3 8 2 0 
M A E 1 C E L 
P A R I S 
Los perfumes más finos, los que mejor se adaptan al cútis, 
conservándolo siempre agradablemente yerfumaJo, son los afa-
mados e Incomparables. 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
V i ; 
P í d a n s e e n todas partes. Q U n i c o s recep tores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y ^ a . 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
D E P A R T A M E N T O DE SASTRERIA 
H o y le toca el tu rno a los caballeros, a s í que solamente hablaremos de nuestro 
Depar tamento de S a s t r e r í a para hacer 
L a o f e r t a m á s a s o m b r o -
s a d e l a ñ o 
Consiste en uniformes para chauffeur , a la medida , de casimir lavable 4 
2 0 - 0 0 
Tenemos gran su r t ido de telas propias para u n i f o r m e s de todas clases, de meo* 
sajeros, criados, chauffeurs, por teros , fracs para la ser v i d u m b r e , l ibreas, e t c , etc. 
C 8582 7d-23 
SI US1ED PIENSA H A C E R NUEVOS UNIFORMES P A R A 
visi te el Depar tamento de S a s t r e r í a de " L A CASA G R A N D E " , 
A V I S O A LOS M I L I T A R E ? 
SUS CHAUFFEUURS, 
Tenemos el gusto de par t i c ipa r al e lemento mi l i t a r que. ya se r e c i b i ó la tela para los 
uniformes de gala para jefes y oficiales. Pregunten en el Depar tamento de S a s t r e r í a M i l i -
tar los sorprendentes "precios especiales de con tado" que ahora r igen para los uniformes 
de k h a k y . 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 9 ¿ e í ^ l A R O L X X X I X 
Guerrero y Robertini con 
¡mica entrada musical. 
P resen tac ión de la maravillosa 
LOS CONCIERTOS D E L TENOR T I 
TO SCHIPA . d la socie-l 
Como ^ ^ o i , ^ ? 1 ^ contratado 'troupe Los Picchiani en sus estupen dad Pro Arte Música^ ha contr ^ ^ úe acrobacia, 
al gran tenor Tito b c n i p . t . ^ ^ ^ | m profeSor Betts con sus focas 
amaestradas. 
E l domador cubano J u l i á n Paro-
lis con sus elefantes amaestrados. 
Actos cómicos por el gracioso Po-
lidor, el amigo de los n i ñ o s . 
Excentricidades musicales. 
H e r m á n Weedon con la presenta-
ción de sus seis valiosos tigres de 
Bengala. 
Tan excelente programa no altera 
los precios establecrúos de un peso 
la luneta con entrada y veinte cen-
tavos la g a l e r í a . 
Mañana , domingo, h a b r á dos ma-
t inées , con regalos para los niños, y 
función nocturna con espléndido pro-
grama. 
er d e s conciertos en el Teatro Na-
" ^ n c i e r t o s que se ce lebrarán e n ^ l 
gran col-iseo el jueves 3 ^e noviem-
bre, el domingo y el martes 8 del 
mismo mes. mr,í,«n 
E l gran cantante será acompaña-
fiado por el pianista J. Huarte. 
E° programa del primer concierto 
es el siguiente: 
Primera parto 
l _ _ E c o de la Parranda, Grana7 
dos' piano, por el señor J. Huar te . 
2 _ l a ) ¿ a r o mió ben, G. Giordani. 
b) Amari l lo , J. Caccini, italiano an-
tiguo, por el señor Tito Schipa 
' S3 _ a ) Le Roi d' Ys, Lalo, b) Su-
zanne, Calcavecchia, en francés, por 
el señor Tito Schipa. „ ^ . 
4 Werther (Estrofas de Osian) 
J. Massenet, por el señor Tito Schi-
pa. 
Segunda parte 
1 a) Danza Española , Granados. 
b) Zortzico ¡Dime que s í ! , Larregla, 
piano, por el señor J. Huarte. 
2 a) Le Donne Curióse, A r i a d i 
Florindo, E. Wolf-Perrar i . b) La Ro-
sa, canción, R. Bel l in i , italiano mo-
derno, por el señor Ti to Schipa. 
3. .Manon, E l Sueño, J. Massenet, 
por el señor Tito Schipa. 
4. Ave María , T. Schipa, en la-
t ín , por el señor Ti to Schipa. 
5. —a) ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!, serenata 
criolla, Pérez Fraile, b) Granadinas, 
canción andaluza, T. Barrera, en es-
pañol , por el señor Ti to Schipa. 
precios por concierto: Palcos sin 
entrada, 15 pesos; luneta con entra-I toneladas 
da, 5 pesos; butaca con entrada, tres 
pesos 50 centavos; delantero de ter-
tul ia , un peso 20 centavos; entrada 
a tertulia, 75 centavos; entrada ge-
neral, dos pesos; para í so , grat is . 
Abono a tres conciertos: Palcos 
sin entrada: 40 pesos; luneta con 
entrada, 12 pesos; butaca con entra-
da, 8 pesos; delantero de tertul ia, 
tres pesos. 
E l abono se halla abierto en D. 
número 137, esquina a 15, Vedado, 
teléfono F-1323. 
La venta de localidades, por fun-
ción, en la con tadu r í a del Teatro Na-
cional 
E l reto de Fournler ha si-
do aceptado por Konia. 
E l reto lanzado desde la pista de 
Payret por Peclio de Acero, o lo que 
es lo mismo, por el gran atleta fran-
cés Fournler, ha sido aceptado por el 
gran maestro de J iu Jitsu, Conde 
Koma. 
Sus managers, los señores Santos 
y Artigas, han sido facultados por el 
coloso amarillo para aceptar en su 
nombre el reto, > siempre que Four-
nier se ciña a las reglas del Jiu Jitsu 
y apueste quince mi l francos. 
Fournler, como hemos dicho repe-
tidas veces, representa el supremo 
poder de la fuerza humana: es el 
hombre más fuerte del mundo; sobre 
su pecho aguanta el paso de un gran 
automóvi l y el peso enorme de seis 
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
Indus t r i a y San J o s é . — T e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
¡ E l m á s c ó m o d o ! ¡ E l m á s e legante! ¡E l m á s c o n f o r t a b l e ! 
P R O G R A M A P A R A HOY, S A B A D O 2 9 . D E M O D A 
En las tandas de M | 2 . 4 , 6-112 y 8-112 
Estreno de la b e l l í s i m a comedia in terpre tada p o r la elegante 
y admirable ac t r iz B lach Sweet. en 5 actos, t i tu lada , 
" S U ESPOSO I N V O L U N T A R I O ' * 
Precios pa ra estas tandas : Preferencias, $ 0 . 4 0 ; Lunetas, 3 0 ; 
Te r tu l i a . $ 0 . 1 5 , 
Tandas de 2 - 3 | 4 y 7-112 
Estreno de la comedia por H a r r y Po l l a rd y A f r i c a 
" ¿ P O R QUE I R M E A C A S A ? " 
Estreno d e l episodio 8 de 4*MATHIAS S A N D O R F . 
Estreno de l a comedia p o r Laura B . L a Plante 
" L A E S T A T U A DE C A R N E " 
Precios : Preferencias : $ 0 . 3 0 ; Lunetas, $ 0 . 2 0 ; Te r tu l i a , 3 0 . 
Tandas elegantes de 5-114 y 9-112 
Gran é x i t o d e l intenso d rama pasional de lujosa p r e s e n t a c i ó n 
in terpre tado p o r E m m y Whelen y S twar t Holmes, t i t u l ado 
" S O M B R A S S I N I E S T R A S " 
Precios : Preferencias, $ 0 . 6 0 ; Lunetas, $ 0 . 5 0 ; T e r t u l i a , 2 0 . 
Fournler será presentado desde el1 r-
jueves en el Circo Santos y Artigas 1 
para que-el públ ico aprecie debida-' 
mente la maravillosa resistencia f í s i - j e n las tandas de 3-1 ¡4 y el poema sacro-religioso 
ca del gran at leta. 
tanto labora por la cultura ar t íot ica 
de Cuba, prepara los siguientes i n -
teresantes conciertos: 
Ferenc Vecsey, violinista, en di-
ciembre . 
Sociedad de Cuartetos de la Haba-
bana, en enero. 
Fri tz Kreisler, violinista, en fe-
brero . 
Josef Hoffman, pianista, en mar-
zo. 
it ic it 
NACIONAL 
Circo Fubilkmes. 
Anoche, segundo viernes blanco 
de Pubillones, debutaron en el gran 
coliseo los cow boys y cow girls, no-
table compañía que dirige Cy Comp-
ton, el rey de los cow boys, el Bu-
ffalo B i l l moderno. 
E l espectáculo por éstos presen-
tado agradó mucho a la numerosa 
concurrencia. 
Es, en verdad, un número de po-
sitivo m é r i t o . 
También debutó en la función de i 
anoche el celebrado* Randw ( B e b é ) , 
que fué muy aplaudido. 
Hoy h a b r á ma t inée a las tres y la 
acostumbrada función nocturna. 
E l programa de ambas funciones 
es el siguiente: 
Trav i l l á Seal & Diving Girls, La 
Maravilla Acuát ica del Siglo, sober-
bio espectáculo en el que toman par-
te dos señor i tas y un caballero. 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de á r a b e s . 
Chineo y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una linda señor i ta y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobát icas , proceden-
tes del Metropoli tan. 
Davenport & Co., los wejores 
ecuestres del mundo. 
Miss Cato y su notable colección 
de osos. 
Edward .Gilette con su colección 
de monos. 
El famoso león J im con su propie-
tario M r . Beckwi th . 
Gamillo Tr ío , los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Tres Arleys en su arriesgado 
acto de percha. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beckwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en los Estados Unidos. 
Barba y CHrfon, acto cómico de 
gran novedad. 
Randow (Bebé) con sus escenas 
originales. 
Los Alfredo, excéntricos musicales 
y parodistas, con su hermosa colec-
ción de perros. 
El famoso clown cubano Pepito, 
que p r e sen t a r á variados a ú m e r o s de 
su repertorio. 
Mañana, domingo, mat inées a las 
dos y a las cuatro y función noctur-
na . 
En breve d e b u t a r á n La Bella Vic-
toria, famosa ecuyere; The Dainthy 
Don Juan Tenorio en fun-
ción combinada con el es-
pec tácu lo de circo. 
La empresa Santos y Artigas, en 
su afán de brindar novedades al pú-
blico, ha dispuesto para los días 1 y 
2 de noviembre, rindiendo culto a la 
piadosa t radic ión , un programa en el 
que figuran sobresalientes números 
de circo y la represen tac ión del po-La Sociedad A r t e MttSÍcaUjüfl ¡ puiar drama de Zorr i l la Doil j u a n 
Tenorio, que se rá llevado a escena 
por una notable compañía d r a m á t i -
ca y montado lujosamente. 
Las personas que obtengan locali- | 
dades para las representaciones del 1 pe Palomera, acompañados de todos 
drama de Zorr i l la , t e n d r á n derecho, los demás artistas de la compañía , 
gratis, a la función de circo. hacen de las obras verdaderas f i l l -
La represen tac ión de Don Juan; granas. 
Tenorio empezará a las nueve. Amalia Robert mereció t ambién 
Las funciones de circo, durante los aplausos de lauditorio en su role 
esos dos días, a las siete y media, de Trampa y Car tón , interpretado 
Los precios para el circo son: l u - l m u y acertadamente, 
neta, un peso; galer ía , veinte centa-1 Para 
vos. ' IMart í ofrece dos tandas dobles. 
Con un programa en que figuran \ La primera la integran Trampa y 
veinte números no tab i l í s imos . Car tón y E l Señor Joaqu ín , y en la 
+ + + ¡segunda se r ep r i sa rá la preciosa zar-
TEATRO CAPITOLIO ! zuela de Sinesio Delgado con música 
Dada la gran sensación causada del eminente maestro Chapí , t i tulada 
N O V I E M B R E l o . , 
" C H R I S -
T U S " con la m ú s i c a escrita expresamente pa ra esta obra . 
M u y p r o n t o Douglas Fai rbanks en su ú l t i m a c r e a c i ó n " L O S 
TRES MOSQUETEROS" . 
Pron to , e l emocionante d r ama " F I E R A S H U M A N A S . " 
Si quiere deleitarse oyendo buena m ú s i c a , asista a las tandas 
de 4 , 5-114, 8-112 y 9-112 a l m e j o r tea t ro de Cuba : C A P I T O L I O . 
N O T A : A l empezar cada tanda , como obsequio, se e x h i b i r á n 
escenas de la ú l t i m a Serie M u n d i a l de Base B a l l , en N e w Y o r k . 
C 8681 - i d 29 
La segunda parte de esta tanda la 
cubre la revista La Señor i ta del Año 
en la que br i l la toda la compañía , es-
pecialmente la gentil Zuffol i y los 
bailarines Sacha Goudine y Hi lda 
Morenowa, 
Don Juan Tenorio 
Los d ías primero y dos de noviem-
esta noene la Empresa de : bre se r e p r e s e n t a r á en Mart í , por to-
da la compañía Velasco, el drama de 
Zorr i l la Don Juan Tenorio, enca rgán-
dose de la Doña Inés Eugenia Zuffo-
l i , la encantadora t iple, y del Don 
Juan Tenorio el primer actor señor 
José Berr io . 
en el público que ayer concurr ió al 
Capitolio de Santos y Artigas por la 
película "Sombras siniestras", han 
decidido los populares empresarios 
j que vuelva al programa de hoy, por 
! haberlo solicitado así numerosas fa-
milias que desean verla . 
H a b r á otro l leno. 
Para el día de difuntos preparan 
una sorpresa Santos y Art igas . 
No sólo se exhibi rá nuevamente la 
tan famosa pel ícula Christus, que ha 
sido sin género de duda, la mayor 
sensación c inematográf ica del alio en 
Cuba, sino que se r ep re sen ta rá en el 
elegante teatro de Industria y San 
José el drama tan popular y nunca 
cansado Don Juan Tenorio. 
Por lo que hace a Christus, se to-
ca rá durante su exhibición el estu-
pendo poema sinfónico propio de es-
ta f i l m . 
He aqu í el programa para la fun-
ción de hoy: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: estreno de la comedia 
de interesante argumento, creación 
de la notable actriz Blanche Sweet, 
t i tulada Su esposo involuntar io . 
Precios para estas tandas: 40, 30 
y 15. 
Tandas de las dos y tres cuartos y 
y de las siete y media: estreno de la 
comedia por Har ry Pollard y Africa, 
t i tulada ¿Por qué irme a casa?; es-
treno del episodio octavo de la inte-
resante serie Math.ias Sandorff; es-
treno de la comedia por Laura B . 
L a P lan té , t i tulada La estatua de 
carne. 
Precios para esta tanda: 30, 20 y 
diez. 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: gran 
éxito del intenso drama pasional, de 
lujosa presentac ión , interpretado por 
Emmy Whelen y Stewart Holmes, t i -
tulado Sombras siniestras. 
¿y y y 
CAMPOAMOR 
Sábado elegante. 
Con ta l motivo, el a r i s tocrá t ico 
teatro Campoamor ha escogido para 
las tandas principales de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, el es-
E l diablo con faldas, en la que Eu-
genia Zuffoli hace una verdadera 
creación, y en la que Vicente Mauri , 
excelente primer actor, encarna un 
Padre Anselmo de primer orden. 
* * * 
PRINCIPAL 
D E L A GO-TEA TRO 
M E D I A 
Esta noche se e fec tua rá la anun-
ciada Inaugurac ión del elegante coli-
D e / prec ioso fotodrama or ig ina l de 
L B A R T 0 N C R I F O R D 
Ululado: 
Gir l en su acto aé r eo ; Los Cuatro i treno de la preciosa producción t i t u 
Bards, notables ac róba ta s amer i ca - ¡ lada La domadora de hombres. Es 
nos, y Bellclair Bros, creadores del i esta cinta de un bello argumento sa-
Loop the Loop humano. ¡ t u r ado de emotividad y sentimenta-
if. if* ¡f. i lismo que ha servido para que su I n -
PAYRET } té rp re te , la s impát ica actriz Gladys 
Circo Santos y Artigas. I Walton, tenga oportunidad de lucir 
Dos magníf icas funciones se anun- ¡ sus grandes facultades a r t í s t i c a s . 
clan para hoy en el Circo Santos y 
Art igas . La primera, ma t inée a las 
tres; la segunda nocturna, a las ocho 
y media. 
En la ma t inée t o m a r á n parte los 
números m á s amenos y cómicos del 
Circo y s e r á n repartidos entre los n i -
ños concurrentes preciosos juguetes 
y las boletas numeradas para la r ifa 
del caballito enano. 
En la función nocturna t o m a r á n 
parte los siguientes n ú m e r o s : 
Concierto por la Banda del Circo. 
Escenas cómicas por los clowns. 
Los Waltons, célebres artistas 
ecuestres. 
Moncieur Cadieux, el obsesionante 
saltador en el alambre. 
E l famoso Trío Anker, de equili-
brios sorprendentes. 
Los Tokio, en sus labores primo-
rosas de ciclismo. 
Los Campbells, famosísimos ba-
rristas voladores. 
Los atletas Four Readings en su 
maravilloso acto. 
Entrada cómica por los clowns 
Carmelo y Polidor . 
La troupe Toregoya, el m á s no-
table n ú m e r o de ilusionismo. 
The Wonders, malabaristas joco-
serios, prodigiosos en sus trabajos. 
La graciosa ecuyere Miss Edi th 
Cos te l ló . 
Será proyecta la magníf ica joya 
c inematográf ica con una selección 
musical apropiada, que e jecu ta rá la 
magníf ica orquesta que dirige el se-
ñor Roig . 
Eva Novak, la interesante actriz 
de la Universal, se p r e sen t a r á en el 
notable drama E l torrente, en las 
tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. 
En las demás tandas, cintas cómi-
cas de la Universal. 
En breve, los admiradores de la 
encantadora actriz Priscilla Dean, 
t e n d r á n oportunidad de asistir al es-
treno de su obra maestra: Reputa-
ción, drama sentimental. 
En breve anunciaremos la fecha. 
•¥•-¥• 
M A R T I 
Eugenia Zuffo l i , la genti l tiple có-
mica, volvió a t r iunfar anoche por su 
esmerada ac tuac ión Jjfi Señor i ta 
del Año, revista de Elizondo y Velas-
co, y la aplaudida obra E l Señor Joa-
quín . 
En La Señor i ta del Año se lucen 
también los notabi l í s imos bailarines 
Sacha Goudine y Hilda Morenowa, 
que hacen una verdadera innovación 
de la danza clásica, todo plasticidad 
y belleza. 
Vicente Maur i , Pepe Bodalo y Pe-
P r o d u c c i ó n e s p e c i a l de l a art ista 
© L A D Y S W A L T 0 J M 
Su padre, un veterano domador, cae un día, des 
garradas sus carnes por l a garra bruta l de un león 
Ella, la delicada criatura, enarbola desde entonces el 
lát igo para surcar el lomo de la fiera. Es su único 
legado, sií única herencia... 
Mas el Destino quiere que en vez de Domadora 
de leones, lo sea de hombres, y as í como sobre aque-
llos cruza el lá t igo, sobre e l corazón de éstos, propina 
golpes m á s severos, por que si no dejan la marca de 
Ja sangre, dejan en cambio, huellas de dolor. 
¿Es usted hombre? Aprenda a defenderse de " L a 
Domadora de Hombres." ¿ E s usted mujer? Aprenda a 
tratarlos como "ellos" merecen, con GLADYS W A L -
fTON. 
P R O X I M O E S T R E N O : 
R E P U T A C I O N 
l a pe l ícu la que es u n moaumeato de arte, por 
P R I S C I L L A D E A N 
E l programa de la función inau-
gural es el siguiente: 
Sa lu tac ión y prólogo por Felipe 
Sassone. 
La comedia en tres actos, original 
de don Benito Pérez Galdós, La de 
San Quint ín , interpretada por María 
Pa lón , Dolores González, Elena Gi l 
López, Amalia G. Larie, Teófilo Pa-
lón, Luis Echaide, Ar tu ro Mar in , Jo-
sé Morcil lo y Francisco Robles. 
E l precioso juguete Sin palabras, 
M, ^ M, 
SAGRA D E L RIO 
La genial divette Sagra del Río 
obtiene diariamente brillantes t r i u n -
fos en el a r i s tocrá t ico cine del Ve-
dado T r i a n ó n . 
Sagra del Río se distingue por su 
magníf ica ac tuac ión y por su elegan-
cia. 
Para hoy se anuncian nuevas can-
ciones, estrenando además lujosísi-
mos trajes. 
tfe & <fe 
COMEDIA 
Esta noche se r ep re sen t a r á el dra-
ma Don Juan Tenorio. 
A L H A M B R A 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la graciosa obra t i tulada En 
pos de placeres. 
E n segunda: E l Teléfono subma-
r i n o . 
Y en tercera, la obra de Vi l loch , 
P a p a í t o . 
E l lunes, reprise de Juan Jolgorio, 
por Regino. 
En ensayo. E l á lbum de Juan 
Guanajo, letra de Manuel Ardois y 
música de Anckermann; La Pantera 
Negra, y la obra de actualidad, de 
Vi l loch y Anckermann, con decorado 
de Gomis, t i tulada La Carretera Cen-
t r a l . 
• • • 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda de esta no-
che se r e p r e s e n t a r á la graciosa obra 
E l Terrible P é r e z . 
En la segunda, reprise de San 
Juan de Luz . 
Y en tercera. La Marcha de Cá-
diz. 
Se anuncia para fecha próxima 
Las Musas Latinas. 
Obra en la que se e s t r e n a r á n deco-
rciones del aplaudido escenógrafo 
cubano señor Gomis. 
Se prepara la represen tac ión del 
popular drama dé Zorr i l la Don Juan 
Tenorio, que será montado con toda 
propiedad y que es ensayado cuida-
dosamente . 
Se pondrá en escena el 1 y el 2 
de noviembre. 
La danza sagrada será ejecutada 
por notables bailarinas. 
La apoteosis f inal ha de ser muy 
celebrada. 
Las localidades se hallan ya a la 
venta en la con t adu r í a del teatro. • • * 
FAUSTO 
Func ión de moda. 
Pesos calientes, original e Intere-
sante melodrama en seis actos, es el 
escogido por la Empresa para los 
turnos ar i s tocrá t icos de las cinco y 
de las nueve y tres cuartos, en que 
el inimitable y talentoso actor Char-
les Ray hace derroche de gracia. 
Se exhibirá t ambién la divertida 
comedia en dos actos de la Para-
mount. Gasolina. 
A las siete y media, graciosas pe-
l ículas cómicas . 
A las ocho y media, la casa Vi ta -
graph presenta la gran novela cine-
matográf ica en seis actos t i tulada 
La g a r a n t í a humana, de la que es 
protagonista la gran actriz Corine 
G r i f f i t h . 
M a ñ a n a : Pesos calientes, por el 
notable actor Chrales Ray. 
La Malquerida se anuncia para el 
7 del próximo noviembre. Es és ta 
una de las mejores creaciones de la 
bella actriz Norma Talmadge. 
La perla del mar, magníf ica pro-
ducción cubana, se e s t r e n a r á eu fe-
cha p r ó x i m a . • * • 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la interesante cinta inter-
pretaad por la Bella Starace, t i tu la-
da Después del pecado. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la magníf ica 
cinta de Buck Jones t i tulada Humi -
llado y ofendido. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: la magníf ica cinta La Zínga-
ra, de la que es protagonista I ta la 
Manzini . 
Jueves 3: estreno en Cuba de la 
gran producción de supremo arte t i -
tulada Arte , Amor y Delito, inter-
pretada por Te r r ib i l i González . 
En breve: Almas turbulentas, úl-
t ima creación de la genial Francesca 
Be r t i n i . • * * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
media y de las nueve y tres cuartos: 
E l Genio Alegre, de los hermanos 
Quintero, creación de la genial actriz 
Francesca B e r t i n i . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Shirley Masón en la magni-
fica cinta de la Fox t i tulada Quien 
no se arriesga no gana. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: interesantes pel ículas cómi-
cas. 
• ¥ ¥ 
" E L VICTO D E LOS TONTOS" 
E l próximo lunes, 31, los señores 
Blanco y Mar t ínez p r e s e n t a r á n en el 
ar i s tocrá t ico teatro Fausto, la nota-
ble cinta t i tulada E l vicio de los ton-
tos, de la que es protagonista Allce 
Joyce, la sentimenatl artista, mima-
da de todos los públ icos . 
E l vicio de los tontos es una cinta 
i llamada a causar una verdadera re-
j volución por su belleza y por la soli-
dez de su argumento y el desenlace 
i f i na l . 
E l vicio de los tontos es una obra 
de verdadera enseñanza . 
Después de E l vicio de los tontos 
será exhibida otra película de la se-
rie especial, la cual se t i tu la La n i -
ña mujer, de la que es protagonista 
la bella actriz Gladys Leslie. 
Segui rán las tituladas E l mejor 
camino, por Anita Stewart, y Los tre-
padores, por Corine G r i f f i t h . 
• • • 
TRIANON 
Tanda de las cinco y cuarto: La 
dama de compañía , por Emma Mayo 
y nuevas canciones por Sagra del 
R í o . 
E l precio de la luneta para esta 
tanda es de ochenta centavos. 
Tanda de las nueve y cuarto: La 
célebre señor i ta Lisie, por Catherlne 
Mac Donald. 
E l programa de m a ñ a n a es el si-
guiente: 
Tanda de las cinco y cuarto: La 
casa d eoro, por Emmy Whelen, y 
couplets por Sagra del Río, función 
de despedida. 
Tandas de las tres y de las siete y 
tres cuartos: La Lavandera, por Ma-
ry Pickford, y Escánda lo social, cin-
ta cómica . 
Tanda de las pueve y cuarto: Es-
cándalo social y el drama L a d r ó n a 
la fuerza, por Jack Pickford . 
Martes: La llama del desierto, por 
Geraldine Far ra r . 
Miércoles: Más buena que el pan, 
por Madge Kennedy. 
Jueves: E l tobil lo de María , por 
Douglas Me Lean y Doris May. 
Viernes: Camas gemelas, por los 
esposos Cár ter de Haven. 
Sábado : Lo blanco es negro, por 
Dorothy Dal ton. 
Muy pronto: Río Arr iba , por Ro-
se Mary Theby; Contra viento y ma-
rea, por May Me Avoy y Mahlon Ha-
mí l ton ; La voz de la conciencia, por 
Francis Bushman y Beverly Bayne; 
La promesa, por Harold Lockwood; 
E l mundo y su mujer, por Geraldine 
Far ra r . * * * 
OLIMPIO 
En las tandas preferidas de las 
6cInco y cuarto y de nueve v cuarto 
se p royec ta rá la graciosa co.nedia de 
la Paramoynt interpretada por los 
4t 
L A M A L Q U E R I D A 
POR 
N o r m a T a i m a d g 
Se e s t r e n a r á t i 
F A U S T O 
NOVIEHBRE 7 DE 1921 
4 
C 8487 
A l m a s T u r b É n t a s 
Es el t í tu lo de la última p r o -
ción de FRANCESCA BERTim 
que felicidad, hogar y amores se 
den ante su fascinadora belleza i í" 
MAS TURBULENTAS será es^n 
da muy pronto* en los grandes cW 
" R I A L T O " y " R I V O L I . " 
notables artistas Doris May y 
glas Mac Lean, titulada Él tohiS" 
de Mar í a . 110 
En la tanda de las siete y iTL 
cuartos se es t renarán los episodio 
primero y segundo de la interesan?! 
serie Fantomas. ' w 
Domingo 30: ¿Qué hace su mari 
do?, por Doris May y Douglas M¿ 
Lean. ^ 
Lunes 3 1 : E l pinfor del dragón 
por Sessue Hayakawa. 
Martes 1: Una tienda de sayas 
W. S. H a r t . ' por 
Miércoles: Los acróbatas, por í 
Stone. ; ' 
* ¥ * 
VERDTJN 
E l Cine Verdún continúa siendo 
uno de los más favorecidos por el 
público habanero. 
E l programa de hoy es muy inte-
teresante. 
- En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas . 
PRADO TELEF. 
T E A m O T A U o T 
TCOION A-4321 
H O Y S A B A D O DE MODA H O Y 
5 Y 9 . ^ A m e ^ c R A r f c A S 5 Y 9 . ^ 
O R A N ) E S T R E N O 
DE LA PRODUCCION DRAMATICA 
DE LA"DAOAMOUNTQUE LLEVA POR TITULO*. 
P E S O S C A I I E N T 
MUSICA SELECTA ( r e d h o t d o l l a r ' s ) ENQLt&H TITLE& 
E N Q U E L A DEVOCIONJ D E U N A JO-
V E N Y LA LABORIOSIDAD DE 5U AMANTE, 
CONVIERTE A D0S> VIEJOS DEL ODIO, AL AMOR. 
AYER: humilde obre 
r o d é una f u n d i c i ó n 
MOY- heredero 
de m i l l o n e a 
MILLONE5 QUE UN OIA HUMILLARON A LA MUJER OE 
5U5 AM0RE5 Y HOY CONSTITUYEN 5U MAYOR DICHA. 
13 EL ADTI5TA CONSUMADO QUE "VIVE" DEALMEN-
TE.LA5 ESCENAS DE JUVENTUD QUE CONMUEVEN 
MONDAMENTE AL PUDLICO. EN LA ALEGRIA Y EN EL 
DOLOR, EL ESPECTADOR E5 SUYO, PORQUEtS SINCE-
RO EN 5U TRABAJO Y E5 HUMANO'EN SU ACtlON/ 
VEA A LA REINA DcL L1EM ZO 
N O R M A T A L M A D G E 
EN 5U SU5UME CREACIOM 
L A M A L Q U E R I D A 
BSTREMO NOVIEMBRE 7 
pronto carnENcoe 
L A P E D L A o t i M A R 
GLORIOSA PRODUCCION DE 
M A P I A LUI£>A 5 A N T 0 & 
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O r a n e s t r e n o e n C u b r : L a L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y p r e s e n * 
UNA PELICULA E N QUE GEORGE W A L S H se luce m á s que eu ninguna otra. ^ ^ a l J conaui^ 
m á s que suficiente para que todo el mundo quiera verlo; los hombres para hacerse , ^ ^ 6 mirarlo148^ 
tas como él y las mujeres para ver, siquiera en película un hombre que merezca la pena u 
gunda vez. E l t í tu lo de la pel ícula es: 
antes 7 crl' 
y la trama una horrenda aventura que tiene por escenario el hampa neoyorkina ^ P 1 ^ ^ . ^ ^ * -
mína les y|envuelta en densa nube-de opio, que cTisipa nuestro héroe para encontrar a la muje 
K I A I / T O ESTRENA ESTA PELICU1-A PORQUE SABE QUE A SU PUBLICO L E G t J S T A ^ > r . , „ ^ , > 
A N O L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 29 de 1 9 2 1 P A G I N A SIETE 
EN E L SUPREMO 
•crnllSO JJECI.AKADO CON 
* ^ íiüueiüo con ia tesis sustentada 
doctorea Kmiiio JMüñez Portuon-
í)0rv Enriaue Kubi -Novoa, la fciala <ie 
ü0 , riminal üel Tribunal Supremo, de-
10 con lugar el recurso ue casación 
cl nor infracción de ley, interpusieran 
letrados impugnanUo el íallo dé l a 
uiC ,̂(rncia üe la irtauana, por el cual fue 
A ronüenados los procesados Kamlro 
•l0n inez Jttojaa , Añares Peralta Jesús, en 
Jl *iuo uo autores del delito qu» en 
coU«rLÍculo SU, párrafo primero y nü-
^ero í>riraer0' caííUea el cñdi80 üiec-
Sala consigna que los heclios pro-
íína no integran el delito qua se ca-
b v7 y yenó por ei Triüunai del j u i -
iiiic-u consecuencia, lldremeat« ab-
^uúve a los procesados, 
felicitarnos a sus deienaores. 
EN L A A U D I E N C I A 
t a Sala de lo Civil y de lo Contencio-
«iidiimnistraiívo ue esta Auüiencia, 
f^hienuo visto el juicio de mayor -ouan-
uue sobre rescisión de contrato pro-
nvío en el Juüga-uo üe Primera instan-
ncia üel Kste Josefina X/lorens, aeui-
,iü ni comercio y vecina ue esta ciu-
i cuntía Demetrio Valero, propietario 
"nn üorniciiio en la Repuulica Jjrancesa 
" rís autos pendientes ae apelación; ol-
, ulremeiuo al uemanüauo contra la 
dVeiicia uue ueclaro sm lugar la ex-
AociOn de falta üe acción y con lu -
i la dernanaa reaolvienuo que por ha-
ba- uueuauu rescinaiüo el contrato üa 
n-euuamieiKo ue la casa Avemua üe la 
Rfluiioiica, m , «sta oougauo el üeman-
.nuo a, respetar y aceptar las conso-
"¿encisiS ue tal rescisión, imponienuole 
0 aicao uemanüauo las costas causa-
"tos Ha íaiiauo revocando la sentencia 
ne'iaua, ueciaianuo sm lugar la ueman-
^ se absuelve al üemaimado sin que 
haya- declaración üe temeriuaü ni maia 
v que ias costas üeoen ser pagaüas , 
por caua parto en toüa la tramitación. 
PUNAS SOLICITADAS PO» ÜI. FISCAL 
jjus anus, oncu meses y once ulas, üe 
nresiüiü correccional, por rooo, para Pe-
uro Kosario Meüina. 
u'n ano, uciio meses y 21 días de pri-
si6u correccional, por raptu, para Üien-
veiiitlo jvlartlnez Chi. 
igual pena por menti^D delito para 
Miguel uuancno v/aiues. 
vos meses y un üia üe arresto ma-
yor, por imprudencias temeraria de la 
uiié resultaron lesiones graves, para 
Manuel iiiscoüar Catarla. 
UU ario, ocuo meses y 21 días de pri-
sión porreccionai, ijor infiuelidad en 
la custüuia ae uocumentos, para Anto-
nio Corta López. 
Tres aiios, seis me§es y 21 días, de 
presiuio correccional, por üclito con-
unuaüo de robo, para rancisco Llore-
ña ilesa. 
Un año, ocho meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para Leo-
nardo Alvarado Pozo. 
Cien pesos üe multa o cien días de 
encarcelamiento, por defraudación a la 
Aduana, para José García Pernández. 
Cinco años, cinco meses y once días, 
deprisión correccional, por hurto que 
cualifica el grave abuso de confian-
za, para Carmela Prado García. 
Cuatro años de idéntica clase de pe-
na, por amenazas condicionales de muea 
te, sin logro de propósito, para José 
Caballero Ferrer. 
Y un año, ocho meses y 21 días tam-
bién de prisión correccional, por rapto, 
para Juan Cruz Arredondo. 
SENTENCIAS 
Las distintas salas de lo Criminal de 
esta Audiencia, han dictado las siguien-
tes sentencias: 
Condenando a Plácido Suárez y Fer-
nandez, por atentado, a la pena de un 
a a ™ i ' í día de Pasión correccional. 
A Esteban IVílg-ado, por portación de 
arma en día de elecciones, a la nena 
de urt mes de prisión y una multa üe 
20 pesos. 
T a JosS Hernández Cruz, por estafa, 
a cuatro meses y un día de arreato ma-
yor. 
Se absuelve a José Rey Cudelleiro. 




Rflaclón de las personas que tienen 
notificaciones, en el día de hoy. en la 
Secretaría de lo Civil y de lo Conten-
closo-Administratlvo de la Audiencia 
de la Habana: 
Letrados. 
Carlos Jiménez de la Torre, Emilio 
A. del Mármol, Pedro Herrera Soto-
lonpo, José L. García, J. A. Govantes, 
José María Vidafia. Antonio Gutiérrez 
Bueno, Samuel S. Barrera, Joaquín Lla-
nusa, Migruel A. Buaquet, Alfredo Ca-
sulleras. Oscar Ederira, Antonio E. de 
la Puente-, José E. Gorrín, Ramón Ga-
liana, Ramón M. Vivero, E. Nflftez, José 
Beguer. Ramón C. Aranpo, Adriano Tron 
coso. Salvador García Ramos. Ricardo 
E. Viurrun, Rafael Radillo, Carlos de 
Armas, Rogelio Rodelgo, Francisco La» 
melas, Miguel G. Llórente, Eulogio Sar-
«Mñas, C. García Echarte, Blas Morán, 
G. Roig, Oscar Bonachea, Luis Angu-
lo, Policarpo Lulú, R. Arana, Angel Gai-
fias, Joríre SAnchez Galarraga, Eduardo 
Arocha. Ramón González Supervielle, Ma 
rlano Caracuel. 
Procnradores 
Alfredo Vázque?., Granados, Spínola, 
Roca, R. Fipueredo, Reguera, Cárdenas, 
José A. Rodríguez. Corrons, Sterlin, P. 
Ferrer, Pintado, G. Vélez, Barreal, J. 
F. Casa seca, Perelra, Rota, Bilbao, F. 
Díaz, Perdomo, Llama, J. Menédez, E. 
Arroyo. Mario Pérez Trujillo. Ronco, 
E. Valdés Hurtado, Pablo Ozcsruera. Pie-
dra, A. Fernández, J. Illa., Mazón C. de 
Vicente. José M. del Cristo, Espinosa, 
Angel V. Montiel. Castro, Pedro Rubi-
do. B. Vega, R. Granados. 
aTanflatarios y partes. 
Ramón Illa, A. Romay. Tomás Roge-
lio Valdés, Joaquín C. Sáenz, R. Mont-
fort. Luis Echevarría, Fernando G. Ta-
riche, E. Vivó, Charles Ecbemendia, 
Eduardo A. García, Anerel M. Rodrísruez, 
Margarita González Hernández. Fran-
cisco Zabarte, Evello Jiménez Cabrera, 
Celestino Carreño. Humberto Isla. Ma-
nuel Menéndez Benftez. Alfredo Mor-
nan Cortés. Indalecio Garay, José F . 
Casas. Caridad Mac Cüllock. Longiño 
Rodríguez, Hig'inio Vidal, Manuel F. . 
Bilbao. Carmen Rodríguez Carballo, Cé- \ 
sar Urefia Fernández. Apolinar Sotelo, 
Pedro Roselló, Francisco Gulllén, Reve-
rino Martínez, Aurelio Noy, Víctor M. Ma 
ya. Antonio Díaz, Enrique Rodríguez; 
Pulgares, Juan Lumiet. 
J . J . K E Y E S 
C O M P A N Y i 
CS. A . ) 
Oficina Principal:" 
BANCO GOMEZ MENA 709 
(OBISPO Y AGU1ARJ '' 
^ H A B A N A 
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L . a B . C A R R O S E N N U E S T R O S D E P O S I T O S . 
C A R G A M E N T O S c. i . fi A TODOS LOS PUERTOS D E L A R E P U B L I C A . 
P I D A N O S P R E C i O A N T E S D E C O L O C A R SU O R D E N . 
T E L E F O N O : M-5460 
Telegramas: K E Y E S 
D E P Ó S I T O S ? 
h a b a n a ! 
P U E R T O ' T A R A F A 
(Nuevita») / 
A N T I L L Á 
0 
ANUNCIO DE VA DI A 
S i q u i e r e U d . t e n e r u n 
c a b e l l o s u a v e , a b u n -
d a n t e , s a n o y p r o t e -
g i d o c o n t r a l a c a s p a 
y l a c a l v i c i e , p e í n e s e 
t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n 
e l t ó n i c o s u p r e m o : 
D A N D E R I N A 
Por la noche, tandas corridas con 
el mismo programa. 
Rigen precios populares: 20 cen-
jtavos por las tres tandas, de tres a 
¡seis; y treinta centavos, de ocho a 
once. 
I * * • 
(WTLSON 
j Tandas de la una y de las siete: 
¡Tomás y Perico, por Jack Pickford . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y media: estre-
no de Almas extranjeras, por Sessue 
Hayakawa. 
Tandas dobles de las tres y media 
y de las nueve y tres cuartos: estre-
no de La Blanca Sucia, por Pearl 
W h i t e . 
Mañana , estreno de Los contraban 
distas, por W l l l i a m Farnum; E l chi-
flado, por Douglas Fairbanks; H u -
millado y ofendido, por Buck Jones. 
„ * • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
' tres cuartos: Flor de sombras, por 
¡Viola Dana. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de La 
llama del desierto, por Geraldina Pa-
r r a r . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Los contrabandis-
tas, por W i l l i a m Fa rnum. 
M a ñ a n a : estreno de Almas extran-
jeras, por Sessue Hayakawa; La p r i -
mera novia, por Charles Ray; E l re-
j to de la ley, por W i l l i a m Russell. 
, • • • 
i MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina es-
quina a J. Delgado, V íbo ra . 
Hoy, a las cinco y media, tanda 
especial en la que se proyec ta rá el 
drama en seis actos ti tulado E l t i -
fón amar i l lo . 
A las ocho y tres cuartos, función 
extraordinaria por los notables artis-
tas de ópera Maria Silvania, Floren-
ci ode Cé^ar y Giuseppe Ojeda, que 
c a n t a r á n en españo l . 
Se p a s a r á además la cinta E l t i -
fón amar i l lo . 
Precios que reg i rán para esta tan-
da: palcos, $2.50; preferencias, 40 
centavos, lunetas, 30 centavos. 
Mañana domingo, h a b r á tres fun-
ciones. 
Mat inée a las dos y media. 
Tanda especial a las cinco y a las 
ocho y tres cuartos. 
Martes: Madame la Embajadora. 
Sábado : La Luz de Amor . 
E l miércoles 9 se ce lebrará una 
función extraordinaria a beneficio de 
los fondos para el hospital de niños 
María J a é n . 
• * • 
CONSERVATORIO FALCON 
En el Conservatorio Palcón, situa-
do en Concordia n ú m e r o 25, altos, se 
ce lebrará m a ñ a n a , domingo, la 16a. 
sesión de música de cámara , por los 
notables artistas Alberto Falcón, pia-
nista, Casimiro Zertucha?, violinista, 
Amadeo Roldán , viola y Alberto Rol-
dán, violoncellista. 
La fiesta comenzará a las diez de 
la m a ñ a n a . 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Tr ío en Sí Bemol, Beethoven.— 
Allegro m o d é r a t e ; Scherzo; Andante 
cantabile; Allegro m o d é r a t e . 
Cuarteto en Do Menor (piano y 
cuerdas), Mendelssohn.—Allegro v i -
vace; Adagio Scherzo; Allegro mo-
dé ra t e . 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta un peso; el abono per-
sonal para todas las sesiones del mes, 
dos pesos; y se hallan de venta en 
el Conservatorio F a l c ó n . 
La déc imosépt ima sesión se cele-
b r a r á el domingo 6 de noviembre, a 
las diez de la m a ñ a n a . 
En el programa se anuncian Tr íos 
de Saint Saens-Rubinstein. 
* * * 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
L a pel ícula del primer de-
safío de la serle mundial , 
En breve será estrenada la intere-. 
gante cinta del primer desafío cele« 
brado entre los clubs New York Nai 
cional y New York Americano coa 
motivo de la serie mundia l . 
La adquisición de esta notable pet 
, líenla deportiva ha costado una cre-
cida cantidad a los señores Santoi 
y Art igas . 
Reproduce esa cinta con gran fl< 
delidad los incidentes del juego; e< 
una admirable obra fotográfica y d« 
gran in te rés para la historia del Ba 
se B a l l . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
S o m b r e r o s f i n o s d e t o d o s l o s g u s t o s , d e l a s m e j o r e s 
c a s a s f r a n c e s a s ; e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n e n t o d o s l o s e s t i l o s y 
c o m b i n a c i o n e s d e ú l t i m a c r e a c i ó n 
E l A M I S T A D , 5 0 , C A S I E S Q U I N A A N E P T U N 0 . 
T E L E F O N O M - 9 4 0 6 . 
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En segunda: Entre dos abismos. 
Eñ tercera, estreno de la super-
producción en seis actos t i tulada La 
Reina de los Mares, interpretada por 
Anita Kel lerman. 
A las diez: estreno de la cinta Pe-
ligroso para los hombres, creación 
en seis actos, por la gran actriz Vio-
la Dana. 
Mañana: Amor salvaje. E l hombre 
que ríe y Gente nueva. 
Lunes 31 í estreno de E l despertar 
de una madre, por James Ki rkwood 
y Los acróbatas , por Fred Stone. 
* • • 
LARA 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Tandas de las siete y de las 'nue-
ve; estreno del episodio 8 de la serie 
El submarino mistorioao o La novia 
trece. 
Tanda de las nuove: la cinta en 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t odo c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
I N O F E M S I V O 
p a p a 
M I M O S I T A D U L T O S 
Be v e n t a desde 1027. 
B . A . F A M M E S T O C K CO* 
PITTS3URGH, l ' A . E.U.deA. 
R E U M A T I S M O 
Las drogas lo alivian, pero no lo 
curan. 
Unico tratamiento efectivo: BA-
Ñ0S TURCOS y de Radiación Actíni-
ca. con tratamientos locales de calor 
y seco y diatermia. 
IN STITUTO MEDICO 
D E L A H A B A N A . 
Avenida de la Repúbl ica No. 45 
(antes San Lázaro , ) entre Pra-
do e Industria.) 
c 8668 2d 29 
cinco actos t i tulada E l lazo invisible, 
por Irene Castle. 
¡ Tandas de las ocho y de las diez: 
i estreno del drama en cinco actos por 
i J u l i án Eltinge titulado Una escrito-
ra femenina. 
Domingo: Buenas referencias, por 
! Constance Talmadge; La blanca su-
i d a , por Pearl Whi te ; E l t iburón , 
' por George Walsh. 
! Lunes: Los contrabandistas, por 
Wi l l i am Farnum; ¿Por qué creer a 
sus maridos?, por E i l e ^ j Percy. 
i Martes: ¿Por qué creer a sus ma-
ridos?, por Eileen Percy. * • • 
M A X I M 
Se anuncia para esta noche una 
gran novedad en el cine de Prado y 
Animas. 
Es la presentación del notable sex-
teto Grandio Alameda, integrado por 
verdaderos artistas. 
Este sexteto amenizará las veladas 
de Maxim. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
En la primera tanda se pa sa r án 
cintas cómicas y una comedia. 
En segunda, La subasta de la v i r -
tud, por la gran actriz Ruby de Re-
ñí er. 
Y en tercera, La madre siempre es 
madre, por la s impát ica actriz Vivían 
M a r t i n . 
• • 
NEPTUNO 
La Esmeralda del Obispo, magn í -
fica producción de la que es protago-
nista la bella actriz Virginia Pear-
son, se e s t r ena rá hoy en el Cine Nep-
tuno, en la tanda diurna de las dos 
y media y en las elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E h t e r ó s e p f f í 
l O L É R A R í l B Q U R Q i 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E n t é r i t i s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de los 
A d u l t o s y de la Fiebre í/f/oda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E | 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L I 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
En los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se p a s a r á la cinta Las cosas de Car-
los, graciosa comedia de Warren Ke-
r r i gan . 
M a ñ a n a , en la ma t inée . La voz 
del destino, por Rayito de Sol y Ne-
gri to Africa y La suerte de un hoft-
bre, por Werren Ker r igan . 
Lunes: Gloria la gloriosa, por Mae 
Mur ray . 
Martes: La Ley del Tal ión, por la 
Nazimova. 
Miércoles: E l beso de Cyrano, por 
Soava Gallone. 
Jueves: E l dios del azar, por Gaby 
Deslis. 
• • * 
L I R A 
En la mat inée y en la función noc-
turna del concurrido cine L i ra se ex-
h ib i r án hoy las cintas tituladas La 
muchacha del estudio, La mala som-
bra y Camas gemelas. 
F R I C C I Ó N E S E 
CON EL 
Motores marinos y estaciones. 
Ideales po r su potencia efectiva, 
robustez, sencillez y e c o n o m í a . 
Traba jan con alcohol , gasolina, 
estufina, kerosina y gas pobre . 
ANUNCIO DE VAD1A 
Desde 5 hasta 2 2 5 H . P. . 
Agente general en Cuba : 
A G U S T I N B Á L C E L L S 
A p a r t a d o 9 8 . 
Santiago de Cuba. 
Por fuerte que sea su dolor reu-
mático, las primeras fricciones de 
L i n i m e n t o B o u r g e t , producto 
suizo, le aliviarán seguramente. 
L i n i m e n t o B o u r g e t , es el l ini -
mento indicado para combatir y cu-
rar pronto los agudos dolores de 
lumbago, neuralgias y tortícolis. 
Cura cualquier dolor en las arti-
culaciones, los esguinces, torcedu-
ras, malas pisadas y dolores conse-
cuencia de movimientos violentos. 
L i n i m e n t o B o u r g e t , no que-
ma, no irrita ni enrojece siquiera 
la piel. Actúa directamente y con 
toda seguridad, sobre los dolores. 
Puede encontrarse L i n i m e n t o 
B o u r g e t en las farmacias y dro-
guerías y en su depósito Reina 59. 
A l interior frasco grande, $1.50. 
chico, 85 cts. 
Pidan f o l l e t o . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO, 
S A L V A D O R V A D Í A 
REINA 59. HABANA 
Especiantes Dr. L. Bourjet, S. A* Uusanne. Suiu. 
C 8580 alt IND. 25 oct. 
A R E T E S P A R I S I E N 
Novedad, para hacer juego con la moda 
invernal,francesa de vestidos adornados 
' con cuentas. 
Cierre enchapado Cierre francés 
9 l.SO el par. de plata $ 2.50. 
Hay en colores PunzA, Coral, Negro, Turquesa, 
Perla, Aguamarina, Cereza. Gris y otros diez más. 
Limitada cantidad en azabache ,t 
legitimo S 3.50. 
B G R N N B R O T H E R S 
IMPORTADORES DE JOYERIA V NOVEDADES 
HURAUA 20 (eotrt Habana y Composteii.) HABANA. 
7 / ¡ e Kimbo 
S h o e 
K I M 0 a B a j o P r e c i o 
De acuerdo con la presente s i t u a c i ó n , acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en C u b á , la r e d u c c i ó n 
de los precios en todos los t ipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . La r e d u c c i ó n es notable, c o m o j a m á s 
se ha hecho otra. S é p a n l o as í , los que conocen el Calzado 
Patente K I M B O 
T H E K I M B O S H O E C O . , Boston, Mas». 
U N I C A A G E N C I A E N C U B A : 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A - 2 9 8 9 . 
Laboratorio Clerambourg 8R8NERYE 
PARIS, 4, Ruó Tarbé, PARIS 
mm~~mmne. Venta en LA HABANA 
en todat las buenas farmacias y droguerías. 
Agentes: Hcnri LEBRUN YCJ«,_Consulado,48 
SUFRIO D E L ESTOMAGO POR ESPACIO DE OCHO AÑOS T SE 
CURO R A D I C A L M E N T E CON LOS POLVOS DIGESTIVOS 
GARCI NARES. 
Señor Doctor José García Cañizares . 
Ciudad. 
Muy Señor m í o : Certifico a usted la presente que m i hermano 
llevaba ocho años sin poder digerir los alimentos, con frecuentes 
trastornos digestivos, y hasta la fecha, de tantos medicamentos que 
he usado, los DIGESTIVOS de su preparac ión son los que mejor 
resultad'o le han dado, encon t r ándose bastante bien y usándolos al 
presente. 
De usted atentamente, s. s. 
JUAN DE ROJAS. 
Calle Independencia, 57. Sane t i Spír i tus . 
A T I S 
O E X C E S O D E A C I D O Ü R I C C 
L a Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e i a I n s p e c c i ó n g e n e r a l d e 
F a r m a c i a d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o e l n ú m e r o 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y ra íces mejicanas, muy experimentafla* 
por los indios de aquel país. Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la poblac ión . 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre: como ULCI3-
TUMORES, ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc. RAS. 
NO REQUIERE DIETA N I I M P I D E A L ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO 
I 
DE VENTA E N DROGUERIAS Y BOTICAS. Pida en las boticas, folleto explicativo, gra t i» . 
Depósito General: AV. S. BOLIVAR. ( R E I N A ) , 9 1 . — T e l é f o n o M-E2#5,—Habana, 
Gerente General: JOAQUIN HARO. 
IOS L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Tradnclflo al castellano por 
POR LUIS DE G. U M B E R T 
Da '•ata «m ^ " l ibrer ía Académica", 
• ^ viuda e hijos de P. Gonaales. 
«ado, <»3, bajos del teatro "Payr>i>" 
^ (Cont inúa) 
reJ^61" (lue negase a hilvanar, a 
coastituir, a acordarse. . . 
raciJJJas ^ v o de pronto una inspi-
¡Oye!—di jó le ;—voy a contarte una cosa 
oir p, ' aficionada de siempre a 
PuJrentos. a i r ó l e áv idamen te , dis-
p611 a prestar oído. 
Promet Lucas babíase adelantado a 
Uo «« fr con demasiada ligereza, y 
Par 0currla nada. 
treSuntó^anar Un P0C0 de tIempo' 
Alle?i quiere3 l ú e te cuente? 
60 ( i i l^ reflexIonó un minuto ; iue-
^ r , , / 0 1 1 alesre decis ión: 
BoUlw;?tame la bistoria de la t í a 
Reíase la joven de antemano, con 
risa desordenada que hizo perlear 
el sudor en las sienes de Lucas. 
Aliet te, exal tándose, repet ía , ponien-
do su mano ardiente en la de su p r i -
mo: 
— ¡La t ía B o u l l i n g r i n ! . . . jen se-
guida. . . en seguida! . . . 
Era preciso, a toda costa, satis-
facerla. 
Lucas empezó un relato incoheren-
te; Pero Aliet te conocía demasiado 
bien las viejas anécdotas para no 
comprenderlas, y ella misma ayuda-
ba al pobre narrador, reclamando, 
apenas se de ten ía : 
— C u é n t a m e t ambién lo otro. . . 
ya sabes, cuando la tía Boul ingr in 
dióle a beber aceite al cap i t án báva-
r o . . . y cuando se escapó disfrazada 
de pastor protestante . . . y después, 
cuando vió al emperador en per-
sona. . . 
Lucas charlaba, charlaba, no atre-
viéndose a interrumpir aquel ruido 
de palabras que parecía mecer a 
Aliet te , 
Poco a poco, la ruidosa a legr ía 
de la joven fué ca lmándose . Pronto 
invadióla un verdadero sueño. 
Lucas re t i ró con precaución la 
mano q u e l e ten ía cogida Aliet te , y 
levantóse. 
Hab ía terminado su tarea. 
A l despertar, su prima hab r í a re-
cobrado toda su razón . Saludable has-
t i a aquel momento sería después i n -
soportable y perjudicial su presencia. 
Al ie t te le mi ra r í a con horror. 
¡Tal vez no volver ían a verse nun-
, ca! 
i ¡No ver nunca m á s a su pr ima! 
) Una vez ya, hacía de ello mucho 
1 tiempo, tuvo evocación semejante 
perspectiva. 
F u é al íe te quien le dijo riendo, 
cuando hablaba de hacerse cartu-
j o : 
— ¿ Y te resignarlas a no volver 
a verme? 
E l sacrificio parecióle entonces a 
Lucas superior a sus fuerzas, 
¡Cómo lamentaba ahora no haber-
lo llevado a cabo! ¡Habr í a sido tan 
poco en comparac ión del punzante 
dolor a c t u a l ! . . . o a l menos no ha-
br ía comprendido su alcance, hubie-
ra continuado ignorando el mal que 
albergaba en su pecho y que acaso, 
sin el fatal concurso de las circuns-
tancias, no hubiera nunca estallado 
de aquel modo destructor y t e r r i -
ble. 
Con su realismo severo, mi ró den-
tro de sí mismo, midiendo el i r re-
parable estrago. 
Era un caos horroroso: todos los 
sistemas derribados, todos los pr in-
cipios hundidos, una vida entera des-
mentida en un instante, la voluntad 
impotente, roto el gran freno de la 
r&zón, perdida y sin rumbo la má-
quina. . . 
Y en medio de aquel desastre sur-
gía un punto luminoso, l evan tábase 
c-u plena tempestad un ardiente sol, 
mezclábase con los lamentos un h im-
no glorioso. 
E l corazón de Lucas desgarrado, 
palpitaba por primera vez. Era el do-
lor, pero era también la vida. Su 
existencia verdader aacababa de co-
menzar durante aquella noche fúne-
bre, y después de haber con tanta Im-
paciencia deseado su f in, hubiera 
querido ahora prolongarla a cual-
quier precio, hab r í a dado años pa-
ra añad i r algunos minutos a los que 
t r a n s c u r r í a n . 
Pe rmanec í a allí en vez de alejar-
se, indeciso, sin poder apartar sus 
ojos del dulce rostro de Aliet te dor-
mida, n i separar los pies de aquel si-
t io desde el cual la veía a ú n . La luz 
diurna se ab r í a paso por f i n , y pronto 
la desper ta r ía , desper t a r í a t ambién 
a F lo r ina . . . 
Era el ú l t imo momento de sole-
dad, precioso como ninguno, la de-
mora suprema. . . 
Exhausto de fuerzas, sin poder re-
sistir más , Lucas dejóse caer de ro-
dillas. Una vez al menos debía dejar 
que se exhalase su ternura, dar aire 
a las llamaradas de su sufrimiento. 
Después, y para siempre, el silen-
cio, la obscuridad. . . 
Ar r a s t r ándose a los pies de la ca-
ma como un insensato, sofocando en-
tre las sábanas los sollozos que se 
escapaban de bu pecho, r epe t í a : 
— ¡Te amo! ¡Te amo! 
Estas palabras, que no había pro-
nunciado nunca, quemában le los la-
bios, y, no obstante, decíalas , repe-
t ía las ahora, sin cesar, con voz ar-
diente, desatinado, dichoso, con la 
desesperación en el alma, sin que 
del corazón de la cabeza, de la boca 
se saliesen otras expresiones, incapaz 
de contener aquel formidable esta-
ll ido de todo su ser, y temiendo m á s 
que nunca que pudiesen adivinarlo. 
E l sol acababa de atravesar las 
nubes; un rayo, f i l t rándose por la 
linea de los postigos, i luminó el ros-
tro de Aliet te, cuyos pá rpados abr ié -
ronse lentamente. 
Lucas se levantó de un salto, des-
apareció de t rá s de las cortinas y hu-
yó sin que le advirtiesen. 
Aliet te, semidespierta, paseó una 
mirada vaga en torno suyo, y lan-
zando un profundo suspiro, murmu-
r ó : 
—Estaba s o ñ a n d o . . . 
No recordaba bien lo que acaba-
ba de soñar . 
Primero había tenido una horro-
rosa pesadilla; luego, un sueño dul-
c ís imo. . . como ún icamen te un sue-
ño puede serlo. 
Parec ió le ver a alguien a quien 
j a m á s hab ía visto antes y cuyo ros-
tro le era no obstante famil iar : las 
i facciones viri les de Lucas, enérgica-
! mente rtansf iguradas, t en ían la tier-
| na mirada de su madre, la sonrisa 
de Francisco L i v r ó n ; todos los seres 
queridos estaban encarnados en una 
misma persona; todos los afectos 
reunidos no formaban m á s que un so-
lo amor; entero, perfecto, i l imi tado. 
¡Si aquello hubiese podido ser! 
¡Si la visión hubiera sido realidad! 
Amargamente contrariada, Al i e t -
te sólo vió ante sí a Florina, y para 
no tener que mirar la , para entregar-
se de nuevo al éxtas is de su sueño , 
volvió a dormirse. 
Sólo después de algunas horas 
desper tó ai huido que hizo la puer-
ta al abrirse. 
E l medico llegaba con gran retra-
ro por haberse resarcido del desvela-
miento de la pasada noche, y d e t r á s 
de él su rg ía el ramillete de flores 
campestres, la toca de paja y algu-
nos mechones de la peluca de la se-
ñora do Maloutre. 
X V I 
Tomando apresuradamente la de-
lantera, la vieja intr igante precipi-
tóse con a d e m á n t rág ico hacia Al ie t -
te para estrecharla entre sus bra-
zos. 
— ¡Ah, pobre h i j i t a m ía !—exc la -
m ó . — H e sabido el accidente por 
nuestro buen doctor, que pasaba por 
delante de m i casa, y le he suplicado 
que me hiciese sitio en su coche, a 
f i n de venir a asegurarme por mí 
misma de lo ocurrido. 
La presencia del médico r ep r imió 
la impaciencia de aver iguac ión que 
la devoraba. Hubo de contentarse 
cuchicheando con Flor ina, mientras 
aquél examinaba a la enferma. 
E l doctor notó una sensible me-
¡ joría , el descenso de la calentura, la 
| desapar ic ión de los s ín tomas que 
¡ en un principio le hab ían alarmado. 
, No se olvidó tampoco de tributarse 
| algunos elogios, extendió una rece-
j ta, y al f i n dispúsose a retirarse, al 
, tiempo que la señora de Maloutre 
i ap re su rábase a decirle: 
— ¡ N o , no; ahora no le acompa-
) ñ o ! Puedo serle ú t i l a esta queri-
j da niña, y no quiero abandonarla 
j tan p r o n t o — a ñ a d i ó ins ta lándose a 
la cabecera del lecho, sin que Flo-
r ina hiciese la menor oposición. 
Las dos viejas canallas parec ían 
haberse puesto de acuerdo esta vez, 
olvidando las anteriores rivalidades 
en la complicidad presente. 
—Vamos a ver, n i ñ a m í a — e m p e -
zó la de Maloutre con la seguridad 
de tono de una persona que sabe a 
qué atenerse;—veamos, ¿qué ha su-
cedido? 
La misma pregunta hacíase Alie t -
te, sin lograr contestarla de un mo-
do claro. 
Durante la tierna juventud, los 
miembros del cuerpo, lo mismo que 
las fibras del alma, son muy flexi-
bles; las más rudas sacudidas no 
determinan en el organismo las i r re-
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I D 1 0 S I N C R A C I A 
¿ P o r q u é tendremos la costumbre fea 
de burlarnos de todo en nuestro pa t io? 
Si se pone cualquiera una corbata 
de colores subidos, lo miramos 
y d e s p u é s le decimos al amigo 
que tenemos a l l a d o : 
" ¡ Q u é corbata m á s cursi , madre m í a ! 
¡ Q u é m a l gusto ha tenido ese v e r r a c o ! " 
Algunos son prudentes, desde luego, 
y p rocuran hacerlo por lo ba jo , 
temiendo que el sujeto a quien c r i t i can 
se pare de b igote a l escucharlos; 
pero , en cambio, los hay tan imprudentes 
que sus burlas las hacen por lo a l to , 
y las iras del pobre que los oye 
les impor t an un r á b a n o . 
A m í , sin ir m á s lejos, hace d í a s 
u n malcr iado me c o g i ó de b l anco ; 
y el culpable de todo es A q u i l i n o 
el d u e ñ o de " L a F ranc ia" ( s in r e c l a m o ) : 
tuvo a b ien regalarme unos p a ñ u e l o s , 
f in í s imos y caros, 
que aunque tienen la p in t a m u y caliente 
son la ú l t i m a m o d a de verano 
en la V i l l e Lumiere ( a s í me d i j o 
A q u i l i n o al hacerme t a l r e g a l o ) . 
Pues b i e n : por los dichosos p a ñ u e l i t o s 
me tuve que enredar a los papazos, 
y po r poco me rompen las narices 
d e s p u é s de que en mis barbas se b u r l a r o n . 
¿ Q u é le impor t a a n inguno que y o l leve 
un p a ñ u e l o amar i l lo o encamado? 
¿ Y o no puedo luc i r en m i bols i l lo 
lo que a m í se me antoje? ¿ 0 es que acaso 
molesto a los curiosos que me m i r a n ? 
¿ N o soy d u e ñ o absoluto de mis actos? 
¡ A h , S e ñ o r , q u é defecto tan ho r r i b l e 
es pasarse la v ida c r i t i c a n d o ! 
¡ C u á n t o s hay que se bu r l an por costuml^xe 
de la gente, y en cambio 
se o lv idan de pasarse p o r la boca 
e l cepi l lo de dientes! ¡ Q u é sarcasmo! 
Sergio A C E B A L 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L " 
P u n t a A l e m a n a . 
Portuondo se traslade al pueblo de 
Campechuela con el f in de iniciar 
una campaña para combatir la epi-
demia de viruela que ha hecho su 
apar ic ión en dicho poblado con ame-
naza de extenderse. 
E L MERCADO D E V I L L A N U E V A 
E l Dr. López del Valle ha dispues-
to que acuda en el día de hoy una 
brigada al clausurado mercado de 
Villanueva con el f in de impedir que 
del mismo se extraigan maderas y 
otros objetos inservibles, en previ-
sión de que puedan ser utilizados en 
otros lugares. 
Esta brigada, además , procederá , 
a recolectar todo lo inút i l que allí • Café sin Cantina. Obrapía 9. Con-
se encuentre para ser quemado en i cedida. 
un sitio conveniente. i Lapidario y Marmolista. 14 entre 
, LICENCIAS ¡ 19 y 21. Concedida condicionalmente 
PARA ESTABLECIMIENTOS ! Por 60 días-
Licencias para establecimientos : Puesto de Frutas. Teniente Rey 
concedidas por la Jefatura Local de '76- Concedida. 
Sanidad y enviadas al Ayuntamiento. 1 Barber ía . Obrapía 67. Concedida 
Casa de Huéspedes . Mayor Gorgas con(iicionalmente Por 60 días . 
13. Concedida condicionalmente ñor Figón. Dr. Luis de Luzuriaga 40. 
60 días. 
Taller de Hoja la te r ía . J e sús Ma-
ría 14. Concedida condicionalmente 
por 60 días. 
PIDA 
FOLLETO 
Se vende en boticas, drogruorla» Sarrá, JohnaonT Taquechel/^ 
Barrera. Majó Colomer y en su depósito. Reina núm. 59 \ 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59.^ 
Obrapía 9. V. 
Tabaquer ía a] menudeo. Vapor 30. 
Importadores de Maquinaria. Cu-
ba 23, Idem. 
F á b r i c a de Confituras. Primelles 
20. Lu í s Marcelín. Informada favora-
blemente condicional realicen obras 
ordenadas 60 días plazo. 
Barber ía . Avenida de I ta l ia 102. 
A. Alvarez. Idem. 
Almacén de Tejidos. Villegas 110. 
Adot, Núñez y Ca. Informada favora-
Concedida condicionalmente por 60 ¡b lemente . 
días . Café sin Cantina 
Carboner ía . Pérez y Fábr i ca , Con- González. Idem, 
cedida. Taller de Carp in te r ía . Carretera 
Fáb r i ca do Confituras a mano, ¡de Vento esquina a San Andrés . Ma-
Concedida condicTouaimenté "por Vo 'Primelles 20- Concedida Morán. Informando que no 
días. mente, por 90 días. puede emitirse informe sobre las 
Puesto de Frutas Oficios 70 Con- í Tienda de Aves y Huevos. M . Fer- condiciones del local de referencia, 
cedida condicionalmente por 60 días i nández de Castro 37! Concedida con- mientras tanto no sean terminadas 
Casa de Huéspedes . General A g u i - I dicionalniente Vov 60 días . ¡ las reformas que se es tán efectuan-
rre 103. Concedida condicionalmente I do l . ' . I , „ ft 
Por 60 días . ! Solicitudes para establecimientos i L^che"ía^ ^ n ? 6 í w ^ ' ^ V n f l 
Carboner ía . Campanario 212. Con-.informadas por el Negociado de L i - jbora) . Daniel Gispert ( h i j o ) . I n f o i -
! cencías de la Secre tar ía de Sanidad. desfavorablemente por no reu-
| Barber ía . Obrapía 91 . J. Molina. !nir condiciones. 
Informada favorablemente. ¡ 
j Bodega. General Riva 15. A . La- . 
¡ r roque . Idem. 
I Bodega. M. de la Cruz y M. Pruna, j 
| J . A. Canaval. Idem. 
Carnicer ía . Rafael M. de Labra | 
113 6. D. Iglesias. Idem. 
A L S R . J E F E D E L A P O L I C I A 
N A C I O N A L 
Luaces 2. 
cedida. 
Tienda de F e r r e t e r í a 
Concedida. 
Depósito de Tabacos. Aldama 104 
Concedida. 
Carnicer ía . Rafael M. de Labra 
Concedida. 
Almacén de Tejidos. Villegas 110 
Concedida. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
Llamamos la atención al Jefe de 
la Policía Nacional, brigadier P lá -
cido Hernández , sobre la falta de 
vigilancia que por las noches existe 
en el Reparto Mendoza. A diario se 
es tán registrando allí, casos de asal-
tos e intentos de robos a los veci-
nos los que viven en continuo so-
bresalto. Sin ir más 1ejos antes de 
anoche los cacos intentaron dar un 
golpe de mano y les salió frustra-
do gracias a haberse puesto en mo-
vimiento los vecinos. 
Esperamos que el brigadier Her-
nández tome buena nota de esto y 
d ic ta rá las debidas medidas en de-
fensa de los residentes en aquella 
barriada. 
A L A C O L O N I A I T Á U Á N Í 
A todos los hijos ds ia v 
lia, la madre dulce y ^ 
mayor poeta épico que v i S ^ H 
glos, os invito para que a 0,a % 
la noche del 3 de novienibrelas 8 ^ ^ xwv, .^ Uox o ue novlembrp 2 0 ^ 
a los espléndidos salones h^011^ 
cío Social del Centro Gaiu61 ̂ «la-
de con vuestra presencia Un-
téis el "Homenaje ai n ^ f Mrillan-
cultural y artístico que ^ J f acto 
lebrar esa noche para ctvZ a ce-
el sexto centenario del innü 4emorar 
ghieri el mayor de los p o S ' 1 Ali' 
IPistrn t^+„i_ ^^as, orgu_ 
nda 
lio de vuestra patria tan 01 
en todas las edades en'eranH Cu 
tas e inspirados poemas an{3-
El organizador del ':Homenai-Q menaje a[ Dante". 
Dr. Eustaquio U 
S E R V S C I 0 F U N E B R E D E 
i I N F A N Z O N 
O n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 , T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
D E S A N I D A D 
DENUNCIA 
Se ha recibido en la Secretar ía de 
Sanidad un escrito firmado por va-
rios encomenderos y carniceros que-
j á n d o s e de que en el Matadero del 
Blanquizar, barrio de Luyanó , se 
Tienen constantemente sacrificando 
reses que no son inspeccionadas por 
e l inspector veterinario del Munici-
pio y cuyos animales se encuentran 
en malas condiciones para el consu-
mo. 
E l Secretarlo de Sanidad doctor 
Guiteras ha trasladado el indicado 
•scri to a la Dirección de Sanidad 
para su invest igación e informe. 
NAUFRAGOS 
E l Director de Sanidad Dr. E m i -
lio Mart ínez recibió ayer un telegra-
ma del Jefe Local de Pinar del Río, 
dándole cuenta de Tiaber desembar-
¡cado en el pueblo de San Luis los 
j náuf ragos de la goleta "Cerr i ta" que 
i nauf ragó en aquella costa norte. 
Esta goleta procedía de Nueva Or». 
lleans y se d i r ig ía hacia la costa Sur. 
I Los tripulantes han sido recono-
jcldos por el indicado Jefe Local, en-
cont rándolos en perfecto estado de 
salud. 
V I R U E L A E N CAMPECHUELA 
E l Dr. Emil io Mart ínez ha orde-
nado que el Inspector Dr. José M . 
V O L O A L C I E L O 
E l n i ñ o A n h n i o T a m a r g o y R o d r í g u e z 
Y dispuesto su entierro para la tarde de hoy, viernes 29, a las 
cuatro, sus padres, abuelos, tíos, y demás parientes y amigos, rue-
gan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria: San-
ta Felicia, número 29, Jesús del Monte, para, de allí, acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 29 de Octubre de 1921. 
Rafael Tamargo; Amalia Eodrígnez; Antonio Tamargo, ansente; 
Eugenio Rodríguez; Carmen Rodríguez; Manuel, José y Balbino Ta-
margo; Antonio Arango; José Rey; doctor Scull. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o • 4 3 4 8 
N e l go l f , la e x a c t i t u d , c o m b i n a d a c o n 
e l e q u i p o a p r o p i a d o d e t e r m i n a n l a 
d i r e c c i ó n sat isfactor ia E 
L a m i s m a p r e c i s i ó n e n t r a e n la p r o d u c -
c i ó n d e las G O M A S " U N I T L D 5 T A T E 5 " 
L a s C o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C c l t c f . 
HABANA 88. HABANA 
( Tenemos dintrUiuidoret en toda la Isla) 
Kiytl O r f NiHf Triad ChMn T-nd Uin Triad fíaln Tutul 
28 oc 4 ;> ¿ 0 4 
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 
En el día de ayer se reunió la D i -
rectiva del Centro de Detallistas pa 
ra celebrar su junta ordinaria del 
mes en el local social Barat i l lo 1, 
altos, bajo la presidencia del señor 
Manuel García Vázquez, actuando 
de Secretarlo el señor Francisco Pé -
rez y con asistencia de los vocales 
siguientes: Lucio Fuentes, Laureano 
Alvarez, Francisco Arredondo Benig 
no Pérez , Manuel Fuentes, José Gar 
cía, Antonio Cheda, José Gallart, 
Manuel Pernas, Manuel Sabín, Cons-
tantino Díaz y otros. 
Se le dió lectura ai acta de la se-
sión anterior la que sin discusión 
fué aprobada. 
La junta se impuso de las canti-
dades recibidas, así como las paga-
das por contribuciones, derechos fis-
j cales y para atenciones de servicios 
i solicitados por los señores socios. 
Se dió lectura a los Informes de 
i Secre tar ía del señor Presidente y de 
l la Sección de Propaganda, los cua-
I les fueron aprobados por la junta. 
I La comisión que se ent revis tó con 
; el doctor López del Valle, Jefe local 
i de Sanidad r indió su informe e h i -
, zo manifestaciones de la cortesía 
; proverbial 'de l doctor López del Va-
lle para con todo el que se acerca a 
él para ventilar cualquier asunto. 
E l señor Presidente informa del 
estado en que se encuentran los t ra 
bajos que se llevan a cabo en defen-
sa de los detallistas que ha pocos 
días fueron condenados. 
La junta acordó dar un voto de 
gracias a los señores Manuel Gar-
cía Vázquez, José F e r n á n d e z Menén-
dez y licenciado Julio Alvarez Arcos 
por su celo y laboriosidad en el as'un 
to. 
Después de darse lectura a las co-
municaciones que obraban en Se- ! 
c re ta r ía , se trataron otras cuestio-1 
nes entre ellas lo relacionado con 
el 4 por ciento, acordándose i m p r i -
mir le la actividad que el caso re-
quiere. 
Y siendo las cinco y media se! 
suspendió el acto. 1 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
De inmediato resultado en las enfermedades* GASTRO-INTESTINA 
LES y especialmenie en las DIARREAS CRONICAS, COLERIFORlm 
e INFECCIOSAS, CATARRO INTES T I N A L , COLICOS, DISENTERIA 
^Desconfiar de las imitaciones. Exigir la garant ía del Dr. J. Gordan 
A L 
" C A R I D A D P A D I L L A " 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d r á de este puer to sobre el d í a 31 del actual, directo para 
los de B A Ñ E S , SAGÜA DE T A N A M O . G U A N T A N A M O (Caimanera) y 
S A N T I A G O DE CUBA. 
L a carga se recibe hasta el mencionado d í a , en el segundo espi-
g ó n de Paula. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
C 8642 6d-26. 
S a n a t o r i o 
Para sefioras eYciasiyamefite. Enfermedades nervios s y raeníalea 
icana tacoa . cai'e farfifn. N i , ^ Informes s csns mas» BeraasaVA 
íKTti «ATICAS 
T E S % 
VELAS \ l 
M A T F 
V A M O S P R A T I G A R T I O ; 
P O R p U E A M I N O M E A F L O J A U f i U P E R C O T E E S E 
B O B E R A D E A R M Eq> U I L _ L A , A Q U I E M C O R R I L . E L . A 
M W L _ A T I C A , q ) U E V I E M E T O D O S L O S D I A S A P O R 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A B O M D E L P U E B L O . — S A B A T E S a E N C . 
A Ñ O LXXXÍX D I A R I O DE L A M A R I N A O t u b r e 2 9 á e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
U A L A G R A N D E E N 
PRONUNCIA EN FAVOR DE QUE SE CONCIERTE UN MODUS 
rVfi-VDl CON LOS ESTADOS UNIDOS.—PIDE L A MODIFICACION 
T AS TARIFAS FERROVIARIAS.—MOVIMIENTO NACIONAL.—EX-
^ c r r í O N A L PRESIDENTE DE L A REPUBLICA. A N T E E L CONSUL 
FOtoi^ ^ ESTADOS UNIDOS. 
Octubre 2 6. 
tti acto de defensa de nuestras 
, rustrías nacionales, celebrado ul t í -
mente ha sido un resonante éxito 
"ira los 'iniciadores del feliz pensa-
?*ento y para la Comisión Organiza-
Compcnían dicha Comisión el se-
Melquíades Mart ínez, Pres íden-
•a Rogelio Alfer t , Secretario; y co-
ínó Vocales, Amado Fe rnández , Pre-
idente del Casino Españo l ; Basilio 
Avila Eleuterio Molina, Presidente 
tel Gremio de Tabaqueros; Manuel 
Rasco, José Laguardia, representan-
te del Sindicato de Inquíl inoos. Sa-
gua entera les correspondió. 
Orden de. la manifes tac ión: Sec-
ción montada de la Pol icía Munici-
pal personal del Cuerpo de Bombe-
ros,' Banda Municipal, Autoridades, 
Club Rotarlo de Sagua la Grande, Co-
misión Organizadora, Cámara de 
Comercio. Sociedades, Gremios. 
La manifestación pa r t ió por la ca-
lle de Martí hasta Máximo Gómez, 
Maceo, Colón, Padre Várela , Luz 
Caballero hasta la Casa Ayuntcmien-
to, donde hizo uso de la palabra el 
geñor Francisco de P. Machado, ex-
poniendo los sentimientos y quejas 
de todas las clases sociales de es-
te pueblo, ante el señor Alcalde 
Municipal, doctor Enrique Canut. 
Los manifestantes pasaban de dos 
mil.. .-
La patriótica manifestación ' volvió 
a organizarse frente al Ayuntamien-
to, siguiendo por la calle de Clara 
Barton y Salvador Herrera hasta el 
Coüsulado Americano, donde hizo 
uso de la palabra el doctor Enrique 
Canut, Alcalde Municipal de este pue-
blo, exponiendo a la Autoridad Con-
sular, los sentimientos populares y 
entregando una exposición di r i j ida 
al mismo y una copia de la carta d i -
rijida al Honorable Sr. Presidente de 
la República de Cuba. 
La Manifestación volvió a organi-
zarse frente al Consulado America-
no, siguiendo por Padre Várela , Cés-
pedes y Mart í , hasta el Kiosco " A l -
fert", en el Parque de la "Liber tad" , 
donde hizo uso de la palabra, como 
Secretario de la Comisión Pa t r ió t i ca 
y Organizadora de la imponente Ma-
nifestación, el seúor Rogelio Alfer t , 
para dar las más expresivas gracias, 
al pueblo todo de Sagua por su con-
curso. 
Se recibieron telegramas de los 
Alcaldes Bunicipales de los Térmi-
nos Comarcanos, asociándose al sen-
tir del pueblo sagüero . 
He aquí el texto de la exposición 
dirijida al Honorable Sr. Presidente 
de Ja Repúbl ica , y la carta del Sr. 
Alcalde Municipal Dr. Enrique Ca-
nut, al entregar copia de la referida 
exposición al Sr. Juan F. Jova, Cón-
sul de los Estados Unidos de Amé-
rica en esta Ciudad. , 
Dicen así : 
"Sagua, Octubre 22 de 1921. 




El pueblo de Sagua y su comarca 
toda, en u n á n i m e y ordenada ma-
nifestación ha recorrido lioy las ca-
lles y visitado las autoridades, para 
pedirles hacer llegar a manos de 
usted esto escrito, con las segurida-
des de nuestros respetuosos senti-
mientos, excitados por la crí t ica si-
tuación económica que a todos en ge-
neral afecta. 
La amenaza contra la próxima za-
fra de tener todavía en nuestros 
puertos e ingenios, sin vender, apro-
ximadamente, " U n mil lón y medio 
de toneladas de la pasada cosecha,, 
es a nuestro juicio tan grave, que 
entendemos debe desaparecer lo an-
tes posible, a ú n a costa de los mayo-
res sacrificios; porque mientras esa 
azúcar exista en Cuba se rá un pro-
blema más, á r d u o y complejo, para 
^pedir la venta do la zafra que se 
avecina. Y si esta cosecha venidera 
11o pudiera venderse, o tal vez no 
Pueda hacerse, entonces, señor Pre-
sidente, nuestra suerte es ta r ía por 
ese mero hecho, decretada de mane-
ra tan clara que para nadie es ello 
^oy un misterio. 
Por lo tanto: el azúcar hay que 
jenderla a Europa a todo trance, 
V êste lo que cueste y a cobrar cuan-
se pueda, despejando así esa par-
^ miportant ís ima do nuestros con-
inctos. Y si ella, casi en su totalidad 
Pertenece a loa Bancos, como se d i -
^ Por haberla pignorado, entonces, 
uor Presidente, hay que redimirla 
Para qUe pueda ser libremente em-
breada, sus t rayéndola del mercado 
T^ericano, Qne deberá comprarnos 
spués, en codo o en parto, nuestra 
P^xima cosecha. 
8a eBe f in, y como medida Imperio-
tró elógico pensar que é l E m -
qup que se trata de ][iacer se ai>li" 
dimi a i l a urSente necesidad de re-
aún- < azúcares existentes. Y m á s 
tart es8 EinPrés t i to no fuera bas-
car Para cabl:ir el valor del azú-
corioa5ado a 103 banqueros al precio 
che * ?ntonces Que se ampl íe d i -
tién i Pré6tito y que 66 Cllbrai1 tam" 
ro n llecesidade8 de nuestro teso-
tobre ndo el azticar as í vendido sa 
gu j * en Plazos m á s o menos cortos, 
«ran orte servlrá para enjugar una 
co11(.rPiarte de la deuda que hayamos 
cía i*? i ^ n t o de gran traacenden-
ney el Que nos crea la Ley Ford-
dre¿haumentando excesivamente los 
dos " , Pagamos al ser ímpor ta -
^ í d o s tros azücare3 en los Bstados 
amjjj*: a ^ 1 extremo exhorbltante el 
te ^ , 1 ° ' por una zafra de "vein-
tendrfa 88 de saco8". Por ejemplo 
íechos ?os. qne P ^ a r hoy, por de-
n t r o (r . ,1mPortación sobre "ciento 
cinco .IUon8*'' contra "sesenta y 
millones" mift pagamos por 
Se han elevado enormemente esos 
derechos en los Estados Unidos, por 
la Ley Fordney, según queda ex-
puesto: y en cambio de este agra-
vio, nosotros seguimos admitiendo 
las producciones americanas con un 
gran derecho diferencial a su fa-
vor en nuestras Aduanas, ventajas 
és tas que hacen casi prohibitivas 
las importanciones de mercancías si-
miliares de otros países productores, 
que pudieran vendérnos las más ba-
ratas. 
Por ese motivo es urgente que el 
tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos se modifique, rebajan-
do la tarifa Fordney y haciendo po-
sible un intercurso comercial bene-
ficioso para ambos pueblos; hoy i m -
pera, o es tá vigente "La ley del em-
budo, o séase, lo ancho para los 
Estados Unidos y lo angosto para 
Cuba. Deber íamos, señor Presidente, 
pedir que a cambio de las franquicias 
Comerciales que les damos y que po-
dr íamos ta l vez aumentar, nos con-
cedan por un per íodo determinado de 
tiempo la libre entrada al lá de una 
buena parte de nuestra cosecha de 
azúcar , porque no hay que olvidar 
tampoco que el año pasado importa-
mos de los Estados Unidos muy cer-
ca de esiscientos millones de pesos 
en mercancías varias, y ello bien me-
rece que nos hagan algunas concecio-
nes. 
Las Tarifas Ferroviarias son otro 
problema, otro ariete contra nues-
tros productos todos, y hay que mo-
dificarlas con gran urgencai. 
Nuestra si tuación Bancaria es tan 
anormal, tan -caótica, que impide el 
desenvolvimiento grícola, industr ial 
y comercial de nuestro país, y es ya 
de indispensable necesidad que ese 
estado de cosas se resuelva pronto, 
para que nuestros elementos produc-
tores tengan siquiera a quien vol-
ver los ojos. La próxima zafra es tá 
encima y a esta fecha nuestros ha-
cendados, agricultores, industriales 
y Comercio en general, no encuen-
tran quien pueda prestarles los más 
ligeros auxilios. Esto es para Cuba 
cuest ión de yida o muerte. 
La República, nuestra personali-
dad, es tá en peligro. Cuál será , se-
ñor Presidente, el porvenir, si estas 
trascendentales cuestiones no tienen 
un arreglo satisfactorio y pronto? 
¡ Impres iona pensarlo! 
Con nuestros mayores respetos, 
señor Presidente, elevamos a usted 
estas s inté t icas consideraciones, para 
que con su elevado criterio y amor a 
nuestra tierra, las medite y resuelva, 
de modo tal , que la Repúbl ica de Cu-
ba pueda continuar siendo exponente 
de civilización, donde la vida ciuda-
dana no sea un problema constan-
te que abisma y aflijo. 
Muy respetuosamente, 
Francisco de P. Machado. 
•> (Y unas 600 firmas que forman 
parte de todas las clases sociales de 
la ciudad.) 
D E M A R I A N A O 
B R I L L A N T E FIESTA ESCOLAR 
Octubre 25 
L a función benéfica para cons 
t ru í r un parque infant i l , de la que 
D E S D E G Ü I N E S 
GUIÑES SPORT CLUB 
Octubre, 27. 
He sido atentamente Invitado por 
la Directiva de la s impát ica Ins t i tu -
ción "Güines Sport Club" a la inau 
D E I S A B E L A D E S A G U A U N C A R D E N E N S E I L U S T R E Q U E J A S 
Octubre 23. 
Cementerio Católico 
E l pueblo Isabelino ha visto hoy reproducimos 
realizado uno de sus Ideales más i así 
ansiados: La apertura del Cemen-
guración de su casa social el día 29 terio por suscripción popular, cons-
del corriente. Con un espléndido bai- truiflo recientemente y cuya obra 
le se propone celebrar dicho Club el ha quedado terminada de una ma-
fuó iniciador el respetable funcio-, fausto acontecimiento. Prometo asis-^ ñe ra completa, mereciendo un aplau 
nario de Ins t rucción Públ ica señor 
Pelayo Alfonso, Inspector Escolar 
de Marianao, resul tó un éxito y un 
acto educacional de alta significa-
ción. 
E l señor Alfonso, Inspector Esco-
lar, entusiasta maestro de m á s de 
veinte años de servicio, no ha visto 
entibiado a ú n su entusiasmo por la 
enseñanza y va laborando con sus 
compañeros para el mejoramiento 
de la escuela pública, ora reco-
rriendo lugares solitarios, pero 
t i r . so sincero por lo excelente de sus 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O | condiciones, pues difilmente se en-
Ha fallecido la respetable señora i c e n t r a r á otro igual en la provincia. 
Dolores Cartaya viuda de F e r n á n - I En el primer tren procedente de 
dez, señora respetable y caritativa. \ Sagua la Grande llego a esta el se-
Su sepelio verificado ha resultado . ñor Alcalde Municipal Dr. Enrique 
una verdadera manifes tación de due-I Canut, acompañado do los Conce-
La siguiente carta es un precur- I La casa escuela público de I * 
sor de más perdurables tributos. La playa de Bellamar, una de las másí 
gustosamente. Dice importantes de Matanzas, pueste» 
que consta de cuatro aulas, dos dej 
"Cárdenas , Octubre 18 de 1921. varones y dos de hembras, se enw 
Señor Victorino L] González, D i - CUentra en un estado ta l de ruina^ 
rector de "La Democracia." que el mejor día puede dar origeqj 
Ciudad. a deSgracias, según (i'-ieja de un co* 
Muy estimado amigo: i lega matancero. 
No hav pesar que no venga apa-
rejado con a lgún consuelo. 
La muerte del inolvidable amigo 
Oscar María de Rojas y Cruzat, ha 
llenado de verdadero pesar al pue-
blo de Cárdenas y, muy especial-
mente a todos aquellos que tuvimos 
el honor de t ratar lo. A mí me cu-
Los niños no pueden asistir a cla^ 
ses por el gran n ú m e r o de gotera^ 
y porque algunas paredes amenan 
zan desplomarse. 
Una de las carretf ras que partenj 
de Santiago de Cuba y que se en^ 
lo. En paz (iescanse y reciban sus h i - i jales señores Melquíades Mar t í nez , ; esa satisfacción, es más , de t r a - ' cuentrail en peor estado, es la d« 
jos, especialmente Guillermo y A n - , Presidente del Ayuntamiento, Fio- i larle con bastante int imidad y ú l - ; gan Juan 
selmo, mis buenos amigos, el pésa - ¡ rencio Iglesias y Diego Llacuno,1 tirnainente debido al cargo que des- ' 
me m á s sentido. i del Secretario del Alcalde Sr. Os- • empeñé como Bibliotecario del M u - Por el Departamento de Obra^ 
NUEVA CLINICA | car López, acompañándoles la Ban-;seo y Biblioteca, de Cárdenas , cuyo i Públ icas de Oriente hubo de sacarse 
Se trata de establecer una bien ! da Municipal para dar' mayor 
,'montada clínica dotada con todos los i lemnid adal acto, 
donde existen nmos, campesinos, moQ-ernos adelantos y a la altura de E l traslado al Cementerio se efec-
para abrir nuevas aulas, ora Inician-! lag mejores de la capital. Uno de sus | tuó por el río Sagua por medio de 
do obras de interés general para l a | principaies dueños lo será el futuro dos remolcadores y de la hermosa 
nación, se le ve resuelto y alegre, i doctor en Farmacia señor Salvador : lancha "Luc ía" , facilitados gra-
La iniciativa de construir u n : A Artigas y para Director es tá i n - ¡ tuitamente por los señores Carlea! entusiasmo por todos los hijos de cho* n a d a d o r m ' f t i o r a r V ^ 
parque infan t i l llena hoy parte dei dicado el afamado doctor en Cirujía, | Al fe r t y Oriol Costa. A las díea ¡este pueblo, es más , ya debiera h a - i ^ " d " ^ ^ Y u ¿ ^ hUtárir'n* 
su imaginación. ¿Verá realizado su | Manuel R. Galainena, lo que es una ; y media llegamos a la nueva Nec ró - ibe r se hecho, tan es así, que de ello . ̂ " " " ^ * ^ . 
ideal? Contes ta rán a esta p r e g u n t a í g a r a n t í a para los clientes. Güines ob-i polis, y el Beñor Horacio Tabares, |he hablado algunas veces entre los 1 b ¿ f j ^ " d^ ja 
el entusiasta pueblo donde se Heva-^ tendrá lo que hasta ahora era impo- i Secretario de la Comisión Pro-Ce- señores empleados del Museo, sien-t Tuanv V r f t í r n ^ 
rá a cabo; sus vecinos son laborío-i Sible poseer, personal competen t í s i - ¡ menterio, en elocuentes palabras *n xrn " ™ *a 
sos y pueden ayudar con la coope-[m0) esmerada atención clínica, y una | explicó las razones que el pueblo 
ración del respetable Alcalde señor j hermosa quinta situada en la parte , Isabelino hab ía tenido para hacer 
Baldomcro Acosta, concejales y r i - t m á s aita de nuestra Vi l la . Muy p ron- | su Cementerio, leyendo las actas y 
eos propietarios a la obra que co- to será inaugurada. I cuentas de gastos, etc. Después el 
menzó el 21 del presente con la j Felicito no sólo en particular, si-} señor Basilio Avi la , Presidente de 
cooperación, de todos los maestros^no en el de la Vi l l a de Güines al se-! dicha Comisión, pronunció un b r i -
del Té rmino . (ñor Artigas, por dotar a la v i l la de liante discurso e hizo entrega al 
Presentaba la noche de la función !'una clínica y por el acertado nombra- señor Alcalde Municipal de las 
un aspecto verdaderamente ate- • miento del popular doctor Galame- obras ya terminadas. Acto seguida 
rrador: l luvia pertinaz y Viento na como Dlrector de la misma- esta autoridad declaró abierto al 
fuerte. Se anunció un ciclón y todo 
hacía temer que no se l levaría a 
cabo la fiesta escolar antes men-
cionada, organizada para recaudar 
los primeros fondor del parque 
infan t i l en perspectiva. Pero la 
fiesta se celebró y se celebró con 
inusitada brillantez. 
En el Teatro de Marianao se en-
D E C A R D E N A S 
so- j puesto a sus gestiones me fué con-
cedido. 
Ahora bien, vamos al objeto que 
me propongo escribirte. 
Tu idea de hacer un busto, estoy 
seguro, será acogida con verdadero 
do yo uno de ellos entonces. 
En el departamento que él mismo 
denominaba "Arch ivo" y en el cual 
se hallan todos los "records" e his-
tor ia l de muestra l i teratura, apun-
tes de personalidades, etc. etc.; al l í , 
donde él tenía su oficina, debe de 
ser colocado (como el primero) un 
retrato de t a m a ñ o natural al óleo y 
ejecutado por alguno de nuestros ai>-
tistas. 
Esta, m i pobre opinión, no es m i 
B ^ l ^ Ú h l l C O eÍ Cementerio, p r o . i á l l i m o ' ^evaiezca, y ' que tam 
metiendo una admin i s t rac ión co-1 p0C0 Be¿ deshechada la tuya, pero 
sí sinceramente creo, que el retrato rrecta del mismo. 
Los Sres. Arechabala 
En representac ión del Ayunta- serí muy en concordancia con el es-
miento habló el señor Francisco de p í r i tu de aquella l i s t i tuc ión, donde 
P. Machado y pronunció un magis- por todas partes, narece talmente 
t ra l discurso, que le valió mltiples l qUe el alma de nuestro quer id ís imo 
Han regresado de su viaje pro-1 aplausos. i amigo aparece en cada objeto, y, nos 
longado por E s p a ñ a y otros países | Se finalizó el acto con la bendi-! suplica, a todos, que no abandone-
de Europa,, los muy estimados seño- ción católica, efectuada por el Cu-irnos su amada obra la cual, todos 
contraba el señor Alfonso esperan-; reg José Arechabala Aldama, pres-^ra de nuestra Iglesia señor F e r n á n - sabemos, se debe única y exclusiva-
do a sus compañeros , y paulatina-; tigioso industr ial y experto finan-1 do Olaveogoya. ! mente a su gran amor y generoso 
mente todos los Directores de las i Ciero y propietario y José Arechaba-i La concurrencia fué numerosís i - i desprendimiento, al dedicarle su v i -
distintas escuelas del distrito fue- ia Mendoza, bien querido clubmanjma. Baste decir que las embarca-, da entera, pasando por ello muchos 
ron llegando. Algunos iban a t o - j y activo comerciante y hombre de clones que orlan de gran capacidad! sinsabores y desengaños . 
mar parte; otros concur r ían a dar j negocios ! iban abarrotadas. • Hágase , pues, una cosa y la ptra. 
esplendor a la fiesta. A las nueve. Tanto el señor Arechabala como! Entre las señor i tas recuerdo a Lo seña lado por t í indica que deb-/ 
p róx imamen te el hermoso salón tea-jsu hijo, regresan en las mejores Dolores Vi l l a r , Consuelo Sánchez,! mos hacer y e n s e ñ a r a nuestro pue-
tro estaba repleto ya de público j condiciones de salud y de án imo y Amada Corrales, Margarita, Isabel blo a que haga perdurar la memoria 
que se se sentía gozozo do concurrir -
a la fiesta infant i l . 
Tomaron parte los Kindergarten 
de Pocito y Quemados dirigidos por 
a públ ica subasta el arreglo de esq 
camino, que ya no puede cal i f icar^ 
de carretera, y dicha subasta fué ad-« 
judicada al señor Cándida Pasariq 
por una corta cantidad, 
A pesar de ello, aun no se ha h©^ 
dencia" de Santiago de Cuba. Lq| 
trasladamos al Secretario de Obra| 
Públ icas . 
N O T I C I A S 
Según los cálculos m á s reciente», 
la cosecha actual del tabaco en la 
provincia de Santa Clara, se rá da 
400,000 tercios. Hay un déficit dg 
tercios en relación con las necesii 
dades, lo cual se traduce como au-
gurio de buenos precios. 
Sitiecíto ha sido azotado por 
aguaceros torrenciales y fuertes 
vientos durante varios dias. 
E l Central "Santa Teresa" va 
muy adelantado en sus reparaciones 
y preparativos para la próxima mo-
lienda. 
han trasladado a sus amigos las y Mar ía Teresa Mar t ínez y otras de nuestros hombres de verdadero, 
buenas impresiones de su viaje el cuyos nombres no me fué posible, vaier en todas sus manifestaciones; 
importantes proyectos financieros. ¡ tomar. ! y lo que me atrevo a seña la r es con 
Bien venidos sean en el seno del T e r m i n a r é ostas lineas dando a el ideal propósi to de que, allí , en 
ue r-ociio y wusmaaos airigiaos poi i . . , 7 . - . ~- - — - — — : r , " ^ , „ ^ ' ^ ^ ^ i i o r i r , 
las cultas profesores Julia Castro y esta sociedad que tanto les estima, conocer los nombres oe los ind iv i - el recinto d o . n d ^ . S ^ ^ / r ^ L Í t r a Carmen Huerta; la escuela Coco-) 
Solo con la graciosa comedia "Ama 
de Casa", desempeñada admirable-
mente por las n iñas de la misma. 
La Escuela de los Quemados que 
rep resen tó la zarzuela en un acto 
"La bella condesita", dirigida por 
la señora Carmen Huerta y desem-
peñada al piano magistralmente por 
la señor i ta Francisquita Betan-
court. 
ESPECIAL 
D E C I E N F Ü E G O ! 
dúos que compusi ron la Comisión tantos datos importantes de nuestr
ProCementerio, los cuales han rea- historia, y por ende uno por uno 
lizado una labor digna de todo en-i adquirido tras los esfuerzos de nues-
comio: Sres. ^asijlo Avila Presi- t ro desaparecido, el que no haya te-
dente; Horacio Tabares, Secretario • i nido el placer de conocerlo vea, co-
Pructuoso Alvarez, Tesorero; Vo- imo no lo dudo loJv,er^'. . SU*£ 
cales: Dr. Miguel B. Estrada quien noble ^ generosa del Director de 





"Sagua, Octubre 26 d 
Sr. Juan F. Jova. 
Representante en Sagua de 
Gran Nación Americana. 
Señor : 
E l pueblo de Sagua, en esta pa-
tr iót ica y ordenada manifestación, 
después de haber recorrido nuestras 
calles, viene a su morada a presen-
tar a usted sus respetos y a testimo-
niar a su Gobierna la expresión más 
sincera de nuestros sentimientos de 
s impat ía y amistad. 
A l saludar a usted muy cordial-
mente, deseamos, señor, poner en sus 
manos una copia de la carta pública 
que diri j imos hoy a nuestro Honora-
ble Presidente, Dr. Alfredo Zayas, 
exponiendo como pueblo que sufre, 
nuestras quejas y puntos de vista 
acerca de la s i tuación económica 
que atravesamos.» 
Nuestra República, estrechamente 
ligada a la que usted representa, por 
lazos de grat i tud por nuestra parte, 
y de intereses comerciales importan-
t ís imos, se encuentra en momentos 
'económicos angustiosos debido a la 
1 inercia del Mercado de Azúcar , y por 
lo que directamente nos afecta la 
Ley Fordney, puesta en vigor por 
vuestro país , prescindiendo, con sor-
presa para nosotros, de nuestro Tra-
tado Comercial. 
Tenemos aún grandes existencias, 
en Puertos e Ingenios, de azúcares de 
la pasada cosecha, que amenazan ser 
un obstáculo para la venta del azú-
car que se avecina. Y si este obs tá-
culo no se hace desaparecer, y la 
Ley Fordney no se modifica en el 
sentido de que nuestros intereses co-
merciales puedan desenvolverse, 
¿cual se rá nuestra próxima suerte, 
Sr. Representante de los Esatdos 
Unidos? Apena pensarlo, y por ello 
nos hemos reunido para pedir, con 
voces de aliento, que el derecho a 
hacer vibrar a nuestros propios po-
deres, y a los quo usted representa, 
de quienes muy principalmente de-
pende la solución de estos conflictos, 
que con rapidez, con equidad, con 
justicia, y en nombre de los lazos que 
nos unen, se ponga pronto remedio 
a estos males. 
i Deposito en vuestras manos, se-
ñor, como antes dije en nombre del 
¡Pueblo de Sagua, aqu í solemnemente 
i congregado, una copia de la Expo-
' s i d ó n que diri j imos a la Primera Re-
j presentac ión de Cuba, para que, con 
; copia de esta carta a usted dir i j ida , 
I la haga llegra a ais altas esferas de 
•la Adminis t rac ión Americana. 
No nos cabe duda de que allá, en 
Washington, acojeran benévolos 
nuestras quejas, que son justas, y 
que p r e s t a r á n a ellas pronta y deci-
dida a tención. 
Muy respetuosamente de usted. 
Por el pueblo de Sagua: 
Dr . Enrique Canut, 
Alcalde Municipal. 
Un cuadro plástico por la escuela 
del barrio de Ceiba representando 
el levantamiento de Carlos M . de 
Céspedes, interpretando Cuba la 
señor i ta Elvi ra Carroño, Maestra de 
la misma. 
"Sueño in fan t i l " , coro interpre-
tado con gran perfección ar t í s t ica 1 
por las n iñas de la Escuela del re-
grado Corazón de Jesús , presidida por 
el Htmo. y Rvmo. señor Obispo Fray 
Valent ín Zubizarreta. 
Cienfuegos, octubre 23 de 1921. 
Programa: 
Discurso. Señor i ta Hortensia Po-
lo. 
La Grace. Chas. Bhom, a cuatro 
manos. 
Señor i tas Mar ía Antonia García y 
Carmen Caldaraz. 
Premios de Religió, Conducta y 
parto de Hornos, en eTque d ^ e m : | ^ ^ Mo11010-
peñó el primer papel la inteligente g0Tben°r i ta Carmen F r a ü a . 
y bellísiiSa n iña" Daisy, hija de la I fio^ ^ ^ ^ ^ 
directora de esta escuela, señora | 0 " . a ^arine,:l ^ t , ^ , « « 
Mana H u n d e s . i M ^ r A T e i n T 6 ^ 0 
Un coro titulado "Los bomberos",] Premios de Aprovechamiento y 
que mereció los aplausos más nu-j Emulac ión . 
tridos de la culta concurrencia y! La Vanidosa, diálogo, señor i tas L i -
»nsayado y dirigido por las señoras i Ha Polo y Generosa F e r n á n d e z . 
Mercedes Menéndez de Diaz y Dolo-| Rosa de Bohemia, a cuatro ma-
res González de Juá rez , cultas pro- nos, señor i tas Carmen y Teresa Fer-
fesoras de la Escuela número 9 d e l ' n á n d e z . 
barrio de Redención (Pogolot t i ) . Premios de Inglés y Labores. 
Los niños Antonio Lozano v Rei 
naldo Morúa fueron aplaudíd is imos | señor i ta Evella Pendás . 
en este cuadro dedicado a los i n - Charge of tre Hulans, señor i ta 
t rép idos bomberos. Amelia Mar t ín . 
Premios de Piano y Pintura. 
Octubre 23. 
F IESTA ESCOLAR 
Solemne Distr ibución de Premios 
en e! Co le ro del Apostolado del ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ C se & 
Han los informes del caso; Señeros consuelo" y és te es el que nos pro-
l ian los informes del caso; Señores norciona el que nos brinda t u idea 
dencio Reguera, J. N . Rodr íguez , ! J s como las de nuestro Museo y B i -
Luls Vila , J o a q u í n Casanova, J e s ú s , biioteca 
C- .So^a-y otros- ! Otra vez te doy m i m á s entuslas-
A todos mi sincera felicitación; y ' t a enhorabuena, por t u magníf ica 
repet i ré la expontánea exclamación idea y tiene el gusto de ofrecerse 
del pueblo Isabelino: " ¡ Y a tenemos como siempre t u affmo. s. s. y 
Cemen te r io . . . ! " inmie-n 
m S ' S. PIQUE." RAPIDO 
C A M A G ü E Y 
¡ Hombre 1 j Hombre I 
Octubre 26 
O .̂ -ibre 27 
Fallecimiento 
En el central "Constancia", per-
teneciente al t é r m i n o municipal, de-
jó de existir en el día de ayer, la 
Con motivo de la construcción del 
alcantarillado, las calles de Bañes , 
Oriente, quedaron en estado verda-
deramente intransitable. 
Ya es tán siendo reparadas 
disposición de la Alcaldía . por 
Después de ocho años ae servicios 
ha sido declarado cesante el señor 
Manuel Bustillos, Jefe de la Cárcel 
Provincial de Oriente. 
Pertenece a l conservadorismo. 
Y para ocupar la plaza vacante, 
ha sido nombrado el señor Enrique 
V/anton Ramírez , popular " a n r a g é . " 
socio de "Luz de Oriente." 
Bustillos ape la rá a la Comisión do 
Servicio Civi l . 
E l importante diario "La Defen» 
sa", de Manzanillo, ha acordado pu-
blicar una edición en lugar de dar 
la pág ina l i teraria, bajo la dirección 
del poeta Rogelio González R. 
Ha de ser bien recibida. 
E l señor J o a q u í n La Guardia, Ca-
jero de la Oficina de Hacienda de 
Cárdenas , cargo que ostentaba d'esde 
que se fundó esa dependencia, ha 
presentado la renuncia1' del niismo 
para dedicarse a asuntos particula-
Es este ahora un cargo mal remu-
nerado y abundante en compromisos 
y disgustos. 
Coro de Doctores, en miniatura 
E l Corresponsal. 
i Dió t é rmino a tan agradable fies-
I ta la Escuela 42 del mismo barrio, 
i descollando al igual que los varones 
I poniendo en escena un cuadro plás-
tico que representaba a Cuba alum-
) brada por la estatua de la Libertad, i íx í j £JAM l A C C TiV T A C f A I A C 
' representando la estatua la precio- U L úf \xÍ J V ü L U L L A o L A J A 5 
sa n iña Mercedes Lazo do la Vega 
Siguió un diálogo enere Liborio y 
Luisa, habiendo hecho el papel de 
Libor io la n iña Natividad Rodr í - l 
uez, que lo in te rp re tó como la me-' 
I señora Luz Vilaplana Mart ínez, per-
Se celebraba en la plaza de Char- ] teneclente a una distinguida famil ia 
les A. Danna, un mi t in Pro-Abara-, de esta localidad. La señora V i l a -
tamiento de la Vida, y a eso de las nlana fué operada hace a lgún t iem-
Elección de Carrem, monólogo, ¡ 7 y 30, cuando estaba en el uso de 00 en el Hosnital Cicvii de Cienfue-
la palabra Jess Pérez y Pérez , el gos, por el doctor Méndez. De esta 
vigilante de policía n ú m e r o 130, operación quedó relativamente bien 
Manuel Lanzaqua García, es t imó ia referida señora , pero parece que 
que el orador se expresaba en malos el mal que minaba su existencia, 
t é rminos contra el señor Alcalde fué mayor que los cuidados que le 
Municipal, motivo por lo que se d i - prodigó la ciencia. Su cadáver fué 
rigió a él con el objeto de reque-; t r a ído esta m a ñ a n a en una m á q u i -
r i r lo . ¿ a del central, dándosele sepultura 
Esto fué bastante para que se ar- en el cementerio de este poblado, 
m a r á ei consiguiente molote, agru-! Sobro su fére t ro se depositaron gran 
pándese junto a la tribuna el pú-! n ú m e r o de coronas naturales y ar-
blico. I tificiales. E l duelo fué despedido por 
Tanto Pé rez como el policía Lan- el doctor Rafael Peláez con sentidas 
zaque fueron llevados al centro de' frases de condolencia. Su entierro 
socorro, donde fueron reconocidos 1 se vió sumamente concurrido, tanto 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, el señor Santia-
go Murray; en Santiago de Cuba 
la señor i ta Guadalupe Valiente Dua-
ny; en Sagua la Grande el señor 
Francisco Larrondo y la señora 
Dolores Castro viuda de Leborbu-
ro, y el señor José Gut iér rez García. 
"LAS CANTERAS DE CAMOA" 
Octubre 27. 
Hoy nos toca hablar de estas fa 
J o V l r t i s t a . ' V n T s t e ^ c u ^ Canteras, propiedad de los por el médico de turno, quien" c"er-: p o r t e l V e r s ó n a i ' d e aquella finca, 
ba parte principal el mapa de Cu- Í l s t ^ f , u l d o % J ^ ^ tificó aue Je sús Pérez presentaba ' como por numerosos amigos de 
(ba, en el que representaban ias Mr. Al ien y Wili í inson. De estas Can- una pequeña herida sobre la reg ión ; Abreus. La desaparecida fué vice-
l diversas provincias las n iñas Lidia ! í e ra? iaan salído ^ ma-^r Partf ^e palmar de la mano derecha. I tesorera de la directiva del Aposto-
l Oro ,Hilda Mesa, Juana Soto, Car.! la piedra con que han sido cons t ru í - ; Acusó Pérez al vigilante de ha-1 lado de la Oración y actualmente 
men Alvarez, Dolores Hernández , y \ áa? Ias carreteras de esta Provincia, berse dirigido a la tribuna mientras, desempeñaba en la referida direct i-
las dos graciosas n iñas Emma R o - ' ? l a de los modernos edificios que él hablaba, amenazándole con el re-1 va el cargo de celadora. Por este 
driguez, hi ja de la Directora de es-!^m.osea^ esa capital , .ba alta cali- volver para que no continuara ha- medio envío nuestro pésame a sus 
ta escuela y la estudiosa y amable I d a V J V : aJ? t ^ ^ blando, pues decía quo se expresa-i afligido sfamiliares y espeol«1men-
niña Soledad Fa iña . hija de núes - , prefendaT?for _ ^ 1 contra el seño ; Alcalde Mu- te a su hermano Pablo, empleado de 
tro quevido amigo y persona legíti-l g.eniero J^6 QUe IUé 06 a ^ r o v l n - • nicipal y que en la lucha que sos-; nuestro municipio, 
m á m e n t e estimada en ei DIARIO I „ „„„ ^ fQmnana •mnn^^c tuv.0 para evitar 9116 disparara, su- E l Corresponsal. 
DE L A M A R I N A señor Rogelio1 . Hoy 1,07,}0y¿ loS famosos co lmos frió ia heTÍdíi a que ailtes h!icemos> , „ 
F a i ñ a xtO5en0! siguen moliendo aunque en menor mención. , T ^ „ 
Sd, ; .ne resta fel .Ctar a las ^ le « . t ^ ^ d o T I T V E T E R A N O S 
« o - e r i r e v e l a r ; . s l t j * . " r r . « r s 
ñor i t a Lorenza Fornia, María Provincial, para que en las subastas; ar¿aa<lue ' a qUien se Ie ocupó el 
Burne, Manuela Mar t ínez de Quin-lde las Carreteras, prefieran y reno-1 
tero, Emi l ia Mar t ínez y Estrella i mienden a los Contratistas esta pie- j 
D E H O L G U I N 
Por atestado de la policía cono-
Ferr lo l , maestra de la Escuela de l idra . pues además de ser de alta c a - ¡ ¿ t ^ ^ 
barrio de Redención. Pogolotti , q u e ü i d a d (y este es el motivo de esta ! ^ t ^ e ^ i i b e r U t a S al v i g í a n te ^ 
con tanto entusiasmo trabajan por 1 correspondencia) le da r í an trabajo a ; sad „ remit ió al i u ^ J t m ^ n i ^ a i 
e n s e ñ a r a los niños de aquel l u - centenares do Obreros cubanos y es- g J o L aSuado V o r t í a t a r í e d T ^ Independencia de Holgum con fecha 
gar y que obtuvieron de los pa-^ pañoles que residen en esta Vi l l a y caso de amenaza slmnle 
drea de las n iñas y de todas las fa-^que es tán en la mayor indigencia. 
U n acuerdo relacionado con las 
Colectur ías . 
La Delegación de Veteranos de la 
millas congregadas calurosos para--
bienes. 
No t e r m i n a r é sin ratificarle al 
señor Pelayo 
m á s cumplida y mi oxcuación a que 
no desmayen en la empresa acome-
] t ida y termino formulando votos 
I porque el "Parque I n f a n t i l " de .aa-
rianao sea pronto 
E L CORRESPONSAL. 
ré sm ratificarle al w 
f S ^ f t a ^ ' Í ^ ^ A S A L T O Y R O B O E N T U N A S 
Suicidio. 
La tranquila y honrada vecindad 
una hermosa del barrio de Oriente de Tunas, se-
realidad para expansión y solaz d e ' g ú n informa el coliga "La Demo-
En la calle de Enrique José , nú -
¡mero 24 lestra A, se suicidó el señor i ^ 
José Casamayor Fe rnández , sereno 
de la Compañía de Cuba, y ex-co-
merciante. 
Su muerte ha sido sent id ís ima. 
ESPECIAL 
15 de Octubre nos envían la copia 
de la siguiente Comunicación que 
han dirigido a las Delegaciones de 
toda la Repúbl ica . Dice as í : 
"Sr. Presidente de la Delegación 
de Veteranos de la Independencia 
Esta sección ha sido creada 
para estar en contacto con 
nuestros suscriptores del inte-
r ior . E n muchas ocasiones de-
sean realizar un viaje a la capi-
ta l de la Repúbl ica , pero quisie-
ran procurarse de algunos i n -
formes antes de emprender el 
viaje. E n esta sección Ies con-
testaremos todas aquellas con-
sultas que se relacionen con ,1a 
múl t ip le nctividad habanera y 
ie daremos curso a aquellas que 
sean de orden comercial, edu-
cacional, industr ial , financiero, 
de inversiones, etc. Queda bien 
entendido que no cobraremos 
honorarios n i comisión de n in-
guna clase por estas informacio-
nes. Nuestra, f inalidad es que 
la p á g i n a les sea ú t i l . 
nuestra niñez. 
MARIANOFILO. 
cracia", ha sido teatro do un asalto 
l y robo. 
E l señor Pablo Palacio Guinda, 
¡fué asaltado, amenazado y roba-
1 do, entre ocho y nueve de la noche, 1 
'por cinco individuos, entre ellos dos 
con uniforme kak i , los cuales les pu-] 
E l " D I A R I O D E L A M I U N F l i r r u f i o ^ ' ; 6 ^ S a l e S V e ! 
• i hab ía en el hogar sagrado. Los mal-j 
1 ) 1 C H A P A R R A 
Octubre 2.4. 
SUCESO L A M E N T A B L E 
E l joven Carlos Rodríguez, conocl-
Distinguido c o m p a ñ e r o : En sesión 
celebrada por la Directiva de esta 
Delegación el dia 9 del actual, entre 
otros acuerdos fué aprobada por una 
nimidad la siguiente Moción: • 
" A la Delegación de Veteranos 
de la Independencia: 
Los Vocales que suscriben vista 
Bienestar y Familia , para legar esta, 
Patria a las generaciones cubanas 3 
qUe los supervivientes de la epope-
ya, viudas e hijos de aquellos i n -
molados por el ideal de la Patria 
viven hoy en la orfandad, y 
Considerando: en el espír i tu y tex-
to de la Ley que creó la Renta de 
la Loter ía Nacional y viendo que es-
te arbitrio se ut i l iza para concupis-
cencias y relajamiento de la con-
ciencia cubana: 
Piden a sus compañeros que por 
unanimidad hagan suya la siguiente 
MOCION; 
1 Pedir ai Consejo Nacional que 
recabe del Poder Ejecutivo que pon-
ga a su disposición todas, absoluta-
l mente todas, las Colecturías de la 
Loter ía Nacional para que oyendao 
las necesidades de las Delegaciones 
del país sean repartidas con la ma-
yor equidad entre los Veteranos de 
la Independencia, viudas e hijos 
de éstos más necesitados. 
2 Que la Delegación haciendo 
suya esta Moción mande copla lega-
lizada del acta al Consejo Nacional 
n A n A f l i m m P l f t r i n i n r - hechores se llevaron después de re- do por "Santiaguero", le d isparó a 
| I U l l U i m , U UTCJVI i m u i i¡ istrarlo todo y ponerle una soga su esposa dos tiros, en el vecino ba-
AA..nfAA 4 ^ al cuello, sesenta pesos, reloj con rr io de Pueblo viejo. Fal leció en el .ble Burocracia que azota al país y .Coronel; M . Ochoa, Coronel", 
maOO CU aSUMOS Oe S p O n S . l e o n t i n a y varias prendas más impor , acto. cluo tiene en peligro a la Repúbl ica . | Lo que tengo el gusto de comuni-
la Imposibilidad de que por las ar-
cas del Tesoro Nacional se puedan! y que con profusión se imprima pa-
pagar las pensiones creadas por la I r a remit i r a todas las Delegaciones 
ley de 11 Junio de 1916, a pesar de] de la República, , para si lo tienen a, 
los fabulosos presupuestos que han 1 bien la secunden haciéndola suya, 
pesado y pesan sobre el país , y Holguln, Octubre nueve de mH 
Considerando: que todo Presupues-j novecientos veinte y uno. ( F ) J , 
to Nacional ha resultado y resulta! Romeu, Teniente Coronel; Jo sé Se-
banquete mezquino para la insacia-i rra, Comandante; Lu í s Hechavarria, 
Desde hacía tiempo el "Santlague-1 Considerando: que los Veteranos i carie por si esa Delegación tiene a 
í A l retirarse los bandidos les ame-!ro" estaba separado de ella. Dicha ^ de la Independencia con los rigores bien tomarle en conFideración. 
Inazaron y les dijeron que no manl-1 señora res id ía en Gibara. 'del hambre las mayores calamidadesj De usted atentamente, Teniente Co 
j tes taran nada. i Especial. i d o la vida sacrificaron Hacienda, 1 ronel Gustavo Mora, Presidente", 
P A G I N A DIEZ m m Q DE L A K A R H f A Octubre 29 de 1 9 2 j 
A L E M A N I A E N E L T E R C E R 
JJA SITUACION ECON03IICA A L E -
MANA 
Es un atrevimiento el querer re-
s e ñ a r en el espacio de este dictamen, 
la complejidad caóüca de la vida eco-
n ó m i c a de un país tan eminentemen-
te industrial y comercial, como lo fué 
Alemania, y por eso el lector echará 
de menos bastantes números y enta-
lles, que no caben en tan reducido 
campo. . 
Los puntos de partida para un crí-
tica economía nacional son: Por el 
lado activo, su población, su terr i to-
rio y la riqueza Nacional y por el la-
do pasivo sus compromisos interio-
res y exteriores y el cambio de su 
moneda en el mundo. Analizando 
estos factores a grandes rasgos, Inten 
t a r é dibujar a grandes rasgos la si-
tuación más interesante, para el mun 
do entero del corazón económico del 
viejo Continente. 
En el año de 1870 había en Alema-
nia 40 millones de habitantes sobre 
un terr i tor io de 540.748 ki lómetros 
cuadrados, (México tiene 1.987.201 
(k i lómet ros cuadros.) Por otra parte 
Alemania tenía una población colo-
nial , casi exclusivamente negra (en 
1912), de 14 millones, ocupando una 
extensión de 2.658.500 gi lómetros 
cuadrados. 
En 1914, contaba el Imperio Ale-
mán , con más de setenta millones 
de habitantes en Europa, resultando 
por tanto su promedio aproximado de 
250 habitantes por k i lómetros cua-
drado . 
Unicamente estas cifras explican co 
mo, país de pobres agricultores, en 
menos de cincuenta años se transfor-
mó en un centro fabri l y comercial 
de importancia mundial ,— y que la 
falta de sitio para tanta población y 
por ende la escacez de a l imentación 
empujó a esta nación a aumentar su 
producción para conseguir por me-
dios práct icos e inmediatos su manu-
tención . 
Esta producción, que llegó a lo In -
verosímil toda vez que la población 
alemana aumentaba en 350.000 In-
dividuos anualmente, estaba basada 
en la industria a su vez hasta el f in 
de la guerra casi exclusivamente en el 
carbón, ya que Alemania no cuenta 
como Rusia y América con el impul-
so del porvenir o sea el pe t ró leo . 
E l carbón, lo mismo que el hierro, 
tambiéh elemento fundamental de la 
vida productora alemana, tiene sus 
yacimientos en tres lugares princi-
pales: E l Ruhr, E l Sarre y la Al ta 
Bliesia, como si d i jéramos las tres 
columnas quo económicamente sos-
tenían la vida del Imperio A lemán . 
Las dos primeras situadas en el 
Occidente de Alemania, la primera 
o sea el Ruhr, el Tratado da Versa-
Iles lo ha dejado en poder de los ale-
manes y las amenazas francesas de 
ocuparle hasta la fecha no han pasa-
do de amenazas, pero en la cuenca del 
Sarre Alemania la tiene perdida a fa-
vor de Francia por espacio de 15 
a ñ o s . 
Por alemanes y entra ellos (en mi l 
novecientos diaciocho) ni cien fran-
ceses. En Berlín y en determina-
dos centros gubernamentales alema-
nes de Alsacia-Loreua, hasta la gue-
rra , hubo un ambiente político equi-
vocadísimo respecto a este trozo de 
tierra alemana frontariza con Fran-
cia, pero esta población, de hombres 
negruzcos por el trabajo en las minas 
y altos hornos, no tenía tiempo n i 
ganas de mezclarse en semejantes 
asuntos. Por otra parte representan 
hoy para Francia el medio de explo-
tar sus minas en Lorena y ante la 
dignidad de estos obreros, los fran-
ceses han aflojado bastante' más los 
rigores de la ocupación que en otros 
lugares. El ambiente ha llamado a 
este terr i tor io a muchas empresas co-
merciales, alemanas y extranjeras, so-
bre, todo a bancos de todas las nacio-
nalidades. 
El problema más grave dal hierro 
y del carbón hay que buscarlo en 
Oriente, o sea en la Al ta Silesia. Es-
ta provincia lindante con la Repúbl i -
ca Checo-Eslovaca y con Polonia, tie-
ne pocas ciudades grandes, pero re-
presenta el 23 por ciento de la pro-
ducción carbonera de Alemania. 
Aún no se ha dicho la ú l t ima pa-
labra en la cuest ión del plebiscito en 
esta región alemana, la cual signifi-
ca para Polonia la vida o muerte de 
su nacionalidad art if icial , •pero desde 
el punto de vista económico sería el 
disparate máximo, el que Polonia se 
quedara con toda la mayor parte de la 
Alta-Silesia, pues aparte de que Po-
lonia no tiene medios financieros, n i 
siquiera administrativos para conser-
var el estado de florecimiento de es-
ta cuenca minera, al perderla Alema-
nia para siempre, como por 15 años, 
perdió la del Sarre, d isminuir ía su 
producción carbonera en una tercera 
parte, se imposibili tarla en absoluto 
para cumplir sus compromisos versa-
llescos de 45 millones de toneledas 
anuales. 
Antes de lá guerra, en 1913, Ale-
mania tenía una producción disponi-
ble de 19 8 millones de toneladas y 
hoy por las consecuencias de su de-
rrota no llega a cien millones de las 
cuales tiene que entregar 45 a loa 
aliados y cantidades variadas a países 
neutrales como Suiza, Dinamarca, etc 
para conseguir a cambio productos y 
primeras materias, que no pueden 
adquirir con su monada tan reducida i 
Pero estas cifras tan desoladoras, las 
arroja todavía peores el problema del 
hierro, intimamente ligado con el del 
ca rbón . E l 75 por ciento del hierro j 
producido en Alemania, salía de la i 
Alsacia-Lorena, y aunque importaba 
cantidades inmensas del extranjero, . 
hoy no le queda ni este recurso por la , 
misma razón de su despreciada mo- : 
neda. 
Con estos datos a la vista huelgan 
comentarios sobre estos factores o 
puntos de partida del activo a lemán 
en cuanto al tercero o sea la riqueza 
nacional, dar cifras sean de marcos 
oro o papel es perderse en nebulosi-
dades. Los héroes de la es tadís t ica 
calculan, la riqueza nacional alema-
na entre 300 a 400.000 millones do 
marcos oro. 
Pasemos ahora pasivo a lemán, 
descendiendo a realidades, Alemania 
perdió con la guerra: sus colonias, su 
flota mercante, cuyo valor material 
solamente oscila entre 2 y medio a 
3.000 millones, sus cuencas mineras 
' de carbón y de, hierro, sus inversio-
nes en el extranjero, calculadas en-
' t r e 20 a 2 m i l millones de marcos 
I oro, y además todos los derechos con-
cesionarios en países como China, 
¡Egipto , Turqu ía , Siam etc. En cuan-
d o a su deuda de guerra aunque ha 
j encontrado ya alguna l imitación en 
i la úl t ima conferencia de Londres, su i 
j entonces ministro da Estado a lemán, J 
| Simons, aceptó el u l t imá tum de los | 
aliados que con intereses y derivados j 
señaló una suma de sesenta a seten- j 
ta mi l millones de marcos oro. 
Los compromisos interiores alema- i 
nes son todavía más obscuros. Mien- ¡ 
tras r i ja el pa t rón oro en el mundo, j 
En la República alemana puede inter 
resar la existencia de este metal . En 
30 de noviembre de 1918 había en ! 
las arcas del Banco Imperial i 
2 .308.358.000 marcos-oro. En 15 1 
da agosto de 1921, el informe aspe- ' 
cial del mismo banco del Estado, acu- | 
saba una existencia de oro, da ^ 
1.551.000 marcos, o sea mucho me- i 
nos de la mi t ad . En cambio circula- I 
ba "oficialmente" en la misma fecha 
la cantidad de 77.396.140.000 mar 
eos-papel. 
Examinemos estos n ú m e r o s : Aler 
manía igualaba antes de la guerra su 
balance de comercio exterior. De los 
diez mi l millones que sal ían para la 
compra de alimentos, minerales etc. 
ingresaban otros t an tós tomo bene-
ficios de las exportaciones industria-
les. Hoy hay tres factores que le im-
pidan semejante balance: su pédida 
del 10 por ciento de su terr i torio de 
igual producción de su carbón y de 
tres cuartas partes de su hierro, la 
falta de dos millones de sus mejores 
hombres, y al que el marco-papel tie-
ne hoy en día en el mercado de New 
York un cambio de 90 centavos de do 
llar por cien de ellos. 
Esto quiera decir: que los precios 
alemanes hoy en el día no guardan 
relación con los que rigen en el mar-
cado mundial que no puede conse-
guir crédi tos de importancia en el 
extranjero para comprar productos 
alimenticios y primaras materias pa-
ra sus industrias y que estas indus-
trias, único medio de reconstruir la 
economía del país y dar medios de 
vida a un proletariado enorme, ten-
I 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
• 
L a ciencia revela que e l Ace i t e 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente pro l í f ica de vi tamines y 
que su uso hace crecer e l n i ñ o 
no rma lmen te . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta d e l Ace i t e m á s rico 
y pu ro de Noruega , nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
nu t r i r y fort if icar . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de S c o t t . 
— - Scott & Bowne, Bloomfíeld, N. J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
/marca rkaistrada/— 
p a r a I N D I G E S T I O N 
í : 
IIIIWIIIIP^IIIIWIIIIW^ 
P R O D U C T O S U I Z O 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutah es nná medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu». 
dios del De- Cloetta, profesor de la 
Universidad de Zurich, Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
«luminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
sufrir cambio notable; se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
basta el fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe; es comple-
tamente inofensivo. Su acción es 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba 
a l u t a n sk vende en todas las farmacias, en las droguerías d8 sarrx, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó Colomer y en su depósito. Reina 59, 
Preparado por la S. A . anct. B. Siegfried (Zofingue. Suiza) 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A L A ISLA D E CUBAi 
reina 90 SALVADOR VADIA habana 
SE REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERtlFICAOO. AL RECIBO DE » t . 7 S 
drán necesariamente que mor i r . 
Las consecuencias de este estado 
de cosas, son hoy tanto más visibles, 
cuanto que los^ acontecimientos se 
precipitan para ño poder cumplir en 
la práct ica los compromisos, teórica-
mente cont ra ídos en Versalles o en 
las interminables conferencias de Spa 
Londres, Wiesbaden y demás sitios. 
Mejor dicho: l a -p rác t i ca evidencia 
la imposibilidad de cumplir con teo-
r ías , confeccionadas por hombres que 
a pesar de su significación política y 
mi l i ta r en la historia de estas guerra, 
no entinden n i práct ica , n i teórica-
mente el factor económico en la vida 
del mundo. 
Los que conocen el l ibro del insig-
ne economista br i tánico John May-
nard Keynes, sobre las consecuencias 
económicas de la pg,̂  y la labor del 
no menos grande práct ico Norteame-
ricano Hoover, a sen t i r án en que no 
sólo para los que intervinieron en 
esta guerra, sino para la economía 
mundial, se impone ca tegór icamente 
la revisión del Tratado de Versalles, 
en consecuencia con el factor más 
preponderante del problema: con Ru-
sia . 
¿Qué aspecto ofrece en estos tiem-
pos la s i tuación económica alemana, 
mientras el mundo se pone de acuer-
do sobre aquella necesidad imperio-
sa. 
Durante la guerra al verificarse la 
trasposición de las industrias para 
los fines de aquella y consumirse la 
riqueza nacional en una empresa es-
tér i l , aun en el caso de la yictoria ab-
soluta del Imperio del Kaiser, den-
tro de4l círculo vicioso que cons t i tu ían 
los Imperios Centrales bloqueados se 
operó un cambio de fortunas, se ama-
saron con ello otras enormes y se 
deshizo el ahorro y bienestar econó-
co de una clase media trabajadora 
que cons t i tu ía numér i camen te , una 
inmensa mayor ía de las poblaciones 
aludidas. 
A raíz de la revolución, en t ró en 
estos países una avalancha de com-
pradores extranjeros, sin igual en la 
historia comercial del mundo y se lle-
vó con marcos-papel en mercancías y 
valores todo lo que pudieron y el "agu 
jero del Rh in" o sea la zona de ocu-
pación aliada en la frontera, les dejó 
pasar. 
A pesar de esto se calcula en más 
de 2.000 millones las sumas de mo-
neda alemana que flotan en el mundo 
gracias a la " In f l ac ión" sin l ímites, 
de las existencias de billetes de ban-
co. Y el concepto de la extranjeriza-
clón (Uberfremdung) ha tomado un 
incremento, exagerado a rfcpoder más 
en Alemania. 
Unicamente así es comprensible, el 
que por el medio de llegar a una de-
pendencia, a ú n m á s absoluta del ex-
tranjero, se han llevado a cabo tran-
sacciones fabulosas dentro de las 
fronteras alemanas, como la que hizo 
el famoso magnate Hugo Stimnes, 
quien controla hoy, además del poder 
industria que significan 600.00 0 obre 
ros casi cien periódicos y numerosas 
empresas navieras, hosteleras, teatra 
les etc. etc. 
Una casa que comerciaba en hie-
rros y metales, Otto Wolff , r iéndose 
de toda la legislación tr ibutaria, h i -
zo ganancias de varios cientos de 
millones de marcos y un pequeño re-
presentante de maquinaria, de 20 
años de edad, Richard Kahn de Man-
heim, pudo celebrar un contrato con 
las fábricas fiscales que dió lugar a 
una acalorada in terpelac ión en el par 
lamento a lemán, en el cual se obliga-
ba a entregas de buenas a primeras 
a las "deutsche werke" un adelanto 
de cincuenta millones. 
Los hombres llamados a resolver 
semejantes problemas, son contadísi-
mos en Alemania. E l malogrado lea-
der católico Mathias Erzebérger , 
echando a rodar el castillo de naipes 
económico del ministro imperial Hel-
fferich, fué el primero que atacó aque 
lias fortunas amasadas con una ley 
de contr ibución que convir t ió en el 
acto este problema económico en uno 
de política in ter ior . Pagó su osadía 
con la vida uno de los múl t ip les ase-
sinatos políticos, que desgarran la 
vida interior del infortunado país a 
iniciativas de una reacción mil i tar is-
ta que se apoya en los temores del an-
tiguo capitalista a l e m á n . 
Hoy en día es tá ai trente del M i -
nisterio a lemán de Reparaciones el 
único hombre que en opinión hasta 
de sus propios enemigos, está capa-
citado para armonizar los compromi-
sos v penalidades alemanas con la 
realidad: W A L T E R R A T H E N A U el 
cual aunque no interviene directamen 
te en la Hacienda alemana, es el al-
S U ESTOMAGO DEBE 
FUNCIONAR COMO U N REI 01 
SI no trabaja' bien está! enfersaa^ hay entorpecimiento en alguna de sus funciones. 
Sí las funciones del hígado se tras-
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, el organismo 
sufre con dolores de cabeza y estóma-
go, falta de apetito, mal aliento, mal 
estar general, mareo, amarga sensación 
en el paladar, cólicos, aventazón y otras 
manifestaciones que indican la auto-
intoxicación por la presencia de ma-
terias pútridas en el organismo. 
En este caso se impone la remoción de 
esas materias con la ayuda de un pur-
gante más o menos enérgico y que al 
mismo tiempo, no tenga sabor desa-
gradable ni consecuencias funestas de 
modo que el paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
Las Pildoras Antibiliosas De Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
Su efecto es seguro, regularizan el 
movimiento peristáltico de los intes-
tinos, ejerce saludable acción sobre el 
hígado estimulando la secreción biliar, 
ablanda la masa fecal y no dejan tras 
sí hábito ni consecuencias desagra-
dables. 
Pildoras Antibiliosas De Doan^ 
De venta en todas las boticas, 
(10) I ' O S T E R - M c C L E L L A N C O , 
BUiTALO, N. Y., E. V. 6, 
m 
E S P E C I A L I Z A M O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
P u n t i l l a s . A l a m b r e d e p ú a s y g r a m p a s , 
t A l a m b r e l i s o g a l v a n i z a d o . H i e r r o y V i g a s d e A c e r o . 
T e j a g a l v a n i z a d a . C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a 
T u b e r í a d e t o d a s c lases . 
M a n i l a a m e r i c a n a . C a b i l l a s p a r a c e n c r e t o , e t c . etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
O D R I G 
P E R A L E J O 14, S ^ D E CUBA. L U Z . 4 0 Y 4 2 . H A B A N A . 
ma, no solo de su departamento, sino 
de aquella y hasta del Estado. 
Hi jo del funcionario deí organismo 
a lemán, más conocido en el mundo 
entero A . E . G ha tenido que luchar 
hasta edad bien madura, para hacer-
se notar al lado de su gigantesco pa-
dre. Ingeniero de carrera, economis-
ta y financiero por su mentalidad, su 
aficlóv y su oficio, inmensamente r i -
co y ambicioso, se eleva muchís imo 
sobre elemento político a l emán , el 
cual integran, como en la época kaise 
riana, reaccionario a r i s toc rá t a o bu-
róc ra ta s hoy parlamentarios o los 
mismos b u r o c r á t a s . 
Agobiado por un trabajo enorme y 
amenazado por la reacción de las de-
rechas alemanas, ha cargado con la 
ingra t í s ima tarea de cumplir un pro-
grama de reparaciones de acuerdo 
con su compañero francés, LOUCHER 
programa que progresa a pesar de 
los pesimismos de los expertos inclu-
so del mismís imo Keynes. 
Numerosos son los extranjeros co-
merciantes, financieros, economistas 
que han Ido a Alemania a hacerse 
una idea del estado verdadero de su 
economía, pero nadie hasta ahora ha 
podido determinar claramente la suer 
te definitiva de ella, siguiente como 
á rb i t ro supremo de las necesidades de 
billetes de banco. 
Mientras tanto cont inúa trabajando 
con ahinco la industria, la cual sa-
lió incólume, de la enorme contienda, 
cuanto a sus instalaciones t écn icas . 
Sigue el comercio empeñado en recon-
quistar mercados perdidos en' cinco 
años de un aislamiento casi absoluto 
y florece en el interior una especula 
ción loca y desenfrenada. 
La navegación, reducida a la cons-
trucción de lo que consienten los alia-
dos después de haber recibido el con-
tingente estipulado en Versalles, se 
hace con barcos extranjeros unidos 
a los pocos que quedaron en poder 
a l e m á n . Mucho influye en poner en 
segunda f i la este problema la abun-
dancia que hay de tonelaje en el mun 
* do a causa de que la escases de fle-
tes durante la güera , indujo a una 
construcción exagerada. 
En cuanto a la creación del parla-
mento económico a l emán el Consejo 
i de esta índole del Reich, integrado 
| por elementos industriales y comer-
ciales, todavía no ha podido demos-
t rar su eficacia y por lo tanto no nos 
ocupa en este a r t í c u l o . 
Por ú l t imo la socialización de las 
riquezas, mineras del pa ís , principio 
de la evolución económica que se i m -
pone en el mundo entero, hasta aho-
ra no ha salido a ú n del terreno de 
las t e o r í a s . Los yacimientos de pota-
sa y más tarde los del ca rbón se rán 
los primeros afectados por este inten 
to de compaginar las aspiraciones eco 
nómicas del proletariado a l emán con 
el capitalismo reinante. 
Hasta que no haya una paz verda-
dera en todo el orbe y la gran Incóg-
nita rusa se aclare no puede pensarse 
en una consolidación económica ale-
mana, ni europea, ni mundia l . Los 
s ín tomas de que aquella ha de venir 
son a ú n escasísimos, a pesar de la 
Liga de las Naciones y del poder ío 
monetario norte-americano. 
Quien viva v e r á . 
Hermann CORNELIUS. " 
(Del " E l Universal" de México. 
É S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
R I C O S 
6r. Fellpo do la Cruz. 
Administración del 
OTARIO DE LA ATARTE]'A. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro " lo» 
Catalanes en América", de D. 
Carlofc. Martí, aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino dé Octubra, 
l i o m b r o . . . » . « , » , „ 
C a l l e . . . . . . „ . . , „ . „ m,mímmm 
Pueblo... . . . . . . . . . 
(Acompaño UN PESO.) 
Cata luña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América , han tenido una her-
mosa part icipación. La Influencia y 
part icipación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Archi-
vo de Indias, autént icos de Cristó-
bal Colón que constan en el l ibro. 
E l mejor medio de t r ibutar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
r i r libros como el que se t i tu la "Los 
Catalanes en Amér ica , " por Carlos 
Mart í , t r ibuto a Cuba. Es un libro 
que debe figurar en toda Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, su 
autor ha decidido rebajar el precio 
de) libro y será el de un peso, me-
diante e't envío del cupón. 
ES U N H E C H O L A C U R A C I O N 
En los casos de almorranas, la cura-
ción es un hecho si se hace uso de los 
supositorios flamel. 
Este medicamento es lo mejor quo! 
se conoce hoy para combatir la penosa i 
dolencia. 
Alivian desde la primera aplicación.' 
Curan el caso más grave en treinta y i 
seis horas de tratamiento. Hacen inne. 
cesarla la intervención quirúrgica, siera 
pre peligrosa. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósitos en las principales drogue^ 
rías. a 
L O C I O N F R U J A N 
H U E L E A C L A V E E S 
Perfume su baño tedos los días con 
Loción Fruján. Su delicado y persisten-
te olor, pondrA en su piel, aroma de cla-
veles. ¡Qué sabroso huele! No deje de 
probarla, vaya a la Casa Vadía, Reina, 
6!>, y pruébela gratis. Un frasco, que 
dura tres meses, vale ?1.50 en la Ha-
bana y se manda al 'nterior por $1.80. 
Olor de claveles, siempre gusta y usan-
do Loción Fruján, siempre se huele así. 
N O S E 
N I P A G U E 1 0 P E S O S 
P o r l o q u e n o s o t r o s l e m k m $ 
I n m e n s o s a r t í d o á i Z a p a t o s d e 
S e ñ o r a y C a b a l l e r o 
D E $ 5 , 1 
M o d e l o s 
l o s q u e V d . n e c e s i t e 
e l q u e V d . q u i e r a 
M a n z a n a d e G ó m e z { I m t e C m o í » 
\ @ @ @ ® ® ® ® ® 
B e l a s c o a i n 2 8 , e s q u i n a S a n 
T e l é f o n o A - 0 1 1 7 : : A p a r t a 
1 7 3 2 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 5 , e s q u i n a 
Anunc io T u i i d u . 
L X X X i X D I A R I O DE L A M Á F J K A Octubre 2 9 de 1 9 2 í 
PAGINA 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A , 
P e s p u é s d e l a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a 






p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , e n -
la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a y l o s c o -
d e s c o n t e n t o s , h a n d a d o f i n t o -
los a t a q u e s q u e se v e n í a n d i r i -
m a ñ a n a a l a a c t u a l c o m i s i ó n F i n a n c i e - £ u l ? a n 9.ane Sugrar. . . 
Cuban Cañe Sug-2.r prcf 
r a , c u y o o r g a n i s m o , s ^ ú n m a n i f e s t a - gelaware Hudson Canal 
. . . . 0 I^ome Mines 
c i o n e s d e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e l a Srie R Tíl • • • 12% 
rj / i , . í amoua Play. . . . . . . . . 64 
K e p u b i i c a , s e r á m a n t e n i d o h a s t a q u e ? l s k Rx*h]leT- • • « ^ • • 
. . . ^ l-reeport Texas. . ., ,. , 
se u l t i m e l a v e n t a o l i q u i d a c i ó n d e l Gen-ral f i ^ c ^ " ' * * ' 
r e m a n e n t e d e l a z a f r a p a s a d a . 
E s m e n e s t e r , p u e s , q u e s u r j a u n c o n -
g r e s i s t a q u e , d á n d o s e c u e n t a d e l o q u e 









gier ¿o c o n t r a d i c h o o r g a n i s m o , e s t a - j sa A g r í c o l a , d o n d e se l l e v e n a l a v e n t a 
blecido c o n f i n e s m o r a l e s y d e e l e v a d a ' p ú b l i c a n u e s t r o s d o s p r o d u c t o s p r i n -
s i g n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a , c o n e l a p o y o c i p a l e s , e l a z ú c a r y e l t a b a c o , y d r 
¿ e una a b r u m a d o r a m a y o r í a d e h a c e n -
General Motro . 
'General Cigar. . . . . . 
Goodrich 
Great Northern Ry., pref 
Illinois Central 
Insplration Cons 85% 
Interboro Consl 
Interboro nreferidas. . . . 5% 
Internatl. Mer. Mar. com. 10 
Internatl. Mer. Mar. pref. 4 8 
Internacional Nickel. . . . 13% 
Internatinal Paper . . . . 54% 
Invincibli Gil 11% 




dados y d e c o l o n o s 
Por p r i m e r a v e z e n C u b a , c u a n d o , c u l t i v o y m a n i p u l a c i ó n d e e: 
d e c u y o o r g a n i s m o se e j e r z a n f u n c i o - g l S é S ? 1 ^ ^ ^ ] • | | | 
n e s c o n s u l t i v a s y h a s t a d i r e c t o r a s d e l g l ^ a n n a ^ s S S ^ ' ' ". 40% 
Lehigh Valley 54% 
jLouisville and Nashvllle. ., 
la C o m i s i ó n d e v e n t a s p r i m e r o y a h o - ! l o s , a u t o r i c e a l E j e c u t i v o N a c i o n a l p a - ^ L l ^ c o m n ^ f ' ' ' ' ' 
ra con su s u c e s o r a l a F i n a n c i e r a , h a ! r a q u e d i s p o n i e n d o d e l o s f o n d o s n e - K & p ^ f ¿ m } ^ ' 1 105% 1 
func ionado e l s i s t e m a d e l v e n d e d o r c e s a r i o s , i n s t a l e , o r g a n i c e y p o n g a e n c9PPer-
ún ico , r e g u l a r i z a d o r d e l m e r c a d o y d e f u n c i o n a m i e n t o , c u a n t o a n t e s , l a B o l -
sus p r e c i o s , c u y o p r o c e d i m i e n t o t i e - \ sa A g r í c o l a d e C u b a , c e n t r o d o n d e 
nen e s t a b l e c i d o e n s u p o s e s i ó n a z u c a - a c u d a n n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s p a r a p o -
rera de J a v a , d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , n e r a l a v e n t a p r o d u c t o s t a n i m p o r t a n -
Middale Staes Gil . . 
Midval Stl. and Grdnance 
Missouri Pacific Railway. . 
Idem diem preferidas. . . 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y. Central and H. River 
N. Y. New Haven and Hart 
Norfolk and Westerr Ry. 












car y de t a b a c o . 
En J a v a , e l g o b i e r n o d e H o l a n d a , i n - 1 t a l d e n u e s t r a e s t a b i l i d a d e c o n ó m i c a , 
terviene p o r m e d i o d e l v e n d e d o r ú n i - l 
co en l a d i r e c c i ó n a g r í c o l a - i n d u s t r i a l 
c o n s t i t u y e n h o y d í a l a b a s e f u n d a m e n - P e r ^ M a ^ t t e . . ; 
Pierce Arrow Motor. 
Pressed Steel Car. . 6 i 3 'c 
R E C I B I D A S P O R 
C I A Y 
Jel p a í s , f i j a n d o h a s t a l a c u a n t í a d e 
la cosecha, q u e e n t r e n o s o t r o s h a y q u e 
hacerlo p o r m e d i o d e u n a l e y ; c o m o ^ J f ^ J ^ D Q g ^ 
que en estos m o m e n t o s se e n c u e n t r a 
pendiente de d i s c u s i ó n e n l a C á m a r a . | M I E M B R O S DE 
aun c u a n d o p a r a m u c h a s g e n t e s q u e The N . Y o r k Cof f ee and Sugar Excl i ¡ | t ü 
pretenden t r a t a r n u e s t r o s a s u n t o s a g r í -
Pullman 101 
Punta Alegre Sugar. . . . 27% 
Puré Gil 3 3 ' i 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert 46% 
Ra y Consol. Copper. . . . 13% 
Reading 70% 
R.eplogle Steel comunes. . 50% 
Republic Iron and Steel. 50% 
St. Louls St. Francisco. . 23% 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck. . . . . . 67% 




12% Banco Agrícola 
64% ¡ Fomento Agrario. . . M ... m 
J í j . I Banco Territorial. . . 1.. m » 
6!% I l i . Territorial (benefic). . 
132 1 Trurt C'ompany 
9 ^ Í B . de Préstamos Joyería. 
Banco Internacional. . .. 
F. C. Unidos m . 
P F. Osete. . . w m m m w 
Cuban Central pref. M m ,., 
G% j Cuban Central, com . w 
Cuban R. R • m 
14 F. C. Gibara y Holguln. 
o*W The Cuban Railroad Co. . . 
2 ^ jiTiiéctrica de Stgo. de Cuba. 
42% j á por 100 Hav. Electric. . 
22% j Idem ídem comunes. . ,. . 
42í ' I Elétcira de Marianao. . . 
' Eléctrica do St. Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . . ,, 
Cervecera Int.. comunes. ,. 
Bonja de! Comercio pref. ,. 
Bonja del Comercio com. :. 
C. Cut. Cubana, pref. . 1. 
C. Curt. Cubana, com. ,. 
Teléfono, preferidas. . m . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter Tel. and Telg. Co. . 
Matadero Industrial. . . , 
Industrial de Cuba. . 'm „ . 
g l ^ jNaviera, preferidas. M . 
• ' Naviera, comunes. . . „•. .. 
Cuba Gane, pref. . . . . ¡i 
Cuba Gane, comunes. M . 
Ciego de Avila 
Com. Cub. P.y Nav., pref. 
ctCydauozá, El mercado del refinado sl-
Comp. V i n i . guió sin cambio cotizándose el fino gra-
nulado de 5.20 a 5.30 y siendo la deman-
da moderada, pero en su mayor parte 
para pronto embarque que en muchos 
casos se vieron imposibilitados de efec-
tuar los refinadores. 
No tuvieron lugar a transaclones de 
ningún género en los futuros refinados, 
y los precios del cierre fueron de sin 
cambio a 10 puntos netos mas altos. Gi-
ciembre cerrfi a 5.45 y los meses poste-, 
riores a 5.30. 





NEW York , Octubre 28. 
E l mercado del azúcar crudo cerro 
sin var iación, cot izándose centr í fuga 
de 406 a 411, sin que se hayan efec-
tuado ventas. Refino sin variación y 














A F A V O R DE L A L E Y D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
En sesión celebrada en la tarde de 
ayer por la directiva de la Cámara de 
Comercio, entre otros acuerdos, se temó, 
por 17 votos contra en blanco, decla-
j rarse a favor del resurgimiento de los 
j bancos nacionales y de la ley de liqul-
1 dación bancarla aprobada por el Con-
' greso. 
gastos en t o d o s s e n t i d o s . 
C o m o los b r a z o s e s c a s e a n o r e s u l -
tan m á s c o s t o s o s , h a y q u e s u s t i t u i r ' 
colas, y c o n o c e r l o s , n o les c a b e e n l a • 
cabeza, n i les c a b r á j a m á s , e l e n o r m e ' 
beneficio e c o n ó m i c o q u e r e p o r t a a l h a - j 
cendacio, e l p o d e r l l e v a r a . c a b o s u 
zafra, en el m e n o r t i e m p o p o s i b l e , p a -
, v . r , . Octubre 
ra a p r o v e c h a r c o n d / c i o n e s a t m o s r e n - Nvbre. 
cas c o n e l b e n e f i c i o y d i s m i n u c i ó n d e Enero! 
Febrero 
Marzo. 





aumen tando l a a c c i ó n , p o r l a s m a q m - S t b r e . 
ñas a e m p l e a r s e , c o m o f a c t o r i m p o r -
t a n t í s i m o y m á s b a r a t o e n l a p r o d u c -
ción. 
L a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a e n n u e s t r o 
país se h a d e s e n v u e l t o , h a c r e c i d o y se ! 
ha a f i r m a d o , s i n d i r e c c i ó n a l g u n a , l o 
- , . ; , ; . Octubre 
mismo e n l a é p o c a c o l o n i a l q u e e n Nvbre. 
Pebre. 
nuestros d ' a s , c u a n d o se a c o n s e l a l a Enero. 
. Febrero 
siembra dt f r u t o s m e n o r e s , c o m o p r o - Marzo. 
.Abr i l : . 
bable r e m e d i o a n u e s t r o s m a l e s d e t o - Mayo . 
. . Junio. ,. 
das clases, y ese c o n s e j o p a r t e d e c e n - Jubo. . 
Agosto 
Stbre. , 






Sinclair Gil Corp. 
Southern Pacific. . . , 
Southern Rallway. . ,. , 
Ktrombreg , , 
debaker Corp. . . . . 
Texas Ccmpany 
Texas Pacific Rallway . 
Tobp.co Products Corp. . 
Trascontinental Gil . . . 
Union Pacific. . . . . . 
United Frult 
United Retali Stí-es. . . 
U. S. FFood Products. , 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 








































M E R C A D O D E C A M B I O S 
Pleca de New Y o r k 
(Cable recibido por nnestro hilo directo) 
NEW YORK, octubre 28—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios pesados. 
Papel mercantil de 5% a 6. 
Libras e s t ^ i l í n a s 
'Comercial 60 días 






























Utah Copper. . . . . . , . . 54: 
Vanadiun Corp of America. 






















I N F O R M E S E M A N A L D E L 
BANCO D E F R A N C I A 
PARIS, octubre 37.—El Informe sema-
nal publicado hoy per el Banco de Fran-
cia arroja los siguientes cambios: 
JPraaoos 
Oro en caja, aumento. „• . 180.000 
Plata en caja, id 846.CO0 


























tros d i r e c t i v o s d e g o b i e r n o , d o n d e se 
ejerced f u n c i o n e s t u t e l a r e s o d o n d e 
se supo» < q u e d e b a n e j e r c e r s e . 
Los a d e l a n t o s l l e v a d o s a c a b o e n 
nuestra a g r i c u l t u r a , e s p e c i a l m e n t e 
en la i n d u s t r i a d e l a z ú c a r , se d e b e n 
exc lu s ivamen te a las i n i c i a t i v a s p a r t i - . . 
culares d e A l v a r o R e i n o s o , d e l c o n d e fC",brf-
Dcbre. 
de Pozos D u l c e s , d e l o s G o r c o c h e a , d e S",?1*0" 
' ' lebrero 
los Z a y a s , B a r ó , D u r a ñ o n a , M e s a y d e l ^ f ^ 0 ,
ino lv idab le F r a n c i s c o F . I b á ñ e z , p r i -
mer c o n d e d e I b á ñ e z , q u e i n t r o d u j o 
en n u e s t r o p a í s e i s i s t e m a d e l p e s o 
de las c a ñ a s e n l a f o r m a q u e h o y se 
realiza. 
C u a n d o e n t r e n o s o t r o s se p i d e n a u -
xilios p a r a l a a g r i c u l t u r a , l o s q u e d i -
rigen l a c o s a p ú b l i c a i n t e r p r e t a n l§i p e -
tición e n e l s e n t i d o d e d i s t r i b u i r e n -
tre las c lases a g r í c o l a s , s e m i l l a s , c o n -
sejos y los m e j ' o r e s d e s e o s p a r a e l a u -
mento d e l c u l t i v o d e l o s f r u t o s m e n o -
res. 
r, , Amer. Ag. Chem. . 







taron. . ; . 71.664.000 
Adelantos, disminuyeron. . 15.341.000 
U. HIsp. Am. Seguros. . ,„ 
Idem Idem beneficiarlas. ,« 
Union Gil Co ,. . 
Unión Gil Company. . . m 
Cuban Tire Rubber Co. . ,., 
Idem Idem comunes. . .i ,., 
Quiñones Hardware Co. ,., 
Manufacturera pref. ,. 
Manufacturera, com. . w m 
Constancia Copper. . . M 
lilcprera Cubana, pref, . . 
.Licorera, comunes 
Nacional Perfumería, pref. 
Ideni idem comunes. . . . 
Ca. Nacional P. y Fon., pref 
Idem Ideni comunes. . . 
Internacional Seguros, p . „, 
Idem Idem, comunes. . m 
Ca. Calzado, pref. . . 
Idem idem com. . . . ,., 
Acuedusto Cienfuegos. . . 
Ca. de Jarcia, pref. , . . 
Ca. de Jarcia, pref. sínds. 
Ca. de Jarcia, comunes. .'. 
Cá. de Jarcia, com. sinds. 
Ca. Cubana Accidentes. . , 
U. Nacional S. y F. pref. 
Idem Idem benef 
Va. Vinagrega Nacional. . 
Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
Idem Idem, com. . . . ;. 
C Const. y Urb., pref. ,., 
Idem ide moomunes. . , > 
r a n e e s 
Fernanda 





















M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 28 
L a ven ta ^ pie 
El mercado cotiza los sigvientea pre-
cios: 
Vacuno de 5 1|2 a 6 centavos. 
Cerda, a 9 cts. el del país y a 11 el 
americano. 
La?vir, de 6 a 9 centavos. 
mité que yo quiero crear (yo propongo 
el Comité para destruirla) y termina 
dicléndome: "No compara nuestra si-
tuación con la Francia de 1871. Fran-
cia es un país de grandes reservas, de 
grandes ahorros y nuestro pueblo vive 
al día, hipotecando siempre el maña-
na". (¿En qué se fundan entonces los 
"rotarlos" para pedirnos qúe tenga-
mos fe?) 
Después de haber obtenido tan l i -
sonjero resultado con mi proyecto, pen-
sé no hablar más del asunto y dejar 
que la situación sea resuelta por el 
tiempo, pero pienso que pueden ocu-
rr i r graves males; que a pasos agi-
gantados se precipita sobre la tierra 
en que nací un cataclismo cüyaa con-
secuencias no pueden predecirse, qui-
Las re^ef D ^ c i Í d L ^ e s í f m a t a a e . sea una de ellas _ la desaparición de 
ro se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrifIcaúuB en este matadero; 
Vacuno, 105. 
Cerda, 108. • _ 
Matadero Indus t r i a l 
Las reses beneficiada» un este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 35 a 45 centavos. 
Cerda, de 40 a 70 centavos. 




Entradas de ganado 
Cuba como nación independiente; que 
bus habitantes verán llamar el hambre 
a las puertas de sus casas; que Job po-
cos braceros extranjeros que van que-
dando buscarán otros países donde ga-
nar el sustento; que la vida en el cam-
pe será imposible, y me decido a tra-
tar de nuevo el asunto, con lujo de de-
talles, aunque llegue a ser demasiado 
o tenso, porque aun es tiempo de hacer 
algo, porque no puedo concebir que se 
permanezca Inactivo cuando so trata de 
la salvación de la Patria. 
Como usted podrá ver por el perió-
Mafiana debe llegar un tren de Orlen- dico que le adjunto, mi idea, en térmi-
te, que viene consignado a Justo Ro- n03 generales, es la siguiente: el pue-
dríguez, y otro con seis carros con ga- bl d Cub todog sus hat,itantes, sin 
nado vacuno, de Las Villas, de los cua- . ^ „ n / i „ / i ^ „ 
les tres vienen consignados a Eulogio . excepciones de razas, nacionalidades y 
González y los tres restantes a la casa ^ ocupaciones, cubre un empréstito inte-
Lyke Bross. ^ ! rior( qUe hace a los hacendados y colo-
Inos, por setenta millones de pesos 
T R I B U N A U B R E 
18.28 










Los adelantos al Estado 










The R o y a l 
OCTUBRE 27 
NEW YORK, cable. . . . 
NEW YORK, vista. . . . « 
MONTREAL, vista 
LONDR.CS, cable. . . > 
LONDRES, vista. . . ., > . 
I N F O R M E S E M A N A L D E L t S & t V , . * ! 
BANCO D E I N G L A T E R R A i J ' -^ is , vsita N . 
j MADRID, cable. . . . . . 
LONDRES octubre 27.—El balance de ¡ MADRID, vista Wl .. 
comprobación del Banco de Inglaterra HAMBÜRGO, cable. . . . 
durante la semana pasada da fe de los j HAMBURGO, vista. . . . 
cambios siguientes: ZURICH, cable. . . ..; ,.. 
ZURICH, vista. . „ w 
i C A M B I O S 
ank o f C a n a d á 
Cabio 
TJ emanda 
Cable . . . 
L ú a s 
M a r c o s 
Demanda 
Cable , . 






a z ú c a r a l m a c e n a d o 
Aguada de Pasajeros, octubre 22 de 1921 
General Sr. Rafael Montalvo, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Del país 





B o a a s 
Del gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . Inactivos 
Ferroviarios Pesados 





37 % i 




La mas alta . . . . . . . . . . . . . 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstame, 4% a . . . . 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos. 
Giros comerciales de 5% a.. 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 90 días y 6 meses, 5% a 5% 
Montreal 92 % 
Suecia i 22.95 
7.921 
7 92' 
735 ' Reserva total, disminuyó. 
7.86 Circulación, aumentó. . . 
l ibras 
^ ^ Metal en barras, disminu-
7.97 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas p o r 








and West I 
nuestros d o s p r o d u c t o s p r i n c i p a l e s , su- ¡Amer . Gar and Poundry • r i American Hide Leatner. . 
jetos m u y c o n s e c u e n t e m e n t e a l a es-¡Amer. Hide Leather pref. 
, ! American Internl Corp. . . 
P e c u l a d o n y a l a s f l u c t u a c i o n e s de-American Locomotive. . . 
, 1 Ameritan Snu-ltlng Ref. . 
Precios e n l o s m e r c a d o s d e a b a s t e c í - ¡ e r i j a n Sugar Refg Co. 
• _ American Sumatra Toi^aco. 
^ e n t o . h s a es u n a c a u s a b á s i c a , p r i n - 1 ^mer^ Tei and Tel. . . . 
• , . r i American Tobaco 
« p a l e i n d i s c u t i b l e , p a r a q u e a m b o s American Wooi en. . . . . . . 75 
, » t- - i . Anaconda Cop. . 
Productos d e b a n ser v e n d i d o s a l a p i e - i Atchison Topeka 
, ^ I Atlantic Gulf ati 
^ l u z d e l d í a . s i n o c u l t a c i o n e s , s i n i g a i d ^ L o c ^ o t i v e . 
j i n g o s e n c u b i e r t o s , e n a l m o n e d a p ú - 1 g th ihem Steel-
bllca. d o n d e d e s p u é s d e a p r e c i a d a 7 1 g ^ f r d ¿ a Leathcx0' ' 
d i l a t a d a l a c a t i d a d d e l a r t í c u l o se g e ^ d e ^ - ¿ ^ 
mantenga u n p r e c i o ú n i c o , f i r m e y r e -
gu'aclor, c o m o r e a l i z a n l o s h o l a n d e -
^e8' n i m á s n i m e n o s , c o n sus a z ú c a r e s 
e J ava y c o n s u t a b a c o d e S u m a t r a . 
E l lo p u d i é r a m o s r e c a b a r l o , c o n s t i -
^ y é n d o s e p o r e l g o b i e r n o l a B o l s a 






MILANO, cable. . . 
J/CLANO. vista. . . . 
HONG KOKG, cable. 



















COTIZACION D E LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
yó. . . . . . 




Depósitos ' públicos, dismi-
nuyeron. . 1.260.000 
Otros depósitos, aumenta-
ron ; 4.696.000 
Reserva en notas, disminu-
yó . . . . . . . . ,.. . - 282.000 
La proporción de las reservas del ban-
co a su pasivo fué en esta semana de 
13.11 por 100 y en la pasada de 13.51 
por clemo. 
Tipo del descuento, 5 1|2 por 100. 
I N F O R M E S E M A N A L D E L 
BANCO D E A L E M A N I A 
COMISION F I N A N C I E R A 
La Comisión Financiera ha vendido pa 
ra los Estados Unidos y Europa, 159.4fi0 j 
sacos de azúcar al equivalente de 2.50 1 
centavos, costo y flete, para los Estados 
Unidos. 




(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
Los últimos del 3% por 100 a 92.44. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 92. )0. 
Los primeros del 4% por 100 a 93.38. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.80. 
Los terceros del 4% por 100 a 95.00. 
Los cuartos del 4% por 100 a 93.06. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.60. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.60. 
E l M E R C A D O D E N E W Y 0 R 1 
Cuba Exterior en 1904. . . m 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Chesapeake Ohio and Ry. 
Ch. Mllw. nd St, Paul com 
ídem idem prof 
Chlcacrc Northwestern Ry. 
Chic. ^Rock Isl. N. W. Ry. 
Chile Copper 
Chino Copper 
Colorado and úon Co. . . . 
Coca Cola . . 
Col Puel :• • 
Corn Products. . . . >. m 
Cosden and Company. . 
Crucible Steel of Amer. ,. 





















BERLIN, octubre 27. 
Total en efectivo y en me-
tal en barras, aumentó. 
Oro en caja, disminuyó. 
Notas del Tesoro, aumen-
125% taron 
40% Nota3 áe "tros bancos, 
86 ( aumentaron 
30% Giros descontados, dlsmi-
3Y ¡ nuyeron. . . . . . . . 
54% ! Adelantos, disminuyeron, 
o i$ i Inversiones, dlsmlnuye-
29% | ron 
29% :Otras seguridades, aumen-
|4% 1 taron 
23 % 1 Billetes en circulación, 
37% aumentaron 
32 7¿ ¡Depósitos, disminuyeron. 

















Ciudad de Par í s . . . 15|16 
65% 
Ventas Abre Cierre 
NEW YORK octubre 28 (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado bursátil da hoy se ajus-
tó a la suspensión de la propueaca huel-
ga general ferroviaria en una activa Havana Electric Cons. 5s. 1952 
sesión en la cual las ventas aproxima-1 Cuban American Sugar. .. m 
ron un millón de acciones y los prlncl-i Ciudad de Burdeos. . . m i 
pales valores industriales, y ferroviarios, ciudad de Lyons 5s. 194». „ , 
así como muchas especialidades regís- Citldad de Marsella. . . , 
traron ganancias máximas de 1 a 3 
punt ~'¡. 
Los bajistas contribuyeron en g r a n j e r a R, B. 5s. de 1952. „; M „ 
i parte al movimiento de hoy cubriendo 
i contratos ei. casi todo,3 los grupos de la 
' Vista, ñero laa casas comisionistas anun-
Claroii considerable Interes respecto a 
j inversiones de fuentes locales y del in-
j terlor. 
Los aceros, equipos, motores, cobres y ¡ Cuba Cañe Sugar. 
¡ una gran variedad de las emisiones mi- Cuba Gane S. pref 
celaneas, tomaron parte prop^rcional-
' rúente en las e xtensaa y variadas ope-
raciones del día, siguiendo orlentaclo-
I nes yrofeclonales 
, Les petróleos del país que fueron los 
¡ que mas se movieron en estos últ imos' 
d'as, continuaron su avarco, siendo las MADRiD, octubre 28— (Por la Prensa 
emisiones de California las que marcha- Asociada) 
1 ron a la c a b e r a del grupo. 
Las ventas para realizar beneficios no 
¡American Sugar. . 
!Cuban Am. Sugar. 
















v$70,000,000.000) con cuya cantidad se 
compra para ser "arrojada al mar" el 
sobrante de un millón de toneladas y 
les hacendados y colonos, en un térmi-
no prudencial de tie npo, dando para 
ello la garantía necesaria, devuelven 
ese dinero a aquellos que lo faciliten. 
Hasta aquí el proyecto en conjunto; 
ahora voy a argumentar sobre las "im-
posibilidades" que se han indicado pa-
ra que sea llevado a la práctica: 
Se me dice: En Cuba no hay setenta 
j millones de pesos (70.000.000.00) 
Habiendo leído sus manifestaciones' ¡Absurdo! En Cuba hay más, mucho 
a la Prensa sobre la necesidad de ha-; ^ á s de esa cantidad; lo que sucede en 
cer desaparecer, "arrojando al mar", el j Cuba es que aquellos que tienen dlne-
remanente de la última zafra, así co- ro, no tienen confianza para exponerlo 
mo la no reducción de nuestra produc-1 er negocio alguno, porque ven la i l i -
ción, rae permito dirigir a usted la seguridad de la situación y no encuen-
presente para referirme a esos asuntos. | tran garantías para la inversión: esto 
Con fecha 2S de septiembre pasado, en lo que se refiere a los capitalistas, 
en carta abierla que dirigí al señor Car- i a los "ricos" que en cuanto a la cía-
los Alzugaray. que fué publicada por; se media, en la que Incluyo al comer-
•v arios periódicos de esa capital, entre i cío al por menor y a la clase trabaja-
ellos el "Heraldo Comercial", del que i «lora, desde el empleado del Estado has-
adjúnto le remito un ejemplar. Indica-1 ta el último peón, están "escamados", 
ba lo que estimo es una "necesidad" na- j han perdido la fe en nuestros "hono-
cional" y que concuerda en un todo con i rabies", y. aunque no tienen grandes 
ssu recientes manifestaciones; pero mi reservas, ni ahorros, es innegable que 
idea no encontró adeptos; pensé que si se les convence y demuestra el buen 
poniéndola al abrigo del Club Rotarlo proceder y la conveniencia general no 
podría ser llevada a la práctica y me ^an de negar su concurso, 
equivoqué. Quizás en parte sea yo El señor Rlvero en su carta hace uso 
mismo el culpable de ello, debido a que del último censo de población, para de-
en mi deseo de ser breve y de actuar mostrarme que solamente hay en Cu-
rápidamente no fui lo suficientemente ba "setecientos mil (700,000) cubanos 
explícito, dando los detalles y ejemplos cuya edad pueda tomarse en considera-
necesarios, para que aquellos a qule- ¡ ción al f in indicado, por lo que como 
nes me dirigía llegaran a compenetrar- promedio tocaría a cada uno de ellos 
se do mi proyecto, pensando que el co- ; $100.00, y ya en ese orden de cosas to-
noclmlento que nuestros directores de | ma como ejemplo este término munici-
periódlcos y clases directoras de núes-! pal de Aguada de Pasajeros y me di -
tro mundo comercial y político deben ce: "Ahí hay 2,700 cubanos en edad de 
tener de la situación del país y de la contribuir, naga un estudio y verá 
crisis que atravesamos y sus causas, cuántos son los que pueden contribuir 
serían suficientes a sustituir los por- con $100.00"; y eso es una verdad: no 
menores del asunto, pero, como antes todos los 2,700 podrán dar los ?100.00 
digo, me equivoqué: el "Heraldo Co- cada uno, pero en cambio otros darían 
merclal'", que al ver hoy er ' oca de. usr ' mucho más y la cantidad a cubrir, pro-
ted esa idea de "arrojar al mar" el mi- pcrcionalmente a. la capacidad del tér-
llón de toneladas, dice "ZSontalvo dice mino ($2,7000.00) sería suscrita, y es-
lo mismo qne indica "Heraldo Comer- to hay que explicarlo bien, este es un 
cial", y en el texto: "No es una idea detalle primordial. Aun cuando en tér-
nueva, pues fuimos nosotros quienes jtnlno general se habla de conseguir se-
la expusimos, pensando en el hermoso tenta millonea de pesos (70,000,000.00), 
alarde de buen sentido práctico, etc.", la cantidad en efectivo necesaria, lleva-
cuando recibió mi carta, si bien es ver- do el proyecto al terreno de la prácti-
dad que le dispensó el honor de publi-1 ca sería mucho menor, quizás no pasa-
caria no le prestó nibgÓn apoyo a la ra de $50,000,000.00 vclncuenta millo-
Idea, ya que al manifestar: "Arrojemos res). Voy a demostrarlo tomando como' 
el azúcar al mar—dice el señor Vi l la- base este ya citado término de Agua-
suso—, pero antea paguémosles", y ; da de Pasajeros: los señores hacenda-
después "mas a lo presente ese *'ges- dos y colonos ael término tienen al-
to" no dañará a los colonos", etc., co- ; maceuados aproximadamente, unos cien 
rnlenza por demostrar que esa medida t to cincuenta mil sacos (150.000), plg-
sería beneficiosa a determinada clase a ; norados entre $5.00 y $8.00; pues bien, 
quien dice habría que "pagarle el azú- i de llevarse a vías de hecho el proyecto 
car para que la botaran". | ellos no tienen neceidad de percibir el 
L l doctor José L Rlvero, director del rtillón quinientos mil pesos que corres-
DIARIO DE L A MARINA, en atenta pondo a la proproción de $10.00 el sa-
carta, reconoce la bondad de la idea, ¡ co; pongamos como promedio de plg-
pero dice: "En Cuba hay setenta millo- neraelón $6.50 y dediquemos $1.50 pa-
nes de pesos y el doctor Alzugaray. ra que lo percibán en efectivo y queda 
que por lo que me manifiesta en ama- l un sobrante do $2.00 por saco que los 
ble carta, no llegó nunca a leer detenl- propios interesados pueden percibir en 
damente mi proyecto, me dice que exis- bonos, y si este promedio puede hacerse 
tiendo un sobrante da un millón de to- general, tenemos reducida la cantidad 
neladas do azúcar es indiferente que en efectivo a $66,000,000.00 (cincuenta 
G E L A T S & Co. 
A Q U I -i. ]R, l O d - l O S . B J L N Q U B R O S , H A . B A I 9 A 
BOLSA D E M A D R I D 
« í o o c^ nnA ! hlcleron^mas" que ligera impresión hasta ' Esterlinas 
«.•i»».t)bS.Uü0 j la hora f ^ a l en que reacciones de 1 a ,l-raucos . 








T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
F U N D A D O B N 1 8 6 9 
CAPITAL pAGAD0 | JO.850.000.00 
I S Í S ? DB RESERVA!,.^ 20.240.000.00 
ACTIVO TOTAL . . . . . 7 530.000.000.00 
^TECTENTAS T R E I N T A S U C U R S A M » , CTIÍOÜENTA Y TRES 
K N OÜBA. 
OFICINA PRINCIPAL j MONTREAL, CANADA 
LO>rDRES. 2 Bank Bullding. l - r m e a o Strtcp 
{ J f w YORK: 68 W l l l i a m St ree t 
«ARCRLONA: Ptóza de C a t a l u ñ a 8. 
^ A K i g . 28 Rué du Quatre Soptembre. 
corresponsales en todas las plazas bancables del M u n d o , 
t ^ i ^ ® «xplden cartas do crédi to p ara viajeros, en Dollara, Libras B»-
En y1Pesetes. valederas sin descuento alguno, 
'ksde « 61 Apar tamento de Ahorros so admiten depósitos a Interés , 
" «n paoo en adelante. 
CABLE GRAFICO DIREOTO Y PRIVADO ENTRE Z A 
^ H A B A N A Y NEW YORK, 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
Total de.reserva en oro. 1.023.6?2.000 
7.63 
B O L S A B E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f í d a l 
OCTUBRE 27 
La falta de firmeza en le mercado del B A R C E L i O N A octubre 28. 
dinero aceleró el movimiento de alza - p o i i a r 
descendiendo los préstamos a la vista ' ' ' ' ' 
del 6 por ciento al 5 po- ciento al medio -
día. En transaciones particulares se acep i f A T f 7 Aí^ íAW ÍHi I A D I ? 5 l « T R 
t6 hasta el 4 112 por ciento y en venci- t l í i i í i ñ v l V W V L L A I l l ü L i i i 
miento de 30 a 60 cías, también se h i -
cieron liseras transaclones. i NEW T O R K , octubre 28—(Por la Pren-
Todos loa cambios extranjeros de Im-j sa Asociada), 
portañola estuvieron mas bajo; las es-
Oomp. "Vead. i 
Sobos y Ofclig&sioaes 
Rep. de Cuba E por 100. „ 
Rep. de Cuba (d, In t . ) . . . 
Empréstito Rep. de Cuba. 
Ayunt. la. HIp. w w . 
Ayunt. 2a. Hip. . ,„ . . . ,., 
Gibara Holg-uin la. H . 
F. C. Unidos (perpetuas) 
í>. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Serie B ) , . , 
Fomento Agrario. . . . ,., 
Gas y Electrclldad. .. . ;. 
Bonos H. E. R. y Co. . . 
Hav. Electric Ry. H. G. ,., 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Matadero Industrial. > .. . 
Cuban Telephone. w IM * 
Ciego de Avila. . m 
Cervecera In t . . . . . . . . 
B. F. Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Cienfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . 
Obligs. Ca. Urb. Marainao. 

















terlínas bajaron 3 1¡2 centavos de la co 
t;zaci6n mas elvada de la semana, y las : 
remmesas mas activas entre las conti-
nentales descendieron de 3 a 10 puntos '. 
con excepción de los girón sobre Fran-! 
cia que estuvieron relativamente soste-
nidos. 
Los bonos ferroviarios también adqui-
rieron fortaleza debido al arreglo de la 
huelga "y los industriales del país me-, 
joi aron moderadamente. Las notas de la | 
Victoria alcanzaron sus precios mas ele 
Demanda 13.25 
V e n í a n o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g i d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e G a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n , 
— p a s a n d o in te reses é l 3% a n u a l — 
Todas estas operacioaes puedw ífe ixsarae taiúbiéo por correo 
BOLSA D E PARIS 




C 6095 «41 .774 % 
Las cotizaciones firmes. 
Renta francesa del ¡5 por 100 a 64.20. 
ado durante el año, y los bonos de la | f~!,r,f.na 
ibertad cerraron con ventajas. i '•ra.iî va. 
Cambio sobre Londres a 64.10.: 
Dollar americano a 13.79. 
Los principales bonoá extranjeros tam 
blén se fortalecieron. Bl total de las ven-1 
tas, valor a la par fué de $ 14.875.000. í i Empréstito del 5 por 100 a S1.46.: 
A z ú c a r e s 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
NEW YORK octubre 28 (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado de azúcares crudo estu-i 
vo hoy Inactivo y sin cambio, cotizán-' 
dose los centrifugas de 4.06 a 4.11 y | 
anunciándose ventas do 80.000 sacos de 
azúcares cubanos. 
Los futuros crudos estuvieron mas' 
firmes cerando al tipo mas elevado del 
día o sea de 5 a 9 puntos mas altos con 
excepción de Octubre que continuó sin 
cambio. El alza fué dibida a las com-
pras para cubrirse de los cortos y a las 
efectuadas per Intereses de la indus-
tria siendo las ofertas de reducido volú-
ir.fm. Diciembre cerró a 2.57, Marzo a 
2.40 Mayo a 2.50 y Julio a 2.60. 
B O L S A D E LONDRES 
(Por la Prensa LONDRES, octubre 28 
i Asociada). 
Precios, sostenidos. 
; Consolidados, 48% 
j Empréstito inglés del 5 por 100 a 87% 
Unidos de la Habana, 40. 
Del 4% por 100 a 81. 
Plata en barras, 407̂  peniques. 
Oro on barras, 104 chelines, 10 penique 
Descuento del 2 por 100. 
Préstamos a la vista, 3% por 100. 
1 A noventa días, 3 11|16 por 100., 
ESTABLECIDOS D E S D E E L A D O 1 8 4 4 , 
Gi ro* sobre todas las p lazas comerciales d e l mundo , 
Cuentas comentes , pagos p o r cable, d e p ó s i t o s c o n y sin i n t e -
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda ciase de valores . 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos , ba jo la p r o p i a custodia de los interesados, 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
tnillones de pesos). Esta cantidad que 
c. pueblo ^fregar ía , rápidamente vol-
Téría de nuevo al pueblo, poraueea 
cantidad que hoy Perr"a,;eCepnlnc^ ' 
tlva y de ese modo se pondría en clr 
culación los bancos. co™rcÍ*n^Snory, 
particulares, que percibirían ^ jmpor-
te de .as pignoraciones, no « ^ a r l ^ 
él dinero en cajas de segundad, ni lo 
levar ían al Extranjero, toda vez que 
V ^ cobrante entraríamos 
desaparecido el soorAnue 
de lleno en una époc.i ^ actividad y 
transacciones; al hacendado le ser a 
corto el tiempo para reparar la casa de 
caldera, líneas, romanas, etc., y no le 
faltarían recursos, porque los bancos, 
desaparecido el sobrante y con ^ segu-
ridad de una buena cosecha, podrían de 
ruevo prestar, no ya solo lo que perci-
tan por las liquidaciones de las pigno-
raciones, sino algo más; el colono per- | 
elbiría también del propio hacendado i 
algo para "dar una mano a los campos 
nuevos", y alguna que otra preparación,, 
para siembras de primavera, y comen-¡ 
zarían los "desorillos"; el comerciante 
vendería y cobrarla una parte de lo | 
que le adeudan; el médico percibiría el 
Importe de sus servicios.'y en ese or-
den de cosas, restablecida la normall-, ( 
dad cada cual recobrarla en breve |' 
tiempo y con exceso la cantidad que j 
invirtiera en comprar bonos, aunque | 
para hacerlo se viera precisado a reali-
zar grandes sacrificios; pero es necesa-
ric que se demuestre que ese sacrifi-
cio es para el bien de todos. Aunque 
parezca un imposible es una realidad, 
que más del 70 por 100 de los habitan-
tes de Cuba desconocen lo que signi-
fica "la paralización de la industria 
azucarera", que no saben que la ruina 
de hacendado-3 y colonos es la ruina del 
país, y hay que hacerles comprender 
que la industria azucarera es en Cuba 
lo que el corazón en el cuerpo huma-
no: que todos los sentidos del hombre 
ouedan paralizados tan pronto aquél ce-
sa de latir. 
Otro contribuyente de consideración 
a ese empréstito debe s%rlo el Gobier-
no. SI éste logra concertar el emprésti-
to que gestiona actualmente en los Es-
tados Unidos, debe de destinar, por lo 
menos diez millones ($10,000,000.00) y 
ya entonces tenemos reducido a cua-
renta y seis millones ($46,000.000.00) 
el efectivo a reunir. 
Tampoco ha de ser factor desprecia-
ble nuestras poderosas compañías de 
f eroccarriles. no con vista al beneficio j 
que reportaría al país, sino en bien de 
>sus propios intereses toda vez que la j 
diferencia en sus ingresos, de llevarse 
o no a efecto esa medida, ha de sumar 
algunos millones de pesos. 
Para ofrecer algün estimulo al capi-
tal y darle mayor valor aún a los bo-
nos, podría modificarse mi proyecto, 
asignándoles un interés del 5 por 100 
anual, por años vencidos a los bonos 
adquiridos en efectivo (los canjeados a j 
hacendados por azúcares no devenga-
rían interés) y para ello serla necesa-
rio aumentar a $0.30 la cuota a contri-
buir por cada saco que se elabore, has-
ta tanto se termine la amortización 
que en un principio Indiqué de $0.20, 
y calculando la producción en 3,000.000 
(tres millones) de toneladas, o sean 
21,000,000 (veintiún millones) de sacos, 
producirían ($6,300,000.00) seis millo-
nes trescientos mil pesos, de los cua-
les se dedicarían ($2,800.000.00) dos 
millones ochiclentos mil pesos para el i 
pago de Intereses y el resto de tres mi- 1 
llenes quinientos mil pesos para la j 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a " V e r d a d " 
e C u n a G a r c í a 
L a tea(ii!isi®§ ü r k ¡ a a í w n l m 
SnCqJ a_a 
M k i d l ü p a r a i ! b ® d l ü g g p r i 
¡ b a i f e o s j famág ü l a s i í a 
traclón es sencilla: Tomemos como ba-
B(' un central do cien mil sacos, para lo 
que es necesario disponer de once a do-
ce millones de arrobas de caña. El gas-
to Indispensable para la reparación do 
la casa de calderas, material rodante 
y líneas de ferrocarril es el mismo si 
el central hace cuarenta mil sacos o si 
hace los cien mil. La diferencia o exce-
so de gasto están en combustibles, gra-
sas y jornales de zafra, así : 
Reparaciones para moler. 
Gastos de zafra $1.20 por 
saco en 40.000 S| 
Valor de 4.800.000 arrobas 





Total. . . . . . $350.000.00 
Importe de 40.000 sacos de 
325 libras a $0.03 libra. . 390.000.00 
Margen do utilidad. . . $40.000.00 
Reparaciones para moler. . $50.000.00 
Gastos de zafra $1.20 por 
saco en 100.000 S| 120.000.00 
Valor de doce millones de 
arrobas a 7 por 100 y $0.02 
libra 420.000.00 
Total 595.000.00 
Importe de 100.000 S| de 325 
libras a $0.02 libra. . . . 650.000.00 
Margen de utilidad . . $ 55.000.00 
Tomemos ahora un colono que ten-
ga una colonia de 100.000 arrobas, en 
la cual tenga Invertida $4,000.00: 
Invertido $4.000.00 
Corte y tiro de 40.000 arro-
bas de caña a $1.00. . . . 400.00 
Total gastado. . . . $4.400.00 
Valor de 40.000 arrobas a 
7 por 100 $0.03 libra. . . 2.100.00 
Saldo deudor de la colonia. $2.300.00 
G E L O L A X 
L A X A N T E B I O M E C A N I C O 
A BASE D£ GELOSA Y ENIEROQUINASA 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
mucho y barato, nuestros actuales qbm-
petidores cesarán en su campaña an-
te la imposibilidad de producir a bajo 
costo. 
No cese usted, general Montalvo en 
sus indicaciones: el piimer paso nece-
sario es-i obtener de los hacendados la 
tonformidad para que contraigan el 
compromiso do abonar anualmente los 
$0 30 por cada saco que elaboren, lo 
que será suficiente a dar debida garan-
tía a los bonos que j * emitan ^ 
Esta carta ha resultado dem 
extensa, pero la índole del a8la<J9 
lo requelre, y entiendo que t„riSUnto ast 
se haga para contribuir a r 
terrible situación de nuestra p ? ^ ^ 
poco. latría 
Créame de usted muy afmo. y ' 
S|C:-Colonla "Violeta", apar J 
ero 6. Atrnarfo A~ t , . _ . Parta<Í0 55. 
mero 6, Aguada de P sajeros! 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a 
Invertido $4.000.00 
Corte y tiro de 100,000 arro-
bas de caña a $1.00. . . 1.000.00 
T o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s a c r e -
d i t a d o s d e l a R e p ú b l i c a l a v e n d e n 
G o n z á l e z y S u á r e z 
R e p r e s e n t a n t e s 
B a r a t i l l o 1 . T e l é f o n o s . A - 1 7 6 8 y A - 4 3 1 3 
Total gastado $5.000.00 
Valor de 100,000 arrobas a 
7 por 100 y ?0.02 libra. . 3.500.00 
Saldo deudor de la colonia. $1.500.00 
teniendo la ventaja de que produciendo 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, para la celebración 
de un baile, en obsequio de los se-
ñores asociados, se avisa para su co-
¡ nocimiento, que éste se efec tuará el 
sábado 29 del corriente, en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego. 
Para concurrir a dieba fiesta será 
requisito indispensable, la presen-
tación del recibo del mes de la fe-
cha y el carnet de identidad, a las 
comisiones- de puerta. 
La Sección amparada y en cum-
plimiento de su reglamento legal, 
podrá rechazar o retirar del local, a 
cualquier asistente que altere m * 
den o falte a las convenieucias I" 
cíales; sin que por ello tensT „ 
dar explicación alguna. m 
A esta fiesta podrán asistir in. 
asociados del Centro Gallego 
iguales deberes y derechos q'u/S 
socios del Centro Asturiano 
Las puertas se abrirán a "las 
el baile principiará a las 9 de la 
che. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 27 de octubre de „ 
El Secretario, 
_. Alberto Rodrigue 
no. 
1921, 
M A N T E Q Ü E L A A S T U R I A N A " A R I A S " ( O V I E D O ) 
L a m á s p u r a y n u t r i t i v a 
amortización de los bonos por sorteo, 
quedando así terminado en dieciséis 
años el pago de la deuda. Sería también 
necesario que el Congreso derogase el 
Impuesto de Guerra, que hóy grava el 
azúcar, buscando la manera de obte-
ner el Ingreso que hoy percibe el Era-
rlo por ese concepto, con algún otro ar-
bitrio. 
Es un detalle que merece especial 
atención y que debe definirse clara-
mente para que pueda ser comprendi-
do por todos: hay necesidad de destruir 
ese remanente; su existencia en los al-
macenes tiene paralizada la vida del 
país y amenaza con no permitir que 
haya zafra en el próximo año. Su ven-
t& a los refinadores americanos, sería 
un proceso lento y cubierta con ella 
sus necesidades para el consumo, lle-
garía a Imposibilitar también la zafra 
próxima, sin dejarnos remanente al-
guno, porque los precios serían Inferio-
res al valor de las pignoraciones, y su 
venta a Europa a precios bajos y para 
el cobro a larga vista, como me han di-
cho muchos: "en vez de botarla al mar, 
vendérsela a Europa a $0.01 la libra, 
para que la paguen cuando puedan", en 
el caso que pudiera hacerse encierra el 
grave peligro de que al fin y a la pos-
tre vaya siempre a parar a manos do 
los refinadores americanos, con bene-
ficio para el comprador europeo y un 
resultado completamente negativo pa-
ra Cuba. 
Hay quienes han expresado la opi-
nión de que no se dé comienzo a la za-
fra hasta el mes de febrero, y eso en-
tiendo encierra un gran peligro: hasta 
ahora en mayor o menor escala se ha 
Ido trabajando algo en los campos, de 
un modo u otro el hacendado y el co-
lono han Ido consiguiendo efectivo o 
víveres, pero desde ahora en adelante 
nc habrá nada que hacer y comenzará 
una era de paralización absoluta; en 
épocas normales esta es la fecha de 
comenzar las siembras de frío, trabajo 
que por tener tiempo limitado y dada 
la proximidad de la zafra, motiva el 
empleo de considerable número de bra-
ceros para terminarlo en corto tiempo, 
pero hoy no hay eso y una paralización 
total podría sobrellevarse un mes o mes 
j medio, pero nunca más de cien días 
y menos aún sí es precedida por una 
s'tuación como la presente. Ante esto 
argumentan: "ya hay frutos menores". 
Pero ¿es que sólo de frutos menores se 
vive? Y aun cuando así fuese, aceptan-
do que nuestra población rural pudiera 
sostenerse en esa situación ¿qué sería 
del comercio detallista? ¿A qué canti-
dad se verían reducidos los Ingresos de 
rentas de aduanas. Impuestos, etc.? 
¿Es que nuestros financieros y estadis-
tas están ciegos? 
Por último quiero referirme a la re-
ducción de la zafra. Con esta medida 
st; pretende balancear la producción 
con la demanda, o sea fabricar tan só-
lo la cantidad de azúcar que se estime 
necesaria para que unida al sobrante 
actual, no exceda al posible consumo de 
los Estados Unidos. Quo se sepa des-
e ahora que el próximo año será l i -
mitada la cantidad de azúcar disponi-
ble, y el por una eventualidad (que tan 
a menudo vienen ocurriendo) Europa 
nos comprase 300 o 400 mil toneladas y 
quien dice Europa dice el Extremo 
Oriente, entonces esa cantidad faltase 
para el completo de las necesidades del 
mercado americano, y sobre esto re-
cuerdo lo sucedido en la zafra de 1919 
a 1920, cuando los Ingleses (la Royal 
Comlsslon) nos compró a 7-7|8 una can-
tidad considerable de azúcar y como 
fueron los primeros en comprar tam-
bién lo fueron en recibir y es Induda-
ble que esa situación ficticia de esca-
sez contribuyó a que en enero subiera 
el precio a 10.70 y en febrero a 10.50 
para después descender rápidamente, 
aunque subió de nuevo, porque los In-
gleses, con nuestra propia azúcar nos 
hacían la competencia, vendiendo a 
precio más bajo que el mercado en 
aquellos momentos, pero más alto que 
¿l que nos habían pagado por el dulce. 
¿Recuerda usted estos detalles? Qui-
zás esa azúcar que se suponía sería 
consumida en Europa y que siempre 
fué a/ los Estados Unidos, fué la base 
para la especulación y que para des-
gracia nuestra, tantos males nos ha 
causado. Pues bien, la enseñanza ha 
sido Inútil, se piensa que limitando la 
producción, provocando la escasez, se 
obtendrá, mejor precio, y ese es un gran 
error; limitando nuestra producción. 
forzaremos el precio en el mercado, pe-
ro alentamos la competencia y damos 
lugar a que lleguen a puertos america-
nos cargamentos de azúcares, cuyo fle-
te marítimo representa casi tanto co-
mo debía costamos a nosotros fabricar 
el azúcar. La táctica del Industrial mo-
derno debe ser "producir y obtener el 
mínimum de utilidad sobre el costo de 
producción de la unidad"", más claro: 
S-L Cuba ha de reducir su producción a 
un millón doscientas mil toneladas 
($1,200,000) para vender la libra a tres 
centavos, el margen de utilidad es ma-
yor si llegando al máximo de su capa 
cidad productiva elabora tres millones 
quinientas mil toneladas (3,500,000) y 




C A N A L E S 
E L J U G U E T E Q U E M A S D i V I E H - T E - A L O S N I N I O S . 
C O N S T R U I D A S DE M A J A G U A Y C A C E T A — 
P O R U N P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N S U C A S A 
L 0 3 R E Y E S M A X a O S 
L A J U G U E T E R I A M A S G R A N D E D E L M U N D O 
G A L . I A M O T 3 , S A N M I G U E L . 5 © Y A G U I U A T 2 . 
T D A I 6 A N 0 & LAS) M U Ñ E C A S ROTAS A NUESTRA " C L I N I C A D E M U Ñ E C A S ) 
KEPUSLICA oe c u * 
•«ECMTAaiA DE SANIDAD T BENErtCZNClA, 
DISECCION DE SANIDAD 
JIFAICXA LOCAL DE LA HABAlf 
Í WCOCIAM CE INSKCTOUS HlOti/ 
rHabana,23-'do s e p t i e m b r e - t¿e ISI^Í 
• r . ) (Jonzalaz y suarez,' 
Cert i f ica la Secreta-
r í a de Sanidad que e l 
buena. 
¿a ra l . l l lo N ' ! ? • ^ 
HABANA.) ! 
Ssftorr 
Tengo el" honor'd8~comunlcar"_a_u3te<l <JÜ« "la-niue"stra~(I»l 
/ • • ' ítíAOT'HXJ"UILLA00U>ia'la Por 021 Inspector de esta Jefatura ea 
-s'' Marca Arias. r' , * *í 
I " cal10 BaraUi lo »o- <il< e^fleispobra 
y marcada con 9X~MoT^ZMAtl *é oporttmament» 
analizada ea éfj. • laboratorio HaclonalT'j»» ordea flo éat» 
BeDartameirto; fiaMóndoee comprobad» que ea una «uestra 
liWTSQUILUr BUEN A. f 
Quedo de usted muy atentamento^ 
Por orden dai Jefe Local de Sanidad^' 
mi'ruwo trvM. t i»! I m. ais* , A. sor* 
L A B O R A T O R I O " C L U S r i C O " Y B I O L O G I C O 
M A R T I N E Z D O M I K r o U E Z P A L M A C0 
, TJCLEGiRAPX) Y C A D L K i "PEPALMA** 
MAJJATÍA 
CERTmCAIX) # 17.346, 
Anallsla da una muestra de Uante^ulll» d« vacas denominada 




, Ce ni ras- — 
^ Orasa — 
Indeterminado— 
Clorviro de Sodio—--
Indice de Reichert M«ÍOB1-
Indloe de Poleneke——— 
• Materia colorante—- — 
' Antisíptioos ---
•13.53 )í 
• 3.69 • .8  
• 4.14. • 
•78.19 • I 
- 0.25 - j 
• 3.89 • ; 
-27.30 
• 2.07 
- so contieno de la hulla 
• no contiene I COHCLUGIONEGpor su eximen químico, ea una Mantequilla de 
['Vacas buena ecgdn las ordenanzas vigentes. 
Habana, 33 de septiembre de 1921. 
E! Laborator io Clíni-
co y Bio lóg ico , Mar t í -
nez D o m í n g u e z , Pak 
ma y Co., declara 
que es una mantequi-
l la de vacas buenas, 
s e g ú n las ordenanzas 
v i g e n t e s , " / 
L a m a n t e q u i l l a ^ 1 1 ^ s e v e n d e e n t o d a l a R e p ó b í a 
C 82 iy 
La Prensa Asoclida es la que po-
sfie el exclusivo derecho do uti l izar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
{ilegráficas que en este DIARIO so 
publique^ así como la información 
jí>r,9> que en al mismo se Inserte.. 
1 
M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y J e sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
L A TRASPLAXTACIOX D E LAS GLANDULAS 
Cómo la describe í i e n e Powler. Loque dice el paciente, I rv lng R. Bacon. 
gste es el tercero de una serle sensacional de a r t í c i f os escritos por nues-
tro corresponsal en Nueva York , Tancredo Plnochet. 
Escribe Gene Fowler desde el Ho-
tel Majestic, de la ciudad de Nueva 
Y0rk. Escribe en la propia sala de 
operaciones. Hace las veces de una 
cáinara cinematográf ica humana, que 
va Imprimiencfo su película a medida 
que se desarrollan los acontecimien-
tos. 
"En los úl t imos diez minutos,— 
^ce he presenciado la operación 
que es probablemente, la más ex-
traordinaria en los anales médicos. 
El paciente acaba de ser trasladado 
de ¡a mesa de operaciones a su casa. 
Todavía los cirujanos no se han qui-
tado sus guantes ant isépt icos, n i sus 
túnicas blancas." 
presenció el periodista ' todos los 
detalles de las dos operaciones, la 
que se hizo al mono para extirparle 
las glándulas y la que se hizo en el 
hombre para in jer tá rse las . " Y ahora 
que la operación se ha ejecutado— 
diCe,—se presenta un problema más 
importante que la operación misma. 
¿Cuál será el resultado? ¿Va a obte-
ier algún provecho d^ esta- expe-
riencia la humanidad? Bacon se ha 
sometido a esta operación para de-
terminar si la fuerza moral y física 
del hombre pueden rejuvenerse por 
medio de la operación de la trans-
plantación de g lándulas , como lo ase-
guran muchos cirujanos. Durante 
una semana todo el mundo médico 
estará pendiente de lo que digan el 
operado, los cirujanos que operaron 
y los otros que presenciaron la ope-
ración y es tán estudiando este caso 
extraordinario." 
Luego Fowler, en toda una página 
completa del diario, describe la ope-
ración con proli j idad de detalles, con 
lujo de palabras y de figuras, desde 
el momento en que el paciente es l le-
vado del dormitoi io a la sala dé ope-
raciones, al llegar los doctores 
Thomas W. Edgar y J. A. Me Leay. 
El mono es tá en una jaula gris 
obscura. Se le ha t ra ído de las ^sel-
vas vírgenes del Brasil, t r a t ándose le 
con la mayor solicitud y bondad. E l 
paciente aparece inqueto por la suer-
te del animal. Para impedir que su-
fra ha pedido que también se le anes-
tesie al hacerle la operación, y ai hay 
peligro de que pierda la. vida o sufra 
mucho, pide que no se le deje des-
pertar del sueño anestésico. 
Presencian la operación, además 
de los cirujanos activos, los doctores 
Jeromé Wagner, M. M. Waterhouse 
7 otros. Dos enfermeras ayudan. 
El paciente no va a ser sometido 
a una anestesia total, sino parcial, 
para poder ser testigo de la opera-
ción y poder describir todas sus sen-
saciones.' Se usa novocaína. 
Los doctores y un dentista exami-
nan los dientes y las encías del pa-
ciente. Es tán pál idas , lo que el doc-
tor Edgar encuentra natural, pues 
Mr. Bacon padece de anemia en se-
gundo grado. 
A pesar de que la sala de operacio-
nes tiene seis anchas ventanas, que 
permiten entrar toda la luz del sol, 
se han instalado vein t i t rés focos de 
luz eléctrica cerca de la mesa Sdei 
operaciones. •|k 
Una máquina de rayos violeta se 
usa para activar las g lándulas del 
niono y prepararlas para la trans-
Piantación. Otro instrumento que se 
usa es el thermolito, que se emplea 
Para enviar una corriente constante 
te rayos de calor concentrados a la 
región donde se h a r á la operación, 
Cou el objeto de estimular el á rea 
fonde se va a hacer el injerto, pro-
vocando una mayor afluencia de 
sangre. 
El doctor Edgar tiene una jofaina 
con una solución en la cual ha man-
tenido el corazón de una tortuga v i -
vo y latiendo por el espacio de seis 
horas. En esta solución hay sales si-
milares a las que contiene la sangre 
humana. Tiene entre otros elemen-
tos: magnesio, sodio y potasio. Se le 
mantiene a la temperatura de 98.6 
Farenheit. Allí se recibe la g lándula 
del mono, una vez ext ra ída , y all í 
queda hasta que se le injerte en el 
cuerpo de Bacon. Es la llamada so-
lución Ringer. 
Se usa una infinidad de instru-
mentos y de herramientas diferen-
tes; treinta y. dos en total. Inút i l es 
entrar en la^descripción de éstos. Uno 
de ellos se llama estetoscopio y otro 
se llama spyghmomanómet ro . Como 
no escribo para doctores, sino para 
el público en general, omito las des-
cripciones técnicas. 
Se toma nota de cada detalle de 
las condiciones en que se encuentra 
Mr. Bacon. La presión de su sangre 
es de ciento treinta. Una semana an-
tes era de ciento veinte. 
Se principia a insensibilizar al pa-
ciente. Se le dan quince gotas de una 
solución con un dos por ciento de 
novocaína. Poco después el doctor to-
ma una botella que contiene adrena-
lina, y le hace una inyección que per-
mite efectuar la operación sin derra-
mamiento de sangre. 
Luego se insensibiliza al mono, al 
cual se le tirata igual que a un ser 
humano. E l pobre animal mira a su 
alrededor también con ojos humanos. 
En el momento en que, con un par 
no, Mr. Bacon dice: 
—Traten con ternura al pobre mo-
no. Que no sufra nada. 
La g lándula ha sido ext ra ída . Se 
Ja sumerge en la solución Ringer. 
A l mono, que respiraba pesadamen-
te, se le administra una superdosis 
de anestés ico. Muere dulcemente. 
Era uno de los mejores especímenes 
que el doctor Edgar ha tenido para 
sus experimentos en toda su prác t i -
ca de veint i t rés años . Si entre los 
monos hay vanidad, sus compañeros 
de las selvas le envidiarán que haya 
muerto en el Hotel Majestic de Nue-
va York, en una cama lujosa, entre 
médicos solícitos. 
Todo el in terés se localiza ahora 
en el paciente humano. Del mono no 
viven sino sus g lándulas en la solu-
ción Ringer. Mr. Bacon siente náu-
seas. Por lo demás , su estado es nor-
mal. 
Diálogo durante la operación en 
que se ingertan las g lándulas . 
P a c i e n t e : — ¿ E l mono está bien? 
Dr. Edgar :S í . . . Y usted ¿siente 
dolor? 
Paciente:—No, doctor; muy poca 
cosa. Creo que es sólo la idea lo que 
me provoca náuseas . • 
E l doctor ha injertado la g lándula 
en el costado izquierdo del paciente. 
Luego hace las costuras. No hay casi 
derramamiento de sangre. E l pacien-
te transpira copiosamente, a pesar 
de las compresas de hielo que se 
mantienen sobre su frente. 
La operación ha durado exacta-
mente doce minutos. Una parte or-
gánica de un mono del Brasil pr in-
cipia a incorporarse y a seguir v i -
viendo en el cuerpo de un hombre. 
Después de la operación, después 
de algunas horas de descanso, Mr. 
Bacon dicta a un es tenógrafo lo si-
guiente: 
"Son las cuatro de la tarde. Ya ha 
pasado la operación, y me siento fe-
liz, pero débil. Estoy descansando 
cómodamente . E l doctor Edgar me 
ha prohibido hablar más de unas 
pocas palabras. Mañana hab la ré de 
la operación y de mis sensaciones." 
Tancredo Plnochet. 
ACRES CENSURAS A L CONDE 
W I T T E 
IjUis Bompard, que por espacio de 
;arios años fué Embajador de Fran-
en Rusia, es tá publicando en la 
evue de Par í s , una censura muy 
^uel de las memorias y biografías 
el Conde Wit te , en la que presenta 
^uebas concluyentes, corroboradas 
or Pruebas documentales, de que el 
g,ran estadista ruso, en vez de haber 
*• como aseguraba, un enemigo. 
^uto ^el ex-Emperador Guillermo, 
^mo de Alemania, fué, en realidad, 
ante la mayor parte de su carre-
y hasta el principio de la gue-
g ' 611 1914, un admirador, y en 
sera manera. instrumento del Ka í -
^ U i s Bompard, demuestra cómo 
Por 61 ^ en I116 se encontraron 
lleJ)rimera vez, el Emperador Gui-
de 0' exPlotó la vanidad de Wit te , 
tameailera t a l ' Que le dejó comple-
ex-Ka al servicio de su política. E l 
saCar 1Ser sabía perfectamente cómo 
bie8. 61 Partido a las palabras ama-
íauá H ^Vitte' Que Por motivo de su 
^ante 6 refinamiento, había sido 
propj mdo a cierta distancia por su 
Por i0 Soberano, Nicolás I I , así como 
^«ai08 miembros de la familia i m -
• y Por los dignatarios de su 
sntió profundamente ag rá -
i decido a Guillermo de Hohenzollern, 
i por todas las atenciones y cumpli-
mientos de que le hizo objeto. 
E l Conde Wit te , en su biografía , 
I describe cómo obligó a Nicolás I I a 
; abandonar el tratado secreto de 
alianza, conocido con el nombre de 
i Tratado de Bjoerkoe, en 1905, que 
i fué propuesto por el Emperador Gui-
I llermo. Ahora, el Embajador Bom-
¡ pard, demuestra cómo el Conde W i -
¡ tte, muy lejos de condenar este Tra-
j tado, como asegura en su libyo de 
! Memorias, había hecho, lo ap robó ; y 
\ al llamarle la a tención el Kaiser ha-
; cia el hecho de que esperaba unir 
i Francia a esa nueva alianza, a le ján-
I dola de la Gran Bre taña , indujo a 
i Guillermo, el abandonar su política 
: agresiva a Francia, en la cuestión de 
1 Marruecos, y a dar su consentimien-
i to a la proyectada Conferencia i n -
< ternacional de Algeciras, que hasta 
i entonces no había querido otorgar. 
\ Ahora nos enteramos de que este 
I Tratado de Bjoerkoe, que Nicolás I I 
¡ denunció y se negó a ratitl-cwr, tan 
' pronto como se le hizo saber su ver-
' dadero objeto, iba encaminado con-
i t ra la Gran Bre taña , y que una de las 
| finalidades que Guillermo esperaba 
i obtener con él, era romper por com-
pleto toda la inteligencia que enton-
ces existía entre Inglaterra y Fran-
cia, alejando a una y a otra, y de 
esta manera "hacer que Francia fue-
se más fáci lmente, presa de sus de-
signios, por su absoluto aislamien-
to. 
Bompard es un diplomático muy 
hábi l , que desciende de una genera-
ción de banqueros conspicuos, y que 
por largo tiempo, antes de ser Em-
i bajador, primero en Petrogrado, y 
| después en Cpnstantinopla, fué uno 
1 de los jefes más influyentes del De-
partamento de Asuntos Extranjeros, 
en Pa r í s , donde era la mano derecha 
del Ministro do Estado, Delcassé, y 
como tal , contr ibuyó muy poderosa-
mente a la negociación de la Enten-
i te entre Francia y la Gran Bre t aña . 
; También desempeñó por a lgún tiem-
i po el cargo de Gobernador General 
; de Túnez, así como el de Gobernador 
| de Madagasear. 
E l único error que se atribuye a 
Bompard, es que cuando fué Emba-
jador en Rusia, envió desde Petro-
grado, por el correo ordinario, una 
carta confidencial dirigida a un ami-
go ín t imo suyo, en Pa r í s , criticando 
de la manera más acerba las condi-
ciones exisfentes en los dominios del 
Zar, vaticinando el éxito de la fuer-
za y de la revolución, y agregando, 
que convencido como estaba de que 
el Gobierno revolucionario ruso, nun-
ca consent i r ía en pagar las deudas 
del imperio, no quer ía apoyar la 
idea de que Francia prestase m á s d i -
nero a Rusia, mientras él fuese Em-
bajador a orillas del Neva. 
Naturalmente, aquella carta con-
fidencial fué abierta al pasar por el 
correo ruso, su contenido fué foto-
grafiado y mostrado a las- autorida-
des en Petrogrado, las cuales, inme-
diatamente, dirigieron al Gobierno 
francés la petición de que fuese ret i -
rado, como persona no grata a l go-
bierno moscovita. Tenemos entendi-
do, sin embargo, que cuando Bom-
pard, envió esa carta por el correo, 
lo hizo con la intención de que fuese 
leída en Petrogrado, porque estaba 
absolutamente cansado'de su cargo, 
y hab ía pedido, en vano, que se le 
relevase, alegando que las condicio-
nes cl imatoíógicas eran intolera-
bles. Si fué así, realizó su propósi to , 
porque inmediatamente después que 
volvió a Par í s , se le nombró Emba-
jador en Constantinopla, cargo que 
con sus grandes emolumentos y ren-
i tas, su propia mans ión o palacio, 
! su maravillosa residencia campestre 
y su yate de vapor, es. una de las m i -
siones diplomát icas francesas m á s 
agradables y lujosas. 
| Mr. Bompard, cuya esposa es una 
; mujer sumamente hábi l , hija del que 
fué M . de Bligniéres, uno de los dos 
I controllers de Egipto, en los días del 
j condominio anglo-francés de la tie-
i r ra del Nilo, t ambién llama la aten-
! ción, al comentar, censurándola acre-
j mente, la autobiograf ía del Conde 
j Wit te , hacia el hecho de ser éste pa-
j riente cercano de aquella mujer ex-
i traordinaria, la que se l lamó Mme. 
j Blavatska, y que estuvo en comuni-
i cación con ella hasta que falleció. Se 
! r eco rda rá esta Mme. Blavatska, co-
• mo la gran sacerdotisa de la teosofía, 
como una aventurera que en su tiem-
| po fué de 'las que más éxito obtuvie-
| ron, como una especie de Cagliostro 
i con faldas, y como jefe de aquel vas-
! to sistema de espionaje que Rusia 
i m a n t e n í a en la India, hasta que 
¡ Eduardo V I I llegó a una inteligencia 
! definida con su sobrino el Zar Nico-
| lás I I , y llegó a hacer ingresar a Ru-
j sia en la Triple Entente. 
E l nombre que tuvo de soltera, 
j Mme. Blavatska, fué el de Helen Pe-
, trowna Hahn, era de origen a l e m á n 
por su padre; pero su línea mater-
! na, era rusa, y después que mur ió su 
| madre, fué criada y educada por sus 
I primos, los Wittes, en Tif l is . Allí se 
! casó, siendo muy joven, con un fun-
i cionario subalterno de la provincia 
' armenia, perteneciente a Rusia, ape-
i ilidado Blavatsky. Pero muy pronto 
j le abandonó , y después de marcharse 
con el capi tán de un vapor de una de 
las l íneas que hacen la navegación 
del Mar Negro, reaparec ió nueva-
' mente en Constantinopla, como artis-
! ta ecuestre en un circo. 
Cuando volvieron a saber de ella 
i sus parientes, los Wit te , de Tif l is , se 
| hab ía casado con un artista de vau-
! deville, llamado Mitrowich, que can-
! taba muy bien, y ten ía una buena 
•voz de bajo; viajó con él trabajan-
Ido en varios cafés cantantes. 
Mme. Blavatska, se casó con este 
i artista de vaudeville, sin tomarse el 
' trabajo de divorciarse de su primer 
i marido; y lo que después se supo de 
I ella, fué cuando se publicó su nuevo 
matrimonio por un inglés que la l le-
vó, a los Estados Unidos Unidos, en 
una especie de viaje de novios. Des-
de all í regresó a Europa y dió con-
' ciertos de piano en Londres, en Pa-
1 rís y t ambién en la Corte del Rey 
i Milano, de Serbia. 
| Después volvió a Tif l is , llevando 
i con ella, como parte integrante de su 
séqui to , al célebre médium Home; se 
consagró a realizar toda clase de de-
mostraciones espiritistas, hasta que 
la policía la expulsó, ordenándole 
que abandonase inmediatamente a 
Tif l is . 
Posteriormente, Mme. Blavatska, 
!volvió a enamorarse de su pseudo 
marido Mitrovich, pasó a lgún tiem-
po con él en Constantinopla, y em-
barcóse en su compañía para Egipto, 
donde él debía trabajar en la Opera, 
¡en el Cairo; tuvo la desgracia de que 
naufragase el barco que la conducía . 
frente a la isla de Chipre, escapán-
dose milagrosamente del naufragio, 
en el cual pereció Mitrovich. 
Llegó Mme. Blavatska a Alejan-
dría , naturalmente, sin un centavo, y 
logró a lgún dinero que le prestaron 
sus amigos y conocidos, lo que le 
bas tó para llegar a Inglaterra, don-
j de conoció al Coronel Henry S. 01-
i cott, de Nueva York, con quien fué 
! a los Estados Unidos, fundando en 
í 1875, la sociedad teosófica, con la 
i cual estuvo identificada; y por la 
| cual fué mantenida en cierto grado 
j de af luencia, hasta que ocurr ió su 
; muerte en 1891, en cuyo tiempo, los 
! miembros de su sociedad, hab ían au-
• mentado el n ú m e r o a cerca de 100 
: m i l , distribuidos por los Estados Uni -
. dos, la Gran Bre taña , Francia y la 
India. 
L a Marquesa' de SuffoTJk. 
TRABAJANDO PARA L A R E V I -
SION D E L TRATADO DE VER-
i SALLES 
i 
| Aunque el Pr ínc ipe Maximiliano 
de Badén, el ú l t imo de los Cancille-
i 
res que tuvo el Kaiser, ha creído con-
| veniente ponerse a la cabeza de un 
movimiento nacional para trabajar 
por la revisión del Tratado de Ver-
salles, por medio de la pres ión po-
pular, lo mismo en su país que fue-
ra de él, y apelar en un folleto que 
acaba de publicarse, al pueblo ame-
ricano, diciéndole que ha sido t r a i -
! clonado casi tanto como lo fué Ale-
! man ía , en el Tratado en cuest ión, 
'creo oportuno explicar quien es el 
Pr ínc ipe Maximiliano, y hasta dónde 
Itiene derecho a que se le oiga. 
E l folleto a que me refiero, lleva 
el t í tu lo de "La ofensiva mora l" y 
i "Lucha de Alemania por la obten-
ción de sus derechos." En él, el P r í n -
cipe dice representar las opiniones 
de cerca de un centenar de orga-
nizaciones influyentes, todas unidas 
en el propósi to de realizar el movi-
miento en favor de la revis ión com-
pleta del Tratado, en un sentido 
m á s de acuerdo con lo que él decla-
ra son "los derechos de Alemania a 
exist ir" y a "dar el necesario espa-
cio a 1 a n a d ó n para que respire." 
Sobre todo insiste en la revers ión 
de los memorables 14 puntos procla-
mados por el Presidente Wilson, co-
mo ideal del pueblo americano; fun-
dándose en los cuales, él como Can-
ciller, aprobó las medidas necesarias 
para la negociación del armisticio, 
que fué firmado el 11 de Noviembre 
d.e 1918; esto es, muy cerca de tres 
años . 
E m p e z a r é diciendo que el P r í n -
cipe Maximiliano, se dis t inguió mu-
cho durante toda la guerra por su 
animosidad contra los Estados U n i -
dos y contra los americanos; repe-
tidamente insul tó al Presidente W i l -
son, l lamándole grotesco, y diciendo 
que p re tend ía aparecer en pose de 
juez de las naciones del mundo, ca-
lificando de imbécil el propósi to del 
Presidente de libertar al pueblo ale-
m á n de la t i ran ía , diciendo que cons-
t i t u í a un estadista inerme a las pro-
fesiones de democracia que hacia. 
Pero no descubro en el folleto 
mencionado alusión alguna a la res-
t au rac ión del ex-Kaiser; los dos 
hombres que fueron tan ínt imos, ya 
no se hablan, porque el ex-Empera-
dor dice, y lo ha demostrado por me-
dio de pruebas documentales, que 
el Pr ínc ipe Maximiliano, precipi tó 
la ca ída de la monarqu ía , al procla-
mar falsamente, en su calidad de 
Canciller, que tanto él (el Kaiser) 
como el Pr ínc ipe de la Corona, ha-
b ían abdicado sus derechos al t ro-
no de Alemania y de Prusia. 
E l Kaiser no tenia intención, se-
gún parece, de abandonar el trono 
de Alemania, y estaba determinado 
a retener la Corona de Prusia, a u l -
tranza. Se dió cuenta demasiado 
tarde de que hab ía sido traiciona-
do por el Pr ínc ipe Maximiliano; 
cuando supo lo que había hecho es-
te Pr ínc ipe , y la subsecuente caída 
de la mona rqu ía , en Berl ín, convo-
có inmediatamente a sus consejeros 
militares a una reunión, en Spa, y 
les p regun tó si t en ían fuerzas dis-
ponibles en la milicia para anular la 
proclama de la abdicación. Los Ma-
riscales von Hindenburg y von L u -
dendorf, declararon que era dema-
saido tarde, y que no exist ían tro-
pas con las cuales se pudiera con-
tar para ayudarle a recuperar su 
corona. F u é entonces cuando com-
prendió la mala conducta de su ami-
go, el Pr ínc ipe Maximiliano, y se 
decidió a buscar refugio en Holanda. 
Allí fué, üonGe 15 días después, 
consint ió en firmar ea abdicación, 
con objeto de evitar que le fuesen 
confiscadas sus propiedades particu-
lares. Cualesquiera que sean las i n -
clinaciones que hayamos sentido 
cuando el Pr ínc ipe Maximiliano pre-
cipitó la caída del Emperador Gui-
llermo, al proclamar falsamente su 
abdicación, y la renuncia, igualmen-
te falsa, del Pr ínc ipe de la Corona, 
a sus derechos a los tronos a l emán 
y prusiano, no es posible que nadie 
admire los medios empleados por el 
Canciller. 
E l imperio a l emán de los Hohen-
zollerns, puede decirse que tuvo su 
origen en el telegrama falso, por 
medio del cual, el Principe Bismark, 
según él mismo confesó, engañó b.1 
viejo Emperador Guillermo, y al 
pueblo a lemán , haciéndoles lanzar-
se a la guerra contra Francia, en 
lo asi, una coincidencia muy extra-
ña que este mismo imperio haya caí-
do derrocado por medio de otra fa l -
eificación, perpetrada por el Pr íns ipe 
Maximiliano. 
Este, sin tener el propósi to de lo-
grarlo, produjo, además , la ca ída de 
otros tronos, por medio de su falsa 
proclama, pues la revolución de Ber-
lín, estalló tan pronto como apareció 
la proclama, y fué seguida de la caí-
da de la m o n a r q u í a en toda la otra 
veintena de Estados soberanos que 
comprend ía la federación conocida 
con el nombre de imperio a l emán , 
entre los cuales se contaba el Gran 
Ducado de Badén, de cuya sobera-
nía era entonces el mismo Princi-
pe Maximiliano, el heredero presun-
to . 
Cuando este Principe fué eleva-
do a la canci l ler ía del imperio, por 
el Kaiser, en Octubre de 1918, mu-
chos dijeron de él que "era uno de 
los estadistas mas sensatos de Ale-
mania," y esto es un descrédi to pa-
ra sus compatriotas, pues el Pr ínc i -
pe, pasó varios años , después de 
haber cumplido la mayor ía de 
edad, en ' el célebre manicomio de 
Purkesdorff, cerca de Viena. En-
tre sus antepasados hay muchos ca-
sos de locura, pues los Grandes Du-
ques soberanos Luis I , Leopoldo, y 
Luis i I I , de Badén, ' todos padecie-
ron de afecciones mentales. E l Gran 
Duque Luis I I , fué soberano nada 
más que de nombre, habiendo pasa-
do todo el tiempo de su reinado, que 
fué de seis años , sometido a toda 
clase de restricciones, como man iá -
tico que era. 
También el Pr ínc ipe Maximiliano 
llevó sobre sí el peso de la heren-
cia de su madre moscovita, que ha 
llevado a su sangre la insania que 
dis t r ibuyó a todos sus descendien-
tes, aquel loco que se l lamó el Em-
perador Pablo, de Rusia. Y como 
si esto no fuera bastante, el P r í n -
cipe Maximiliano, es tá casado con 
una Princesa de la que fué Casa rei-
nante en Hannover, cuyo anciano 
padre es Pr ínc ipe de la Corona de 
Hannover, generalmente conocido, 
hasta que estal ló la gran guerra, 
por el t í tu lo Real inglés, de Duque 
de Cumberland, y ha estado someti-
do a restricciones legales, durante 
los ú l t imos siete años , o más aún , 
en su hermoso chateau, o mejor d i -
cho, palacio, en las orillas del lago 
Gmunden, en Austria, como hombre 
de razón completamente desequili-
brado. 
L a Marquesa de Suffolk. 
d J l M I í M J L C A i l M 
m E O M m E m m h B ú 
WASHINGTON, octubre 28. 
E l jueves ú l t imo se suicidó en la 
í habi tac ión que ocupaba en un hotel 
de Miami, un desconocido cuya vo-
luntad de que nunca fuese conocido 
su nombre le llevó al extremo de cor-
tar y quemar el forro de sus zapatos, 
antes de matarse. Sin embargo, pron-
to se supo que se trataba del famoso 
banquero Spurgin de Chicago, por 
cuya captura ha realizado tantos es-
fuerzos la policía americana. 
La carrera de Spurgin y su perse-
cución, son, realmente, pintorescos. 
Era presidente de la "Michigan Ave-
nue Trust Company", de la m e t r ó -
poli de I l l inois , y un día del mes do 
Julio ú l t imo, desapareció súb i t amen-
i te, creyéndose en los primeros mo -
mentos que h a b r í a sido secuestrado, 
pues se le suponía hombre muy rico 
y era la creencia general en Chicago 
que la compañía bancaria de que ora 
presidente se hallaba en estado f lo-
1 reciente. 
Pero el primer examen que se hizo 
j de los libros demos t ró que éstos ha-
' b ían sido burda y y precipitadamen-
¡ te alterados y que las mejores bóve-
j das del banco, las aue eran más v ig i -
j ladas por que con ten ían grandes ca.i-
j tidades de dinero, estaban vaciad. 
A l intervenir las autoridades ban-
carias y examinar la bóveda . j . ' r t i c i : -
lar del banquero, no ."ncontraron en 
ella dinero n i documentos. Unica-
mente hallaron whipke? escocés, pe-
ro en tan gran cantidad y de tan su-
bido valor que lo bullesen agregado 
al activo del banco, si la ley prohibi-
cionista no les hubiera obligado a 
confiscarlo. 
Entonces se descubrió que Spurgin 
1 evaba una vida cuádrup le , que ade-
' más de sostener su hogar, anareefa 
cumo el esposo de otvílá tres señoras , 
i Y si en su vida social se descubrieron 
1 erdaderos horroras, ^n la comercial 
f.jeron haciéndose cescubr imíen tos 
q.;c dejaron asombrados a los inves-
tigadores. Spurgin haMa organuadi" 
compañías destinadla a la explota-
ción de múl t ip les negocios, todas las 
cuales, en el momento de la desapa-
rición del banquero, estaban poco 
menos que quebradas. 
Notificada la casa de Lloyd. d-j 
Londres, que había afianzado al ban-
quero fugitivo, los agentes de ésta 
emplearon docenas de detectives pa-
ra que le persiguiesen. Estos averi* 
guaren que se hallaba en E l Paso, 
tratando de peneatrar en Méj)co. 
Marcharon hacia la frontera mejica-
na con toda la rapidez que IBA f;j4 
posible, pero cuando llegaron era tar-
de. Ya Spurgin la hab ía cruzado. Sin 
embargo, nunca pareció más cierta 
su captura que cuando estuvo en te-
r r i tor io mejicano, por que fu''» dete-
nido en la ciudad de Chihuahua, cu-
yo jefe de policía te legraf ió a Ciudad 
Juárez , que lo en t r ega r í a si s» 
le pagaban los gastos, pero no fr.6 
posible hacer nada. Cuando Valenr.-a 
Oñate, el jefe de la policía de Ciudad 
Juárez , recibió, al día siguiente, la 
remisión te legráf ica que le hizo el 
fiscal de Chicago, de doscientos p i -
sos para los gastos mencionados y 
se lo comunicó al de Chihuahua ésta 
contestó que no sabía a que asunta 
se refería , pues él no tenía detenido 
a Spurgin, n i sabía nada acerca da 
é l . 
Inmediatamente, un americano, en 
cuya casa de Chihuahua se albergaba 
el banquero fugitivo, pidió quince 
mi l pesos por entregarlo, pero como 
tardasen algo las autoridades de 
Il l inois en contestar a su oferta, 
Spurgin pudo desaparecer y desde en-
tonces anduvieron los detectives del 
Llyod inglés buscándole por todo el 
mundo, hasta que se ^recibió la not i -
cia del suicidio y de la identif icación 
del cadáver del banquero en la F l o r i -
da. Cuando puso f in a sus días , no 
quedaba nada del mi l lón y medio 
de pesos que hab ía robado. 
Y lo mas notable es que el banque-
ro l adrón estuvo considerado siempre 
como un hombre honrado y honora-
ble. Siempre pasa lo mismo. Pero no 
todos, cuando demuestran que su v i -
da ha sido un colosal bluff, son per-
seguidos n i como esta víc t ima de la 
locura de los millones, necesitan p r i -
varse de la vida por que se quedan 
sin dinero. 
ATTACHE. 
A L A N E G U G E E . . . 
AKBASTBO 
Señor Dulce.—¿Por qué falaste mi 
rey? 
Señora Dulce.—Lo hice, ¿y qué? 
Señor Dulce.—Muy bien, íiija mía. 
Me alegro que fueras tú; si me hubie-
ran fallado los contrarios tendríamos 
esa base menos. 
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L E C T U R A S D E M ñ R T I 
TODOS LOS D O M í N G O S i l ^ S l l a j n . 
V . BLASCO IBAÑEZ 
Blasco Ibáñez engarzó a su nom-
bre un nuevo tr iunfo. Hace dos o 
¡ tres meses llegó el l ibro a la Ha-
|bana. En el momento oportuno, 
jnuestro querido amigo Guillermo 
| Mar t ínez Márquez, desgranó una 
! cr í t ica en la pág ina l i teraria que a 
¡la sazón dir igía en "La Prensa," una 
| critica sagaz, lisonjera y cordial, 
i que como todas las suyas tienen un 
j sello de perspicacia y de buen gusto, 
'o tros compañeros t ambién han co-
i mentado E l p r é s t a m o de la difunta. 
; Nosotros, por no ser menos, lo hace-
Imos hoy. 
¡ Este l ibro viene a reverdecer lau-
reles medio mustios, y a renovar un 
•nimbo ya marchito. Es un mensa-
!jero que viene también a demos-
trarnos como el autor veía descender 
su nombre en la repúbl ica de las le-
itras, a medida que su popularidad 
y su crédi to crecía en la repúbl ica de 
líos guarismos. 
j Si hacemos excepción de E l Quijo-
te, la Bibl ia , la Divina Comedia, y 
¡algún que otro libro muy contado, 
'nunca se reg is t ró un éxito de libre-
r í a tan completo, como el que ob-
tuvo Blasco en Norte América con 
Los cuatro jinetes del Apocalijsis. 
Mare nostrum va por la edición nú-
mero cien. Los enemigos de la mu-
ijer, aunque en menor escala, ha al-
canzado, asimismo, un t r iunfo eco-
nómico definitivo. 
Las citadas novelas, en especial 
la ú l t ima, dejan mucho que desear 
literariamente consideradas. No que-
remos decir, como pretenden ciertos 
críticos sabihondos, que las obras 
i sean malas, no. De la pluma de tan 
insigne artista como es Blasco, no 
puede salir j a m á s un adefesio. Son 
obras mediocres, para un escritor de 
' la talla del ilustre levantino. 
Las criticamos, porque a pesar del 
impersonalismo que caracteriza to-
da su producción, no pudo en ellas 
sustraerse al in f lu jo de sus ideas 
al iadófi las n i al convincente pecu-
niarismo yankee. Por eso son tres 
magníf icas obras de propaganda res-
petablemente remuneradas.. Pero na-
da más . 
No se le podía perdonar a Blasco 
que se materializase en el apogeo 
de su carrera a r t í s t i ca , que se con-
dujese como un buen bu rgués aten-
to nada m á s que a los grandes ne-
gocios, y no tratase de superar ese 
prodigioso bagaje l i terario que for-
man Arroz y Fartana, Cañas y Ba-
r ro , Entre naranjos, F lo r de Mayo y 
L a Barraca, a nuestro entender, las 
cinco mejores producciones de la l i -
teratura española con temporánea . 
Prueba fehaciente de que a Blasco 
no le faltaba n i amor propio ni do-
tes intelectuales para salir de su 
m o m e n t á n e o encanallamiento, es el 
volumen de novelas cortas recopila-
das bajo el t i tu lo de E l p r é s t a m o de 
la difunta, en donde vuelve por los 
fueros perdidos, y en un salto t i t á -
nico de gigante colosal, se coloca de 
nuevo a la cabeza de los literatos es-
pañoles y entre los más grandes no-
velistas del mundo. 
* * * 
E l p r é s t a m o de la difunta, L a vie-
j a del cinema, L a pluma del c a b u r é 
y Los cuatro hijos de Eva, de ma-
tices distintos, son en un bello ja r -
din bien cultivado, como lás rosas 
m á s fragantes. 
E l autor es eminentemente cos-
mopil i ta . Viajero empedernido, el 
mundo no guarda ya secretos para 
él. Como a Gómez Carri l lo, nuevo 
argonauta en brioso Pegaso, la tie-
r ra no resisi t ió al furioso galopar de 
su cárcel . De ah í que sus libros ten-
gan un aspecto de internacionalismo 
sorprendente, y que los personajes 
de sus obras se desenvuelvan en pa í -
ses distintos, con una moral y una 
ley y una costumbre diferentes. 
E l p r é s t a m o de la difunta se des-
' arrol la en la Cordillera de los A n -
jdes, entre Chile y la Argentina, pa ís 
este ú l t imo tan amado por Blasco, 
j P e q u e ñ a historia, de una fuerza dra-
imát ica tan vigorosa y una potencia-
lidad descriptiva tan enorme, que al 
| leerlo por vez primera, vimos ya re-
Isurgir con júbi lo inmenso al formi-
dable creador de L a Barraca. 
E l f inal , sobre todo, es espanto-
'so, té t r ico, funambulesco. Aquella 
¡parál isis absoluta que se apodera de 
¡Ovejero, producto del agotamiento 
'de sus fuerzas al atravesar la Puna 
do Atacana mientras soplaban los 
¡fríos glaciales en la antiplanicie y 
.la Naturaleza desencadenaba una 
¡violenta tempestad; aquella imposi-
|bi l idad física de extraer el dinero del 
^o l s i l l o cuando, junto al rús t ico mau-
soleo del desierto, quer ía y no po-
;día saldar el p r é s t a m o de la difun-
' ta ; aquel puma o león americano, 
' g u a r d i á n terrible de la tumba de la 
'misteriosa Correa, que introduce la 
: cabeza del viajero en su bocaza 
^neorme y pasea su lengua carno-
sa y enseña los colmillos hasta la 
raigambre ante los ojos mudos del 
desgraciado para l í t ico , imprimen a l 
desenlace un tinte macabro, bello y 
sublime, horripilante y genial. 
* * • 
L a vieja del cinema es su otra jo-
ya más preciosa. Es una historia 
de dolor, desgarradora y triste. 
Es en Francia. Una madre pier-
i de a su hijo más querido en el cam-
Ipo de batalla. Ahogando su pena 
jen el alcohol, penetra media embria-
gada una noche en el cinema de un 
'barrio montmartresco. Aparece la 
¡vista de una trinchera aliada. Un 
soldado joven remueve la t ierra con 
su bayoneta. Levanta la cabeza, m i -
ra al público, y sus dientes blancos 
r íen, r íen. La anciana, en su bu-
taca, siente un anormal desasosie-
go a t r avés de su cuerpo valetudi-
nario. Cambia de postura. Una ex-
t r a ñ a picazón le escarabajea en loa 
ojos. Se los restriega. Pero, ¡no 
hay duda; es él! -Y reuniendo las 
pocas fuerzas que le permiten sus dé-
biles pulmones, exclama angustiada: 
¡Es m i hi jo , mi Alber to! 
Desde entonces no falta una so-
la noche al cinema. 
* • • 
En la pluma del cabu ré resalta la 
incultara, el atraso y el analfabetis-
mo de los abor ígenes del Paraguay, 
que se creen exentos de peligro por 
llevar como amuleto la pluma de un 
pá jaro misterioso que se llama al 
c a b u r é . 
En un cuadro de belleza salvaje 
Blasco describe, en breves pincela-
das, la muerte original del indio víc-
t ima de su propia temeridad, 
« « * 
La sublevación de Mar t ínez y E l 
au tomóvi l del general, de un ate-
cismo mordaz y crudo, recuerda al 
autor de E l mil i tar ismo mejicano. 
El solo hecho de i r dirigidos con-
tra un país de nuestra propia sangre, 
de encarnizar injustamente a la Na-
¡ción que con tantas muestras de sim-
jpat ía recibió al autor, an idar ía el 
(méri to l i terario de los cuentos, si lo 
¡tuviesen, pues los personajes princi-
pales se nos antojan muy deforma-
dos y exagerados. 
* * * 
Muy humorís t ico , de suave humo-
rismo de sajón que desconocíamos en 
Blasco, es L a loca de la casa. 
E l rey de las praderas, en el lien-
zo cinematográf ico, es un super-
hombre en cuyo cuerpo no hacen me-
lla ni el plomo de las balas ni el ace-
ro de las espadas, y que en la reali-
dad de la vida es un individuo que 
i sucumbe ante la fuerza incontrasta-
ble del número . 
Guy de Maupassant no r e h u s a r í a 
¡f irmar E l monstruo. Noche servia, 
l E l empleado del coche-cama y Las 
1 vírgenes locas. 
Es el comentario más elocuente. 
* * « 
En posteriores ar t ícu los que de-
dicaremos a La Novela Semanal, co-
mentaremos Puesta de Sol, ú l t imo 
cuento de Vicente Blasco Ibáñez. 
Raú l GARCIA LAZO. 
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C o n e i g r a n p o t r o , l l e g a r o n s u s c o m p a ñ e r o s d e te Cubana* atleta* i¿á 
c u a d r a d e G o i d b d a t t , t o d o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s v f ™ ^ " l a s . universtoao&s yanĥ  
V i n i e r o n e n o n c e c o c h e s - p a l a c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s a r i s t ó c r a t a s e q u i n o s , a l u m b r a d o s 
e l é c t r i c a m e n t e y c o n a g u a c o r r i e n t e . C a s i a l a v e z q u e l o s c a b a l l o s J l e g a r o n s e t e n -
t a t r a i n e r s , j o c k e y s y m o z o s d e c u a d r a . 
De acuerdo con l o que h a b Í A - ' c e m e c á n i c a m e n t e y la al imenta- ' En el "Governor C o b b " a r r i ba ron 
habla nie ^en, ia h a b r á n entendido por con | mes anunciado, l l egaron gran n ú - c ión se les ofrece a los animales setenta t rainers , jockeys , mozos de 
3 mu- fusa qUQ haya sido m i explicación, mero j e caballos en e l f c r r y - b o a t en la f o r m a m á s h i g i é n i c a . Pode- cuadras y sus auxil iares. 
Los hijos de A n d r é s H e r n á n d e z , estudiantes y triunfadores 
lides de l Sport 
—Hoy estamos a 27—di jome el los otros hombres que desean con 
otro día un amigo mío, gran aficio- igual vehemencia la llegada de un 
nado al soort hípico. Y se quedó mi - día determinado en el que esperan 
rando la l ínea brumosa del horizon- aig0 placentero, creamos que unos 
te. i cuantos déas es un plazo Inalcanza-
— S í ; faltan 27 días para que em- 1 
piecen las ca r re ras—contés te le yo , . Yo-no se si h a b r é explicado bien 
sonriendo, por que me pareció adivi-1 mi 1(lea> qUe se presta mucho a la au-
nar que estaba contando los días que f ibo log ía—perdónenme esta palabra 
faltaban para la inaugurac ión de la ios lectores; soy vecino de Rafael 
temporada hípica. I Suárez Sol ís—pero tengo la seguri-
—No—me respondió con el tono 1 ¿ a ¿ ¿e qUe ¡a mayor parte de los que 
de absoluta convicción del qu 
acerca de algo que ha estudiado 
cho—no son 27 días sino 28. ¡Este pUes to(iog sentimos eso sabor agr i - • « p . j p - i ^ - " i 4 A Am f_fJ i r . 11 
mes tiene 31 d í a s . . . ! j dulce de la vida que simboliza, para *strada r a ™ a * 1 4 ü ' *n total» mos decir que son los mejores h o - i Este vapor , e l G o v e m o r C o b b " , 
E I detalle me pareció una graciosa m i pUnto de vista, el casero que apa- m á s tres qae v i n i e r o n aparte , en e l teles rodantes que l a i m a g i n a c i ó n t r a j o tres caballos de la cuadra de 
prueba de como el hombre puede lie- rece cagi todos los que para mí son "Governor C o b b " . L l a m a r o n p o - humana puede dedicar a a lo jar ca- M . E . Thompson , cuyos nombres 
días y para éi meses siempre con un derosameilte ia a t e n c i ó n a todas h a l í o s de raza i sen "Mess K i t " , " Z o i e " y " L i g h t 
recibo del alquiler, al propio tiempo . ^ i • i r , . i i n* ' P*nf-ct:<." 
que me parece que el intervalo me- las personas que se encontraban L a f a m o s í s i m a cuadra de M r . ^ a n u s t i c . Í U ; i P i , 
diante entre los dos crepúsculos so ayer tarde en los muelles de l a Golabla t , la Flota Blanca, que f u é ^ o m o se ve . Or ienta l Pa rk se 
alarga demasiado y que todavía ten- p & Q. los once carros-palacios la que m á s dinero g a n ó en premios a n í m a r á p i d a m e n f e ; la placidez de Kei 
go que esperar, desde hoy día 30 en v i n i e r o n a lojados los 140 l a ú l t i m a t emporada , ha ven ido Ios d í a s estivales v a desaparecien- Mur ías 
hasta el día seña lado para la inaugu- i n r ^ A ' J i i i . do nara dar naso a las grandes ac- diense que el Canadá surte el mis-
gar a tener mentalidad de niño, y ha- ración de la temporada del h ipódro- « c a l l o s . T-Stos carros, t r a í d o s po r completa , en dos caiTOS-palaciOS. . . . j i i i x j • i rao efecto C011 su temperatura h o r r i 
cer cosas parecidas a las de los n i - mo 24 d í a S _ e S decir. 2 5 , por que «1 "Es t rada P d m a " , es l o mejor Entre los m a g n í f i c o s ejemplares e d a d e s de la t emporada inverna! , ^ m e n t e fría y sus a u ^ 
ños. Así como el niño, cuando se le este mes tiene 31 d í a s e l o cual re- U€ Se ^ ^ ^ ^ se el n_ a que ha de superar en mucho a ^ ^ S S p f c o s ^ ^ n d o i L ^ -
promete llevarle al circo, se acuesta preSenta un plazo muy largo. \ H i.V> " " " ^ 1 ^ , " » Í / e ^upen todas las anter iores ; el entusiasmo tados Unidos el país m á s próximo, 
más temprano para que llegue más» y que es m u y d l t lOl l sea meje rado . ÜO V I U a r k , d CUal ha l legado nn „ „ a J a 0„v : n i a „ c n . |rte f0 v siendo también su temperatura 
, • • * , „ . 0 Debíamos ser imaginativamente . , • 7 0 UO puede ser mas in tenso : IOS t a - f s-enuo i^muien bu , „ j „, o' 
pronto el día siguiente, los aficiona-' . . ^ , . l a * rnadrac «fin P«nI^nrliflA« «<» en- Ine m o ^ r a c <.AnJ:<.;Anac H« 11^ ' i L 11 1 bastante m á s benigna que la del Ca-
d<s a las carreras—y pluralizo por optimistas, es decir no sentir el paso i-as cuaaras son esp^noiaas , se en- en las mejores condiciORes. H a l ie - naticos solo esperan hal lar h% - — - i™ t » ^ M 
sé que nb estásoio en sus re- de las horas en cuanto nos "e . an cuentran a lumbradas e l é c t r i c a m e n - gado t a m b i é n en estos palacios la puertas abiertas del hermoso h i p ó 
oert/e 
Da gusto ver co 
mo se ponen núes 
tros muchachos 
cuando Invierten 
sus años de ado-
lescencia en los 
colegios y unlver 
sidades de los Es 
tados Unidos. Es 
innegable lo que 
ganan en aspecto 
y fortaleza, en 
actividades físi-
cas y mentales. 
Y de la raza 
que E s p a ñ a sem-
bró por esté he-
misferio son los 
cubanos, sin du-
da alguna los 
que m á s aprove-
chan estas magu í 
ficas inyecciones 
de vigor yankee, 
o de vigor cana-
los ha visto a caballo rotW ^ 
padre y formando casi mcdi0n0do al 
drón por nuestros naseos 1 Ua-
das? -«^eos y 
Estos muchachos con n,A 
bien preparaaos han lofrrarin KSculoa 
tes triunfos en sus ° f 1 ^ 
tudiantes, han triuefadn t 63 
como atletas en las varlaV^mbiél1 
nes del sport. Esto n o f e t S ^ 
como cubanos, haciendo llegar a gj6 
que 
flexiones el amigo a quien he aludido 
—es tán contando las hojas del al-
manaque, y piensan con dolor en que 
este mes tiene 31 días. 
Sin embargo, si tenemos que pa-
gar una suma determinada en un 
plazo relativamente largo, de ocho o 
diez meses, vemos llegar y marchar-
se los meses con pronti tud te legráf i -
ca. Así nuestra imaginación nos tor-
tura, a l a rgándonos o encogiéndonos 
el tiempo, siempre de la manera que 
más nos moleste. 
ÍUW«HW!JIIII.IIBIWIIIIIIIII \vma$MM 
sar en el cobrador de la casa: ¡Oh, 
hasta el f i n del mes, faltan muchos 
y jóvenes cubanos acudan a él en
n ú m e r o Inmensamente superior. 
Es de admirar la alegre caravana. " te , t ienen agua corr iente que p ro - cuadra de WiUiam Bross; l a de d r o m o para lanzarse en t r o p e l en 
viene de grandes tanques que He- WüÜiam Dondas, que t rae nueve ; busca de agradables horas de spor t de r i sueña juventud, que año tras 
v a n en e l t e cho ; l a l impieza se ha- , dos m á s v e n d r á n m á s adelante, h í p i c o . l̂ií̂ Sl e T p . a y a í 
N O M B R E Y D U E Ñ O S D É LOS V I A J E R O S 
tierras del Norte, y a] diseminarse 
por el inmenso terr i tor io se la ve 
ocupar sitio en los planteles educati-
Los caballos que llegaron ayer en DE J . O. KINNEY.—Dona Romp; medy D'Amonr ; Miss Muff lns ; Lo- vos, afincarse en ellos con amor y 
el "Estrada Palma" fueron los si-, The Enquirer; Yel low Blossom; Co- velyness; Stoto; Lustre; A u Revoir; I perseverancia hasta obtener el f m -
guaontcs : 
DUEÑO TV. MONDAS.— E a s t e m í 
nosotros mismos, que tan pronto una 
mujer nos quiere empezamos a bus-
Y el cobrador de la casa, que apa- ; carie defecto, pero que, si nos des- ¡ 
rece per iódicamente hab lándonos de deña, nos parece una beldad, sup^-: 
lo bueno o lo malo que está , el tiem- r ior a todas las demás , y cuando 
po, al propio tiempo que desenvaina vamos a comer al restaurants^empe-^ 
los quevedos para buscar nuestro re- vamos a comer, al restaurant empe-
cibo, en su cartera, nos parece que rero. 
apenas se vá, reaparece, que está Y el tiempo, 
siempre en la silla inr/iodiata a la es- implacable, va, 
días. . .! Pero, somos unos verdugos de Flower; Mar ty I Í O W ; í t y m o ; Loya^j 
I lst ; Go on w i t h thom; Dorothy Hy-
nes; McAdoo; Mr . Kru to r ; The Pea-
sant; Coner pat; Blue Dale; Tony 
Beau; H l g h t W . 
D E F . O'MEARE.—Douls A . ; W . 
G. McClint ick; E the l V a l ; Col. Pat; 
calera, esperando el resultado de su 
visita. 
Es un verdadero absurdo, que el 
tiempo nos parezca, al propio tiempo, 
largo y corto; que para lo desagra-
dable veamos comb se nos escapan 
las horas y los días, sin que apenas 
los sintamos, y que, al propio tiem-
po, nosotros, los que deseamos que 
empiecen pronto las carreras, como j 
en tanto, pasan-
do, pasando. . . 
No te apures 
nunca, que las 
c o s a s ocurren 
siempre a su 
tiempo, y dispón 
como quieras de 
tu amigo. 
D E JAMES OASS.—Magnesia. 
DE H A R R Y iVOODS.—jVorth E l -
k o r n ; Last One. 
D E J . I i . i 'AXIL.—Cotton Blos-
som; Missed The Timo; Javenth&-
sa; Service F lag ; Dixic Ginl. 
D E J . BRANLEY.—Plandeia . 
Víc. MUÑOZ. 
D E MOSE GOIiDBLx? TT.—Mores-
k o ; Whippot; Rcl lab i i i ty ; Wayward 
Lady; Jarobcan; Dr . Clark; Rama; 
Pastoreau; Th ink lng L a d ; Sam 
Frank; Tomakoi; Ar t ic lc Ten; Guv' 
ñ o r ; F rank W . ; Demos; Matinee 
I d o l ; A t t a Boy. 
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
Ü N E M U L O D E S A M M C M E E K 1 N 
NUEVA YORK, Octubre 25 de 1921. rante su primera temporada en gran 
Care Free, hijo del invicto potro forma; pero por desgracia, tenía una 
de James E. Keene, Colin, y de Do- Inteligencia superior a la mayor ía de 
minó Noire, una yegua que ha pro- los cuadrúpedos . Un dia se quedó en 
ducido muchos Ases del tu r f ; ganó el post, por estar pensando en un 
la segunda carrera del dia en Empi- pagaré que», se le vencía el dia siguien-
re City, produciendo tal efecto su te, y temió ser castigado por su due-
victoria en el Jurado, que éste se reu- do al llegar de vuelta a los establos, 
nió y acordó suspenderlo indef in i - . Pero cuando se vió acariciado y bien 
damente, mientras investiguen su ' alimentado, lo mismo que si hubie-
inconsistente actitud. I ra ganado la carrera, so aficionó a 
Por su ilustre prosapia este caba- i quedarse en el post. sin esforzarse j 
lio fué considerado de gran porvenir I P»1" el Plato de garbanzos que t en ía ' 
cuando contaba con dos años de . asegurado de todas maneras, 
edad; pero aunque terminaba co-i Aquí en Oriental Park. ganó una 
rajudamente cuando arrancaba y de-• carrera solamente, y dió la casuali-
mostraba contar con una velocidad dad que yo le apostaba. Le agradec í 
poco común, la mayor ía de las veces el esfuerzo que hizo para defender-
seguía el consejo del Dr. H a l l , y se me la plata, pero resolví no jugarle 
quedaba placenteramente en el post, ! m á s ; pues exigirle un segundo es-
contando con la benevolencia de su 1 fuerzo, era exigirle demasiado a un 
dueño, que sabr ía alimentarlo como I simple conocido. Un dia a r r ancó de-
si nada hubiera pasado. liante, y sus apostadores no cabían en 
De diez salidas a la pista, se que-i sí de gozo; Brodermann era uno de 
daba en el post en nueve ocasiones, j ellos; el hi jo de Me Gee g a n a r í a 
con la consiguiente desesperación de por diez largos. Yo tenía mis dudas, 
los eme se a t r ev ían a apostarle. F u é sospechando una rajada como solía 
bajando de categor ía , pues se le i n - | t i rar Ocean Prince, pero me abstenía 
t roducía entre los grupos m á s bara- de lanzar mis pensamientos on for-
tes; y siempre lo mismo; no corría ; ma de palabra, temiendo el resentl-
y si lo hacía era en la dirección i n - 1 miento de los alborozados partidarios 
versa. Los leones lo cotizaban 10 a 1 del holgazán Sam. Y efectivamente, 
1, n i más ni menos, pues sab ían que al pasar por frente a la ceiba solita-
si arrancaba a correr con ganas el na que se destaca en la recta lejana, 
hi jo de Colín, se anexar ía sin dif i -¿di jo Sam: hasta aq[ul l legó m i amor 
cuitad la carrera. F ôr lo tanto, los y hasta que so paso a la cola de la 
D E RESSPAK.— 
. . D E McINTYRE.-
VOtti 
-Ship Mato. 
-Sai lor ; Lady Lo 
D E L . F E Ü S O C H E L . — E d . Ga/r l -
son y dos potros sin nombre. 
DE M . WEST.—Tippo Sahib. 
D E L CORONEL STRAMPES.— 
Mol ly Popp; Duke Ruff ; Passion; 
Avión; Porplexity. 
D E SPARGUR.—Bleanor S.; The 
Manager S.; Darnley; Sol Gilsey. 
¡Wi l O'West; Look Now; Evelyn, y to de sus ^ n e s ^ que es una^extre-
tres potros sin nombre, 
A L M E N D A R E S 
J U G A R A N H O Y 
F l onceno juego de la se-
rie de? Memphis, se j u g a r á es-
ta tarde en los terrenos de A l -
mendares Park. Serán los 
contendientes los clubs A l -
mendares y Memphis y empe-
zará el desafío a las tres en 
punto. 
Se halla tan interesante la 
serie, que los contendientes 
han practicado muy bien y mu 
cho, a f in de asegurarse en el 
p í i íner puesto. Los del Mem-
phis ocupan actualmente este 
puesto, pero si hoy pierden lo 
desa lo ja rán de él los alacra-
nes de Adolfo Luque. que p i -
can duro de verdad. 
Boyd, Suggs y Zanhizer es-
t á n en magníf icas condiciones 
para ocupar el box. Así es, 
que la Dirección del Memphis 
no tiene que pensar mucho en 
este importante extremo. 
Manela. que tan buen efec-
to le hizo a los champions del 
sur el miércoles pasado, vol -
ve rá al pitching hoy. Y Abren 
será el receptor, probable-
mente. 
Mañana j u g a r á el Habana, 
a las dos de la tarde. 
D E F I T Z G E R A L D : Haman; Pass 
F i r e ; Kasal ; Putley; Nepo; K l i n g ; 
Brother John. 
D E M . 
nombre. 
POTTS.—Tres potros sin 
D E RECTOR.-
l a ; Tlomphant; 
Kent . 
i DE W . J . NABLEPEN.—Buck in -
¡ g h a m ; Happy G i r l ; Hocnir ; H a i r y 
¡Glover; English Mooro; Blavk Baby; 
Cande Bacon; Baldare Boy; L o á i s 
Dudley; un potro sin nombre. 
ma prolongación de los afanes y gran 
des ^esfuerzos de los padrea que aqu í 
quedan, pasando estrecheces muchos 
de ellos, hasta lograr situarse en 
un plano superior de la vida. 
Hablar inglés , hablarlo y escribir 
lo, conocerlo, es hoy tan necesario 
para nosotros como la propia len-
gua madre, la exquisita y sonora len 
Rreadman- Taco-' sua de Castma- E3 la imposición de 
S h o ^ r r ' ^ ! la_ vecinaad.^ la_estrechez 
Luis Hernández Muríaa 
de lazos 
s i tuación geo-, 
Inmensamente ' padres nuestras felicitaciones más 
calurosas. Con ejemplares de esta 
naturaleza a la vista han de com-
D E H O F F L E R . — Belle of Ellza-
bethtown; Blaz±ng Pire; F l y Home. 
D E A L L E N . — B l a c k H a w k ; Qua-
ker ; Petrach; Ace lé ra te ; Foster E m 
bry ; Dolph; Candle L igh t , 
D E MOODY.— Har lock; Gl r l i e ; 
Watorford; Fou l "Weather. 
D E E . ROSEETER.—Liete; O l i s -
ca; Who Can T e l l ; CLt Fyffer ; Oíd 
Folks ; Dear Me. 
D E W I L L I A M S BROS.— Melba; 
Parlue; A l lvan ; Harold K . ; Capt. 
Ress; Mar ión Hol l ins ; Wiseman; 
Lackawana; Aste l l ; Locust Leavee. 
D E SWAN.—E. Hack; Black Pat; 
Sean Prince; Don Pepe. 
DE W . L . FRASS.—Huon; Blaze; 
Marse J i m ; Ca. Waker t ; Hel io . 
que nos impone la 
gráfica el volumen 
mayor del vecino, dentro de cuya 
hegemonía giramos, cuyas aguas se-
guimos como el papalote sigue el prender nuestros muy caros y ama-
rabo, por la ley Inmutable del desti- bles vecinos, que saltando el charco, 
no. Tratando nuevamente de los cu a PPcas k0™3 de distancia, se en-
banos que se atletizan en el Norte, a l cuentra un pueblo joven, amante 
mismo tiempo que adquieren los co- del progreso y en condiciones de u-
nocimíentos- que los elevan en el char y t r iunfar en ms más nobles 
plano indicado de la vida, podemos empeños . 
citar como modelos a los cinco h i - i René Hernández Murías, qne apa-
jos de Andrés H e r n á n d e z — e l alcai- rece en esta información, ocupa el 
de de la cárcel de esta ciudad—que tercer luSar en ^ orden de nací-
cursan sus estudios en distintos co- miento de los hijos dox Popular An-
legios y universidades. Estos jóve- uré9 Hernández . Luis es f l P™0' 
nes. a los que conoce casi toda la géllito. ambos estudian ingeniería 
Habana, son de naturaleza f uerte,, la Universidad de Cornell. 
bien plantados, sól idos; ¿qu ién no i Guillermo PL 
L A G R A N P E L E A D E L 3 D E N 0 Y 1 E M B 1 
E N L A N U E V A A C A D E M I A D E C A E L O ! 
Cuco Morales espera vencer al boxer mi l i t a r 
•Sí?" 
Nuestra a tmósfera es actualmen- que no se puede prescindir deJ5' 
que se vé aunque no se quier.a'c" 
sucede con la andante exposidón ™ 
te de r ing . Es algo que es t á de moda. 
A s a i @ i 5 i ® s © í g l k ü a a p í g r é s r l ® g [ ¡ í f f l © | ® i f © s < f e r a 
Frescura Y hay mal humor para rato 
que le apostaban a Care Free. arries-
gaban su dinero sobre el hecho de 
que arrancara o no su candidato. 
E l mismo nombre conque fué bau-
tizado, indicaba bien a las claras lo 
que sería durante su carrera hípica. 
Care Free, traducido libremente 
quiere decir Abandonado, Despreo-
cupado, un desbaratado en f i n para 
todas sus cosas. Constituye una ex-
cepción de la famosa frase poética 
empleada por Shakespeare en Romeo 
y Julieta, que dice: Nada represen-
ta uno nombre.. Una Rosa, con cual-
quier otro nombre, olería tan dulce-
mente. No había pensado el inmortal 
bardo en Care Free, que le ha he-
cho honor al nombre que dignamente 
lleva. 
En la Habana tuvimos otro, cu-
yo nombre estaba lejos de indicar lo 
que era. Sam Me Meekin, es nombre 
de hombre de negocio, como J. J. 
Murdock, Charles W. Grainger y Sa-
muel R. Meyer, así es, que los que 
no se hallaban en antecedentes de 
sus debilidades, hubieran confiado a 
sus patas la defensa t e sus mante-
cosos, como lo podr ían hacer a Her-
mann Upmann o a Narciso ¿ e l a t s . 
Pero desgraciadamente su faina lo 
precedió a la Habana, los expertos 
lo clasificaron enseguida, distribu-
yendo gratuitamente entre los afi-
cinnados y circulates, la información 
interior sobre Sam. 
Este potro, hij-o si mal no recuer-
do de Me Gee y de Gunwad, costó 
algunos miles de pesos, y corr ió du-
procesión no pa ró . La popularidad 
de Me Meekin entre sus apostadores 
después do su rajadura, podía haber-
se contado con cuenta gotas, algunos 
hasta gagos se hab ían quedado del 
sufrimiento que los había embarga-
do. 
Como creo haber dicho al pr inci-
pio de esta relación, el émulo de Sam 
Me Meekin, el ínclito Care Free. 
desper tó de su letargo, y se compor-
tó de tal manera que dejó estupe-
factos a todos sus contrarios en la 
segunda del dia en Yonkers. ganan-
do como le dió la gana. E l hace to-
das sus coE -.a de esta manera, te-
niendo muy cultivada )a voluntad. 
Son muchos a deseas que nuestros 
políticos imi ten a Care Free y a Sam 
Me Meekin. y den de cuando en cuan-
do una demos t rac ión de que saben 
hacer una cosa cuando quieren, pero 
que no hacerlo, le os m á s cómodo y 
a la vez m á s conveniente, n; sus pre-
vilegiados intereses privados. 
Después de su victoria de hoy. Ca-
re Free fué declarado suspenso por 
el jurado, celoso de los intereses de 
los espectadores (aunque estes no lo 
crean a s í ) , pues no podía dejarse el 
resultado de una carrera a 1* mera 
voluntad de un caballo o séase de un 
animal. Es pronable que los políticos 
igualmente se r ían suspenoos si i m i -
taran el ejemplo del vencedor de 
hoy. pues el Voto popular no permi-
t i r ía que sus sagrados intereses es-
tuvieran en manos de locos. 
Cont inúa en la pág ina QUINCE 
—Pero ¿ p o r qué no avisaste? 
L a u r i t a quiso ver l a casa y yo creí 
3 estabas vestido. 
—Pero ¿ n o oías la ducha? 
—Don Rafael e s t á hoy 
insoportable. 
— Y otros d ías tan amable.— 
¡Algo grave le ha pasado! 
medias de señoras, que nos enlope-
ce a jóvenes y viejos. 
Benditas sean ellas, y QuIeraJ' 
cielo nunca se acabe esa moda » > 
a l contrario, que se prenuncie, H 
cont inúe pronunciándose cada 
más, que haga la labor de la mare_ 
retirada, la bajamar qne va aei 
do al descubierto la cinta oiant» 
luminosa de la playa. ^ 
Esto, como se comprenderá, J 
tiene que ver con el soldaflo L a J ^ 
y Cuco Morales, los v ^ ^ f ^ ü e r s e 
tíficos boxers que esperan 
la crisma en la Academia ae 
I I I el próximo 3 de Noviembre o ^ 
de todas maneras es un í n ^ 0 " '^3 
colgadura que Pe pone en la 
antes de pasar la procesión. 
Sabemos de las atroces acó 
das de estos hombres, de pa-
bravia de pelear, ellos ^ odu. 
ra luego el golpe que pueae v 
cirios la victoria. alio 
Entre el pugilista militar. el 
del campamento de C o j u f 0 
dur ís imo peleador de ^ ^ " o 
puede haber términos ^ r e g ja di-
el escudo o sobre el ^ " f 0 s. Cu-
visa de estos fuertes I f * ^ se ^ 
co Morales dice que el rmg ^ 
hecho para dormir J f 5 ; eS 1¿ 
del knockout, que después. ilitu8-
gico suponer que "O^r del eo-
lizado busque las b l ^ j S cumpl 
corado mientras el ^ X f p r e p a ^ 
con su deber y los segundos P^^ ^ 
los cubos, el hielo y la f ¿ ^ n -
es «orno ponerle la c e ^ A 
te después del chapuzón d0 
E l soldado, ya f ' 
para la lucha eui ^ . ^ - ' p a r a *0 
manifestaciones, i ^ 3 1 acari. 
r i r bajo cualquier ^ ' pug 
por cualquier clima L o ^ ^ 
que han tenido ^u®) ^5 y lo 
hombre, saben lo ^ 1 ^ n o ^ 
que 
d u -
que pega, lo que P^a * J ^ - ; ^ 
cha, al igual que su man p» 
Resuenan en la ana tou^ del eSta 
tadas de mulo en la 
b le . , 
¡Que ya « resonar. de C a ^ 
En la Academia de b o x ^ ^ j » , 
ede I I I no se le cobra a nadi 
el fanático que y"19^? pntreoai* 
un buen rato viendo e l * de pUB 
to de un grupo_ distingu ^ 
listas, los que ^ c e n toaa 
ejercicios, los que Pe^"ilan la 
ha., al saco de arenaba a bag, al saco 
hacen el shadow D ^ ^ V Í C U I ^ 
sombra, y otras mi l pa* ^ 0 
propias de este oficio 
fuertes. 
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T 1 T ¥ M A R T I N C O N V E R T I D O 
l 
M a ñ a n a C a r r e r a s d e A u t ó m o v í k s e n C o t o ! 
Pespués de haber t en ido una p e q u e ñ a m a y o r í a y de haber o í d o 
Pe t i t una o v a c i ó n , p o r dos remates magistra-
les, se desa lmidonaron los azules 
H I G I N I O V O L V I O A J U G A R E Ñ G R A N F O R M A 
Bien secundadc p o r Odr iozola , no t u v o que hacer gran esfuerzo pa-
ra vencer a F e r m í n y J á u r e g u i . — A t u r d i ó comple ta -
tamente con ssu jugadas a l mcahacante contra-
r io po r lo que g a n ó en la p r imera decena 
H a b r á a p u e s t a s m u t u a s c o n c a s i l l a s e n e l s t a n d . - A p p l e t o n y F é l i x F e r n á n d e z s o n l o s 
f a v o r i t o s e n l a s m o t o c i c l e t a s . - U n b i p l a n o C u r t i s , c o m p e t i r á c o n e l R e v e r e e d e R i v e r o . 
h{¿Mañana se Inaugura 
e l Frontón d e l a P l a y a 
Ahora sí podemos decir que teñe- fué machacante del malogrado Má- Morár» —EJ Querer de las Doncellas 
mos el pie en el estribo, que el te- ' 
rreno se encuentra admirablemente 
A LAS 3 P. M . COMENZARA L A 
P R I M E R A QUINIELA POR 
SExORITAS 
Hemos visitado una vez m á s el 
magnífico edificio que para orgullo 
ximo Herrera cuando éste perdió la ,—soltando programas desde las nu- del "sport" vasco ha levantado la 
vida en el h ipódromo. ibes donde se indicarán todo los n ú - ! Poderosa empresa "Jai Ala i Playa", 
¡p repa rado y dispuesto para la gran 
j fiesta de velocidad de m a ñ a n a . La 
i r u S a , 1 " ^ ^ 1 C S ™ S t 0 j L C £ f Diablo Rojo „na n ^ u i n a vola. — — ¿ a 
largo por veinte metros de a i C o ! 1 ° " ^ ¿ í i " ^ J 1 " í t . ? « ' l l S ^ t e " ? » 
se ha petrolizado y se le ha dado eí 'famosa Reveré de Manolo Rivero. 
ú l t imo toque. 1 Esta carrera fancy se efec tuará 
'meros de las carreras de velocidad 
ser? la ^ e t e a S r e n ' T f u r S e" 61 C a * P a « e , i o de CoJumbla^Mu-
chas ninas estaran sufriendo mien-
en los aires el apo-
to Morán. 
Marcelino Amador, el astur cata-
dor de buena sidra asturiana, se 
que ha empleado en su const rucción 
la respetable cantidad de $357,000. 
L A INAUGURACION 
El "Jai A la i Playa" anuncia su j 
inaugurac ión para el próximo do- ¡ 
mingo 30 del actual. 
Esa noche no se cabrá en el nue-
j SALONES DE ENTRETENIMIENTO 
i Entre las muchas atracciones que 
! ofrece el "Jai Ala i Playa" figura el 
Salón do Ruleta, suntuosamente de-
corado, rivalizando por su elegancia 
y confort con el de la famosa Playa 
de Palma. 
E l Gran Casino de la Playa es t a rá 
a cargo de este sa lón . 
Gran salón de entretenimientos 
internacionales a cargo del profesor 
M a g r i ñ a t . 
Gran baile al aire l ibre . 
C inematógra fo : en lo más alto del 
RESULTADO DE L A FUNCION 
DE ANOCHE E N E L J A I 
A L A I P A R A LOS LECTO-
RES QUE ESTEN D E 
PRISA 
En el primer partido, Higinio 
y Odriozola, blancos, arrol laron 
a F e r m í n y Jauregui, de jándo-
les en 16 para 25. También los 
)lancos del segundo partido, que 
fueron Salsamendi y Machín, 
apabullaron a los azules, Petit 
y Mar t ín . Estos se quedaron en 
20 para 30 . 
E L AZAR F U E CRUEL 
Desdp Infanta v P Í , ! ™ ^ H^I v A A „ I ^ Iíianera sensacional; el biplano propone sentar un record y quemar-, 
i Veda- I se elevara y tomará posición hasta ie el cuento a Manolo Rivero. Pero vo frontón. Todo hace presumir que j ios jardines más afamados de núes 
¡ edificio, en el espléndido "roof gar-
! den" que será decorado por uno de 
.es el campo de polo, frente a . 
Y lo más curioso de todo resul-| hangares de la Compañía Aerea Cu-
tó que el Azar fué <,ruel con los baña . Con estas señas no hay motivo 
que t en ían fe en la victoria de l a ' a extraviarse, se llega a estos terre-
pareja policíaca, pues les permit ió nos por la Havana Central—calle de 
sonre í r p lác idamente al ver como! Zanja—y por los otros carros ur-
Pe t í t remataba de manera semejan-^ baños , 
te a como lo hacía en 1901, dejan-' 
~ ? , J n r ^ í c u l 0 / l Ofensor de los seráll log drivers de motocicletas, 
cuadros líricos de la pareja contra^ que son diez entre los cuales resul. 
n a . Algunos de ellos, los m á s f i - ! 
luear a sp J n í n í r n i L i ^ r ef^ ^ , f I aParearse con la máqu ina en el lugar este que es cubiche descendiente de será un acontecimiento social y spor 
v o c a í s ? aTfuear arrancada, una vez hecho esto se canario, no hay quien lo disminuya tiyo de gran resonancia 
I ° C ^ S e „ a l Í U g Y - d * Jas carreras, que da rá por el starter la orden de sali- iy va a Roma por todo, es de los que 
ios Ida. En esa forma, au tomóvi l y ae- |Se pasear ían por la Vía Appia en los 
replano d a r á n cinco vueltas a la (tiempos de oro de Roma, sin siquie-
pista, la distancia es de cinco millas. 
Sobre el resultado de esta competen-
cía existe mucha tensión de nervios, 
pues la justa es original, algo con 
lo que no soñaron nuestros abuelos 
Los primeros en romper el fuego ^ ^"e vemos convertido en la más 
hermosa realidad. 
Esta tarde aparecerá en los aires 
el in t rép ido aviador cubano Agus t ín i tan favoritos el americano Appleton ^ 
lósofos, declararon después que se y el cubano Fél ix Fe rnández , que ! P a r l á , a quien acompaña rá Juan 
dieron cuenta de que era irremedia-
ra producir un estornudo de asom-
bro. 
Acuérdense los botelleros que si 
no cambian hoy las entradas que 
consiguieron el pasado domingo pa-
ra entretenerse en las carreras, no 
hay medio de entrar. Ya saben, hay 
que aparecerse por Infanta 102. Allí 
se les recibirá agradablemente y se 
les convidará a café. 
Los partidos en que juega Mart in 
tienen la ventaja de que se deciden 
ble el desastre y la destrucción de 
todos sus cálculos, que les basta-
ba haber visto aquellos dos rema-
ntes científicos del Pasiego para dar ¡ p r o n t o . Es un hombre práct ico que 
.' por bien ^empleados los honrada- i no gusta de perder tiempo persi-
Ei segundo partido l e anoene enj mente ganados mantecosos de los guiendo locamente a la fugitiva, des 
el Palacio de los Gritos, pareció a, qUe tuvieron que despedirse, acaso ipués que se ve desalmidonado. Ano-
Ios que analizaron su composición ( siempre, como consecuencia J che, ni siquiera tuvo que t i ra r del 
artística, un problema muy difícil . de su equivocaón. ¡pan ta lón hacia arriba una sola vez. 
de resolver, por lo que fué aplaudí-1 Con esos dos grandes remates del 
da su confección, que se considero; deiantero azul, de esos en que la 
como un acierto m á s del casamente. peiota, sabiamente dirigida corre y 
ro de la casa. lse aplasta fuera del alcance de los 
Pero ei protomedicato est imó que encargados de perseguirla y en-
no era difícil elegir entre las dos pa paular la , con los que aeo ían apren-
rejas, para el apuesting y desde mu- der los delanteros que se consagran 
cho antes de que sonara sobre el Í especialmente ai modernismo de los 
asfalto el ruido del peso isabelino de' 
Ibaceta, que es inmortal , o imperdi-
ble, o inagotable, pues siempre es-
tá en el bolsillo dpi reioj del inten-
dente, se ofrecía el dinero a favor 
de los azules cual si estuviese ya en 
exhibición el camarón de Epifanio 
en el* cuadro almendarista. 
La suerte, sm embargo, dispuso 
que no acertaran los que creyeron 
que la lucha iba ser muy reñ ida n i 
los expertos que vaticinaron con vic-
toria fácil para Petit y Mar t ín , la 
pareja azul, pues, aunque el pr inci-
pio se adelantaron y pusieron en el 
semáforo 6 blancos por 8 azules, 
imponiendo un entrenamiento que 
resultó inú t i l a los que esperaban 
ver el ciclón ar i tmét ico en el cua-
dro del tanteador, para saludarlo 
respetuosamente, en pie, y descu-
bierta la noble frente, no t a r d ó la 
defensa azul en derrumbarse. 
FRONTON J A I A L A I 
porque se convenció, cuando no se 
le hab ía salido más que una faldeta 
de la camisa, que la cosa no tenía 
remedio. Y los que lucharon en ro-
pas menores llegaron a ver el treinta 
en su cuadro, antes de que sus ad-
versarios pudiesen salir del veinte. 
INTRANSITABLES 
He escrito anteriormene que la cañonazos contra la pared presiden-cial, el semáforo señaló ones tantos 
azules por ocho blancos. E l .que en 
tales momentos hubiere manifesta- , . 
do el más mismísimo temos a que Pe ^ d o ^ e s que defendían el color 
MAÑANA: TARDE Y NOCHE 
E N E L J A I A L A I 
Desde m a ñ a n a , el f rontón Jai 
Ala i ofrecerá dos funciones los 
domingos, una por la tarde, a 
la hora acostumbrada y otra 
por la noche. En la función 
inaugural de esas nuevas fun-
ciones dominicales y nocturnas, 
r eaparece rán juntos Eguiluz y 
Navaitrete y lucha rán contra 
Irigoyen Mayor y Navarrete. 
E L D U E Ñ O D E L " R E S O L U T E " 
al ilustre sportman, que es propieta- i ̂  
rio del Resoluto, el defensor ameri-
cano de la Copa ganada por el his-
correliglonarios en la afición de las ! tórico yate "Amér i ca" en la regata 
! tantorrea decisiva fué producto de i carreras de caballos. celebra'da alrededor l e la Isla de 
| una sucesión de pifias de los dos \ E L PARTIDO DEL DOMINGO. . Wight , hace cerca de medio siglo. 
Según verán los lectores en el i Derro tó al yate de Sir Thomas 
E L EDIFICIO 
E l "Jai A la i Playa" ocupa una 
manzana. En torno de esta soberbia 
cpnstrucción h a b r á maravillosos jar-
dines, en los cuales, Mr. Bangs, co-
nocido promotor de New Orleans, 
in s t a l a rá antes del día 3 0 de Diciem-
bre una gran cantidad de espectácu-
los, algunos con apuestas mutuas. 
Las fachadas del edificio, elegan-
tes y severas, son de hierro y ce-
mento. 
A la entrada se encuentra situado 
el ampl ís imo salón de taquillas de 
cancha, cuyo piso como el de todo 
el edificio es de granito. 
A la derecha una hermosa esca-
lera conduce a los palcos; en el lado 
Antes de ayer hubo de celebrar- opuesto hay una\entrada para las 
se en el Hotel Telégrafo, un han- sillas de tendido, y butacas de can-
quete en honor del señor John W. cha, para llegar a las cuales, hay 
Masury,. Presidente de la fábrica de además dos entradas, 
pinturas y barnices establecida en 
la ciudad de Brooklyn, que lleva su L A CANCHA 
nombre; con motivo óe su visita a! Es una novedad. Ha sido hecha 
esta República. ¡de cemento verde. E l techo, el suelo 
E l banquete le fué ofrecido por lal>' las tres paredes han sido hechas 
casa de A. Barrinat de esta ciudad, de1 etste color con objeto de que la 
„, i 'pelota no se pierda de vista por el 
público ni en una milésima de se-
i gundo. 
I La cancha tiene 16 cuadros siendo 
su ancho, el de reglamento. 
, t ra capital, func ionará , un excelente 
c inematógrafo , cuya dire»ción a r t í s -
tica es tá a cargo del conocido empre-
sario Miguel Gut iérrez , cuya actua-
ción al frente de compañías de opere-
ta en el viejo y ya inexistente teatro 
"Alb i su" fué tan celebrada. 
Este cine funcionará desde las nue-
ve de la noche. Ofreciéndose en él 
de las tres de la m a ñ a n a , ezhibiciones 
especiales de arte p lás t ico . 
Restaurant: En el j a rd ín será ins-
talado un elegante restaurant, al que 
servi rán de techo hermosís imas en-
redaderas . 
LOCALIDADES 
Los palcos del nuevo templo del 
v i r i l "sport" vasco son quince, te-
niendo cinco sillas cada uno. 
t i t y Mart ín saliesen vencidos, ha-l azul> las cuales quedaron sandui-, AVISO de la Adminis t rac ión del Jai , Liptoni famoso por su marca de Te, 
br íase conquistado el calificativo de ^ h a Í a s ,eíntre hits de Salsamendi y : A la i que en otro lugar doy a conocer, ! construido cuatro reta 
loco de remate, pues, no solamente de t a c h í n , pero me parece que eso h a b r á función doble en el Palacio de ! J Por para a su país del 
Ppfif «inn Martín ^tnhnr^ „ f „ n „ , - , 1 no basta para que el lector, sobre t o - ' los Gritos: tarde y noche. E l par- , . i^14* « « ^ i ^ 1 a su u« r ^ r r a ^ A o TVITI ^Ax-^r ra 
f u r i o ^ «i lee estas l íneas en el cuarto ! tido estelar de la primera función 0AriSen' Ia ^ conocida hoy por BUTACAS DE CALCHA 
tunosamente y tanto Salsamendi co , rpf1liriif1n dp raqa rmeda su-1 rtnTninir.nl nnptnrnn P<J rt^ w nn j A m é n c a , en honor a su primer ga- Hay 550 butacas de cancha, todas 
mo Machín ha l lábanse obligados a 1 ^ J e d u c ^ f d f ^ ^ ^ 1 nador. A pesar de hater ganado e l ' de caoba, con brazos y respaldo. 
mantenerse a la defensiva. \ ^ ™ l X o ^ hifcieron Salsamendi y ¡ tab les , pues en él figuran los dos ghamrock I V las dos primeras rega-, teniendo además en el asiento de 
Pero un h i t de Salsamendi inició | ^ 1 ° ^ ^ ^ eíla ^or un accidmUe partamento para el sombrero y una ! bi l ís imas y explican, en cierto mo- casa, que son Eguiluz y Navarrete, 
do. las deficiencias de sus contra- Irigoyen Mayor y Cazalís Menor. Los sufrido por el Kesolu.e), vino el de-
rios al obligarles a irse de salto a eguilucistas confían, en que, a pesar ^ensor americano de d i rás , velejen-
cada momento y muchas veces, más de que la oposición va reforzada, co- . en ^res regatas decisivas, 
de seis en todo el partido, les sor- b r a r á n el segundo cupón y se alegran ' E l Resoluto fué escogido preferen 
prendieron, de manera que daba la de que aumenten las ocasiones para tómente al Vanitie, y encomendado 
base para los pies. E l costo de la 
si l lería ha sido de $7,000, siendo 
obra de los Sres. F io l y García . • 
un grupo de tantos que produjo el 
empate a doce y cinco minutos des-
pués , los que aprovecharon la ganga 
de diez y seis a veinte que se les 
ofreció antes de soltar, a los blan-
c o m n l ñ e í ^ d e ^ de que se trataba de dos cobrar su renta. Ahora, el públic¿ del al renombrado pa t rón Charles F r a n - ' ^ y " ^ í 
if.n« n n «"= onambulos jugaban dormidos. ' Palacio de los Gritos, como los zapa- cis Adams, demostrando el acierto público esta 
En el primer partido, Higinio y teros, descansará los Lunes. Mejor del New York Yacht Club, al desig-, 
Odriozola, se hallaban en paños me- será decir, que los pelotaris desean- nar el continuador de la obra dell TECHOS 
ñores , arrollaron, sin emplear más sa rán . Pero ya está escrito y a la ho- Defender, el Columbia y el Constitu- E l techo de la cancha es una ver-
de la botella en los palcos, o a sus 
vecinos de cancha y tendido, a cau-
sa de que una serie de pifias de los 
dos defensores de la bandera almen-
darista, acompañados ro r hits de la 
y pareja blanca, produjeron la tan-
torrea definitiva del partido, la Que 1 to¿o ^ { " ^ g j " ^ 
Programa pa ra hoy , s á b a d o , 2 9 de y 6 8 / 1 ™ ! ^ 6 completamente a Petit j quei su agilidad, su destreza, dejaron 
ASIENTOS DE TENDIDO 
Los asientos de tendido suman 
mayor Comodidad del 
l i  t r á n todos numerados. 
que la segunda velocidad, a F e r m í n 
y J á u r e g u i . 
Higinio estuvo a caballo durante 
ra en que escribo es difícil borrar. 
UN T A L MUÑOZ. 
octubre de 1 9 2 1 , a las ocho y 
inedia de la noche.. 
Primer partido a 25 tantos. 
ORTIZ y O D R I O Z O L A , blancos, 
—contra — 
AMOROTO y E R M U A , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
I 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
MILLAN. J J A R R I N A G A . 
L U C I O , E L O L A (mayor) 
H I G I N I O , PEQUEÑO ARANDO 
Segundo partido, a 30 tantos. 
I R I G O Y E N (menor) y GOMEZ, blancos 
—contra — 
CASALIZ (mayor) y T E O D O R O , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
V medio. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
ALTAMIRA, I R I G O Y E N (mayor), 
LIZARRAGA. C A S A L I Z (menor). 
P R 00N T O N J A I A L A I 
ADMINISTRACION 
AVISO 
a Mart ín . 
UNA PREGUNTA TONTA 
Esa tantorrea, decisiva, según tu -
ve el honor de manifestar en el pá-
rrafo anterior, fué de siete cartones 
y colocó a los blancos en veinte por 
catorce. Todo lo demás fué por la 
vía de lo contencíoso-adminis t ra t ivo. 
Después de esa tantorrea, tuve oca-
sión de re í rme de una pregunta ton-
ta, al ver como uno de los ^ue se 
hallaban en la cancha, volviéndose 
hacia uno de sus amigos que pre-
senciaban el partido desde los pal-
cos, le p reguntó con un gesto a cual 
de los dos colores jugaba. 
¡Como si en esos partidos que se 
desfondan ráp idamente , fuese nece-
sario preguntarle a nadie a qué color 
juega. . . ! Basta mirar a los concu-
boquiabiertos a los que solamente le 
vieron jugar en la temporada ante-
r i o r . 
Algunos frenéticos, llegaron a de-
cir que Higinio podía jugar contra 
Eguiluz. Desde luego que ésto es una 
tion. E l señor Masury, nuestro hués dadera maravilla. Ha sido cons t ru í -
ped de hoy, tiene el orgullo de ha- do a semejanza del famoso del "Glo-
, ber conservado por medio de su va- be Theatre" de New York, que re-
j l íente yate el preciado trofeo en po- presenta la Ultima novedad en mate-
der de los Estados Unidos. ria de edificios dedicados a espec-
j Satisfecho de las demostraciones táculos públicos, 
de car iño de que ha sido objeto, tor j La placa del techo mide 35 metros 
! na al Norte, ferviente admirador de de largo por 25 de ancho, las vigas 
R E G R E S A R O N A Y E R 
M E R I T O A G O S T A Y 
< < H A N K , , P A L M E R O 103 grandes adelantos que ha hecho | de acero que la sostienen fueron J a - i empresa'del "Jai A l a i Playa" 
CUADROS D E PELOTARIS 
La empresa del "Jai Ala i Playa-
no reparando en gastos p resen ta rá a 
nuestro público dos grandes cuadros 
de pelotaris: Uno de señor i tas y otro 
de caballeros. 
En el primero figura Mercedes Die-
go, que ostenta la faja de campeona 
de raqueta. 
ELENCO 




Emil ia Prendes. 
Angél ica . 
Asunción y las hermanas Bolche-
vikis (Asunción, Anselma y Carmen) 
A l frente del cuadro masculino f i -
guran dos "ases" de gran fama en 
E s p a ñ a : Chiquito de Bilbao y Perea 
Menor. 
E l complemento de este importan-
te cuadro lo forman palistas de gran 
cartel. 
He aquí los nombres: 
Orne. 






Alva ro . 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
Ha sido inaugurado un servicio de 
Omnibus Automóvi les , que cada 15 
minutos sa ldrán del Parque Central 
para el "Jai A l a i Playa" siendo el 
importe del pasaje 20 centavos. 
La empre^, de los ferrocarriles 
controlados, ha establecido un servi-
cio directo desde Zanja y Galiano, 
hasta el apeadero particular del "Jai 
Ala i Playa" y Gran Casino. 
Todo promete un gran éxito a la 
Ayer, en el vapor Governor Cobb, 
players Mérito Acosta y Emil io Pal-
mero. E l primero del Louisville, de 
tremenda exageración, pero recojo el regresaron de los Estados Unidos los 
comentario con objeto de que los que 
no asistieron a la función se formen 
cabal idea de la forma en que estaba 
el jugador azteca. 
F E R M I N NO L L E G A B A 
Odriozola jugó de manera supe-
rior , aunque no tuvo tantas ocasio-
nes para distinguirse como su ma-
chacante, por que no llegaban hasta 
los cuadros t rágicos las mariposas 
que disparaba la cesta de F e r m í n , 
que no conforme con desenjaular fre-
cuentemente, atacaba con tal debili-
dad, que desde los primeros momen-




L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a 
rrentes para saber hasta la cantidad 
que tiene ganada o perdida. E l que ! tos se comprendió que la derrota de 
tiene su dinero apostado a los de ca- 1 su color, que era el azul era segura, 
N A V A R R E T E y 'EGUÍLUZ "'torce, espera a lgún milagro—porque, |a pesar de que J á u r e g u i sin hacer co- : 
eso s í : siempre se espera — aunque j sa del otro Jueves, se esforzaba por 
no se mueve, ni sigue el vuelo de la i torcer el rumbo de lo inevitable, 
mariposa, porque trabaja con el oí- Hubo en el partido los empates na- | 
do y sabe, por los silbidos, que los ; turales, que son los de los tiros de 
I de veinte han hecho un tanto más , y , aire y antes de que la pelea llegase 
i por el silencio, o el ¿ A h o r a ? de los I a los números mayores, ya era pro- j 
desesperados, que se va hundiendo ¡ nunciada la mayor ía de los blancos i 
Se pone en conocimiento de los se- m á s . Basta con fijarse en el que pa- . que se anotaron 10 por 5, 14 por 7.1 
ñores abonados H e " público en ge-i rece no tener in te rés en lo que es tá 17 por 10 y, al cabo se quedaron en 
neral que l a Impresa ha acordado ' ocurriendo y se halla en la misma 16 para 25. E l partido tuvo una sola 
celebrar funciones de abono los Do- , postura que los clientes de un dentis-
^ingos tarde v noche a part ir del ta que esperan turno, para compren-
Comiago 30 del actual y suspender der que está perdido. En cambio, e 
funciones de los Lunes, por con- \ que gana y espera el termino legal 
l u i e n t e las localidades selladas pa- | de la contienda, se siente locuaz y no 
el Lunes con fecha 31 serán v á - : cesa de hablar con los que se hallan 
^as para la función del Domingo 30 ¡cerca de él, haciéndoles cuentos, re-
f01" la noche. 
Viene de la página CATORCE 
ventaja sobre otros semejantes, es 
decir, que se desfondan pronto, la de 
que se acabó r áp idamen te . 
Alguna vez, hab íamos de ver a H i -
ginio, perdonándoles la vida a sus 
contrarios. Sin embargo, yo que le 
he visto en su mejor y en su peor 
ía tándoíe incidentes del día, ajenos ¡ época, declaro que nunca ha jugado 
Los señores abonados que no es tén al partido, aunque sin deJar de mi-
conformes con esta innovación pue- rar hacia el asfalto, por el temor a 
^ pasar a devolver sus localidades, un derrumbe, que siempre se halla 
como anoche, por lo que muy bien 
pudiera resultar el héroe de la tem-
porada en la división de los pelo-
W T ^ d t e n t e T a T U n y ^ " r e T u la ten te"¿k" todos los que saben "que | taris de peso de mosca. A mí, ¿por 
en los juegos de repetir, todo puede | qué ocultarlo?, me agrada que así ^min i s t r ac ión donde se les a b o n a r á 
su Aporte. 
Habana, 29 de Octubre de 1921. 
E l Administrador. 
L O S H I P O D R O M O S 



















E M P I R E C I T Y 
Prudish (Morris). . . . 
^orth Shore (Lang). . . 
^oco (Morris). . * . . . 5.60 










l i o . 
según la "frase de Arnedi- 1 resulte, pues entre Higinio y yo me-
' día una afinidad: la de que somos 
Asf,6-1?1^ (Robinson). 
As ensk (Harrison). . . 
Wt '10^ <Kummer). . 
Rhin^1 Chief (Buxton). 
L^kvSt?"e ( T ^ n e r ) . . 
u^Ky (Robinson). . . 
L E X I N G T O N 
Tul".0?. (Garner). . . 
B"i<i Lip (Howard). . . 
gelmont (Scobie). . . . 
ninipoten't (Weiner). . 
Conn?100k Warner). . . 














En Laurel hoy, se apun tó el t r iun-
fo en la carrera principal, un hijo 
de la yegua Peccadillo y de su cau-
sante Trap Rock. Sailing B. fo adqui-
r ió el millonario Ross en Saratoga el 
año pasado, por una cantidad bas-
tante subida, y ha resultado una bue-
ina adquisición. Tomó la delantera 
¡desde que sal tó la cinta, y no hubo 
forma de hacerlo desistir, encon-
t r ándose entre • ! grupo que der ro tó , 
Lunetta. Slippery E lm (gran fan-
guero). Bunga Buck y Bellsolar (que 
le gustan las distancias largas). 
Un veterano que tuvo su época do-
rada venció en la sexta carrera. E l 
grupo no era muy distinguido para 
un caballo de la talla de Frank l in , 
que durante muchos años fué una es-
trel la fulgurante en 
Kentucky, pero su 
bricadas por conducto de la "Ame-
rican Steel Corporation" de Ba l t i -
more. 
En esta gigantesca placa hay 
quince ^ucernar íos , cuyos cristales 
han costado m á s de $3,000. 
Estos lucernarios p e r m a n e c e r á n 
abiertos para dar mayor vent i lación, 
ce r rándose ún icamen te en caso de 
l luvia . 
p a g o s 
PRIiMER P A R T I D O l lamó la a tención, pues cubrió la ex-
trema retaguardia en la primera del 
día en Lexington, que sirvió para I 
que Honor Man, que está en una for- 1 
ma brutal , continuara su racha de K I G - I N I O y ODBiozoiiA, 
victorias. E l otro de Dondas, que ; ron 204 bo¿e^^DOS . 
quedó más lucido, f u é ' e l yerno del i 
Se les jngra-
ex-Presidente Wilson, Me Adoo, que 
fué Secretarlo de Hacienda de los 
Estados Unidos. 
Me Adoo, fué una buen caballo en 
su juventud (tiene actualmente nue-
ve a ñ o s ) , siendo hijo de Electioneer, 
al cual v i ganar el Fu tu r i ty el año 
1906. P a g ó $49.40 en place y $18.20 
en show, y si no es por la presencia 
en la- carrera de Young Adam, hubie-
ra vencido indiscutiblemente. Young 
Adam que resu l tó un vencedor galo-
las pistas de 1 pante, es hijo de Adams Express o 
dueño, Stuart de Frederick L . . siendo dudoso cual 
l P o l k ( dueño de Senator James, Cur- ' de los dos es su padre, aunque en 
I licué y Dione) se anexó los mi l pesos ¡ eso de duda, va a la zaga de Black 
i de la carrera, sin preocuparse de la ; Thong, que tiene tres candidatos a 
mayor .o menor posición social de 
los demás contendientes. 
W i l l Dondas, el popular taquille-
ro que siempre cree en la victoria de 
su caballo, y no tiene tiempo sufi-
ciente para decírselo a todos sus ami-
ser su padre entre los cuales esco-
ger: Sweeper, Blarney y Ir ish Lad, 
los tres de origen i r landés . 
Dando por sentado que Adams 
Express efe eí padre de Young Adam, 
resulta este nieto del gran caballo 
Los azules eran Fermín y Jáuregui. 
Se quedaron en 16 tantos. Se les juga-
ron 187 boletos, y hubiesen sido paga-
dos a $3.85. 
im rriiltiTifflrimiiii r m iiiiiíiiiMiriiiMriiiniririT 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
SE PAGAEOK SUS BOLETOS A: 
Ttos. XStOS. Ddo, 
gos y hasta a los meros conocidos, es francés Adam (padre de los huma-
tá p repa rándose para la partida ha- nos), y por su malre Maezie, nieto 
cia la Isla. Dos de sus candidatos co- de Chuctanunda, el gran caballo de 
rr ieron hoy; uno de ellos, el tocayo Sanford de quien les hablé ayer, 
del gentil bardo matancero Byrne, no DOMINO. 
A bordo dH Govornor Cobb; en los momentos de llegar. Do derecha a i / . -
nuierda : Emilio Palmero, Mérito AcOsta, Joe Mafisaguer, cronista de 
sport de "E l Mundo". 
MERITO ACOSTA 
la Asociación Americana y el s e g ú n - ' 
do del San Luis Americano. 
E l hijo del Alcalde de Marianao, 
viene muy bien de salud, fuerte, he-
cho un Fatty Arbuckle, como le l la-
man sus compañeros de team. Y el 
h i j o . . . adoptivo de Guanabacoa, e l , 
I zurdo de la bola enigmát ica , en igua-
i les condiciones, pero no hecho un j 
Fat ty Arbuckle, sino un W i l l i a m j 
i Hart . 
E l mismo numeroso grupo de ami-
gos y familiares que fué al Muelle 
del Arsenal a recibir el miércoles y , 
el jueves a los Viajeros del Governor • 
Cobb, fué ayer por tercera vez al ci- 1 
tado lugar. . . y al f in pudo darle la j 
bienvenida al héroe d'e la serie Louis 
ville-Baltimore y a su inseparable . 
compañero . i 
Entre los que fueron al muelle, se 
hallaban el manager del Habana, M i - ' 
ke González y Jacinto del Calvo, del 
x Almendares. Estos, en su nombre 
y en el de sus compañeros , le die-
ron la bienvenida a Mérito y a Pal-
mero. 
Por falta de espacio no podemos , 
escribir un párrafo más . Pero vaya 
en éste úl t imo la rei teración de nues-
tro saludo a los famosos jugadores. I 
Pequeño Abando. 
I J A R R I N A G A . . 
Ortiz 
Millán. . . . . 
Lucio. . . . . . 














SEGUNDO P A R T I D O 
„ M' I* • 
S A L S A M E N I J I y M A C H I N . 




| Los azules eran Petit Pasiego y Mar-
tín. Se quedaron en 20 tantos. Se les 
I jugaron 264 boletos y hubieran sido 
l pnerados a $3.70. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
i G A B R I E L 
1 BE PAGAKOI7 C U S BOLETOS A: 
Ttos. Btos. Edo. 
^Llegada de Mérito Acoda en la tarde de ayei 
res y amigos. La señora marcada con U 
player, 
ve rodeado de familia-
cruz es la mamá del joven 
GABRIEL. . . 
Casaliz menor. 
Oómez. . . 
Irigoyen menor 
Navarrete. . . 













P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA Octubre 29 de 1921 A S O j J O X i X 
Infirmación diaria de í» Redacción-aucnrsal dol DÎ TCR^ DE LA MARINA en Madrid 
Despíiés de !a ocupación de ^ ¿ k / . — P a r t e oficial. ficial.—Detalles de la última operación.-
Deskraciones del ministro de la Guerra.--Estado del señor Millan Astray. 
Madrid, Septiembre 20. 
El parto oficial facilitado en el 
ministerio de la guerra, dice: 
"Reina tranquilidad extraordina-
ria en este territorio, h^j61^086^:; 
ciado de manera señalada a partir 
de la ocupa.ción de Nador. Con di-
cha ciudad hay un tráfico constan-
te por carretera, de trenes, camio-
nes, coches do alquiler y grupos sin 
que sean hostilizados. 
En Tetuán esta mañana fuerzas 
de protección de la aguada de la po-
sición de Tirlsa, constituida por un 
teniente y veinte hombres, al diri-
girse a su puesto fueron agredidos 
por un grupo de más de cien hom-
bres trabándose encarnizado comba-
te en el que nuestras fuerzas, refor-
zadas por otras de la posición, so con-
fortaron brillantemente. El enemigo, 
sorprendido por la artillería, ha te-
nido numerosas baas, habiendo de-
gado en nuestro poder nueve moros 
con armamento. 
En Larache, sin novedad." 
Ampliando noticias de la toma de 
Nador damos los siguientes detalles: 
Las tropas encargadas de la ope-
ración fueron mandadas por el ge-
neral Cavalcanti y se dividieron en 
dos columnas, la primera al mando 
del gereral Sanjurjo, que llevaba 
como jefe de Estado Mayor al te-
niente coronel Muga. La vanguardia 
iba bajo el mando del Sr. Castro Gi-
rona. 
El coronel D. Alfredo Coronel, 
mandaba el grueso do la columna. 
En retaguardia iba una compañía 
de Infantería y el resto del parque 
móvil. 
La columna de reserva que man-
daba el general D. Federico Beren-
guer, estaba compuesta por el re-
gimiento, de Farnecio, dos baterías de 
montaña, dos batallones de Infante-
ría, una ambulancia, una estación 
óptica, tres compañías do Ingenieros 
y servicios auxiliares. 
Las fuerzs de la columna Beren-
guer se distribuyeron en forma que, 
ayudada por la artillería de los pues-
tos y la de los cañoneros, gasoline-
ras y baterías flotantes de Mar Chi-
ca, impidieran el acceso de los rebel-
des al camina de Nador ocupando 
las alturas y cerrando los desfilade-
ros, de que estaban plagadas las ver-
tientes del Gurugú. 
Cuando las tropas de esta colum- I 
na habían ocupado las aturas in- i 
mediatas a desfiladero de Sidi-Ha- ¡ 
ined-:el-Hach, avanzó la columna San- j 
jurjo llevando al frente a los Regula- i 
res de Ceuta mandados por el tenien-
te coronel Sr. Mola, y los del Tercio, | 
mandados por el Sr. Millan Astray, ) 
a los que seguía inmediatamente es- i 
cuadrónos de Lusitania. 
Las tropas de la columna Sanjur-
jo rivalizaron en entusiasmo, avan-
zando y sosteniendo combates muy | 
Cuando desembocaron en el llano, 
Cuandoi desembocaron en el llano, 
dando vista al poblado, hubiese si- I 
do Imposible hacerles retroceder, 
porque avanzaron como una ava- i 
lancha sin hacer caso del enorme I 
fuego que, palmo a palmo defendía el j 
terreno. ] 
En todas las chumberas, desigual-
dadas de terrenos y demás cltlos pro-
picios a esconderse se encontraban 
¡ocultos los moros. 
En algunos momentos la lucha ad-
quirió caracteres de extraordinaria 
violencia pues los grupos de rifeños, 
en total mas de tres mil, se batían a 
la deseperada para Impedir la en-
trada en Nador. Entonces la colum-
na se desplegó en trer, alas amena-
zando envolver al enemigo, y el Ter-
cio, comprendiendo que era el mo-
mento descriptivo de la lucha atacó 
con ímpetu indescriptible. 
Hubo un instante en que se no-
tó que algo pasaba entre los legio-
narios del Tercio; se les vió dete-
nerse de, pronto en su marcha y en-
seguida arremter con nuevos alien-
tos contra el eenmigo, que en este 
momento comenzó a retroceder. Fué 
que los valientes,, a cuyo frente mar-
chaba el Sr. Millan Astray, lo vieron 
vacilar y caer al suelo como muer-
to. 
La impresión que esto ernsó entre 
los legionarios fué enorme y pasado 
el momento da sorpresa arremetieron 
con denuedo, dispuestos a vengar la 
herida del jefe. 
Los Regulares, que al lado del Ter-
cio combatían, viendo la acometivi-
dad de los legionarios, se lanzaron 
furiosos sobre los moros que comen-
zaban a retirarse. Los Regulares ata-
caron entonando sus cánticos guerre-
ros y produciendo una algarabía en-
sordecedora. 
La Caballería Inició una impetuosa 
carga, que ya no pudo resistir el 
enemigo que se declaró en franca re-
tirada. 
Nuestras tropas entraron en el 
poblado de Nador al mismo tiempo 
que el general Sanjurjo distribuía la 
Infantería peninsular tomando las 
lomas de Nador y el monte Arbos con 
objeto de asegurar el dominio del 
llano. •  • *• 
Inmediatamente comenzó por los 
Ingenieros las reparaciones de los 
fuertes ya existentes, los complemen-
tos necesarios para la defensa de la 
posición, y el artillado de las lomas 
inmediatas. 
A medida que avanzaba la colum-
na Sanjurjo, la de Berenguer iba 
ocupando y acondicionando impor-
tantes posiciones. 
Los moros acometieron furiosa-
mente contra Sidi- Hamed y Dar-
Hamcd; en la primera cayeron algu-
nas granadas que no estallaron. 
El barranco de Zemos estaba lle-
no de rcijeldas, que hostilizaron nues-
tras posiciones. 
Al ser batidos por la Artillería, 
acudieron en su auxilio desde Mon-
te Arbos nuevos contingentes, gene-
ralizándose tanto el fuego, que co-
menzaba en Sidi-IIamed y terminaba 
en el mismo Nador. 
El comandante Aymat, jefe de los 
servicios de aviación, hizo constantes 
indicaciones respecto de las concen-
traciones que se formaba, indicacio-
nes que servían para que la Artille-
ría actuara con eficacia. 
La jornada en el momento en que 
fué herido el teniente coronel Mi-
llan Astray adquirió las proporcio-
fellos con horribles mutilaciones, la 
tarea de darles sepultura ha sido 
muy penosa. 
Durante todo el día de ayer, mu-
chas familias de las quQ, tenían BUS 
casas en Nador, han Ido a posesio-
narse nuevamente de ellas, habiendo 
acudido también muchos curiosos. 
Numerosos vehículos han recorrido 
la carretera, sin que ocurlera nada 
desagradable. 
Ayer mañana se efectuó el convoy 
a la posición de Idum por Ismoart, 
siendo protegido por la columna del 
general Fresneda. 
Los cabileúos, apostados en las Io-nes de una gran batalla. En el ba- mas inmediatag i^ntarou contener 
rranco de Xemor. los moros ataca- el convoy hostilizándolo con gran 
ron abiertamente pero en el de Ti-j vIole:iclat entonces las fuerzas 
ka trataron inútilmente de envol- que lo protegla desplegáronse en guer 
ver un núcleo de fuerzas para ais- rrülai atacando a la bayoneta y ca-
larla de los demás I yendo sobro los moros, los cua-
Por fortuna no lo lograron y los leg gr d¡Spergaron 
Regulares, trepando por las lomas de i Durante el dia ^ ayer se recible-
Zemor, seguidor por dos batallones ron en Madrld noticiaa dei jefe de la 
de nuestra Intanturía, coronaron las : Legión extranjera, que fué herido 
alturas, haciendo que el enemigo hu- cuando combatía brillantemente al 
frente de BSU tropas. 
El Sr. Millan Astray sufre una 
herida de bala en el lado superior 
yeron a la desbandada 
Fué entonces cuando se inició tam 
bién del llano y el avance de núes 
tras tropas ya nc yo interrumpió. El i derecho del pecho, que aunque no enemigo, perdida toda su fuerza y 
su cohesión, y no recibiendo nuevos 
refuerzos, se declaró en fra-ca hui-
da . 
Las bajas que hemos sufrido han 
sido pocas teniendo en cuanta la du-
reza del combate y el extenso frente 
en que se desarrollo. En cambio el 
enemigo tuvo pérdidas considerables. 
Al mismo tiempo que por una par-
te entraron en el poblado de Na-
dor los soldados del Tercio y los Re 
guulares do Ceuta, lo hacían por otro 
un escuadrón mandado per el capi-
tán Sr. Palomares y teniente Sr. Pé-
es de mucha gravedad, tiene bas-
tante importancia porque aun no se 
le ha podido extraer la bala. 
El herido fué trasladado desde la 
línea de fuego al Hospital de Meli-
11a, donde ayer se le hizo una radio-
grafía para conocer la situación que 
ocupa el proyectil y tratar luego de 
extracción. 
El Rey ae interesa vivamente por 
el estado del herido, pues aparte del 
telegrama que envió al jefe del Ter-
ció extranjero cuando supo que ha-
bía sido herido, ayer envió por dos 
veces a su ayudante, Sr Rodríguez 
rez de Guzmán, que díó una fuerte 1 Moruel0i al domiciiio'de D. José Mi 
carga para desalojar a los rezaga- llan Astray, para hacerle presente el 
sentimiento del Monarca por haber 
sido herido el bravo teniente coro-
nel o interesarse por s uestado. 
El domingo llegó a Málaga la es-
posa del jefe del Tercio extranjero, 
con propósito de ir a reunirse con 
su marido, pero ha desistido de con-
tinuar su viaje a Melllla, por haber 
recibido un telegrama del heróico 
herido, en que le comunica se halla 
bien, rogándole aplace por unos días 
el viaje. 
El ministro de la Guerra hablan 
dos. 
La Caballería enemiga huyó a ga-
lope. 
Una vez ocupado Nador y para evi-
tar una posible reacción del enemi-
go, se dió orden de que los del Ter 
cío ocupasen las alturas de las Te-
tas de Nador y el Monte Arbos, lo 
que hicieron con gran rapidez y de-
cisión. 
Dichas alturas han quedado guar-
necidas. 
Al enemigo se le cogieron cinco 
cañones y una ametralladora y en la |do la noc^ dei gibado con algunos 
iglesia fueron halladas numerosas , amig0g dQ gu intimidad, hizo las si-
cajas de proyectiles, de cañón y fu-' guientes manifestaciones: 
sil, lo que demuestra que los moros i —Ha g¡do la de hoy una jornada 
huyeron precipitadamente. | brillantísima. Las columnas opera-
Durante todo el dia de ayer no se | ron con precisión, entusiasmo y va-
ha registrado ningún incidente en ' lor, bajo una dirección inteligente y 
Nador. El enemigo, quebrantado sin ' decidida. Frente a nuestras tropas 
duda por la operación del sábado, no 
¡ha tiroteado sino aisladamente las 
posiciones avanzadas. 
había un enemigo que conservaba la 
superioridad del terreno, que conta-
ba con abundante material y muni-
Los Ingenieros han fortificado las'clones, que hacían constante fuego posiciones, trabajando con gran ac-
tividad. 
Las alturas de las Tetas de Nador 
de artillería y que defendió el te 
rreno palmo a palmo. El ímpetu de 
nuestras tropas hizo inútil su re-
qeudaron guarnecidas por el Tercio ! sistencia. 
extranjero, baterías de montaña y i No soy partidario do ertonar cán 
dos batallones de Infantería. 
En el poblado de Nador las casas j informes, porque creo que esta no-
se encontraban en un estado de B U - | ta de sobriedad es la que cuadra a 
cledad tremenda, dedicándose las,los partes de la guerra; pero llegará 
tropas de saneamiento e higiene. 'el dia en que pueda poner de relieve 
En muchas casas se advierten las el valor, la entereza y los múltiples 
artillería impidió al enemigo parape-
tarse a corta distancia. 
Este es el triunfo del valor y de 
la previsión minuciosa. El sentido de 
la guerra moderna es el de conseguir 
los mayores resultados con la menor 
sangre posible. Cada vida es un te-
soro y como tesoros hemos de con-
servarla. 
El ministro de la Guerra terminó 
con las siguientes palabras: 
—Iremos donde debamos ir y hare-
mos lo que debamos hacer. 
Ayer tarde a las cinco y medía, vi-
sitó el minlatro de la Guerra el ae-
ródromo de Cuatro Vientos. 
El Sr. La Cierva llegó en automó-
vil, acompañado de sus ayudantes y 
fué recibido por el general jefe de 
los servicios de aviación Sr. Echa-
gue y el coronel Sr. Escudero. 
También esperaban al ministro 
todos los jefes y oficiales de aviación. 
Acompañado do todos ellos visi-
tó detenidamente los talleres y de-
pendencias del aeródromo y Escuela 
de Aviación, haciendo grandes elo-
gios de la organización y estado de 
los mismos. 
Algunos oficiales pilotos realiza-
ron varios vuelos, haciendo con gran-
dísimo dominio, alardes de sus co-
nocimientos. Fueron muy felicitados 
por el mlni.stro de la Guerra. 
A las seis de la tarde mantuvo el i 
ministro una extensa conferencia con | 
el Palacio de Buenavista, para cono- | 
cer los telegramas y noticias recibi-
das del alto comisárlo. j 
Terminada su visita, el señor La 
Cierva fué obsequiado por los oficia- . 
les de aviación con un espléndido i 
"luch", conversando detenidamente j 
con todos ellos. 
Cerca ya de las siete y media, 1 
abandonó el señor La Cierva el cam- I 
pamento de Cuatro Vientos. 
Según las últimas noticias de Mála- j 
ga, el doctor Lazárraga reconoció las | 
heridas del teniente coronel Sr. Gon- • 
zález Tablas .A juicio de dicho facul- i 
tativo el heróico jefe do los Regulares 
tardará en curar muy pocos días. Pa-
ra atenderle ha llegado su hermano 
D. Angel, que sirve en el Real Cuer-
po de Alabarderos. 
El coronel Sr. González Lara, he-
rido en la acción SIdl-Hamed, ha me-
jorado notablemente. 
Para San Sebastián han salido del 
hospital de Málaga veinte heridos, 
qua serán alojados en el hospital que 
costea S. M. la Reina doña María Cris-
tina. 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
huellas del incendia, y la iglesia y 
la fábrica de harinas presentan gran-
des daños. 
Se han recogido los cadáveres que 
se hallaban abandonados en el cam-
po desde que ocurrieron los trágicos desproporción con la importancia del sucesos de Julio, dándoseles sepultu-
ra. 
El aspecto que ofrecían los cuerpos 
de estos soldados era horrible. Des-
pués de mes y medio de estar ex-
j puestos a los rigores del sol, descom-
La Comisión da Ferrocarriles ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 
—Autorizar al F. C. C. de Her-
shey para abrir sus líneas desde S. 
Juan a Matanzas, manteniendo los 
cruces a nivel en las carreteras de 
ticos encomiásticos. Soy parco en losjChirino y Corral Nuevo, pero sin re-
llevar a la Cía. de la obligación de 
construir un paso superior cuando a 
juicio de la Comisión, el tráfico por 
dich acarretera lo amerite. 
Resolver el expediente que tiene 
promovido ante - la Comisión el F. 
C. C. de Kershey, para ocupar terre-
nos del dominio público en Tiscor-
nia, que en cuanto a la ocasión pa-
ra entrar en los terrenos con vista de 
la "íxistencla de las casas que había 
que demoler para la construcción del 
Esto es debido en primer término, jF. C. procede de dicha Cía. se ponga 
a los elementos que hemos logrado ; de acuerdo con la Secretaría de Obras 
sacrificios de nuestro Ejército. 
Hay algo en el día de hoy—conti-
nuó diciendo el señor La Cierva—que 
me causa vivísima alegría; las ba-
jas han sido escasas, y en evidente 
objetivo alcanzado. 
puestos, desnudos y algunos de parte. 
acumular para la operación. Así tie-
ne que ser la guerra. 
Los heridos son leves en su mayor 
La cortina de fuego de la 
Públicas, con respecto al traslado y 
reconstrucción de las referidas casas 
a su costo, y una vez cumplido ésto, 
habrá llegado la ocasión de penetrar 
en los terrenos y ocuparlos definiti-
vamente. 
—Dar traslado a los F. C. U do 
la "Habana, de una exposición de la 
"Sociedad Obrera Pro-Redención" 
firmada por innumerables vecinos de 
Pogolotti, solicitando la rebaja del 
pasaje hasta dicho poblado al Igual 
que se ha efectuado con el pueblo 
de Regla, para que informe sobre es-
te asunto, dentro de un plazo de tres 
días. 
—Aprobar a los F. C. U. de la 
Habana, la Tarifa Especial, para ta-
baco en rama (tercios) desde los 
lugares comprendidos en Los Par-
tidos (de Pinos a Artemisa) Semi 
Vuelta (de Mangas va Herradura) y 
Vuelta Abajo (de Consolación a Gua-
no) a la Estación Central y Cristina, 
y que implantan por la gran com-
petencia que se les hace con camio-
nes y carros matos por la carretera 
a Guano; como excepción temporal 
por motivos de competencia. 
—Aprobar a los F. C. U. de la 
Habana, los cambios que se propo-
nen introducir en los itinerarios de 
trenes correspondientes a las Divi-
siones Principal, Cuban Central y 
Oeste, estando las modificaciones en 
cuestión basadas en el movimiento 
do viajeros que actualmente tienen, 
debiendo anunciarse al público con 
diez días de anticipación. 
—Aprobar a los F. C. del Norte 
de Cuba, la Tarifa Especial No. 1, 
para despachos de madera del país, 
en bruto, en el tráfico local de esa 
Empresa. 
—Aprobar a los F. C. del Norte 
de Cuba la Tarifa Especial No. 2 
para despachos do arena común y 
piedra común en bruto a la tritura-
da, en el tráfico local de esa Empre-
sa, disponiéndose la rebaja del 33 
113 por ,100 sobre el tipo de la ta-
rifa de base, en los despachos de 
carros completos con carga y descar-
ga por los Interesados, debiendo con-
siderarse el contenido del carro co-
mo de veinte y cinco mil kilógramos. 
—Aprobar a los F. C. del Norte 
de Cuba, la alteración efectuada en 
la construcción de la curva entre los 
Kmos. 23 y 24 del proyecto aprobado 
por la Comisión, en 15 de Enero de 
1920 para la construcción del ramal 
de servicio público que parte del 
Kmo. 64 de la línea principal de la 
División d e Nuevitas hasta el ramal 
del Central Florida y enlace con el 
ramal de servicio privado del Cen-
tral Céspedes. Así mismo se aprueba 
el proyecto de triángulo de inversión, 
por no existir en la línea construida 
un lugar en que invertir "!os trenes, 
utilizándose la conaxión que estable-
ció dicha Cía. en el ramal del Cen-
tral Céspedes. 
—Trasladar a los F. C. U. de la 
Habana, un escrito del Sr. Alcalde 
Municipal de Aguada de Pasajeros, 
trasladando acuerdo tomado por la 
Corporación Municipal de ese pueblo 
pidiendo se obligue a esa Empresa a 
limpiar y mantener en buen estado 
las cunetas de las líneas que cruzan 
por esa población, ordenándole lleve 
a cabo lo que se interesa a la ma-
yor brevedad dando conocimiento a 
esta Comisión después de haberlo 
efectuado. 
—Aprobar a The Cuba Railroad 
Co. el proyecto de construcción de un 
apartadero en el Kmo. 509.769, 34, 
línea principal que será utilizado por 
The Miranda Sugar Co. siempre que 
la señal del cambia-vías hacia Santia-
go, sea vista por los trenes a dis-
tancia de 5 00 metros como máxi-
mun. 
—Con motivo de un escrito del Je-
fe Local de Sanidad del pueblo de 
Santa Ana, sobre quejas de varias ve-
cinos referente a que en los tiempos 
do lluvia las aguas ir 
san se les traslada h, ea "Ua ' 
de los F. G. U. de ia L > t e Í ^ 
dicho asunto a la i L ^ ^ a * } S 
nidad y a los 
PorTen l r r donde m0J ^ 
Compañí;, que j L ^ 
' ESCRÍT0 DE IO3 F o 
Habana comunicando an* ^ k 
tivo de la fusión rtA ̂  que con 3 
The Cuban Central T * - ? * C 
esa Empresa ^ I r f ^ ^ 
Estación de Esperan2a 0/nU^M^ 
; to se suprimirá la Estacan 7° efec 
¡ranza de The Cuban cQnt. ^ ^ 
nando dicho edificio a vfvS ^«S 
.personal y sus carrilerS íaeil?a ¿1 
: de carros en tránsito, efech^to 
todas las operaciones én i! 5ánfl̂ 6 
i Esperanza de los Unidos E8-a(% 
! —Pedir al F. C de oi 
¡Baracoa, la autorizaciónaiI?n&^a 
cuenta para abrir la trL?0Q lúe 
: metros de ancho que es¿ ^ 4,5 12 
i la que parte de la trocha ft^o 
¡de de la finca ' 'Macambó'^^ 
; "Caujerí" rumbo directa T 
por haberlo inquirido el 
; de la Cámara de Represenf. f^te 
| Hon. Sr. Presidente S ? ^ 8 ' del 
E l a l m m e r z a a l 
M a r t í n e z A b o s o 
El acto está señalado para *i *. 
seis de noviembre próximo ̂  i 1 ^ 
nes de "La Polar" a íaTl2 Z ^ 3ar 
mete ser un verdadero a™^ 1 pro-
to, demostrativo def LtS^mlen-
que los adictos y admSoTe^,^' 
ñor Rafael Martínez Alonso ¿SÍ86-1 
non festejarlo. ^^Propo. 
La Comisión Organizadora del ¿ 
menaje viene recibiendo contínvir1 
te adhesiones y está laWand̂ 0111 
Plausible actividad para e? mavlCi0ll! 
cimiento del acto. * A *l mayorluv 
Creemos conveniente recorflnn -> 
habrá vehículos en Puentes Q ™ * 
para los viajeros de ida y re^í68 
los jardines de "La Polar'' qul?° a 
portarán gratuitamente a las per? 
ñas que utilecen los tranvías 7 1 
se reciben adhesiones en las yidriS 
de los cafés "La Marina" y "El S 
te" de los paraderos del Luyanó y de 
la_Víbora y en los domicilios de C 
señores Rafael Quintana, Rastrn a 
y medio y Eloy Garcilaso de la Veea 
Acosta 48 al precio de tres pesos ' 
día' 
Almanaque Baiíly-Bailiere 
De la casa de Albela, Belascoalu 
3 2, hemos recibido el Almanaque de 
Baílly-Bailliére para 1922 ,que ve la 
luz en Madrid desde hace muchos 
años. Este almanaque es un verdade-
ra neceser (Te utilidad. Contiene da-
tos preciosos, noticias del año y cu-
riosidades de interés para todo el 
mundo, con multitud de datos esta-
dísticos. 
DE LA FACULTAD DE PAl .̂ 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sm dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres.. 
Consultas: de 1 a * p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
ÜBSMtM •'isa: ÜS» 
P R I M E R A 
' CUADRO T m PELOTARIS P A L I S T A ^ 
(PROO^DENTES D E L FHONTON DB BILBAO), 
' r'" 
P S R S A m a r o ^ 
ZUBELDIA, 
SEGUNDO MOSAY. 
OÜBSAL (Cftkpdto Bilbao). 
OS03tX$. 
A S B I G O B E I A Q A * 
PIEDRA, 
, LEJONA. 
ORQUESTA PAPAITO TORROELLA. 
/CUADRO DB SK&ORITAS PELOTARIS. 













SALONES DB ENTRETENIMIENTOS. 
SERVICIO DIA Y NOCHE PERMANENTE D E OMNIBUS AUTOMOVILES, GOMAS NEUMATICAS, ENTRE E L PARQUE CENTRAL Y E L FRONTON JAI ALAI; 
—TRENES EXPRESOS DIRECTOS D E ZANJA A L FRONTON. 
P r e c i o s : C a n c h a s . « $ 1 . 0 0 T e n d i d o s n u m e r a d o s . . 4 0 c f s . 
ABONO PARA DIEZ FUNCIONES 
20 CENTAVOS EL" PASAJE. 
a n z a n a d e 7 . - T e 
i 
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, CICLON ALCANZO A L " B E R W E V V A L E " Y L E CAUSO A V E R I A S , 
LESIONANDO A UN T R I F C 1 A N T E L — E M B A R C A UN G E N T I L 
HOMBRE D E ESPAÑA.—EL "HATUET1* S A L E E N A U X E U O 
P E UN B A R C O E M B A R R A N C A I > 0 . — C A B A L L O S D E C A R R E R A 
Y SPORTMEN. 
B B R W I N V A L E CORRIO S E R I O rá el lunes de puertos de Méjico para 
P E L I G R O salir el martes inaugurando el nuevo 
itinerario de la Ward Line. 
 
Constituyó ayer tarde una especta-
, la entrada del vapor Inglés Ber-
^[nvale, perteneciente a la Havana 
roal Co. 
Este vapor con sus carboneras re-
L O QUE L L E V A E L MEJICO 
E l Méjico lleva para Nueva York, 
15 mil sacos de azúcar; tres mil ter-
i tas de dicho combustible, ha esta-! cios de tabaco, 500 barriles de taba-
a punto de naufragar, combatido co, 200 cajas de tabaco torcidos, dos 
briosamente por el ciclón que 
I" arin cerca de la Habana. 
ha mil cueros para Hamburgo, 2 mil 
huacales de frutas, 400 bultos de al-
corol para Europa y 200 bultos va-
E L G R A N C I R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
P a r a la doble función de hoy en P e r cio  e  e   ayret—tarde y noche—ha sido re-
mozado el soberbio programa e r que se conjuncionan tan di-
versamente la agilidad y m á xima destreza con la gracia y 
va l en t ía de los mejores ar listas del Circo. 
rir?Ue/.elc.Pr0grama diario del gran ilos hombros inconmovibles de sus 
autos y Artii-as se renue-i bases respectivas. 
Que son, aun, más inconmovibles 
todavía. 
E L SR. BARRANCOS 
E l señor César Barrancos, Cónsul 
de Cuba en Toronto, embarcará el lu-
nes en el Siboney. 
r„zado cerca 
E l Berwinvale procede de Norfolk 
Refiere su capitán que encontrán- | rios 
CP al Norte de Bahamas y al Este 
IP la Florida a los 28-29 de longitud, 
7S y 79 de latitud alcanzado 
y r ef ciclón que lo azotó durante 24 
iioras de las cuales 12, fueron de tre 
Pendas zozobras a bordo, por que el 
¿nar le ha hecho algunas importantes 
^El^barco ha llegado a la Habana 
escorado notablemente sobre la ban-
Ha de estribor. 
Dice el capitán del Berwinvale, 
flue las olas gigantescas cruzaban de j llermo Widmer, Justo 
ontínuo sobre la cubierta, hasta que Edith Besmaber y familia 
«e llevó dos escaleras de hierro que 
dan asceso al puente superior, la es-
cala real y cuanto encontró débil so-
Iji-e cubierta. 
Una ola enorme rompió la escoti-
E n el Méjico embarcarán hoy pa-
ra Nueva York los señores Melvin 
Greenhal, El la Hosselhman, y seño-
ra, Pedro N. Piedra, Consuelo Menén 
(Tez, Frank M. Gray, Edgard Morton, 
Ramón Amado, José Ferreiro, Gui-
Verdugo, 
UN SENADOR ESPAÑOL 
También embarcará en el Méjico 
el Senador Vitalicio dííl Reino de E s -
paña, señor Marqués de Herrera que 
la de proa y por allí penetró el agua ¡ ha sido huésped del General Rafael 
hasta quedar en la posición en que . Montalvo. 
entró en la Habana. I E l Marqués de Herrera es Gentil 
para dar una idea del desnivel que | Hombre de Cámara de S. M| 
tiene el Berwinvale, diremos que des 
de la lancha de la Aduana saltó núes E N E L CUBA 
tro repórter a la cubierta del buque E n el Cuba embarcarán hoy para 
sin necesidad de escala. | Key West los señores Antonio Mar-
Solamente resultó lesionado el ma- ¡ tínez, Catalina Betancourt, Ricardo 
va cada día es verdad que tienen 
bien conocida los asiduos, los "ha-
bituees" a Payret, gracias exclusi-
vamente al crecido número de ar-
tistas contratados para esta tempo-
rada, cada día más brillante. 
Pero, hay números de los que no 
es posible prescindir, día por día 
en razón de io muy citlcK que es' 
no ya sustituirlos con ventaja, sino 
tan solo igualarlos para que el pú-
Dlico no piercta en el cambio. 
Tai ocurre con los prodigiosos ar-
tistas italianos que forman la acla-
mada trouppe de los 8 "Pichiani"' 
cada noche más sorprendentes y 
emocionadorc& en st^ ejevclclos casi 
inverosímiles. 
Artistas en verdad notabilísimos 
estos 8 Pichiani—de positiva origi-
nalidad—bien merecen el calificati-
vo de maravillosos, pues desde que 
aparecen en la pista y por solo la 
presentación, tan correctamente tra-
jeados sus toreritas ardiielegantes 
predisponen a su favor el ánimo de 
los espectadores. 
No pretendemos, al recomendar de 
nuevo este colosal número de Pay-
ret reseñar debidamente su trabajo. 
Lo mejor es contemplarlos, y to-
da la Habana debe acudir a ver es-
ta notable atracción, para que com 
O S 
C A S A S : PISOS 
O S 
( J E V E N D E C A S A P R O P I A P A R A R E M 
O1 ta, es moderna y de 
S11 
plantas, con 
/ I I Í I M M M i f,s<?allM"a ('0 mármol y azotea. Consta 
U I I I I J E T I Q B l í l l Q cacla Planta de sala, saleta, comedor. 
Ta l l l l I B l i n l i l i l í '(1"s cuartos y servicios sanitarios. Es-
U U V l i l l l U l l ' J I 14 i tá situada futro Florida y Aguila, a una 
cuadra de la Calzada de Vives. Kstá al-
— . I quilada en SO pesos. Puede ganar cien 
A L Q U I L A TTNA O R A N C A S A E N ! pesos. Informa: Dentista, en Avenida 
Santa Emilia, 19, entre San Benigno Tercera, entre 6 y 7, reparto Buena Vis 
y Flores, en Jesús del Monte. Los ca- ta, Marianao. 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Estos 8 Pichiani sorprenden tam-
bién por su calma impertérrita, ano-
nadante, siempre ágenos al "bluff" 
sin recurrir a artimañas oe nlnaún t 
„ . , • , , miisuiij personas que tengan goteras en los te-
genero para buscar el aplauso. ] jados o azoteas de sus casas para re-
Ni uno solo de sus perplejizantes! coraendarles el uso de S E L L A TODO. 
eiercicin« ¿nn rlp Inc: eFo^Hofoo ^«i ^ se necesita experiencia para apli-
ejercicios son ae Jos eíectistas, de cario. Pídanos folleto,, explicativos, los 
los que preparan el cortés aplauso, i remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
Saben sobradamente lo que vale ¡ralla' 2 y 4. Habana. 
su trabajo y seguros como están de Q E A L Q T H X A TTN M A Q N I T I C O L O C A L 
ejecutar con precisión matemática 1 ^ áe unos ceinte metros, por unos 25 
tnriacj cues onartpc! "in "fon^o" .3«,!(IE fondo, con puertas de todo el ancho 
todas SUS suertes Sin fallos de | del frentei ediflcio moderno, de recien-
ninguna clase, solo fiau al publico! te construcción, con cielos rasos, insta-
inteligente e imparcial el • galardón ilaci6n eléctrica y de gas, propio para 
que merezcan. oficina o establecimiento, 
Así es como han triunfado, desde 
la noche de su debut, los 8 "Pichia-
ni". 
Y si en los hombres vemos sober-, _ 
bios ejemplares de atletismo, al parlGaiTano. Se puede ver 
que artistas finos y completos en!1 %¿¿n 
E L L A , en la floT de la trouppe, en' 
rros pasan por la puerta. Tiene portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
i dobles servicios, cuarto chico, puerta in-
' dependiente, instalación eléctrica. Su 
dueño, en el 25. 
43555 '31 ce. 
•BHMSHHwannasaBBK 
C E R R O 
• • • • • M M H E H n B M p I 
Q^E A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E 
43536 31 oc. 
SE V E N D E U N C A S A C O N S A L A , C O -_ medor, tres cuartos, azotea y ser-
vicios sanitarios, propia para renta, a 
media cuadra de la calzada de Reina y 
a tres de? la calzada de Galiano. Es de 
tres plantas. Informa: Dentista, Ave-
nida Tercera, entre 6 y 7, reparto Buena 
Vista, Marianao. 
43536 31 oc. 
O' con dos rejas, siete metros de lar- 1 C 
go, moderna, en 25 pesos, un cuarto en i ̂  acabada de construir, de dos plan-
12 posos, en Zequeira, 191, Cerro, al la-•! tas, que produce el 18 por 100̂  de mie-
do de la Salle. 
E " V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
43542 31 oc. 
i rés al capital que se invierta. Calle 
Jesús María, casi esquina a Comoste-
la. Se vende muy barata por tenerse 
que marchar su dueño al extranjero. In-
forman en el teléfono M-1315. 
43525 31 oc. 
H A B A N A 
pues tiene rniMimiiiii ni i mi i ÑU un ii 1  m i» M mm m 
C E V E N D E N M U Y B A R A T A S L A S S I 
O guíente casas: Una en Maloja, en 
16 mil pesos. Otra en Someruelos, en 
17 mil pesos. Otra en Aguila, en 13 
mil pesos. Otra en Aguila, en 18 mil 
en Someruelos, en 17 mil „ „ —>„„.^„....i,.. i— ~ i ¡mi j|je»us. un pequeño mostrador con su baranda, t n casa nueva y rodeada de árboles V Pesos. Otra 
así como un pequeño armotoste, todo , i , J i. , , • j i • pesos. Otra en Animas, en 13 mil pesos. 
situado «O el lugar mas alto de la Ciudad, hay Se cede un crédito hipotecario de 12 mil 
nuevo, de color de caob . Está 
en lugar céntrico y de mucho 
to, pues todos los tranviero -̂uocu> ¡¿v. „ 
el frente. Trocaderó, 72, esquina casi a lie. Se amueblan SÍ hace falta V <e 
e 7 a 11 y de . j . . , _ J 
vías cruzln^por' Xaria« habitaciones con vista a la ca-í ^ f esos, sobre cuatro casas. Se dan en primera hipoteca hasta 50 mil peso1? 
sobre propiedades que radiquen en el 
centro de la Habana. Se venden 20 mil 
1 nov. 
Sirve comida en la casa; hay agua ¡ pesos en bonos de la Compañía del Gas, 
Callente en los baños V luz toda la : a la Par- Informan en Habana, 123. no-
j ta tar{a del doctor R0(3rí&Uez Ramírez. Te 
por su gracilidad y elegancia 
, la valer 
emocionante, hasta la temeridad, eni Ia . vidriera Para cigarros. 
de cuatro vientos, Galiano y Virtudes. Bo- para todos ¡OS lueares. Belascoaín flS 
un estetismo envidiable, la valentía ga. En la misma se vende o a l q u i l a ; ^ , ^ r . l A , / " DEIASCOAIN ^ 
8701. 
cantados de su simpática modestia, j qU43537la 
que se traduce en una sencilla s o n - i ^ ^ ^ ^ 
risa con que recibe las ovaciones! 
que se le tributan, mostrando dej 
continuo su tranquilo semblante, co-
billetes y \ 
31 oc. 
altos, teléfono -1058 
ind. 
V E D A D O 
prenda el esfuerzo ' que han hecho!mo olvi(iada de que momentos' an-1 Se alquilan los espléndidos bajos de la; 
s n ^ D „ A . tes exponía su vida en aquellos sal-j casa calle " K " , entre 9 y 11, ViUa ¡ f^ ?10aiC0-
H U E S P E D E S 
E n Prado, 123 , hay c ó m o d o hos-
pedaje y buena comida, a precio 
43523 12 nov. 
R U S T I C A S 
rinero Mateo Buge, quien será lleva 
do hoy al Hospital. 
Todos los departamentos del, bar-
co están mojados y la escotilla núme-
ro cuatro está repleta de agua. 
El Benwinvale atracó anoche mis-
mo a Casa Blanca para empezar su 
descarga. 
Villalta y señora, Alfredo Betancourt 
y señora, Lucio Lámar, Mery W. Hos-
man y el Director de la Havana Elec-
tric, Mr. Frank Steinhart. 
E L E S P A G N E 
E l vapor francés, Espagne llegará 
el lunes procedente de Veracruz con 
carga general y pasajeros. 
UN GRAN BARCO D E L A MALA 
R E A L I N G L E S A 
La Casa de Dussaq y Co., represen-
tante en la Habana de la Mala Real 
Inglesa está gestionando que 
tos y ejercicios de tanto riesgo. 
E M B A R Q U E D E UN C A D A V E R 
A las tres de la tarde del lunes se-
rá embarcado en el Espagne el cadá-
en ^ ver embalsamado del que fué Minis-
el verano que viene venga a la Ha-
tana para dar varios viajes desde 
feste puerto a los de Europa, uno de 
¡los más grandes vapores de la Mala 
Real Inglesa, el "Oropesa" que des-
plaza 30,000 toneladas. 
E L O R T E G A 
El vapor Ortega saldrá para el Pe-
rú sobre el día 7 del próximo mes. 
tro de Francia en Cuba, M. Cava-
Ilace que falleció recientemente. 
E L C A R B E T 
Este vapor francés se espera sobre 
el 31 del corriente del Havre y San-
tander con carga general. 
E L ORITA 
El Orita saldrá para la Coruña el 
día 14 del próximo mes. 
FUMIGADO 
E l vapor noruego Catonia que lle-
gó a Cienfuegos procedente de Tam-
pico fué fumigado. 
. N U E V O DIPLOMATICO F R A N C E S 
I E n el vapor Pastores llegará el día 
E L SOROTA I 2 (iel entrante mes el señor Ayke 
El Sorota, y el Skipton Castle, se [Martin y familia, Cónsul General y 
Santos y rtigas al obtener su de-
seada contrata. 
E s algo que no' se ha admirado 
aquí hasta hoy y quo se ve pocas 
veces. 
E l número de los 8 "Pichiani" 
ú ñ e n l o m n v i ^ n ^ es-como ¡ losal numerito ninguno—movido, lleno de gracia, 
ágil, de emocionante vida,' de sere-
na gracia, de hermosa bravura, de 
singular gentileza. 
Pero, sobre todo, muy movido. 
No están parados ni un momento, 
como si todos los 8 padecieran el 
vértigo de la actividad, de la agi-
tación, del movimiento. 
A un truco sencillo (que nos pa-j 
rece sencillo a los complacidos pro- después de la mfttiné¡ "se d e s u n a 
taños) sigue— fulminantemente—|vueltecita por los Fenómenos pa-
y antes de que el | ra que vean los raros ejemplares 
Inés, en el Vedado. L a llave en los 1 nov. T^N AGUIAR, 47, PROXIMA A LAS 
J - J oficinas y paseos, se alquilan mo-
Justo es, pues, que sean para es-l 
ta artista única en su género ios' ^ o s de la misma. I para mtormes, en 
honores principales, para sus h¿rma;la calle 21, número 346, entre A y I a m u e w a ^ ^ 
nos después y para Santos y Artigas I Paseo, de 12 a 1 y de 6 a 8 de lai1"1"1/,11-̂  luz y aslstenc¡a. 
también por habernos traído tan co-'ta^L. ' - . ^ l — I ^ 31 oc. 
"Véalos hoy, lector, si quieres pa-
sar un rato inolvidable. 
Lo merecen. 
J . M. H . 
P. S. 
Hoy, como ya dijimos, matinée a 
las tres de la tarde, con papeletas 
para el poney "Ginger.". 
Recomendamos a las familias que 
tarde. 
43552 31 oc. 
su emoción ¡otro 
otro más fuerte 
público salga de 
y estupendo! 
Las catapultas de que se auxilian 
los S "Pichiani" no están quietos 
un minuto, siempre en acción lan-
zando proyectiles humanos que— 
haciéndonos correr un irrefrenable 
estremecimiento de pavura crispati-
va—después de dar en el espacio 
uno, dos o más saltos mortales caen 
¿sabéis cómo? ¡CLAVADOS! sobre 
que han capturado estos demonios 
de Santos y Artigas. 
Todos simpáticos y amables. 
Da gusto cambiar algunas pala-
bras con ellos. Mañana domingo do 
ble matinée. 
¡Gran tarde para la tropa menu-
da! 
Y* para los "otros", también. 
¡Dos llenos! 
H . 
VEDADO: SE ALQUILA I.A CASA ca-lle 15, núnjero 10 7, entre 16 y 18, 
con portal, sala, comedor, cinco hermo-
sos cuartos, otro cuarto para criados, 
baño completo con calentador, servicio 
de criados con su ducha, cocina, pantry, 
patio, salida independiente de criados y 
demás comodidades. Prpcio 100 pesos. 
Se puede ver de a 5. Informan en H, 
número 168, entre 17 y 19. 
4355S 31 oc. 
VEDADO: SE ALQtnXA BONITA V ventilada casa, C, esquina a 27, con 
terraza, sala, galería, comedor, cuatro 
habitaciones, bonito baño, cocina, cuar-
to criados, con Servicios. 
43538 31 oc 
esperan de Londres y Amberes 
día 5 del próximo mes. 
el 
NUEVA L I N E A D E V A P O R E S 
La casa de Lykes Bros, y Co., es-
pera para el día 5 del entrante mes j 
el vapor Lake Slavi que con el Lalte | 
Plorian establecerán un servicio de ; 
vapores de carga entre puertos de Te-
sas y'la Habana, San Juan, Arecibo, i 
Aguadilla, Mayaguez, Ponce, Santo 
Domingo y Puerto Plata. 
Encargado de Negocios de Francia 
en Bogotá que ha sido designado pa-
ra la Legación de la Habana. 
Se le dispensarán las cortesías de 
estilo. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julián Alonso está en Antllla. 
E l Ramón en Bañes. 
E l Reina de los Angeles, cargan-
do para la costa sur. 
E l Campeche en Matanzas. 
E l Guantánamo en Aguadilla. 
E L GOVERNOR COBB L a Fe en Nuevitas. 
Con 187 pasajeros llegó ayer tar-¡ E l Purísima Concepción en Cien-
de el vapor americano Governor i fuegos. 
Cobb que procede de Key West. E l Caridad Padilla cargando para 
De los pasajeros llegados en este ' Santiago de Cuba. 
buque 75 pertenecen al personal del 
Hipódromo de Marianao. 
También llegaron los populares . 
players de base ball, Mérito Acosta i Abajo 
y Emilio Palmer quienes fueron reci-
bidos por fanáticos y cronistas de 
sports. 
Otros pasajeros llegados en este 
vapor fueron los señores Julio Caste-
ílo, Nieves, Pomares, María Csells, 
María Fuentes, Asunción Camizguez, 
ÍMaría A. de Aristago, Rafael Roma-
üella, Luis Amézaga, Modesto Gutié-
rrez, Albina Azpiazo, Daniel M. Mo-
rís y otros. 
Las Villas en Manzanillo. 
E l Gibara en Savannach. 
E l Antolin del Collado en Vuelta 
UNA E X C U R S I O N 
El próximo mes de noviembre, pro-
CARGAMENTOS D E AZUCAR 
L a "Ward Line ha contratado los 
siguientes vapores para cargar azú-
car: 
E l Camagüey llevará 32 mil sacos 
de la costa sur a Nueva York. 
E l Inca y Santurce en Nuevitas 
para Nueva York, 11,500 sacos y 
14,000 respectivamente. 
UN NUEVO BARCO 
E l vapor San Benito, de la Flota 
Blanca, acaba de llegar a Boston, 
dablemente el día 15, llegarán a la i procedente del astillero donde lo 
Habana todos los empleados y sus fa 
millas de la Peninsular Occidental S 
S| Co., francos de servició, que vie 
Den de excursión. 
NO HAY DESGRACIAS E N T R E LOS 
V I V E R I S T A S 
construyeron 
Este vapor saldrá de Boston para 
la Habana en su primer viaje el día 
4 del próximo mes. 
L O ^ QUE S E E S P E R A N 
L a Flota Blanca espera el lunes al 
Solo se sabía ayer tarde de los ! Abangarez de New Orleans; al Tolón 
"Overos Andrés García y Habana que vde Nueva York; al Heredia de Bocas 
testaban averiados en las costas de la ;del Toro; al Pastores de Colon y al 
florida debido al mal tiempo. 
Los otros barcos se cree que no ha-
yan tenido novedad. 
I6an Gil de Boston, todos llegarán el 
miércoles. 
NOMBRAMIENTO 
El doctor Eladio del Valle ha sido 
hombrado médico del puerto de Nue-
va Gerona. 
E L T R A F A L G A R 
E l vapor noruego Trafalgar lle-
'So a Cienfuegos de Veracruz sin no-
Vedad sanitaria. 
E L U L U A 
E l Ulna que sale hoy llevará 50 ja-
maiquinos y otros' antillanos. 
S a g u a y l a 
LO SENTIMOS 
Antier falleció en esta ciudad el 
^nor Antonio Martínez Alfonso, tío 
Bel señor Julio Pérez Villalba, Jefe 
J6 despacho de la Jefatura de Cua-
«itenas. a quien al igual que a sus 
* más famHiares les enviamos nues-
'lT0 Pésame. 
„ E L H A T U E Y 
j . : . ^ P ü e n d o órdenes de la superio-
la AT el Jefe de Estado Mayor de 
tán ^ariIla de C i e r r a Nacional, Capi-
Q de Fragata, señor Alberto de Ca-
Cnnf ' úi6 órdenes ayer tarde al 
írs n dante del Hatuey para que sal 
aUJar.a punta Cartas, Pinar del Río, 
lúe 1 al vapor americano Cerrito 
cuen?0m0 ya 11611103 Publicado se en-
tostj, enibarrancado en aquella 
p E L L E R D A M 
Dará 61 día 13 de Novie*ibre zar-
el j , . . 6 la Coruña para la Habana 
W trV0 Vapor holan<iés Leerdam, 
^íos. aerá carga general y pasaje-
E L E S T R A D A PALMA 
^strari rr,tarde tomó Puert0 el ferry. 
gone a Palma que trajo varios wa-
^enh, Con cabailos de carrera, que 
^ al cuidado de 21 expertos. 
El vapoi 
E L ORIZABA 
americano Orizaba salió 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
portados nuestros azúcares en los 
Estados Unidos. A tal extremo es 
exhorbitante el aumento, que por 
una zafra de 20.000,000 de sacos, 
por ejemplo, tendríamos que pagar 
hoy, por derechos de importación, 
sobre 104 millones de pesos, contra 
$65.000,000.00 que pagábamos por 
la tarifa anterior. 
Se han elevado enormemente esos 
derechos en los Estados Unidos, por 
la Ley Fordney, según queda ex-
puesto; y, en cambio de este agravio, 
nosotros seguimos admitiendo las 
producciones americanas con un 
gran derecho diferencial a su favor 
en nuestras Aduanas, ventajas estas 
que hacen casi prohibitivas las im-
portaciones de mercancías similares 
de otros países productores que pu-
dieran vendérnoslas más baratas. 
Por este motivo es urgente que el 
Tratado de Reciprocidad con los E s -
tados Unidos se modifique, rebajan-
do la tarifa Fordney, y haciendo po-
sible un intercurso comercial bene-
ficioso para ambos pueblos. Hoy Im-
pera, o está vigente, la " L E Y D E L 
EMBUDO," o séase, lo ancho para 
los Estados Unidos y lo angosto para 
Cuba. Debiéramos, señor Presidente, 
pedir que a cambio de las franquicias 
comerciales que les damos, y que po-
dríamos tal vez aumentar, nos conce-
dan, por un período determinado de 
tiempo, la libre entrada allá de una 
buena p*^ri; ^? nuestra cosecha de 
azúcar, porque no hay que olvidar 
tampoco que el año pasado importa-
dificarlas con gran urgencia. 
Nuestra situación bancaria es tan 
anormal, tan caótica, que impide el 
desenvolvimiento agrícola, industrial 
y comercial de nuestra País, y es ya 
de indispensable necesidad que ese 
estado de cosas se resuelva pronto 
para que nuestros elementos produc-
tores tengan siquiera a quien volver 
los ojos. L a próxima zafra está enci-
ma, y a esta fecha nuestros Hacenda-
dos, Agricultores, Industriales y Co-
mercio en general no encuentran 
quién pueda prestarles los más lige-
ros auxilios. Esto es para Cuba 
cuestión de vida o muerte. 
L a República, nuestra personali-
dad, está en peligro. ¿CuáPserá, se-
ñor Presidente, el porvenir, si estas 
trascendentales cuestiones no tienen 
un arreglo satisfactorio y pronto? 
¡Impresiona pensarlo! 
Con nuestros mayores respetos, se-
ñor Presidente, elevamos a usted es-
tas sintéticas consideraciones, para 
que con su elevado criterio y amor a 
nuestra tierra, las medite y resuelva, 
de modo tal que la República de Cu-
ba pueda continuar siendo exponente 
de civilización, donde la vida ciuda-
No nos cabe duda que allá en 
Washington acogerán benévolos 
nuestras quejas que son justas, y 
que prestarán a ellas pronta y deci-
cida atención. 
Muy respetuosamente de usted. 
Por el pueblo de Sagua: 
Dr. Enrique Canut, 
. Alcalde Municipal. 
Q u e r e l l a c o n t r a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
dad de los recien casados. Estos sa-
lieron en viaje de novios. 
Enhorabuena. • 
MOVIMIENTO D E 
V I A J E R O S 
Ha llegado de la Habana y se hos-
peda en el Commodore Oscar Diaz 
Albertini ex-Subsecretario de Justi-
cia e Instrucción. 
De las montañas regresó el doctor 
José Enrique Espinosa, juez muni-
cipal y correccional de Placetas. 
E n el Hotel Belleclaire -se hospeda 
daña no sea un problema constante la esposa del doctor Ricardo Dolz. 
que abisma y aflige. 86 encuentra también en Nueva 
Muy respetuosamente, • York el señor Manuel de Armas. 
Francisco de P. Machado, Propie- ' E u el vapor París han llegado de 
tardo.—Dr. Enrique Canut, Alcalde Europa varias familias cubanas y en-
Municipal y Presidente del Partido tre ellas la del doctor Fresno y Pe-
Conservador.—Melquíades Martínez, i ter de Armas. 
Presidente Rotary Q nh y de la Cá- ! Mañana saldrá por la vía de la Plo-
mara Municipal.—Siguen las firmas. rida. Justo Fárrago. 
I También saldrá el Magistrado del 
i Tribunal Supremo, Emilio Ferrer y 
la: Picabia y el sábado próximo se em-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CON VISTA A i PASEO, SE AIiQUILA un apartamento amueblado, habita-
ciones Interiores, desde 50 pesos, con 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda la finquita Los Manantia-
les. Consta de una caballería y cor-
deles de. tierra mulata, con río fértil, 
muchas plantas. Es propia para cría y 
cultivos de frutos njenores. Tiene casa 
criolla. Está toda cercada. Dista una 
hora de los pueblos de Managua y Be-
jucal. Informa: - Dentista, en Avenida 
Tercera, entre 6 y 7, reparto Buena Vis-
ta, Marianao. 
43536 31 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A PKOVECHEN, BOUEGrUEROS: POR 
comida y asistencia. Moralidad y aseo. , tener que embarcarme vendo, cerca Prado, 65, altos, 
43547 esquina a 
Trocaderó. 
31 oc. 
QAIiOlí CON DOS PUERTAS A XiA 
O calle, propio para industria o co-
mercio, con licencia para estableci-
miento y contribución paga por un año. 
Alquiler, 35 pesos. Se cede por lo que 
costó la licencia. Sol, 'ê ,". bajos. 
43541 - - 31 oc. 
AMISTAD, 102, ADTQS-JD.B; I.A C o l -chonería, entre Barcelpna'y San Jo-
sé, en esta magnífica csísá se alquila 
un departamento compuesto de una am-
plia habitación y una hermosa saleta, 
propia para una oficina. Hay teléfono. 
43527 7 nov. 
" - — •—~ 
S E N E C E S I T A N 
del Vedado, gran esquina de 19 varas, 
por 31 de fondo, fabricada y con magní-
fica bodega mixta. Se garantiza tiene 
cerca de 11 mil pesos de existencia. Lo 
doy en 18 mil pesos, 9 mil al contado 
y resto, en hipoteca, al seis por ciento, 
obre la finca. Para iinformes: café, Be-
lascoaín y San Miguel, de 8 a 11. Se-
ñor Marín. Pregunte en la cantina. 
43549 7 nov. 
VENDO UNA BODEGA SODA EN E S -quina, en la calle de Lucena, nego-
cio de oportunidad. González, San Jo-
sé, 123, altos, casi esquina a Oquendo. 
43522 31 oc. 
cate 77, fué asistido por el doctor 
José Galvez García, el jornalero de 
la Cuban Goal, Claro Hernández Mar-
tínez, de Pinar del Rio y vecino de 
Agrámente 66, de una herida grave 
que se produjo casualmente al caerle 
encima uno de los cubos del elevador 
de carbón. 
QUEMADURAS 
Inés Fuentes Medina, de la Haba-
na, de 65 años y vecina de Morua 
Delgado 216, fué asistida en el Hosr 
pital Municipal de quemaduras de 
segundo y tercer grado, las cuales 
se produjo al incendiársele las ropas 
con un fósforo. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Teodora Ramos, de Pinar del Rio, 
de 35 años y vecina de Sitios 81, puso 
en conocimiento de la Policía, que 
José Ventin Cartaya, que fué su 
amante, la acecha constantemente 
con el propósito de matarla. 
En Arroyo Naranjo se alquila la es- r 
padosa casa calle Calzada, número U F A D A S D E MANO 
28. Tiene jardín, patio con árboles, Y M A N E J A D O R A S 
frutales, seis grandes habitaciones y 
buen servicio. Informan en Amargara, 
número 63. G. Suárez. Teléfono nú-
mero A-3248. 
43551 2 nov. 
C E SODICITA UNA CRIADA PARA 
^servicio de cuartos. Gertrudis, es-
quina a Agustina. Víbora. Casa antigua 
que cierra la calle. 
43531 3! 0C-
* V A R I O S 
de 
Sr. Juan F . Jova 
Representante en Sagua 
Gran Nación Americana. 
Villa 
Señor: 
E l pueblo de Sagua, en esta pa-
triótica y ordenada manifestación, 
después de haber recorrido nuestras 
calles, viene a su morada, a presen-
tar a usted sus respetos, y a testi-
moniar a su Gobierno la expresión 
más sincera de nuestros sentimien-
tos de simpatía y amistad. 
Al saludar a usted muy cordial-
mente, deseamos. Señor, poner en 
sus manos una copia de la carta pú-
blica que dirigimos hoy a nuestro 
Honorable Presidente, Dr. Alfredo 
Zayas, exponiendo. 
barcará en el Calamares Jack Cald-
well el inglesito. 
ZARRAGA. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION P R I M E R A 
PROCESADO 
Venerando López Peña, prestó fian 
za de 2 00 pesos, en causa que le si-
gue por el delito de lesiones. 
D E S A P A R I C I O N 
Ramón Rodríguez García, vecino 
como pueblo j «i© Monserrat número 7, puso en co-
que"súfre^ nuestras quejas y puntos i nocimiento de la policía, que su cu-
tos de vista, acerca de la muy alar-¡fiado Manuel Ponte Quintana, ha des-
mante y crítica situación económica aparecido de su domicilio, temiendo 
que atravesamos. 
Nuestra República, estrechamente 
ligada a la que usted representa, por 
lazos íntimos de amistad, de grati-
tud por nuestra parte, y de intere-
ses comerciales importantísimos, se 
encuentra en momentos económicos 
angustiosos debido a la inercia 
mercado de azúcar, y por lo que di-
rectamente nos afecta la Ley Ford-
ney, puesta en vigor por vuestro 
país, prescindiendo con sorpresa, pa-
ra nosotros, de nuestro tratado co-
mercial 
le haya ocurido alguna desgracia. 
SECCION SEGUNDA 
ROBO 
E n Revillagigedo 13 9, carnicería 
propiedad de Eloy López Rivero, vio-
lentaron una reja y una caja de hie-
rro, apoderándose los ladrones, de 
la cantidad de 20 pesos. 
'^UI en 
íe iip Jueves para la Habana, don mos de los Estados Unidos muy cer-
, ^ S a r á el lunes. ca de $600.000,000.00 en mercancías 
toneiari 40 tonela<ias de harina, y 180 , varias, y ello bien merece que nos ha-
^as de carga general. | gan algunas concesiones. 
I Las tarifas ferroviarias son otro 
j problema, otro ariete, contra núes-Él E L SIBONEY -vapor americano Siboney llega- I tros productos todos, y hay que mo-
LESIONADO 
Ramón Rossie Rané, vecino de los 
Tanques de Palatino, trabajando en 
^Cla•I• . . . . . los talleres de Obras Públicas, se cau-Tenemos aun grandes ^existencias, só una herida grave al caerle encl. 
ma una polea. 
E R R O R G R A V E 
E l Juzgado de Instrucción de Güi-
nes ha enviado un exhorto al señor 
Juez de la Sección Segunda de esta 
capital, con el fin de que dicha auto-
ridad judicial, investigue que em- ¡ 
en puertos e ingenios de azúcares 
de la pasada cosecha, que amenazan 
ser un gran obstáculo para la venta 
del azúcar que se avecina. Y si este 
obstáculo no se hace desaparecer, y 
la Ley Fordney no se modifica en 
el sentido de que nuestros intereses 
comerciales puedan desenvolverse, 
¿cuál será nuestra próxima suerte, 
Sr. Representante de los Estados 
Unidos? Apena pensarlo: y por ello actual una orden o pedido del doctor 
nos hemos reunido para pedir con jUan B . Pérez, dueño de la farmacia 
voces de aliento que el derecho hace La, Paz, establecida en el pueblo de 
vibrar a nuestros propios poderes, j Nueva Paz, como asimismo quien era 
y a los que usted representa, de en el dia mencionado, director técni-
qulenes muy principalmente de- co de la droguería, toda vez que en 
pende la solución de estos conflic- lugar de mandar a Nueva Paz un 
SECCION CUARTA 
PROCESADOS 
Fueron procesados en este Juzga-
do Jorge Suárez Armas, por rapto 
con 200 pesos de fianza. 
Julián Núñez, por hurto con 200 
pesos. 
Los Jamaiquinos Gabriel Jiménez 
y Juan Machado, internados en pre-
sidio, por atentado, con doscientos pe-
sos. 
NIÑO LESIONADO 
Eduardo Borges Carrasco, de la 
Habana, de cuatro años, fué asistido 
en el segundo centro de socorros, de 
quemaduras graves en la pierna de-
recha y pie izquierdo, que se causó 
en su domicilio San José 133, al co-
ger una lata de alcohol inflamado, 
que su hermano tenía para arreglar 
una bicicleta. 
I N T E N T A R O N ROBAR 
E n la casá Concepción esquina a 
Vista Hermosa, en el Cerro, casa del 
señor Generoso Canal, intentaron co-
meter un robo, violentando la reja 
del repostero y huyendo al darse 
cuenta de que la sirvienta Generosa 
García se había despertado. 
ROBARON E N UN G A R A G E 
E n un garage de la casa en cons-
trucción en la calle de Zapote, pro-
piedad de Ricardo Martínez y Pru-
dencio Martínez, vecinos de 10 de 
Octubre 259, robaron una herramien-
tas, violentando el candado de la 
puerta. 
A L R E S B A L A R 
Al resbalar y caer en su domicilio 
Acierto 7, se causó la fractura com-
pleta del radio izquierdo Luz Almei-
da y Lear, de 45 años. 
Fué asistida en la Casa de Socorros 
de Jesús del Monte. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
HOGAR F E L I Z 
E l hogar de los jóvenes esposos 
pleado de la droguería del señor S a - l l n é s Vidal de Amenabar y Octavio 
rrá, recibió el 14 de Septiembre del Amenabar empleado de la Flota 
Blanca se ha visto alegrado Con el 
nacimiento de una hermosa niña. 
Felicitamos a los regocijados pa-
dres. 
tos, que con rapidez, con equidad, 
con justicia, y en nombre de los la-
zos que nos unen, se ponga pronto 
remedio a estos males. 
Deposito en vuestras manos, 
señor, como antes digo, en nombre 
del pueblo de Sagua, aquí solemne-
mente congregado, una copia de la 
exposición que dirigimos a la pri 
frasco de Sulfato de Carium envió 
Barium sulphide, que es un corrosi-
vo muy activo y de cuya ingestión 
por el paciente Raúl Franquel, re-
sultó la muerte del mismo, al apli-
carle los rayos X . 
LA CRISIS SODO SE CONJURA CON el trabajo, la economía y la sabia 
Inversión del producto del trabajo Si 
está usted cesante podemoa utilizar sus 
servicios en la Habana y en el inte-
rior. Tenemos plazas excepcionales pâ -a 
personas serias de ambos sexos. Se exi-
gen referencias. Sociedad Cooperativa. 
Consulado, 108, Habana. 
O I TTSTED READMENTD QUIERE tra-
O bajar, no tiene pretexto para estar 
desocupado. En el rincón más remoto de 
la Isla, hombres y mujeres de cualquier 
edad pueden desempeñar plazas honro-
sas y lucrativas en representación núes 
tra. Se exigen referencias. Sociedad Coo 
peratlva, Consulado, 108, Habana. 
ATECESITABCOS MUJERES DE 1NI-
-1̂  dativa en cada ciudad y pueblo 
para representarnos dignamente. Em-
pleo cómodo y remuneración generosa. 
Se exigen referencias. Sociedad Coope-
rativa, Consulado, 108, Habana. 
ATO MADGASTE SUS ENERGIAS. Tra 
i-^ baje con provecho. Trabajar por 
trabajar no conduce a nada. Es menes-
ter crearse una situación estable. Ser 
representantes nuestro es asegurarse una 
entrada regular mensual constante y 
progresiva. Su trabajo producirá un re-
sultado permanente. Se exigen referen-
cias. Sociedad Cooperativa, Consulado, 
108, Habana. 
43545 31 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Aviso importante para las damas. Aca-
bamos de recibir los últimos trajes 
sastres, de 10 y 15 pesos. Swarts de se. 
da y de lana, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, pesos. 
Bufandas y capas, chales y mantas de 
todos los precios. Visiten la GLORIA, 
en Neptuno, 112, esquina a Perseve-
rancia. 
43535 " 31 oc. 
O E NECESITAN HOMBRES Y MU-
O chachos. No necesitan traer dinero 
y pueden ganar de cinco a diez pesos 
diarios, vendiendo a domicilio, pantu-
fas finas de suela de goma y piel fina. 
Es necesario traer carnet de alguna so-
ciedad. Monserrate, 109, zapatería. 
43534 5 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
DINERO BARATO 
HASTA $150.000 TENGO DISPO-
NIBLES PARA PRIMERAS HIPOTE-
CAS EN E S T A CIUDAD. SE DESEAN 
TASACIONES EN RELACION CON 
L A EPOCA. I N T E R E S MUY R E D U -
CIDO. INFORMA: A R T U R O A. V A Z -
QUEZ, SAN PEDRO, NUMERO 6. 
43543 5 nov. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS.—SECCION DR 
ACUEDUCTOS.—AVISO. — Pítimas d« 
agua del Vedado y metros contadores. 
Primer Trimestre de 1921-1922.—Se hace 
saber a los señores contribuyentes por 
los conceptos antes expresados que el 
cobro, sin recargo, de las cuotas corres-
pondientes al primer trimestre del ejer-
cicio de 1921 a 1922, vencerá el plazo 
para satisfacer esos recibos sin recar-
go, el día 18 del entrante mes de no-
viembre, quedando modificado en ese 
sentido el edicto dictado en 18 de oc-
tubre del año en curso. Lo que se hace 
público por este medio para que los 
contribuyentes por el concepto antes ex-
presado acudan a satisfacer sus adeu-
dos por agua hasta el 18 de noviembre 
próximo venidero, transcurrido ese día 
Incurrirá, en el recargo del diez por 
ciento. 
Habana, octubre 26 de 1921. 
(F.) Mi Villegas, alcalde municipal. 
C 8696 2 d-29. 
rnr - . -¿ i -
P A R A L A S D A M A S 
Defienda y acreciente sus encantos 
Tenga su cutís limpio y aterciopelado, 
sin manchas, arrugas, barros, pecas, es-
pinillas ni descolorlLciones. Hermosee su 
busto. Dé vigor a los músculos de la rj^RES JOVENES PENINSULARES SE 
JL desean colocar de criadas de mano' cara. Embellezca sus ojos, sus labios, 
o manejadoras, prefiriendo en casa de , brazos y codos. Haga desaparecer su do-
extranjeros o del país. Saben cumplir 1 ble barba, y los excesos de grasa y co-
quien responda l dos. No tenga sus poros dilitados. " «on su deber. Tienen 
por ellas. Informan en Oficios, 43, al-
tos. L a Perla. 
43530 31 oc. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE me-diana edad desea colocarse en casa 
de corta familia, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. No 
sale fuera de la Habana, ni duerme en 
la colocación. Para informes: Aguila, 
253, entre Corrales y Apodaca. 
43553 31 oc. 
Co-
nozca nuestra línea de polvos para to-
dos los usos y en todos los tonos: es-
peciales para rubias, para usar de tar-
de y noche y para el;escote Offecemos 
un específico en cada caso, cuyo éxito 
garntiza Blizabeth Arden, con domici-
lios conocidos en París y New York, y 
cuyos específicos se venden en E l En-
canto, L a Casa de Hierro, peluquería 
Costa, por el tteléfono A-8733, o es-
cribiendo al Apartado 1915, Habana, 
donde se facilita gratis el folleto "En 
pos de la belleza". 
C 8694 ind 29 oc. 
DE S E A COLOCARSE DE COCINERA una señora peninsular. Lleva tiem-
po en el país y cocina a la criolla y es- [ 
pañola y si es necesario duerme en la 
colocación. Informan en Vives, núme-
ro 115. 
43528 31 oc. 
A U T O M O V I L E S 
V A R I O S 
A P R E C I O D E SITUACION 
COMPARIA UN C A R R O "CADI-
T P V E S E A N C O L O C A R S E D O S J O T O - L L A C " 0 " E S S E X " , ULTIMOS MO-
U nes peninsulares, una de cocinera : H F ! HAN DF FSTAR FN F I 
y otra de criada de manos o manejado-^ i,,:,L,Ua• n A n ^ ,:'aiAK' ^ ^ 
ra. Informan en Aguiar, 56, habitación ! MEJOR ESTADO D E CONSERVA-
"^52? 19- si oc | C I 0 N . NO INTERMEDIARIOS. TAM-
BIEN NECESITO UNA RUEDA COM-
P L E T A PARA " C A D I L L A C " . INFOR-
MES SOBRE P R E C I O S , A A R T U R O 
A. VAZQUEZ, APARTADO 215, HA-
BANA. 
43544 • 5 nov. 
P A I G E ' i ^ l ^ D O ^ O W N C A R r 
Se vende uno acabado de pintar, de co-
lor marrón, con ruedas de alambre y 
en perfectas condiciones de mecánica. 
Vestido interiormente de tapicería y 
con teléfono y encendedor, estuches Va-
nity, etc. Se garantiza completamente. 
Informa: Edw. W. Miles, Prado y Ge-
nios. 
43540 4 nov. 
AV I S O A L A S P A M Í L I A S ; L L A M E al M-6092, si desea l&Jjagan la lim-
pieza general de su casa. Limpiamos 
planchas de, profesionales, por 60 centa-
vos mensuales. 
43526 1 nov. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
— — w — a a — w r o n i i i i n w IJUA , .-
COMPRO CASAS EN L A HABANA o repartos, aceptándome en cambio 
finca rústica. Informan en Avenida ter- ; 
cera, entre 6 y 7, reparto Buena Vis-' 
ta, Marianao. / Se 
43536 31 oc 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
PROCESADO 
Antonio Yañez Santana, prestó 
mera representación de Cuba, para fianza de 300 pesos por un delito de 
que, con copia de esta carta a usted estafa. 
dirigida, la haga llegai a las Altas ¡ SECCION T E R C E R A 
Esferas de la Administracióii Ame-' UN H E R I D O 
rlcana. ——_i4 E n la Clínica establecida en Agua- Kong^ 
D E T E N I D O 
Vicente Rodríguez Valdés, de 
Agrámente 45, fué detenido por es-
tar reclamado por la Sala Primera 
de lo Criminal. 
ASIATICO E S T A F A D O R 
Y l Kan Fan, asiático y vecino de 
Dragones 9, fué detenido por ha-
berle estafado $1,200 a Wong Chong 
Yong. Se le ocupó un giro de 700 
pesos, contra un Banco de Hong ^ 
i /COMPRO TINCAS RUSTICAS, ACEP 
j \ J tándome en cambio casa en la Ha-
j baña. Informan en Avenida Tercer», en-
tre 6 y 7, roparto Buena Vista, Maria-
; nao. ¡ 
43536 31 OC 1 
vende un Paige de siete asientos, 
con muy buena pintura y gomas, fuelle 
y vestiduras buenas y en perfecta con-
dición mecánica. Es ganga. Informa: 
Edw. W. Miles. Prado y Genios. 
43539 4 nov. 
U R B A N A S 
5?; ANTIGUA E N I.A HABANA, CA S A 8 y medio por 24. Se vende en 11.500 
pesos. También casita moderna en la 
Habana, tres habitaciones, en 7 mil pe 
F O R D S A P L A Z O S , D E L 20 Y 21 
Los tengo al contado, a plazos y en 
alquiler. Presto dinero y compro Ford 
de arranque. Informan en Dragones, 47. 
Departamento, accesoria, garage. 
4 354 3 nov. 
IT'OBD DE ARRANQUE E E L 217EN 525 pesos, inmejorables condiciones. 
como nuevo, trabajó tres meses parti-
sos. Informa: Sánchez, en Perseveran-1 cular. Verdadera ganga. Cuba, 120, da 
i, 67, antiguo. 18 a 3 de la tarde. 
43:333 31 os. * 43554 31 oc. 
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I N V E N T O S A L E M A N E S 
E L PSICOGRAFO^ 
Los esfuerzos de nuestros tiempos 
van dirigidos a eliminar el trabajo 
humano en todos aquellos sitios, don-
de pueden cometerse errores, colocan 
do en su lugar aparatos mecánicos 
que son más seguros que el hombre. 
La inspección de los servicios se ha 
hecho hasta ahora por empleados, ayu 
dados por aparatos mecánicos por 
ejemplo contadores de velocidad etc. 
Pero también en la lectura de estos 
apratos y en su anotación en las lis-
tas, etc. podían deslizarse errores. 
*n las grandes fábricas se necesitan 
cuchos inspectores y los gastoff au-
mentan así mucho. Estos empleados 
¿aeden ser reemplazados por apara-
tos automáticos. Sus anotaciones re-
presentan un aspecto del alma de la 
fábrica y de aquí que el nombre de 
"Psicógrafo" esté bien elegido. Este 
aparato inspecciona todas las máqui-
nas, tengan parte de vaivén o gira-
torias. Dibuja una curva por la que 
pueden verse muy exactamente todos 
los detales del trabajo de la máqui-
na, cada pausa y cada interrupcoón, 
ila velocidad con la que trabaja el 
total de las revoluciones o vaivenes 
hechos, en fin todo lo que es necesa-
rio para darse cuenta exacta de los 
incidentes de la jornada de modo que 
pueden buscarse sus causas y reme-
diar sus faltas. 
E L TELEFONO ENANO 
La casa "Slmens y Halke" de Ber-
lín, ha logrado reducir las dimensio-
nes del receptor telefónico hasta los 
límites de lo posible, fabricando así 
un teléfono que, con razóh puede lla-
marse, "el teléfono enano" E l objeto 
ha sido crear un receptor que no ne-
cesite sostenerse con la mano, sino 
que pueda meterse sencillamente en 
el odio. E l receptor enano es el pro-
ducto de largos y dificlles ensayos. 
La mayor dificultad ofreció la mem-
brana, generalmente una placa muy 
delgada de hierro dulce colocada de-
lante de los polos del electroimán del 
receptor. Esta membrana nó podía 
disminuirse desde luego, por la razón 
siguiente: Las corrientes eléctricas 
que por la línea llegan al electroimán 
le excitan en intervalos muy peque-
ños y la membrana que siempre se 
acerca al imán cuando este está exci-
tado, empieza a vibrar. Las vibracio-
nes producen los sonidos que oímos. 
Desde luego se comprende que la 
membrana ha de ser muy elástica pa-
der vibrar tan rápidamente, como es 
necesario. Su elasticidad depende de 
su diámetro; cuanto más pequeño es 
este tanto más se disminuye aque-
lla. Si el diámetro es muy pequeño, 
la membrana ya no vibra y no puede 
producir sonidos. Conservando la 
construcción acostumbrada del recep 
tor no se podía llegar nunca al ta-
maño pequeño que se deseaba. 
La solución de esta cuestión se en-
contró de la manera siguiente. En 
vez de una membrana de hierro se em 
pleó una de piel de animal, es decir, 
sobre el imán del receptor se exten-
dió un trocito de piel, de la misma 
manera que se coloca el parche so-
bre el tambor. Para producir las vi-
braciones se pegó sobre la piel un 
disco minúsculo de hierro de tal mo-
do que obedece a la influencia mag-
nética del imán, que naturalmente, ha 
sido también muy reducido. Así pu-
diéronse disminuir tanto las dimen-
siones del receptor, que cabe en el 
oído tan cerca del tímpano, como es 
posible. Todos los sonidos que re-
produce, se oyen muy distintamente. 
E l receptor está fijado, en ángulo rec 
to, a un pedacito de metal, por el 
que pasa el flexible. Este pequeño 
pedazo de metal tiene el objeto de 
equilibrar 1 receptor y de hacer que 
quede inmóvil en el oído y que no se 
caiga, aunque se mueva o se incline 
la cabeza. 
No solo ofrece este receptor gran-
des ventajas en el uso diario y prác-
tico porque deja las manos libres, 
mientras se escucha, sino será de 
gran utilidad en teatros, conciertos, 
etc. para oír bien desde todos los si-
tios. Su destino principal, por lo me-
ros hasta ahora será ayudar a los 
que sufren torpezas de oído. Puede 
llevarse el aparato en el oído sin lla-
mar la atención. La pequeña pila se-
ca que se necesita se mete en el bolsi-
llo del chaleco o en el de mano de las 
señoras. La placa de resonancia tam-
bién puede llevarse invisible. 
Rosario, 40 pesos; Felipe Achón, 3; 
José Pellellá, 10 pesos; José Suárez, 
20 pesos; Felipe Martínez, 20 pesos. 
Por Infracción del Reglamento de 
Plumas de agua: Pedro Rivera, $5. 
José M. Padrón, Herminio Miró 
y Ceferino Arcos, por lesiones y da-
ño, 30 pesos de multa cada uno y 
12 pesos de indemnización. 
Avelino Fernández que lesionó 
con un palo a un vecino 10 pesos de 
multa y 21 pesos de indemnización. 
Amadeo García, por daño, 5 pe-
sos de multa y 7 pesos de Indemni-
zación. 
Ramón Lago, por lesiones, $10. 
Eugenio Alfonso, por estorbar con 
un carro la vía pública, 5 pesos. 
José M. Blanco y Manuel Ramos, 
por exceso de velocidad, 10 pesos ca-
da uno. 
Margarita Lange, por maltrato de 
obra, 5 días. 
Agustín Belmente, por vejación, 
{f pesos. 
José Fernández y Santiago Jimé-
nez, por daño, 20 pesos cada uno y 
10 pesos de indemnización. 
Fueron absueltos 35 individuos. 
Se dictó resolución en causas do 
delitos y 50 juicios de faltas. 
LA "UVACHROMEE" 
El fotoquímico Dr. Traube, de Mu 
nich, ha inventado un procedimiento 
de fotografía en colores que ofrece 
mayores ventajas que el de Lumiere. 
E l nuevo sistema llamado "Uvachro-
mie", permite copias en números in-
definidos y además ampliaciones has-
ta cualquier tamaño. La reproduc-
ción de los colores es absolutamente 
exacta y las placas pueden usarse en 
los aparatos de proyección como dia-
positicos negros. 
E l principio del procedimiento con-
siste en repetir tres veces la misma 
impresión por medio de aparatos es-
peciales y empleando filtros de coló 
res, con tanto velocidad que todo se 
hace en tres segundos. De los negati-
vos, así obtenidos se consiguen tres 
positivos sobre películas, que se lavan 
y secan y que se colocan después uno 
sobre otro. Estos positivos se pegan 
por medio de una emulación especial 
obteniéndose así un diapositivo en co 
lores, de manera semejante a como se 
efectuon las impresiones en colores. 
Los objetos fotografiados aparecen 
plásticos y con los colores naturales. 
E l empleo práctico de esta nueva 
invención es muy numeroso. Como 
medio de enseñanza se empleará en 
las aulas; para la propaganda viva es 
insustituible, será una ayuda muy 
eficaz para la Impresión en colores, 
etc. etc. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARMISEN 
Julio Barrada, por lesiones 10 pe-
sos. 
Rogelio Armenteros, Reglno Bru-
del, Vicente Cedro, 5 pesos cada uno, 
por daño. 
Por exceso de velocidad, Juan Lu-
ján, 5 pesos; José Ron, 5 pesos; An-
gel Carrera, 5 pesos; Benjamín Gar-
cía, 10 pesos; Enrique Ordóñez, 20 
pesos; Emilio Abolla, 5 pesos; Se-
verino Fernández, 5 pesos; Enrique 
Ordóñez, 20 pesos; Manuel Muñiz, 5 
pesos; Alberto Pérez, 10 pesos. 
Alfredo Amigó, chauffeur de un 
Ford que le ocasionó daño a un ca-
rro e inutilizó la muía, 31 pesos de 
multa y 125 de Indemnización. 
Manuel Suárez, por portar armas, 
1 peso de multa. 
Emilio Fernández, por maltrato 
de obra, 5 pesos. 
Por Infracciones Sanitarias, Jsoó 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
LA FIESTA DE SAN RAFABI» 
El 24 del actual, se efectuó en 
el templo del Santo Angel, la tra-
dicional fiesta al Arcángel San Ra-
fael. 
Dló comienzo por la Misa de Co-
munión general, que celebró el Pá-
rroco, Monseñor Francisco Abascal. 
Fué armonizada por el roganista 
del templo, señor Pedro J . Aranda. 
A las nueve, tuvo lugar la solem-
ne. Ofició de Preste, el R. P. Pa-
blo Folchs, Párroco de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; Diácono R. P. 
Matías Saumell y Subdiácono, R. P. 
Rafael González. 
Ceremonlo, el R. P. Manuel Espi-
nosa, Párroco de la Iglesia del Pi-
lar. 
Orquesta y voces. Interpretaron 
la Misa del maestro Vicente Ripo-
llés; al Ofertorio, Himno de Maque-
da; después de la Misa Gozos a San 
Rafael de Aranda, organista del 
templo, bajo cuya^ dirección estuvo 
la parte musical, y al cual dijo el 
maestro de la Capilla Catedral, se-
ñor Felipe Palau, que tuvo a su car-
go la parte de órgano: "MI felici-
tación joven Aranda, que usted si-
ga obteniendo muchos triunfos co-
mo el alcanzado hoy." 
Felicitamos al señor Aranda, por 
la que le ha dado el maestro Palau, 
autoridad musical por todos los pro-
fesionales reconocida. 
Al mostrarse agradecido al elogio, 
el maestro contestó: "Nada itene 
que agradecerme, porque si hubiera 
estado mal, le advertiría sus yerros 
o fracaso, de igual manera que le 
he felicitado." 
Presidió el Excmo. y Rvdmo. Se-
ñor Obispo Diocesano, asistido de 
los Monseñores Manuel Menéndez y 
Francisco Abascal, y los RR. PP. 
Francisco García Vega, Manuel Ro-
dríguez y Ramón Rodríguez Núñez. 
Al entrar el Prelado Diocesano, 
la orquesta y órgano, ejecutaron la 
Marcha Pontifical de Gounod, y al 
abandonar el templo, el maestro Pa-
lau, interpretó al órgano una precio-
sa Marcha triunfal. 
Pronunció el panegírico de San 
Rafael, el notable orador sagrado 
Monseñor Manuel García Pernal, 
Canónigo de la Catedral de Santiago 
de Cuba. 
He aquí un esquema del mismo: 
No pocos pensadores contemporá-
neos, se esfuerzan por suprimir la 
neumatología, porque no está al al-
cance de su experiencia. Otros, 
abiertamente espiritualistas, miran 
de reojo, en nuestra enseñanza ca-
tólica, el artículo de los ángeles, y 
pretenden que no debe hacerse de 
él más caso que de las leyendas o 
fábulas en que se narran hazañas, 
maravillosa, de genios y de adivi-
nas. 
Si el mundo angélico es un mito 
¿cómo ese mito ha logrado imponer-
se a la humanidad? Señaladme un 
pueblo, una civilización, una época, 
que no haya tenido noticia de ese 
mundo superior. La noción del 
mundo angélico es universal y tiene 
su origen en la cuna de la humani-
dad. La Iglesia cree firmemente y 
confiesa en alta voz la existencia de 
un mundo invisible, poblado de na-
turalezas 'espirituales. Firmiter cre-
dlmns, dice el Concillo de Letrán 
celebrado bajo Inocencio I I I , 
Pero, he aquí que mientras unos 
niegan la existencia del mundo an-
gélico, otros que la admiten han lle-
gado a caer en una aberración de 
que se libraron aún los pueblos más 
degradados de la Historia. Es nece-
sario proclamarlo muy alto: hoy. . . , 
a los veinte siglos de cristianismo; 
en medio de los esplendores de la 
actual civilización, hija legítima de 
la cruz. , . . , en el seno de este pla-
neta fecundado y santificado por la 
sangre redentora de Cristo, se ado-
ra a Satanás y se le dedican altares. 
Más aún. Satán cuenta hoy en el 
mundo con literatura propia, tiene 
hasta su escuela literaria. Del fon-
do mismo de Italia, sacada del seno 
de dos mares por la mano del Crea-
dor, como pedestal de mármol y de 
alabastro para sustentar la Cátedra 
de S. Pedro, se levantó la voz de 
Carduccl, y tomando los vigorosos 
acentos de la poesía, entonó el pri-
mer himno religiosamente impío a 
Satán, formando seguidamente la ci-
tada escuela. 
Empero, ante las huestes de ene-
migos jurados de lo sobrenatural y 
de los adoradores satánicos, se le-
vanta la Inmensa muchedumbre de 
creyentes y de los que juzgan el rei-
no de Satanás como ignominia y es-
clavitud. 
Entre éstos, ocupan lugar prefe-
rente, los devotos del Arcángel cu-
yas alabanzas venimos a cantar en 
la presente mañana. 
Por ello, para enseñanza de las 
gentes, exposición del dogma y fo-
mento de la piedad, vamos a refe-
rir las "excelencias de la devoción 
al glorioso S. Rafael," uno de los 
siete ángeles que están en la pre-
sencia del Señor, como afirmó él 
mismo a Tobías. 
Más, a fin de proceder con clari-
dad expondremos: 
lo.: los fundamentos en que se 
apoya esta devoción y 2o.: las ver-
dades que nos enseña. 
PRIMERA PARTE 
Los fundamentos en que se apo-
ya esta devoción, pue¿* reducirse a 
dos, a saber: al teológico -y al his-
tórico. 
E l teológico puede condensarse 
así: Los siete ángeles que están en 
la presencia del Señor, por razón 
de su dignidad, son superiores a los 
demás, en el orden de la naturaleza, 
en el orden de la gracia y en el or-
den de la gloria; es así que, S. Ra-
fael es uno de estos siete ángeles. 
. luego ea superior a los otros en los 
| distintos órdenes referidos. Y, si 
la oración de uno de los ángeles In-
i feriores es tan poderosa que el Se-
ñor ha prometido despacharla fa-
vorablemente— si fueidt au getns 
pro els loqueseus mlscrebitur ejas, 
¿cuál no será el poder de la oración 
del glorioso arcángel S. Rafael, tan 
superior a los demás ángeles. 
El fundamento histórico lo en-
contramos en la Sagrada Biblia. 
Es un hecho que S. Rafael favo-
reció a las familias de Tobías y de 
Raquel. 
Cuántos y cuáles fueron los be-
neficios que recibieron las citadas 
familias nos lo dice el siguiente diá-
logo de los Tobías, «padre e hijo, que 
a la letra traduzco del Testamento 
Antiguo: "¿Con qué podemos agra-
decer, hijo mío, loa bienes que te ha 
hecho este joven, que ha Ido y ha 
venido contigo?—Padre, yo no sé 
que premio se le puede dar que ma-
nifieste bien nuestro agradecimien-
1 to, y sea digna recompensa de las 
j mercedes que de él tenemos recibi-
j daa. E l , me llevó y me trajo sano; 
! él cobró la deuda de Gabelo; hizo 
que Sara fuese mi esposa y auyen-
tó de ella a Satanás; él, llenó de ale-
gría el corazón y la casa de los pa-
dres de ésta; yo le soy deudor de la 
vida, pues me libertó del pez que iba 
a devorarme; a tí te ha restituido 
la vista; en una palabra, él nos ha 
colmado de bienes y de felicidades. 
Suplícale, pues, padre mío, que se 
digne aceptar siquiera la mitad de 
los bienes que hemos traído." 
SEGUNDA PARTE 
Verdades que nos enseña la devo-
ción a S. Rafael. 
Estas verdades las encontramos 
en las palabras del Arcángel, cuando 
Tobías le llamó queriéndole dar par-
te de sus bienes: "Bendecid a Dloa 
del cielo y dadle gracia, delante de 
todos los vivientes, porque ha usa-
do con vosotros de misericordia. 
Cuando yo estaba con vosotros, es-
taba por voluntad de Dios, por tan-
to, yo os manifiesto la verdad, y no 
os ocultaré el misterio, 
CUANDO ORABAS CON LAGRI-
MAS, Y ENTERRABAS LOS MUER-
TOS, Y DEJABAS TU COMIDA, Y 
ESCONDIAS * LOS MUERTOS POR 
E L DIA EN TU CASA Y A LA NO-
CHE LES DABAS SEPULTURA, YO 
OFRECIA TU ORACION AL SE-
ÑOR; y ahora me envió para cu-
rarte y para que librara de Satanás 
a Sara, la mujer de tu hijo, porque 
yo soy el Angel Rafael, uno de los 
siete que están delante del Señor." 
Por tanto, solamente presentará 
nuestras súplicas a Dios el glorioso 
Arcángel cuando oremos con espíri-
tu de penitencia y tengamos piedad 
de los muertos. 
Esta devoción, nos enseña por 
consiguiente la oración frecuento, el 
espíritu de penitencia y la piedad 
para con los difuntos. 
Oración:—En la ley antigua te-
nían los hebreos obligación de ofre-
cer al Señor un sacrificio por la ma-
ñana, y otro por la tarde. En la ley 
nueva, el deber del cristiano ea ofre-
cer a Dios, al comenzar y al acabar 
el día, ese sacrificio de alabanza que 
se llama oración de la mañana y ora-
ción de la tarde. La naturaleza en-
tona un cántico al Hacedor. Ved el 
sacrificio universal. Inmenso... di-
jo el poeta. Y cuando todo en de-
rredor nuestro es oración ¿seremos 
nosotros capaces de permanecer en 
silencio? La humanidad en masa 
eleva y ha elevado por todos los ám-
bitos del mundo la oración al Omni-
potente. . . 
Espíritu de penitencia.—La ley 
de la Encarnación es ley de padeci-
miento. Jesucristo fué varón de do-
lores y padeciendo redimió al mun-
do. Por esta ley del padecer han 
tenido que pasar todos los segui-
dores de Cristo, y los creyentes de 
hoy como los de ayer han de vivir 
y morir en espíritu de penitencia. 
Piedad con los muertos.—Existe 
entre ellos y nosotros una sociedad 
que nos impone deberes. Les debe-
mos el recuerdo. ¡Nos olvidamos tan 
pronto de nuestros pobres muertos! 
No brota tan pronto la hierba en sua 
sepulcros como el olvido en los co-
razones de los que allí les dejaron. 
Les debemos fidelidad. Sed fieles 
a los ejemplos de honor y de vir-
tud de los que murieron. Les debe-
mos socorro. Tenéis a nuestra dis-
posición todos los tesoros de la Igle-
sia—la Misa, la comunión, las li-
mosnas a los pobres, las indulgen-
cias.—Escuchad sus palabras:—ml-
seremini mei saltem oos amld mehi 
—acordaos de mí a lo menoa vos-
otros que sola mis amigos. 
E l orador hace el epílogo de su 
discurso; recuerda el cuadro céle-
bre de Fray Angélico, de la Orden 
de Santo Domingo, que ae encuentra 
en Florencia en la Galería Pitti y 
termina con una Invoción al glo-
rioso Arcángel por sus devotos, por 
los necesitados, por la Iglesia y por 
la Patria cubana. 
Concluida la fiesta el orador, fué 
felicitadísimo. 
Como preparación a estos cultos, 
hubo solemne novenario, el cual con-
cluyó con Salve solemne, el domingo 
23, interpretada por orquesta y vo-
ces. 
La parte musical del novenario, 
lo fué por un coro de señoritas, ba-




"A mediados del año próximo pa-
sado (1920), se fundó, como acaso 
recordarán nuestros lectores, en la 
ciudad de Guatemala, capital de la 
República del mismo nombre, Repú-
blica que hoy forma ya parte de la 
Federación Centroamericana, una so-
ciedad llamada a grandes destinos: 
La Confederación Católica Latino-
Americana y la actividad que ha des-
plegado desde su fundación ha sido 
coronada por Dios con éxitos bri-
llantes que hacen esperar otros mu-
cho mayores. 
E l Episcopado de Centroamérica 
no ha podido menos de ver con gran-
dísima complacencia tan elevado y 
trascendental empeño; y en 2 de 
agosto del corriente año dirigió a to-
do el Episcopado de la América Lati-
na una carta circular colectiva, que 
sin duda hará crecer y desenvolver-
se amplíslmameute tan Importante 
sociedad que tiene por objeto, como 
bien sabido ea y se consigna en la 
carta del Episcopado Centroamerica-
no, "agrupar en una poderosa orga-
nización todas las fuerzas católicas 
de la América Latina, unificando 
en lo posible su acción para la gran 
cruzada social que demandan las 
apremiantes necesidades de los tiem-
pos presentes." 
Provienen esas necesidades de las 
malas ideas, corruptoras del indivi-
duo y perturbadoras de la sociedad. 
"Motivo, dicen los Prelados Centro-
americanos, motivo de constante y 
| honda preocupación es para el Bpis-
copacTo Latino Americano el contem-
I piar cómo se propagan y difunden 
i las doctrinas perversas, predicadas 
j por el Socialismo al cual han abier-
| to puerta franca los incansables tra-
I bajos de la Masonería, el funesto Li-
beralismo y las múltiples sectas pro-
testantes que, en mala horja., pene-
traron en esta heredad, produciendo 
en muchas almas, débiles para el 
engaño, la Indiferencia religiosa, 
campo propicio para toda clase de 
ideas disolventes." 
Para contrarrestar esta propagan-
da se trata de unir todas las fuer-
zas católicas de la América Latina; 
"y para eso, dice la carta, ha sido 
ideada la C. C. L. A., la cual será, 
en realidad, la federación de todos 
los organismos sociales de toda la 
América Latina." 
E l Episcopado Centroamericano 
; pretende constituir una verdadera 
confederación; y con tal fin presén-
•tanse alguna» bases en la mencio-
nada carta. Propónense como tales 
la federación de las Asociaciones ca-
tólico sociales dentro de cada dió-
cesis para que, unificando su plan 
de acción y ejecutándole de una ma-
nera conjunta, constituyan, en cada 
una un centro diocesano; y una vez 
constituidos esos centros se comuni-
'quen todos entre sí y unidos formen 
/an cada país un centro nacional en la 
capital de cada república, con un 
personal directivo designado por los 
señores Obispos. Esos centros nacio-
'nales, confederándose a su vez, en-
'tre sí, en todos los países de la Amó-
írlca Latina, formarán la Confede-
ración Católica Latino-Americana cu-
yo asiento y dirección estarán a car-
go del Episcopado Latinoamericano, 
i Habrá un Directorio General da la 
Confederación en la capital que se 
designe. Todos los centroa confede-
radoa estarán en comunicación fre-
cuente por medio de corresponden-
cias e información mutua, y además, 
,'ipor reunión de congresos, que debe-
'rán verificarse cada año, por los 
, centros nacionales; cada aeis meses, 
por los diocesanos, y cuando menoa 
'cada cinco años, por la Confedera-
ción Católica Latino-Americana, por 
j turno en loa diversos países. 
La carta circular colectiva ha sl-
1 do enviada a todos y cada uno de 
loa Prelados de la América Latina, 
con súplica de que consideren ese 
(plan y le aprueben o reformen, según 
crean conveniente. 
I La carta circular, concluy» asi: 
"La idea nuestra, dicen los W . Pre-
lados, ea que toda ella (la América 
Hispana,) forme una vasta y podero-
sa organización católica para la de-
fensa de nuestra santa fe y la pure-
za de costumbres. ¡Que vayan estas 
repúblicas jóvenes, azotadas tanto 
tiempo por calamidades diversas y 
agitadas por intensas convulsiones 
continuas, a postrarse, unidas y enla-
zadas por las manos, ante el trono 
de CRISTO, para reconocerlo como 
"Unico y Soberano Rey," de toda la 
! América Latina, y que brille en lo al-
to de los Andes como salvadora "en-
seña" de unión, como "norte" de 
«uestras esperanzas y "auxiliadora" 
1 de nuestros esfuerzos, "Aquella" .que 
I se dignó consagrar con su aparición 
| y bendecir con su presencia a la 
i América Española, poco tiempo des-
pués de haber sido ésta descubierta, 
la "Virgen Santa del Tepeyac!" 
Esa carta circular de tan elevada 
importancia está suscrita por los 
ílmos. y Rvmos. señores doctores 
don Antonio Pérez y Aguilar, Arzo-
bispo de E l Salvador; Don Rafael 
Othón Castro y Jiménez, Arzobispo 
de San José Costa Rica; don José 
Antonio Lezcano y Ortega, Arzobispo 
(de Managua; Don Juan Antonio Due-
ñas y Argumedo, Obispo de San Mi-
guel; Don Claudio María Volio, de 
Santa Rosa de Copán; Don Santiago 
Ricardo Vilanova y Meléndez, de 
Santa Ana; Don José Canuto Reyes 
y Valladares, de Granada; Don An-
tonio del Carmen Monestel, de Ala-
juela; Don José Alfonso Belloso, Au-
xiliar del Rvmo. Arzobispo de San 
Salvador; Don Isidoro Carrillo y Sa-
lazar. Auxiliar de Managua; Don 
Rafael Alvarez, Administrador Apos-
tólico de la Arquidiócesis de Guate-
mala; y don Ernesto Piallos, Vica-
rio Capitular de León. 
Para los que conocen bien el es-
tado social de toda la América La-
tina; para los que han podido ver 
en la historia de todas sus revuel-
tas, que el mal principal en la esfera 
de su política ha sido la falta de or-
ganización; que de ese mal, tan 
hondo, han adolecido principalmen-
te los elementos de orden y de paz, 
lo cual sirve para explicar por qué 
han podido imponerse, con especiali-
dad en los países donde el liberalis-
mo ha sentado su imperio, minorías 
audaces y sin escrúpulo, que se han 
I aprovechado de las masas ignaras, 
I ofreciéndoles el cebo de la satisfac-
ción de sus pasiones y que eso se ha-
bría evitado, como se ha podido en 
algunos países, con grupos discipli-
nados y organizados al servicio de la 
causa de la sociedad y del bien, no 
pueden menos de aplaudir el benéfi-
co y trascendental pensamiento de 
j una Confederación Católica Latino-
Americana. . 
1 Confederación así dará a los cató-
! Ileos de todos esos países una fuerza 
tanto más poderosa y tutelar cuanto 
mayor sea, y más íntima, la unión 
a que lleguen por medio de la gran-
! de obra promovida hoy por el Epis-
' copado Centrofimericano que, reco-
giendo las lecciones de todo un sl-
, glo, quiere sean aprovechadas por 
| todos los países que en el mundo de 
' Colón descubrió y civilizó la Católica 
! España, y al separarse de la madre 
patria parecían no haberlo hecho si-
no para lanzarse al camino de las 
Bugrlentas aventuras y de las irre-
mediables catástrofes. Pero los pue-
blos son sanables, y el secreto de su 
Balud está en que, unidos en el pen-
samiento religioso y 'en una organi-
| zaclón fecunda para el bien, formen 
i de esa manera un valladar ante que 
i estrellen los embates del espíritu del 
1 mal." 
(De la "Revista Católica." E l Pa-
iso, Texas, 16 de Octubre de 1921.) 
Ya los Prelados de la Provincia 
Eclaalástica de Santiago de Cuba, 
han recibido la referida carta-circu-
1 lar del Episcopado de las Repúblicas 
de Centro América. 
| Los Prelados de la República de 
;CuDa, ya en sus Conferencias epis-
copales, ya cumpliendo con los acuer-
dos del Congreso Eucarístico, vienen 
laborando en la federación de las 
•Asociaciones Católicas. 
En la Diócesis de San Cristóbal de 
la Habana, ya se está discutiendo 
el Reglamento de la Federación de 
las Asociaciones Católicas de la mis-
ma, y en breve será un hecho la Fe-
deración Diocesana de los católicos. 
Pero no son^sólo dos católicos de 
Hispano-América los que se federan, 
, son también los de Europa. Ya lo 
I verificaron los de Bélgica; lo están 
realizando los de Francia; \ lo han 
propuesto los de Alemania, Holanda 
y Suiza en recientes Congresos; lo 
mismo las juventudes católicas ita-
lianas en el reciente Congreso verifi-
cado en Roma, al cual asistieron re-
presentaciones de todas las del mun-
do. Loa de Inglaterra están constitu-
yendo su federación. Y los Estados 
Unidos la tienen ya estatuida. 
I Con la oración para obtener la 
i ayuda del Señor y la colaboración do 
los católico», pronto veremos surgir 
la F'edoración Internacional Católi-
ca, que hará se respete a la Iglesia 
de Cristo por los que hoy la comba-* 
ten y persiguen. 
Unidos estamos hoy loa católicos 
por la misma fe y amor, pero falta-
ba la unión mancomunada de todos 
en la acción social. 
Oremos, católicos, porque cuanto 
antes se verifique esta unión. 
¿Sabéis lo que representan los mi-
llones de católicos esparcidos por el 
mundo, levantando al unisono la voz 
contra cualquier difamador de nues-
tra Madre la Iglesia? ¿Qué maravl-
Jlosa acción social no podrán reali-
zar? 
Esa Federación Mundinll Católica 
tieene por objeto restaurar todas las 
cosas en Cristo, como a gritos lo pi-
den loa pueblos: "Si no volvemos a 
Cristo, estamos perdidos." 
Pues viene a conducir los pueblos 
a Cristo, para que se amen los unos 
a los otros, como E l nos ha amado. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
LA DESPEDIDA DE MONSEÑOR 
LUNARDI 
Con motivo de haber sido llamado 
a Roma el ilustre Secretario de la 
Delegación Apostólica, Monseñor Fe-
derico Lunardi, y teniendo que par-
tir para esa Capital el día 5 del en-
trante mes, se ha organizado una 
despedida consistente en Misa de Co-
munión con Exposición, a las siete 
y media de la mañana, en la Iglesia 
Parroquial del Vedado, el día lo. del 
entrante mes de Noviembre. 
Después de la Misa se despedirán 
los concurrentes de Mon. Lunardi, y 
se dará por terminado el acto. 
Sabemos que concurrirán los Pa-
jes del Santísimo, Asociaciones Reli-
giosas y muchas personalidades del 
elemento civil y religioso de esta 
Capital y estamos autorizados para 
invitar por este medio a todos los 
católicos para que concurriendo ha-
gan una demostración del sincero 
afecto que por sus bellas prendas de 
carácter y excelentes virtudes, se ha 
captado en Cuba Mons. Federico Lu-. 
nardi, por cuya ventura personal y 
feliz viaje hacemos sinceros votos. 
FGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
S O L E M I Í E M T O V E N A B X O P O B l A S 
B E N D I T A S A N I M A S D E I . P U R G A -
T O R I O 
Día lo.—6 y media p. m. Vigilia can-
tada, Rosarlo, novena y responso. 
Día 2.—7, siete y media y 8 a. m., 
misas re adas; a las ocho y media mi-
sa cantada de ministros y responso; a 
las eeis y media p. m. Rosario, no-
vena, cánticos, sermón y responso. 
Día 8.—Siete y media a. m. misa reí 
zada; a las ocho cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosarlo, novena y 
responso. 
Día 4.—Ocho a m. misa rezada a las 
ocho y media cantada, de ministros y 
responso; seis y media" p. m. Rosario, 
novena, sermón y responso. 
Día 5. Siete y media a. m. misa 
rezada; a las ocho, cantada con respon-
so; a las seis y media p. m. Rosario, 
novena y responso. 
Día 6.—Siete a. m. misa rezana; ocho 
y niedia cantada y a las 10 rezada; seis 
y media p. m. Rosario, novena, ser-
món y responso. 
Día 7.—Siete y media a. m. misa re-
zada, a las 8, cantada con responso; a 
las seis y media p. m. Rosario, novena 
y responso. 
Día 8.—Siete y media a. ra, misa re-
zada; a las ocho cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosario, novena, ser-
món y responso. 
Día 9.—Siete y media a. m., misa re-
zada; a las 8, cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosario, novena y 
responso. 
Día 10.—Siete y media a. m. misa 
cantada; a las ocho de ministros, ser-
món, procesión y responso. 






.obre el B ^ 0 ^ 
3 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la Urde 11 
correspondencia pública nfv*1*0 k 
SE ADMITE EN U Á D & L 5 0 ^ 
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y can» 
meluso tabaco, para dichof p S ^ 
lodo pasajero c V r á -.f pUertoi. 
do 2 HORAS antes d e ^ 4 ^ 
en el billete. ,a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Solemne Novenario por las Benditas 
Animas dflll Purgatorio. 
Día lo.—6 y media p. m. Vigilia 
Cantada, Rosario, novena y responso. 
Día 2.—7 y media y 8 a. m. misas 
rezadas; a las ocho y media misa 
cantada de ministros y responso; a 
las seis y media p. m. Rosario, nove-
na, cánticos, sermón y responso. 
Día 3.—Siete y media a. m. misa 
rezada; a las ocho cantada con res-
ponso; seis y media p. m. Rosario, 
novena y responso. 
Día 4.—Ocho a. m. misa rezada a 
las ocho y media cantada, de minis-
tros y responso; seis y media p. m. 
Rosario, novena, sermón y responso. 
Día 5.—Siete y media a. m. misa 
rezada; a las ocho, cantada con res-
ponso; a las seis y media p. m. Ro-
sario, novena y responso. 
Día 6.—Siete a. m. misa rezada; 
ocho y media cantada y a las 10 re-
zada; seis y media p. m. Rosario, 
novena, sermón y responso. 
9 Día 7.—Siete y media a. m. misa 
rezada a las 8, cantada con responso; 
a las seis y media p. m. Rosarlo, no-
vena y responso. 
Día 8.—Siete y media a. m. misa 
rezada; a las ocho cantada con res-
ponso; seis y media p. m. Rosarlo, 
novena, sermón y responso. 
Día 9.—Siete y media a. m., misa 
rezada; a las 8, cantada con respon-
so; seis y media p. m. Rosario, nove-
na y responso. 
Día 10.—Siete y media a. m. misa 
cantada; a las ocho de ministros, 
sermón, procesión y responso. 
L I N E A P I L L O S 
L M pasajeros deberán cscAt. 
bre todos los bultos de ,« ^ 
«u nombre y puerto de desw ^ 
todas «us letras y con la ' 
dad. mayor clir,, 
El Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. ^ 
vaoor 
L 
El hermoso trasatlántico español 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
; DOQUI. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
¡día 7 de noviembre, admitiendo pa-
¡sajeros, para: 
VIGO. CORUÑA, GIJON, SANTAN-
DER, CADIZ, y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
C 8501 Ind 20 o 
Passewjer A Freî ht 
Services ffptn N.eŷ Yprk. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DE B E L E N 
Mañana, a las cinco p. m., se ve-
rificará en el templo de Belén, la pro-
cesión del Jubileo Circular, con tal 
motivo se ruega concurran a ella los 
celadores y socios del Apostolado. 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co . L t d . 
Lampari l la , No. 1, altos 
H A B A N A 
El 








SAN JUAN DE PUER. 
TO RICO, m 






4 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Solo admite pasajeros par&Cr» 
tobal. Sabanilla. Curaca o, Puerto 
Cabello, LA Guaira y carga ge* 
neral. incluso tabaco, para todos lot 
puertos de su itinerario y del Pack 
fico. y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
LA PROCESION DE SAN HILARION 
EN t^UANAJAY 
Mañana a las seis y media p. m., 
se efectuará la procesión de San Hi-
larión en Guanajay, y a la cual con-
curren los habitantes de los pueblos 
limítrofes. 
EXCURSION EUCARISTICA 
Se realizará mañana a Güira de 
Melena. 
UN CATOLICO. 
DIA 29 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Belén. 
Santos Narciso, obispo, Maximiliano, 
Quonto, Jacinto y Zenoblo mártires; 
santa Eusebia virgen y mártir. 
San Narciso, obispo, en Jerusalén, 
muy esclarecido por su santidad, por 
su paciencia y su fe; el cual de ciento 
diez y seis años de edad, durmió en el 
Señor. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-( 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus j 
pasaportes, expedidos o visados por 
i el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
El hermoso trasatlántico español 
Todo pasajero deberá estar a borilo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Medico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día ele la 
salida. 
Las pólizas de carga se finnarln 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nula» 
Los. pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, «i 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del pu"' 
to de destino. DemiSs pormenores im-
pondrá el consignatario^ 
MANUEL OTADIA 
San Ignacio 72, altes. Telf. A-7W0 
Santa Eusebia, vírg-en y mártir.—Na- /•» ».# MnOAIC*! 
cl6 en Berg-amo, y en esta ciudad esta- V,apitan IViUtxALJLO 
ba dedicada a la práctica de todas las caJdrá Dará 
virtudes cristianas, cuando se suscitó F 
contra la Iglesia y fieles de Jesucris- I VERACRUZ 
to la cruel persecución del Emperador \ 
Diocieciano. El gobernador de Berga-1 sobre el día 4 de novierbre, llevando 
mo hizo prender a la santa joven Eu- 1 
sebla, la cual, perseverando constante- ! la correspondencia pública. 
mente en la confesión de Jesucristo, i ~ 
mereció la doble y hermosa corona de I Admite carca V pasaieros para di-virgen y mártir. | J 
Fué su glorioso triunfo a fines del ; cho puerto, 
siglo III, tal día como hoy, probable-
mente, atendiendo a que el martirolo-
gio romano la pone en este día. 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., ©n la 8. 
I . Catedral, durante el segando 
semestre del año 1021. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos; M. I. señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.---Festividad de S. 
Cristóbal; M. J. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
ties; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica ds 
Adviento; M. I. señor O. Deán. 
Diciembre 4.—II Dominica do 
mes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; aeñor Fbro. D, 
J. J . Rcberes. 
Diciembre l i . — I I I Dominica de 
i-dviento; M, I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. -t— Jueves de Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Domingo 1 8.—Domingo de Circu-
lar; M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. I. señor C. Lectoral. 
Eabana y Junio 18 de 1921, 
"Vista ]a lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles gue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. K, R., i 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DR MBN- I 
El vapor 







20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevanáo la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo co* 
(rato postal con el Gobierno i n * " 
El vapor correo francés 





31 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
De 16.000 toneladas 
Saldrá directamente para 
NEW ORLEANS 
80bre el 29 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
E 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
'pEZ, Arcediano, Secrptario. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
saldrá par. 
"'h" 20 DE NOVIEMBRE 
y para 
LA CORUÑA, .UNA, 
SANTANDER.^ ^ 
29 DE NOVIEMBRE ^ 
~ ~ ~ ~ ~ A * bode?8 ielj 
Nota: £1 T i P ¡ X } \ t c * c i o n * ^ 
tomado por las embarcad 
sobre el 
AÑO L X X X i X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 de 1 9 2 1 P A G I N A DIECINUEVE 
chero de la C o m p a ñ í a que estarán 
/racadas al muelle de S a n Franc i s -
8 -n+re los dos espigones, solamen-
C b a U la$ D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
•*! di* de la salida del buque. Oti-
t i s de esta hora no será recibido 
P*nRÚn equipaje en as lanchas y los 
"'ñores pasajeros por su cuenta y ries-
se encargarán de llevarlos a bordo. 
ITWEA D E N U E V A Y O R K AL H A -
I J V R E Y B U R D E O S 
Francc, 5.000 toneladas y 4 hé l i -
. L a Savoie, L a Lorra ine , P a r í s , 
45 000 tone lada» y 4 h é l i c e s , R o c h a m -
'beau, Chicago, Lafayctte , N i á g a r a , 
leopoldina, etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 1 
T e l é f o n o A - I 4 7 6 
H A B A N A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N P I A N O D E TJSO E N la calle K numero 150. entre 15 v 
17, Vedado. ' 
43447 3! 0 
SE V E N D E TJN E L E G A N T E PIANO alemán, nuevo, de tres pedales ( co-
lor caoba, cuerdas cruzadas, costó $580 
pesos. Se da por la mitad de su valor 
Informan teléfono A-2269, y Falg-ueras 
22, 3 . 
<3193 29 0 
GR A N M Q U I D A C I O N D E L A P I C E S , botones, cordones, Juguetes y pei-
netas, por cuenta de una casa america-
na. También frutas en conserva del de-
partamento de víveres . Tejadillo 5. 
. 43160 31 o 
Maderas para andamiaje o cercas te 
venden en el Cine M é n d e z , Avenida 
Santa Catal ina y Delgado, V í b o r a . E n 
el misuy) informan, 
i * n 
F R O I L A N E S T R A D A 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros, Mercado Unico, por M a - j 
tadero, casil la 71 , t e l é f o n o 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en c o m i s i ó n 
de todas las frutas tanto del p a í s co- i 
mo extranjeras, con solvencia suficien- j 
te para garantizar cualquier negocio. ¡ 
41476 22 n 1 
SE V E N D E N DOS J U E G O S D E H O B -mas de sombrerería y un toldo gran 
de. Paula 15, te léfono M-9161, 
43015 80 o 
¡ O J O , O J O , PR0P1ETARÍ0S! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos-
Neptuno, 28. Ramón Piñol, J e s ú s del 
Monte, 534. 
42074 IT « 
r> E AliIZASSOS A P S E C I O S D E S I -i) tuación Inodoros completos, listos 
para instalarse. También un lote de 
mosaicos color entero. Dodwells (Cuba) 
L T D , Cuba, 23, Teléfono M-2891. 
43266 29 oc 
R U T A S E N C O N S E R V A . S E R E A D X -
zan varias partidas de melocotones 
y peras extras. También art ículos de 
quincalla, como lápices , botones, cordo-
nes, juguetes y peinetas. Tejadillo, nú-
mero 5. 
43088 28 OC. 
M I S C E L A N E A 
Compramos y vendem.-.s tocia clase de 
mercancías. Véanos. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125. esquina a ban 
José, de 12 a 2 p. m. y de 5 a 7. 
42785 29 oo 
VENDO T A B A C O E N R A M A P O R mayor y al detall. Rama de Reme-
dios y de la cosecha pasada. Informan 
en San L u i s y Quiroga, carnicería, Je-
sús del Monte. 
42433 4 n 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6» 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
• 'RAMON M A R I M O N " , " E D U A R 
no S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
^ U A N T A N A M O " . " J U L I A " . " G I -
BARA", " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
"TULIAN A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A " , 
"LA F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
! U N D E L C O L L A D O " . 
i COSTA N O R T E D E C U B A » 
Habana. C a i b a r i é a , Nuevitas, T a -
\T9h, Manat í , Puerto Padre , Gibara . 
Vita, Bañes . Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
í Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A ! 
i Santo Domingo y S a n Pedio de M a -
' cons. v 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, A z a d i l l a , M a y a g ü e z y 
Poncc. 
COSTA S U R D E C U B A : 
Cienfuegoí . Cas i lda . Tunao de Z a -
za, Júcaro, S a n t a Cruz del S u r . G u a -
yabal, Manzanillo Niquero, Ensecada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
COSTA N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda . R í o B l a n -
co, Niágara. Berracos. Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del Medio, Dimaa, Arroyos de M a n -
tua y L a F e . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E - ™ 
S A S M E R C A N T I L E S 
BANCO T E R W T Ó R L S I W C Ü S 
PRESIDENCIA.—Por la presente se 
hace saber que el día 16 del próximo mes 
de noviembre, a las cuatro de la tarde, 
se levará a cabo, con las formalidades 
legales, el sorto de las 282 obligaciones 
de la serle "A" del cinco por ciento, y 
délas 18 8 obllg-aciones <Ce la serie "B" 
del seis por ciento de este banco, que 
corresponde amortizar en el año actual. 
'Habana 28 de octubre de 1921. 
. Attonio San Miguel, Presidente. 
C 8678 64-28. 
Botella I r r e l l e n a b l e A r n a v a t , S . A . 
De orden del señor Presidente cito a 
los señores socios para celebrar sesión, 
a las 8 p. m. de Idla 28 del corriente, en 
la casa número 23 de la calle Paseo, 
en Marianao, domicilio legal de la Com-
pañía E l Secretarlo, Arturo de C a -
rrlcarte. 
48181 2* oc 
R E S W ü R A N T S Y F O N D A S 
1^ A H I K A S , 24, A1.TOS, S E AIiQTJI--í la una cocina para dar a loa h u é s -
pedes, y cantinas. 
*3180 29 oo 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
POR A U S E N T A R S E D E l T l p A I S , S E vende un piano americano, cuer-
das cruzadas, y tres pedales. Se puede 
ver en Concordia 143, frente al Fron-
t6l}ooí« •Alai- Precio de moratoria. <3219 ^ 3!^, 
S» V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O de tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en muy buen estado, color caoba y una 
vlctrola marca Patthee con muchos dis 
con franceses. San Salvador, 19, Cerro. 
43218 3! o 
SS V E N D E U N PIANO D E USO E N buen estado. Precio, $140. Informan 
Curazao núm. 34, de 1 a 4 
42942 29 o 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O D E 88 notas con sus rollos. Funciona muy 
bien. Informan calle de Luz número 76 
bajos. Habana. 
43028 2 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
40086 s i oo 
SE A P I Ñ A S X R E P A R A N PIANOS, autopíanos y fenógrafos . Huberto de 
I Foní101^ Reina 3 4. Habana. Teléfono M-
I 9375. Planos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos. 
40394 4 n 
i C a m b i o p o r C o n t a d o r a N a t i o n a l 
I de manigueta, una balanza marca De-
troit, acabada de comprar. Calle Bar-
celona, 3, imprenta. También se rea-
. hzan varias Contadoras National fla-
mantes, garantizadas. 
; 43445 12 n 
E V E N D E U N J U E G O C O M P I i E T O 
de cuarto de marquetería, muy tino 
en 400 pesos. Otro de comedor, $300. 
i Una nevera "White Frost, 40 pesos. Un 
i canastillero, $50. Un juego sala tapicer 
ría de 6 piezas, $100. Una pianola nue-
i va. con sus rollos, $800. Ocho cuadros 
i finos a 20 pesos cada uno. Se pueden 
i ver a todas horas en Lagueruela, casi 
I esquina a Estrada Palma, casa de He-
j rrera. Víbora. 
43491 2 n 
FR U T A S E N C O N S E R V A . S E 1.IQUI-dan varias partidas de melocotones 
y pera» extras. También art ículos de 
quincalla, como lápices, botones, cordo-
nes, juguetes y peinetas. Tejadillo 5. 
. 43459 31 o 
r ^ o q o s S E C O S A $45 M U I I I A R E N -
\ J trega a los siete días de pedidos-
/ p látanos primera, $20.00. Ñame blanco 
$3.00 quintal; Guineos dulces, $1.50 ra-
cimo; no menor de ocho manos. San 
Rafael 234 entre Infanta y San F r a n -
cisco. 
43308 so o 
i ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 Id. Londres, a $70 Id.; Bre-
vas, S40 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
guerltas, 45 pesos id. Tagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. Se le remi-
to a su domicilio, desde 50 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavos por 
cada cien tabacos, a nuestro represen-
tante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a 
esta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar 
del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
G r a n rebaja de precios, lo nunca vis-
to en la Habana. L a locura del siglo, 
MEI Lir io del Prado" de acuerdo con 
la s i t u a c i ó n , reajusta sus precios a 
r a z ó n de dulce de huevo a $1.25 y 
de frutas a $j).80 y al detall a mitad 
de su precio antiguo. No hay que ha-
cer que la d u e ñ a de " E l L i r i o " es tá 
loca de remate; e s t á tirando su dine-
ro a la calle. No olvidarse que todas 
las familias de la Habana es tán en-
cargadas de no dejar que el Lirio se 
vaya a secar. Y a lo saben todos: al 
"Lir io del Prado", Prado n ú m , 45 , 
Habana , t e l é fono A-2719. de Rafaela 
Alfonso. 
42799 31 o 
N A R A N J O S D E C H I N A 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite l a casa y ahorra-
rá dinero. Malo j a n ú m . 112, Habana . 
T e l é f o n o A-7974 . 
SE V E N D E J U E G O D E S A X A E S T I -lo inglés , un juego comedor Colo-
nial, varios armarios de espejo, dos 
camas, una cómoda y un escritorio. 
Informan: Calle 15 número 317, entre 
B y C, Vedado, de 12 a 2. 
43333 s i o 
OP O R T U N I D Á D r S E ~ V E i r o E N ~ C U A ^ tro baúles de viaje, de bodega. E s -
tán nuevos y se dan muy baratos. I n -
forman Neptuno 301, altos. 
43331 • 80 o 
03? V E N D E N DOS J U E G O S D E CO-
VJ medor finos de caoba, estilo L u i s 
X V I , compuestos dé doce piezas cada 
juego. E s de lo mejor que se fabrica 
en su clase. Se dan muy baratos por 
dejar el giro su dueño. Informan en 
Tul ipán 13. 
43346 4 n 
"¡VTESAS D E BÍLLAB, . E N MAGNIITI-
-tuL cas condiciones. Se venden. Infor-
man: Bernaza, 3, altos. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
_43383 4 n, 
Q E L L A S D E C A F E V E N D O CINCO 
O docenas nuevas, a $25 docena. L a -
vabos de loza muy poca avería, a $5 
y $6 uno. Pueden verlo en Calzada dé 
Jesús del Monto núm. 185. Santaballa. 
43127 29 o 
AV I S O : J U E G O D E C U A R T O S A L A . . Tiene trece piezas, moderno, 80 pe-
sos, un juego de cuarto, marquetería, 
con escaparate, cama laqueada, mesa de 
noche, lavabo y silla de coqueta, már-
moles rosa y en color caramelo, todo 
en 200 pesos. Tengo escaparates suel-
tos, a 18, 20, 25, 35, 65 y 85 pesos. L a -
bavos a 18 y 25 pesos. Mesas correde-
ras, nuevas, redondas y cuadradas, a 
12 pesos. Buró grande, 40 pesos. Camas 
imperiales, 15 pesos. Blancas a .12 y 18 
pesos. Fiambreras, a 6 pesos. Pesas cher-
lang, 15 pesos, cuadros lujosos, vajille-
ros, 20 pesos. Nevera, 20 pesos. Juego 
de sala, de mimbre, cinco piezas, con 
dos sillones, caoba ovalado, 35 pesos. 
Mesas de ala, 5 pesos. Juego de recibi-
dor, cinco piezas, 75 pesos. Sofás de 
caoba a 10 pesos. Un aparador de es-
pejo, 25 pesos. Khoda tengo a 14 pesos 
cada uno. Mesa nube 6 pesos. Mesas de 
noche, 7 pesos. Meses vlctrolita, a 10, 
12 y 14 peaos. Lámparas hay de sala, 
cuarto y comedor, a 10 pesos. Sillones 
caoba, color natural, 15 pesos el par. 
Espejos de sala, modernos, a 31 pe-
sos y juego de sala de majagua, con 
14 piezas, 85 pesos. Todo en ganga, 
en la casa de Alonso, Galianü, número 
44, entre Concordia y Virtudes. 
42920 29 oc 
VISO. S E V E N D E N CAÍAS D E cau-
¿ \ . dales desde 100 pesos hasta 800 pe-
sos, d iv is ión de madera y mamparas. 
Pueden verse en Apodaca 58. 
43172 .8_,n_ 
SE V E N D E N L O S M U E B I i E S D E U N departamento de cinco habitaciones, 
incluyendo un bue'.i piano. Informan en 
Industria, 73, tercer piso, izquierda. 
Teléfono M-1067. 
43262 2 nov. 
AV I S O A I .AR F A M I L I A S . 31 T I E i í E sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo se loa 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejlllo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Manuel Fernando. 
41878 16 n 
B I L L A R E S 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
; Por 5400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
; las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
i blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
1 nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
! tache. # 
" L A O R I E N T A L * 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
No paguen cocinera, que comiendo en 
«eta gran ca«a de comidas le sale m&a 
carato. Comida muy buena, limpia y 
«abrosa. Platos a escoger de diez cen-
tavos en adelante. Se cocina para todos 
ios gustos y se Isrve a domicilio. Paseo 
de Martí. 117. Teléfono A-7199. 
42353 29 oo. 
ijos d e C h i n a de 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r en C o b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s de 3 a 4 pies d e 
a l to e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n ful io . 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o i 
M 8 5 8 c 1 - 7 0 2 9 
CA Z A D O R E S . T E N G O U N A E S C O F E . ta sin uso, hermosa, de dos caño-
nes, calibre 12, tipo fino, acabada de 
recibir. Compostela 65. Teléfono M-3782 
Garavilla. 
43147 i n__ 
TpODEGUEROS, S E V E N D E N TODOS 
JL> los armatostes de la bodega sita en 
San Lázaro y Perseverancia. Es tán en 
buen estado e informan en la misma a 
todas horas. 
¡ ^ 43187 29 o. 
ANG-A V E R D A D . S E V E N D E N BZ-
V T lias y mesas para cafés , fonda, v i -
drieras de todos tamaños , un si l lón de 
limpiabotas, neveras esmaltadas y mue-
-bles de todas clases. Pueden verse en 
^Apodaca 58. i 
¡ 43171 • 3 n I 
1 S A H G A N G A , S E V E N D E N C A M A S 
i v X de hierro y madera a dos, cinco, 
diez, quince y veinte pesos, escaparates 
! de cedro y caoba, desde 15 pesos hasta 
sesenta, lavabos grandes y chicos todo 
en buen estado. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
43173 8_n ! 
Q E V E N D E ' U N M O S T R A D O B ' D E 
k7 unos tres metros y una baranda que 
le sigue y un armatoste de dos metros 
de ancho por cuatro de alto. Todo nue-
vo, color caoba, y se da por cualquier 
oferta razonable. A. Reyes, Trocadero 
72 1|2, entre San Nico lás y Galiano. 
43209 30 o 
Ü E B I i E S E N G A N D A , S E V E N D E N 
dos mesas redondas, dos docenas 
de sillas americanas, una máquina de 
gabinete, Sol 64, bajos, casi esquina a 
Compostela. También se vende una bas-
tonera. 
43243 1 n 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L " 
Cuando su m á q u i n a de escribir o de 
sumar e s t é descompuesta o necesite 
limpiarla o niquelarla pida precio an-
tes a Olaniel , a l t e l é f o n o M-3535. Se 
garantizan todos los trabajos. 
Neptuno, No. 129, esquina a l ea l tad 
Telé fono A-0S18. 
Almacén de muebles finos y de to-
das clases. 
Realizamos Juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
juegos de sala, sillones de mimbres, 
cherlones, coquetas, espejos para salas, 
sillones para portal, cuadros, lámparas 
de distintos estilos y tamaños, colum-
nas de adorno, figuras art íst icas , buró, 
butacas, libreros, neveras, camas de hie-
rro de todos tamaños, cunas de niños, 
sillas de distintos precios y estilos, asi 
como piezas sueltas que vendemos muy 
baratas. 
Antes de comprar sus muebles visite 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
mos los precios, le venderemos muy ba-
rato, de ello tenemos fama. 
Hacemos .muebles a gusto del cliente 
por contar con fábrica propia. Atende-
mos los pedidos del interior que servi-
mos en seguida. 
No olvidarse: la gran capa de mue-
bles de todas clases, 
" L A O R I E N T A L " 
Neptuno, esquina a Xiealtad 
Telé fono: A-0518 
H A B A N A 
C8330 19d.-13 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , [57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
AfENDO U N A M E S A D E M A N I C U R E 
V moderna toda de latón con dos ga-
vetas para titiles, un gavetón para ex-
posición de productos, un esterilizador, 
su apoyo es de metal blanco. Tiene ade? 
m á s dos sillas hig iénicas . Por la mi-
tad de su precio la dan en Monte 211, 
altps, entre Figuras y A. Recio. 
43001 28 
" A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, " L a 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco-mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bolívar, 36 y 38, an-
tes Reina. Te lé fono M-4507. Se -/abla 
francés y alemán, italiano y portugués . 
40595 ' 6 o 
\
7'ENDO C A J A D E C A U D A L E S P A -
bricante Mosler, de 34 por 23 y 
varios cilindros para joyeros. Animas 
101, taller de joyerla-
43031 
GANGA. V E N D O P R E C I O S O J U E G O de cuarto con siete piezas. E s mo-
derno, color caramelo. Puede verse en 
Factoría 56, bajos. 
43004 29 o 
US T E D Q U I E R E A R R E C I A R SUS muebles? Avise al teléfono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
41023 10 n 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l NUÍIVO Rastro 
Cubano. Se compilan muebla nuevos y 
usados, en todas cantidades y objetos 
de fantas ía . Monte, d. Te lé fcao A-1903. 
40147 " d- U 
SS V E N D E U N A E S C A L E R A D E CA~ racol en pino, de uso. Una carpeta 
| de caoba, con rejas modernas de pri-
¡ mera clase, todo se da en muy buenas 
i condiciones. Informan en Corrales 71. 
Telf. A-1091, 
42996 2 n 
C2901 Ind. 8 ab. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de válor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, casi esquina a G A L I A N O 
39819 SI oc 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 S 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles Loa 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
40193 3 m 
COCINAS D E B S T U P I N A DA M E J O R y m á s económica. E l León de Oro, 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zu-
lú e ta y Prado. 
40413 4 n 
A P A R T I C U L A R E S S E D E S venden varios muebles de lujo, como son: 
una vitrina sala, un espejo con mesa 
y marco dorado piedra mármol fino. Un 
librero cedro con tres puertas pintado 
color marfil. Un juego sala tapizado 
con seis piezas. Varios cuadros de sa-f 
I la y habitaciones. Calle 17 número 16, 
I bajos, entre L y M, Vedado. 
1 42634 6 n 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
1 lanzadera, de gabinete, salón y cajón. 
L a s garantizo. No compre sin antes ver-
las. También las vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-
' tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. 
) 41473 2 n 
Romlta $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
BA T E R I A D E COCINA A X E M A N A de aluminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja. Visite nuestra exposición per-
manente. E l León de Oro, ferretería, 
y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 4 n 
Registradoras National de ticasion. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. C a j a s de caudales a 
precios sin competencia. Losada y I 
Hno. Monserrate 37 D , y Villegas 6. | 
T e l é f o n o A-8054 . 
A l m a c é n d e muebles" y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p í a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o surt ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
I E s la. c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
I d e . 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind.-15 Jn 
SABANAS "DIANA" 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . G 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
FUNDAS 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ^ l a 
d o c e n a , 5 . 7 5 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 160, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-« 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dorai 
dos. Juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
ilumnas y macetas mayól icas , flguraat 
' e léctricas , sillas, butacas y esquines do» 
i rados, porta-macetas esmrjtados, vitri* 
* ñas, coquetas entremeíies cherlones, 
' adornoa y figuras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de par^d, sillones d.e portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
I giratorias, neveras, aparadores, parava-
t nes y s i l ler ía del p a í s en todos los es-
lilo1?. 
Antes de comprar hagan una vlsltg 
a " L a Espacial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 169. 
Vende los muebles a plazos y fabrl. 
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan emi 
balaje y se pones en la estación. 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e m o s 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a n a s y 
f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , l i n o y 
" u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o n a l e s . 
S o l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L ENCANT0,, 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas veau 
primero lós precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; ái 
marquetería, de sala, S90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas , cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlo^ 
y se convencerán. Una verdadera ganga, 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 116. T E L E F O N O A-4202, 
S9820 Sí oo 
C201 Xnd.-f oo 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com< 
pre sin antes ver nuestros precios, don-
ae saldrá bien servido por poco dinero 
hay Juegos completos, también toda cla< 
se de piezas sueltas, escaparates desdi 
$12, coa lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15, Juego de sa-
la moderno $76, cuarto, cuatro pieza» 
marquetería $180 y otras m á s qpe nq 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven> 
cerse v é a l o s en 
"LA PRINCESA" 
1 S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-6926. 
25509 
M U E B L E S 
BILLARES 
89818 31 oo 
40084 3 b 
C8293 S0d.-8 4S048 31 o 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento m á s baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, as í como tam-
bién un extenso surtido de camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede v i -
sitarnos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
fono A-2538. 
41299 11 n 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder fle empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
SE V E N D E E N $140 XSN J U E G O S E comedor, nogal, tallado, compuesto 
de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesos. 
San Lázaro 172, señor Cándales. 
8609 10 d 25 
E n ciento veinte pesos, ¿e vende nna i 
mesa de carambolas con sus bolas do' 
marfil, su taquéra y tacos nuevos, todo i 
superior. San Indalecio, 10, entre Santos ' 
Suárez y Enamorados, J e s ú s del Monte. 
41899 2 n 
O' OMPRO T O S A CTdASE S E M U E -bles de uso, que es tén en buenas 
condiciones, pagándolos muy bien. A v i -
se a Baamonde, calle de Suárez núm. i 
53, te léfono M-1556, 
41934 , 1 n 
Muebles de todas clases, Especialmen-
te finos, se compran en todas c a n -
tidades, en S u á r e z n ú m e r o 3 , t e l é f o n o 
M-1914 . 
42444 4 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r a 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a His< 
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 D; c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . Lo -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C6510 Ind.-1.5 jn 
OC A S I O N : P O R T E N E R Q U E EMD barcarme vendo magní f i cos juegoi 
de cuarto y comedor, compuesto el pri. 
mero de cama, mesa de noche, escapa 
rate, dos sillas, coqueta y banquetas) 
y el segundo, de aparador, heladera 
mesa y seis sillas. L o s muebles son f¡. 
nos y tiene dos meses de uso. Calzadj 
del Monte, 83, altos. 
42922 1 nov. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v í C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
A tTTOMovxr; M E R O E » T I F O S P O R T 
laftrt o "'""antes condicione» y Over-
veriH bedán' completamente nuevo, se 
ceRirt ^ con "Agencia por absoluta ne-
«laaa. Se suplica reserva. Informan 
L.V enseflan en Marina 12, garage casb 
SflK.̂ 9, Pavana Auto. Preguntar por 
a j 3 g r _ ° R ^ t L t i o 
^ i ^ 1 " 1 ^ V N AXTTOMOVXr. P A R A 
auavnCv Pasa3eros, marca Cleveland, 
rato T J1 andado muy poco. Se da bâ  
oüatV^ forman Industria 22, altos. d< 
SE VETTDT! TTN H I S P A N O S U I Z A 
en chasis con arranque de 15 por 
20. Informan café de Palatino, Ignacio 
Rulz. 
43283 80 o 
cinco 
0«atro 
.J8456 a seis p. m. Teléfono A-6B23. 2 tu 
VBNDa U N OAUZOZr B R Z S C O E , 
diaj, s® cambia por una motocicleta I n -
Sr v2 £ a r t l y Davlson, con slde-car. 
i s f i f ^ a n o . Amistad »5. ^ ^ 
P 0 ? ^ ! 0 ^ C E S I T A R I , © B E R E O A -
chico cor ?rl:mer oferta un camloncito 
tor a r^, u ' clnco gomas nueva», mo-
«1 garal» 5a- Se Puede ver y tratar en 
todis >IA i a curva de Almendares a 
43465 ras r ' Juan el «necAnlco. 
S- - - 31 O 
g*fftf& S ^ B R " » Í B l 9 U E Í K > S D E 
íeclblr «f' estarían dispuestos a 
SE V E N D E U N P O R E , E B I i 18 E N buenas condiciones. Se da barato, 
Mercaderes 41, Manuel Rodríguez. 
48355 * n 
SE V E N D E U N CAMION "WHITE C A -si nuevo, de 5 toneladas, con las 
f oma» de fábrica, propio para almacén, nforman en Madrid número 4, J e s ú s 
del Monte. 
48052 * » . 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
T I P O T 0 U R 1 N G , 7 P A S A J E R O S 
Se ofrece la oportunidad de adquirir 
por su costo al por mayor un exce-
lente automóvil , con carrocería de lujo y 
construido por uno de los m á s renom-
brados fabricantes de Francia. A per-
sona de garantía se le da facilidades 
para el pago. Dirigirse a J . P. , Calzada 
del Cerro, 458-B, bajos. 
43337 1 n 
l180. i n « ^ c ? n s l ? n a c i 6 n , au tomóv i l e s de 
'^«faw „ nt* Pago de Comisiones i 
,6 a sivL?uando sean vendidos. Dlrigir-
.J3490 on*0- -A-Partado 1895. Habana. 
V i i m — Z1 00 .. 
¿ r r J J J ^ C A M I O N P O R D C O N C A -
0 lech« VP,?J?Í0 para la vent* d« 
a0t^an en % * otl1 para t intorería. I n -
Ml*u»iXlJ£nta 22 entre Neptuno y 
8s1Ku«l Ramón Rodrleuex 
SO o 
• *lti*0 ^ O 0 ^ . T I P O S P O R T , 
? L ? 0 f ^ b ^ ^ e l 0 1 comPletamente nue-
tn *do 131,̂ 5 r ^ dúeflo, se da casi 
uNnlo" d« ^ a. oportunidad para ma-
^ 5 4 ^ ° * Campaaarl0 129- Te-
S ^ S S 5 ^ ' U N D O C T Ó R 
^om6vnoona de negocios, se vende un 
ciô  Cli 60o ^lPla1, oon c{nco mese3 de 
»L ^ J e n t o P«lfOS- S-,e garantiza su fun-
is. 61 Gara*" « ^ ver a toda3 horas 
T,0 12 eo Santa María, Marina, n ü -
VEiffkS 2 nov. 
ft; En t í v ^ ' ÍUeUe nuevo, se da ba-
^ !n;i a L Rdado' calle 17 número 19 
J- t>e puede ver a todas ho-
13' 17 
CON P I N T U R A D E P A B R I G A V CON menos de un año de uso, vendo 
una máquina de clnco asientos, comple-
tamente nueva. L a doy en $700. Infor-
man Garage Calle Salud núm, 11. 
42948 i 
VE N D E M O S U N CAMION' E U R O P E O — " : '•" de cinco toneladas, nuevo, con su / ^ D S M O B I ü E , 8 C I L I N D R O S . P R X M R -carrocería. en $4.200, Informan M-3778.; 1 ra oferta razonable se lo lleva por 
in98i 1 n haber comprado otra máquina y se ne-
*á¿*L .._ j cesita el locaL San Rafael , 238, cerca 
de Infanta. 
4316:4 2Í oo 
DEPARTAMENTO DE CAMIONES 
"MACK", USADOS 
d e l a A g e n c i a ^ m C K " 
O F R E C E 
1 CHASSIS S % TONELADAS 
Completamente recons'ruído en nuestros 
talleres, con la misma garant ía que un 
Mack nuevo. Gomas nuevas. Precio, a 
plazos, $5.000; al contado, $4.500. 
1 CHASSIS SV^TONELADAS 
Completamente reconstruido en nues-
tros talleres. Radiador nuevo. Todos 
rolletes, pistones, chumaceras, etc., etc., 
completamente nuevos. Gomas en buen 
estado. Garantía de un camión nuevo. 
Precio: a plazos, $4.500; al contado, 
4.000 pesos. 
1 VOLTEO S^TTONELADAS 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa-
rato de volteo, nuevo. Radiador nuevo. 
Muelles reforzados para 5 toneladas. 
Carrocería de 5 metros cúbicos. Precio: 
a plazos, $6.000; a l contado, $5.300. 
1 VOLTEO SMTTONELADAS 
Reconstnií ,¡lo en nuestros talleres. E n 
perfecto estado. Carrocería 5 metros cú-
bicos. Lis to para trabajar. Precio: a 
plazos, $5.000; al contado, $4.300. 
Cualquier demostración. Todo» garan-
tizados. 
TTNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A 
U dar clases de Inglés. Llame por el 
teléfono F-4123, de 7 a 9 a. m. y de 
8 a 10 p. m. 
43284 6 n _ 
A los n e g o c i a n t e s d e a u t o m ó v i l e s 
E n $1,025 se vende un automóvi l Hudson 
de siete pasajeros en muy buen estado. 
Puede venderse fác i lmente con sobrepre-
cio y la demasía que se obtenga se deja 
a favor del negociante. Informan en 
Agular, 86, primer piso, Departamento 
número 12. Señor Julio Martín. 
»2<»54 31 oc 
S « vende en ganga nn m a g n í f i c o au-
tomóvi l White touring car , siete pasa-
jeros, acabado de pintar, cuatro go. 
gas Hood nuevas, motor ú l t i m o mo-
delo en perfectas condiciones m e c á n i -
cas. Puede verse en calle K esquina 
a 11. Tel f . F - 2 1 1 5 . 
43803 « n 
OT E R ü A N D D E CINCO P A S A J E R O S se vende uno en perfecto estado. Se 
da barato por tener que marchar para 
el extranjero. Informan en Aguacate 
núm. 100. 
43140 80 
SB V E N D E U N P O R D E N MAG-NIPI-cas condiciones. Puede verse en L u -
cena y San Miguel, garage, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
43195 8 0 m 
A S á ^ S s í r S Í ^ CUBAN IMPORTTNG COMPANY 
buenas, pintura, vestidura, fuelle y mo-; t * * * * 
tor. Magníf ica por su potencia para la C 1 áyarn 1 Í ) 7 - A T e l . A - o U O O 
campaña política. Informes Edificio Cu , OEO L d Z a f O , 1 3 ¿ H . 1 W . n ovvo 
ba. Depto. 301, Empedrado 42. 
6 d 27 1 
SE V E N D E U N PORIV E N B U E N A S condiciones. Puede verse en Alambi-
que, 15, de 7 a 10 de la noche. 
43087 28 oc. 
AU T O M O V I L C H A N D I i E R E N IPER-fectas condiciones se vende por ne-
cesitar dinero su dueño. Informan en 
Zulueta núm. 71, por Dragones, barbe-
ría Quinta Avenida. 
42978 29 o 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva tarifa. Precios de ocasión. L u -
josos automóvi les cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa particular- Antes de casar-
se pase por nuestra casa. Silva y Cu-
bas. Predo, 60. Teléfono A-4426. 
42880 23 n 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, 
Telf . A -7055 , Habana . 
6492 ind 28 
SE V E N D E UNA CU5fA D E C U A T R O asientos, marca Liberty, de poco uso. 
Informan en la entrada de Agua Dulce, 
taller de maderas. 
43263 30 oc. 
1 V T O T O C I C E E T A S D E UNO Y DOS 
i-TX cilindros, para negocio, como para 
paseo. Nuevas y de uso, de 100 pesos 
en adelante. Agencia Excelsior, Parque 
Maceo. 
43258 8 nov. 
HO R R O R O S A G A N G A : V E N D O U N Overland, co nun motor Inmejora-
ble, lo someto a prueba, magneto Bosch, 
cuatro gomas nuevas, buenas condicio-
nes. Lo quemo en 475 pesos, por nece-
sitar dinero. Señor Marrero, Salud, 231. 
Teléfono A-0565. 
43411 80 o<V 
AU T O M O V U i HUDSON S I E T E P A -sajeros, ú l t imo modelo, fuelle Vic-
toria, tres meses de uso, por embarcar 
su dueño se da casi regalado. Campa-
su dueño se da casi regalado. Calle 
15 casi esquina a 10, te léfono F-2179. 
Buena oportunidad para familia d« 
gusto. 
42602 31 o 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au -
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú -
mero 5-A, Telf . A -7055 , Habana , 
C u b a . 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cuña, Buik, 4 cilindros, nuevo; y una 
cufia, nueva. Mármol, en 2,700 pesos. 
Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. I n -
formes: Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
B| García. 
VE N D O U N P O R D D E L 20-21, C I N -CO ruedas alambre, con sus gomas 
nuevas, fuelle nuevo, vestidura, defen-
sas, parabrisas moderno. Véalo en San-
tiago, 10-12, garage. Chapa, 7761. 
43273 30 oo. 
CU N N I N G H A N F E A M A N T E , S E venl de por ausentarse.su dueño, en 4.000 
pesos. Tiene muy poco uso. E n Prado, 
49. Teléfono A-8814 Informan. 
42740 1 nov. 
GANGA. V E N D O UNA™ CU5f A K I S -sel, tipo Sport, úl t imo modelo. Te-
I niente Rey 76, altos, piso lo. Sr. P l -
¡ fión. 
42548 29 o 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos autos Ford a $125, y nn Oba-
movil en $700. The Cuban Salos Agen-
cy. Lealtad, 125, esquina San José , de 
12 a 2. 
_42785 | 29_ oc 
DO D G E B R O T H E R S V E N D O DOS. sólo se han usado en particular con 
sus fuelles nuevos, vestiduras pintados, 
buenas gomas y marcados de este año. 
Se desean vender. Muy baratos. Pue-
den verlos en Colón 1. 
42772 S n 
SE V E N D E U N F O R D , COJT A B R A N -que eléctrico. E s t á en magní f i cas 
condicionós. Tiene muy poco uso. In-
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Fardes Aguirre. 
41028 10 n 
A u t o m ó v i l P a c k a r d se vende uno de 
doce cilindros, casi nuevo, gomas com-
pletamente nuevas; ú n i c o precio tres 
mil setecientos cincuenta pesos. Do-
m í n g u e z , 17, Cerro . 
SE V E N D E N GOMAS P A R A AUTOS Ford, una bomba gasolina, un reloi 
para marcar tarjetas de tiempo y v a 
rias mesas de escritorio. Informan ej 
Obrapía números 63 y 65, altos. 
43359 81 o 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I S como nuevo, taller de reparacionei 
E l Relámpago, entre Marina e Infanta, 
calle 25, número 4, puede verse de 7 d< 
la mañana a 5 de la. tarde. 
41759 30 oc 
42774 31 o 
I M P R E S O R E S 
Se compra una Chandler Price, número 
2, en buen estado y barata. E n efecti-
vo o en cambio de mercancías . Cesáreo 
González y Cía. Paula, 44, Teléfono nú-
mero A-7982. 
SEÑORES A U T O K O V X D I S T A S . P B O -longuen la duración de sus gomas y 
cámaras , cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. L a s pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras . Avenida de 
la Repúbl ica 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
41678 13 n 
C 8657 C B 6 5 6 6d.-27 
C 750 It Ind 10 o 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A C U S A de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco F e r -
nando Agulrro. 
•43305 - 26 n 
W I L L Y S K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o e s t a -
d o , se v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Una casa en la Habana, renta 100 pe-
sos, paga de hipoteca 55 pesos, la cam-
bio por un automóvi l . Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, Te lé fonos M-9595 y 
F-1667. 
42505 4 nov. 
UNA M A Q U I N A M O D E R N A D E CUA. tro cilindros, con luz y arranqu» 
eléctrico, en magníf ico estado, en (55i 
pesos. San Rafael, 155, antiguo, poj 
San Francisco. Preguntar por e Ipintor 
43258 3 nov. 
A E O S H O M B R E S D E N E G O C I O Ven. 
jt\ . do un camión de dos y media to< 
neladas propio para transportes al canv 
po o a lmacén de v íveres . También s» 
cambia por casa chica o solar en buei 
reparto. Se da a prueba. Lo negocí< 
también por máquina chica n cuña qu< 
esté en buenas condiciones. Informal 
en Pasaje D y calle 2, Reparto Buena 
Vista, D Fernández. 
42783 29 o 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S E U R O -peos, una y media tonelada, uno go-
mas macizas otro gomas de viento 
propio para casa de reparto o tren d4 
agencia de mudadas. También so ven. 
den faroles y generadores solos para 
carburo. Todo nuevo. Se da a mitad di 
precio. De * a 12 y de 2 a 6, Cuba 24 
41958 i p 
HUDSON BOFUR S I X , U E T I a l O HO. délo, en estado nu^vo, con seis rué. 
das alambres, porta-rueda detrás da 
carro y listo de todo. Tacón y Empedra 
do, café, de 11 a 12 y de 3 a 5. 
42698 1 n 
C A R R U A J E S 
G U A G U A U O D G E 
Por haber adquirido una de mayor ca-
pacidad se vende una guagua Dodge de 
uso en buenas condiciones. Puede verse 
en Santa Catalina y Calzada de J e s ú s 
del Monte, garaje Progreso. Todos los 
días, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Informes: Pocito, 11, Víbora. 
4239S 30 oo 
WWHBWWBBBPWOi—tM.,111. II>UIW,,I).WBBBBH—8 
CO C H E MXLORD P A R T T C U E A R . Ven, do uno con una pareja de caballo» 
alazanes de siete y media cuartas y sui 
arreos. Todo flamante y cuatro juego» 
de arreos franceses para un solo ca-
ballo; una yegua retinta de ocho cuar» 
tas de tiro; un caballo criollo de siet< 
y cuarto buen caminador y varias mon-
turas nuevas y de uso. Puede verse es-
to en Colón número 1, establo. 
42773 3 D 
SE V E N D E U N C A R R O Y UNA MU-la para reparto de pan, dulces, hue-
1' vos, tabacos y cigarros. Informan Agua-cate 2, bodega. 42153 2 u 
^ÍNTE D I A R I O D E L A M A R Í N A O c t u b r e 2 9 de 1 9 2 1 
S I S 
C A S A S - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
L Q U I U E E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E ^ U H 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O etc! 
. H A B A N A 
AIIQTTXXIAIT I O S AI-TOS D E 
O casa número 338. Juan C- Z 
(Neptuno) esquina a 
enea 
com-
puesTo"s"de sala, recibidor, cinco cuar 





itAW T.OCAJ1 S E T R A S P A S A E W 
"to i t e frenre al Mercado Unico. 




O E A E Q U I L A N I.OS M O D E K K O S A l -
8 tos de San Miguel 180. entro Gerva-
sío y Belascoaín; sala, antesala, sale-
t s   i l , 
•notíic^nnf : u 
doble servi-
ió. La" HavTen Tos" bajos'. Toda de cie-
31 o lo raso. 43434 
H O R N O S D E C A L 
Se alquilan varios hornos, en el puente 
Almendares. Informarán: Higinio. Her-
nández. Teléfono F-3513 . 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
se alquilan unos hermosos altos, de 
fabricación moderna, acabados de pin-
tar compuestos de sala, saleta, 3 cuar-
I tos' grandes, con electricidad; en mó-
1 dico precio. 
I 42969 30 oc 
USO A U S T E D - CASA? I . A E N C O N -
trará, en segunda en el Bureau de 
Casas "Vacías, Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, que. conoce diaria-
mente de todas las casas que se se van 
a desocupar en esta capital, de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560 . 
43101 * 4 nov-
S~ E - A ¿ ^ S . A E L P R I M E R PISO A l -to de la casa Aguiar número 44, es-
quina a Cuarteles. Informarán en la 
Plaza del Porvorln, por Zulueta, café 
Siete Hermanos. 
429 94 2 
ÍT A l Q U E d A E L C U A R T O PISO D E 
la casa Concordia, número 13, entre 
Galiano -y Aguila, muy céntrico y de 




4343S 12 n 
SE A L Q U I L A . P A U L A , 85, B A J O S . U N espléndido local, propio para alma-
cén, fonda o cualquier otra industria o 
comercio, a una cuadra de la Estac ión 
"'ermlnal. Informes: su dueño. Amistad, 
6, altos. De 10 a 2 y de 6 a 8 P- m. 
43488 31 oc 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 17 n ú m e r o 456 
entre 8 y 10. Vedado, acera de la 
O' F A R R I L L 93. S E A L Q U I L A E S T A bonita casa, acabada de construir, 
en lo m á s fresco de la Víbora, Loma 
del Mazo, de dos plantas y su garage 
independiente. Precio, $125.00. L a Uavo 
enfrente. Informes O'Reilly 67. 
43368 1 n 




S E r ; 
A L Q U I L A C O M O D A P I N C A D E 
creo " L a Caridad", situada a una 
cuadra del paradero de Rancho Boyeros 
l ínea del Rincón, y a media hora de 
la Estac ión Terminal. Casa de v ív ien-
>!*'" | da, amueblada con sala, hall, comedor, 
nó números 205 y 209, cerca de la cal- I tres cuartos, dos baftos, agua corriente. 
X X quilan dos en la calzada de L u y a -
 l   
Informes, Calzada zada de Concha 
K , Vedado. 
43129 S n 
SE A L Q U I L A U N M O D E R N O Y L U -joso chalet acabado de construir, en 
SE A L Q U I L A E N $900 M E N S U A L E S con contrato por años, la casa Paula 
98, a 30 metros de la Estación terminal, 
de seis pisos, propia para almacenes o 
industrias, incluso para hotel, adaptán-
dola, formándole 50 habitaciones mas 
el salón bajo. Tiene ascensor, escalera 
de mármol y servicios en todos los pi-
sos. Para hotel se rebaja el alquiler. 
Informes su dueño C. Juarrero, Telé-
fono 1-7656, a todas horas. L a llave en 
el número 100, tren de lavado. 
43425. 1 2 n 
A L C O M E R C I O 
P a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , o industria, 
alquilo dos buenas casas unidas, con 
dos puertas a calles sin t ranv ía y gran 
garage, t e r c a de los muelles y a tres 
cuadras de la Terminal . P a r a verlas. 
Acosta n ú m . 66. de 3 a 5 p. nv 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S Mo-dernos altos de E,—Baños 6—entre 
5a. y 3a. Vedado, compuestos de gran 
terraza, recibidor, sala, cuatro cuartos 
^ « « í t e ^añ0.„lníerC^lad0,, ^comedor. l i a calle de Strampes entre Milagros y 
5?&t.nta,i á T °Ua5"toS d,e c r l a d ? s ^ ser- Libertad, una cuadra del tranvía de 
l n l Z nu?JQ )%3 ^ S m 0 ^ l ? f 0 r n \ a I n Santos Suárez. Se compone de portal, 
A. Caos, Obispo 59, altos, te léfono M- £.alai saleta> cuatro herr¿osas habitacio-
nes con su baño intercalado completo, 
galería cubierta, saleta de comer, pan-
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A 1KO-; try y cocina, dos habitaciones altas pa-derna casa de seis habitaciones ca- ! ra criadas con su correspondiente ser-
lle 4, número 251, entre 25 y 27, con vicio, garage, cuarto del chauffeur. A l -
5669. P-4187. 
43452 2 n 
suntuoso baño y demás comodidadea 
Alquiler $150. Informan A-6202. M-3198. 
43458 31 o 
T REDADO. S E A L Q U I L A U N A CASA 
\ calle F 242. L a llave en la bodega 
e informan Real 13, L i s a , Marianao. 
43431 5 n 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T ' M O D E R -no y fresco con cuatro cuartos, sa-
la comedor y cuarto de baño y servicios 
de criados y buen garaje. Calle B entre 
29 y los carros, Zapata. Precio de si-
tuación. Informan en 27, número 330, 
esquina a A . 
43216 31 o 
quiler $200. Informa Bahamonde, A-3650 
43151 30 o 
luz eléctrica, l ínea de te léfono directa, 
garage, caballerizas, tennis-cov.rt. I n -
formes: Teléfono 1-2651, Avenida 10 de 
Octubre 586. 
42819 3 n 
C _ i -~ iü 
H A B I T A C I O N E S 
. H A M N A 
SE D E S E A U N A SEÑORA O U N A J O -ven para socia de cuarto. E s una ha-
bitación bonita y fresca, en Monte, nú-
mero 69. Frente a Marte y Belona. 
43403 20_oc.^ 
SE ALQXriLA U N D E P A R T A M E N T O propio para oficina y una habita-
ción para hombres solos. Reina, 78, 
altos. 
43407 ' 30 oc. 
S~ E A L Q U I L A N D O Í T H A B Í T A C I O N E S en casa de familia, con o sin mue-
bles, muy baratas. Je sús Peregrino, nú-
mero 16. 
43398 _30 OC._< 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue bladas, en Obrapía número 53, es-
quina a Compostela. 
4335 1 n 
M O D I S T A S 
Establecimiento de Rf-̂  
te calle comercial . ''^as en 
mismo a moáisft * r r i ™ * \ . * x ^ n 
no A-1441. 1Sta a c r ^ i t a V a í í e íe 
43371 • T"''-
EN O Q U E N D O N U M . 7, A L T O S , A I una cuadra del Parque Maceo, se I 
alquilan a per.sonas de moralidad, am- ¡ 
Se alquila el hermoso chalet situado i f l ias ^ venliladfsJhabi,taciones 0 dePai-' « H u n a ci nduiusu tamentos con todos los servicios sa-
en S a n M a ñ a n o esquina a Miguel nltarios; es casa nueva, precios módi-
cos. E n la misma informarán. 
42567 11 n 
LOMA D E L V E D A D O . A V E N I D A D E los Presidentes, calle G, entre 15 
de una magní f ica planta baja, me-1 y 17. Xa&B próximo a ésta, acera do 
diante la compra de la existencia en m u é - i l0s nones chalet moderno, con jardín, 
blería. Más informes en Salud, número | sala, vest íbulo, comedor, sala de con-
20, altos. A-0272. También tengo loca-1 fianza, repostería, siete habitaciones, 
les en las mejores calles. Doy dinero dos cuartos de baño, cocina, garage, dos 
en hipoteca, i cuartos de criados con su baño Puede 
43372 1 nov. verse a las 9 a. m. y a las 5 p. m. 
— — — — -— I Informan Teléfono F-5027. 
E A L Q U I L A U N PEQUE5fO P I S O 43423 5 n 
s 
SE A L Q U I L A E N O B R A P I A E S Q U T -na a Aguacahte, propia para cual-
quier establecimiento. E s moderna. I n -
forman Acosta 64, altos, de 1 a 3. Te-
léfono F-1159. 
53421 1 n 
alto, moderno, para matrimonio de 
gusto. Campanario, 168, cerca de Reina, 
informan en la misma, de 9 á 12, y en 
San José, 65, bajos. 
43402 30 oc. 
C O M P O S T E L A 117, 
bajos, entre Sol y Muralla, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos y co-
medor. E s propia para establecimiento 
L a llave en los altos. Informa el señor 
López Oña, Edificio Trust Co. of Cu-
ba, Calle Obispo y Aguiar, Departa-
mento 218, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Teléfono A-8980. Alquiler reba-
jado. 
43472 2 n 
A S T I L L O 44 S E A L Q U I L A E S T A 
casa a tres cuadras del Mercado 
Unico, con jardín, sala, saleta, cinco 
cuartos. L a llave en Reina 116. 
43 5 07 _2_n 
PA R A A L M A C E N , D E P O S I T O E T C . se alquila la plan'ta baja de la ca-
sa Villegas 30, acabada de fabricar. 
Precio módico. Informan en los altos. 
Teléfono A-9418. 
43519 3 n 
d e m á s comodidades que el confort mo 
derno exige. L a llave en el chalet del 
centro. Informan: F - 5 4 4 5 . 
43241 31 o 
SE A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A , 70, esquina a Compostela, una espléndi-
da habitación amueblada con balcón a 
la calle. Se da comida si la desean. 
Luz eléctrica y teléfono. M-4861. 
43405 _30_oc. 
A O U A C A T E 47 . S E A L Q U I L A N H A -
X \ . bitaciones, con o sin muebles. 
42824 30 o 
O E A L Q U I L A t J Ñ A H l S í r - ^ 1 Oc 
p muebles, se da muy ^ l T A C Í ¿ ^ 
nada pierde con verla ^ V ^ a f a c < * 
en la puerta y fíjese n,, no hay 'a lUe 
tos. Kan Lázaro, 147 C1"ef es ^ntl 
43256 altos. l0s ai. 
O E A L Q U L I A N D E P l ? í r r ^ ~ J ! j > C . 
O dos y una posesión f M 2 Í í í ^ ^ 
He, con lavabos de ¿J,rente a ^ <>• 
luz eléctrica. Pozos "n,̂  a Comem Ciu 
fio, a una cuadra del ?aUiC!s ^ S i l * 
vía del Príncipe Paradero del !are-
43275 tran. 
29 oc. p A B A L L E R O A M E R Í ^ T Í ^ - - - --0c 
\ J sa cuarto y desavnv,^ 0 INT-PB^* 
table y con f a c n f ^ en caSaTr^. 
U I V ! ^ 0 m 6 v Í 1 - Tel«ono3 S ^ u a r t ; 
. Figueroa, frente a l lindo Parque Men 
| doza, V í b o r a . Consta de cinco cuartos , 
1 , . . . , , . , , D E P A R T A M E N T O A M U E B L A D O . Se 
de lamil la , ÜOS de cnadOS, garage y 1 J L / compone de tres amplias, frescas 
y claras habítacione, lavabos de agua 
corriente en cada una, con derecho a la 
sala, antesala y comedor y teléfono. 
Hay baño con agua caliente. Se alqui- | 
la cada habitación separada. E s casa ¡ 
de familia y se dan y toman referen-
cias. No hay niños ni nsás Inquilinos. 
Se puede dar comida si se desea. San 
Migu'el 147, bajos, antiguo, te léfono A-
5525. 
43428 31 o 
A J E P T U N O , 44, S E A L Q U I L A U N A 
l y buena y fresca habitación. 
42762 28 oc 
SE A L Q U I L A E N fresca y cómoda L A V I B O R A L A casa de la calle 
Cuarta casi esquina a Lagueruela, com-
puesta de sala, comedor y dos habita-
ciones y demás servicios. L a llave en 
la bodega de la esquina e informes en 
Angeles 69, bodega. 
43186 29 o 
C<E A L Q U I L A N U N O S B A J O S P A R A 
¡O establecimiento en la calzada de Je-
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 un hermoso piso alto, entre Paula y 
GA R A G E . S E A L Q U I L A S O L O O CON 1 s<is ^ Monte 492, entre Estrada Pal -su habitación en el alto del mismo. I míí y Milagros. Inforrrfan en el 486, de 
Servicio sanitario completo, luz eléctri- 1 1» misma. 
ca, bien situado. Informan D 211, a l - 42947 * 30 o 
tos, entre 21 y 23, F-2458. I ' ~ ~ ~ ' 
43o00 4 n | g E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
O o sin muebles, de $20, $25 y $30. 
Trocadcro, 38, altos. 
43462 31 o 
" O E R S E V E R A N C I A 12, B A J O S , SE™al-
1. quilan dos habitaciones. Se dan y 
toman referencias. 
43424 k, 1 n 
Merced. 
43340 
Informes en la misma. 
4 n 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Nep-
tuno 230, antiguo, sala, saleta 
cuatro cuartos, dos grandes baños 
dos servicios. 
43301 30 o 
A l comercio. A lqu í la se la espaciosa 
casa Neptuno 47, entre Amistad y 
A g 
pedrado 40 , bajos. Llaves en el n ú 
mero 53. 
42328 29 o 
MI L A G R O S 97, E N T R p O C T A V A Y Porvenir. Se alquila en $80, sala, 
saleta corrida y tres cuartos. Informes 
Salud 34. 
43299 1 n 
P O C I T O . 51 
Se alquilan los bajps en $60, compues-
tos de sala, dos habitaciones, baño in-
tercalado y cocina. Informan: F-2134. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Obrapía número 65, primer pi-
so, derecha. E n la misma informan. 
43360 31 o 
C A R L O S I I I , 1 6 - A 
E L V E D A D O S E A L Q U I L A U N 
garage en la calle G, entre 17 y 19. 
Para informes te léfono F - 5260. 
43484 31 o_ 
T 7 E D A D O . S E A L Q U I L A L A C Á S A 
y cahe Línea o Avenida Wilson 129. 
Reconstruida nuevamente, con sala, 
salón de comer, cuatro hermosos cuar-
tos, baño intercalado, cocina y baño 
de criados. Informan al lado. Teléfo-
no F-5121. 
43320 31 o 
de Carmen 15, Víbora, terraza, sala, 
comedor,, cuatro cuartos j ' servicios. 
Llave e informes en los bajos. 
42939 29 o 
O B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O con balcón a la calle, en Aguacate 
número 74, altos de la panadería. Unico 
inquilino, entre Obispo y Obrapía. 
43503 | 1 n 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
I , A V I B O R A . A U N A C U A D R A ! ̂  hombres solos y se da de comer. I n -
pasado el paradero de Havana Cen- forman en Progreso núm. 5, altos. 
tral. Se alquila la espaciosa casa calle | 43499 3 n 
Segunda, número 28 con^puesta depor- A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
tal, sala saleta, cuatro grandes habita- , ^ , juz feléctrica y teléfono, en Manrique, 
clones, baño completo con agua callen- 81 b • ent s j é Zanja. Te lé -
te, cocina, patio y un extenso traspa-¡ F A - 9 1 5 3 . 
EN P 
PR O P I O P A R A G A R A G E , D E ? O S I to de gasolina u otros efectos, se 
tio. L a llave 'al fondo del número 32. 
Informan en Merced, 89, altos, ciudad 
42490 30 oc. 
43478 31 oc 
<E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones, con vista a la calle con o sin 
alquiia un local con 520 metros de'su-1 L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta,1 2fistenSla- S0P muy ventiladas. Se cam-
perficie cubierta, en Zapata esquina a I - I - w.„„t rr- 0 • i , . _ L • _ 1.:h,»ílo 
A. informes Dediot y García, Obrapía Icon magnifica vista y bien situada, se 
22, Habana. 1 alquila la hermosa casa acabada de 43318 26 n 
fabricar entre Patrocinio y Cortma. 
E A L Q U I L A L A C A S A L I N E A O « . 1 . T i 
Avenida Wilson número 129 1|4, Ve - ' l lene dos piSOS, en UUO SeiS hermosas 
dado, a media cuadra de la estación, 1 kaVufarintiM toda« con r1n«pt * in<í-
con sala, saleta corrida, tres cuartos, ! naoitaciones, lOQaS COU ClOSei e IDS-
baño y cocina. Informes en Línea es- i t a l a c í ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. E n el otro 
bian referencias en Consulado, 59, altos. 
43476 7 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-3569 y 1VI-3259. 
43267 
HA B I T A C I O N R E ALm^—^-00 hermosa habitación, con , ü*l 
trica a hombres solos o inaTr< luz eléc. 
niños, en Cerrada^ del p^rlmo*io *, -
28, entre Zanja y S a l u d ^ 0 **me o 
moralidad. • ^ casa AI 
43157 09 
• .... 31 o 
/ C A M P A N A R I O 133 I Z Q U l E w ^ T -
\ J clpal, se alquila un e s n i ¿ ? r ^ 
partamento con balcón t.tn<lldo ije. 
abundante y buen baño y se ^ b a ^ 
O E A L Q U I L A 'CTNA ¿ A B I T A ^ T ^ 
O j a propia para un viajam. 'a*' 
dependientes que trabajen fuera ? ^ 
man, en Castillo. 30, ^ntre Monte y ^ ' 
43163 
C E A L Q U I L A N D O S H A B l r l T ^ r ^ . 
O a hombres solos. Monte 
43164 ^ 263. alto' 
"1 oc 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a fami-. ^ ¿ S ^ N ^ M W I - ^ 
h a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n | h i r ^ l ^ J ^ * ^ ™ } ™ ™ . ¡ n d ^ 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
4 n 40306 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S -cas habitaciones con o sin muebles, 
en la casa más hermosa de la Habana, 
a personas (ie moralidad en Animas 
103, a cuadra y media de Galiano. 
40089 2 n 
dienten, con baño ¿"inodoro hatlm' 
1-. calla a matrimonio sin niño, n n 4 
sonas de moralidad. 08 0 Per-
— .—. . oí oc 
Q E A L Q U I L A , E N A M I S T A D ^ ^ T 
p derno, tres habitaciones corridL'M0-
balcón a la calle, para oficina C^ V0011 
solos o matrimonio sin hijos vf68 
habitación alta, chica, para h0mhmbiél1 
lo y otra baja, y una saleta p r ^ f So-
ra oficina. Teléfono, luz y l i & a . p a -
desea. y navín si g6 
43179 
" E L C R I S 0 L , , 
L a mejor casa de huéspedes, tqdas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 14 oc 
quina a 16. Teléfono F-5121. 
43321 81 Se alquilan los bajos en $110, compues-
M f i o d e i n u r a c ; a S e d c o b i n a e V h t e ^ c i r e d S ¿ ! O E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - | piso, gran sala, saleta, comedor, c o c í 
criados. Informan, F-2134 l ^ tos acabados _de_ pintar, calle H, en-i „ , n*nt„r „ /..lai+n cw 
uila. Informes de 12 a 3 , en E m - ii /rALECON 56. H A Y U N P I S O C O N 
llJL todas las comodidades para un ma-
trimonio, hasta elevador. Informes en 
el mismo y en Aguiar 72, Pulgarón. 
433S0 _ 3 1 o 
R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E a l -
quila casa Apodaca 19, bajos, de 
sala, saleta, tres cuartos, baño y co-
cina. Informes escritorio del señor 
Llano, Prado 109. 
43142 29__o 
E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
hermosos y espléndidos altos de la 
1, .antiguo y 7 moderno. 
1 tus ci,ca.uituua ue puuar, caue ti, en- „i .„ , „ „i__„ _,,__4.„ „_ 
i tre Calzada y Quinta, en $180. Sala, ! naL Pantry Y otro 8J*n «Uarto COU SU 
I N D U S T R I A , 5 9 , A L T O S 
entre Trocadero y Colón, se alquila una 
habitación, amueblada, mucha limpieza 
y luz eléctrica, a hombre solo. 30 pesos 
mensuales. 
43482 4 n 
R I V I E R A H O U S E . H A B I T A C I O N E S con servicio privado y agua calien-
ta y fría, en $40, $45 y $50 y departa-
mentos a precios barat í s imos . E s casa 
acabada de construir. Se sirve comida 
precio 
Q E A L Q U I L A N S O S M A G N I F I C O S 
O pisos de Consulado, 24, inmediatos 
al Prado. L a s llaves e informes en la 
tercera planta. 
42587 5 n 
SE A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L o todo propio para una agencia de 
gema o venta de accesorios de au-
tomóvi les , gasolina y hasta efectos , 
eléctricos. Podemos reformar el frente. c1oml,ue&t°s de, s a i ^ ^ I H M 
dos ciT.rtcs y esplendido servicio ae 
S: 
c.vsa Oqm-ndr 
recioidor, biblioteca, hall, cinco cuar-' b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de c iados. E n en las habitaciones al mismo 
tos, dos baños intercalados, comedor,!, . L u-i. • ' • I del comedor. Lampari l la 64. 
garage, cuartos y servicio de criados. I la torre Una naDltaclon propia para | 43480 
Fiador. Informa Septimio Sardiña A- ! p ^ . J f n T;-ne hermnsn iardín v nnr 
0343 y F-4182. Puede verse. L a llave en esiuai0, 1Icne ""inO50 j a r a m y por 
frente. Calzada esquina a H. 
43349 31 o 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N E L S E -gundo y tercer pisos de la casa ca-
lle 19 número 447. entre 8 y 10, com-
puestos de sala, hall, cuatro cuartos, 
ermecor a' fondo, cocina 'ie gas, Aos 
bines y garage. Informes en los balo?. 
42.1:%3. 30 '( 
3 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A.-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico da la ciudad. 
Iluy cómodo para familias, cuenta con 
nuy buenos departamentos a la calle y 
íabitaciones, desde $0.'i0, $0.'i6, $1.50 y 
Í2.00. Bañoa, luz eléctrica y teléfono. 
'Precios especiales para los huéspedes 
«stables. 
Í? N B E R N A Z A 57, A L T O S S E A L -,t. ....v.., ^ • . L . - 'Qui lan unas amplias y frescas ha-
T re we í bitaciones para hombres solos. 
cuarto para cnautteur. inrorman tele-j 43496 31 o 
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
H O T E L " T E L L E R I A " 
Animas, entre Prado y Consulado, al la-
dc del Casino Español . Teléfono A-e098. 
Espaciosos Departamentos y habitacio-
nes muy ventiladas. Espléndidos cuartoa 
de baños con agua fría y caliente. Co-
midas por abonos de semanas o meses. 
Precios módicos. 
43210 10 n 
S 1 
También admito un socio. Avenida de la 
Tíepública, 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
42590 29 oc 
E A L Q U I L A E Ñ M O D I C O P R E C I O 
para establecimiento, los bajos de 
entre Aguila y Galiano. 
S 
baño completo intercalado y tiene s 
vicios p&ra criados. L a llave '¡ inf 
mes en Oquendo núm. 5, bajos. 
43123 J L 1 " - ! O en la calle 
HE R M O S O S A L T O S . P A R A E L D I A do. Informan al lado o primero estarán desocupados y se , no F-1309. 
42963 
Q E A L Q U I L A L A P R E S C A Y M O D E R -
kJ na casa San Francisco, 190, entre 
8H. yíta.. Reparto Lawton, compuesta 
. de sala y antesala de columnas, come-
VE D A D O , S E A L Q U I L A E S P L E N D I - , dor al fondo, 4 habitaciones con servi-da residencia en la calle 17. In-1 cios sanitarios intercalados, ga ler ía de 
formes teléfono F-5536. persianas, servicio independiente para 
42985 31 o | criados y toda decorada y de cielos 
isos. L a llave en la bodega de Octa-
I p E A L Q U I L A C H A L E T 
— O en la calle C entre 27 
30 o 
Concordia 22 . 
Tienen 500 metros. L a llave en los a l - | alcluilan en San Miguel 196, cuatro c u a n 
tos. | los, sala, comedor y escalera de már-
42610 31 l mol. Pueden verse y para Informes Mu-
S-~— • • •_ ral la y Bernaza, almacén de tejidos. E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ! 43153 29 y ventilados altos y bajos de la ¡ — -
casa de moderna construcción, calle del A L Q U I L O U N A P L A N T A A L T A Y _ 
Merced, número 2, compuestos cada i e s p l é n d i d a punto céntrico. Próxnno enfrentC; altos de la bodega. Informan 
M O D E R N O 1 va. e informan en Teniente Rey, 30. Te-
y 29, Veda- icfono A-3180. 
por el te léfo- 43019 30 oc 
JE S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E Lawton esquina a Santa Catalina. 
£ A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A -
ciones. a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Precio reducido. F i g u -
ras 26, altos. 
43516 , 7 n 
O E A L Q U I L A N HABlTACIoífEsTpT 
C? ra matrimonios y personas solas!*: 
DUeaUoSs y Comida- Consulado 69. le^ 
EN C A S A P A R T I C U L A R SE~A:L7ÍTT> lan dos espléndidas h a b i S £ 
amuebladas con o sin comida, a npr^ 
ñas de moralidad. San Ignacio 84 V, 
tos. V 0*' 
43196 SO o 
SE A L Q U I L A UNA HABITACIOHI hombres solos o a matrimonio sin 
niños en Estre l la 115, altos 
43223 09 
B R A P I A 94, 96 Y 98, A DOS CIJA 
dras del Parque Central, se alqui-
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a la calle, gran ventilación, la-
vabo de agua corriente, luz toda la 
noche, limpieza, etc. y otras interiores 
L a casa m á s seria de la Habana y de 
alquiler m á s módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. 
43224 31 o 
S 
E A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S 
habitaciones en los altos de la ca-
sa situada en la calle de Cuba número 
23, entre Empedrado y O'Reilly. Infor-
man en Malecón 356, te léfono M-1539. 
43515 12 n-
S3 
E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
alto con todos sus servicios inde-
pendientes. Consulado 76, A,, entre Cb-
lón y Refugio. 
43512 3 n 
planta de sala, saleta, comedor, seis 1 a Galiano. E s recién fabricada, con ins 
amplias habitaciones, dos cuartos de ba 
fio, cocina de gas con calentador e ins-
talación eléctrica. Se alquilan juntos o 
separados. Informan en Jesús María 
húmero 11. 
42918 30 oc 
talaclonea modernas. L a llave e infor-
mes. Lealtad 50, bodega. 
43161 1 n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -parilla, 21, con sala, comedor, 3 ha 
bitaciones, 2 m á s en la azotea, cocina 
21 Y M, V E D A D O , C A S I E N L A 1 J servicios. Se acaba de reedificar y 
Habana, se alquilan los regios a l - • pintar. Alquiler, 110 pesos, por mes. Con 
tos acabados de construir, compuestos \ buen fiador. 
de soberbia sala, saleta, gran hall, co- ! ^3167 3 n 
medor, cinco grandes cuartos, dos ba-
ños Intercalados, pantry, cocina con ca-
lentador y dos cuartos y baño para 
criados, con entrada independiente pa-
ra éstos . Informan en los bajos. 
43038 31 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O " ? D E Cres-po 37, en $125 y Jos meses en fon-
do. L a llave en los bajos. Telf. M-1458. 
42898 29 o 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A | se alquilan unos altos de construcción „ . „ . , nueva casa calle 19 número 229, Ve- moderna, compuestos de gran salón de fcaiflClO "neto. Mural la iro, Casa pa-
dado compuesto de sala, comedor. Peis comer, sala, cuatro cuartos dormito-. ra .Af:rínao en ¿i cenfro de los nejro-
cuartos, demás servicios y garage. Pue- rios, baño fcompleto, cocina de gas y ser r a ONCINAS en ei centro ae IOS nego-
de verse. L a s llaves en la esquina de \ vicio para criados. L a llave en los I ciOS. Tenemos algUUOS departamentos 
bajos, para informes Acosta y Damas I «• .11 • j «j 
Teléfono M-5271. (almacén de v í v e r e s ) . disponibles a precios reducidos. 
42955 31 o 43013 2 n I 42507 1 o 
PO R A U S E N C I A F O R Z O S A S E C E D E contrato de casa en calle comercial. 
Deja libres 375 pesos al mes. Precio 
muy moderado Informan: Hotel Boston. 
Se alquila un piso alto. 
431S4 30 oc 
g 
E A L Q U I L A E L A L T O D E M E R C E D 
baño intercalado, cielo raso. L a llave 
en los bajos e informan en Salud 42. 
43190 30 o 
C E A L Q U I L A E L A L T O D E M E R C E D 
O 90, casa moderna, cuatro cuartos, 
baño intercalado, cielo raso. L a llave 1 
en los bapos e informan en Salud 42. 
43190 3 0 ^ 
P R O P I A 
., a cua-
dra y media del Nuevo Mercado. V i -
vos 135. Informa Avelino González, ta-
ller de maderas. Vives y Rastro. Telf. 
A-2034. 
C 8552 6 d 27 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileies de casas por un procedimien-
to cómodo y f ia tu í to . Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417-
.*. i Ind. Ene-11 
C o m e r c i a n t e d e s e a to-
m a r en a l q u i l e r , e n e l 
V e d a d o , b a j o s c o n tres 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
s a l a , c o c i n a , b a ñ o , gas y 
e l e c t r i c i d a d . R e n t a no 
m a y o r de $ 9 0 . A . A l v a -
r e z . A p a r t a d o 1 6 2 . T e -
l é f o n o A - 2 6 7 2 . 
VI B O R A . S E A L Q U I L A N L A S CAbATS 1 T ^ S T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I -de Octava 46 y 48, con todas las i í h la una hermosa habitación con agua 
comodidades modernas, tienen cuatro corriente, con o sin muebles y comida 
estancias, baño intercalado y jardín. 
Su precio 75 pesos. Informes A-3922. E l 
Paquete Barcelonés. 
42975 31 o 
si lo desean. Esmerada limpieza y te-
rraza muy fresca 
43401 1 nov. 
S 
E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A E N EN L A I do pi L M P A R I L L A N U M . 70, S E G U N -iso, casa particular, se alqui-
_ Tamarindo, 20, esquina a A, la cal - ! la una" hig iénica y bonita habitación, 
zada de Jesús del Monte, planta baia,; con luz toda la noche y l lavín , a uno 
azotea y portal, cuatro departamen/os o dos señores del comercio. Se exigen 
SE A L Q U I L A U N A N A V E para almacén, industria, etc., 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a e n T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
tos», u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
AC A B A D A D E P A B R I C A R S E A L -quila Paula y Bayona, número 78, 
a dos cuadras de la Estac ión Terminal. 
S dos plantas, 400 metros, pisos de gra-B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A "ito. püertas de hierro, preparada para casa Calzada de Concha 236. Se com- I su elevador, te léfono instalado. E l piso 
ponen de portal al frente, sala, saleta, alto independizable del C. Rodríguez 
cuatro cuartos y demás servicios. I n - I A-4963. Sábados y Domingos, F-1334 
forma Grove, de 10 a 11, Mercaderes | 2699 1 n 
4' m o T 29 o A M A R G U R A N U M 47 S E A L Q U I -
¿a o l la un hermoso local para a lmacén 
con sus servicios correspondientes. I n 
forman (de la l lave), en el Pasaje del 
número 20. Pregunte por la encanga-
da o en el Hotel Habana. Teléfono nú-
mero 8825. 
42932 30 oc. 
42714 30 oc 
C E R R O 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O C O N f 
referencias. 
43311 31 o 
rente al crucero de la l ínea de Ma-
rianao. y los talleres de los F . C. U. 
de la Ciénaga, se alquila un gran lo-
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbrea|, duchas, t e l é fo -
nos. Casa recomendada por varios con-
sulados. 
43342 4 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A personas de moralidad, donde no hay VE D A D O : A L L A D O D E C R U S E L L A S , calle 21. entre M v N , se alquilan i 
lujosos altos acabados de construir, con M PJPP*? Í"d",S r l * ! m á s inquilinos. Rodríguez 16, entre F o -
entrada independiente, escíflera de már- *e ^ ^ ^ f i ^ ™ í / Q ™ 71 -Ca' mento y Ensenada, a una cuadra de la 
mol, sala, antesala, gabinete, hall, cin- ^ Cas^o'90tcléfon<> 1-¿9á('- Mide 7 
co hermosas habjtaclones, con closets, j ¿o™? " 
dos lujosos baños intercalados con agua 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154, se alquilan hermos í s imas habita-
| cienes con toda asistencia, trato esme-
rado, magníf ica comida y moralidad. 
Baños calientes y fríos^y te lé fonos . P a -
, ra hombres solos habitaciones, con co-
i mida, a precios sumamente baratos. 
i No se mude sin ver esta casa, que es 
la que tiene los precios m á s reducidos 
; de la Habana. 
41838 15 n o v _ 
A R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -
la espléndido cuarto muy fresco, 
con limpieza, excelente baño, entrada 
i independiente, casa de moralidad. Pre-
cie $20 y ?22. Lamparil la, 60, piso 3o. 
42679 1 n 
EN M O N T E N U M , 3, P U N T O D E L O m á s céntrico, con todas las l íneas 
de carros a la puerta, se alquilan bue-
' ñas habitaciones a precios de s i tuación. 
Especialidad en cuartos para hombres 
solos. 
42C67 l _ n — 
G U A C A T E 15, A L T O S , C A S A D B 
familia respetable, se cede una ha-
I bitación con o sin muebles; con todo 
servicio y comida excelente, propia pa-
1 ra matrimonio o dos caballeros forma-
les. También se admite un socio para 
' una habitación. 
| 42652 ^ 30 ..0 _ 
l a s a 'de h u é s p e d e s I I E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos. 
' esquina a Crespo. Se Alquilan amplias y 
I frescas habitaciones, todas con agua co-
rriente, con todo servicio. Se admiten 
| alionados para comidas. Precios eco-
I t.ómicos. Un cuarto ron tres camas pa-
| ra estudiantes. 
' 4095G 15 n 
Se alquila para consultorio u ofici-
na, una sala y primer cuarto. Se da 
comida; abonados a $25 mensuales. 
E n la misma una h a b i t a c i ó n para 
hombres solos. L u z , 30 , bajos. 
AG U I A R 95, E N T R E M U R A L L A V Teniente Rey. E n el segundo piso 
se alquila departamento de tres habita-
ciones, con balcón, a dos señoras o ma-
trimonio solo Informan en el departa-
mento número 14 del mismo piso. 
43235 V5 ir 
EN M O N T E 43, A L T O S LOCAL SO-cî vl de la Unión Castellana de Cu-
ba, se alquila un departamento para 
Secretaría o Sociedades pequeñas 5 
cuartos para hombres solos. Informes 
en la misma-
42943 30 o 
A S Á T D B - C O M I D A S AMARGURA 19 
esquina a Cuba, comida y habita-
ción con todo servicio a precio de re-
ajuste. 
42941 
Oficinas. E n el edificio Llata, Aguiai 
116, entre Teniente Rey y Muralla, 
hay vacantes ahora algunos departa-
mentos espaciosos y baratos. 
42995 L L . 
SE A L Q U I L A E N C A S A PARTICU-lar una habitación amueblada con 
balcón a la calle, gran cuarto de baño. 
Hay teléfono. Oámbianse referencias, 
No hay cartel en la puerta. Precio mó-
dico. Villegas 88, altos. 
43011 L , 
E- N - E M P E D R A D O N U M . 31 S E quilan frescas y ventiladas nam 
taciones amuebladas a hombres de mo 
ralidad. También hay a m P 1 1 ^ : ' ^ 
propias para dos o más matrimonios 
sin niños. r „ 
42527 9 ^ 
fría y caliente, salón de comer al fon 
do, pantry, cecina de gas y carbón, cuar-
to y servicios de criados, terraza y ga-
rage para una máquina Informan en 
Prado, 43. Teléfono M Í 2 1 7 . 
43272 30 oc. 
31 
S 
E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A -
calzada de J e s ú s del Monte. 
43345 30 o 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A C A -SE 
ES T R E L L A , 53, S E A L Q U I L A U N A hermosa sala y saleta, piso de már-
da. de fabricar, muy fresca y va- mol, para doctor, dentista, profesor, ofi 
riag habitaciones por separado en Fio-1 c iña o familia. También una gran co-
res y Tamarindo. Informan Rayo y E s - c iña y comedor, con todo servicio. Hay 
trella, bodega. Te lé fono A-9287. terraza muy fresca. 
43033 31 o 
E N L A C A S A I D E A L 
para familias, de Monte, 2, A-
a Zulueta, se alquilan hermosos depw 
tamentos de dos habitaciones, vista a 
calle, abundante agua, orden y nu^ 
lidad. 09 oc 
43097 -r* 
TpN C O M P O S T E L A 124, ^ 
sús María y Merced, altos, s e ^ 




43350 31 o 
E n el Cerro , calle de Falgueras n ú m . 
43401 1 nov. 
PA R A O F I C I N A O D E P O S I T O D E mercancías , alquilamos un local. 
10, esquina a Pinera , se alquila ^ \ ^ s t ^ ^ 
sa calle 25, número 349, entre A y 
Paseo, con cuatro cuartos, garaje, y 
jardín. Precio, 200 pesos mensuales. 
__4üii2 ?9_J)C _ ! s a l ó n de 600 metros cuadrados, con 11981. 
PR Ó X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L - ! enh.afla nara rarruaies ñ o r dos calles i 43348 quila la espaciosa casa D, número eniraoa para carruajes por aos canes, 6 n 
E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 0 depósito o para lo que se presente 
L a llave en la bodega. Informes en 
Compostela número 119, altos, casi es-
quina a Sol. 
42855 30 o 
la casa Calzada de Concha 236, con 
terraza al frente, sala, tres cuartos, un 
gran salón a la derecha y demás servi-
cios. Informa Grove, de 10 a 11, Mer-
caderes 4, altos. 
43207 29 o 
^ r y ^ s s z - á r s k a s a n — * » » d f - r r ^ « ^ . ^ í e ^ k s ^ » , S a ^ r a t 
cemento y PISOS del mismo material y ' S ; media cuadra del Parque Central. E n 
, í , . . .. . o i Tacón 2, otra habitación con vista al 
tiene dobles servicios sanitarios. S e : mar. Precio de las "Vacas Flacas." 
alquila barato, y se da contrato por e! ¡ i338.1 4 ri_: 
SE A L Q U I L A L A C A S A N U E V A D E L Pilar 13, (antiguo 15). L a llave al 
lado. Informes Animas 3, altos. 
43208 29 o 
aAN LOCALT S E A L Q U I L A U N 
O buen local en calle céntrica de la 
Habana, propio para venta do billetes, 
oficinn o cosa análoga. Media cuadra 
de Prado. Informes Edificio Cuba. Dep, 
301. Empedrado 42. 
C 8658 6 d 2 
SE A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O 14 ¡ un piso bajo, sala, comedor, seisl 
grandes cuartos, servicios, cocina, una 
cuadra de Prado, con tres ventanas de 
calle. L a llave e informes en él mis-
mo el portero. 
43240 29 o 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Cárdenas, esquina a Monte, al lado' 
del establecimiento de la señora viuda 
de G. M. Maluf, por Cárdenas, se 
arrienda un espacioso local, propio para 
cualquier giro. Excelentes condiciones. 
Magnífica adquisición. Informes: Monte 
1 o. L a Verdad. ' 
42852 
14, 
para a lmacén | del 
6 habitaciones, comedor, patio, tr'aspa 
tio, baño moderno, cocina de gas, etc. 
Precio $150. Puede verse a cualquier 
hora. 
43238 31 o 
•yiMJÉn 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
1 n 
E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
' \3 en Reina 34, propio para industria o 
7 | almacén, del cualquier giro. También 
1 sirve para establer.imipntr. ™,<^ <.< ' 
en 
SE T R A S P A S A N U N O S B A J O S C O N toda asistencia; tienen ocho habita-
ciones, patio, comedor, cocino. Se tras-
pasan por embarcarse su dueño. Infor-
man en Sol .64, bajos, casi esquina á 
Compostela. 
43242 1 n 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -lle de Aguila 301, compuesta de sa-
la, saleta y dos cuartos con su servi-
cio. Informan en Angeles 82. 
43245^ 29 o 
S^ E A L Q U I L A N L O S M A G N I P I O O Í alZ tos de Inquisidor, 30, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, terraza y doble servicio sanitario. 
L a llave en los bajos, teléfono M-4132. 
43083 2 nov. 
Q E A L Q U I L A - E N C I E N ~ ? E S O S~^E¿ 
O segundo piso de Compostela, número 
32. Informan 
43039 
en la esquina. 
29 oc. 
e ara est leci ie to, pues tiene 
vidrieras y mostrador. Informan 
la lechería de al lado. 
. 42915 80 oto. 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
OC A S I O N . S E A L Q U I L A N L O S A L -tos más frescos e h ig ién icos de L u -
yanó, acabados de pintar, con su her-
mosa terraza y las habitaciones a la 
brisa. Todo en $50.00 y dos meses en 
fondo. Informan en Santa Fel ic ia nú-
mero 2, bajos, entre Luco y Justicia. 
43453 , 5 n 
tiem.po que se desee, dando buena g a - i P A L A C I O T O R R E G R O S A 
rant ía . L a llave e informes en F a l - ¡ Casa de Huéspedes . Obrapía, 53. Se 
guerras n ú m e r o 18, Of ic ina T e l é f o n o I b a l c ó n ^ ilPlcaIife1.dBu habitaciones con 
A-9605 . 
42582 29 o 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
Q E A L Q U I L A U N A N A V E D E 200 me-
O tros, para industria, ta l l e í de la -
vado o de carpintería. Precio módico. 
Rodríguez 144, entre Fábrica y Justi-
cia. J . del Monte. 
y carnicería en Narciso López, número i 43464 1 n 
2 y 4, frente al muelle de Caballería! 7" \ T, \ 1 ' ~ ~ 
y plaza de Armas, se alquila un local, i 5>e ak^uila la casa S a n Benigno 84, 
Ofrece buen negocio por no haber «ti, L v . * ' n 
varias cuadras en contorno puesto al"! eíi(lUina a Correa . 
guno; al lado de este local hay otro' 1 n 
de cien metros cuadrados, propio para ' 
cualquiera industria. 
43096 29 no i 5^ Lua ^uarez, calle üe JJurege 
EN 60 P E S O S A L Q U I L O U N A Q U I N -ta en Guanabacoa. Salones de már-
mol, galerías , 10 habitaciones, garage, 
grandes patios con flores y frutas. In-
forman en Monte 463, altos, de 2 a 3. 
43449 l n 
Í Ü A N A Ú C U B A , 
C O I U M B I A Y F O G O L O T T l 
ena comida, si se 
desea. Se cambian referencias. 
43351 l n 
AG U I A R VZ, A L W O a , " H A B I T A O I O -nes con y sin muebles, de $20 a 
$60. Comida desde $20 para uno y $30 
para ¿os. Reuniones los sábados de 8 
a 12 p. m. con piano. 
43380 31 o 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O espléndidas una de esquina con la-
vabo de agua corriente y otra en la 
azotea con todas las comodidades. L a 
casa tiene teléfono. Vapor 42, esquina 
a Espada. 
433G2 31 o 
AG U A C A T E 86, A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio 
i 7 \ F ; m n R T , ? jAIlM^N1>1ARES A I « - 8o centavos" diarios, $1.40 para dos per-
Sx. . — • i quila una casita de mampostería,1 onnad E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N - con portal, sala, comedor, dos cuartos l ^ f f i , R , tos S árez, ll  d  Dure  entre y 1 —t! * J 
San Bernardino y 
buen patio a tres cuadras del crucero 
Zapotes, la moderna \ de Playa y Marianao y una cuadra de1 
i ^ ^ í ^ ^ f ^ M O Y Vl::WT1- i taSa comPuesta de portal, sala, saleta, ; la linca de Playa y otra de Marianao i Habitaciones para Caballeros O fami-
lado piso alto de nueva construcción! tre3 cuartos, hall, moderno baño, co-
calle de J e s ú s Mai;ía, número 11, com- "^dor, cocina, despensa, cuarto v ser 
puesto de sala, sateta, comedor, cinco' viclo para criados, garage, patio 3 
grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
ilo con calentador, cocina de gas e ins-
talación eléctrica. Informan en los ba-
jos, 
42917 30 oc. 




en Malecón, 326, esquina 






entre Diez y Doce. 
2 n . 
lias estables. Tercer piso, dos en una 
, h a b i t a c i ó n , con toda asistencia, no- i 
SE A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S Y ' ^ D U " » 
cukrl )S interiores. Informarán en la ¡ VeIlta P ^ O S - Buenos b a ñ o s , Vista a 
H ',11' 1 • número 3, Reparto de | dos calles. Se piden referencias. T e -
A B I T A C I O N E S . U N C U A R T O C O N Bu.eo^ ^ Ista I . X D na • ' ! 
luz y teléfono matrimonio solo o ü i ^ ' 30 o mente Rey 76, primer piso. 
señoras Catorce pesos al mes. Fomento! „ ~ " „ „ - — 43374 2 n I 
Monte. j Q E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 30 o 
ME R C E D , 48, S A L A , COMEDOR guán para Chandíer, ci 
ciónos bajas y tres altas 
ouin-i a Solerlnrl Tnfnrrmn do fo 'Q o ¡ ?e comer. L a llave en la misma, que nes, baño, garage 
S.^lna.a_ .bole,c:ac!- fníorman' ue 12 a 3. ]a están arreglando, de 7 a 11 de la con sus servicios ' 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. ,e informan en el 
29 oc. 1 42930 3 nov. I 43304 
EN 40 P E S O S S E A L Q U I L A J E S U S Peregrino, 63. Llave en bodega, cs-
I^SÚ.S 
Bucnavista, a una cuadra del tran- 1 p A B A L L E R O S O L O . S E A L Q U I L A E N 
vía de Marianao unos hermosos altos ^ Merced, 83, altos, una buena habi-
acabados de l'abri- tación, con. luz y servicio independien 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
i bitaciones bien amuebladas, frescas y 
I muy limpias. Todas con balcón a la ca-
1 lie, luz eléctrica y timbre. B a ñ o s de 
.agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
1 ga y véalo. 
1^ " P A R I S I E N T ^ E R M O S A S T P R E S -J cas y limpias habitaciones, con ser-
vicio esmerado y buena comida. L a s 
' hay con vista a la Calle, inmejorables. 
1 Precios de s i tuación. A una cuadra del 
! Parque Central, San Rafael 134, entre 
Consulado e Industria. 
42535 _ 31 O 
CO M P O S T E L A H O U S B 7 S I T U A D A E N Compostela, 10, esquina a Chacón, 
| casa para familias. Tenemos habitacio-
nes muy frescas, todas con vista a la 
calle para matrimonio o caballeros^, 
, Buena mesa y buen servicio. Se adm).-
I ten abonados. Precios módicos, 
i __J0419 4 n 
I^ R E S C A S Y E S P A C I O S A S H A B I T A -! - ciones, con capacidad para varias 
1 camas y otros enseres, se alquilan en 
1 la Quinta Qfr.mpc Alegre, Luyanó, nú-
mero 86. a hombres solos, que acredi-
ten su moralidad. Por los atractivos de 
la Quinta en sus seis mil metros super-
I ficlales, de extensos jardines y mu-
í cho campo de corpulentos frutales, es 
residencia para los que sufran de vida 
sedentaria y necesitan expansivo amblen 
te, que fortalezca sus energías en las 
horas de reposo. Absoluta independen-
cia y moralidad. E n iguales condicio-
' nes departamentos para familias, regu-
I lares y numerosas. Informan en la 
! misma También se alquila una esplén-
dica cocina capaz para el servicio de 
• un gran hotel o mucha clientela y un 
, terreno cercado muy extenso donde pue-
. de establecerse industria de lechería, 
1 carbonería o cosa análoga. 
I 42209-10 31 oc. 
T Ñ D U S T R F A , 96, C A S I E S Q U I N A Á 
I JL Neptuno, cuarto amueblado para hom-
1 bre solo, lus eléctrica, buenas duchas, 
tranvías en la esquina. Se exigen re-
' f erencias. 
¡ 43045 29 oc. 
i ^ N ^ C A S A D E P A M I L I A S E A L Q U I -
JÍÁ lan dos Habitaciones, una grande a 
la calle, para dos personas y otra pe-
queña, como para un hombre solo, con 
luz toda la noche, servicio completo 
y teléfono. Se e'^igenreferencias. E s en 
lugar muy céntrico y a una cuadra del 
Malecón. Informan en A-6446. 
29 oc. 
Q E A L Q U I L A V N H E R M O S O P E ^ J : 
5 tamento para oficina en A),^.Re..,ly 
mero 84, altos, entre Obispo y c¡u 
Precio $40. Informan Mon'it.s 
Teléfono A-2973. 1 n 
.•>2776 í ^ r " ü K A 
MA T R I M O N I O S O L O ^"amuebla-habitación amplia J bie¿on0) cuar-
da con balcón a la calle, teieio a 
to de baño con agua cfliente ^ {e. 
caballero solo, con ^uy ^ án In-
rencias. Precio módico Infoiin 
quisidor 28, altos, entre L.uz y 
42819 - ^ T A Í Ó ^ ' 
. ^ Í T C R I S T O , 37, A L T O S , s* itacione3 la ^.departamento y h ^ Infor. 
para oficinas u hombres 
man en el teléfono 
43098 
H O T E L " L A E S F E R A " toaa5 
Departamentos y habitaciones t 
con baño privado y a la ^ ,3 peS^ 
clones sin comida a 2 m a t r i m o ^ 
diarios. Habitaciones para cesos, I5 
a 100 pesos, 120 y 
pesos y 250 pesos. T imbi^ . s tad . ae 
Dragones, 12 esquina a A 
léfono A-5404. • J f J U 
42266 , • 
Empedrado, 40, bajos. 
4 31^' 
comedor, cinco 
criados, garage y 
todos los servi-
les en los bajos, 
cuartos de criados. Pasaje D, y calle 2, Reparto Buenavls-
nitarios. Precio $140 ta. Se da en alquiler cómodo, haciendo 
Leléfono A-6420. 1 contrato por cinco años . 




inquilino en casa de corta O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O caballero, reúne condiciones y no es 
31 oc cara. Villegas, 113, altos, antiguo. 
_43112 31 oc. j 
PA R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -la un bonito cuarto en casa de mo-
ralidad. Amargura número 43, altos. 
43061 . 28 o ' 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o centro comercial 
s e a l q u i l a n amplios y ven-
t i lados departamentos P^3 
o f i c inas , c o n m a g n i f i c ó s e ^ ' 
c i ó d e e levadores , agua fría 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos 1<* 
p isos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó * ' 
c o , a prec io s razonable*. 
I n f o r m e s e n e l mismo, 
l é f o n o A - 5 5 8 0 . ¿ 
C8538 5 ^ 5 ^ * 1 ' 
T A G R A N V I A P B A f O S c l o n V ¡di-
h . alC»»an amplias J i a b g e„ x o * ^ 
19 11 
lan amplias ' ^"g en 
. precios especia^3 tcléfon0 
Propietario Gil y Suare*, ^ baja de 
Q E A L Q U I L A U N C U A R T O CON 
(O balcón a la calle, en módico alquiler, 
CE- muv ventilado y casa de moralidad, 
en Suárez, 110, altos. Teléfono M-4939. 
43364 30 oc 
.1476 
42466 
S I G U E A L F R E N T E 
AflO LXíXSX DÍARÍO OE LA MARINA Octubre 29 de 1921 PAGINA VEíNTíüNA 
2 n 
V I E N E D E F R E N T E 
^ ^ P A U C I O "LA PURISIMA" 
^ ^artamentoa y h a b i t a c i o n e s con b a l -
PA a la ca l le e in ter iores , desde 40 pe -
c i 50 pesos, y 60 pesos p o r p e r s o n a . 
ívV- ios muy e c o n ó m i c o s a l a s f a m i l i a s 
^ V h l e s Se p iden r e f e r e n c i a s . So a d -
abonados a l comedor. Monte . 5. 
" in inn a Z u l u e t a . T e l é f o n o A-1000. 
18 n 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡T^Restaurant ORIENTAL 
obra (antes A g u i l a ) , n ú m e r o 119. C a -
• Esquina a S a n R a f a e l . C e n t r o de l a 
6!ndad E d i f i c i o e legante y m o d e r n í s i m o 
i i cuatro p lan tas , r e c i é n c o n s t r u i d o ex -
^ s á m e n t e , i n s t a l a c i ó n l u j o s a con e l 
£vivor confort. T o d o r u e v o . D e p a r t a m e n -
y habi tac iones m u y v e n t i l a d a s y 
l « n - c i o s a s . con b a ñ o y s e r v i c i o p r i v a -
f f agua ca l i ente p e r m a n e n t e y t e l é f o -
ao' E n este H o t e l y R e s t a u r a n t h a l l a -
A el p ú b l i c o de buen gus to u n s e r v i -
cio esmerado, contando l a s f a m i l i a s con 
absolutas g-arantlas de orden y m o r a l i -
z a , lo cua l c o n s t i t u y e uno de s u s g r a n -
jpg atract ivos . C u e n t a con a f a m a d o s co-
cineros p a r a s a t i s f a c e r todos los g u s -
t0399ll 31 o c 
HOTEL "CHICAGO" 
S i t u a d o en el punfo m j o r y m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l famoso paseo del 
P r a d o . I n t e r i o r e s , b u e n a s y m u y v e n t i -
l adas , con prec io s e spec ia l e s a f a m i -
l i a r e s tab le s ; g r a n r e t c a u r a n t . Se co-
c i n a a todos gustos , con e s p e c i a l i d a d 
en c o m i d a s a l a orden y abonados , buen 
t ra to y esmerado s e r v i c i o ; todo a p r e -
c ios m é d i c o s . P a s e o de M a r t í , 117. T e -
l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
42354 18 nov. 
HOTEL LOUVRE 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a c a s a SG 
e n c u e n t r a en el m e j o r punto de l a H a -
bana, u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , 
o frece e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
hab i tac iones , todo a l a moderna , propio 
p a r a f a m i l i a s e s tab les y t u r i s t a s . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 4 5 Ü 6 . 
40751 31 oc. 
f \30 COK ZMA. G A N G A : U N A B O N I T A , 
\ J h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , en 20 pe- i 
sos . M a l o j a , 199-C, b a j o s . 
_ 43093 28 oc. 
DEPARTAMENTOS 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s solos, se u l -
q u i l a n en C u b a , 71-73, h e r m o s o s a p a r t a -
mentos , con todos los s e r v i c i o s , e l e v a -
dor, luz , etc. A prec ios s u m a m e n t e eco-
n ó m i c o s . I n f o r m e s : P e d r o G ó m e z M e n a 
e h i j o . Obispo y A g u l a r . 
4 n o v . _ 
EN S A t i U P 2 S E A I i Q U X L A N D O S d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a ca l l e , 
c o m p u e s t o s c a d a uno de dos h a b u a c i o -
nes uno de e l los con u n entresue lo c o m -
p l e t a m e n t e independiente , con s u b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s a p a r t e del r e s t o de 
l a c a s a . Y en S a l u d 5 ,a l tos , i n f o r m a n 
de o t r a s hab i tac iones . Se desean per -
s o n a s de m o r a l i d a d . H a y a u a en a b u n -
d a n c i a . 
41057 i o n 
AL T O S D E P A Y » E T P O R ZTTXiTTETA h a b i t a c i o n e s con y s i n muebles , 
con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l , buenos 
s e r v i c i o s , p r e c i o s baratos . E n lo me-
j o r de l a H a b a n a . 
40483 10 n 
VEDADO 
VE D A D O . C A I i D E J . NTTZKEXtO 29 e n -tre 15 y 17, en c a s a de f a m i l i a c u -
b a n a honorable , se a l q u i l a u n a h e r m o -
s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , con toda a s i s -
t enc ia , a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o s e ñ o -
r a s , e c a m b i a n re£erenci?vS. 
42983 29 o 
PERROS SABUESOS MAESTROS¡ tucky. de paso; penis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-60 3 3 
Se venden diez p e r r o s sabuesos m a e s - ¡ 
tros . S o n de l E s t a d o de M i s s i s s i p p i , 
de r a z a p u r a y m a g n í f i c o s t ipos . P u e -
den v e r s e en l a c a l l e 25, n ú m e r o 7, en -
tre M a r i n a e I n f a n t a , H a b a n a . J o s é 
C a s t i e l l o y C a , 
43309 4 n 
D E A N I M A L E S 
MINNESOTA HOUSE 
D e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a l a cal le , 
h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e ; todas m u y f r e s c a s . H a y h a b i -
tac iones p a r a u n a p e r s o n a so la , de 1.20 
d iar io , y p a r a dos personas , a ?45 a l 
mes . A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i -
que, 120, e s q u i n a a S a l u d . T e l é f o n o 
M-5159. 
40377 4 n 
Biarri íz . G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . I n -
dustria 1 2 4 , s e a l q u i l a n h a b ü a c i o n e s 
COn t eda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
Abonados a ! a m e s a a 2 0 p e s o s a l 
mes. 
41941 16 n 
PALACIO PIÑAR 
Casa f r e s c a y sa ludable , con 40 b a l -
cones. Mobi l iar io de p r i m e r a . A g u a c a -
llenta L a v a b o s . M o r a l i d a d r i g u r o s a , 
propia p a r a m a t r i m o n i o s . P r e c i o s c ó -
modos. A-6355. V i r t u d e s , 69, e s q u i n a a 
Galiano. 
430S5 4 nov . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s ho te l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
te y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t i n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
C<ASA E T J Í T A L O Z T T X . t r E T A 32 E K -' t re P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , ex-
celento s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s . H a b i t a -
c iones c ó m o d a s y b a r a t a s , b a ñ o s a g u a 
cfil lente. S i t u a d a a l a b r i s a , lo m á s 
c é n t r i c o . 
40482 6 n 
' E L O R U O T A L " 
T e n i e n t e R e y y Zu\\ eta . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d l e , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a « a l i e . A p r e c i o s 
razonab le s . 
HOTEL ROMA 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v ic ios p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
; t i enen l a v a b o s de a g u a corr i ente . S u 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
i l a s f a m i l i a s es tables , e l hospedaje más" 
i geno, m ó d i c o y c ó m o d o do l a H a b a n a . 
i T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
; Q u i n t a A v e n i d a C a b l e y T e l é g r a f o ' " R o -
1 mote l" 
PERRO DE POLICIA, ALEMAN 
P o r a u s e n t a r s e neces i to v e n d e r A j a x 
macho , f u e r t í s i m o . C o n s u á r b o l gene-
r a l ó g i c o , co lor g r i s p la ta . P e r r o s u p e r i o r 
en v i g i l a n c i a . P u e d e v e r s e domingo to-
do e l d í a y d e m á s d í a s desde l a s 10 h a s -
t a l a 1, en Q u e m a d o s de M a r i a n a o , c a -
llo Norte , n ú m e r o 2 y c u a d r a de l a E s -
t a c i ó n Q u e m a d o s . 
43419 81 oo 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a do los m e j o r e s do 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a C o n s u l t a s de 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
T e l é f o n o A.-0466. 
No se regalan, pero sí se dan muy 
er proporción excelentes parejas 
de muías americanas maestras de 
tiro. Para iníormes. en Manrique, 
138, a horas de oficina. 
C86G5 8d.-2S 
Q E AIIQUIXJ-CTÍ CüJUStOS "ST V B W T H i A " 
O dos d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a 
p r e c í >s m ó d i c o s . E d i f i c i o L i n d n e r y 
H a r t m a n , O f i c i d s n ú m e r o 84. 
C 7841 30 d 22 s 
HA B I T A C I O N E S A M T T E B Í I A D A S C O K y s i n v i s t a a l a cal le , m u y f r e s c a s 
y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e r s o n a s . 
N e p t u n o 106, segundo piso a l to . 
40085 2 n 
HOTEL INDUSTRIA 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a a n -
j t i g u a c a s a con u n piso nuevo , a s c e n s o r , 
! l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y h a b i t a c i o -
j nes con b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
s u prop ie tar io . A l e j a n d r o M . A l b u e r n e , 
o frece a l a s f a m i l i a s e s tab le s u n hos-
pedaje a c e p t a b l e por s u ser iedad , m o r a -
l idad y m ó d i c o prec io . I n d u s t r i a , 125, 
¡ e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-3728, 
40917 ; nov. 
A personas de gusto, vendemos 
una linda parejita de Tigres Rea-
les de Bengala, de doble raya. Tie-
nen tres meses de nacidos y pue-
den ser ya separados de la madre. 
Serían una atracción en cualquier 
quinta de lujo. Santos y Artigas. 
Manrique, 138. Horas de oficina. 
C8664 8d.-28 oc 
AV I S O A I . O S C O M E R C I A N T E S D I l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . R e c o 
miendo a todos m i s c l i e n t e s que no con 
t i n ú e n pagando a n i n g u n a p e r s o n a a u n 
que l l eve c u e n t a f i r m a d a por m í , s u 
' que p r e s e n t e c a r t a que lo a u t o r i c e ex 
' ped ida desde e l l o . de O c t u b r e de 15^1 
p a r a a c á . E s t a es l a ú n i c a quo garan-
t i za su a u t o r i z a c i ó n p a r a cobros de es-
t a c a s a en l a p r o v i n c i a de CamagUey. 
O c t u b r e 24 1921. R a m ó n C e r r a 
42936 24 n _ 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 ü t r o s . 
1 0 toro3 H o l s l e i n , 2 0 toros y v a c a s 
" C e b ú * * , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s - m a e s t r a s y c a b a l b á d e 
K e n c t u c k y , cíe m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a » . 
C a d a s e m a n a L e g a n n u e v a s r e m e -
s a s , i 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
AV I S O A I . P U B L I C O O I T E S I T E B -nen a l g u n a c u e n t a que c o b r a r a. 
d u e ñ o del t r e n de l a v a d o que e s t á en 
R e a l 113, Ceiba., del s e ñ o r A l v u r m o , 
p a s e n a c o b r a r l a s pues d e s p u é s de día 
31 los n u e v o s d u e ñ o s no t ienen que v e i 
con l a s deudas del a n t i g u o d u e ñ o H o u 
Y i c k . H a b a n a , 21 de O c t u b r e de 1921. 
42569 31 0 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR S 
$100 cA m e s y m á s g a n a u n buen c h a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , para 
franqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a r 
L á z a r o , 249, H a b a n a . 
O F I C I A L 
VE N D O U N A V A C A P E B A Z A T D O S n o v i l l o s . L a v a c a se g a r a n t i z a 14 
l i t r o s . T a m b i é n vendo u n a g r a n c r i a de 
g a l l i n a s . I n f o r m a T e l é f o n o A-4799. o 
T u l i p á n 36, bodega. 
39817 31 oo 
SE V E N D E N V A B I O S C A B A X i I i O S D E tiro, de 7 y m e d i a c u a r t a s , por m ó -
dico prec io , en L u z , 33. 
42705 30 oc 
RE P U B L I C A D E C U B A . — S E C H E T A r í a de O b r a s P ú b l i c a s . Negoc iado del 
S e r v i c i o de F a r o s y a u x i l i o s a l a nave-
g a c i ó n . E d i f i c i o de l a A n t i g u a M a e s t r a n -
za vCal l e de C u b a ) , ¡ H a b a n a . — H a b a n a 
26 de oc tubre de 1921. H a s t a l a s doi 
de l a tarde de l d í a 17 de n o v i e m b r e d< 
I 1921 se r e c i b i r á n en e s t a o f i c i n a pro* 
! pos ic iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a la 
i obra de r e p a r a c i ó n de l F a r o de "Cay< 
i l a P e r l a " , en M a n z a n i l l o , y entoncei 
d i c h a s propos i c iones se a b r i r á n y lee< 
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n , a loi 
que lo so l i c i t en , i n f o r m e s e i m p r e s o s 
E . J . B a l b i n , ingen iero j e f e de l N e g o c i a 
do d3l s e r v i c i o de F a r o s y a u x i l i o s i 
l a N a v e g a c i ó n . 
C8672 4d.-27 oc. 2d.-16 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
CASA "JEANNETTE" 
Reina, 2 
entre Aguila y Campo Marte 
La mayor Casa de Cuba en: 
Sombreros de señora. 
Modelos de París, 
Modelos de Plumas, 
Formas caprichosas. 
Formas terciopelo y se-
da, desda $ 3.50 
Variedad sombreros luto, 
desde. . 
Plumas y fantasías de to-
das clases. 
Ave de Paraíso, No. 3 . . 
Ave de Paraíso, No. 2 . . 
Ave de Paraíso, No. 1 . . 
Bolsas de seda $2 >/ de. . 
Media? de hilo a 75 cen-
tavos (3 pare,s). . . 
/líedias de seda a id. id. . 
Sombrillas y parasoles, 
desde. . . . . . . . . 
viconiZAOon OCL SINO MATÜRNO 
UNICO Pftf PARADO CC« El CUAL TODA 
MAtikE PiiESE LACTAS A SU KU0 
K ÍKIá 01 TODAS US MUUCUS 









Se sirven órdenes por correo 
a toda la Isla. E l artículo que 
no tengamos lo c ompraremos 
para usted. 
C8677 4d.-28 ' 
~ QUITA PECAS ) 
Pafio y m a n c í i a s de la c a r a M i s t e r i o se 1 
¡larna esta l o c i ó n « s t r I n g e n t e de c a -
ra, es infa l ib le , y r^ou m p i d e z q u i t a pe- ! 
cas, m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s 
producidas p v lo que sean , todas des-
ftprtreceji a u n q u e » sean de m u c h o s a ñ o s i 
y usted l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e un po-
mo y v j r A us i ed l a r e a l i d a d . V a l e t r e s , 
pesjs, p a r a e» campo. $3.40. P í d a l o en . 
ws boticas y r e d e r í a s . o en s u depds l - j 
to' PiJ.uqufciIa de J u a n M a r t í n e z . Nep- ' 
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, s u a v i z a e v i t a la! c a s p a , orque-
".'las, da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
mendoio sedoso. U s e un pomo. V a l e un 
Peso. Mandar lo a l i n t e r i o r $1.20. B o t i -
S»s y s e d e r í a s ; o mejor en s u <í spfisito: 
Neptuno, 81, e n t r e M a n r i q u e y oan N i -
colás, P e l u q u e r í a 
QUITA BARROS 
Misterio se l l a m a e s ta l o c i ó n a « r l n g a n -
^ Quo los c u r a por completo, en l a s 
Pnmeras a p l ' c ü c l o n e s de u s a r l o . V a l a 
»u> Para el c a m p o lo m a n d o por $3.40, 
o' su boticario c sedero no 16 tienJff p í -calo en su d e p ó s H o : P e l u q u e r í a de S e ñ ó -
os , de J u a n M a r t i n e s . Neptuno , 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
Mi SAS DE LA CARA 
Aliste"'^ se ; l a m a r s t a l o c i í n a s t r í ñ -
ante, c¡ue con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a 
'us Poros y í e s q u i t a l a g r a s a , v a l e $3. 
Upnaampo 10 ^ " d o por $3.40. s i no lo 
sii I ^ bot i car io o sedero, p í d a l o en 
T L ^ P Ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , da 
^ a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
En 
QUE SE DISTINGUE E L ME-
CANICO V A R E L A ? 
f e r w ^ sus tral:,ajos son h e c h o s con per -
arrpii11 y e c 9 n o m í a . V á r e l a l e l i m p i a y 
Varpi 3U c o c i n a de g a s y ca l en tador . 
Ci„,, !a regu la el consumo p o r su espe-
hapl Y 1 U n i c o en l a H a b a n a . V á r e l a 
t r i eL a c l a s e fl« I n s t a l a c i o n e s e l é c -
iiai Y u n i t a r i a s . V á r e l a t iene perso -
t i ' entendldo p a r a todos los t r a b a j o a 
^ame a l t e l é f o n o F - 5 2 6 2 o a l M-4804 
tienB* le a t e n ^ e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
sita 0 el m a t e r i a l que u s t e d nece-
- J ? a r a todos s u s t rabajoa , 
Í J O R D A M O S S O X J T A C H H « B D O W D O , 
con rrabeSGos. C a d e n e t t a , F i l e t e , F e s -
ancli^1'namenta1' C a l a d i l l o , dobladi l lo 
Vas v / es trecho. p l i s a m o s vue los , s a -
w . y forramos botones. A c a d e m i a " A c -
^anó Neptuno 63, entro A g u i l a y G a -
42664 , « n . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a Mr>nicure . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e pe los 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i -
m i t a b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e es-
t é n a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e -
g l a n s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o f a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a M i s -
t er io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
el m e j o r g a l ^ n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e de b e l l e z a de e s t a c a s a es 
e l m e j o r de C u b a . E i i s u t o c a d o r u s e 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p « s s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for -
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a p a r -
te s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e c i o s 
de e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e todo 
e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a c o n -
t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n d i -
dos g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o : 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S inger , nue-
v a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l contado 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue -
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e . S i me ordena 
Iré a s u - c a s a , 
39703 30 oo 
MO D I S T A D E F I E L E S , R E C I E N l l e -g a d a de l a A r g e n t i n a , t í n i c a en C u -
ba. Se h a c e cargo de h a c e r y r e f o r -
m a r toda c l a s e de p i e l e s por d i f í c i l e s 
quo sean . T a m b i é n t iene p ie les de v e n -
t a m u y b a r a t a s . T r o c a d e r o n ú m e r o S8, 
a l tos . 
43121 3 n 
COCINAS DE GAS 
L i m p i e z a y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n -
t a d o r e s : qui to t izne y exp los iones a los 
q u e m a d o r e s ; doy f u e r z a de gas , saco 
a g u a de l a c a ñ e r í a . I n s t a l a c i o n e s en ge-
n e r a l . T e l é f o n o 1-1064. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
4285D 29 o c 
c 
SJtXÁ. D O C T O R A EXT r E D A . G ' O O Z i se o frece p a r a d a r c l a s e s a domic/ 
i l io de i n s t r u c c i ó n ( p r i m a r i a y secunda 
r i a ) t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . I E 
f o r m e s C o n c o r d i a 200, a l tos . T e l f . M 
3467. 
43197 10 o 
7 7 
Diurna y Nocturna. Para ambos sexos. Internos y Externos. CO-
MERCIO, BACHILLERATO E IDIOMAS. Departamento de INS-
TRUCCION PRIMARIA. 
E s t e P l a n t e l , e s t á h o y en p r i m e r a l í n e a . L a b r i l l a n t e l a b o r r e a l i z a d a en 
s u corto t i empo de v i d a , lo h a a c r e d i t a d o de u n a m a n e r a i n d i s c u t i b l e . L a T e -
n e d u r í a de l ibros , T a q u i g r a f í a P i t m a n , y l a M e c a n o g r a f í a a l tacto, l a s ense-
ñ a m o s m e j o r y m á s r á p i d o que nadie . 
N o s o t r o s no a n u n c i a m o s p a r a c o n v e n c e r con e l a n u n c i o . P o r eso i n v i t a m o s 
a todo e l que desee i n s t r u i r s e a p r e s e n c i a r n u e s t r a s c l a s e s , p a r a demostra-ries 
n u e s t r a c a p a c i d a d en l a e n s e f a n z a . 
T e n e m o s o r g a n i z a d o s los cursos de p r e p a r a t o r i a p a r a i n g r e s o en l a s E s -
c u e l a s N o r m a l e s , I n s t i t u t o y A r t e s y Of i c io s . A d e m á s u n c u r s o e s p e c i a l de 
A r i t m é t i c a p r á c t i c a . O r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , p a r a los que deseen u n a p r e -
p a r a c i ó n r á p i d a . L a s s e ñ o r i t a s e s t u d i a n a p a r t e . E s m e r a d a d i s c i p l i n a y m o r a -
l idad . V i s í t e n n o s . 
S I M O N B O I . I V A J S , i n r f f l I E R O 76 ( a n t e s R e i n a . ) — T E L E r O N O A-7575 . 
43212 29 OC 
'THE BERLITZ SCHOOL OF 
LANGUAGES' 
P r o f e s o r e s competentes e n s e ñ a n d o c a -
d a uno s u prop io i d i o m a . 
P r o f e s o r a s p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
L e c c i o n e s p r i v a d a s en l a A c a d e m i a y 
a domic i l i o . 
1 C l a s e s c o l e c t i v a s n o c t u r n a s de 6 a 8 
j a l u m n o s a $6.00. 
P a r a p r o s p e c t o s e i n f o r m e s : 
O B I S P O , 107, A L T O S 
T e l é f o n o A-8723 
P r o f e s o r c o n f í t u S b a c a d é m i c o ; <£ 
c l a s e s d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r 
p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o ; 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o ea 
p e d a l d e d i e z a l u m j i a s p a r a e i i n g r a 
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d 
6 7 , b a j o s . 
6492 I n d 28 J 
43071 28 oc 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qu i to e l t i zne y explos iones . I n s t a l a -
c iones e l é c t r i c a s y de todas c l a s e s . R . 
F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547 . P r o g r e s o , 
n ú m e r o 18. 
42787 J59 oo 
IN G T - B S A COST E X P E R I E N C I A S E ofrece p a r a e n s e ñ a r y entre tener a 
n i ñ o s d u r a n t e l a m a ñ a n a y a l g u n a s h o -
r a s de l a tarde . T e l é f o n o F -1597 . 
43450 3 n 
MO D I S T A Q U E C O R T A Y C O S E P O R los ú l t i m o s f i g u r i n e s , • e s p e r a tener 
b u e n a c l i e n t o l a entre l a s p e r s o n a s do 
buen s u s t o . L a g u n a s 111, a l tos . 
42831 l n 
1 
APRENDA INGLES EN QUINCE 
MINUTOS 
p o r d í a en s u c a s a G a r a n t i z a m o s por 
e scr i to que u s t e d p o d r á h a b l a r , l e e r y 
e s c r i b i r i n g l é s con n u e s t r o nuevo y f á -
c i l m é t o d o . S o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s en 
m u y poco t iempo. M á n d e n o s s u n o m b r e 
i y d i r e c c i ó n con diez c e n t a v o s en es-
í t a m p i l l a s , p a r a e n v i a r l e i n t e r e s a n t e i n -
1 f o r m a c i ó n . 
T H E UNIVERSAL INSTITUTE 
235 W . 108 S t . — N e w Y o r k C i t y 
43442 12 n 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en t r e s meses . O i g a ! E n t i e n d a ! H a b l e 
desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
recto y p r á c t i c o , f á c i l y seguro . T a m -
b i é n los n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n g ú n es-
fuerzo e s p e c i a l . A c a d e m i a B e r n e r , V e -
dado, c a l l a 6a., e s q u i n a a Sa. 
40241 10 n 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342 
Se a d m i t e n p u p i l a s , rnedlo-pupi las , t e r -
c i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . Se dan c l a s e s es -
p e c i a l e s de M ú s i c a , D i b u j o y P i n t u r a , 
M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y B o r d a d o y 
E n c a j e s de todas c l a s e s . 
C81S5 27d,-4 
T Í S O P E S O R A D E C O R T E T C O S T T T -
X r a p a r i s i é n M a r t í , se ofrece p a r a 
c l a s e s a domic i l io . J u l i a M é n d e z , T e l é -
fono M-4620. 
41926 1 n 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pelo a los 
n i ñ o s con m á s e smero y t ra to c a r i ñ o s o , 
es l a de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t a de los c a -
be l los con p r o d u c t o s vege ta l e s v i r t u a l -
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a de l buen r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y pos t i zos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i lo s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t ea tros , " s o i r é e " et 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . . A r r e g l o de ojos 
y c e j a s S c h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s del cuero cabe l ludo y l i m -
p i e z a del c u t i s por medio de f u m i g a -
c iones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s M a d a m e 
G i l , obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a ' d e 2 p u l g a d a s ing le -
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o modelo perfecc ionado . 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
AV I S O A L A S D A M A S . P L E G A D O S á c o r d e ó n , plegado de vue los , p l i s a -
m o s s a y a s , h a c e r i í o á f e s t ó n en todos t a -
m a ñ o s . F o r r a m o s botones en todas for -
m a s . N u e s t r o s p legados no se v a n n i 
l a v a n d o l a te la , p u e s s o n h e c h o s por 
u n a m á q u i n a a l e m a n a m u y potente. T o -
dos ios t r a b a j o s son p e r f e c t o s y los h a -
cemos en el acto. L o s e n c a r g o s de l i n -
ter ior los r e m i t i m o s en e l m i s m o d ía 
de r e c i b i r l o s . J o s é M . Corbato , E l C h a -
let, N e p t u n o 44, H a b a n a , 
42761 8 n 
UK A S E Ñ O R A X i r a D E S A D E S E A d a r c l a s e s de i n g l é s , g r a n p r á c t i c a . D i -
r i g i r s e A p a r t a d o 710, a s e ñ o r a pro fe -
s o r a 
43450 3 n . 
T J R O P E S O R A G R A D U A D A CON" S5 
JL a ñ o s de p r á c t i c a en e l M a g i s t e r i o 
se ofrece p a r a d a r c l a s e s de e n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l a domic i l io . H o t e l B u f f a l o , 
Z u l u e t a 32, h a b i t a c i ó n 44. S r a , V i u d a de 
T o r r e . D e 1 a 3 p. m. 
43483 27 n 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A T S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Colegio , 
que por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
que hov s o n l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d i c o s , ingen ieros , abogados , comer-
c iantes , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
ofrece a l o s p a d r e s de f a m i l i a i a se-
| g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los i n s t i t u t o s y. u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a p o r l a v i d a E s t á s i t u a d o en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a p o r l a s c a l l e ? P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u -
cero. P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo h a c e 
S'-r el Co leg io m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
! dor. v e n t i i a d o s dormi tor io s , j a r d í n , a r -
j boleda, c a m p o s de s p o r t a l es t i lo de los 
! g r a n d e s C o l e g i e s de N o r t e A m é r i c a . D i -
1 r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o I~1894. 
41913 1 n 
CI X A S E S D E D E R E C H O P O R P R O . > f e s o r gra.duado en e sa F a c u l t a d y 
s e g ú n p r o g r a m a o f i c i a l . T a m b i é n pre -
p a r a c i ó n p a r a el B a c h i l l e r a t o . I n f o r -
m a n S a n R a f a e l 58, a l tos , t e l é f o n o A -
8739. 
42779 * 29 o 
CO L E G I O " A G T T A B E L I i A " A C O S T E n ú m e r o 20, ( e n t r e C u b a y S a n I g 
n a c i ó ) E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , e l ementa 
y s u p e r i o r . C l a s e s n o c t u r n a s p a r a adu] 
tos. 
42512 5 n 
F í s i c a y Q u í m i c a . P r o g r a m a s d e M a 
t a n z a s , H a b a n a , e t c . T e r m i n e s u ha 
c h i l l e r a t o e n d i c i e m b r e o e n j u n i o . D i 
C é s a r A , F o r n , N e p t u n o 8 4 , a l t o s . 
41639 21 n 
ACADEMIA CASTRO 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
l iano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
ter ias . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30, 
altos. ' 
42169 31 oo 
ACADEMIA MARTI 
Cort" y c o s t u r a . So g a r a n t i z a l a ense -
ñ a n z a h a s t a obtener e l t í t u l o . C l a s e s 
a d o m i c i l i o v en h o r a s eb^ccia les . R e i -
na , 5, entresue lo . T e l é f o n o M-3491. 
39883 31 oo 
P R I V A T E TUTOR 
P r í v a t e T u t o r , I n g l é s , A l e m á n , F r a n c é s 
y E s p a ñ o l , d a c l a s e s a domic i l i o , ade-
l a n t o s r á p i d o s , p u e s se t o m a v e r d a d e -
ro i n t e r é s , por s u s d i s c í p u l o s . L l a m e n a l 
T e l é f o n o F - 4 1 9 8 . 
I 43427 4 n 
YOVNQ E M T G I i X S H D A D Y D E S I R E S post a s governess , m o r n i n g s only . 
S p e a k s eng l i sh , s p a n i s h a n d f r e n c h . 
M i s s . W i l l i a m s . Obi spo 54, a l tos . 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
informes: J L FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
COLEGIO "CLAUDIO DUMAS" 
. P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s de a m b ó s s e x o s : ¡ A v e n i d a de S e r r a n o , e s q u i n a a S a n t a I r e n e , J e s ú s del Monte . T e l é f o n o 1-3848. Coleg io de p r i m e r a y s e g u n d a ense-
l ñ a n z a , con E s c u e l a de C o m e r c i o y P e -
I d a g o g í a . E s t o p lante l , i n m e j o r a b l e m e n -
1 te s i tuado , en u n a de l a s a l t u r a s de J e -
I S ú s del Monte, c u e n t a con e x c é l e n t e p r o -
fesorado, y ofrece p u p i l a j e ideal , en f a -
I m i l i a , p a r a n i ñ o s de a m b o s sexos y 
i s e ñ o r i t a s . P r e p a r a m o s p a r a los e x á m e -
I nes p r ó x i m o s de m a e s t r o s . E s p o c i a l i -
(?ad en M a t e m á t i c a s , L ó g i c a C í v i c a , F í -
! s :ca . Q u í m i c a y L i t e r a t u r a , I d i o m a s ofi 
| c í a l e s del Co leg io : I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r e c t o r e s : J o s é G a r c í u G a r c í a , y s e ñ o -
r a A m a l l a C a r ú s M u ñ o z . C o b r a m o s el 
p u p i l a j e con a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n . 
' 42886 3 n 
Academia "Américo Vespocío" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
g r a f í a , O r t o g r a f í a e I n g l é s . P r e c i a s b a -
r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n g r a t i s a los d i s -
c í p u l o s a f i n de c u r s o . D i r e c t o r - P r o f e s o r : 
P . H e i t z m a n . E n r i q u e V l l l u e n d a s , 91, b a -
jos , a n t e s C o n c o r d i a . 
40497 5 n 
ACADEMIA MARTI 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o r í y t r a -
bajos m a n u a l e s . D i r e c t o r a s G i r a l y H e -
v i a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a con m e d a l l a s de oro, p r i m e r 
p r e m i o de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
c i a l quo m e a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m -
n a s p a r a e l p r o f e s o r a d o con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se dan c l a s e s d i a -
r i a s , a l t e r n a s y a domic i l io . Se e n s e ñ a 
por el c i s t e r n a m o d e r r o . Se h a c e n a j u s -
tes p a r a t e r m i n a r pronto. P r e c i o s m ó -
dicos . V e n d a el M é t o d o . T e l é f o n o M-1143. 
A g u i l a . 101, a l t o s . 
41335 11 n 
AR T I S T A , P I N T O R D E S E A D A R c l a -ses de p i n t u r a y d ibujo . D i b u j o a r -
q u i t e c t ó n i c o . L l a m e a l t e l é f o n o F - 1 2 3 2 . 
42300 26 o 
Ü' N A S E 5 Í O R I T A I N G L E S A D E S E A dar c l a s e s de i n g l é s . ( D i p l o m a ) . 
N e p t u n o 109, ( E l C o l e g i o ) , t e l é f o n o M -
1197. 
43285 6 n 
Academia áe infles "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n ^1 d í a 
p r i m e r o do N o v i e m b r e 
i C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der pronto y bien e l i d i o m a i n g l é s ' C o m -
pre u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconoc ido u n i v e r p a h n e n t e co-
mo e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a publ i cados . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo l a l e n g u a ing le sa , t a n nece-
s a r i a h c y d í a ci e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n . P a s t a , J1.50. 
40035 31 oc 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
: R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o , F r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
I P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
i r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e i é x i t o . 
I N T E R N A D O 
! A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
i t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
• m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2766. S a n I g n a c i o , 12. 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
| n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , s e 
j p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 , 
a i t o s . 
EM I L I A A . D E C I R E R P R O P E S O R A de t e o r í a , so l feo y piano, i n c o r p o r a 
d a a l • 'onservatorio F e y r e l l a d e . E n s e -
j fianza e f e c t i v a y r á p i d a P a g o s a d e l a n -
! tados . T e l f . M-3286. L a g u n a s , 87, b a -
j o s . 
40392 30 o 
ACADEMIA de IDIOMAS 
PARIS-SHOOL 
C u r s o s i n d i v i d u a l e s y co l ec t ivos 
P A R A S E Ñ O R A S 
C a l l e J , n ú m e r o 161, a l tos , entre 17 y 19 
T e l é f o n o F-3169 
M a d a m e B O U " 2 E R , D i r e c t o r a . 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 240. T e l é f o n o A-9164 
M r . B O t T V E R , D i r e c t o r 
E j l o . de N o v i e m b r e e m p e z a r á n l a s 
c l a s e s c o l e c t i v a s de 8 a 10 de i a noche . 
C U O T A : ?8.00. 
43055 21 n 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Srta. Casilda Gutierre} 
Corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y p i n 
t u r a o r i e n t a l , se d a n c l a s e s a d o m i c i 
l io. T e l é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J e s ú t 
del Monte , 607. E n t r e S a n M a r i a n o j 
C a r m e n . 
42115 17 n _ 
]3 R O P E S O R N O R M A L ( H » A D V A D 4 . en l a E s c u e l a N o r m a l C e n t r a l dt 
M a d r i d , se ofrece p a r a d a r c l a s e s d< 
e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r a do 
m i c i l i o . S r . J . P e d r ó s , R e i n a 78, telf. A 
666S 
;2732 3 n 
C" " " L A S E S D E I N G L E S , P R O F E S O R J g r a d u a d a en L o n d r e s , con s u p e r i o 
r e s r e f e r e n c i a s , se ofrece a domic i l l i 
o en s u A c a d e m i a . C l a s e n o c t u r n a coleo 
t i v a p a r a empleados del comerc io . M é 
todo p r á c t i c o y r á p i d o . O ' R e i l l y , 9 y m e 
dio. T e l é f o n o A-9693 . 
51763 14 n 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
A p r e n d a bien, todos los bai les , 10 pesos 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y no 
t he. I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s 
E x a m í n e s e g r a t u i t a m e n t e . P i d a i n f o r m e » 
a l A-7976, de 8 1|2 a 11, nochet 
ú n i c a m e n t e . E s t u d i o s del C o n s e r v a t o 
r io " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1033. P r o f . W i 
i l i a m s , a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921".; I n s 
t r u c t o r de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a ; 
de l M o r r o . 
A-7a76 DE s y 2 A 11 P. M. 
41635 13 no 
i " B A I L E S " 
' A p r e n d e r con 10 I n s t r u c t o r a s y 4 p r o 
fosoras todos los b a i l e s modernos , coi 
, p e r f e c c i ó n en 4 c l a s e s g a r a n t i z a d o s 
i N u e v o s a l ó n y todos los ú l t i m o s p a s o s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n , 4, a l to s 
entre C u b a y A g u i a r . 
j 43g86 26 oc 
¡ A L A S S E Ñ O R A S Y " S E á o R l T A i 
i ¿ \ . que deseen a p r e n d e r m e c a n o g r a f í i 
. a l tac to y t a q u i g r a f í a : U n a s e ñ o r i t i 
con t i t u l o da c l a s e s de a m b a s mat& 
! r í a s a d o m i c i l i o y en s u m o r a d a . T a m . 
í b i é n da c l a s e s de P r i m e r a E n s e ñ a n z a i 
n i ñ o s de a m b o s sexos . S a n N i c o l á s , 166. 
: 43386 . 6 n ' 
C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I . Acífc 
d e m i a l a m á s a n t i g u a , ú n i c a en s i 
c la se . C o n 15 m e d a l l a s y l a g r a n C e 
r o ñ a . D i r e c t o r a , F e l i p a P . de P a v ó n 
, C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , pin» 
i t u r a or i en ta l , l a b o r e s y t r a b a j o s ma< 
| nua le s . C l a s e s d i a r i a s y a l t e r n a s . S« 
! a d m i t e n i n t e r n a s . A j u s t e s p a r a terrai* 
n a r pronto . L a D i r e c t o r a de e s t a A c á / 
d e m i a l l e v a 25 a ñ o s de p r á c t i c a et 
ves t idos , c o r s é s y sombreros . L a s In< 
i t e r n a s m e n o r e s , p a g a r á n $55 raensualei 
con derecho a todas l a s c l a s e s . H a b a n a 
65, en tre O'Re i l ly y S a n J u a n de D i o a 
Se dan c l a s e s a domic i l io . 
43316 11 n 
Gran Academia de Comercio de 
primera clase y Colegio Superior, 
Director: Luis B. Corrales. Situa-
do en la loma de la Iglesia de Je-
sús del Monte. Se admiten Ínter* 
nos y externos. Los titules di 
Tenedor de Libros que expedimoj 
son la mejor recomendación para 
el Comercio de la Isla. 
C8637 15d.-26 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
C 0 ^ o D e ^ - S O L A R D E 2.00O O 2.500 
Venta v lJago con a r t í c u l o de f á c i l 
«9, s a s f r r t F O r d 6n bUeiX estado- R e l n a 
31 o 
* n ^ r o ^0S 0 038218 antígnas. 
îo ^f3 en buen punto, dentro del r a -
^ d a m , . • c l u d a d y que m i d a n a p r o x l -
j?or 1 » e n t e de 6 a 7 m e t r o s de frente , 
f a b r i c a * , 0 0 25 de fondo. S o n p a r a 
iQteP*r (1e nuevo . Se p a g a c o r r e t a j e a l 
C0n'Dra^!ari0- d i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e a l 
^Uog ^ 0 r ' en Obispo, e s q u i n a a A g u l a r , 
i0 * K u r o p a , d e p a r t a m e n t o 28, 
a 12 <?-
20 oc. 
SE COMPRAN CASAS 
C o m p r o c a s a s de I n f a n t a a l l i t o r a l de 
h\ B a h í a , pero no a prec ios f a n t á s t i c o s . 
H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
43174 25 o c 
( P I O M P R O U N A E S Q U I N A E N L A H A « 
\ J b a ñ a , o s u s a lrededores , no quie-
ro g a n g a , n i p a g a r ganas . L l a m e al 
A-0665. S e ñ o r I . I a r r e r o , S a l u d , 231. 
43410 30 oc. 
EN E L T E R R E N O A L M E N D A R E S ne -ces i to u n terreno p a r a c o n s t r u i r un 
garage . O f e r t a s a C a r l o s A h r e n s , S a n 
L á z a r o , 370. T a m b i é n combio u n a m á -
q u i n a por u n so lar . 
43259 í nov. 
I ^ O M P R O ! Q U I E R O C O M P R A R U N A 
W c a s a que s u v a l o r no pase de t r e i n t a 
I m i l pesos . P a r a t r a t a r , l l a m e n a l te-
l é f o n o M-1501, de 6 a 8 de l a noche. 
43090 2 n o v . ^ 
O K P R O U N A C A S A E N L A H A -
bana . V e d a d o o J e s ú s del Monte , y 
que s u prec io ,no sea m a y o r de 17 m i l 
pesos . P a r a t r a t a r , ' C a m p i,nario, 164, 
a l tos , de 6 a 7 de la. tarde . 
43Q90 2 noY- _ 
CO M P R O E N E P B C T I V O U N A C A S A p a r a f a b r i c a r o r e e d i f i c a r , que ten-
g a b u e n a s medidas , s i t u a d a dentro do 
l a H a b a n a . I n f o r m a n p o r ei t e l é f o n o 
F - 3 1 9 5 , de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
42632 (> „ 
Q E C O M P R A C O N E F E C T I V O U N A 
O c a s a v i e j a p a r a f a b r i c a r , s i t u a d a en 
l a H a b a n a , entre R e i n a , S a n L á z a r o y 
P r a d o , B e l a s c o a í n , con b u e u f r e n t e y 
r e g u l a r fondo. I n f o r m a n por t e l é f o n o 
| F - 3 1 9 5 , de 12 a 1 y de 6 a S P- ln-
42633 6 n 
VENTA DE FINCAS UKBÁNAS 
VE N D O U N A G R A N E S Q U I N A C O N es tab lec imiento y c inco c a s i t a s nue 
v a s ; c a d a u n a r e n t a en u n solo r e -
cibo, en tre dos l í n e a s de t r a n v í a s d i -
rec tamente . S a n t o s S u á r e z y San J u l i o , 
s u s d u e ñ o s . T e l f . 1-3688, I n f a n t e y 
H n o s . 
43473 81 0 
Ü T E N D O E S Q U I N A A U N A C U A D R A . \ 
V C a l z a d a de J e s ú s del Monte , $4.500;! 
o t r a p r o p i a p a r a bodega a $13 terreno 
fabr icado . V i l l a n n e v a , D o l o r e s 12 l e t r a 
C , por E n a m o r a d o s , S a n t o s S u á r e z . 
43295 30 0 
didades . U l t i m o prec io , $22.000. P u e d e 
d e j a r l e g r a n p a r t e en h ipoteca . T r a t o 
directo. I n f o r m a n A-6202. y M-5198. 
43457 S I o 
C ¡ E V E N D E E N E L D E P A R T O L O S 
P i n o s , a dos c u a d r a s del P a r a d e r o , 
u n a c a s a de m a d e r a de r e c i e n t e cons -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de sa la , comedor, i 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i -
tar io . P r e c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a n M a r -
q u é s y Montero , A g u a D u l c e y 10 do 
Octubre , t e l é f o n o A-5544. 
43481 5 n 
EN E L C E R R O . G A N G A V E R D A D , vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; toda de m a m p o s t e r í a , en ^4.300, 
prec io de m o r a t o r i a . I n f o r m e s en I n -
f a n t a 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e -
s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . 
43278 C n 
VE D A D O . C A L L E 4 E N T R E 25 Y 27, n ú m e r o 251, so vende m o d e r n a c a -
s a de se i s h a b i t a c i o n e s y d e m á s corao-
T ^ E N D O E N J E S U S D E L M O N T E A 
V dos c u a d r a s de l a c a l z a d a , c a s a de 
t r e s c u a r t o s , t r a s p a t i o , $4.800. O t r a 
r e n t a $35. U n a e s q u i n a con c a s a s ane -
x a s , V i l l a n u e v a , D o l o r e s 12 l e t r a C , 
por E n a m o r a d o s , S a n t o s S u á r e z . •» 
4329G 30 o 
D E V E N D E E L C H A L E T D E L A C A 
p l i e 23, entre A y B , n ú m e r o 334, » 
l a b r i s a y de dos p l a n t a s corapletameni 
te Independiente . R e n t a 400 pesos . S^ 
puede v e r a todas h o r a s . I n f o r m a n e i 
los b a j o s de l m i s m o . P r e c i o , 35 m i l peí 
sos y r e c o n o c e r 20 m i l pesos a l och í 
por ciento. 
2 nov. 
r r . S E S C A S A S M O D E R N A S E N G A N -
± ga. U n a en $6.000, r e n t a $10, con 
t r e s c u a r t o s y dos p a t i o s ; o tra , con 4 
c u a r t o s y dos pat ios , en $7.000, r e n t a 
$70 y l a o t r a de c u a t r o departarf ientos , 
dos a l tos , con t r e s c u a r t o s y a z o t e a y 
dos b a j o s con c i n c o c u a r t o s y pat io en 
$20.000. R e n t a $220, todas con s a l a , 
comedor , c o c i n a y b a ñ o , m u r o s de 30 y 
50 c e n t í m e t r o s y c a r p i n t e r í a de cedro , 
b a r n i z a . I n f o r m a E . B e l t r á h , Z a r a g o z a 
13, C e r r o . 
43382 31 o 
T r E N D O S A N T O S S U A R E Z , CCNMB 
Y diato a S e r r a n o y t r a n v í a , c a s a mo. 
dern i s ta , c u a t r o c o l u m n a s , dos v e n t a 
Ií^ncua-tTO a m p l i o s d e p a r t a m e n t o ! 
$6.750, t r a s p a t i o , o t r a . V i l l a n u e v a , D o 
lores 12, l e t r a C , p o r E n a m o r a d o s , Saa< 
tos S u á r e z . 
43295 30 0 
S I G U E A L A V U E T A 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Octubre 29 de 1921 AMO Ü X X 1 X 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n 
V I E N E D E U V U E T A 
Casas a plazo y solares a censo 
Construya usted verdaderos Bungalows 
estilo California, de madera o ladrillo 
a precio sumamente reducido y con so-
lo el 33 por ciento de su valor al conta-
do y el resto en plazos cómodos. 
Tenemos una manzana en el Reparto 
Kohly, Puente Almendares, a 15 mi-
nutos del Parque Central, 5 centavos, y 
dos l íneas de tranvías, lo cual damos 
con solamente el 5 por ciento al conta-
do, y damos 15 años para pagar el ca-
pital con el 6 por ciento anual del ca-
pital con derecho de amortizar a vo-
luntad del comprador. 
Véanos hoy y hágase propietario. Con 
el mismo alquiler que usted paga en 
la actualidad, nunca es usted propieta 
•XfENDO H E R M O S A CASA E N I . A ca-
V He San Juan, .Barrio Azul. Su due-
ño en Mangos 32, Jesús del Monte, de 
12 a 1 p. m. 
4 3141 80 O , 
T 7 N O R r i I . I A . E N 1,400 P E S O S , V E N -
jl( do una casa de mamposterla, acaba-
da de fabricar, compuesta de sala, 2 
cuartos .cuarto de baño y cuarto, co-
cina, en el -Pasaje C, número 12, entre 
5 y 6, al fondo de la fábrica de mosai-
cos Vi l la Carmela. 
43182 51 oc 
POR D I V I S I O N D E I N T E R E S , I . B vendo dos casas muy bonitas, nue-vas, calle de Altarriba, cerca de la cal-
zada de Jesús del Monte, punto pinto-
resco y sano, construcción mixta. Bue-
na renta. Kn $5.000 lo menos. Puede de-
D0S CASAS MODERNAS | 7 > O N I T O S Y S I N Í N T E R E S V E N D O 
inmediatas al Mercado. Preparadas pa- ampliación de Lawton calle A entre 
ra altos de gran sala, comedor, tres • 12 y 13, tres cuadras del tranvía, $15 
cuartos, cocina y baño. Ganan 75 pe-, mensuales. Compostela 65. Teléfono M-
ESTABLECÍMIENTOS VARIOS 
sos, una desocupada. Juntas ? separa-
das. Se venden a $7.500. Su dufcñD, Ri-
vero. O'Reilly, 4, altos. Departamen-
to, 8. 
43064 29 00 
E N D O E S Q U I N A M O D E R N A , P R O -
duce el 15 por ciento, dejo hipoteca 
al 8 por ciento. Admito el resto en valo-
res, o cambio por casa m á s chica, o te-
rreno de esquina. Doy toda facilidad 
para el negocio. No se admiten corre-
dores. Informes: Aguila, 119. De 9 a 2 
y de 3 a 9. 
42717 30 oc 
3898 
42317 29 o 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
CONSOLIDE SU DINERO 
1 Se vende por razones que se le dirán al 
| comprador. E s buena. Tiene contrato y 
se da a precio de situación, porque urge 
comprando una pequeña finca en lo ma. lu venta. Informan en el kisco frente 
Jor de la Habana, frente a E l Chl»-/). en al D A R I O D E L A MARINA. Prado y 
el Wajay. Todas estas fincas tienen Teniente R E Y , señor A. R . 
frente a la carretera, gran arbolado, 1 43497 7 n 
agua abundante y luz eléctrica y la ven- I , 
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resio en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
CG189 Ind. 10 j l 
POR T E N E R StT DUE5ÍO O T R O N E - T ^ I N E R O L O DOV 
gocio, se vende una buena vidriera U desde el 8 ñor .CoN Rr» 
"^acos, cigarros y quincalla. Ven- vendo fincas' rústLo ento v í;P0íír. 
s de dos mil pesos de billetes res. Pulgarón k l , ^ ^bana^Pro , 




tiene todo el dinero, se deja una parte. 
Informa Ruiz López, café Cuba Modor-
na, Cuatro Caminos, de 7 a 9 a. ni. y 
do 12 a 2 p m. 
42957 2 n 
VEDADO ! Se vende en lo más alto del Veda-, 
¿ u e ñ o ^ D e l i c i a s 62 F . te léfono i - i m . | EN E L PASAJE D E MONTERO SAN- do, calle 2, esquina a 31, un solar! 
(1 R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E T garage con gran taller de repara-
ciones y tanque para alcohol o gasoli-
na, capacidad treinta máquinas; con-
trato por seis años, puede verse e in-
forman en calle Truji l lo 36, Güines. 
43471 6 n 
BU E N A I N V E R S I O N P A R A R E N T A ! , r j j , . . ^ 
asegurada en lo mejor de la y í b o - 1 Vendo dos casas de sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s servicios, fabr ica-
* A L 7 4 T " S L l ¿ A A DOMINGO GARCIA, CORREDOR esquina de traile, compuesto de i , . . , 
n o A Á i r J/» o í 'vende y compra toda clase de estable-
r o . U 4 metros de frente por 4 6 . 3 1 cimientos, fincas rúst icas , urbanas, da 
d i o/\o r o i tlinero en hipotecas, en todas cantidades, 
e t ondO O Sean l . l y o . D Ó m e t r o s « forman: café Salón 11, .Manzana do 
Gómez. 
$20.000 ¡ tan ^ i z u . u u . r r e c i o : $ i / . U U U . Intor- i - — ~ " r;~"- * * . -
eñ hipoteca o se ¿ambia por casa ant i - , jyj je j Acevedo. Notario Co- k11 *a Cuarta Ampliación de Law-l V E N I ) 0 I M P R E N T A CON S U S 
gua en la Habana para fabr icana ._ in - | _ , , » / » / . , , 1*.̂ .. !!_ A _ •_ _ 14 _ . ! * tipos, enseres, motor, máquina L i 
úm. 4, en $550. Vapor 6. 
31 o 
ra se vende un grupo de casas en un 
solo lote; dos casas al frente y ocho , 
ai fondo, todo fabricado, en 884 me-, das en 250 metros de terreno. Ren- • i j n • i J I ^( 
tros, con una gran renta. Se da muy en , ^ $120 00 p ^ ^ . $17 000 !nfor_ j C U a d m d o S . P r e d O , 14 peSOS m e t r o . 1 _ 
proporción y se .pueden dejar. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 136. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, flncos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serios y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad. 
136. B. García. Teléfono A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín (Jar-
cía. Teléfono A-3773. 
43380 
! C E D E U N A ~ T Í ^ : — . 31 , s 
nano, con l,300"¿e¿osuej C^tro*, ^ 
forman: San J o s é ^ 
I ^ N K I P O T E C A Í Í ~ ^ T - ~ < n 
menos c.ant^a(fE B A Í T ^ * 
llano 7.,, caff Kl É n c a ^ u 0 0 ^ ! ? 0 , , » 
9 a 11 y de 2 a 4 n1?; via; .^Oa-
^ 3 1 4 0 ^ Í 
DINERO B A R A T Í r 1 ^ 
Doy dinero barato en hfn 1U 
cantidades. H a b a n a ^ , 0 ^ 
H I P O T E G A ^ — ^ 
Tomo doce mil posos ^ 
> doy buena garantía ^Tr"611 tó* 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de café,eDragonTsly0'canf0rma '̂duê -'̂ 01" 
HOTEL 
forma en San Ind lecio y Enc rna 
ción, altos de la bodega, teléfono I -
2961. ^ 
43199 26 0 
mercial. Obispo números 69 y 61, al-1 ton, calle , esquina a , un so-1 bertyiPn 
tos. Oficinas números 5 y 6, Teléfono llar de 23.96 varas de frente, por! 
M.9036 . 
agua corirente, a precio de s i tuación y 
también vendo una gran posaba. Infor-
mes: Amistad, 136. B . García. Teléfo-
no A-3773. 
CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA 
43054 ^ ' C a m p a ñ T r i ^ S f de! 
NACIONAL^ ESPAÑOL p F ^ í í ^ 
Seguimos comprando c h e q u e , , ^ 
tos bancos. Pagamos * de 
ESQUINA CON COMERCIO 
E n $9.000, esquina, c iUrón, azotea, pre-
parada para altos, renta $85, con con-
trato 10 por 14 metros, 140. Iso paga 
contribución en cinco años. Figuras, 7» . 
Manuel Llenín. 
Vendo casas portal, sala, dos saletas, 
tres cuartos, cielo raso, patio y traspa-
tio Bien construidas. Juntas o sepa-
radas. Se dan barat ís imas . Una cuadra 
del tranvía de Concha. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Llenín. 
43132 » n 
42703 1 n 
UNA BONITA CASITA 
SOLARES YERMOS 
Q E T K A S U A S A E l . C O N T R A T O D E 
O1 tres solares juntos, que miden 1450 
varas en la calle Norte del Reparto E l 
Guasimal. Se cede a 50 centavos vara 
al contado lo pagado y el resto por 
mensualidades. Informes en el parade-
ro de la Víbora, de 2 a 9 p. m. E l co-
chero de alquiler Manuel. 
4343C 2 n 
41.275 de fondo, o sea en t ^ B W " T ^ ^ ^ ^ [ ^ S J T ? ^ A ^ V ^ l l ^ y - ^ ' C ^ l t 
988 95 varas marirada^ Precio n ^ , , ^ años de contrato, 30 pesos do:informes: Amistad, 136. B . García. Te-; bertad y de la Remíhli.. i r Lak 
uoo.JsJ Vdrdb C U a a r a a d S . I r e c i o . alquiler. Precio de s i tuación por no, léfono A-3773. xr • , IvepUDllca, 15 mj) 6.50 pesos vara. Para informes: 
calle Once, número 137, entre K 
y L , Vedado. Teléfono F-5512. 
_C7959 30d.-30 s 
AP R O V E C H E N E S T A O F O R T U N X -dad de conseguir solares a pre-
cios del 1914, solar de esquina con fren-
te, a la l ínea de Playa y Estac ión Cen-
tra, a $4.75 la vara, parte al contado 
*" ' ""* y el resto a $24 cada mes. Teniente Rey 
Para industrias. Se venden lotes de te-1 76' altos, primer piso. Sr. Piñón. 
poder seguir el negocio. Informes en) 
Díaz y Primelles, apearse de los ca-
rros Marianao Calle Aguila, en el pa-
; radero Mlramar. Sr. San Román, a to-
das horas. 
43324 i n 
VE N D O U N A G R A N B O D E G A , S O D A , en esquina, sin peligro las esquinas, 
por tener todas las otras diferentes co-
mercios. No paga alquiler. Precio, 
$i);500, con $3.500, de contado. Informan 
en la vidriera del café Marte y Pelo-
na. S. Vázquez. 





E V E N D E U N A CASA E S Q U I N A 
con establecimiento de víveres , con 
un contrato de cuatro años. Gana 50 
pesos mensuales. Un chalet al lado 
que gana 40 pesos. E s ganga y se ven-
de esta finca por retirarse su dueño 
no, con nuestro sistema es usted dueño Por falta de salud Intormes Reina y 
Amistad, en el café de José M. Caras. 
42967 2 n 
1-2229. 
43444 12 n 
Ganga: vendo en 10 mil pesos la ca-
sa Trocadero, número 58, H. Medel, 
de su casa, con su mismo alquiler. 
Economy Land & House 
Developing Corp. 
A g u i a r , 1 16 . 
De 11 a 12 a. m. y de, 4 a 6 p. m. 
43437 ^ 2 n 
VE N D O U N A C A S A C O N J A R D I N T?N r'A V I B O R A . A D O S C U A D R A S V portal, sala, comedor, dos cuartos' me(ila de la calzada se vende una 
bajos, cocina, inodoro, baño y entrada 
para garage, y en los altos dos cuar-
tos cocina, inodoro y baño, toda de 
cielo raso y moderna, en la calle Luis 
Es tévez número 70, entre O'Farri l l v 
Concejal Veiga, Víbora. E n la misma 
informan después de las doce. 
VE N D O E N G A N G A C U A T R O M U , varas de terreno, con árboles fruta-
es. Tiene cincuenta varas, frente a cal-
zada adoquinada, quince minutos del 
Parque Central. Admito parte en che-
ques y dejo 3 mil pesos en hipoteca, 
a $1.50 vara. Reina, 28. Joyería. Soto, 
A-9115. 
dos solares juntos de 25 por 46, a $3.95 
la vara, parte al contado y el resto a 
plazos cómodos. Teniente Rey 76, a l -
tos, primer piso. Sr. Piñón. 
RE P A R T O A X M E N D A R E S C E R C A del crucero, solar a $3.25 vara. Te-
niente Rey 76, altos, Sr. Piñón, 
a 12. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra,de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
B. García. Teléfono A-3773. 
KIOSCO DETBEBIDAS 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. E s buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad 136. B. García. Teléfo-
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad. 136. B. García. 
BODEGAS 
BO D E G A : V E N D O U N A B U E N A . H A - , Vendo una que hace de venta 100 pesos, ce diario de venta 80 pesos, m a g n í - ' mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
fico contrato. Precio 5.500 pesos. Señor vende a precio de situación. Se da en 
Marrero .Salud, 231. Teléfono A-0565. | ^ óOO pesos. Dando 4.000 de contado. In 
pan.* Contador., del Comercio ¿ 
na 
43276 
43412 2 nov. 
CASA DE HUESPEDES 
formes: Amistad. 136. 
fono A-3773. 
B. García. Telé-
E n 1.500 pesos. Por embarcars 
paña su dueño se 
TENGO UN LOCAL 
Céntrico, de garaje, que vendo al con-
AP R O V E C H E N : S O D A R E S E N D A S alturas de Almendares, a mitad de 
su valor, cor. cheques, parte a la Com-, 
Obrapía, número 98, altOS. Telefono pañía. Dos de E00 varas, uno de 900 va- Piso. Sr. Pifión 
un orot • rRfi- Véame, que se los lleva. Otros en I <2549 
43092 2 nov. 
de 0 gan^aSuna r a s ^ d / S ^ verdade^ Tado c'iben 60 máquinas. Y vendo un 
abrica- h ^ r ^ i n n ^ de h"é?vfdes con 17 gram garaje, en 3.500 pesos. Informes: 
^ 1 ^ v h i ^ ^ 2 n ^ ' i0J?a a"luel?lada, con m u é - . lmis tad . 136. B. García. 
Almendares. Venga con dinero o che-1 
Q O D A R B A R A T O E N E D R E P A R T O 
O Almendares, próximo al cruce, 
por 47, total 470 varas. Tiene fab 
dos cuatro cuartos de mamposter ía y bles que costaron 6 mil pesos y con 
teja todo en $3.950. Renta $40 cada mes un contrato por cuatro años . Gana del » T r w r - m M D / ^ r ^ i T r - n r ^ c " 
Teniente Rey núm. 76. altos, primer alquiler 325 pesos. E s t á toda alquilada! A I E N U U N , BÜDLbULROS 
' S l el ^que ,?omPra da comida, hay 59 Vendo bodegas al contado y a plazos, 
aoonados. i más si se quiere que no de todos precios, desde 1,000 pesos en 
C A I A D D O D A I T T n M í W I I * I vjven en la casa. L a casa es muy l im-j adelante, 
i ques. Tengo en todos los repartos y ¡JV/Li/VA. I U ! \ H U 1 V/ltlLf V ILi ; pía y a todo lujo y buenos servicios García. 
! en la capital. Lago, Reina, 28. A-9115. E n la playa, 835 varas, el resto se paga sanitarios. Queda en el mejor lugar' 
43409 30 oc. 
Informes: Amistad, 136. B. 
1 n 
43418 SI o 
HE R M O S A C A S A M O D E R N A , E D I P I -cada en 600 varas. Portal corrido 
sala, saleta con finas columnas, tres 
hermosos cuartos, cuarto de baño com- , v • .. v 
pleto, saleta de comer grande, cuarto I O tablscimiento. bodega, con contrato 
•' servicios de criados 
espaciosa cas.-», de moderna construcción, I 
d<- portal, sala, saleta con columnas es- j 
tucadas, cuatro hermosos cuartos de 
familia con baño intercalado con todos 
sus aparatos modernos; incluso calen-
tador de gas, comedor, hall, cocina de I 
gas y de carbón. Cuarto de criados, en- i 
trada independiente, patio cementado 
y. traspatio de tierra. Inmejorable cons- ! 
trucción. Informes: en San F r a n c l s - | »- i 
co, 45. v íbora . Señor O'Farril l . parques Ivlenpcza, en la Víbora , con 
42750 - 1 -
Dos, unidos. 800 metros, a $3.80. E s -
trada Palma y Línea Santos Suárez. 
T ? N E D C E R R O V E N D O U N A P A R -
JLIJ cela de terreno con cinco metros 
cincuenta cent ímetros de frente por 22 
de fondo. E n $1.000 y para informes, 
Infanta 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro, L a s Cañas. 
43278 • 5 n 
Ti 1 5 i : T r r ,— 1 Retiro. Tranvía. Pegado plinto lindísi 
í>e venden dos solares inmediatos a los rro. Figuras, 78. A-6021. Llenín. 
42873 3_oc _ 
E V E N D E S O D A R Y B O D E G A P A R -
te del mismo fabricado, que además 
de la bodega, renta 70 pesos al mes. Y 
la compañía. Jorge Oovantes, San J . gara casa de huéspedes de la Habana, ^ O U E R . •¡¡•¡¡r C A B Í T P A N A M O V E N 
de Dios 3 Teléfonos M-9595 y F-1667.ií:,1 110 identifica su persona no se dan i"! ^ ifcr - «fx ^ A r a y A N A K l O , V E N ? , 
4?506 Te lé tonos y3o oc Informes. Narciso Nonell. Compostela,1-0 f10 «J 5-000 Pos.os. ^ s al contado 
. — 47, altos, entre Obispo y O'Reilly. Ofi- y e} I:est0 convencional; cuatro anos 
SOLARES BARATISIMOS 
35 mil pesos al c d ^ T ^ - ^ 
en hipoteca, con buenas g a r a S ^ 
cuatro anos. Teléfono F.4328 ' ^ 
O E S E N T r ^ S r ? 5 i ¿ i - T í - ^ 3 1 -
O para hipotecas. Rodo l foV P011 loo 
quls.dor 21. bajos, á T } l \ C \ \ r ^ . % 
TI 7- " • • - _ 3 0 o 
Necesitamos 40.000 pesosd^nT^ 
43227 
SE S O D I C I T A N hiD^ )oteca sobre 3.000 EN 
de mamposterí¿" p r ó x ^ l ^ e r m i C a 6 a 
en el reparto Naranjito. L a refPHrt 
sa vale más del triple Inform. â c.a-
m a Aguiar 36, teléfono M?5248 ' A 




D I N E R O P A R A H Í P O T I C A T 
!Ar1qaa3ozme¿?bT3rdlC5On03- ^ *• 
ciñas. Deje su nombre y teléfono. 
. . . . 20 oc. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O D A E N lascoaín esquina, buen contrato y no paga a l - y de 2 
magnificas c ¿ s a s inmediatas a ellos; S 
Q E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N E S - "V • ; ' 1 1. IT - J CAA ^ 
u r b a n i z a c i ó n completa. Uno mide 500 
la ferretería \ 
señor More 
30 oc 
contrato y no paga alquiler; también 
las tengo de todos los precios y a gus-
to del comprador. Venga a verme. Be-
y San Miguel, café, de 8 a 11 
, 4, Sr. Marín. 
quiler; un café con buen contrato y un | <2854 ••' 30 o ; 
Isocio con cuatro mil pesos Para una. — V E N D O DA M E J O R D E 
1 Industria. Informes en Monte y Cárde- 1 £ r \ 
! ñas, café Domínguez . 
43225 
" l ^ E N D O U N N E G O C I O D E 
Q E A D M I T E N C H E Q U E S , C E ^ i m 
O cados y Bonos de todos los Bancol contra mercancías. 
móvil O v e r l a n d , c i n c o S ; a S r o s U L b U ¿ 
^ l a r i ^ a ^ a f é T ^ ^ 
' C 7580 • 30 d S 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bairos v en 
Calzada del Monte. E s un gran 1 . 1 . . 1 1 , . " 
i negocio, buen contrato y no paga a i - ; lOuas cantidades a los mejores tipos 
"— quiler.' También tengo cafés desde 6.000 Jf» nlaza Pa(ramn« «n ¡A ^/.t» „ 
HA.1 hasta 30.000 pesos. Buenos contratos y , P^aza. ragamos en el acto y 
M U C H A '4 ̂ "11 u v . w v ¿ joou . ; . . u v.i iM.y v . w i i 1,1 « e v o .7 - . ¿ — 
como no jpuedo dejar de' embarcarme lo | V utilidad "y poco "capital,"propio pa- , fa011^,^ de P^0!^ Srt- •^Ia^In, c ^ é ' - | etectlVO. Lompra y Venta de Valorej 
mil pesos. Dejan hipotecas e ntodas.'Jo-
yer ía E l Lucero, Reina, 28. A-9115. 
PR E C I O S A C A S A M O D E R N A . P O R -tal con cuatro columnas. Sala y 
saleta con art í s t i cas columnas, tres 
muy buenos cuartos, baño completo in-
tercalado, cocina, patio y traspatio, en-
trada independiente. Todo de muy ex-
quisito gusto y sólido. A una cuadra 
del tranvía. 7.200 pesos. Otras de 8 I r,?ra mali?s 
mil, 10 mil pesos y muy linda, con ga-
rage, 11 mil pesos. Joyería E l Lucero, 
Bolívar, 28. (Reina), A-9115. Otra pe-
queña con garage, cosa de gusto, 7 mil 
pesos. Se dejan 4 mil pesos a plazos 
al seis por ciento. 
a una cuadra de Infanta y rodeadas de 
industrias. L a s casas están siempre al -
quiladas Su dueño. Dr. Domínguez, en 
Prado 33, de 2 a 4. 
C 8(109 10 d 25 
DOS CASAS BARATAS 
en palatino cerca de la línea tienen 
sala, saleta y tres cuartos, preparadas 
' a $5.900 cada una. Rentan 
100. Teniente Rey. 76, altos, primer pi-
so. Señor Piñón. De 7 a 12. 
42808 8 n 
PROPIEDADES 
PR O P I O P A R A T A D E R D E C A R P I N -tero, herrero, autos, carretones, se 
vende entre Concha y Luyanó, próximo 
a la Benéfica, 500 varas de terreno con 
una linda casa independiente y cuartos 
interiores, para el terreno donde se 
puede hacer con poco lo que quieran. 
10.500 pesos. Lago, Reina, 28, A-9115 
121 Lucero, Joyería. 
/ ^ A N G A O P O R T U N A . P R E C I O S O Cha-
X let moderno, cielo raso, esquina 
Jardines, portal, sala, hall, cuatro cuar-
tos, salón de comer, baño completo, ca-
lentador, cocina, cuarto y servicio de 
criados, garage. Renta 1.200 pesos al 
año, alquiler rebajado. 13 mil pesos. De-
jan 8 mil pesos al nueve por ciento. 
Joyería E l Lucero, Bolívar, 28. A-9115. 
LA M A S D 1 N D A C A S I T A M O D E R N A , cielo raso, próximo a la calzada. 
Vendo en la Habana. Jesús del Monte y 
Vedado y Cerro, todos precios y de si-
tuación y admito cheques. Informes 
Amistad, 136. Teléfono A-3773. Benja-
mín García. 
VENDO CASAS 0 SOLARES 
Terrenos compro, al contado y a plazos. 
Tomo dinero en cheques. Doy dinero en 
hipoteca más barato que otro. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
1 n 
' JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas' 
¿Quúin compra cas^f 
íuién vende fincas 
P E R E Z 
P E R E Z 
SOLAR ESQUINA LLANO 
Reparto E l Rubio, Víbora. 51 varas, por 
Gertrudis, y 21 por Jorge, a $4.25. Se i 
cede por lo entregado, mil pesos, el ] 
resto 20 pesos mensuales a la Compañía I 
• irbani/.ación completa Figuras, 78. Te-
rfono A-602;. Llenín. i 
42873 3 oc j 
GA N G A ; S E V E N D E A P L A Z O S U N solar de 10 por 41 varas, en Santa 
Emilio, le pasa el tranvía. A. Guerra, 
San Joaquín, 50. 
43274 10 OC. 
CONSOLIDE SU DINERO 
Todo el que tenga efectivo y quiera 
fabricar, debe visitar el Reparto Altu-
ras del Río Almendares, que por su 
pocisión, su gran altura sobj-e el nivel 
del mar, su buena urbaniziación, sus 
magní f i cas v ías de comunicación tanto 
de tranvías como de Calzadas que la 
uren al centro de la Ciudad con la 
arteria más importante de la Capital 
de la República que es la calle 23, que 
le permite estar a siete minutos del 
Parque Central en automóvil , hacen de 
este Reparto un lugar envidiable. Este 
gran Reparto tiene un bello parque y 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotoca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
T I E N D O A P R E C I O - D E H Í I T U A C I O N 
Y un magní f ico edificio de varias 
de campo? P E R E Z el tendido eléctrico de todo él, ha eos-
punto alto, Jesús del Monte. Sala, dos i plantas, algunas sin estrenar, dando 
cuartos, baño fino intercalado, saleta facliidades para el pago. Pregunte por 
de comer y gran cocina. 4.fi00 vesos. ' jy^^o^ Teléfono A-0832 
Dejan parte en hipoteca. Lago, Reina, I 4,>292 
28. Joyería E l Lucero, A-9113.' 18 n 
PR E C I O S A C A S A M O D E R N A , C I E D O raso, sala y recibidor con columnas, 
cuatro cuartos, baño intercalado, salón 
de comer, doble servicio, próximo al 
tranvía doble en esta ciudad. 10 mil 
po^os. Joyería E l Lucero, Bolívar, 28. 
A-9115. 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
CO M P R O V V E N D O C A S A S , S O D A R E S y fincas rúst icas . J e s ú s del Monte, 
5C8. Teléfono 1-1680. 
42588 31 oc 
BO N I T A C A S A E N 55A1ITA E M X D I A calle de línea, recién construida, 
I acera brisa, parte alta, de portal, sa-
T ' E N D O M A G N I F I C A P R O P I E D A D en i la y saleta decoradas, espaciosas ha-
V tres partes. Una de ellas, una es- 1 bltaciones, baño intercalado completo, 
pléndida ca;;a. Una nave y otros depar- ampiia entrada automóvil , hermoso pa-
tamentos. Todos independientes. Unas tio cementado, gran traspatio para cría, 
«"iscientas varas en conjunto. Renta , su precio, 9.500 pesos. Informa, en ho-
2.400 pesos al año. Cuarenta metros de l i ras hábiles, señor Miguel Quintana, fá-
iranv'a. Punto alto. Diez minutos del í brica en construcción de Santa E m i l i a 
Parque Central. Joyería E l Lucero. Rei- ; y Durege. 
tado más de $50,000.00. Nuestra Capital 
aumenta de población. Según los datos 
e s t a d í s ü c o s oficiales que tenemos en 
nuestro poder el aum2nto de obras du-
rante el presente año y el movimiento 
de, pasajeros en los ferrocarriles y 
tranvías es asombroso, pues solo en 
la l ínea de Zanja y Galiano a Maríanao 
el año anterior fueron 10.365.699 y este 
año son 12.689.389 con un aumento de 
2 millones y pico. También la venta do í 
solares para esas nuevas fabricaciones 1 
ha sido notable pues pasan de $500.000 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A PLAZOS. 
Con $100 de primer pago y 
$15 al m.es, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
ríanao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. L a tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y dem.ás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. A L -
P E N D R E 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Maríanao 
C 8473 30 d 18 o 
ra un hombre trabajador con casa1 lasco^n y Miguel, de 8 
abierta. Buena marchanterla y poco a l - ; ¿ foo-j 
quiler. Lo vendo por embarcarme. P é - 4^804 
rez y Cuenya, Monte y Cienfuegos, bo 
dega. 
43220 29 o 
a 11 y 
30 o 
OC A S I O N . S E V E N D E U N A V I D R I E -ra de tabacos y cigarros en buen 
j punto, poco dinero. Informan vidriera 
AN D E P R O N T O . R E G A D O V I D R I E - : de E l Dorado, Teniente Rey y Prado, ra de tabacos y cigarros por $450.i de 1 a 5. 
Poco alquiler y buen contrato. Cuenya | 42846 1 n-
y Pérez, Monte y Cienfuegos, bodega. 
d6 nacionales. Alfredo García y Compa. 
ñía. Manzana dfe Gómez, 233. 
40091 11 o 
43220 29 o 
ESTABLECIMIENTO 
Se vende un esílablecimiento de 
ferretería, en un importante pue-
blo próximo a la Habana. Tiene lo-
cal amplío para poder agregarle 
GA N G A . P O R N O P O D E R D A A T E N -der se vende la bodega sita en Zan 
j a 106. Informan en la misma. 
42872 1 n 
GRATIS 
el importe de las ventas realizadas en I -rrvKTTin T-KT r̂ n-Krrsr A , 
el presente año en nuestras oficinas. • Y q îe da ^ ^ J ^ ^ t b 
A los tintoreros, se les lava la ropa a 
5 centavos prenda. L a primera partida 
gratis. Se venden máquinas de lavar, 
especiales para tintorería. No conocidas 
en Cuba. Usted las puede ver lavar. 
! , . ¡ vende una tintorería. Menéndez. Te-
n e g o c i o de v í v e r e s o de o tro g i r o . ¡ i¿fono ^ - 4 0 1 5 . ^ ^ 
Puede asegurarse c o n t r a t o del edi-1 • - o c -
f icio ñ o r v a n o s a ñ o s . Informan e n VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
l l ~ , J i r ' • > I O Q J l 1 ¡Vendemos gran hotel, cincuenta habi-
ta L o n j a d e l L o m e r C l O , 4 ¿ 0 , de 11 taciones con baño, tiene gran comedor 
t _ 1 . - y buena clientela. Paga 800 pesos men-
& L¿ Y de 4 a »)' ¡ sua l e s . Céntrico. 8 años contrato. 
Traspasamos contrato seis años, buen 
establecimiento calle Xeptuno, actual-
mente con confecciones, se venden tam-
bién las existencias. Los armatostes y 
vidrieras entran en el traspaso del lo-
cal. 
4 POR,100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación ds De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C692(5 Jn. 16 s 
Aceptamos checks a la par en _pago de 
solares y casas a plazos. 
M-9494. Obispo, 50. 
43035 29 oc 
dos calles, en las
Teléfono condiciones que quiera el comprador o 
, lo cambio por cualquiera cosa. Acepto 
cualquier negocio. También vendo una 
nave cerca de Neptuno, con 15 de ffen-
EN D O S P I N O S C E R C A E S T A C I O N , te, 504 metros, muy barata. Habana y traspaso contrato hermosa esquina Obrapía, sombrerería, de 10 
622 varas. Hay pagado $406. Lo cedo 3 a 4. 
por menos. Esto es ganga verdad. I n - 43188 
forma Pedro Lamas, Monserrate y Lana 
parilla, billetes. 
43034 4 n 
11 y de 
30 o 
S 1 
URGE LA VENTA DE C A F E 
en Calzada, en $3.000, se admite a mi-
tad de contado, paga 20 pesos de alqui-
ler, tiene i» íiños de contrato, con como-
didades para familia. Informa: Federi-
co Baraza. Reina y Rayo, café. Te lé fo-
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico Peraza. Rei -
na y Rayo. café. T e l é r m o A-9374. 
URGE LA VENTA 
dr una bodega. Buen sitio. Valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mitad plazos. 
Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
42415 
SE V E N D E U N A P R O P I E D A D D E cuatro pisos, freTite de cantería, te-
chos de hierro y cemento, carpintería 
de cedro, buena escalera de mármol, 
frente y costado a la brisa. Punto cén-
parto Chaple, de 13 por 36. en 
calle San Gabriel. Informes garete E u 
reka. Concordia 149. 
42138 2 
R. BENITEZ 
na. 28. A-9115. 13 mil pesos. Dejan 
mil al ocho por ciento. , 
43409 J 30 oc. _ 
EN D A C A D Z A D A D E C O N C H A S E venden dos casas de madera, con 
terreno para fabricar. Tienen dos fren-
tes y por los dos pasa el tranvía. In-1 trico en todas las l íneas de tranvías 
forman: Concha. 183, entre Infanzón y o se cambia por otra en malas condi- i 'ñ" 5' Chanle 7 o 
lernas- „ n piones. Informan Aguila 295, altos. ^ ^ f 0 ^ l % 
4336o n ^ o -" d 1 o • 42979 
T 7 N ' " D T T Y A N O ) S E V E N D E " U N A E S - " VENTAS DE CASAS 
Ü J quina, con establecimiento botica y V l.rs i n o SJl. ^ M J r t O 
ttrreno para fabricar. Informan en la 
Calzada de Concha, 183, entre Lnfanzón 
y Pernas. 
43366 11 n 
Vendo, sin corredores, precio de si-
tuación, chalet dos plantas, 500 me-
tros, punto mejor de la Víbora, cal-
zada, rentando 250 pesos, con garage, 
moderna fabricación, todo confort, pu-
diéndose dejar bastante en hipoteca si 
se desea. Negocio urgente. San Lázaro ¡ 
66, entre San Mariano y Vista Ale- -Cu i 
gre, Víbora. 
43233 2 nov. 
E V E N D E P O R D A M I T A D D E D O 
entregado o se cambia por un Ford 
de arranque, un buen solar en el repar- ^ f , n •• ' r> t i t ' 
to Almendares. Hay pagado $1,160. J31 C a i C S , Fondas y C. de Huéspedes 
bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
Q E V E N D E U N S O D A R E N E D R E 
O rt  le, e  r . e  la 1 resto ^ ¿ t ó o s . ^ j a C a Amargura 53, las mejores de la Ciudad 
Traspasamos buen contrato seis años, 
con preferencia para café y lunch. No 
paga alquiler. Punto exclusivo. Ver-
dadera oportunidad. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125. De 12 a 2 p. m. 
y de 5 a 7. Casi esquina a San José. 
42785 29 oc 
CAPITALISTAS 
Sa ofrece la oportunidad para colocar 
SC i d ' nes^rs a 100 mil, en primera lü-
potec*, coc interés al siete por ciento 
y pla-so cOmodo, sobre una construcción 
nueva que constituye una ouena garan-
tía. Se puede entregar el dinero en men-
sualidades hasta completar el total. Se 
trata directamente con interesados, poí 
escrito, F . Aguila, Habana, 7;-bajos. 
41684 13 nov. _ 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E dul-ces o se admite socio. Tiene buen 
contrato, por no poderla atender. Tra-1 
tar en Amistad y Dragones, café, con 
Miguez. , 
42966 4 n 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes de lotería. No trato con 
corredores. Directamente con su dueño. 
Consulado y Genio. 
42759 31 oc 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
FAC'íLíTA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Eep̂ r-
tos en- todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en Pa?are8, 
pignoraclonea de valores cotizables: se-
riedad y reserva en las operaciones, ue-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan re-
rez. .— 
S- 1 E T E MID P E S O S DOY Al. 1 H4 f en partidas de mil, en primera m 
poteca, sobre casas en Habana y 
barrios Belascoaín 99 1|2, altos,, « 
quina a Salud. M. Suárez. 
42364 - -
C H E C K S D E L BANCO NACIONAL 
Necesito $20.000 del Banco Nacional 
que pago al 60 por ciento de valor 
contra pagarés hipotecarios de nj' 
ma de comercio. Informa M. de J' 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
núms. 58 y 61, altos. Oficinas nutns. 
5 y 6. Teléfono M-9036. n 
42703 
T T N MIDDON D E PESOS ^ ¿ v a , 
\ J potecas, interés m6dic0-,„reS La-
prontitud. Compro casas y so'""' Lu-
go. Reina. 28, A-9115. Joyería ^ 
altos. También por otro donde se pue-
da fabricar de madera. 
43229 29 o 
SE V E N D E E D M E J O R S O D A R D E Q O D A R D E E S Q U I N A . V E N D E M O S 
la Avenida de Chaple, Víbora, a me- £5 en la Víbora, calle de Correa, a treíi i 
dia cuadra de la calzada a quince pe- cuadras de la Calzada, uno de 16 y 
sos el metro. E s una ganga. Vale a $25 media por 52 varas; e s tá en lugar alto 
Campanario 81, y a la brisa. Su dueño, Je sús del Mon-' 
DO Y Ct hipoU U A T R O M I D P E S O S S O B R E ecas o pagarés. Cadenas 
el corredor que mejores negocios tiene Guanabacoa, de las cinco en adelante, 
por estar bien relacionado con sus due-1 43449 1 n 
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 




6 p. . 
31 o 
te 503. 
43246 30 o 
E M P E D R A D O , 30, altos. 
8 a 10 a. m. y 3 a 4 p. m. 
Q O D A R E N A V E N I D A P R E S I D E N T E 
CHALET, POR $15.( 
Admito $15.000 en efectivo y el 
endemos ocho casas nuevas en calle 
I.asarrate, buena ocasión. Vendemos ca-
sa esquina Quiroga. Otra en Desagüe. 
1 uenos negocios. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125, esquina a San 
José. Oe 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
42750 2'1 
e B , V E N D E E N P i a U E R O A , C E R C A | en seguida'. mito" solares y f incaí en pago. Jorge 
O del parque Mendoza, Víbora, a mer Govantes. San Juan Í \ Dios, 3. Teléfo-1 
da cluadra del tranvía, un chalet de ¡ Q O D A R , G E N E R A D D A C R E T , C E R C A no M-9595 y F-1067 
dos plantas con 4 habitaciones, garage 1 D de Estrada Palma 12 por 47 varas a ¡ 40880 7 d 
etc. con $8.000 de contado y el resto i $6.00. E s t á junto a una esquina y es i — 
SOCIO CON 900 PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
muy barato. Teléfono A-C,íi74. 
BODEGA SOLA" EN ESQUINA 
al 8 por ciento. Su dueño. Campanario 
81, de 10 a 13 y de 4 a 6 p. m. 
42980 31 O 
4 y 16, se vende un chalet de dos 
plantas, con garaje y demás comodi-
dades, propias para una familia de gus-
to. E s t á sin estrenar y su precio es de 
situación. Su dueño: F , 242, entre 25 y 
27. Teléfono F-1930. 
42721 1 n 
buen terreno. De contado se haría una 
cosa especial 
obtenerlo. 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet i r r añoo f1p ^ontritr. f>n «i^nn T\Í„ 
precioso en el Vedado, nuevo, ves t íbulo ^ f ™ ^ 
biblioteca, toilet, comedor, . cena-| ^facI^c^ll|1r-rfsetoadmlten dos ml' al 
raza. Reina y Rayo. Telé 
9. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
7 eléfono A-9374. 
casas en la Habana, y 60 mil posos al 
diez por ciento, en Víbora, Vedado y 
Cerro. R. Heres, Obrapía, 98, primer pi-
so. Departamento 5. Teléfono M-3399. 
De 1 a 6 de la tarde. 
43414 3 n 
2' TENGO PARA COLOCAR EN HIPO-
T E C A EN LA HABANA, VEDADA 
JESUS D E L MONTE Y L U Y A M 
Las siguientes cantidades: ^ - ' 
f u m u i s i . 7 0 0 . $ 1 0 . 0 0 0 , 
   P R E S I D E N T E gala, biblioteca, toilet, co edor, cena- ttS?aaZ ^ l i ' . 
O Gómez. De 12 por 58 varas, a $6.00, gltoSi recibidor, 4 cuartos, 2 closets. ^ " ^ J ? " 5r)®' ; 
dándose buenas facilidades para su pa- magníf ico baño, torre con un cuarto, I i , f „ ° A0™™ 
go. E s t a es una ganga que debe cojerse garaje, 3 cuartos criados. También ad-/-ono A-Já'i-
Cien mil pesos para hipotecas. 
40 mil p e s o s ¿ a I ocho por ciento, ^ b r e ! $4 ^ $1 ^ 
$15.000, $15.000, $5-000 
$6.000, $7.000 y $40.000. Info J 
M . de J . Acevedo, Notario Com^.; 
DO Y " T R E S M I D P E S O S E N HIPOT-¡ Obispo números 59 y 61, a 0 ' ^g, teca, de esquina de Tejas al mué- 1 _ - c mimaros 5 v 6. TeleronO í»"* 
,116 Luz. Informan Omoa 26, habitación nas numeros ^ > l , " ^ 
plazos. Informa: 26. E s una cindadela. 42703 _ . nnrrrrK 
~ DINERO EN HiPOTKA „, 43520 1 n 
GA N G A . S E V E N D E U N S O D A R D E diez metros de frente por 50 me-
| tros de fondo, con carros por el costa-
do con magní f i cas fabricaciones cerca. 
Se da barato. E . González, Habana 111. 
Teléfono M-3456. 
42825 29 o 
mmmmmmmmmmmmmumjmM numcaamamamim 
A media cuadra del Parque Central 
vendo 380 metros, a 115 pesos metro. 
Hay dos casas antiguas, que rentan 250 
pesos. Narciso Nonell, Compostela, 47, 
altos. A-8067. 
20 oe. 
en la Habana, Vedado. ^er. " - con bue 
cuyo valor sea de acti alidad > el que 
na' titulación. Trato d^ecto^n ^ 
KE P A R T O A D M E N D A R E S : S O D A R 12 por 46 varas en la calle 9, próximo 
a la Avenida Principal de ese Reparto 
a $4.00, dándose comodidad para pa-
garlo. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
VENDO CASITAS A PLAZOS 
CASA E N DA V I B O R A , A 4 C U A D R A S de los tranvías , con portal, sala, 
saleta, 2 habitaciones, baño, cocina, pa- FI N Q U I T A S B A R A T A S . E S M A S S A -ludable vivir fuera de la ciudad. 
Puede dejarse en hipoteca $3.000. E s t á . Usted puede hacerlo comprando una 
¡Vendo UIl grupo de Casitas de dos pi- a ' ^ H a d a y renta 60 pesos. | f inquita en el Wajay, todas con frente 
FO R M I D A B L E G A N G A : V E N D O E N Luyanó una gran casa y trece acce-
sorias. Son 800 metros. Todo en 13 mil 
pesos. Necesito embarcarme antes del 
15. Caserío del Luyanó, 18, Academia. 
43254 29 oc. 





. „ ^ . £, J 1 J '11 f ' " ^ £*̂ Va'L í*'1- *̂ 
ED F I D I O BDANCO. V E N D O E N 14 piSO. OOn de ladrillo y azotea, COnS-jes un particular, pues no se trata de mil pesos una casa de dos plantas, ! f n - í J » - , |n morlprna V nróxima^ - Compañías 
nueva construcción, dos inquilinos. A l - i trulí las a la mOUerna y próx imas a 
; i _ • ^ _ i . « . , ,^ I a • i XT - * - I 1\ ^ T~\ T*N'T!'1».A 
(^ O N C H E Q U E S V E N D O C A S I T A Y j J garage de madera, con mil metros de ' " 
T>?J2?f neP0C10S J111^ terreno. Renta 35 pesos al mes " bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo 1 -Café. Teléfono A-9374. 
los da, en San Lázaro nu ó 




RUSTICAí Necesito socios con algún dinero' 
para cafés, fondas, bodegas, hoteles y j 
otros giros. Federico Peraza. Reina y i 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
- Dejo | CHEQUES ESPAÑOL Y 
2 mil oesos en hipoteca. Me e n t r e g a r á n ^ v yendo de todos 'nue 
5 mil peso.s Español o menos de otros , ̂ ' ' " i Y J i , ^ cantidades <'hica, «cto. ^a i 
bancos. Soto, Reina, 28. Joyería, E l L u - | ¿ea" i¡'Jgo el negocio en eIa jo y de 
cero. 
43409 30 oc. 
I X\i solares preciosos por su medida 
« i l i /• i d»n f n n 'üe todos los bancos. Pagamos en el ac 
I t a s a s de H u e s p e d e s , e n $2 .500 | to, tipos más altos. Manzana de GO 
5 baña. L a mejor vía de comunicación de i de contado, con 4 a ñ o s de con-1Tnez- 468' cuarto piso 




COMPRAMOS CHEQUES ~ J L ! Í M R Ó n E O Í ^ E C ^ o 
Ina ins hnnens afrn os en el ac - , ,T;„orn en '1¡^,,, 
zana de Gómez, 
a 4. Manuel Pinol. 
42804 
43393 30 oc. 
Reina y Rayo, café. Teléfono 
les Agency. Lealtad 
, José. De 12 a 2 p. m. y 
T ^ I G O N . C O M P R O C H E Q U E S , P O R 30 j 42785 
Damos y tomamos fi"er^he Cuban „ 
y garant ías personales., ^ u i n a a * 
de 5 a 9' 0( 
quiler ciento sesenta, ilesos. 
23, teléfono A-0951. 
43116 
" HU£N NEGOCIO ̂  
r terminarse. No pagu» más alquiler j | X^^u^a^^e^^i^^o^^iMo^o'en^'^r^ic^- Hérmosa. Bolonia de nueve caballerías. 
C 8650 30 d 27 o 
31 o haffase propietario en corto plazo y ¡res , sobre pnmer 
. í • i i f I baña solamente y 
todo lo que va entregando al rm se. 
rá suyo. Ahorrará más, en bien de sa 
a, dentro de la Ha-
y al 10 por ciento. 
R. BENITEZ SE V E N D E E N P R E C I O M U Y R A Z O nable, casa de construcción moder- ! 
na, propia para corta familia; es de i . 
azotea y consta de cuatro posesiones, prole Y de Usted mismo. Si le Con-! 
buena sanidad y patio. Es tá situada a | . , • « 
un paso de la calzada y tranvía: puede | viene v é a m e personalmente en oanta 
U r í e ^ n t a 1 1 ^ ? ^ h entre Justicia y Luco, en TpN E S T R A E A P A D M A . A U N A C U A -
urge_\enta por ausencia, JNO corredo- „ i . i#/ tí(;1 tranvía Santo Suárez, un lo-
E M P E D R A D O , 30, A D T O S 
8 a 10 a. m. y 3 a 4 p. m. 
43006 " 29 oc 
res. Informa: Herrán, San Lázaro 61, 
entre Santa Catalina y San Mariano, de 
9 a 12 a. m. 
43194 29 
Jesús del Monte, O llame al t e l é fono te de terreno de esquina, 2224 varas, a 
ue i I 9fii;7 R->m¿~ UArn.Un i i pesos y medio la v ira . Informan, . 
1-Z857. K a m o n Hermida L ó p e z . Carlos I I I , número 38. Teléfono A-881 
o 1 42G13 5 nov. » 40116 2 n 
con 200.000 arrobas de caña, 7 yuntas 
de bueyes, nuevos; 3 carretas, 1 carretón, 
1 coche, casas de vivienda con agua y 
luz, muchas aves, y frutales; contra-
to, 5 años. E n la carretera de la Haba-
na, y a 3 minutosi del Ingenio. Todo se 16 de la tarde o en Chacón 10 
vende o se óainbla por casas o solares1 curador Matamoros, de 9 a 2 
43 100 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S Se vende o arrienda la gran fábri- ñaña y de 
ca de almidón y demás f écu las situada ¡tez 
cerca de Luyanó, en el Lucero, con tres 
mil metros de terreno, en la carretera 
de Güines, se compone de una nave de 
050 metros cuadrados y todas sus ma-
quinarias y utensilios necesarios. Véa-
se a su dueño., C. Betancourt, informa 
en Estrada Palma 28, Víbora. Telf. 1-
1738, de 7 a 9 de la mañana v de ' a 
el Pro-
o 40 mil pesos, pagando bastante — ^ A\nerO CU 
bien, en efectivo y en el acto. Empe- Hipotecas: üaiT.OS ai»ciw 
drado, 30, altos, de 8 a 10 de la ma-
4 de la. tarde. R. Bení- tidades sobre propiedades e" otefefla. 
I n a y Vedado. Mede y "cneot0 n»' 
i Obram'a número 98, departamen 
1VTUEVO M E R C A D O : V E N D O A bnen V/UI<11"J» " M ^fiSS. ' v 
ÜS precio y todos juntos. 40 j3onos mero 1, leleíODO m-^v o nfV-: 
30 oc. 
  
de a 500 pesos nominal uno. Repito i 
que sólo se venden en esa forma. E m -
pedrado, 30, altos, de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 3 a 4 de la tarde. R Bení-
tez. 
43400 30 oc. 
en la Habana, con un valor aproximado 
de 22.000 pesos. Acepto proposiciones. 
Vendo también un potro entero, de pura 
raza, de gran alzada, para paseo. E s un 
precioso animfel. Precio 275 pesos. Ten-
go fotografa ís Ange' Godíncz. Concor-
dia, 153-B, altos. De 12 a 5. 
41915 1 n 
430'!7 . - L 0 i Cheques Español y Nación 
13091 - ^ 
T J T I P O T E C A S 
- I X mil pesos en Apoteca. ¿r¿ 
M-1501. de 6 a 8 de la 
43090 
OCA* ¡l 
r E N D O r A R M A C Í A A P R E C I O D E [jen en todas cantidades a CJ 
' s iutación. Calzada de Jesús del ( » -r . J * I 




Depa r lamento, 
43074 
¡1, se reci- CHEQUES CONTRA 
cambio d3 I ̂ t í c u l o s propios parafP ^ ^ 
J . Alvarado. Obispo. 





Picota 45, Habana. 
43334 
! c^;. Vranzana y; uel necesidad. Ma»* jian" 
De 8 a 10 y de ^ 3l oC 
4 n 42381 
x n o i m i x l ARIO DE LA M Á P J N A Octubre 29 üe 1921 PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . , e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , j A R + 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., c í e . 
l K i Y M A N E J A D O R A S 
ZvJOJZCOl* 364, ( A I . T O S ) S E E O -
l i / i t a u n a - c r i a d a p e n i n s u l a r , j o v e n 
^ i n q . - es p a r a h a c e r l i m p i e z a por l a 
r - v a tender d e a y u é a a u n n i ñ o 
"'ian«* J 
E 
O E S O L I C I T A S E Ñ O R A S O L A Q U E 
O no s e a de edad, de r e c o n o c i d a m o r a -
l idad , que t r a i g a r e f e r e n c i a s , p a r a h a -
cer loa q u e h a c e r e s de l a c a s a u n a s ho-
r a s , i n f o r m a n e n M u r a l l a , 51, a l to s . 
43271 29 oc. 
^ u a t r ¿ aflos. 
4S4oo 1 n 
- - r - r ^ i l c i T A TTNA C R I A D A 3>E M A -
% „ n ouo s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a 
••cido $30- M e r c e d n ú m . 91, b a j o s , da 
4. 43448 1 n 
• ^ T K É C j S S l T A TXNA O S I A E A 3PAEA. 
habitaciones, que s e a l i m p i a y s e p a 
Vihlifración. S a n M a r i a n o y C o r t i n a , su obliga 
43446 
a l p a r q u e Mendoza . 
31 o 
^ T ^ O L I O I T A r U N A S I A l S r E J A n O B A , 
S ouo sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s e -
u su obl igración, en l a c a l l e 25 n ú r a e -
1 í3425 _ 1 " 
n's~SÓl'lcrrA tOSTA C K I A E A P A R A 
vS l impiar y a y u d a r a l a coc ina . S u e l -
do $25 y r o p a l i m p i a . C o n s u l a d o 101 
moderno. _ 
43477 J 
SO E I C 1 T O M A N E J A D O R A ¿ Í T c O I i O R p a r a u n a n i ñ a de dos a ñ o s que se-
p a s u of icio. Sue ldo $25.00, r o p a l i m -
p i a y u n i f o r m e s . C a l l e 19 n ú m . 243, ( a l -
t o s ) . V e d a d o . 
43122 29 o 
Q E S O U O I T A t T N A C » 1 A D A ~ 3 D E M A -
kJJ no que s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a en 
E g i d o 17, a l tos . 
43160 29 o 
Q E Ñ O R A , B E A 3 T O A , S O M C T ^ A C O n i -
na . babe c u m p l i r . N o tieno i n c o n v e -
dio I 6 e n fUera• Infornia '1 . I n -
- 4'3487' 31 oo 
Se solicita una cocinera y para que 
ayude a los quehaceres de la casa. 
Puede dormir en la colocación. San 
Ignacio núm. 91, Haí>ana. 
u 4352* 31 o 
31 
Xjj""g OTil C I T A I T » A S I R V I E K T A J O -
S ven para hab i tac iones , sueldo, 20 pe -
r;a v un i formes . C a l l e E¡, n ú m e r o 237, 
23 y 25. Vedado . 
n B S O L I C I T A C I T A S E Ñ O R A E E l O B -
S diana edad p a r a los quehacedes de 
una casa de c o r t a f a m i l i a , t iene que 
, ,0-irir en l a c o l a c i ó n . Sue ldo 20 pesos 
v 'ropa l i m p i a . S a n L e o n a r d o , 20, J e -
iús del Monte. 
43373 30 oc. 
SE 6 0 I . I O I T A t m A C R I A D A D E M A -no con r e f e r e n c i a s , en M a n r i q u e 20, 
a l tos . 
43205 29 o 
EN E l , V E D A D O . C A L L E P A S E O 226 bajos , m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d , so 
s o l i c i t a u n a m u c h a c h a de 14 a 15 a ñ o s 
p a r a l l e v a r a u n n i ñ o a l colegio y a y u -
d a r a l o s q u e h a c e r e s . 
_ 4 2 6 8 2 so- 4, 
SE S O X I C I T A TTiNrA C R I A D A~ S T - A N -ca , p a r a h a c e r l a l i m p i e z a de u n a 
c a s a p o r h o r a s , eu F entre 13 y 1C, V e -
dado. 
. 4 2 6 6 1 
EST EX» V E D A D O , C A X J ^ E 25 ITUSSC. 41S, entre 4 y 6, se s o l i c i t a u n a 
m a n e j a d o r a y u n a c r i a d a . S u e l d o $25 y 
ropa l i m p i a . 
13376 i n 
Q B 5 4 0 E I C I T A XfSA C O C I N E R A P A -
k j r a un mo.trimonio. Sue ldo $50. S ó l o 
p a r a coc inar . I n f o r m a n c a l l e O ' F a r r i l l 
n t l m c o 11. de 12 a 2, V í b o r a . 
_43159 • 30 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Somerue los , n ú m e r o 8, a l to s , dere -
c h a , 
43413 80 oc. 
Q E S O E I C I T A 'CTNA J O V E N E f - o A S O -
k7 l a p a r a c o c i n a r y d e m á s q u e h a - e r e s 
ue l a c a s a ; son pocos de f a m i l i a . T i e n e 
que s a b e r c o c i n a r bien. M a l e c ó n , 16 
t e r c e r piso . ' 
43255 29 oo. 
Q E S O L I C I T A TTNA Ifc íTJER J O T E N 
O p a r a u n m a t r i m o n i o , p a r a c o c i n a r 
y l i m p i a r . Neptuno , 23, a l tos . í t u e n s u e l -
do. 
43277 , 29 oc. 
B O C I N E R A I A R A C O R T A T A M I L r A 
V-^ que duei-ma en l a c o l o c a c ' ó n v a y u -
de en los quehaceres . O b r a p l a , 85. 
43208 2S o c 
Q E S O L I C I T A " O C I Ñ E R A QTTE AÍCTI 
O de a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a ce-
l o c a c i ó n . Sue ldo 30 pesos , para, m a t r i -
monio solo. S a n M i g u e l , 109, a l tos . 
43265 29 oo 
SE S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A QTTE s e a b l a n c a p a r a c o r t a f a m i l i a , que 
s e a a s e a d a y que d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . P o c o t r a b a j o y m u c h o sueldo. 
N e p t u n o n ú m . 77, oe le ter la . 
43322 80 o 
O É S O L I C I T A E N A " c O C I N E R A QTTE 
k j a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
Se le d a u n a h a b i t a c i ó n y sueldo, que 
no t e n g a protens iones . S e g u n d a n ú m e r o 
3, V í b o r a . 
_43257 29 oo. 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A TTNA E N C á r d e n a s , 41, bajos , c i u d a d . 
432^4 29 oc. 
s 
U S O L I C I T A TTNA C R I A D A P A R A 
j j los quehaceres de u n a c a s a de u n 
jnatrimonio. P e ñ a Pobre , 12, an t iguo . 
43404 30 oc. 
Í
^ Í T E Á S O S , 55, E N T R E 21 y 23~ Vo-
í lado, se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a -
no con r e f e r e n c i a s . 
43397 30_OCL_ 
T S E I A E A D E C O M E D O R P A R A TTNA 
[ j í a m i l l a quo e s t á en u n a f i n c a c e r c a 
je la H a b a n a , se s o l i c i t a u n a que no 
sea rec ién l l egada . Sue ldo $25, r o p a l i m -
pia y un i formes . P r a d o 33, bajos , de 
dos a cuatro . 
$8323 30_ o 
O S N E C E S I T A TTNÁ C R I A D A P A R A 
O habitaciones que s e a a s e a d a y t r a -
bajadora. T i e n e que s e r u n a m u c h a c h a 
fina. No se q u i e r e n r e c i é n l l egadas . S i 
sirvió eh E s p a ñ a en c o s a s f inas , se 
prefiere. R o p a l i m p i a y buen sueldo. 
Lisa, Mar lanao , a l m i s m o conductor de l 
tranvía que conduce a los Q u e m a d o s , 
pregunten por l a f i n c a de l s e ñ o r C a r -
de S a n R a f a e l , 
80 o 
Se solicita una señora para hacer 
la limpieza de una casa por horas, 
tiene que ser por la mañana. Pa-
ra más informes: infanta, 2 2 , en-
tre Neptuno y San Miguel. 
C8639 4d.-26 
SE S O L I C I T A TTNA B U E N A C R I A D A de m a n o en M a l e c ó n , n ú m . 6, bajos . 
43226 so oc 
cía T u ñ ó n , p a r a d e r o 
teléfono 1-7087. 
43357 
EN E M P E D R A D O 64 ( A N S O N I A H o n -s e ) se s o l i c i t a u n a j o v e n de 10 a 
15 a ñ o s p a r a que e s t é a l cu idado de 
u n n i ñ o de c o r t a edad. S u e l d o 110.00 
y r o p a l i m p i a . 
43249 29 o 
CRIADOS DE MANO 
Q B S O L I C I T A TTN M U C H A C H O , N O 
O m a y o r de 14 a ñ o s , p a r a c r i a d o de 
mano, que e s t é a c o s t u m b r a d o a s e r v i r . 
R e i n a , 131, p r i m e r piso, d e r e c h a . 
43175 30 oo 
CO C I N E R A . S O L I C I T A P A R A C O -c i n a r y h a c e r l i m p i e z a , a m a t r i m o -
nio solo. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . J e s ú s 
M a r í a , 60, a l tos . 
_ 43077 29 oo 
SE S O L I C I T A TTNA C O C l Ñ ^ A " " Q T J B h a g a t a m b i é n l a l i m p i e z a do c a s a 
p e q u e ñ a . D o m í n g u e z , D , C e r r o . 
42549 29 o 
E S O L I C I T A TTNA C R I A D A Q T T E ' e n -
. J t i e n d a de coc ina , en l a ca l l e 25, n ú -
m e r o S49, entre A y P a s e o , V e d a d o . 
43181 29 oo 
S
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A TTN J E P E D E F A B R I -
0 c a c i ó n p a r a u n C e n t r a l , que p u e d a 
d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s I n f o r m a n en l a 
bo t i ca I n t e r n a c i o n a l , b a j o s de l H o t e l 
P l a z a . 
43485 8 n 
Vendedor para un surtido de mu-
cha aceptación que ofrece una fá-
brica, compuesto de novedades de 
joyería y brazaletes de relojes. 
Debe visitarse los almacenes y las 
casas detallistas. Comisión: 15 
por ciento. Suminístrense datos 
acerca de la práctica y referencias 
del solicitante y el territorio que 
se desea. Escríbase al Box No. 299, 
Room 2503, 110 West 40th Street, 
New York Gty. 
E 8d.-28 oo 
[Vendedores. Se solicitan vendedores 
¡de vinca y licores en general. Dirigir-
J se al señor Pereira, Vilíanueva 4, en. 
' tre Enna y Velázquez, Jesús del 
1 Monte. 
\ 41768 30 n 
SE S O L I C I T A TTN l i m p i a r un a u t o m ó v i l H O M B R E P A R A y o tros pe -
q u e ñ o s t r a b a j o s a n á l o g o s . R e i n a 97, a l - ; 
tos. i 
42771 80 O 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MSMO 
Q E N E C E S I T A P A R A TTNA R E S I -
O den c í a en l a L i s a , M a r i a n a o . un b u e n 
coc inero o c o c i n e r a r e p o s t e r a T í e n s 
que d o r m i r en i a c o l o c a c i ó n . Buen , s u e l -
do, A l m i s m o conductor del í r a n v í a que 
conduce a los Quemados , pregoir>ten por 
l a f i n c a de l s e ñ o r C a r e t a T u ñ ó n . S a n 
R a f a e l es e l n o m b r e da l a f i n c a . T e l f . 
1-7087. 
43356 80 o 
En Bernal, 9, altos, se policita ana co-
cinera para hacer el almuerzo sola-
mente. 
CHAUFFEURS 
n a edad que s e p a s u o b l i g a c i ó n y 
s i r v a p a r a o t r a s ocupac iones de l a c a -
sa, p u e s l a m á q u i n a se u s a poco. I n -
f o r m a n bodega C o n c o r d i a y S a n N i -
c o l á s . 
43300 81 o 
COCINELAS 
SS S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A na edad, p e n i n s u l a r ; s e r v i r á a c u a - ! 
tro de mesa, y h a r á l ' m p i e z a de l a c a - ' 
sa; ropa l i m p i a y $35 de sue ldo; p u e d o ' 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en ¡ 
Calzada 84, a l t o s d^ l a b o t i c a L a N u e v a . 
48654 30 o 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A TTNA C o -c i n e r a que a y u d e a lgo en l a l i m p i e z a 
p a r a e l Vedado . I n f o r m e s en O b r a p l a 
84, a l tos , t e l é f o n o A-4641. 
43454 3 i o 
SE S O L I C I T A TTNA B T T E N A C O C I N E -r a y r e p o s t e r a que s e a l i m p i a . S u e l -
do $45, B e l a s c o a l n 120, a l to s . 
43430 31 O 
X T E C E S I T O TTNA C O C I N E R A QTTE 
US q u i e r a t r a b a j a r , Bea l i m p i a y h a g a 
l a l i m p i e z a de l a c a s a ; s ó l o c o c i n a r á 
p a r a t r e s p e r s o n a s . S i es h a r a g a n a que 
no se presente . C a l l e F á b r i c a e s q u i n a 
a S a n t a F e l i c i a , L u y a n ó . S i no r e ú n e 
l a s condic iones c i t a d a s que no se p r e -
sente. 
42973 30 o 
Solícito una cocinera que ayude en 
los quehaceres. Corta familia. Su 1. 
do $20.00. Se prefiere que duerma 
en la casa San Joaquín 33 1|2 es-
quina a Omoa, altos de la bodega 
42853 29 o 
SE S O L I C I T A TTNA P E N I N S U L A R que s e a l i m p i a , p a r a l a c o c i n a y a y u d a r 
a l a l i m p i e z a en c a s a de u n m a t r i m o -
nio. Sue ldo $30. A c o s t a 20 112, a l to s . 
42630 30 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á f g a n a u n buen c h a u » 
f f eur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s S i l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f ranqueo , a M . A l b e r t C . K e l l y , S a n 
L á a a r o , 249. H a b a n a . 
^ " H R S O Ñ ^ E T G Ñ O ^ O " 
P A R A D E R O 
R2 
E D E S E A S A B J I R D E SCTCS-TTEL R E I -
g a d a y P a s a r ó n , de S a n J u a n da 
Moldes , C a s t r o p o l , p r o v i n c i a de Oviedo . 
D i r i g i r s e a A m a r g u r a 13, H a b a n a . 
42139 2 n 
HHMWM—MMIIIWNMIWIIII IHIIIINimil'IIHillilllllllll II OH—UMI 
VARIOS 
S1 
Q E S O L I C I T A U N A B T T E N A C O C I -
£ 3 ñ e r a , en C a m p a n a r i o 70, a l tos . 
43339 ( SO o 
IIWIiUIM«lMllllULii«U 
E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
d e r a p a r a l a v a r en l a c a s a , en l a c a -
l l e F n ú m e r o 34, entre 15 y 17, V e -
dado. 
43443 1 n 
l ^ E I N A 196, S E A L Q U I L A N D O S Ü A -
lX> b i tac iones s e p a r a d a s a c a b a l l e r o 
solo do m o r a l i d a d , c a s a de f a m i l i a . 
43506 2 n 
NECESITAMOS 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a 
de i n i c i a t i v a 
p a r a d i r i g i r 
D e p a r t a m e n t o de M u j e r e s 
OFRECEMOS 
O p o r t u n i d a d E x c e p c i o n a l 
p a r a p e r s o n a que t e n g a 
buen n ú m e r o de 
C o r r e s p o n s a l e s en e l 
I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a 
TENEMOS 
D I E Z p l a z a s B U E N A S 
p a r a p e r s o n a s de 
A M B O S S E X O S 
! 
Vengan a vemos 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n d i r i g i r s e 
a l D o m i c i l i o S o c i a l 
Consulado, 108, 
esquina a Trocadero.—Habana. 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo , que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L L T le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o - i 
dern^s. E n corto t i empo u s t e d puede ob 
4331. 30 oc 
tener e l t i tu lo y u n a L»ueria c o l o c a c i ó n . I 
E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a en 1 L a 
s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es e l ex-
per to m á s conoc ido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e a que v a y a a todos 
los lugrares donde le d igan que se en -
s e ñ a pero no se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i un c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a , 
, V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s l o s t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
/ ^ A L Z O N O I L L E R A S Q U E S E A N L A R -
l ^ g a s en l a c o s t u r a a m á q u i n a , se ne -
c e s i t a n en R e v i l l a g i g e d o , 49. 
43390 30 oc— 
UR G E N V E N D E D O R E S B I E N R E L A -c ionados con l a s bodegas, p a r a i m -
por tante a l m a c é n de v i n o s y l i cores . 
B u e n a c o m i s i ó n . S u b l r a n a 97. 
43298 « I o ^ 
E S O L I C I T A N P A R A E L C A K P O 
u n a l a v a n d e r a y u n a c r i a d a do m a -
no, que en t i enda a lgo de coc ina . S u e l -
do $35.00. G e r v a s i o n ú m e r o 178, H a -
bana . 
43222 ^_ 3 P _ 
SE N E C E S I T A N D O S C A R P I N T E R O S hoy m i s m o en T e n i e n t e R e y 36, c a r -
p i n t e r í a . 
43217 29 
S~ O L I C I T A M O S C O S T U R E R A Q U E s e -p a c o r t a i , m e d i a n a , edad, buen c a -
r á c t e r , pues a d e m á s de coser h a de a y u -
d a r algo con n i ñ o s . Se piden r e f e r e n -
c ias . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo 
$25.00 y u n i f o r m e s . C a l l o 27 e n t r e P a -
seo y D o s 
43124 . 29 O 
EN G - L I S H S P E A X I N G N U B S B B I A I D w a n t e d : A p p l y a t M r s . de l a G u a r -
dia , C e r v a E i o 173, H a b a n a . 
43221 8 n ^ 
" V T E G O O I O V E R D A D , N E C E S I T O U N 
J S socio con poco c a p i t a l , honrado y 
t r a b a j a d o r , p a r a t r a b a j a r negocio da 
f á c i l v e n t a , que d e j a d i a r l o de 12 a 14 
pesos . M á s in for me s , C u e n y a y P é r e z , 
Monte y C ienfuegos , bodega. 
43095 28 oo. 
A J E C E S I T O U N M U C H A C H O U T I L 
J3Í p a r a todo, c a t o r c e o qu ince a ñ o s . 
S i es h a r a g á n , que no se presente . E s 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e que s e a del can» 
po o e x t r a n j e r o . S e n e c e s i t a n r e f e r e n -
c i a s de p e r s o n a s de l comerc io -bo t i ca . 
C a l l e de F á b r i c a e s q u i n a a S a n t a F e -
l i c i a , L u y a n ó , F a r m a c i a . 
42974 30 o 
SOLICITO SOCIO 
p a r a u n a g r a n p a n a d e r í a , con poco dine-
ro, p a r a a d m i n i s t r a r l a . I n f o r m e s : A m i s -
tad, 135. B . G a r c í a . 
J n 
SE N E C E S I T A » C O R R E S P O N S A L E S y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
pueblo. D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
ce, 5744, S o u t h M o z a r t , St . . C h i c a g o , 
E B . U U . 
30228 8 d 
S O L I C I T O S O C I O 
C o n 4.500 pesos, p a r a u n negocio que 
t r a b a j a n d o d e j a 800 pesos m e n s u a l e s . 
Q u i e r o h o m b r e ser io y f o r m a l . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136 B . G a r c í a . 
1 n 
aatiiiiM—«ii i mmmmmmmmmaammm 
i Q E N E C E S I T A U N S u C I O O V s J N T A 
! CJ to ta l de u n a f á b r i c a de l i c o r e s , en 
i b u e n a s condic iones . No se p a g a c o n t r l -
1 b u c i ó n . I n f o r m a S r . D o m i n g o G a r c í a , 
» c a f é S a l ó n H , de 8 a 12 y de 1 a 6. 
43126 5 n 
SE S O L I C I T A N R E Ü T E N D E D O R E S p a r a v e n d e r c a m i s a s a 60 c e n t a v o s , 
c o r b a t a s a 16 c e n t a v o s , c a l c e t i n e s de s e -
da y m e d i a s de s e ñ o r a de 50 c e n t a v o s 
L i g a s a 12 c e n t a v o s , c a m i s e t a s a 20 
centavos , g o r r a s , p a j a m a s , p a n t a l o n e s , 
j o y e r í a a l e m a n a y o t r a s gangas . A g o l a r , 
116, d e p a r t a m e n t o 69. T o m e e l a s c e n -
sor. 
43408 8 nov . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AN T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A , c lones , V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 
13, t e l é f o n o A-2348'. C u a n d o u s t e d n e -
ces i te u n buen coc inero , c a m a r e r o , c r i a -
do o dependiente en c u a l q u i e r g iro , l l a -
me a l t e l é f o n o de e s t a a c r e d i t a d a c a s a 
, y se le f a c i l i t a r á n con r e f e r e n c i a s . S a 
i m a n d a n a toda l a I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
43377 4 n 
r ' 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S 0 5 C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . , e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. J 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse en c a s a de c o r t a f a m i l i a , 
de criada, de m a n o o m a n e j a d o r a . H a y 
quien re sponda por e l la . V i l í a n u e v a y 
Municipio, t e l é f o n o 1-3399. 
«189 31 o__ 
TTNA " J O V E N P E ~ Ñ r Ñ S U L A R D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de m a n o o p a r a 
manejar un n i ñ o chico. Sabe coser a 
mano y a m á q u i n a . Sabe s u o b l i g a c i ó n . 
Informes F l o r i d a 28. 
^ 434-0 31 o 
T J K A J O T T E H I S L E S A D E S E A C O L O -
yJ carse de c r i a d a de m a n o en c a s a de 
familia s er ia . I n f o r m a n C o r r a l e s 67, a l -
tos. 
4315! 3 1 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o 
o manejadora. S a b e c u m p l i r con s u o b l i -
gación y tiene q u i e n la, recomiende . P a -
ra informes, N e p t u n o 206, l e t r a Z . 
_ 43505 31 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N l Ñ -sular p a r a m a t r i m o n i o c o r t a f a -
rnilia. Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
Línea n ú m e r o 119, a l lado de l c a f é . 
_J34D8 1 n 
DE S E A ~ G O £ o C V O S E U N A J O V E N , de 26 a ñ o s , en c a s a de e s p a ñ o l e s . 
Para cr iada de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e -
referencias de donde h a serv ido . V i -
ve: Tacón, 2, c u a r t o 19. T e l é f o n o A-7003 . 
_434_79 31 JC 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
y e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano . L l e v a 
uempo en el paí^i. No e¡3 p r e t e n s i o s a , 
informan en S u ü r e z 72, c u a r t o 3. 
43509 31 o 
T T ' N A M A R G U R A 92, P R I M E R P I S O , 
. L i dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s se o frecen 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o come-
dor, son conocedoras de s u s q u e h a c e - , 
res y t i enen quien l a s g a r a n t i c e . 
43248 29 o I 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R de-s e a co locarse ; e l l a p a r a c r i a d a de 
. mano, m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s ; 
i y é l p a r a j a r d i n e r o , l i m p i a r m á q u i n a s 
| o sereno. V a n a l c a m p o s i l e s p a g a n 
i los v i a j e s . I n f o r m a n en M i r a m a r e n t r e 
A y L a n u z a , R e p a r t o A l m e n d a r e s , J u -
l i á n R u i z . 
I ^ S l - U 29 o ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N do c r i a d a de mano. S a b e c o c i n a r u n po-
' co; t iene g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n H o t e l C u -
ba, E g i d o 75, t e l é f o n o A-0067. 
43198 ; 29 o 
| Q Í T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
' p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a -
r a c u a r t o s . S a b e de c o c i n a y t i ene bue- j 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en S o l 8. 
Preg-unten por M a n u e l a . T e l f . A-8082. i 
43237 29 ¡ 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mane . I n f o r m a n en Z a p a t a , f r e n t e : 
a l a p u e r t a del C e m e n t e r i o , n ú m e r o 45. \ 
42806 30 0 ^ i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - i c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n e o ¡ 
• m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en M o r r o n ú m . 5, en - j 
t r a d a por G e n i o s . 
42949 ' 29 o j 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de i 
m a n o o m a n e j a d o r a en c a s a de m o - | 
r a l i d a d . I n f o r m a n C o n c h a 8, N i e v e s i 
A b a d í n . 
43062 29 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s o come-
dor. Sabe cosfer. T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s en l a H a b a n a y v a r i o s a ñ o s de 
s e r v i c i o en M a d r i d . E s f i n a en s u t r a -
to. I n f o r m a n en Monte , 12, a l tos . 
43314 31 oc ¡ 
T T N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O - ' 
\ J l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a 
un m a t r i m o n i o . S a b e c o s e r a m a n o y a , 
m á q u i n a y v e s t i r s e ñ o r a s . L l e v a t i e m -
po en e l p a í s . I n f o r m a n en e l t e l é - ; 
fono A-2898. 
43353 80 o i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r u n a h a b i t a -
c i ó n . S a b e coser y b o r d a r a m a n o y m á -
q u i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s y d e s e a c a s a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
1-2823. 
43378 2 n 
CRIADOS DE MA-NO 
«•••••••BBaBBawmaBBaaiiiiiiniiiiM m MIM IIIIIIIW—a—P I 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
x J m a n b o p a r a c a m a r e r o u n j o v e n . I n 
f o r m a n en V i r t u d e s 17, . a l to s . 
43466 31 o 
Q E D E S E A C O L O C A R C R I A D O E S -
io1 p a ñ o l p a r a el s e r v i c i o d o m é s t i c o , en 
c a s a p a r t i c u l a r . T r a b a j ó de lo m i s m o 
en M a d r i d . T i e n e buenos i n f o r m e s . V i -
l l e g a s 42 
43475 31 o 
H E S E A C O L O C A R S E U N A S . ^ f i O R A 
i J do med iana odad en c a s a de c o r t a 
camilla o m a t r i m o n i o solo, p a r a c r i a d a 
o manejadora. T a m b i é n u n a j o v e n p a r a 
comedor o l i m p i a r hab i tac iones . I n f o r -
man en Sol , 8., 
^3370 30 o c 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 68-
f-* Paño la de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
jadora. T iene b u e n a s g a r a n t í a s . P a r a 
' « o r n e a d i r í j a n s e a l hote l C u b a , E g i d o , 
l é i o n T e f o A - 0 0 6 7 . 
!395 30 oc. 
T T » A J O V E N E S P A D O L A S E O P R E -
ei A* pai;a c r i a d a d e ' m a n o y sabe a l -
4329 CCCina- D i r í J a s o a So1' 117-
S 
30 o 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c lr ta de 17 a ñ o s p a r a c r i a d a de n i a -
'° o manejadora . T i e n e q u i e n r e s p o n -
por e l la y es m u y h u m i l d e . I n f o r -
me Cast i l lo 76, moderno, C e r r o . 
| S 2 2 £ L . 30 0 
T ) E s r A C O L O C A P S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
"anejadora. S a b e bien s u o b l i g a c i ó n . 
l̂'̂ 11 - A m a r g u r a 94, a l tos . 
I ' « 8 8 _ 80_O 
E S E A C O L O C A R S E U N A " I w T T C H A -
t i enrUi Jovon- de c r i a d a de m a n o . E n -
dart T «¿e c o c i n a D e s e a c a s a de m o r a l l -
informes Monte 331, c u a r t o 17. 
29 o 
D 
D 5 B A - C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
eun,nii 0ia' do c r i a d a do mano. Sabe 
Cfllo fa con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : 
Vedado n ú m c r o ^ S , e s q u i n a a 14, 
USO 29 oc 
I j ^ A ^ ^ E J í r , P E N I N E U D A » , D E S E A 
neiatlr1^ e ^6 c r i a d a de m a n o o m a -
i en c a s a f o r m a l . E l l a t a m -
tos. 8 forinal . I n f o r m a n : R a y o . 84, a l -
29 oo 
O e s n ^ S ? A C O L O C A R U N A J O V E N 
hartos r i de cr l : ida de m a n o 0 do 
Su ohH~ .T'8, t iempo en el p a í s . Sabe 
sMre7 ^ c i 6 n e i n f o r m a n eu l a c a l l e 
^201 " ^ " - o 32. 
^ 29 O 
L ) ^ , ^ O V B N E S P A Ñ O L A D E S E A 
b'éi en'MrKÍ> ^ c r i a d a de mano. T a m -
?>-->l v R"undo a l í í o de coc ina- es f o r -
nform* ^Q c u n i p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
^ 2 0 0 -^a-rcelona n ú m . 2. 
n j - g — 29 o 
« P-olf Sn A C O L O C A R m n o h a c X a e s p a -
* toclni a corf:a f a m i l i a . E n t i e n d e 
íf^lUa Pre f i ere el V e d a d o . M o j e , 
^ " - í o n o " ^ ^ ^ ^ ^ I n f o r m a n H y 21. 
,43244 ¿b™. 
~ _ 29 o 
. ^ l o ^ ? ' 5 ' 1 ™ E S F A S - t f k A D E S E A 
hf, "'•ano M0 *• ^ n e j a d o a o c r i a d a 
^ ania lin'^0 " e n e p r e t e n s i o n e s y en l a 
- c,.fta a "a -5°?i ,n<:ra t a m b i é n e s p a ñ o l a 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a h a -
. b i tac iones . Sabe z u r c i r y r e p a s a r ropa , 
¡ y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . P r e f i e r e e l 
¡ Vedado. Z a n j a , 86, a l a e n t r a d a , 
j 4080 29 oc 
S' ~ a r ~ D E S B A ~ C O L O O A R U N A S E Ñ O R A r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . L o m i s m o 
j de c r i a d a que de m a n e j a d o r a . A v i s e te -
l é f o n o 5810. 
42862 30 o _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
C> e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s . E n t i e n d e de c o c i n a y t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s don-
de h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s en O b r a p l a 
n ú m . 69. 
43117 29 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O p a r a c r i a d a de m a n o o l a v a n d e r a . 
T i e n e u n n i ñ o de meses , se co loca s i n 
pre tens iones . Sabe p l a n c h a r y ent iende 
de c o c i n a u n poco. V i v e en A m i s t a d 91, 
a l tos . Q u i e r o d o r m i r e n s u c a s a . 
4 8 H 3 9 0 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E -
f} gada , d e s e a c o l o c a r s e como c r i a d a o 
m a n e j a d o r a . I r á s o l a m e n t e a e s a s de 
ffrtnilia de reconoc ida m o r a l i d a d . T i e -
ne u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a p a r t a -
do 2314. „ . 
43J;48 ^8,.n._ 
S~ E " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o c u a l 
q u i e r otro t r a b s j o . en c a s a de m o r a l i -
dad E n t i e n d e de c o c i n a y t ieno b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a l l e H e r r e r a n ú -
mero fa. J e s ú s del Monte. T e l é f o n o I -
42898 g l 0 
CRIADAS PARA UMPÍAR 
HABITACIONES Y COSEI. 
Q E O P R E C E U N C R I A D O D E Mfi .NO 
O lo m i s m o p a r a portero , Ccimarero o 
dependiente ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T a m b i é n se ofrece u n m u c h a c h o p a r a . 
c u a l q u i e r t r a b a j o . I n f o r m a n t e l é f o n o . 
A-4792 . 
43511 31-? . . 1 
JO V E N E S P A Ñ O L , QU^S V I E N E D E L N o r t e , desea c o l o c a c i ó n con c a b a l l e -
ro, v i a j a a c u a l q u i e r p a í s . D i r í j a n s e por 
c a r t a a J . A n t o n i o Alva-rez , c a f é O r i ó n , 
R e i n a y A m i s t a d . i 
43394 30 oc. I 
Q B O P R E C E N D O S J O V E N E S P E - , 
¡OI n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de c u a r t o s , 
, o comedor, saben c u m p l i r con su obli-1 
g a c i ó n I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o 75. ) 
4 3 U 5 6 31 0 j 
Q E O P R E C E U N A J O V E N I S L E Ñ A p a - i 
¡ O r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r ; 
I ropa . E s f i n a y de exce lente t ra to , 
i I n f o r m a n en P a u l a 40. 
43429 31 0 
0 
ia caí-. , e ? P a ü o l a y c r i o l l a . I n f 
<32Í7 U8 Ma-bana 108, a l v s . 
t p - g - 29 
bYt ^ p í i o ^ v o r O C i * R Tr:'FA J O V I E Ñ 
b i d o n e s -Y^6 c r i a d a de m a n o , o de h a -
h, :iuntiii. lene buenas m f o r m e a y s a -
V ^ - <m -0COa 811 o b l i g a c i ó n . T u f o r -
<2 lg5^ i9 >" G , V e d a d o . 
30 o 
O E Ñ O R S O L T E R O B U E N A S C O S -
O tumbres , e s t r i c t a m o r a l i d a d , desea 
h a b i t a c i ó n c h i c a s i n muebles p r e f e r i -
ble en f a m i l i a e s p a ñ o l a y ú n i c o i n q u i -
l ino. R e n t a m ó d i c a . V a r o n a , O b i s p o 104 
bajos , •• 
434 20 31 0 
V E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
V* e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r y o tros que-
haceres . V i v e en S a n I g n a c i o , n ú m e r o 
19 T e l é f o n o A-1S92. • 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
\ J l a p a r a v e s t i r s e ñ o r a s o c o s t u r a y 
l ' m p ' c z a de cuarto . T i e n e r e f e r e n c i a s e 
i n f o r m a r á n « n L í n e a 98, V e d a d o . 
I ,(5292 30 o 
1 T r N A J O V E N E S P A D O L A - D E S E A CO-
• J l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y 
costar-- . Sabe coser bien a m a n o y a 
m a q u i n a . I n f o r m a r á n en B u e n a v e n t u -
r-A. n ú ^ « r o 7, entre C o n c e p c i ó n y D o l o -
r6 4 3 W ^ 0 1 
UN J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -c a r s s de c r i a d o de m a n e P r á c t i c o | 
en todo lo que le per tenece a u n b u e n , 
c r i a d o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s da l a s ; 
m e j o r e s f a m i l i a s de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n en l a c a l l e E s t r e l l a 212. T e l f . A -
3532. 1 
43361 SO 0 
Un ioven español desea colocarse de 
criado de mano o ayuda de cámara.! 
Ha viajado por Europa y está dispues-l 
to a viajar si es menester. SaÍK» cum-
plir con su, obligación y tiene toda 
clase de referencias de las mejores 
familias de la Habana. Informan Telf.; 
F-5371. 
43025 29 
" ^ C O C I N E R Á S 
SE C O L O C A M A T R I M O N I C P U N i N -s u l a r s i n i o m i l i a , e l l a cocinera, ge-
n e r a l ; é l de cr iado. Se c o l o c a n e l p r i n e -
r o de n o v i e m b r e por i r s e l a f a m i l i a 
á o h d e e s t á n . C c l l e 8 n ú m . o7-A, i z -
q u i e r d a . V e d a d o . 
43433 S I o 
1 ~ \ E S B A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
± J r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad. E s 
m u y -aseada y de m u y b u e n a honradez . 
Q u i e r e f a m i l i a de m o r a l i d a d y s i es 
c a s a c h i c a , a y u d a en a l g u n o s q u e h a c e -
re s . F l o r i d a 59, entre V i v e s y P u e r t a 
C e r r a d a , 
43432 1 _ n ^ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
X J l a p a r a l a c o c i n a ; c o c i n a a l a es -
p a ñ o l a a l a c r i o l l a y a l a a m e r i c a n a , i 
H a c e du lce s y sabe c u m p l i r con s u obl i - i 
g a c i ó n . I n f o r m a r á n eu O m o a .11, e n - , 
c a r g a d o . 
_ 43467 31 o _ ! 
Q E D E S F A C O L O C A R U N K A T R I M Ó - | 
O n io No t i enen n i ñ o s , p a r a c o - i n a r 
e l la; y é l p a r a a y u d a n t a de c h a u ' - f e i i r ' 
o j a r d i n e r o o a y u d a n t e de coc ina . J n - . 
f o r m a r á n M a r i n a 4, e s q u i n a a 5. 
43476 3 3 * 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
J L J s u l a r de c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
no. C a l l e 11 entre C y D , V e d a d o . Q u i n -
t a de P o z o s D u l c e s . 
42864 31 o 
T P i E S E ^ C o i o C Í V ^ E " í r Ñ A ~ " c O C I N E -
.1 / r a a s t u r i a n a . H a t r a b a j a d o m u c h o 
en M a d r i d y coc inero que sabe repos -
t e r í a . D o m i s m o v a a l campo. V i l l e -
gas , 64. 
43312 31 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O -r a p e n i n c u l a r de coc inera , de b a s -
t a n t e p r á c t i c a . T i e n e q u i e n l a r e c o -
miende . I n f o r m e s en l a c a l l e 16 n ú m e -
ro, 57, t e l é f o n o F-1699 , entre 17 y 19, 
V e d a d o . 
43336 30 o 
T T V E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
x J p e n i n s u l a r de coc inera . Sabe c o c i -
n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , desea c a s a 
de m o r a l i d a d e i n f o r m a n en S a n R a -
f a e l 145, bodega, e s q u i n a a H o s p i t a l . 
43297 30 o ^ 
T \ E S E A ~ ^ O L O C A R S S U N A M U C H A -
X J c h a p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , p a r a 
n u a c o r t a f a m i l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . S a -
be de r e p o s t e r í a y desea c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-2823. 
_ 4 3 3 7 9 _ 2 n 
Q L D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k3 c h a para, c o c i n a r y l i m p i e z a de c a s a 
de m o r a l i d a d . P r e f i e r e p o c a f a m i l i a . 
D u e r m e en ' l a c o l o c a c i ó n , e s ú s M a r í a , 
n ú m e r o 60. 
43251 30 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
O l a , p a r a c o c i n a s e n c i l l a en m a t r i -
n-onio o c o r t a f a m i l i a T a m b i é n se de-
s e a c o l o c a r en l a m i s m a c a s a p a r a l a 
l i m p i e z a por l a m a ñ a n a otrft o t r a s e ñ o -
r a , i n f o r m a n : H a b a n a , 23, a l to s . 
43183 29 oc 
SE O P S S C E U N A B U E N A C O C I N E -r a e s p a ñ o l a p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
de comerc io . No a y u d a a los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . L e a l t a d 25i , sas trer lau 
43213 30 _o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r , ¿ a b e de c o c i n a e s p a ñ o -
l a j c r i o l l a y r e p o s t e r í a . I n f o r m e s -en 
I n q u i s i d o r 16, c a f é . H o r a s p a r a v e r l a , 
de 9 a 11 y de 8 á 5 p. m . 
43230 20 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de m e d i a n a edad p a r a coc inar , y 
l i m p i a r . E s t r a b a j a d o r a E n i a m i s m a 
se c o l o c a u n m u c h a c h o . H a y o 84, l e t r a 
A , al tos . 
43133 • 29 o 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J L / l a r d ó m e d i a n a edad, solo p a r a co-
c i n a . H a c e p o s t v o a t*o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s e i n f o r -
m a n 'por el t e l é f o n o 1£73, V í b o r a . 
45150 29 o _ 
T N A S E S O R A , S E D E S E A C O L O C A R 
I j p a r a coc inera , c a s a de c o r t a f a m i -
l i a . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . S a b e 
s u o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e a C u b a , 120, en -
t r e L u z y A c o s t a C u a r t o , 7, bajo1; 
Í316Ü 29 oc 
S~ E O P E E C B " " u i f A ~ B U E N Á C O C I N E ^ r a , e s p a ñ o l a , p a r a R e g l a , H a b a n a , 
o G u a n a b a c o a . R e g l a , c a l l e 27 de N o -
v i é r n b r e , n ú m e r o 54. 
43178 • 29 oo 
Q B D E S E A C O L O C Á B ^ U N A ~ C O C I N B -
O r a e s p a ñ o l a p a r a / casa de m o r a l i d a d . 
Sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a -
ñ o l a y t a m b i é n p a r a a m e r i c a n o s . E n -
tiende de r e p o s t e r í a . No h a c e n i n g u n a 
l i m p i e z a de c a s a a no s e r l a do s u co-
c i n a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
en e l Vedado , c a l l e 15, n ú m . 109, en tre 
L y M . 
42297 30 oo 
Q E D E S E A C O L O C A R D E S E G U N D O 
O coc inero o c a m a r e r o o empleado de 
c a f é , u n h o m b r e de m e d i a n a edad. T i e -
i ne qu ien r e s p o n d a por é l . P e z u e l a n ú -
! mero 10, C e r r o , t e l é f o n o 1-2956. 
" 43192 29 o 
SE D E S E A ~ C O L O C Á R U N C O C I N E R O con m u c h a p r á c t i c a en c a s a s p a r t i -
c u l a r e s en C u b a y en e l e x t r a n j e r o . 
B u e n a s recomendac i ones . I n f o r m a n te - , 
l é f o n o A-1689. C o n s u l a d o 62, a l tos . 
I 43236 29 o 
CRIANDERAS 
SE Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E C O L O C A D B c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y a b u n d a n -
te leche. T a m b i é n v a a l campo. ' I n f o r -
m a n A n t ó n R e c i o 75, entre V i v e s y 
P u e r t a C e r r a d a . 
43518 81 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a ; p a r i d a de 
dos meses . B u e n a l eche y a b u n d a n t e . 
R e c o n o c i d a p o r S a n i d a d . E s p e r a n z a 111 
entre C a r m e n y V i v e s . 
43508 31 o 
T T V E S E A " C O L O C A R S E U N A M Ú C H A -
JiJ c h a e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , a l e che 
i en tera . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y 
se puede v e r su n i ñ a . N o le es i m p o s i -
ble s a l i r f l l e r a . E s t r e l l a 22, a l tos . 
j 43375 ? 0 _ o _ 
Q E O P R E C E T7NA S E S O R A , J O V E N , 
I to e s p a ñ o l a , p a r a c r i a n d e r a , con l eche 
b u e n a y abundante . .Tiene un n i ñ o de 
| 3 meses , a donde l a so l i c i t en . H a n de 
! a d m i t i r l e e l n i ñ o . S a n L á z a r o , 73, e s q u i -
1 n a a C r e s p o ; h a b i t a c i ó n , 11. 
4317r 29 oc 
! i K s i é E Á C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
\ X J j o v e n e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , con 
' a b u n d a n t e l eche y es u n a leche n o r m a l . 
T i e n e c e r t i f i c a d o de a n i d a d que se p u e -
de ver . N o le i m p o r t a i r a l campo. I n -
i f o r m a n C a l z a d a de J e s ú s del Monto 179. 
43234 29 O | 
ÍFraJRS 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U P -four en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio, con doce a ñ o s de of icio. T e n g o t í -
j tu los dsl e x t r a n j e r o y b u e n a s r e f e r e n -
i c í a s . I n f o r r r a j i por t e l é f o n o de 6 a 12 
a. ra. P-1004, L í n e a 60 e s q u i n a a D . 
43435 1 n 
p í H A U P P E U R E S P A Ñ O L S E D E S E A 
O co locar en c a s a p a r u c u l a r . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C a l z a d a 
; en el c a f é L a L u n a . 
43391 30 o 
Q E O P R E C E U N J O V E N P R A C T I C O 
O en la l i m p i e z a de m á q u i n a s p a r a 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r u otro t r a b a j o 
' a n á l o g o . I n f o r m a n S a n M i g u e l 276, te-
I l é f o n o A-8129. 
I 43310 80 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , chofer , con t r e s a ñ o s de p r á c t i c a y 
i r e c o m M i d a c l ó a de l a ú l t i m a c a s a en 
que t r a b a j ó . I n f o r m a n , e l T e l é f o n o 
F - E 0 1 6 . 
43176 2f_ OO 
C1 K A U E P E U R J O V E N E S P A Ñ O L S E J ofrece a c a s a de c o m e r c i o o p a r i c u -
i l a r . T i e n e g a r a n t í a s y s i n prete - . s io -
1 nes. L í n e a 119. entre 14 y 16. 
| ^3231 29_o 
/ ^ H A U P P E U R . S E O P R E C E U N O C O N 
\ J m u c h a p r a c t i c a , g r a n e x p e r i e n c i a 
i en toda c l a s e de m á q u i n a s y con ex-
ce lentes r e f e r e n c i a s . P a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i a l . A v i s o s a l t e l é f o n o n ú -
mero A-8255. 
43102 29 oc. 
—•BUIUUUMI — laimu 11 mwi " •.i.4mnij««»w>'1''' 
TENEDORES DE UBROS 
FA R M A C E U T I C O , S O L I C I T A U N A r e g e n c i a p a s i v a p a r a l a H a b a n a o 
s u s a l r e d e d o r e s . D i r i g i r r e f e r e n c i a s y 
cond ic iones por e s c r i t o a J . A . R . A . 
! R e i n a 126, b a j o s , c i u d a d . 
| ^ 2 8 5 8 ^ 3 n _ 
Se ofrece para cobrador hombre se-
rio, con buenas referencias. Informan 
Roselló, Administración del DJARIO 
DE LA MARINA; de 12 a 2 de la 
tarde. 
^ . . y 81 o 
TN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S . B i e n h e c h a s y b a r a t a s , l l a m e a J . B . C a -
brer . T a l l e r : Z u l u e t a , 36 y medio. T e -
l é f o n o s M-3806, A-1875 . 
| 42701 30 oc 
CO B R O S D E C U E N T A S . ¿ U S T E D N O puede c o b r a r s u s c u e n t a s ? V a y a a 
donde J . M. S o l á , bufe te de l D r . M e -
j í a , C o m p o s t e l a 65. T e l é f o n o M-3898. 
, 42316 29 o 
TR A D U C C I O N E S A L E M A N A S . J o v e n a l e m á n se o f rece p a r a toda c l a s e 
i de t r a d u c c i o n e s o p a r a l l e v a r c o r r e s -
p o n d e n c i a a l e m a n a . T e j a d i l l o 12, t e l é f o -
fono M-3131, J u l i o B u r g e r . 
43290 6 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho r e c i é n l l egado de E s p a ñ a . I n -
f o r m a n en P r a d o 102, H a b a n a . T e l f . A -
0059. 
43325 20 o 
f S E S B i T ^ C O L O C A R S E r U N A S E Ñ O R A , 
J L ' e s p a ñ o l a , de toda m o r a l i d a d , p a r a 
l a v a n d e r a o c o c i n e r a . P r e f i e r e V e d a d o 
o los a l r e d e d o r e s de l a Habp,na^ T i e n e 
q u i e n l a recomiende . D a r á n r a z ó n : 
Q u i n t a de S a n t o v e n l a , C e r r o . 
43392 30 oc 
SB O P R E C E U N M A T R M O N I O , R E -c i é n l legado. T a m b i é n se co loca c a -
d a uno solo. C a l l e 24, n ú m e r o 57, V e -
dado. E n t r a 15 y 17. 
43388 30 o c 
Q B O F R E C E " » ! C A T R I M O N O , E S P A Ü 
O ñ o l , s i n h i j o s , j o v e n , p a r a c u i d a d o 
de u n a c a s a u o tro t r a b a j o a n á l o g o , é l 
posee i n s r t u c c i ó n . P a l a c i o . M a l o j a , 131, 
d e p a r t a m e n t o 22. 
43334 J O o c 
T O V E N D E S E A E M P L E O D E ~ ' O P Í C l l 
O n i s t a o c u a l q u i e r t r a b a j o decente; 
h a b l a y e s c r i b e i n t e g l é s y e s p a ñ o l . E s -
c r i b a a H a n d y , H . P o s t . 
43260 29' OC. 
JC V E N C A T O L I C O , 2 i Á S O S , P E N I N -s u l a r , con ocho a ñ o s de c a r r e r a ecle 
s i á s t i c a y b r e v e s noc iones de m ú s i c a , 
p iano , etc., s e o f rece a c a s a p a r t i c u l a r 
p a r a l l e v a r n i ñ o s a l colegio o c o s a a n á -
loga : no ex ige m u c h o sueldo, pero s i 
a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a c o n t i n u a r 
s u s e s tudios . V i l l e g a s 102, bajos , f a r -
m a c i a , do 8 a 9 p. m . 
48203 29 o 
SB V E N D E N V A R Í A S C A L D E R A S v e r -t i ca les , de 6, 10, 12, y 25 H P R o -
m a n a s F a i r b a n k s , p a r a c a r r e t a s de c a -
, fia; m e z c l a d o r a s de concreto de 6 y 12 
i p l e s c ú b i c o s ; W i n c h e s p a r a t r a n s b o r d a -
dores, de 6 y 8 H . P . M o t o r e s de g a s o l i -
¡ na , de 2 h a s t a 16 H . P . P u e d e n v e r s a 
en E m p e d r a d o , 7, A p a r t a d o 958. T e l é -
fono A-8366. 
43253 s nov. 
MO T O R E M E R S O N M E D I O C A B A -11o p a r a c o r r i e n t e 11M0 y 220, n u e -
vo, $55. otor A l l s C h a l m e r s , t r i f á s i c o , 
u n caba l lo , c o r r i e n t e 220, $60, l i g e r a -
mente t r a b a j a d o . O t r o s desde 118 h a s -
• t a dos c a b a l l o s f u e r z a , nuevos , proce -
, dentes de u n remate , m a r c a s G e n e r a l 
| E l e c t r i c Co . H i l o m e r c e r i z a d o E m p i r e , 
; en todos los colores , bob inas de 2.000 
y a r d a s , p r i n c i p a l m e n t e negro y b lanco , 
a $45 c ts . bobina. S e d a n e g r a y o b s c u -
r a , c a r r e t e l e s de 1.350 y a r d a s , 000 a 
$1.35. s u p e r i o r p a r a s a s t r e r í a . S a n R a -
f a e l 234 entre I n f a n t a y S a n F r a n c l s -
j co Se da a r c o en todos los co lores de l 
m u e s t r a r i o . P i d a d e t a l l e s y prec io s 
43307 1 n 
r p A N Q U E S D E H I E R R O C I L I N D R I -
i X eos, h e r m é t i c o s c e r r a d o s , de 5, 3 y 
> 2.000 ga lones , vendo m u y barato . T u -
I bos 1 1|4 p a r a g r a n d e s tendidos da 
! a g u a a $4.00 q u i n t a l . T u b o s f l u s e s da 
• 4" poco u s o a $3.00 uno. T a c h i t o p a r a 
'• c o c i n a r 50 ga lones l í q u i d o , $30.00. T o -
! do puede v e r s e en C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte 185, S a n t a b a l l a . 
j 43128 31 o 
Se vende en 175 pesos un torno me-
cánico completo, para pedal y polea, 
i Mide de largo 42 pulgadas y pueda 
j tornear 8 o 10 pulgadas de grueéo. 
Tiene todas sus combinaciones. Infor-
man: Agustín Sancho, Amargura, 94, 
altos. 
43215 31 o c 
! Ganga: por mitad de su valor se ven-
de una aplanadora Buffalo, de diez 
j toneladas, que se garantiza en perfec-
to buen estado. D. F . Pogolotti, Em-
pedrado. 30. 
43269-70 29 oo. 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina de gas 
o calentador con é! mecánico A. 
Menéndez. Pamplona, 5. Teléfo-
no 1-2527. 
43168 29 oc 
SE VENDE, DE MUY POCO USO 
Motor de p e t r ó l e o c r u d o de 30135 H . P . 
F a b r i c a n t e M u n c l e , comple to con com-y 
presor , t a n q u e de a i r e , po lea de f r i c -
c i ó n , etc. 
Mol ino de c a f é E n t e r p r i s e , de 114 H . P . , 
c o r r i e n t e a l t e r n a 110. 
M o l i n o de c a f é R o y a l , de 1\Z H . p;, co-
r r i e n t e a l t e r n a 110. 
Mol ino f r a n c é s n ú m e r o 4, p a r a c a f é . 
E x t i n g u i d o r d© 40 ga lones nuevo . 
T o d o e s t á en m u y b u e n es tado y s u a 
p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a n , en l a m p a r i l l a , 21. 
43169 3 n 
T T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
\ J s e a c o l o c a r s e de sereno o c o n s e r -
j e ; t iene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a A n d r é s P i t a , C a l l e do M a -
r i n a , 7. J e s ú s d e l ' M o n t e . 
43170 25 n 
C O C I N E R O S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a , e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a y repos -
t e r a o c r i a d a de mano. E l e v a t i empo en 
e' p a í s . I n f o r m a n : C a l l e j ó n de V c l a z c o , 
n ú m e r o 2, en tre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
43 494 i r . 
/ S O C I Ñ E B A , ¿ G A Ñ O L A , ' S E C E R E C E 
\ J p a r a c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n : C o r r a l e s , 77. 
43492 35 oc_ 
O E D E S É A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de m e d i a n a edad, b ien p a r a c a s a 
de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; coc ina c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a y no d u e r m e en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n P o c i t o 36, t e l é f o n o M -
1391. 
4351/ 31 0 
T P K E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
X J de edad, e s p a ñ o l , en c a s a de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r . T r a b a j a a l a crio-, 
l i a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n en 
E m p e d r a d o 45. H a b a n a , T e l é f o n o A -
9081. 
43417 31 o 
"TTN C O C N E R O D E L C A M P O , R E S -
U petuoso y correc to en el ar t e , d e s e a 
c o l o c a r s e ^n a l m a c é n , t i enda de v í v e -
r e s ; c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , con r e -
p o s t e r í a i n c l u s i v e . I n f o r m a n , en N u e v a 
de l P i l a r , 17. I 
43495 31 oc 
U~ N B U E N _ C O C I N E R O J C V E N E S -pafiol ^e ofrece p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o de comerc io . Sabe bien s u ob l i -
g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m -
b i é n ent iende de dulces y lo m i s m o v a 
p a r a el campo. I n f o r m a n T r o c a d e r o 24. 
T e l é f o n o A-8074. 
43332 J0 0 . I 
T S U E N " C O C I N E R O D E L P A I S A V A -
X > r io s ep'Uos, m u c h o s a ñ o s de l of ic io 
se o frece p e r a pocos de m e s a p o r s u e l -
do razonao le . A n t i g u o en e l r a m o de 
coc i na . A v i s e en S i t i o s 68, a n t i g u o a 
L u i s . E s de m e d i a n a edad y b lanco. 
43138 29 O ' 
n p E N E D O R D E L I B R O S C O N T 1 E M -
X po disponible , se o freca p a r a l l e v a r 
c o n t a b i l i d a d e s por h o r a s , con el c o m -
p r o m i s o de d e j a r l a s f o r m a l í z a c i o n e s 
a l d í a . A r r e g l o l i b r o s m a l l l e v a d o s y 
a t r a s a d o s , hago l i q u i d a c i o n e s y b a l a n -
ces . E . H o y o s C a r d a m a , C o n s u l a d o 132 
h a b i t a c i ó n 24. 
43060 14 n 
M A Q U f l t A K U 
VARIOS 
SE O F R E C E B U E N J A R D I N E R O P A -r a c u i d a r de u n j a r d í n de c a s a p a r -
t i c u l a r . L o m i s m o los c u i d a por h o r a s . 
T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . P a r a 
i n f o r m e s a l t e l é f o n o P-1693 , c a l l e 14 
n ú m e r o 181, e n t r e 19 y 21, c u a r t o n ú -
mero 9, V d e a d o . 
43501 31 o 
M— O D Í S T A , C O N M U C H O G U S T O E N v e s t i d o s y ropa b l a n c a , desea c a s a 
p a r t i c u l a r , donde coser, h a b i t a c i ó n p a -
r a d o r m i r en l a m i s m a . C a m b i o r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o M-1681. L a s l l a m a d a s , de 
12 a 3. 
43486 1 
T \ O S V E N D E D O R E S S E R I O S Y R E -
U servados , desean a d q u i r i r m e r c a n -
c í a s p a r a r e a l i z a r . R e f e r e n c i a s I n m e j o -
r a b l e s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2314. 
42S88 29 o 
(^ E " E R A E O R C O R R I E N T E C O N T I -T n u a , 2.400 R . P . M . i 1|2 K . "W. 
1 125 V o l t s , 12 A m p e r e s m a r c a G e n e r a l 
1 E l e c t r i c Co . $60. M o n s e r r a t e 13o, en -
^re T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . Motor G e -
n e r a d o r W e s t i n g h o u s e 7 K . W . 50 V o l t s 
140 a m p e r e s , $800. M o t o r T y p e , K . T 
51 c a b a l l o s 1.200 R . P . M . c o r r i e n t e 220 
a l 440,40 grados , $190. S a n R a f a e l 234 
I entre I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . 
43510 2 31 o 
GA N G A , I M P R E S O R E S : S E V E N D E u n a c u c h i l l a de p a l a n c a , de 22 p u l -
i gadas . T i e n e dos h o j a s . P u e d e v e r l a en 
i Monte, 64, a todas h o r a s . T a m b i é n se 
vende u n a i m p r e n t a de obra . M o l i n a , 
^ w-. 28 oc. 
L , ' T > E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S de 
15 d 25 
Mande sus trabajos a Romaci Electric 
Work, gran taller de reparación de 
maquinaría eléctrica. Lugareño y Mon-
toro. Telf. A-9459. 
_ J 1 0 7 0 io n _ 
I T ^ A R H A C I A S . S B O P R E C E U N P R A C - C 3 3 V E N D E M U Y B A R A T O U N D I N A -
| JL t ico de X a r m a c i a p a r a l a p o b l a c i ó n ^ 1110 l a G e n e r a l E l e c t r i c Co. . de 
1 o c u a l q u i e r p u n t o de l a R e p ú b l i c a , con corr i en te c o n t i n u a , de 20 K . W . y 220 
e s m e r a d a p r á c t i c a e i n t a c h a b l e c o n - volts , y 950 R . p. m. C o n p o l e a de 12 
ducta . T i e n e c e r t i f i c a d o que lo a c r e d i t a , pu lgadas . I n f o r m e s P l a n t a E l é c t r i c a de 
I n q u i s i d o r 17, H a b a n a , L l a m e n a l A - Jobabo, O r l e n t e . 
2658. de 9 a 12 a, m . 
43029 i n 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . A-3978 y A - 4 2 0 « 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-3906, 
E s t a s tres agenc ias , prop iedad de H i -
p ó l i t o S u á r e z , o f recen a l p ú b l i c o en 
genera l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o por 
¡ n i n g u n a o t r a agenc ia , d isponiendo p a r a 
i e l lo de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
I 47035 26 en 
PÉRDIDAS 
EL -a p a r a t o s e l é c t r i c o s . A . Z u l u e t a , c a - T ) B R R I T O G R I P P O N , P E R D I D O nn 
l ie C n ú m . 200, Vedado , t e l é f o n o F - JL E c o n o m í a 43. 20 í ) e s o s de r ¿ c o m 
1805. V e n d o m o t o r e s 110 y 220 v o l t s y . p e n s a a l que lo t r a i g a . S i n nedlriA «v 
v e n t i l a d o r e s de techo. F - 1 8 0 5 . p l i c a c i ó n n i n g u n a . Ped ir le ex-
42559 81 o 1 ^ oc 
O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 1 ARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
I L 1 V R A V J® S D J B ^ l ^ V I E> J L 
I C I O M 
i Hace unos días que conté la histo-
ria de la mujer sin cabeza, y los pe-
riódicos de París, que llegan esta se-
mana refieren que se ha encontrado 
en el río un cuerpo de hombre, tam-
bién sin cabeza y sin piernas. 
Pero este misterio no ha durado 
mucho, porque la policía, sin gran 
esfuerzo, gracias a la locuacidad fran-
cesa y a un pequeño gusanillo que se 
sualidad, que yo me permito llamar 
la Providencia. E l hermano leyó en 
los periódicos la historia de la mu-
jer sin cabeza y recortando el artículo 
lo envió, con comentarios, a otra her-
N U E V A Y O R K T R I B U T O A L M A R I S C A L 
F O C H U N R E C I B I M I E N T O D E L I R A N T E 
E L R E C E B I M I E N T O D E NUEVA 
Y O R K A L -MARISCAIi F O C H 
NUEVA Y O R K , octubre 28. 
E l Mariscal Foch capturó hoy la 
ciudad de Nueva York, saliendo In-
mediatamente para conquistar el res-
to del pais. 
Nueva York se rindió sin disparar 
un tiro. Desde que Dewey regresó 
mana que vivía en Suiza. Sucedió que de Manila y desde el dia del armisti-
i i j . . , , . Icio no demostraron su entusiasmo los 
puso mal la dirección y la carta vol- j millones de habitantes de esta ciu-
vió al correo, donde según costum-1dad con tal espontaneidad ni en tal 
i , i j i i • número. De haber el guerrero fran-
bre ios empleados la abrieron para j cés que condujo diez millones de sol-
saber a quién dirigirla, y al enterarse i dados a la victoria recorrido el 
. „ . T i . , Broadway en un carro de guerra sé-
llama la conciencia , ha puesto en que un Jobm encontraba muy sospe-jguido por miles de cautivos al es-
claro este hecho. chosa la desaparición de su hermano.'til0 de los emperadores de Roma no 
TT . . . . 1 , , . ,. , . (hubiera podido ser recibido con de-
Un matrimonio bastante joven, i la mandaron a la policía, que fué a 
nombrado Jobin, vivía en compañía i interrogarle y supo dónde estaban la 
de un individuo, también joven y buen, viuda y su amante» 
mozo, llamado Burger. Los hombres! Cuando estos dos se vieron deteni-
estaban colocados en el Grand Ho-'dos e inculpados, dieron rienda suel-
tel y la mujer cuidaba la casa. No j ta a los remordimientos y a la lengua 
tardaron Burger y la señora Jobin en ¡ y confesaron de plano, 
ponerse de acuerdo y un día extran-| Decía Julio Claretie que nada era 
mostraciones más delirantes de ad 
miración que cuando sentado en un 
primera vez acaso desde hace algunos 
años el mariscal Foch tuvo que cum-
plir órdenes. Estas fueron numero-
sas y complicadas aunque pronto ter-
minaron y el jefe francés no pareció 
molestarse al cumplirlas. 
Entonces-'empezó la marcha trlun 
fal 
S e i n a u g u r a r á e l dia 
12 de Noviembre l a 
Conferencia del D e s a r m e 
D I V E R S A S 
T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S WASHINGTON, octubre 28. 
E n el Departamento de Estado se 
anunció hoy la decisión definitiva de 
celebrar la primera sesión de la con- i S E ABANDONA E L P R O Y E C T O J D E 
ferencla sobre limitación de arma- ' E N T R E G A R A P A R T I C U L A R E S L O S 
mentó» en la mañana del 12 de no- ¡ F E R R O C A R R I L E S D E L ESTADO E N 
N ^ d a T a ^ c o m i ^ ^ vez Jde ilue tenea luSar I A L E M A N I A 
en la plaza del Ayuntamiento que re- en el aniversario del armisticio o, ft^llhro 9o 
besaba ya de gente. Al entrar en ella ^ el once de dicho mes. B E R L I N octubre 28 
el mariscal vió que lo esperaba una Se hizo imposible reconciliar aun-
muier en férrpa armadura montada 1 Q116 no fuese más que una reunión ció hoy en el Ministerio de Trans-
r un c a b ^ ^ l e la conferencia en dicha Poetes sobre la proposición de trans-
punta en blanco fecha con el Programa de las cere- ferir a Particulares los ferrocarn-
E r a Santa Juana de Arco. E l ma- |™on!as Para dar sepulturá al solda-
riscal la saludó militarmente. Po-] desconocido de los Estados Uni-
cos momentos después entró en el i 0%;. 
Palacio del Ayuntamiento, donde el | &l secretario Hughes declarará 
alcalde Hylan le entregó las llaves abierta la sesión y el presidente Har-
de la ciudad. Y el General que en dlnS pronunciará el discurso de bien-
venida. 
L a sentencia antas A 
(Teberá ser conf irn^ de ^ cn«. ' 
General de la P o v i n ^ ^ 
tiempo ha ordenado au5Ue a u S ^ 
ción sobre la conducV1* 
les ^ e acompafiabUaCnta de los 
rrera al 0currir el f ^ l ^ < 
E L M m i s T i u T r n T r * S0" 
C I O N H A C E D E ( ^ R ^ O B l f c j . . 
P E C T O A L O S ^ R ^ O ^ 
MADRID, O c t . ^ ^ 
el M K o ^ ^ t 1 ^ ^ , 
el Congreso al c o S e s t a ^ S ^ 
gunta, existen 700 preSos * Ul* 
Bido procesados o cu?0, que ^ 
han tenido todavía S Proces05 J 
puestos en libertad ¿ n w - ^ ^ 
a medida que se l n v e P S ? S > e ¿ 
sas respectivas de sus ri<E 6 h& <*ü 
Agregó el Ministe^al611010^ sido puestos e n j i b ^ y a habla¿ 
"DTIÍSTÍCÍA un tiempo mandó la Legión Ameri-
cana recibió hoy órdenes de ella. 
L a consigna era: "Embárquese para 
automóvil del .siglo X X y medio en- Washington", y el mariscal volvió a 
guiaron al marido. 
vuelto por un diluvio de confetti y 
serpentinas lanzadas desde las ven-
tanas de los rascacielos se dirigió ha-
cia la ciudad alta. 
Desde la batería donde fué saluda-
do por el gobernador Miller hasta el 
Palacio del Ayuntamiento donde el 
alcalde Hylan le dió la bienvenida 
en nombre de la ciudad la1 procesión 
i tan novelesco como la vida, por eso ¡fué un verdadero triunfo. 
entrar en su automóvil acompañado 
por el General Pershing 
L L E G O E L M A R I S C A L F O C H 
N E W Y O R K , Octubre 28. 
E l Mariscal Foch fué vitoreado 
frenéticamente a su llegada a esta 
ciudad a bordo del vapor "París". 
MAS S O B R E L A L L E G A D A D E L 
MARISCAL F O C H . 
NEW Y O R K , Octubre 28. 
Miles de personas se congregaron 
para dar la bienvenida al pequeño 
hombre canoso, soldado de Francia y 
Quedaba el i„conven!e„,e del ca-!no hay absurdo ¡maSmado'por los au. j g ^ 6 ^ ^ 6 ^ ™ ^ ^ V o ^ k ^ e í e í 
dáver, pero la solución se consiguió tores que pueda ser censurado con I truendo de los cañonazos, el incesan-
recurriendo a caso, de crífea seme-ira.ón. Un simple error en la dirección! ^ f ^ C Z Z ^ l T i — t . 
jante: lo hicieron tres paquetes; uno de una carta ha producido eí descu- earoplanos y las aclamaciones que i ciudadano del mundo 
r»ara la /«aKoT» ir un» niamo • nava I U^m ôn* J » • ii ! brotaban de centenares de miles del Entró en la bahía escoltado por 
para la cabeza y una pierna: otro para i bnmiento de este crimen; por ello gargantaSi atronaron los aires como | una flotilla de destroyers y muchos 
el tronco y un brazo, y el tercero para es que nuestra policía y hasta los que ¡ elevando al cielo el eco de la victo- j aeroplanos, siendo saludado por los 
.̂1 r«cf« I A** / .u;»» . «^k J - ' ria ya lejana que repercute todavía cañones de las fortalezas y las sire-
el resto. Los dos últimos los echaron desempeñan otros cargos condan | en el alma del pueblo de los Estados i ñas de las embarcaciones. 
al Sena, pero la cabeza, que era la! siempre en la fortuna, en el tiempo I Unidos- E n la estación de cuarentena fué 
™A;* ^or>„n/.;ov lo — -~ 1- i - J J i i A1 lado del Mariscal se sentaba el recibido por el Embajador francés 
que podía denunciar, la enterraron en i y en la casualidad para resolver los | General Pershing que en los Incier- Jussirand y en Subsecretario de la 
el bosque, un día en que fueron a : problemas. Está casi probado que no!tos dias de la lucha llevó a travás Marina Mr. Roosevelt y varios altos 
"ol^^ov e^kv» I , „-vk«" „ u J i i . ¡del Atlántico los soldados amerlca- funcionarios del Estado y de la ciu-almorzar sobre la yerba , como hay nada que esperar ' 
acostumbra^ hacer el pueblo de Pa-^sión y el talento. 
rís- ^ | Y discurriendo en otro orden de cor 
Terminado el negocio emprendieron sas, ¿no han pensado ustedes en el pe-
otro en el campo, que fué comprar ligro que para nosotros puede tener 
con las economías del difunto una t^- el contagio? Es evidente que el indi-
bema o posada, allá por Toul, y co- viduo humano tiene un gran espíri 
Se espera que la conferencia se de-
dique entonces a perfeccionar su or-
ganización y que levante la sesión 
plenaria para dar principio a las ver-
daderas deliberaciones. Se diferirán 
hasta el lunes siguiente el nombra-
miento de las comisiones para tomar 
en consideración asuntos especiales, 
o el arerglo de las conferencias a las 
que podrán asistir las naciones invi-
tadas a tomar tan solo parte en las 
discusiones sobre los problemas del 
Extremo Oriente y del Pacífico, y 
otros asuntos semejantes. 
de la previ- ¡ nos que corrían a agruparse bajo la dad 
¡bandera de la victoria. E l General 
Pershing fué el primero que dió la 
bienvenida de .«ste pais a su antiguo 
compañero de armas. 
L a ciudad hizo del Mariscal su 
hijo adoptivo concediéndole "su l i-
bertad" y continuando entonces la 
marcha triunfal hacia la ciudad al-
ta a lo largo de la Quinta Avenida 
menzaron a vivir como buenos W - : tu de imitación y que se siente como l esJta demostró el mismo júbilo des-
J ^ ¡bordante que el bajo Manhattan, el 
gueses. sugestionado por lo que hacen los corazón financiero del mundo que pa 
A L O C U C I O N D E L P A P A 
S O B R E E D E S A R M E 
N O T I C I A S D E L O S 
les propiedad del gobierno recomen-
dó que se implantasen reformas ra-
dicales en las líneas del Estado me-
diante la introducción de métodos ad-
ministrativos modernos. 
Se pronunció Impracticable el plan 
de entregar a particulares los ferro-
carriles del Estado aunque las líneas 
fuesen operadas por intereses priva-
dos sin dejar por eso de pertenecer 
al Estado. 
E L E M B A J A D O R AMERICANO Y 
SU ESPOSA INVITADOS A UN A L -
MUERZO E N E L P A L A C I O 
I M P E R I A L 
TOKIO, octubre 28. 
E l embajador americano Mr. Wa-
rren ys u esposa fueron Invitados a 
un almuerzo en el Palacio Imperial 
por ia emperatriz y el príncipe he-
redero Hirohiteo. E l principal asun 
to de la conversación fueron las re-
laciones entre el Japón y los Esta-
dos Unidos. ' 
NO S E NOMBRAN NUEVOS CAR-
D E N A L E S 
ROMA, octubre 28. 
Se espera que Su Santidad el Sumo 
Pontífice Benedicto X V pronuncie 
Pero a Burger se le agrió el carác- demás. ^Cuando se efectuó ese asalto 
ter y se puso malhumorado y som- escandaloso én el express de París-
brío. L a mujer, que se llama Estela, Marsella, hace un par de meses, se 
por cierto, perdió todo su brillo. Era registraron al momento multitud Je 
que en ambos estaba trabajando aquel hechos semejantes en los demás ie-
gusanillo de que hablé antes. E l ca-i rrocarriles de Europa, ¿Qué de parti-
so es que los parroquianos desertaron, cular tiene que pongamos en prácti-
y el negocio se iba poniendo malo, ca la moda de partir en pedazos a los 
gracias al mal humor del hostelero, 'que matemos? 
Pero como nadie se preocupaba por j Ello sería un grave perjuicio que! cal empezó a un centenar de millas 
U J A . ^ - - J . : ' j - i L - ' i • ' i i de las costas cuando el trasatlántico 
la desaparición de un señor Jobin, a produciría grándes trastornos al que-j pariSi a bordo del cual llegaba el 
quien ninguno conocía, por otra par,1 rer reconstruir al individuo disgregado, i nuevo mundo fué rodeado por 12 
. i j > i , : . ] ' , , destroyers americanos. 
te a un hermano de la victima ie y pudiera suceder que pusiéramos las Durante algún tiempo estos fueron 
habían dicho que el tal Jobin había manos de uno en la cabeza de otro.'los ÚQÍCos que acompañaron al buque 
i . i i , , . , | , . i i Pero de pronto un escuadrón de hi-
desertado y se había ido al extran- y obtuviéramos un ejemplar que dej droplanos hizo crepitar el aire con el 
jero. nadie dió cuenta a la policía haber vivido así hubiera sido único en i ?tr,uend°1de sus motores y romPien-
, I i i • • do la neblina matinal se cernió por 
m averiguo mas nada. . [ la historia. encima del Pais. E l trasatlántico 
reció arrojar las preocupaciones de I ^ alocución tratando sobre la cues 
los negocios del dia por la ventana. ^ del desarme en el próximo Con-
junto con el diluvio de confetti y ser- sutorio que tendrá lugar el 21 de 
noviembre y que recordará que la pentinas con que inundó al Maris-
cal. 
E n la estación de Pennsylvania 
tuvo lugar otra etapa de la bienve-
nida. Las aclamaciones no habían ce-
sado aún cuando salió el tren que lle-
vó el Mariscal a Washington de paso 
en su viaje a la ciudad de Kansas, 
donde asistirá a la Convención de la 
Legión Americana. 
L a bienvenida tributada al Maris-
SUICIDIO F R U S T R A D O 
N E W York, Octubre 28. 
Según la policía la célebre Evelyn 
Nesbit, ex esposa de Harry K . Thaw 
trató de suicidarse hoy. 
CONSAGRACION D E L OBISPO 
DUNN. 
N E W York, Octubre 28. 
Miles de personas presenciaron la 
consagración del Rev. John Joseph 
Dunn, en la Catedral de San Patricio, 
como Obispo titular de Camulina y 
Obispo Auxiliar de New York. 
COMPLICADO E N E L ASESINATO 
D E L R E V . P A D R E A. B . B E L K -
NAPS. 
L E A D , S. D.( Octubre 28. 
Se ha pedido la detención de An-
drew Rolando, de veintidós años de 
edad, por creerlo complicado en el 
asesinato del Padre A. R. Belknap. 
Según la policía a Rolando lo 
acompañaba una joven a la cual bus-
can como testigo importante. 
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , octubre 28. 
Salió "Lake Fabyan" Cienfuegos 
y Manzanillo. 
BOSTON, octubre 2 8. 
Salió "San Gil" para la Habana. 
F I L A D E L F I A , octubre 2 8. 
Salió "Lombardia" para 
nillo. 
Manza-
MOBILA, octubre 2 8. 
Salió "Munisla" para la Habana. 
Convertido en a n t o r c h a . . 
Por 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Santa Sede fué la primera que sugi- i L A S V I S I T A S D E L G E N E R A L DIAZ conducía el chauffeur Pío Oliva, de 
rió el desarme en Agosto de 1917, ¡ E N L O S ESTADOS UNIDOS 
cuando envió proposiciones de paz a WASHINGTON, Oct. 28. 
los beligerantes. E l general Armando Diaz salió 
No se nombrarán nuevos cárdena- hoy para Kansas City a fin de asistir 
les en este próximo Consistorio. a la Convención de la Legión Ameri-
Herrera 3 6, Mariano Pié Freus, es-
pañol de 49 años y vecino de Merced.' 
número 12. 
E l hecho fué casual y debido a 
una imprudencia del Freus, que esta-
Monseñor Bonzano delegado Apos-Tcana. Entre la fecha en que termine ba embriagado, 
tólico en Washington recibirá el Ca-.i dicha Convención y el día del armis- i E n el primer centro de socorro, fué 
pelo Cardenalicio en el primer Con- \ ticio visitará Nueva York, Filadelfia, asistido de contusiones y desgarradu-
sistorio del año entrante. 
P R O B A B L E E M P R E S T I T O 
A M E R I C A N O A C H I N A 
Pero, vean ustedes lo que es la ca-
C H I N A Y L A 
I N F L U E N C I A 
D E L J A P O N 
UN C A B L E G R A M A D E NORTH-
C L I F E S O B R E L A SITUACION 
E N CHINA 
L O N D R E S , Octubre 28. 
Lord Northcliffe en un despacho 
firmado por él en Hong-Kong, en-
viado al diario "The Times" de esta 
Metrópoli dice que se considera la 
influencia del Japón suficientemente 
poderosa para impedir que China ex-
ponga su situación ante la conferen-
cia de Washington. Lord Northcliffe 
manifiesta que expresa esta opinión 
después de haber tenido varias en-
trevistas con altos funcionarios del 
gobierno de la República meridional 
China. 
Agrega el despacho que debido a 
la ausencia del presidente Sun-Yat-
Sen fué recibido en audiencia por 
el Dr. Wu-Ting-Fang y por otros 
E S T A D O A C T U A L D E 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
A N G L O - I R L A N D E S A S 
L A S PROXIMAS O P E R A C I O N E S F I -
NANCIERAS CON CHINA 
N U E V A Y O R K , Oct. 28. 
Los banqueros que representan el 
grupo americano en el consorcio so-
bre China que ha emprendido la re-
Baltimore y New Port. ras diseminadas por el cuerpo y la 
E L R E P R E S E N T A N T E THOMAS I fractura de la clavícula izquierda. 
CENSURADO P R E S E N T A SUS E X - ! 
CUSAS A L A CAMARA ¡ CAIDA E N L A T E R M I N A L 
WASHINGTON, octubre 28. ¡ A l bajarse en la Terminal del tran-
E l representante Thomas Blan-'. vía de la línea de Rincón número 
ton demócrata de Tejas presentó hoy 962, antes de que parara, Pablo 
sus excusas a la Cámara que trató Abad Hernández, de 71 años de edad 
ayer de expulsarlo en una carta al y vecino de Lagunas 85, cayó al sue-
presidente Gillet que la leyó en alta lo causándose la fractura del. fémur 
voz y fué calurosamente aplaudida izquierdo. 
esneciamente por los renublicanos. 
E N B R E V E S E PROCLAMARA E L 
George Washington pasó al Paris a construcción económica y financiera S ? ? ^ ? ™ 1 ^ ^ ?0?o A L E M A N I A 
toda velocidad a fm de que el Gene- i de aquel pa{s anunció hoy que se con 
ral Pershing que se encontraba a bor-| cedería un empréstito de 15,000,000 
do fuese la primera persona que es- | de pesos pai.a consolidar la deuda 
trechase la mano^del Mariscal fran- | siempre y cuando el gobierno de Pe-
kín hiciese frente a los próximos ven-
UN C U A R T E L INCENDIADO E N 
P A S S A G E 
B E L F A S T , Oct. 28. 
E l Cuartel de Policía en Passage 1 empezado 
en el Condado de Waterford que fué 
evacuado el pasado miércoles fué In-
cendiado hoy por un grupo de hom-
bzres armados que invadió el pueblo. 
Advirtieron a sus habitantes que 
se pusieron en salvo y rociaron de pe-
tróleo los muros del cuartel pegán-
doles después fuego y amenazando 
con la pena de muerte a cualquiera 
que prestase informaciones acerca de 
su fechoría. 
cés en suelo americano 
E n la estación de cuarentena hubo 
otra ceremonia de bienvenida. E l 
soldado de Francia bajó la escaleri-
lla pasando al remolcador de la ar-
mada Vigilant donde estrechó la ma-
no del embajador de Francia en Was-
hington M. Jusserand, del Subsecre-
tario de la armada Rooselvet y de 
otros personajes connotados. Pero 
la serie de recepciones apenas se ha-
L a próxima tuvo lu-
cimientos. Estos consistentes en cin-
co millones, quinientos mil pesos, 
(5,500,000) adelantados por el Con-
tinental and Comraercial Bank de 
Chicago que vencen el primero de no-
WASHINGTON, Oct. 28. 
De realizarse las esperanzaste los 
funcionarios del gobierno la paz en-
tre Alemania y los Estados Unidos 
será promulgada dentro de xmos diez 
días. No se ha recibido información 
alguna respecto a la fecha en que se 
cambiarán las ratificaciones oficiales 
del tratado pero se proyecta promul-
gar la proclama de la paz en cuanto 
Fué asistido en el primer centro 
de socorro. 
E l motorista José María Hernán-
dez, de Cárdenas 6 y el conductor 
Pablo Ruiz de Serafines 6, queda-
ron en libertad. 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
viembre y $5,000,000 prestados por | se e ^ ü i e dicho cambio, 
la Pacific Development Corporation E n cuanto exista un estado de paz 
con vencimiento el primero de diciem I se tomará en consideración el asunto 
ACUSACIONES D E L O S ESPAÑO-
L E S E N M E J I C O CONTRA E L GO-
B I E R N O D E A Q U E L L A 
R E P U B L I C A 
gar en el fuerte Jay cuando los ca-
uoues hicieron las salvas de orde-
nanza Entonces l legó el punto cul- ^ pesos Muchos de éstog son propie 
minante. dad de capitalistas alemanes y lie-
Al desembarcar a unas cuantas mi- | garon a este mercado desde Londres 
lias de Castle Carde, donde su famoso | como aceptación de parte de los pa-
compatriota Lafayette primero tocó j g0g de ia indemnización alemana, 
suelo americano, el mariscal fué ob-
^re i de la amnistía para los que infringie- | MADRID, Oct. 28. 
Además existen cupones por pagar i ron las leyes de la guerra, entre ellos | E l señor Maura ha recibido un te-
del empréstito al ferrocarril Hau- i uno de los más eminentes es Eugenio ! legrama de la Federación Agrícola 
Kuang que vencieron hace mucho \ P6133 nue se encuentra en el presidio ; española afirmando que \os mejica-
tiempo y que suman unos 1,500,000 
COMUNES 
LONDRES, Octubre 28. 
Se han suspendido las reuniones 
de la conferencia y de la Comisión 
personajes que ocupan elevados car- a quien se confió la tarea de hallar 
gos en el gobierno de Cantón y que I una fórmula para poder continuar 
pretendan hablar en nombre de más las negociaciones pero estas progre-
de 130.000,000 de chinos de las pro- ¡ san aunque extraoficial y secreta-
vincias de Yun-Nan, Kwei-Chow, mente y es probable que se celebren 
Kwang-Si, Kwang-Tung y Sze-Chuan entrevistas en este fin de semana en 
asegurando además que la república Chequers Court la residencia capes-
no se encuentra dominada por poli- tre de Mr. Lloyd George donde pro-
ticos japoneses. bablemente irá a descansar hasta el 
"Hasta que no se reconozca la | lunes, 
existencia "de Jure" de la república 
jeto de una recepción que aun su po-
tente imaginación meridional no hu-
biera podido concebir de no contem-
E L D E B A T E D E L L U N E S E N LOS ! P ^ l a ^ ^ P™^08 "j0,3 • - a ^ l a l 
E n el instante en que la marcial 
silueta con el uniforme azul celeste 
meriodional por parte de las gran-
des potencias", añadió el cablegra-
ga el gobierno del presidente Sun-
Yat-Sen se rehusa a acceder a las 
L a opinión pública experimenta 
vivo interés sobre el debate que el 
lunes tendrá lugar en la Cámara de 
los Comunes y en el que se tratará 
[de la cuestión irlandesa. E l ex-pri-
Instancias del gobierno de Pekín , mer ministro liberal Sr. Asquith ha-
mandando a Washington al Sr. Wu- blará, así como varios representan-
Chao-Chu, hijo del Dr. Wu-Tmgfang \ tes de los grUp0S unionista, liberal y 
como delegado ya que los demás re- ' laborista_ Se eSpera que la minoría 
presentantes de China a la conferen- apoyando el voto de censura contra 
cía sobre limitación de armamentos | el gobierno será en extremo redu-
y cuestiones del Extremo Oriente son icida 
en realidad esclavos nombrados por 
la camarilla japonesa que ejerce om-
nipotente influencia sobre el gobier-
no de Pekín". 
E l gobierno del presidente Sun-
Yat-Sen asegura que los delegados 
de Pekín solo obrarán de conformi-
dad con instrucciones dictadas por 
Tokio y autoridades extranjeras 
Aumenta l a i n s u r r e c c i ó n 
contra R u s i a en B e s a r a b i a 
del ejército francés puso un pie en 
el muelle, se alzó una estentórea acla-
mación de todos los pechos emocio-
nados de los espectadores. Algunos 
minutos antes el general Pershing ha-
bía precedido al héroe francés domi-
nando el redoble de los tambores las 
manifestaciones del entusiasmo popu-
Cuando desembarcó el mariscal de 
Francia los tambores también redo-
blaron pero esta vez fueron ahogados 
por ensordecedor clamor de la mu-
chedumbre. Foch avanzó con mar-
cial apostura, su kepis escarlata ga-
llardamente colocado sobre la oreja 
y nada en sus facciones ni en su ex-
presión indicaban el feroz guerrero, 
cuando con sonrisa insinuante y el 
brillo del agradecimiento en'la mi-
rada se dirigió con los brazos exten-
didos a saludar al Jefe americano. 
Un momento de silencio reinó en-
tre la multitud al estrecharse vigo-
rosamente las manos los dos caudi-
llos. E n medio de un círculo de fun-
cionarios de todas clases que se man-
de Atlanta. j nos se están apoderando de todas las 
P A R E C E I N I C I A R S E UN NUEVO 1-propiedades españolas en Méjico y 
C O N F L I C T O E N T R E L A S L I N E A S j que el gobierno no presta atención 
D E F E R R O C A R R I L E S Y L O S j alguna a las protestas de los pro-
O B R E R O S , pietarios españoles. 
CHICAGO, Oct. 28. —• 
Los presidentes de las líneas de S E E N T R E G A A L A R E I N A D E ES-* 
ferrocarriles declararon hoy que con PAÑA E L GENEROSO DONATIVO 
tinuarían poniendo en práctica sus i D E L O S ESPAÑOLES E N L A A R -
planes de obtener nuevas rebajas en I GENTINA 
los Jornales mediante audiencias de > MADRID, Oct. 28. 
la Junta Ferroviaria de Trabajo a j E l señor Francos Rodríguez entre-
pesar de haber anunciado las federa- ¡ gó hoy a Su Majestad la Reina Victo-
clones que el haber suspendido la ria la cantidad de 65,000 pesetas 
huelga se debía a las cfeclaraciones procedentes de suscripciones de los 
de dicha junta que no tomaría en con españoles residentes en Rosario y en 
D E T A L L E S D E U N COMBATE 
RIGA, octubre 2 8. 
Un radiograma procedente de Mos 
cow comunica que ha tomado iucre, sideracj¿n una disminución de jor-, santa Fé, pobláciones de la Argenti-
mento la rebeldía del gobierno ru-
mano en Besarabia, refiriendo que 
en la estación de Romanovtsky ocu-
rrió un sanguinario encuentro entre 
los insurrectos y un destacamento 
de infantería y caballería rumana 
que terminó volando los rebeldes un 
DOS DETENIDOS 
Luis González Mlr 
estafa por el J u z g f d o ' d e ^ 0 
cuarta. Se le ocuparon un alfnCCl6]» 
corbata y una pulsera p?r v?1"119 
400 pesos. y T Valor ^ 
E l menor Manuel Moral», ^ 
liPán 12. fué detenido paorSéS a9r^ 
clamado en causa por hurto re' 
Juzgado de la sección teSa6" 61 
R Ü I D O S O l x I T O ^ B f e 
" D E LÜXE F A S H I O R 
d i l T d e ^ 
satisfactorio con que "The S ^ 
una de las más acreditadas ¿ 1 ' 
de confecciones de nuestra c a S 
inició la temporada invernal !?nT 
demuestra cuánto se puede hac ! 
cuando existen sobresalientes 2 
de iniciativa. 163 
Hoy, disponiendo de lugar ivm 
publicar una pequeña reseña de Ps! 
festival, lo hacemos con el aeraí 
que despierta todo aquello que T 
nifica cultura y adelanto, porami 
cultura y adelanto es todo lo ¡Z 
tiende al refinamiento o educación 
del gusto. 4 
Antes de la hora fijada para Ini. 
ciar el acto, una selecta como nume 
rosa afluencia de elementos femeni-
nos invadía las partes laterales del 
salón, en cuyo centro estaba coloca, 
da una plataforma muy bien decora-
da, obra maestra del jardín El Fé-
nix, por donde desfilaban gallarda-
mente los preciosos modelos atavia-
dos con las más originales creaciones 
de los modistos, que se están exhí-
hiendo hoy en " L a Paix" y Quinti 
Avenida de la populosa metrópoli 
americana. . . 
Marina Cabrera, nuestra encanta-
dora gstrella del cinema, nos presen-
tó algunos diseños maravillosos, em-
bellecidos desde luego con las deli-
cadas líneas de su cuerpo. 
No menos ponderable fueron los 
presentados por la lindísima estre-
lla, la sentimental y encantadora 
Yolanda y las elegantes y donairosas 
Estela, María y Angélica. 
¿Y qué diremos de Vena Parker, 
mujer cautivadora, d^ belleza exóti-
ca y de movimientos gráciles que su-
po sorprendernos con su especial na-
turalidad en la manera de exhibir los 
trajes? 
Hubo derroche de atenciones por 
parte de Miss Lina de Jurick y Miss 
Anna de Feinman, esposas de los 
dueños, obsequios y música selecta. 
A las diez y media de la noche, el 
señor Louis Jurick despidió a la 
concurrencia con elocuentes frases, 
expresivas de su reconocimiento por 
el favor que las damas habaneras le 
habían dispensado con su presencia, 
palabras que fueron acogidas con 
una nutrida salva de aplausos. 
A juzgar por los comentarios de 
algunas personas, esta exposición ce-
lebrada por primera vez en Cuba, no 
ha tenido que envidiarle en nada a 
las de París y New York. 
Enviamos nuestro sincero aplauso 
a los señores Jurick & Freinman 7 
al simpático joven Manuel Cabrera, 
quien fué el exponente principal ae 
la preparación de la fiesta que. hoy 
reseñamos. . 
FAMACÍÁSWESÍRAB 
H O Y 
.OCTUBRE 20. 
nales para cualquier clase de obreros i na para el socorro de los soldados 
hasta que no se hubiese llegado a españoles enfermos o inválidos a 
un acuerdo sobre las condiciones de consecuencia de la campaña de Ma-
trabaio de los mismos. rruecos. 
F E L I C I T A C I O N E S A L A .TUNTA E L CAPITAN B A R R E R A S E N T B N -
F E R R O V I A R I A Y A L O S J E F E S CIADO A CUATRO AÑOS D E D E S -
O B R E R O S 
importante puente ferroviario cercaiNUEVA Y O R K , Oct. 28 
de Chérnovitz en la Bukowina, loi L a Federación Cívica envió un te- MADRID, Oct. 2 8 
T I E R R O POR L A M U E R T E D E L 
C O R O N E L CASTRO GIRONA 
que causó el descarrilamiento de un|legrama de felicitaci5n a #la junta 
tren q.ue conducía soldados rumanos 
muchos de los cuales perecieron 
2. em 
rusos s e r á n 
Debido a que Sir James Craig, el 
Primer Ministro de Ulster, asintió 
a que se entablasen negociaciones 
con Irlanda los Ulteristas de la Cá- 1 tenían respetuosamente a distancia 
mará se abstendrán de votar. Las ambos charlaron como dos viejos ami-1 
demandas actuales de Ulster son I gos que se encuentran después de una 
simplemente que se permita que f un- I larga ausencia, cada uno de ellos em-
cione su Parlamento de suerte que | bebido en las palabras del otro, 
los ulteristas se opondrán resuelta- | Las aclamaciones redoblaron cuan-
competentes indican que existen tun- mente a que se discuta el estado le- | do el mariscal y el general, se dirir 
damentos para este aserto Cualquie-j gal ya concedido a dicho Parlamen-¡ gieron hacia el automóvil . Casi el pri-
ra que sea la extensión de l̂ a auto- jt0, . ero de sug militareS( pecu-
rldad que posee el gobierno de la ] E l l caso de que Mr. Lloyd George liarmente cortos y rígidos, fué dado 
república meridional China consiue-ien su discurso indicase que p e n s á b a l a un grupo de veteranos franceses, 
ro que es de primordial importancia ceder las exigencias sinn-feiners i soldados que habían peleado a sus 
el tomar nota de su actitud . 
Importante cambio do frente en la 
política de las Federaciones 
obreras adaptando las 
nuevas orientaciones 
MOSCOW. octubre 28. 
Líh Comisión encargada de efec-
tuar disminuciones en el número de 
empleados del gobierno acaba de 
presentar un informe al Comité Cen 
tral de los Soviets manifestando que 
deben despedirse 2.500,000 emplea-
dos. 
Ferroviaria de Trabajo por sus ges-
tiones en evitar la huelga ensalzando 
a los jefes de las Federaciones por 
haber declarado que se abstendrían 
de luchar contra el gobierno, estable-
ciendo así una marcada diferencia 
entre los movimientos laboristas en 
i'Europa y en los Estados Unidos. 
E X P L O S I O N E INCENDIO E N E L 
C O L E G I O D E L E S T A D O D E PENN 
S Y L V A N I A 
S T A T E C O L L B G E , Penn.. oct. 28. 
Una explosión ocurrida en un la-
boratorio químico de esta población 
causó un incendio que produjo gran 
des daños al edificio de horticultu-
ra del colegio del Estado de Penn-
sylvania calculándose las pérdidas 
en $35,000. Miss. Emma Francis 
estudiante de Michigan recibió gra-
ves quemadas pero sin que peligre 
FALLECE "EL PADRE" DE 
LA CAMARA BRITANICA 
F A L F I E L D , Oct. 28. 
Lord Enrique Juan Moretón, ter-
cer conde de Duele falleció hoy en 
esta población. Nacido en 1827 se le 
acerca de Ulster los representantes i órdenes eñ las llanuras devastadas, 
de este Parlamento asumirán una 
actitud hostil al gobierno. E l Pro-
curador General de Irlanda Thomas 
Brown representa a Ulster en la 
Cámara de los Comunes y se cree 
que dimitiría en caso de conflicto 
como protesta. 
Se ha cambiado completamente la 
política de las federaciones obreras vida E n el incendio P ^ i e ^ 
Inés los representantes de éstas han 300 ra as que se usaban para des-
tratadlo de establecer nuevas dispo-'^bnr los efectos de aiferentes VI-
y en los valles y colinas del frente í e l i ^ ^ - P l o " é n ' f u f S a d a por ha-
occidental. Su aspecto era en verdad o " e n ^ caído en UIia estufa un frasco 
de viejos guerreros. Pertenecían a la no. Se ha decidido a este respecto 
infantería de línea, a la artillería, al admitir el principio de dirección por a 
regimiento de "diablos azules" y al Particulares y se fijarán escalas de 
1 jornales de acuerdo con las fluctúa 
Un Consejo de Guerra sentenció ; 
hoy a cuatro años de destierro al Ca-
pitán Alfonso Barrera por haber da- [ 
do muerte en duelo en el parque del 
Retiro el pasado mes de Junio al | 
Coronel Castro Girona a consecuen- j 
cia de un grave incidente surgido en-
tre ambos oficiales. L a sentencia dis 
pone que el Capitán Barrera no po-
drá vivir a 50 kilómetros de Madrid 
o del Araish en Marruecos, suspen-
diéndolo del ejército durante el pe-
ríodo de destierro. / 
A n ü n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Jesús del Monte, 476. 
Jesús del Monte, 590. 
Infanta, 72. 
San Miguel y Manrique. 
Belascoain, 117. 
Belascoítin, 110. 
Luz y Corapostela. 
Muralla, 15. 
Plácido, 4. rrnryifl 
Avenida de Italia y Za"f ¿e. 
Revillagigedo y Puerta 
rrada. 
Cárdenas, 5 5 , 
Infanta, 40. 
Monte, 3 69 . 
Monte y Antón Recio. 
Neptuno e Industria. 
Salud y Lealtad. 
Escobar y San • 
San Rafael y Aramburu. 
San Lázaro, 265. 
Belascoain, l9 - . peregri-
Belascoain y Jesus 
no. 
17 y C. Vedado. 




Serrano y Santa 
Princesa, 20. 
Cerro. 
S E SUSPENDIO L A 
CIA I R L A N D E S A 
iTamaVa^ér^IdreleTa Cámarl'd¡"lo"¡ ¡LONDRES, Octubre 28. 
Pares pues se sentó en sus escaños j L a conferencia irlandesa 
cuerpo de aviación. Alguno^ 
mangas vacías, todos con condecora- cienes de los precios ael mercado en 
clones varias de ellas de las más co- las localidades en que se trabaja. 
durante 68 años, y vivió en cinco rei- suspendido hasta el lunes próximo, 
nos, a saber: el de Jorge IV, el de ; dia fijado para discutirse en la Cá-
Guillermo IV, el de Victoria, el de i mará de los Comunes la política que 
Eduardo V I I y el del actual sobe- 1 seguirá el Gobierno para tratar con 
rano. los representantes del Dail Eireann. 
colNlFEREIS" i diciadas. Después la mirada del ma 
| riscal se posó sobre un batallón ame-
1 ricano de línea de kaki y con yelmos 
se ha ' de acero, y sobre un grupo de enfer-
meras americanas de la Cruz Roja, 
todas de blanco inmaculado. 
Los fotógrafos no permitieron al 
Generalísimo aliado que entrase in-
mediatamente en la máquina. Por 
P E R D I D A S CAUSADAS POR E L 
CICLON 
ST. P E T E S B U R G H , F ia . Octubre 28. 
Según los datos recibidos hasta 
ahora, el ciclón que azotó a esta ciu-
dad todo el dia y noche del martes 
pasado, ha causado pérdidas por va-
lor de medio millón de pesos. 
L A ESPOSA D E S T I L L M A N Q U I E -
R E S E R TUTORA D E LOS HIJOS 
NUEVA Y O R K , octubre 28. 
E l juez Cohalam reservó su fallo 
sobre una demanda de Mrs. Ana 
Stillman en el proceso de divorcio 
presentado por su esposo James Still 
mann de que se la haga tutora de 
sus hijos Jaime de 17 años y Alejan 
dro de 11. E l Tribunal concedió a 
ambos lados una semana para pre 
sentar sus respectivos alegatos. 
C o m p r í i m o s e n cu&l<lüief 
c a n t i d a d . 
T R A T A M O S E S T E A S U N T O P E R S O N A L M 
B o n o s d e l a L í b e r l 
T e n e m o s e n c a r d o d e c o m p r a r y p a ^ a r m e d i o 
m á s d e l p r e c i o d e p l a z a . 
14" 
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